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e
s
s
o
l
d
o
n
l
i
n
e
j
u
s
t
i
n
t
h
e
p
a
s
t
f
e
w
y
e
a
r
s
.
I
t
i
s
n
o
t
j
u
s
t
t
h
e
s
a
l
e
o
f
p
h
y
s
i
c
a
l
g
o
o
d
s
t
h
a
t
h
a
s
g
r
e
a
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
s
a
l
e
o
f
“
v
i
r
t
u
a
l
”
s
e
r
v
i
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
s
c
r
e
e
n
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
p
a
c
e
f
o
r
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
i
n
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
,
o
r
k
e
y
w
o
r
d
h
i
t
s
b
y
s
u
r
f
e
r
s
u
s
i
n
g
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
.
S
u
c
h
s
a
l
e
s
r
e
q
u
i
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
,
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
a
t
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
n
e
￿
t
m
o
s
t
f
r
o
m
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
t
h
a
t
d
e
s
i
g
n
e
r
s
o
f
a
g
e
n
t
s
a
c
t
i
n
g
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
m
u
s
t
f
a
c
e
.
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
m
o
s
t
e
a
s
i
l
y
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
c
h
a
l
l
e
n
g
e
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
n
d
u
s
i
n
g
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
,
i
s
t
h
e
l
a
c
k
o
f
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
c
o
n
t
r
o
l
.
A
g
e
n
t
s
a
r
e
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
a
c
t
o
r
s
,
t
h
a
t
t
a
k
e
t
h
e
i
r
o
w
n
d
e
c
i
-
s
i
o
n
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
s
i
m
p
l
y
e
x
e
c
u
t
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
m
b
y
a
n
o
u
t
s
i
d
e
p
r
o
c
e
s
s
(
s
u
c
h
a
s
o
b
j
e
c
t
s
o
r
w
e
b
s
e
r
v
i
c
e
s
d
o
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
p
e
r
h
a
p
s
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
t
h
e
y
a
r
e
o
f
t
e
n
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
a
c
t
o
r
s
,
w
h
o
s
e
g
o
a
l
s
a
n
d
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
m
a
y
n
o
t
m
a
t
c
h
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
a
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
n
e
t
w
o
r
k
i
n
v
o
l
v
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
c
a
r
r
i
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
-
12
C
h
a
p
t
e
r
1
t
i
o
n
o
f
l
o
a
d
s
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
e
a
c
h
c
o
m
p
a
n
y
m
a
y
b
e
v
e
r
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
o
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
s
u
c
h
a
s
o
n
l
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
,
a
g
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
c
t
i
v
e
l
y
c
o
m
p
e
t
e
f
o
r
v
i
r
t
u
a
l
c
o
m
m
o
d
i
t
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
c
o
n
s
u
m
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
p
a
c
e
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
h
a
l
l
e
n
g
e
i
n
M
A
S
i
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
i
.
e
.
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
o
r
i
m
-
p
e
r
f
e
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
m
a
r
k
e
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
s
a
n
d
,
s
o
m
e
t
i
m
e
s
,
e
v
e
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
n
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
u
n
l
i
k
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
c
o
m
m
o
n
l
y
m
a
d
e
i
n
g
a
m
e
t
h
e
o
r
y
,
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
b
o
u
n
d
e
d
r
a
t
i
o
n
a
l
a
c
t
o
r
s
a
n
d
o
f
t
e
n
h
a
v
e
t
o
m
a
k
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
l
i
m
i
t
e
d
t
i
m
e
,
u
n
d
e
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
o
r
b
a
s
e
d
o
n
o
t
h
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
i
m
p
o
s
e
d
b
y
t
h
e
i
r
o
w
n
e
r
s
o
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
o
p
p
o
s
i
n
g
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
r
k
e
t
m
a
y
a
l
s
o
b
e
b
o
u
n
d
e
d
r
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
e
v
e
n
a
c
t
`
i
r
r
a
t
i
o
n
a
l
l
y
”
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
“
o
p
t
i
m
a
l
”
o
r
“
r
a
t
i
o
n
a
l
”
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
n
s
u
c
h
a
s
e
t
t
i
n
g
e
v
e
n
h
a
r
d
e
r
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
t
h
e
s
t
u
d
y
o
f
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
a
i
m
o
f
s
u
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
o
r
d
e
r
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
e
m
e
r
g
e
i
n
a
l
a
r
g
e
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
e
n
t
i
t
i
e
s
(
i
.
e
.
a
g
e
n
t
s
)
,
a
c
t
i
n
g
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
,
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
c
e
n
t
s
u
r
g
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
w
e
b
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
a
n
d
o
n
l
i
n
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
,
w
h
e
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
e
m
e
r
g
e
s
o
u
t
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
,
m
a
k
e
s
s
u
c
h
q
u
e
s
t
i
o
n
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
1
.
2
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
)
v
s
.
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
v
e
r
y
b
r
o
a
d
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
i
s
t
h
e
“
p
r
o
c
e
s
s
b
y
w
h
i
c
h
a
g
r
o
u
p
o
f
a
g
e
n
t
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
o
n
e
a
n
o
t
h
e
r
t
o
t
r
y
t
o
r
e
a
c
h
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
n
s
o
m
e
m
a
t
t
e
r
o
f
c
o
m
m
o
n
i
n
t
e
r
e
s
t
”
c
.
f
.
[
1
1
1
,
1
8
9
]
.
A
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
a
t
t
h
e
f
o
r
e
f
r
o
n
t
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
e
s
t
s
i
n
t
h
e
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
m
m
u
n
i
t
y
e
v
e
r
s
i
n
c
e
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
[
1
2
9
,
1
8
9
]
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
l
i
n
e
s
b
e
i
n
g
d
r
a
w
n
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
i
s
b
e
t
w
e
e
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
)
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
[
1
1
1
,
1
4
7
]
.
B
a
r
g
a
i
n
i
n
g
i
s
a
l
w
a
y
s
a
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
)
b
a
s
e
d
o
n
a
n
“
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
o
f
f
e
r
s
”
-
t
y
p
e
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
.
S
o
m
e
a
u
t
h
o
r
s
[
1
1
1
,
1
1
5
,
1
7
5
]
(
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
)
a
r
g
u
e
t
h
a
t
b
a
r
g
a
i
n
-
i
n
g
d
o
e
s
h
a
v
e
s
o
m
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
v
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
i
s
s
u
e
c
a
s
e
s
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
i
s
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
(
o
r
e
v
e
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
b
o
u
t
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
)
a
n
d
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
a
l
s
t
o
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
i
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
.
B
a
r
g
a
i
n
i
n
g
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
h
o
w
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
m
o
d
e
l
e
d
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
d
e
-
g
r
e
e
o
f
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
.
S
o
m
e
s
o
u
r
c
e
s
[
8
7
,
1
1
5
,
1
7
5
,
1
7
9
]
e
v
e
n
a
r
g
u
e
t
h
a
t
,
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
,
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
m
o
d
e
l
e
d
,
a
t
l
e
a
s
t
p
a
r
t
i
a
l
l
y
,
a
s
a
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
,
b
e
c
a
u
s
e
s
e
l
l
e
r
s
h
a
v
e
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
a
g
o
o
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
a
n
d
t
h
e
l
o
n
g
-
t
e
r
m
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
b
u
y
e
r
s
.
A
u
c
t
i
o
n
s
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
f
o
l
l
o
w
p
r
o
t
o
c
o
l
s
w
i
t
h
￿
x
e
d
r
u
l
e
s
,
t
h
a
t
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
l
y
o
n
a
t
r
u
s
t
e
d
c
e
n
t
e
r
t
o
c
o
l
l
e
c
t
t
h
e
b
i
d
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
w
i
n
n
e
r
(
o
r
w
i
n
n
e
r
s
)
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
gI
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
3
p
a
y
m
e
n
t
s
.
A
u
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
l
o
n
g
h
i
s
t
o
r
y
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
￿
e
l
d
s
e
c
o
n
o
m
i
c
s
[
3
8
,
1
2
7
,
1
5
8
,
1
5
9
]
,
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
c
i
e
n
c
e
[
1
9
0
]
,
b
u
t
a
l
s
o
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
a
n
d
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
[
2
7
,
5
5
,
5
8
,
5
9
,
8
1
,
1
4
2
,
1
7
4
,
1
9
4
]
.
T
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
t
h
e
m
e
t
h
o
d
o
f
c
h
o
i
c
e
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
e
l
e
c
-
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
p
l
a
c
e
s
.
I
n
o
u
r
w
o
r
k
,
w
e
h
a
v
e
l
o
o
k
e
d
a
t
b
o
t
h
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
t
t
i
n
g
s
.
O
u
r
i
n
i
t
i
a
l
w
o
r
k
i
n
t
h
e
t
o
p
i
c
s
t
a
r
t
e
d
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
e
f
￿
c
i
e
n
t
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
￿
r
s
t
f
o
r
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
C
h
a
p
t
e
r
2
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
,
t
h
e
n
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
,
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
C
h
a
p
t
e
r
3
)
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
l
o
o
k
e
d
a
t
d
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
n
s
e
t
t
i
n
g
s
n
o
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
s
o
m
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
(
C
h
a
p
t
e
r
4
)
,
o
r
w
h
e
n
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
(
C
h
a
p
t
e
r
5
)
.
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
a
k
e
s
a
n
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
w
e
a
i
m
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
o
p
e
n
p
r
o
b
-
l
e
m
s
,
a
n
d
t
h
e
n
e
n
g
i
n
e
e
r
a
n
d
v
a
l
i
d
a
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
m
.
W
e
d
o
s
t
u
d
y
t
o
w
h
a
t
d
e
g
r
e
e
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
u
s
i
n
g
a
n
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
,
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
s
o
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
a
n
y
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
r
e
t
o
o
c
o
m
p
l
e
x
t
o
b
e
s
o
l
v
e
d
u
s
i
n
g
a
p
u
r
e
l
y
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
,
a
s
i
s
n
o
r
m
a
l
l
y
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
p
r
o
b
l
e
m
s
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
i
s
a
p
r
o
m
i
s
i
n
g
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
w
h
i
c
h
w
a
s
u
s
e
d
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
A
c
o
m
m
o
n
t
h
r
e
a
d
r
u
n
n
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
t
h
a
t
w
e
t
a
k
e
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
.
T
h
a
t
i
s
,
w
e
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
h
a
t
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
u
s
e
t
o
b
i
d
o
r
n
e
g
o
t
i
a
t
e
i
n
a
g
i
v
e
n
m
a
r
k
e
t
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
(
u
s
u
a
l
l
y
o
n
e
w
i
d
e
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
)
,
n
o
t
t
h
e
m
a
r
k
e
t
p
r
o
t
o
c
o
l
i
t
s
e
l
f
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
,
a
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
1
.
3
D
e
s
i
g
n
i
n
g
f
o
r
s
t
r
a
t
e
g
i
c
b
e
h
a
v
i
o
u
r
:
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
v
s
.
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
W
i
t
h
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
,
s
e
v
e
r
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
l
i
n
e
s
h
a
v
e
e
m
e
r
g
e
d
,
p
r
o
p
o
s
i
n
g
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
m
o
d
e
l
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
c
,
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
w
h
e
n
a
l
l
o
-
c
a
t
i
n
g
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
r
t
a
s
k
s
a
m
o
n
g
a
s
e
t
o
f
a
g
e
n
t
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
s
u
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
-
o
r
t
o
b
e
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
,
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
t
h
e
o
r
y
t
h
a
t
c
o
n
c
e
r
n
s
d
e
s
i
g
n
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
.
M
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
i
n
i
t
i
a
l
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
b
r
a
n
c
h
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
g
a
m
e
t
h
e
o
r
y
[
1
6
8
]
.
B
a
-
s
i
c
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
“
r
u
l
e
s
o
f
t
h
e
g
a
m
e
”
(
i
.
e
.
t
h
e
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
)
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
(
i
.
e
.
￿
n
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
a
y
m
e
n
t
s
)
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
c
e
r
t
a
i
n
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
(
i
.
e
.
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
)
.
C
o
m
m
o
n
l
y
-
c
i
t
e
d
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
i
n
c
l
u
d
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
:
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
,
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
b
u
d
g
e
t
b
a
l
a
n
c
e
o
r
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
[
5
8
]
.
B
e
s
i
d
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
,
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
(
i
.
e
.
t
h
e
c
o
m
-
p
u
t
a
t
i
o
n
t
i
m
e
o
r
m
e
m
o
r
y
n
e
e
d
e
d
t
o
￿
n
d
s
u
c
h
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
)
o
f
t
e
n
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
.
T
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
a
p
p
r
o
a
c
h
a
i
m
s
t
o
r
e
l
i
e
v
e
t
h
e
n
e
e
d
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e4
C
h
a
p
t
e
r
1
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
,
a
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
p
r
o
v
i
d
e
s
b
i
d
d
e
r
s
w
i
t
h
a
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
D
i
f
f
e
r
e
n
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
c
e
p
t
e
x
i
s
t
,
v
a
r
y
i
n
g
i
n
t
h
e
i
r
s
t
r
e
n
g
t
h
,
e
.
g
.
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
-
g
i
e
s
,
e
x
-
p
o
s
t
e
f
￿
c
i
e
n
t
,
B
a
y
e
s
i
a
n
.
T
h
e
m
o
s
t
d
e
s
i
r
a
b
l
e
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
s
t
r
a
t
e
g
y
-
p
r
o
o
f
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
i
.
e
.
t
h
o
s
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
w
h
i
c
h
t
r
u
t
h
f
u
l
b
i
d
d
i
n
g
i
s
t
h
e
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
p
r
o
v
e
n
t
o
b
e
v
e
r
y
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
i
s
u
n
r
e
a
l
i
s
t
i
c
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
o
n
e
c
a
n
d
e
s
i
g
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
n
e
w
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
r
o
m
s
c
r
a
t
c
h
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
m
a
n
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
t
h
i
s
l
i
n
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
o
f
t
e
n
i
n
v
o
l
v
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
r
u
l
e
s
t
h
a
t
c
a
r
e
f
u
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
a
n
d
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
o
u
n
d
,
b
u
t
m
a
y
b
e
c
o
u
n
t
e
r
-
i
n
t
u
i
t
i
v
e
f
o
r
h
u
m
a
n
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
-
l
i
f
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
,
t
h
e
r
e
i
s
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
m
a
r
k
e
t
a
n
a
g
e
n
t
c
a
n
/
s
h
o
u
l
d
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
,
a
n
d
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
c
r
o
s
s
“
m
a
r
k
e
t
b
o
r
d
e
r
s
”
b
e
c
o
m
e
s
t
h
e
c
r
u
c
i
a
l
i
s
s
u
e
.
E
v
e
n
i
f
a
n
a
g
e
n
t
h
a
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
(
e
.
g
.
d
o
m
i
n
a
n
t
)
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
,
w
h
e
n
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
n
g
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
a
r
k
e
t
s
,
h
i
s
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
m
a
y
b
e
v
e
r
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
e
a
c
h
m
a
r
k
e
t
t
a
k
e
n
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
.
O
n
e
s
u
c
h
e
x
a
m
p
l
e
i
s
b
i
d
d
i
n
g
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
e
c
o
n
d
p
r
i
c
e
(
i
.
e
.
V
i
c
k
r
e
y
)
a
u
c
t
i
o
n
s
,
f
o
r
a
g
e
n
t
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
v
e
r
t
h
e
i
t
e
m
s
b
e
i
n
g
o
f
f
e
r
e
d
[
2
7
,
8
9
,
1
8
7
,
2
1
7
]
1
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
a
g
e
n
t
s
i
n
s
u
c
h
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
h
a
v
e
a
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
V
i
c
k
r
e
y
a
u
c
t
i
o
n
t
a
k
e
n
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
,
b
i
d
d
i
n
g
o
p
t
i
m
a
l
l
y
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
t
h
e
b
i
d
s
p
l
a
c
e
d
i
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
m
a
y
d
i
f
f
e
r
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
t
h
a
n
t
h
e
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
s
i
n
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
2
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
a
r
e
l
a
t
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
f
a
c
e
d
b
y
a
g
e
n
t
s
b
i
d
d
i
n
g
i
n
a
s
e
t
o
f
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
s
c
e
n
d
i
n
g
a
s
c
e
n
d
i
n
g
E
n
g
l
i
s
h
a
u
c
t
i
o
n
s
,
w
h
e
n
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
[
1
,
1
8
4
]
.
W
h
e
r
e
a
s
a
s
i
m
p
l
e
,
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
e
x
i
s
t
s
f
o
r
e
a
c
h
E
n
g
l
i
s
h
a
u
c
t
i
o
n
t
a
k
e
n
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
,
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
t
i
s
a
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
f
o
r
w
h
i
c
h
n
o
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
k
n
o
w
n
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
,
i
t
i
s
d
i
f
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
v
a
l
u
e
a
c
r
o
s
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
r
a
s
e
t
o
f
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
,
b
e
c
a
u
s
e
a
n
a
g
e
n
t
c
a
n
o
n
l
y
k
n
o
w
i
f
h
e
c
a
n
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
o
n
c
e
a
l
l
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
h
a
v
e
b
e
e
n
a
c
q
u
i
r
e
d
(
i
.
e
.
o
n
c
e
a
l
l
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
c
l
o
s
e
)
.
W
h
i
l
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
c
o
m
m
u
n
i
t
y
h
a
s
b
e
g
a
n
t
o
a
d
d
r
e
s
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
,
t
h
r
o
u
g
h
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
s
o
n
l
i
n
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
o
r
a
d
a
p
t
i
v
e
m
e
c
h
a
-
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
[
3
3
,
7
4
,
9
2
]
,
t
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
s
t
i
l
l
i
m
p
o
s
e
s
e
v
e
r
a
l
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
f
o
r
m
a
n
y
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
n
o
d
o
m
i
n
a
n
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
r
e
[
y
e
t
]
k
n
o
w
n
t
o
e
x
i
s
t
.
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
o
r
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
m
o
s
t
l
y
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
o
t
h
e
r
m
a
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
1
W
h
i
l
e
t
h
e
s
e
n
o
t
i
o
n
s
w
i
l
l
b
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
l
a
t
e
r
,
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
n
a
g
e
n
t
a
s
s
i
g
n
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
t
e
m
s
a
s
u
p
e
r
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
(
i
.
e
.
a
u
t
i
l
i
t
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
t
a
k
e
n
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
l
y
)
,
w
h
i
l
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
i
m
p
l
i
e
s
a
s
u
b
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
3
)
2
I
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
i
s
t
r
u
e
w
h
e
n
e
v
e
r
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
i
t
e
m
s
,
o
r
t
h
e
r
e
a
r
e
o
t
h
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
,
s
u
c
h
a
s
b
u
d
g
e
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
r
a
v
e
r
s
i
o
n
t
o
r
i
s
k
(
c
.
f
.
[
2
7
,
8
9
,
1
8
7
]
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
.I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
5
o
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
:
g
i
v
e
n
a
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
h
o
w
c
a
n
o
n
e
d
e
s
i
g
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
a
g
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
u
c
h
m
a
r
k
e
t
s
?
W
o
r
k
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
'
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
l
s
o
h
a
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
o
n
g
h
i
s
t
o
r
y
i
n
t
h
e
M
A
S
c
o
m
m
u
n
i
t
y
[
1
,
2
7
,
8
1
,
8
3
,
8
9
,
1
8
4
,
1
8
8
,
2
2
3
]
(
a
m
o
n
g
m
a
y
o
t
h
e
r
s
)
.
S
e
v
e
r
a
l
p
l
a
t
f
o
r
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
e
n
a
b
l
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
t
r
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
(
a
s
w
e
l
l
a
s
l
e
a
r
n
i
n
g
a
n
d
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
)
.
T
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
i
s
t
h
e
T
r
a
d
i
n
g
A
g
e
n
t
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
(
T
A
C
)
p
l
a
t
f
o
r
m
,
w
i
t
h
i
t
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
e
r
s
i
o
n
s
:
T
A
C
c
l
a
s
s
i
c
,
T
A
C
s
u
p
p
l
y
-
c
h
a
i
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
e
t
c
.
[
9
6
,
1
9
2
,
2
2
7
,
2
3
0
]
.
T
h
e
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
T
A
C
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
s
i
s
b
u
i
l
t
t
o
r
e
s
e
m
b
l
e
t
r
a
d
i
n
g
s
c
e
n
a
r
i
o
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
R
e
a
s
o
n
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
t
h
e
t
r
a
d
-
i
n
g
a
g
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
e
p
l
a
t
f
o
r
m
s
c
o
m
b
i
n
e
s
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
b
o
t
h
e
f
￿
c
i
e
n
t
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
n
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
l
e
a
r
n
i
n
g
,
a
n
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
o
r
d
e
r
s
,
i
n
v
e
n
t
o
r
y
m
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
e
t
c
.
A
n
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
(
m
e
n
t
i
o
n
e
d
h
e
r
e
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
)
e
x
a
m
i
n
e
s
b
i
d
d
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
f
o
r
d
o
u
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
[
2
2
6
]
,
w
h
i
c
h
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
t
o
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
[
1
2
4
]
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
,
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
a
l
s
o
t
a
k
e
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
,
a
n
d
w
e
a
r
e
m
o
s
t
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
a
b
o
u
t
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
a
g
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
t
s
e
l
f
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
a
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
o
n
e
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
w
h
i
c
h
i
s
h
o
w
t
o
m
o
d
e
l
a
n
d
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
u
s
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
s
u
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
1
.
4
M
o
d
e
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
u
t
i
l
i
t
i
e
s
i
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
I
n
b
u
i
l
d
i
n
g
e
f
￿
c
i
e
n
t
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
,
t
h
e
m
e
t
h
o
d
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
a
g
e
n
t
s
i
s
a
k
e
y
m
o
d
e
l
i
n
g
c
h
o
i
c
e
.
S
o
m
e
s
o
u
r
c
e
s
c
a
l
l
m
o
d
e
l
-
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
b
u
y
e
r
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
r
s
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
“
A
c
h
i
l
l
e
s
'
h
e
e
l
”
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
r
e
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
t
o
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
p
r
o
c
u
r
e
m
e
n
t
s
e
t
t
i
n
g
s
[
4
6
]
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
a
s
t
o
t
h
e
i
r
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
“
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
”
a
n
d
“
u
t
i
l
i
t
y
”
i
n
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
s
o
u
r
c
e
s
i
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
i
c
s
a
n
d
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
b
r
o
a
d
e
s
t
s
e
n
s
e
,
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
“
r
e
l
a
t
i
v
e
o
r
a
b
s
o
l
u
t
e
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
h
e
n
f
a
c
e
d
w
i
t
h
a
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
”
[
4
6
]
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
b
r
o
a
d
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
b
r
o
a
d
c
l
a
s
s
e
s
o
f
c
o
n
c
e
p
t
s
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
r
u
t
i
l
i
t
y
:
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
(
i
.
e
.
t
o
r
e
a
s
o
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
c
r
i
t
e
r
i
a
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
t
e
m
s
)
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
-
t
a
i
n
t
y
.
M
o
s
t
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
r
e
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
c
o
n
-
s
i
d
e
r
s
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
u
t
i
l
i
t
i
e
s
.
C
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
e
i
t
h
e
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
(
i
.
e
.
i
n
v
o
l
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
i
t
e
m
s
)
o
r
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
e
.
g
.
i
n
v
o
l
v
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
i
t
e
m
,
e
.
g
.
c
o
l
o
u
r
,
p
r
i
c
e
a
n
d
m
i
l
e
a
g
e
f
o
r
a
u
s
e
d
c
a
r
,
t
o
t
a
k
e
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
)
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
m
a
n
y
(
i
f
n
o
t
m
o
s
t
)
r
e
a
l
i
s
t
i
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
c
o
m
p
l
e
x
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
r
i
t
e
m
s
,
a
n
d
t
h
e
c
h
o
i
c
e
i
n
o
n
e
m
a
y
a
f
f
e
c
t
t
h
e
c
h
o
i
c
e
m
a
d
e
f
o
r
a
s
u
b
s
e
t
o
f
o
t
h
e
r
s
(
i
.
e
.
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
)
.
E
f
￿
c
i
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
w
i
t
h
s
u
c
h6
C
h
a
p
t
e
r
1
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
,
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
m
a
r
k
e
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
l
e
m
,
w
h
i
c
h
w
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
S
e
c
t
.
1
.
7
b
e
l
o
w
.
A
n
o
t
h
e
r
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
d
e
￿
n
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
n
a
g
e
n
t
f
a
c
e
s
,
n
o
t
s
o
m
u
c
h
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
d
e
s
i
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
t
e
m
s
o
r
i
s
s
u
e
s
,
b
u
t
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
b
o
u
t
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
T
h
i
s
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
u
n
d
e
r
-
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
“
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
”
i
n
s
o
m
e
￿
e
l
d
s
,
s
u
c
h
a
s
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
a
2
0
0
6
M
I
T
t
e
x
t
b
o
o
k
o
n
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
d
a
t
a
[
1
7
1
]
,
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
r
e
g
a
r
d
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
d
e
a
l
s
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
w
i
t
h
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
b
o
t
h
p
e
r
s
p
e
c
-
t
i
v
e
s
o
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
a
n
d
b
o
t
h
t
y
p
e
s
o
f
m
a
r
k
e
t
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
:
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
.
1
.
5
E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
A
s
n
o
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
,
a
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
a
r
i
s
i
n
g
i
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
e
l
a
c
k
o
f
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
c
o
n
t
r
o
l
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
m
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
r
e
a
l
-
l
i
f
e
t
h
a
t
o
n
e
w
o
u
l
d
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
r
e
c
o
g
n
i
z
e
a
s
“
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
”
,
e
x
h
i
b
i
t
a
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
d
e
g
r
e
e
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
l
a
c
k
a
n
y
r
e
c
o
g
n
i
z
a
b
l
e
c
e
n
t
r
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
o
r
“
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
”
.
I
n
s
t
e
a
d
,
o
r
d
e
r
s
e
e
m
s
t
o
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
t
h
e
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
a
c
t
i
o
n
s
o
f
m
a
n
y
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
a
g
e
n
t
s
,
a
c
t
i
n
g
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
i
r
o
w
n
i
n
t
e
r
e
s
t
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
l
u
d
e
:
t
h
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
a
n
d
p
r
i
c
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
m
a
r
k
e
t
s
(
a
p
h
e
n
o
m
e
n
a
￿
r
s
t
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
b
y
A
d
a
m
'
s
S
m
i
t
h
a
s
t
h
e
“
g
u
i
d
i
n
g
h
a
n
d
”
)
,
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
t
a
b
l
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
h
u
m
a
n
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
b
u
t
a
l
s
o
i
n
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
)
[
4
0
,
9
3
,
2
0
6
]
,
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
b
l
e
g
r
o
u
p
s
i
n
o
n
l
i
n
e
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
[
1
3
1
]
e
t
c
.
T
h
i
s
r
a
i
s
e
s
q
u
e
s
t
i
o
n
s
n
o
t
o
n
l
y
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
a
n
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
s
u
c
h
s
t
a
b
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
,
i
.
e
.
h
o
w
d
o
t
h
e
y
f
o
r
m
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
i
t
h
n
o
c
e
n
t
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
u
r
c
e
a
n
d
/
o
r
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
p
a
r
t
i
e
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
r
e
c
e
n
t
l
y
e
m
e
r
g
i
n
g
￿
e
l
d
s
t
h
a
t
a
i
m
s
t
o
s
t
u
d
y
s
u
c
h
p
h
e
n
o
m
e
n
a
i
s
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
-
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
[
1
1
,
1
6
0
,
2
2
8
]
.
T
h
e
s
e
m
i
n
a
l
w
o
r
k
o
f
R
o
b
e
r
t
A
x
e
l
r
o
o
d
o
n
t
h
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
o
n
[
7
]
m
a
r
k
e
d
a
t
u
r
n
i
n
g
p
o
i
n
t
,
s
i
n
c
e
i
t
s
h
o
w
e
d
,
t
h
r
o
u
g
h
c
o
m
p
u
t
e
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
h
o
w
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
c
a
n
e
m
e
r
g
e
i
n
a
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
,
e
v
e
n
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
.
A
r
e
l
a
t
e
d
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
t
h
a
t
a
i
m
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
c
o
m
p
l
e
x
-
s
y
s
t
e
m
s
t
y
p
e
p
h
e
n
o
m
e
n
a
t
h
r
o
u
g
h
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
i
s
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
[
2
1
8
]
.
T
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
m
u
c
h
w
o
r
k
r
e
c
e
n
t
l
y
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
a
g
e
n
t
s
o
c
i
e
t
i
e
s
[
7
]
,
s
t
o
c
k
m
a
r
k
e
t
s
[
6
]
,
a
n
d
e
v
e
n
e
n
t
i
r
e
e
c
o
n
o
m
i
e
s
[
3
7
,
6
8
]
.
T
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
w
e
b
h
a
s
g
i
v
e
n
a
n
e
w
s
t
i
m
u
l
u
s
t
o
t
h
i
s
w
o
r
k
,
a
n
d
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
b
u
i
l
t
c
o
m
p
l
e
x
s
i
m
-
u
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
[
1
3
1
]
,
o
n
l
i
n
e
m
a
r
k
e
t
s
y
s
t
e
m
s
[
5
4
]
o
r
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
s
a
n
d
s
e
m
i
o
t
i
c
d
y
n
a
m
i
c
s
[
4
2
,
2
1
0
]
.
B
u
t
,
p
e
r
h
a
p
s
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
t
h
e
“
s
o
c
i
a
l
w
e
b
”
p
r
o
v
i
d
e
s
,
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
t
i
m
e
,
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
t
e
s
t
t
h
e
s
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
,
o
n
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
a
t
a
.
I
n
f
a
c
t
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
a
l
o
t
o
f
w
o
r
k
o
n
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
(
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
)
,
o
n
l
y
r
e
-I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
7
c
e
n
t
l
y
d
i
d
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
b
e
g
i
n
t
o
s
t
u
d
y
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
t
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
e
v
e
l
,
u
s
i
n
g
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
d
a
t
a
s
e
t
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
v
e
r
y
m
a
n
y
(
t
h
o
u
s
a
n
d
s
,
o
r
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
e
v
e
n
m
i
l
l
i
o
n
s
)
o
f
w
e
b
u
s
e
r
s
.
I
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
l
y
,
m
a
n
y
o
f
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
f
o
u
n
d
r
e
s
e
m
b
l
e
d
c
l
o
s
e
l
y
w
h
a
t
w
a
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
e
d
i
n
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
f
r
o
m
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
a
p
p
e
a
r
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
“
n
e
t
w
o
r
k
e
f
f
e
c
t
s
”
w
h
e
n
m
a
n
y
u
s
e
r
s
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
e
o
n
l
i
n
e
a
n
d
m
a
k
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
a
n
o
n
-
l
i
n
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
r
m
a
r
k
e
t
p
l
a
c
e
.
W
h
a
t
t
h
i
s
m
e
a
n
s
,
b
a
s
i
c
a
l
l
y
,
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
a
n
d
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
b
y
p
r
e
v
i
o
u
s
u
s
e
r
s
m
a
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
b
y
f
u
t
u
r
e
u
s
e
r
s
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
s
e
l
f
-
r
e
i
n
f
o
r
c
i
n
g
f
e
e
d
b
a
c
k
l
o
o
p
o
f
t
e
n
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
p
o
w
e
r
l
a
w
”
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
s
[
1
1
,
4
1
]
,
w
h
i
c
h
a
r
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
e
d
a
s
“
c
o
m
p
l
e
x
”
.
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
m
a
k
e
s
t
w
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
o
c
i
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
s
u
c
h
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
,
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
O
n
e
i
s
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
(
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
)
a
n
d
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
(
C
h
a
p
t
e
r
7
)
.
1
.
6
P
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
p
e
n
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
a
n
d
d
e
s
i
g
n
i
n
g
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
:
￿
C
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
(
a
n
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
w
i
t
h
)
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
b
o
t
h
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
a
n
d
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
.
￿
S
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
f
a
g
e
n
t
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
f
o
r
c
a
s
e
s
w
h
e
n
a
g
e
n
t
s
a
r
e
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
.
￿
L
a
c
k
o
f
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
,
a
n
d
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
,
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
.
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
a
i
m
t
o
m
a
k
e
s
e
v
e
r
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
s
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
P
a
r
t
I
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
i
s
m
o
s
t
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
(
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
)
i
n
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
C
h
a
p
t
e
r
2
c
o
n
s
i
d
e
r
s
h
o
w
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
u
s
e
d
i
n
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
d
i
s
c
r
e
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
o
n
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
p
r
i
c
e
)
.
C
h
a
p
t
e
r
3
c
o
n
s
i
d
e
r
s
h
o
w
c
o
m
p
l
e
x
,
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
m
a
n
y
b
i
n
a
r
y
i
t
e
m
s
o
r
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
u
s
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
.
P
a
r
t
I
a
l
s
o
d
e
a
l
s
w
i
t
h
s
o
m
e
i
s
s
u
e
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
,
s
i
n
c
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
o
f
t
e
n
a
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
g
r
e
e
o
f
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
v
o
l
v
e
d
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
a
g
e
n
t
s
.
P
a
r
t
I
I
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
m
o
s
t
l
y
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
e
n
v
i
-
r
o
n
m
e
n
t
s
a
n
d
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
f
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
.
C
h
a
p
t
e
r
5
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
a8
C
h
a
p
t
e
r
1
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
h
e
l
p
s
o
l
v
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
b
i
d
d
e
r
s
f
a
c
e
i
n
a
s
e
q
u
e
n
-
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
s
e
t
t
i
n
g
(
a
n
d
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
,
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
)
.
B
u
t
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
s
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
t
h
i
s
p
a
r
t
a
s
w
e
l
l
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
g
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
,
w
h
e
n
f
a
c
e
d
w
i
t
h
a
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
f
u
t
u
r
e
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
C
h
a
p
t
e
r
4
e
x
a
m
i
n
e
s
h
o
w
a
n
a
g
e
n
t
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
a
f
f
e
c
t
s
h
i
s
/
h
e
r
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
m
a
r
k
e
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
P
a
r
t
I
I
I
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
l
a
c
k
o
f
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
c
o
n
t
r
o
l
,
m
o
r
e
p
a
r
t
i
c
u
-
l
a
r
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
a
l
a
r
g
e
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
,
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
.
F
o
r
t
h
i
s
p
a
r
t
,
w
e
u
s
e
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
,
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
f
r
o
m
t
w
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
“
s
o
c
i
a
l
w
e
b
”
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
:
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
a
n
d
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
W
h
i
l
e
i
n
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
c
/
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
d
o
e
s
n
o
t
p
l
a
y
a
d
i
r
e
c
t
r
o
l
e
(
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
m
p
e
t
i
n
g
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
s
c
a
r
c
e
r
e
s
o
u
r
c
e
)
,
s
t
i
l
l
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
h
o
w
a
g
e
n
t
s
t
a
k
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
s
a
c
r
u
c
i
a
l
o
n
e
t
o
m
o
d
e
l
.
A
r
g
u
a
b
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
a
c
o
n
-
n
e
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
s
i
n
c
e
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
r
c
h
o
i
c
e
o
f
t
a
g
s
a
n
d
l
i
n
k
s
t
o
c
l
i
c
k
a
g
e
n
t
s
e
x
p
r
e
s
s
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
o
p
i
n
i
o
n
(
w
h
i
c
h
m
a
y
o
r
m
a
y
n
o
t
b
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
a
t
o
f
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
)
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
t
o
r
y
c
h
a
p
t
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
s
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
(
S
e
c
t
.
1
.
7
-
1
.
1
0
)
,
w
e
g
i
v
e
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
w
h
i
c
h
w
e
a
i
m
t
o
a
d
d
r
e
s
s
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
b
r
i
e
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
o
f
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
e
a
c
h
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
1
w
e
g
i
v
e
t
h
e
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
[
t
h
e
r
e
s
t
o
f
]
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
1
a
l
s
o
s
u
m
m
a
r
i
z
e
s
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
t
h
r
o
u
g
h
a
d
i
a
g
r
a
m
,
s
u
c
h
a
s
t
o
m
o
r
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
a
n
d
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
.
T
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
l
i
s
t
o
f
r
e
s
u
l
t
i
n
g
r
e
f
e
r
e
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
e
a
c
h
c
h
a
p
t
e
r
.
1
.
7
M
o
d
e
l
i
n
g
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
(
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
)
i
n
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
w
a
y
s
t
o
e
x
p
r
e
s
s
a
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
,
e
c
o
n
o
m
i
c
s
a
n
d
A
I
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
A
t
a
x
o
n
o
m
y
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
w
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
:
￿
Q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
:
N
o
n
u
m
e
r
i
c
a
l
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
o
u
t
c
o
m
e
s
,
o
n
l
y
v
a
l
u
e
l
a
b
e
l
s
s
u
c
h
a
s
“
g
o
o
d
”
,
“
v
e
r
y
g
o
o
d
”
,
“
u
n
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
y
”
e
t
c
.
￿
Q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
:
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
v
e
r
o
u
t
c
o
m
e
s
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
(
t
o
b
e
d
e
￿
n
e
d
b
e
l
o
w
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
t
i
m
e
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
a
k
e
n
t
o
g
e
t
h
e
r
a
r
e
c
a
l
l
e
d
“
c
a
r
d
i
n
a
l
”
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
￿
O
r
d
i
n
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
:
o
n
l
y
a
n
o
r
d
e
r
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
e
t
w
e
e
n
r
a
n
k
i
n
g
(
i
.
e
.
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
n
d
t
r
a
n
s
i
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
)
.
￿
F
u
z
z
y
:
-
a
d
e
g
r
e
e
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
f
o
r
e
a
c
h
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
e
t
c
.I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
9
I
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
i
.
e
.
t
h
o
s
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
a
u
s
e
r
c
a
n
a
s
s
i
g
n
a
n
u
m
e
r
i
c
a
l
v
a
l
u
e
(
e
i
t
h
e
r
u
t
i
l
i
t
y
o
r
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
)
t
o
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
(
o
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
t
e
m
s
)
,
a
n
d
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
c
a
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
e
t
h
a
t
,
i
f
o
n
e
d
e
￿
n
e
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
s
a
n
y
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
e
v
e
r
a
l
o
u
t
c
o
m
e
s
o
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
a
s
b
r
o
a
d
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
c
h
o
o
s
i
n
g
a
t
a
g
t
h
a
t
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
h
a
v
e
a
l
s
o
s
e
l
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
p
a
s
t
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
6
)
,
o
r
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
t
h
e
l
i
n
k
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
a
l
i
s
t
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
a
v
e
r
e
a
d
i
n
g
t
i
m
e
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
7
)
m
a
y
b
e
s
e
e
n
a
s
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
W
e
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
i
s
i
d
e
a
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
0
,
w
h
e
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
i
n
P
a
r
t
I
I
I
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
-
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
,
e
c
o
n
o
m
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
e
b
a
s
i
s
o
f
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
g
i
s
u
t
i
l
i
t
y
t
h
e
o
r
y
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
w
o
r
k
o
f
K
e
n
n
e
y
a
n
d
R
a
i
f
f
a
[
1
7
9
]
,
m
a
n
y
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
u
s
e
a
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
m
a
p
s
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
s
p
a
c
e
o
v
e
r
a
s
e
t
o
f
i
s
s
u
e
s
(
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
c
r
i
t
e
r
i
a
)
t
o
a
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
,
w
h
i
c
h
i
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
-
t
h
o
u
g
h
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
-
s
c
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
.
T
h
e
c
r
u
c
i
a
l
t
h
i
n
g
t
o
n
o
t
e
i
s
t
h
a
t
R
a
i
f
f
a
'
s
m
o
d
e
l
s
a
n
d
m
u
c
h
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
d
e
r
s
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
i
.
e
.
e
a
c
h
i
s
s
u
e
/
a
t
t
r
i
b
u
t
e
u
n
d
e
r
n
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
w
e
i
g
h
t
,
a
n
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
e
a
c
h
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
/
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
a
w
e
i
g
h
t
e
d
s
u
m
o
v
e
r
t
h
e
i
s
s
u
e
s
u
n
d
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
A
s
p
e
c
i
a
l
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
i
s
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
u
s
e
d
i
n
m
o
s
t
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
a
r
e
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
”
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
m
o
n
e
t
a
r
y
t
e
r
m
s
(
a
s
a
n
a
m
o
u
n
t
o
f
m
o
n
e
y
)
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
u
t
i
l
s
(
i
.
e
.
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
u
n
i
t
s
,
u
s
u
a
l
l
y
s
c
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
)
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
v
i
e
w
e
d
a
s
a
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
f
o
r
s
o
m
e
s
e
t
t
i
n
g
s
,
a
s
r
e
a
l
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
v
e
r
m
o
n
e
t
a
r
y
e
n
d
o
w
m
e
n
t
s
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
b
e
c
o
n
c
a
v
e
,
i
.
e
.
h
u
m
a
n
s
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
h
a
v
e
a
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
m
a
r
g
i
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
m
o
n
e
y
(
s
e
e
,
e
.
g
.
[
1
7
1
]
)
.
1
.
7
.
1
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
o
u
t
c
o
m
e
s
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
A
s
s
h
o
w
n
i
n
[
1
7
9
]
,
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
a
n
d
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
a
r
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
s
i
n
g
l
e
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
s
u
c
h
a
s
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
o
v
e
r
a
p
r
i
c
e
)
.
M
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
n
-
z
e
r
o
s
u
m
g
a
m
e
s
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
￿
n
d
m
u
t
u
a
l
l
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
r
a
d
e
-
o
f
f
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
s
s
u
e
s
u
n
d
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
g
a
i
n
s
f
o
r
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
.
R
a
i
f
f
a
a
l
s
o
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
m
o
r
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
-
t
o
r
s
a
r
e
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
m
u
t
u
a
l
l
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
r
a
d
e
-
o
f
f
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
s
s
u
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
c
r
i
t
e
r
i
a
t
o
m
e
a
s
u
r
e
h
o
w
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
(
o
r
c
o
n
t
r
a
c
t
)
i
s
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
.
A
n
o
u
t
c
o
m
e
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
P
a
r
e
t
o
o
p
t
i
m
a
l
i
f
i
t
i
s
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
d
o
m
i
n
a
t
e
d
b
y
a
n
y
o
t
h
e
r
o
u
t
c
o
m
e
i
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
b
o
t
h
(
o
r
a
l
l
)
s
i
d
e
s
(
a
g
e
n
t
s
)
i
n
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
a
t
m
e
a
n
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
t
r
a
d
e
-
o
f
f
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
o
n
e
a
g
e
n
t
,
w
i
t
h
o
u
t
m
a
k
i
n
g
a
n
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
w
o
r
s
e
o
f
f
.
T
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
p
o
i
n
t
s
f
o
r
m
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
P
a
r
e
t
o
-
f
r
o
n
t
i
e
r
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
o
f
a
n
o
u
t
c
o
m
e
t
o
t
h
i
s
f
r
o
n
t
i
e
r
g
i
v
e
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
h
o
w
e
f
￿
c
i
e
n
t1
0
C
h
a
p
t
e
r
1
t
h
a
t
o
u
t
c
o
m
e
/
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
c
e
p
t
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
i
s
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
r
e
-
g
a
r
d
i
n
g
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
d
e
￿
n
e
d
h
e
r
e
a
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
o
p
-
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
h
e
n
m
a
k
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
f
f
e
r
s
.
D
i
r
e
c
t
v
s
.
i
n
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
T
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
w
o
m
a
i
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
b
y
w
h
i
c
h
a
g
e
n
t
s
c
a
n
s
h
a
r
e
t
h
e
i
r
p
r
i
v
a
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
￿
D
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
D
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
e
v
e
l
a
-
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
[
5
8
]
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
,
t
h
e
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
a
n
y
a
l
l
o
-
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
d
i
n
t
o
a
n
o
t
h
e
r
m
e
c
h
a
-
n
i
s
m
,
i
n
w
h
i
c
h
a
t
r
u
s
t
e
d
c
e
n
t
e
r
a
s
k
s
t
h
e
a
g
e
n
t
s
t
o
t
r
u
t
h
f
u
l
l
y
r
e
v
e
a
l
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
(
a
n
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
)
o
n
t
h
e
i
r
b
e
h
a
l
f
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
y
p
i
c
a
l
l
y
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
)
,
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
l
e
a
d
s
t
o
a
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
s
u
c
h
a
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
.
￿
I
n
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
:
I
n
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
a
s
s
u
m
e
d
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
r
e
v
e
a
l
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
s
,
b
u
t
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
i
r
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
(
o
r
t
h
e
i
r
b
i
d
s
,
f
o
r
a
n
a
u
c
t
i
o
n
)
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
a
b
i
l
a
t
e
r
a
l
,
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
s
a
l
e
o
f
a
c
a
r
(
s
e
e
[
1
1
5
,
1
1
6
]
a
n
d
C
h
a
p
-
t
e
r
2
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
,
t
h
e
a
g
e
n
t
s
d
o
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
r
e
v
e
a
l
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
h
o
w
m
u
c
h
t
h
e
y
a
r
e
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
t
o
g
e
t
t
h
e
i
r
f
a
v
o
u
r
i
t
e
c
o
l
o
u
r
o
r
t
h
e
i
r
f
a
v
o
u
r
i
t
e
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
(
e
.
g
.
C
D
p
l
a
y
e
r
,
a
i
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
g
)
i
n
s
t
a
l
l
e
d
,
b
u
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
d
e
d
u
c
e
d
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
o
f
f
e
r
s
/
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
t
h
e
y
m
a
k
e
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
a
n
a
g
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
c
u
s
t
o
m
e
r
o
n
a
l
a
r
g
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
w
e
b
s
i
t
e
(
s
e
e
[
1
8
5
,
1
8
6
,
2
2
0
]
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
3
)
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
r
e
v
e
a
l
a
l
l
h
i
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
m
e
r
c
h
a
n
t
,
b
u
t
t
h
e
m
e
r
c
h
a
n
t
(
w
h
o
m
a
y
o
r
m
a
y
n
o
t
a
l
s
o
a
c
t
a
s
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
)
c
a
n
l
e
a
r
n
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
w
e
t
a
k
e
t
h
e
i
n
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
,
a
s
w
e
a
r
g
u
e
t
h
i
s
i
s
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
-
l
i
f
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
a
l
i
m
i
t
e
d
d
e
g
r
e
e
o
f
t
r
u
s
t
e
x
i
s
t
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
t
i
e
s
i
n
s
h
a
r
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
n
o
f
u
l
l
y
t
r
u
s
t
e
d
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
c
a
n
b
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
.
T
h
e
r
e
a
-
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
m
a
y
b
e
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
t
o
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
(
e
.
g
.
t
h
e
r
e
i
s
n
o
“
o
p
t
i
m
a
l
”
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
n
d
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
m
a
y
u
s
e
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
p
p
l
i
e
d
t
o
g
e
t
a
b
e
t
t
e
r
d
e
a
l
f
o
r
h
i
m
s
e
l
f
)
o
r
e
x
o
g
e
n
o
u
s
(
e
.
g
.
i
t
m
a
y
b
e
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
o
h
a
v
e
t
o
s
p
e
c
i
f
y
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
o
v
e
r
t
h
e
w
h
o
l
e
s
e
t
o
f
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
,
d
u
e
t
o
p
r
i
v
a
c
y
c
o
n
c
e
r
n
s
o
r
f
u
t
u
r
e
b
u
s
i
n
e
s
s
i
n
t
e
r
e
s
t
s
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
.
A
s
w
e
s
h
o
w
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
b
o
u
n
d
e
d
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
b
i
l
i
t
y
,
i
t
i
s
o
f
t
e
n
d
i
f
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
n
a
g
e
n
t
h
e
r
s
e
l
f
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
b
i
d
s
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
i
t
e
m
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
1
I
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
f
r
e
-
s
e
a
r
c
h
i
n
t
o
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
s
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
a
d
e
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
o
o
p
e
n
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
o
m
e
s
e
c
-
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
c
e
p
t
s
f
r
o
m
a
g
e
n
e
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
w
h
i
l
e
o
t
h
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
t
h
e
s
e
g
e
n
e
r
a
l
c
o
n
c
e
p
t
s
w
e
r
e
e
x
t
e
n
d
e
d
b
y
o
u
r
o
w
n
r
e
s
e
a
r
c
h
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
g
o
a
l
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
o
g
e
t
a
b
e
t
t
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
a
n
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
o
u
r
w
o
r
k
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.
1
.
7
.
2
M
o
d
e
l
i
n
g
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
i
n
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
h
o
w
t
o
d
e
s
i
g
n
e
f
￿
c
i
e
n
t
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
t
t
i
n
g
s
w
h
e
n
a
g
e
n
t
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
(
i
.
e
.
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
'
s
)
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
h
e
y
m
a
y
h
a
v
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
o
m
e
p
r
i
o
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
d
o
m
a
i
n
t
h
e
y
a
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
a
b
o
u
t
.
T
h
i
s
p
r
i
o
r
d
o
m
a
i
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
c
a
n
b
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
u
z
z
y
l
o
g
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
e
r
c
e
p
t
u
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
l
o
u
r
s
(
s
u
c
h
a
s
i
n
[
7
1
,
1
6
3
]
)
,
o
r
a
n
o
r
d
e
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
a
s
e
t
o
f
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
l
a
b
e
l
s
(
s
u
c
h
a
s
”
g
o
o
d
”
,
”
s
t
a
n
d
a
r
d
”
,
”
m
e
a
g
e
r
”
e
t
c
)
,
i
n
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
2
)
.
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
a
n
d
[
1
1
5
,
1
1
6
]
c
o
n
s
i
d
e
r
s
s
u
c
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
T
h
e
a
i
m
o
f
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
s
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
r
o
l
e
t
h
a
t
p
a
r
t
i
a
l
l
y
r
e
v
e
a
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
a
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
A
s
a
p
r
a
c
-
t
i
c
a
l
d
o
m
a
i
n
c
a
s
e
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
b
u
y
e
r
(
c
u
s
t
o
m
e
r
)
a
n
d
a
s
e
l
l
e
r
(
c
a
r
d
e
a
l
e
r
)
o
v
e
r
t
h
e
s
a
l
e
o
f
a
c
a
r
.
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
o
n
p
r
i
c
e
,
b
u
t
a
l
s
o
o
n
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
w
h
i
c
h
t
h
e
d
e
a
l
e
r
h
a
s
t
o
i
n
s
t
a
l
l
i
n
t
h
e
c
a
r
t
o
g
e
t
t
h
e
d
e
a
l
d
o
n
e
(
s
u
c
h
a
s
a
C
D
p
l
a
y
e
r
,
e
x
t
r
a
s
p
e
a
k
e
r
s
,
a
i
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
g
a
n
d
t
o
w
h
e
d
g
e
)
.
I
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
t
o
r
e
a
c
h
c
l
o
s
e
t
o
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
b
y
r
e
v
e
a
l
i
n
g
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
(
i
.
e
.
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
)
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
o
v
e
l
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
b
y
w
h
i
c
h
a
n
a
g
e
n
t
u
s
e
s
t
h
e
h
i
s
t
o
r
y
o
f
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
b
i
d
s
t
o
p
r
e
d
i
c
t
h
i
s
/
h
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
p
o
s
e
b
e
t
t
e
r
d
e
a
l
s
.
1
.
7
.
3
N
o
n
-
l
i
n
e
a
r
a
n
d
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
A
c
r
u
c
i
a
l
p
r
o
b
l
e
m
i
n
a
p
p
l
y
i
n
g
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
i
s
t
i
c
s
e
t
t
i
n
g
s
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
c
o
m
p
l
e
x
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
s
s
u
e
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
[
1
0
8
,
1
2
6
,
1
3
8
,
1
8
6
]
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
p
-
p
e
a
r
s
b
o
t
h
w
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
i
n
t
e
g
r
a
t
i
v
e
,
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
[
4
6
,
1
8
6
]
.
I
n
b
o
t
h
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
a
l
l
o
w
f
o
r
c
o
n
c
i
s
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
v
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
3
.
3
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
i
n
f
a
c
t
,
t
w
o
-
f
o
l
d
.
F
i
r
s
t
t
h
e
r
e
i
s
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
o
n
e
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.1
2
C
h
a
p
t
e
r
1
T
h
e
e
a
s
i
e
s
t
w
a
y
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
s
t
o
e
n
u
m
e
r
a
t
e
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
(
o
r
c
o
m
-
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
g
o
o
d
s
)
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
i
r
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
o
s
e
g
o
o
d
s
(
m
o
n
e
t
a
r
y
o
r
o
t
h
e
r
w
i
s
e
)
.
T
h
i
s
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
f
o
r
m
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
o
r
“
b
u
n
d
l
e
f
o
r
m
”
)
.
T
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
f
o
r
m
i
s
f
u
l
l
y
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
a
n
y
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
l
i
s
t
i
n
g
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
.
I
t
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
i
m
p
r
a
c
t
i
c
a
l
f
o
r
m
o
s
t
n
o
n
-
t
r
i
v
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
b
e
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
(
e
.
g
.
f
o
r
o
n
l
y
5
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
o
r
i
t
e
m
s
,
2
5
0
>
1
0
1
5
v
a
l
u
e
s
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
o
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
-
s
e
e
C
h
a
p
-
t
e
r
3
)
.
T
h
i
s
h
a
s
p
r
o
m
p
t
e
d
a
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
,
t
h
a
t
o
f
d
e
s
i
g
n
i
n
g
m
o
r
e
c
o
n
c
i
s
e
u
t
i
l
i
t
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
o
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
)
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
c
l
a
s
s
e
s
o
f
s
u
c
h
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
:
￿
B
i
d
d
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
t
o
a
l
l
o
w
a
g
e
n
t
s
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
t
h
e
i
r
b
i
d
s
(
a
n
d
,
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
-
e
e
r
)
.
S
o
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
b
i
d
d
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
c
l
u
d
e
:
￿
–
T
h
e
O
R
l
a
n
g
u
a
g
e
:
T
h
e
a
g
e
n
t
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
a
n
a
r
r
a
y
o
f
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
d
i
f
f
e
r
-
e
n
t
s
u
b
s
e
t
s
o
f
i
t
e
m
s
i
n
a
g
i
v
e
n
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
n
y
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
v
a
l
u
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
a
s
a
s
u
m
o
v
e
r
d
i
s
j
o
i
n
t
s
u
b
s
e
t
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
[
4
6
]
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
b
i
d
:
<
f
I
1
g
;
3
>
O
R
<
f
I
2
g
;
3
>
O
R
<
f
I
3
g
;
3
>
O
R
<
f
I
1
;
I
2
g
;
8
>
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
t
h
e
b
i
d
d
e
r
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
3
f
o
r
e
i
t
h
e
r
I
1
;
I
2
;
I
3
o
r
1
1
f
o
r
a
l
l
3
i
t
e
m
s
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
i
t
i
s
b
e
t
t
e
r
t
o
t
a
k
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
<
f
I
1
;
I
2
g
;
8
>
t
h
a
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
)
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
O
R
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
s
n
o
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
,
t
h
e
O
R
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
n
n
o
t
e
x
p
r
e
s
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
i
.
e
.
i
t
c
a
n
n
o
t
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
g
e
t
t
i
n
g
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
t
e
m
s
h
a
s
l
e
s
s
e
r
u
t
i
l
i
t
y
t
h
a
n
t
h
e
s
u
m
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
e
x
p
r
e
s
s
t
h
a
t
h
e
i
s
o
n
l
y
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
4
i
f
h
e
g
e
t
s
b
o
t
h
I
1
;
I
2
.
I
f
t
h
e
b
i
d
<
f
I
1
;
I
2
g
;
4
>
w
e
r
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
e
t
o
f
b
i
d
s
p
l
a
c
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
w
o
u
l
d
s
i
m
p
l
y
m
a
t
c
h
t
h
e
b
i
d
s
o
v
e
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
<
f
I
1
g
;
3
>
a
n
d
<
f
I
2
g
;
3
>
(
a
s
a
n
y
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
O
R
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
m
a
y
b
e
c
h
o
s
e
n
)
.
–
“
E
x
c
l
u
s
i
v
e
O
R
”
(
i
.
e
.
X
O
R
)
b
i
d
d
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
[
1
9
4
]
-
i
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
O
R
,
i
n
w
h
i
c
h
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
b
i
d
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
m
u
t
u
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
a
m
p
l
e
,
a
b
i
d
s
u
c
h
a
s
:
<
f
I
1
g
;
3
>
X
O
R
<
f
I
2
g
;
3
>
X
O
R
<
f
I
3
g
;
3
>
X
O
R
<
f
I
1
;
I
2
g
;
4
>
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
(
b
i
d
d
e
r
)
c
a
n
e
i
t
h
e
r
u
s
e
o
n
l
y
o
n
e
i
t
e
m
f
r
o
m
I
1
;
I
2
;
I
3
w
i
t
h
a
u
t
i
l
i
t
y
o
f
3
,
o
r
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
f
I
1
;
I
2
g
w
i
t
h
a
u
t
i
l
i
t
y
o
f
4
,
b
u
t
n
o
o
t
h
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
(
s
o
,
e
.
g
.
g
e
t
t
i
n
g
b
o
t
h
I
1
a
n
d
I
3
w
o
u
l
d
s
t
i
l
l
o
n
l
y
h
a
v
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
3
)
.
X
O
R
i
s
f
u
l
l
y
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
i
t
c
a
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
y
m
o
n
o
t
o
n
i
c
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
X
O
R
m
a
y
h
a
v
e
a
h
i
g
h
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
/
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
,
e
v
e
n
f
o
r
s
i
m
p
l
e
s
e
t
t
i
n
g
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
u
t
i
l
-
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
,
f
o
r
a
n
y
s
e
t
R
o
f
i
t
e
m
s
I
1
;
:
:
:
I
n
2
R
,
s
i
m
p
l
y
c
o
u
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
t
h
e
a
g
e
n
t
o
w
n
s
-
i
.
e
.
u
(
R
)
=
j
R
j
.
S
u
c
h
a
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
a
n
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
d
s
i
n
t
h
e
X
O
R
l
a
n
g
u
a
g
e
,
b
u
t
o
n
l
y
a
l
i
n
e
a
r
n
u
m
b
e
r
i
n
O
R
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
,
u
s
i
n
g
X
O
R
,
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
r
e
m
u
t
u
-
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
,
s
o
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
n
i
t
e
m
s
o
f
s
i
z
e
j
R
j
n
e
e
d
s
t
o
b
eI
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
3
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
a
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
b
i
d
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
i
s
s
u
e
,
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
O
R
l
a
n
g
u
a
g
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
m
o
r
e
n
a
t
u
r
a
l
w
a
y
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
l
i
n
e
o
f
w
o
r
k
t
h
a
t
a
i
m
s
t
o
e
x
t
e
n
d
i
t
s
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
,
w
i
t
h
o
u
t
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
l
i
s
t
i
n
g
o
f
X
O
R
b
i
d
s
[
1
6
9
]
.
￿
W
e
i
g
h
t
e
d
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
u
l
a
s
a
n
d
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
o
t
h
e
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
u
s
e
o
f
l
o
g
i
c
a
l
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
w
e
i
g
h
t
e
d
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
u
l
a
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
a
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
f
o
r
m
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
g
o
a
l
s
.
I
n
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
c
a
s
e
(
u
n
l
i
k
e
i
n
p
u
r
e
l
y
f
o
r
m
a
l
l
o
g
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
)
,
g
o
a
l
s
c
a
n
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
u
t
i
l
-
i
t
y
w
e
i
g
h
t
i
f
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
W
e
d
o
n
o
t
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
c
o
n
s
u
l
t
[
1
3
9
]
f
o
r
t
h
e
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
￿
T
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
[
4
6
,
5
5
,
1
8
6
]
(
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
f
o
r
m
[
1
3
3
]
)
i
s
a
n
o
t
h
e
r
n
a
t
u
r
a
l
a
n
d
c
o
n
c
i
s
e
m
e
t
h
o
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
K
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
c
a
n
e
n
c
o
d
e
s
y
n
e
r
g
y
(
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
)
e
f
f
e
c
t
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
e
t
s
o
f
u
p
t
o
k
i
t
e
m
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
w
e
d
e
n
o
t
e
b
y
x
1
;
:
:
:
x
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
n
i
t
e
m
s
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
a
3
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
m
(
i
.
e
.
t
a
k
i
n
g
a
m
a
x
i
m
u
m
k
=
s
)
i
s
:
U
(
x
1
;
:
:
:
;
x
n
)
=
X
1
￿
i
￿
n
￿
i
x
i
+
X
1
￿
i
;
j
￿
n
￿
i
;
j
x
i
x
j
+
X
1
￿
i
;
j
;
k
￿
n
￿
i
;
j
;
k
x
i
x
j
x
k
(
1
.
1
)
W
h
e
r
e
x
1
;
:
:
;
x
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
v
e
c
t
o
r
o
f
1
a
n
d
0
,
d
e
n
o
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
n
i
t
e
m
i
s
(
o
r
i
s
n
o
t
)
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
t
h
e
r
e
a
l
s
￿
1
:
:
:
￿
n
;
n
;
n
;
n
a
r
e
t
h
e
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
k
(
s
a
m
e
k
a
s
i
n
”
k
-
a
d
d
i
t
i
v
i
t
y
”
)
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
r
a
n
k
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
,
i
.
e
.
a
l
l
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
t
e
r
m
s
h
a
v
i
n
g
a
r
a
n
k
a
b
o
v
e
k
m
a
x
h
a
v
e
t
h
e
c
o
e
f
￿
-
c
i
e
n
t
s
￿
=
0
.
L
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
m
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
c
l
a
s
s
,
a
s
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
,
f
o
r
k
m
a
x
=
1
.
T
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
i
s
f
u
l
l
y
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
,
f
o
r
u
n
b
o
u
n
d
e
d
k
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
,
i
f
k
i
s
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
l
a
r
g
e
,
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
x
p
r
e
s
s
a
n
y
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
-
t
i
o
n
o
v
e
r
a
g
i
v
e
n
,
￿
n
i
t
e
,
b
i
n
a
r
y
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
(
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
,
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
t
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
r
a
n
k
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
k
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
b
o
u
n
d
e
d
t
o
a
l
i
m
i
t
e
d
v
a
l
u
e
(
e
.
g
.
2
-
4
,
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
)
.
1
.
7
.
4
M
o
d
e
l
i
n
g
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
I
n
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
a
s
e
t
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
,
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
(
w
h
i
c
h
c
a
n
a
l
s
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
)
.
F
r
o
m
t
h
e
c
o
n
c
i
s
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
t
a
x
o
n
o
m
y
f
r
o
m
S
e
c
t
.
1
.
7
.
3
,
t
h
e
o
n
e
w
e
u
s
e
d
,
a
s
w
e
f
o
u
n
d
i
t
m
o
s
t
n
a
t
u
r
a
l
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
i
s
t
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
m
o
d
e
l
s
a
l
r
e
a
d
y
u
s
e
d
i
n
m
u
c
h
p
r
e
v
i
o
u
s
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
a
l
t
h
o
u
g
h
,
a
s
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
,
a
l
l
o
w
i
n
g
a
n
y
d
e
g
r
e
e
o
n1
4
C
h
a
p
t
e
r
1
n
o
n
l
i
n
e
a
r
i
t
y
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
a
k
e
s
t
h
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
h
a
r
d
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
E
q
.
1
.
1
a
b
o
v
e
,
t
h
e
c
a
s
e
o
f
k
m
a
x
=
2
i
s
a
l
r
e
a
d
y
m
u
c
h
h
a
r
d
e
r
t
h
a
n
k
m
a
x
=
1
.
M
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
a
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
-
l
e
m
,
e
v
e
n
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
[
1
0
8
,
1
2
6
,
2
0
7
]
.
T
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
p
r
o
p
o
s
e
s
c
o
m
p
l
e
x
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
n
v
o
l
v
e
a
m
e
d
i
a
t
o
r
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
s
u
c
h
a
s
s
i
m
u
l
a
t
e
d
a
n
n
e
a
l
i
n
g
[
1
2
6
]
o
r
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
m
e
t
h
o
d
s
[
2
0
7
]
t
h
a
t
a
r
e
e
i
t
h
e
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
x
p
e
n
s
i
v
e
o
r
d
o
n
o
t
s
c
a
l
e
w
e
l
l
f
o
r
s
e
t
t
i
n
g
s
w
i
t
h
m
a
n
y
i
s
s
u
e
s
.
I
n
[
1
8
6
]
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
)
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
o
v
e
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
o
r
m
a
l
i
s
m
f
o
r
m
o
d
e
l
i
n
g
n
o
n
l
i
n
e
a
r
(
i
.
e
.
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
)
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
a
n
d
w
e
s
h
o
w
h
o
w
s
u
c
h
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
a
n
d
l
e
a
r
n
o
p
p
o
-
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
c
o
m
p
l
e
x
,
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
U
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
a
r
e
o
r
i
g
i
n
a
l
l
y
i
n
s
p
i
r
e
d
f
r
o
m
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
,
b
u
t
t
h
e
y
e
n
c
o
d
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
u
s
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
s
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
s
e
a
r
c
h
t
o
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
r
e
g
i
o
n
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
.
A
s
e
l
l
e
r
a
g
e
n
t
c
a
n
s
t
a
r
t
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
a
t
y
p
i
c
a
l
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
m
a
x
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
,
a
n
d
t
h
e
n
r
e
￿
n
e
t
h
i
s
m
o
d
e
l
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
h
e
o
b
s
e
r
v
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
p
r
i
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
a
b
o
u
t
h
o
w
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
a
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
i
n
t
h
e
s
e
a
r
c
h
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
h
o
w
d
o
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
c
q
u
i
r
e
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
b
u
y
e
r
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
O
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
t
o
a
s
s
u
m
e
s
o
m
e
p
r
i
o
r
d
o
m
a
i
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
s
u
c
h
a
s
p
l
a
u
s
i
b
l
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
n
t
h
e
s
h
a
p
e
a
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
c
o
u
l
d
t
a
k
e
(
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
f
o
r
s
o
m
e
s
e
t
t
i
n
g
s
)
.
F
o
r
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
d
o
m
a
i
n
s
,
w
e
h
a
v
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
o
t
h
e
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
:
u
s
i
n
g
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
n
p
r
e
v
i
o
u
s
s
a
l
e
s
d
a
t
a
,
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
.
1
.
7
.
5
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
s
o
c
i
a
l
i
n
￿
u
e
n
c
e
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
n
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
f
r
o
m
a
s
i
n
g
l
e
-
a
g
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
n
y
a
g
e
n
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
p
r
i
v
a
t
e
a
n
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
w
h
a
t
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
s
m
a
y
d
e
s
i
r
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
p
u
t
,
i
f
a
s
e
l
l
e
r
e
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
b
u
y
e
r
a
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
w
i
t
h
h
i
m
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
d
u
c
t
o
r
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
,
h
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
u
y
e
r
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
w
h
a
t
o
t
h
e
r
b
u
y
e
r
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
w
a
n
t
e
d
i
n
t
h
e
p
a
s
t
.
T
h
i
s
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
a
s
t
a
n
d
a
r
d
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
m
u
c
h
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
e
x
i
s
t
i
n
g
p
r
a
c
t
i
c
e
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
,
f
o
r
t
h
e
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
s
u
c
c
e
s
s
o
f
s
o
c
i
a
l
s
e
a
r
c
h
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
o
n
l
i
n
e
b
u
y
i
n
g
r
e
c
-
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
b
u
t
a
r
e
i
n
s
o
m
e
w
a
y
c
l
u
s
t
e
r
e
d
.
C
o
n
s
i
d
e
r
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
c
a
s
e
o
f
A
m
a
z
o
n
.
c
o
m
,
w
h
o
h
a
s
s
e
v
e
r
a
l
m
i
l
l
i
o
n
b
o
o
k
t
i
t
l
e
s
i
n
i
t
s
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
E
l
i
c
i
t
i
n
g
,
f
o
r
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
u
s
t
o
m
e
r
,
h
i
s
/
h
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
t
h
e
s
e
b
o
o
k
s
t
o
p
r
o
p
o
s
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
f
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
s
w
o
u
l
d
b
e
a
n
e
a
r
l
y
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
a
s
k
.
H
o
w
e
v
e
r
,
A
m
a
z
o
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
i
f
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
c
u
s
t
o
m
e
r
s
t
h
a
t
b
o
u
g
h
t
a
c
e
r
t
a
i
n
b
o
o
k
i
n
t
h
e
p
a
s
t
w
e
r
e
a
l
s
o
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
n
o
t
h
e
r
b
o
o
k
(
o
r
s
e
t
o
f
b
o
o
k
s
)
,I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
5
t
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
a
h
i
g
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
f
u
t
u
r
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
m
a
y
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
a
c
u
s
t
o
m
e
r
b
u
y
s
a
b
o
o
k
o
n
t
r
a
v
e
l
l
i
n
g
t
o
P
o
r
t
u
g
a
l
,
t
h
e
A
m
a
z
o
n
e
n
-
g
i
n
e
a
s
s
u
m
e
s
h
e
m
a
y
a
l
s
o
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
b
o
o
k
o
n
t
r
a
v
e
l
t
o
S
p
a
i
n
,
s
i
n
c
e
m
a
n
y
c
u
s
t
o
m
e
r
s
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
t
h
e
p
a
s
t
s
h
o
w
e
d
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
b
o
t
h
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
p
r
o
p
o
s
i
n
g
a
d
e
a
l
(
e
.
g
.
p
o
s
t
a
g
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
,
o
r
a
s
m
a
l
l
d
i
s
c
o
u
n
t
)
m
a
y
b
e
a
g
o
o
d
w
a
y
t
o
i
n
c
e
n
t
i
v
i
s
e
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
t
o
b
u
y
b
o
t
h
b
o
o
k
s
f
r
o
m
t
h
e
s
i
t
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
c
o
r
r
e
c
t
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
:
i
n
f
a
c
t
m
a
n
y
c
u
s
t
o
m
e
r
s
m
a
y
n
o
t
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
e
x
a
c
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
e
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
d
o
e
s
p
r
o
v
i
d
e
a
g
o
o
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
n
s
e
a
r
c
h
i
n
g
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
a
c
u
s
t
o
m
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
w
a
s
n
e
v
e
r
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
b
e
f
o
r
e
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
t
h
i
s
s
o
c
i
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
o
f
c
u
s
t
o
m
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
o
r
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
r
o
l
e
t
h
a
t
s
o
c
i
a
l
i
n
￿
u
e
n
c
e
p
l
a
y
s
o
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
h
a
v
i
n
g
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
l
a
t
e
s
t
h
e
t
w
o
￿
e
l
d
s
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
)
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
i
m
p
r
o
v
e
s
e
a
r
c
h
i
n
a
n
o
n
l
i
n
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
￿
e
l
d
s
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
o
n
e
-
w
a
y
:
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
s
o
h
a
s
a
l
o
t
t
o
a
d
d
t
o
w
e
b
-
b
a
s
e
d
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
.
T
h
r
o
u
g
h
a
n
i
t
e
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
r
o
p
o
s
a
l
s
(
b
a
s
e
d
o
n
a
n
o
n
y
m
o
u
s
,
a
g
g
r
e
g
a
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
)
c
a
n
b
e
c
u
s
t
o
m
i
z
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
u
s
t
o
m
e
r
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
n
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
m
a
d
e
t
h
r
o
u
g
h
h
i
s
/
h
e
r
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
1
.
7
.
6
L
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
u
s
e
d
i
n
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
m
o
d
e
l
i
n
g
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
a
k
e
s
u
s
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
i
n
-
t
u
i
t
i
o
n
.
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
p
r
o
p
o
s
e
s
a
n
o
v
e
l
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
b
y
w
h
i
c
h
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
a
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
u
s
e
i
n
l
a
t
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
w
i
l
l
t
h
e
n
a
d
j
u
s
t
(
l
e
a
r
n
)
t
h
e
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
,
f
o
r
e
a
c
h
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
t
h
e
b
u
y
e
r
m
a
k
e
s
,
u
n
t
i
l
a
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
i
s
r
e
a
c
h
e
d
o
v
e
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
t
a
k
e
w
h
a
t
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
s
a
t
w
o
-
s
t
e
p
c
u
s
t
o
m
i
z
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
:
i
n
i
t
i
a
l
l
y
,
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
o
r
a
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
u
s
i
n
g
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
n
a
l
l
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
(
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
b
u
y
e
r
-
s
p
e
c
i
￿
c
)
.
T
h
e
n
,
t
h
i
s
d
e
a
l
i
s
r
e
￿
n
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
f
f
e
r
s
a
n
d
c
o
u
n
t
e
r
o
f
f
e
r
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
c
u
s
t
o
m
e
r
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
e
n
a
b
l
e
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
t
o
r
e
a
c
h
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
e
v
e
n
i
n
c
o
m
p
l
e
x
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
s
e
t
t
i
n
g
s
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
o
n
l
y
i
n
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
a
b
u
y
e
r
c
a
n
h
a
v
e
)
.
O
n
e
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
u
s
t
o
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
o
s
e
u
s
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
n
d
s
o
c
i
a
l
c
o
m
p
u
t
i
n
g
.
I
n
f
a
c
t
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
u
s
e
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t1
6
C
h
a
p
t
e
r
1
a
n
d
s
h
o
r
t
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
,
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
s
e
t
t
i
n
g
s
t
h
a
n
w
a
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
o
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
[
1
2
6
]
.
1
.
8
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
-
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
m
a
i
n
l
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
(
o
r
u
t
i
l
i
t
y
)
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
i
n
t
e
g
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
(
o
r
i
s
s
u
e
s
)
i
s
a
g
r
e
e
d
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
T
h
u
s
,
w
h
e
n
a
n
a
g
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
e
s
a
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
m
o
n
e
-
t
a
r
y
v
a
l
u
e
t
o
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
t
e
m
s
,
h
e
i
s
b
i
d
d
i
n
g
f
o
r
a
n
e
n
t
i
r
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
n
o
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
t
h
a
t
h
e
w
i
l
l
n
o
t
g
e
t
s
o
m
e
o
f
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
a
g
r
e
e
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
,
i
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
c
-
c
e
p
t
s
t
h
e
o
f
f
e
r
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
r
i
n
t
e
g
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
(
w
h
e
r
e
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
i
s
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
f
o
r
o
t
h
e
r
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
s
u
c
h
a
s
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
/
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
s
c
e
n
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
[
2
7
,
8
9
,
1
8
4
,
2
1
7
]
o
r
o
n
e
-
b
y
-
o
n
e
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
[
7
2
]
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
)
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
b
i
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
i
t
e
m
s
s
o
l
d
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
o
u
t
k
n
o
w
i
n
g
w
i
t
h
c
e
r
t
a
i
n
t
y
t
h
a
t
t
h
e
y
w
i
l
l
g
e
t
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
t
e
m
s
t
h
e
y
d
e
s
i
r
e
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
e
c
o
-
n
o
m
i
c
t
h
e
o
r
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
a
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
l
a
s
s
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
.
R
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
s
a
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
t
o
f
e
c
o
n
o
m
i
c
t
h
e
o
r
y
-
i
n
f
a
c
t
,
a
2
0
0
6
M
I
T
t
e
x
t
b
o
o
k
o
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
d
a
t
a
[
1
7
1
]
,
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
o
n
“
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
”
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
.
T
h
e
w
a
y
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
t
h
e
o
r
y
m
o
d
e
l
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
N
e
u
m
a
n
n
-
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
d
e
r
i
v
e
d
b
y
a
n
a
g
e
n
t
f
r
o
m
a
c
e
r
t
a
i
n
a
m
o
u
n
t
o
f
m
o
n
e
y
i
s
n
o
t
a
l
i
n
e
a
r
f
u
n
c
t
i
o
n
,
b
u
t
a
c
o
n
c
a
v
e
o
n
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
t
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
t
h
a
t
e
a
c
h
a
g
e
n
t
d
e
r
i
v
e
s
f
r
o
m
a
n
a
m
o
u
n
t
o
f
m
o
n
e
y
i
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
a
m
o
u
n
t
p
a
i
d
/
r
e
c
e
i
v
e
d
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
b
r
i
e
￿
y
d
e
￿
n
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
o
l
e
t
h
a
t
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
p
l
a
y
s
i
n
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
4
,
5
a
n
d
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
1
.
8
.
1
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
A
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
.
1
.
3
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
t
o
a
u
c
t
i
o
n
m
a
r
k
e
t
s
.
O
n
e
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
t
s
e
l
f
,
s
u
c
h
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
a
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
(
u
s
u
a
l
l
y
,
t
o
d
e
c
l
a
r
e
t
r
u
t
h
f
u
l
l
y
t
h
e
i
r
v
a
l
u
e
s
)
,
a
s
w
e
l
l
a
s
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
r
b
u
d
g
e
t
b
a
l
a
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
m
a
n
y
m
a
r
k
e
t
d
e
s
i
g
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
s
u
c
h
a
s
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
o
r
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
s
c
e
n
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
d
r
e
s
e
a
r
c
hI
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
7
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
i
n
s
t
e
a
d
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
o
f
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
s
u
c
h
a
u
c
-
t
i
o
n
s
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
[
2
7
,
8
9
,
1
8
7
]
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
b
i
d
d
e
r
f
a
c
e
s
i
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
e
x
p
o
-
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
n
a
g
e
n
t
h
a
s
t
o
c
o
m
m
i
t
t
o
b
u
y
i
n
g
a
n
i
t
e
m
,
b
e
f
o
r
e
h
e
/
s
h
e
c
a
n
b
e
s
u
r
e
t
h
a
t
h
e
w
i
l
l
a
b
l
e
t
o
s
e
c
u
r
e
o
t
h
e
r
i
t
e
m
s
i
n
h
i
s
u
s
e
f
u
l
s
e
t
o
r
b
u
n
d
l
e
(
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
t
h
a
t
g
i
v
e
s
h
i
m
a
p
o
s
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
)
.
I
f
s
h
e
f
a
i
l
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
i
s
b
u
n
d
l
e
,
t
h
e
n
h
e
m
a
k
e
s
a
l
o
s
s
.
H
e
n
c
e
,
w
e
s
a
y
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
e
x
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
a
l
o
s
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
s
t
h
a
t
s
t
u
d
y
b
i
d
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
s
t
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
a
s
s
u
m
e
s
e
a
c
h
a
g
e
n
t
h
a
s
a
s
e
t
o
f
p
a
y
o
f
f
s
t
h
a
t
h
e
/
s
h
e
a
s
s
i
g
n
s
t
o
a
n
y
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
i
t
e
m
s
.
T
h
e
s
e
p
a
y
o
f
f
s
a
r
e
,
f
o
r
m
a
n
y
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
s
s
t
u
d
i
e
d
,
p
r
i
v
a
t
e
:
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
i
e
s
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
n
a
g
e
n
t
g
e
t
f
r
o
m
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
a
s
s
u
m
e
d
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
h
i
s
/
h
e
r
p
r
i
v
a
t
e
p
a
y
o
f
f
a
n
d
t
h
e
a
m
o
u
n
t
h
e
p
a
y
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
,
i
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
s
t
r
i
c
t
l
y
i
n
m
o
n
e
t
a
r
y
p
r
o
￿
t
/
l
o
s
s
t
e
r
m
s
.
T
h
i
s
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
a
n
d
v
a
l
i
d
f
o
r
m
a
n
y
b
u
s
i
n
e
s
s
m
o
d
e
l
s
a
n
d
s
e
t
t
i
n
g
s
,
d
o
e
s
n
o
t
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
h
o
l
d
.
I
n
m
a
n
y
r
e
a
l
-
l
i
f
e
s
e
t
t
i
n
g
s
,
e
v
e
n
a
s
s
u
m
i
n
g
i
t
i
s
t
r
u
e
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
p
r
i
v
a
t
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
u
b
s
e
t
s
o
f
i
t
e
m
s
u
n
d
e
r
n
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
,
p
r
o
￿
t
a
n
d
l
o
s
s
a
r
e
n
o
t
j
u
d
g
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
t
e
r
m
s
.
M
a
k
i
n
g
a
l
o
s
s
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
(
i
.
e
.
p
a
y
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
h
i
s
/
h
e
r
p
r
i
v
a
t
e
p
a
y
o
f
f
v
a
l
u
e
)
i
s
n
o
t
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
a
s
g
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
a
m
o
u
n
t
a
s
p
r
o
￿
t
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
a
g
e
n
t
s
a
r
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
t
o
m
a
k
i
n
g
a
l
o
s
s
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
g
a
i
n
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
l
a
r
g
e
r
.
1
.
8
.
2
D
e
s
i
g
n
i
n
g
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
P
r
i
o
r
t
o
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
t
h
e
r
e
h
a
d
b
e
e
n
q
u
i
t
e
a
l
o
t
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
e
f
￿
c
i
e
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
[
2
7
,
8
9
,
2
1
7
]
a
n
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
s
c
e
n
d
i
n
g
[
1
,
1
8
4
]
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
s
o
m
e
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
,
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
-
t
u
r
e
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
w
a
s
t
h
a
t
i
t
d
o
e
s
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
t
h
e
r
i
s
k
-
t
a
k
i
n
g
a
t
t
i
t
u
d
e
o
f
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
.
B
y
“
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
”
w
e
m
e
a
n
b
u
i
l
d
i
n
g
a
p
r
o
￿
l
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
r
i
s
k
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
,
f
u
t
u
r
e
o
u
t
c
o
m
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
￿
n
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
)
.
I
n
s
t
a
n
d
a
r
d
e
c
o
n
o
m
i
c
t
h
e
o
r
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
m
i
n
a
l
w
o
r
k
o
f
K
.
A
r
r
o
w
a
n
d
J
.
P
r
a
t
t
,
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
-
w
a
r
d
s
r
i
s
k
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
e
s
s
e
n
t
i
a
l
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
a
n
d
m
o
d
e
l
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
[
5
,
8
8
,
1
5
3
,
1
7
1
]
.
A
u
c
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
f
r
o
m
s
t
a
n
d
a
r
d
e
c
o
n
o
m
i
c
s
[
1
5
8
,
1
7
1
]
c
o
n
s
i
d
e
r
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
i
n
m
o
d
e
l
i
n
g
r
e
a
l
b
i
d
d
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
e
e
c
o
n
o
m
i
c
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
t
h
a
t
w
e
a
r
e
a
w
a
r
e
o
f
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
b
i
d
d
e
r
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
,
e
x
c
e
p
t
p
e
r
h
a
p
s
i
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
o
f
s
e
t
t
i
n
g
s
(
b
e
c
a
u
s
e
s
u
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
)
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
u
n
l
i
k
e
t
h
e
A
I
c
o
m
m
u
n
i
t
y
,
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
i
n
e
c
o
n
o
m
i
c
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
f
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.1
8
C
h
a
p
t
e
r
1
T
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
C
h
a
p
t
e
r
4
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
m
a
k
i
n
g
a
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
i
o
n
m
o
d
e
l
s
,
a
n
d
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
h
a
t
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
c
a
n
u
s
e
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
A
r
r
o
w
-
P
r
a
t
t
r
i
s
k
m
o
d
e
l
s
f
r
o
m
e
c
o
n
o
m
i
c
s
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
a
g
e
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
W
e
t
h
e
n
s
t
u
d
y
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
e
r
c
e
i
v
e
d
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
,
g
i
v
e
n
h
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
d
i
f
f
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
a
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
.
W
e
￿
n
d
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
m
o
r
e
a
v
e
r
s
e
t
o
r
i
s
k
b
i
d
m
o
r
e
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
i
r
s
u
n
k
c
o
s
t
s
f
o
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
p
e
r
c
e
i
v
e
d
a
s
t
o
o
r
i
s
k
y
(
g
i
v
e
n
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
i
n
i
t
i
a
l
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
)
,
t
h
e
b
e
s
t
s
t
r
a
t
e
g
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
i
s
s
i
m
p
l
y
n
o
t
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
a
t
a
l
l
.
O
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
h
a
s
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
a
l
o
w
e
r
c
h
a
n
c
e
t
o
e
n
d
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
o
f
g
o
o
d
s
,
t
h
u
s
m
a
k
e
a
l
o
s
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
l
o
n
g
-
t
e
r
m
a
n
d
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
g
e
n
t
s
m
a
k
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
a
l
o
w
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
l
e
s
s
a
u
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
s
o
m
e
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
,
t
h
i
s
a
l
s
o
a
f
f
e
c
t
s
,
i
n
a
n
e
g
a
t
i
v
e
w
a
y
,
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
r
e
v
e
n
u
e
s
f
r
o
m
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
i
d
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
r
i
s
k
o
f
l
o
s
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
n
a
m
e
l
y
w
h
a
t
c
a
n
b
e
d
o
n
e
t
o
r
e
d
u
c
e
i
t
.
1
.
8
.
3
O
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
o
p
t
i
o
n
s
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
a
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
s
(
u
n
l
i
k
e
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
c
a
s
e
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
r
e
m
a
i
n
s
,
a
s
m
a
n
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
a
r
e
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
a
n
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
.
D
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
l
l
e
r
s
m
a
y
p
r
e
f
e
r
,
f
o
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
r
e
a
s
o
n
s
,
t
o
s
e
l
l
t
h
e
i
r
i
t
e
m
s
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
-
o
r
e
v
e
n
t
h
r
o
u
g
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
a
r
k
e
t
s
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
u
c
t
i
o
n
s
i
t
e
s
o
n
l
i
n
e
i
n
d
i
c
a
t
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
,
n
o
t
a
l
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
r
e
k
n
o
w
n
i
n
a
d
v
a
n
c
e
,
b
u
t
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
o
v
e
r
t
i
m
e
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
5
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
w
e
s
t
u
d
y
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
t
h
i
s
v
e
r
y
d
i
f
￿
c
u
l
t
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
c
a
n
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
b
i
d
d
e
r
'
s
e
x
p
o
s
u
r
e
,
i
t
c
a
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
i
t
:
t
h
e
u
s
e
o
f
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
a
n
o
p
t
i
o
n
i
s
a
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
a
i
t
e
m
,
w
h
e
r
e
t
h
e
b
u
y
e
r
h
a
s
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
c
h
o
o
s
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
h
e
w
i
l
l
p
u
r
c
h
a
s
e
t
h
e
i
t
e
m
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
p
r
e
-
a
g
r
e
e
d
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
t
h
e
n
b
o
u
n
d
t
o
s
e
l
l
t
h
e
i
t
e
m
a
t
t
h
e
d
e
m
a
n
d
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
S
i
n
c
e
t
h
e
b
u
y
e
r
g
a
i
n
s
a
r
i
g
h
t
,
h
e
h
a
s
t
o
p
a
y
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
h
e
w
i
l
l
e
x
e
r
c
i
s
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
o
r
n
o
t
.
O
p
t
i
o
n
s
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
f
a
c
e
s
.
H
e
s
t
i
l
l
h
a
s
t
o
p
a
y
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
,
b
u
t
i
f
h
e
f
a
i
l
s
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
h
i
s
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
,
t
h
e
n
h
e
d
o
e
s
n
o
t
p
a
y
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
a
s
w
e
l
l
,
a
n
d
t
h
u
s
h
e
l
i
m
i
t
s
h
i
s
l
o
s
s
.
T
h
e
r
i
s
k
o
f
n
o
t
w
i
n
n
i
n
g
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
p
a
r
t
l
y
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
w
h
o
m
a
y
m
i
s
s
o
u
t
o
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
b
e
n
e
￿
t
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
t
h
i
s
m
a
r
k
e
t
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
-
v
a
l
u
e
b
u
y
e
r
s
(
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
“
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
”
)
,
w
h
o
w
o
u
l
d
h
a
v
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
y
e
d
o
u
t
.
O
u
r
w
o
r
k
b
u
i
l
d
s
o
n
a
n
i
d
e
a
￿
r
s
t
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
[
1
2
0
,
1
2
1
]
.
T
h
e
i
r
w
o
r
k
p
r
o
-I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
1
9
p
o
s
e
s
a
m
a
r
k
e
t
d
e
s
i
g
n
w
i
t
h
f
r
e
e
(
i
.
e
.
z
e
r
o
-
p
r
i
c
e
d
)
o
p
t
i
o
n
s
.
T
o
p
r
e
v
e
n
t
b
u
y
e
r
s
f
r
o
m
h
o
a
r
d
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
w
h
i
c
h
t
h
e
y
m
a
y
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
d
o
,
a
s
t
h
e
y
a
r
e
o
f
f
e
r
e
d
f
r
e
e
a
n
d
c
a
n
b
e
e
x
e
r
c
i
s
e
d
o
p
t
i
o
n
a
l
l
y
)
,
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
p
l
a
c
e
t
h
e
i
r
b
i
d
s
o
n
l
y
t
h
r
o
u
g
h
p
r
o
x
y
a
g
e
n
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
T
h
e
y
s
h
o
w
t
h
a
t
,
i
n
t
h
i
s
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
r
u
t
h
-
t
e
l
l
i
n
g
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
s
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
s
a
r
e
i
n
c
e
n
t
i
v
i
s
e
d
t
o
u
s
e
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
y
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
s
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
i
m
i
t
a
-
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
h
i
c
h
w
e
a
i
m
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
r
w
o
r
k
.
F
i
r
s
t
,
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
s
a
r
e
o
f
t
e
n
n
o
t
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
o
m
o
t
i
v
a
t
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
t
o
o
f
f
e
r
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
f
r
e
e
(
d
u
e
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
i
r
i
t
e
m
s
u
n
s
o
l
d
)
a
n
d
,
i
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
o
n
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
-
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
b
o
t
h
s
i
d
e
s
t
o
u
s
e
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
d
e
s
i
g
n
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
1
2
0
]
c
a
n
n
o
t
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
s
e
v
e
r
a
l
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
r
e
a
c
t
i
v
e
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
.
W
i
t
h
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
e
t
t
i
n
g
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
b
e
c
o
m
e
s
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
p
r
e
s
e
n
t
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
t
o
b
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
.
1
.
8
.
4
U
s
i
n
g
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
[
1
2
0
,
1
2
1
]
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
i
d
e
a
,
t
h
e
w
o
r
k
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
t
a
k
e
s
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
d
e
s
i
g
n
a
c
o
m
p
l
e
x
,
c
u
s
t
o
m
-
m
a
d
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
o
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
,
i
n
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
m
o
d
e
l
,
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
s
e
l
l
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
s
w
o
u
l
d
b
e
m
o
r
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
f
o
r
b
o
t
h
s
i
d
e
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
(
s
e
l
l
e
r
s
a
n
d
b
u
y
e
r
s
)
,
b
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
b
u
y
e
r
s
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
b
u
y
t
h
e
i
t
e
m
f
o
r
a
c
e
r
t
a
i
n
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
E
a
c
h
o
p
t
i
o
n
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
a
￿
x
e
d
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
a
n
d
a
￿
e
x
i
b
l
e
,
m
a
r
k
e
t
-
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
￿
x
e
s
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
o
f
a
n
o
p
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
h
e
h
a
s
f
o
r
s
a
l
e
a
n
d
t
h
e
n
s
e
l
l
s
t
h
i
s
o
p
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
a
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
.
B
u
y
e
r
s
b
i
d
f
o
r
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
b
u
y
t
h
i
s
o
p
t
i
o
n
,
i
.
e
.
,
t
h
e
y
b
i
d
o
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
,
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
s
a
p
p
e
a
r
a
s
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
a
s
e
o
f
￿
x
i
n
g
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
a
t
z
e
r
o
:
s
u
c
h
o
p
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
b
e
e
x
e
r
c
i
s
e
d
,
a
s
s
u
m
i
n
g
f
r
e
e
d
i
s
p
o
s
a
l
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
,
m
e
a
n
i
n
g
b
o
t
h
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
r
e
a
s
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
i
t
e
m
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
r
e
i
s
o
n
l
y
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
(
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
d
e
s
i
r
i
n
g
o
n
l
y
o
n
e
i
t
e
m
)
.
I
f
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
f
o
r
t
h
e
s
e
i
t
e
m
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
t
h
e
a
g
e
n
t
m
a
y
b
i
d
a
n
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
h
i
g
h
e
r
t
o
t
a
l
a
m
o
u
n
t
(
o
p
t
i
o
n
+
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
)
t
h
a
n
i
n
a
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
,
b
e
c
a
u
s
e
h
e
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
p
a
y
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
i
f
h
e
f
a
i
l
s
t
o
g
e
t
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
l
s
o
t
a
k
e
s
a
n
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
a
p
o
s
s
i
b
l
e
l
o
s
s
b
y
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
i
t
e
m
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
b
u
y
e
r
m
a
y
n
o
t
e
x
e
r
c
i
s
e
t
h
e
a
c
q
u
i
r
e
d
o
p
t
i
o
n
s
,
a
n
d
h
e
n
c
e
h
e
/
s
h
e
m
a
y
n
o
t
c
o
l
l
e
c
t
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
h
i
m
t
o
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
o
f
f
e
r
o
p
t
i
o
n
s
,
h
e
e
x
p
e
c
t
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
b
i
d
s
h
e
r
e
c
e
i
v
e
s
t
o
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
f
o
r
t
h
i
s
r
i
s
k
.
F
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
s
h
o
w
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
t
h
a
t
u
s
i
n
g
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
d
i
r
e
c
t
l
y
.2
0
C
h
a
p
t
e
r
1
S
e
c
o
n
d
,
w
e
s
t
u
d
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
w
h
i
c
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
r
e
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
.
I
n
s
u
c
h
s
e
t
t
i
n
g
s
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
x
i
n
g
t
h
e
r
i
g
h
t
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
b
e
-
c
o
m
e
s
h
a
r
d
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
e
x
p
e
c
t
e
d
b
u
y
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
,
b
u
t
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
r
e
d
u
c
e
h
i
s
o
w
n
e
x
p
o
s
u
r
e
.
W
e
￿
n
d
t
h
a
t
,
w
h
i
l
e
s
o
m
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
l
o
o
s
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
o
t
h
e
r
s
m
a
y
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
n
e
￿
t
,
b
e
c
a
u
s
e
s
e
l
l
e
r
s
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
-
t
i
v
e
t
o
￿
x
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
a
t
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
l
e
v
e
l
s
w
h
i
c
h
e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
o
r
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
.
1
.
9
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
2
-
5
,
w
e
a
l
s
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
b
u
s
i
n
e
s
s
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
:
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
A
s
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
c
a
s
e
s
t
u
d
y
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
,
t
h
e
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
s
a
r
e
i
n
c
l
u
d
e
d
a
s
A
p
p
e
n
d
i
x
A
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
c
h
a
p
t
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
t
h
i
s
c
a
s
e
s
t
u
d
y
s
e
r
v
e
d
t
o
i
n
f
o
r
m
m
a
n
y
o
f
t
h
e
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
i
n
o
u
r
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
w
o
r
k
o
n
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
a
n
d
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
,
b
u
t
p
o
-
t
e
n
t
i
a
l
l
y
v
e
r
y
f
r
u
i
t
f
u
l
a
r
e
a
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
.
T
h
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
s
h
i
f
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
m
o
d
-
e
r
n
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
e
s
s
u
r
e
s
i
n
t
h
i
s
m
a
r
k
e
t
h
a
s
l
e
d
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
d
e
m
a
n
d
a
n
d
i
n
t
e
r
e
s
t
f
o
r
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
m
u
l
-
t
i
p
l
e
p
a
r
t
i
e
s
.
T
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
i
m
p
r
o
v
e
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
a
b
o
u
t
6
0
%
-
7
0
%
.
I
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
i
s
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
r
a
t
e
i
s
a
l
s
o
t
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
D
E
A
L
(
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
E
n
g
i
n
e
f
o
r
A
d
v
a
n
c
e
d
L
o
g
i
s
t
i
c
s
)
p
r
o
j
e
c
t
,
w
h
i
c
h
g
r
o
u
p
s
t
o
g
e
t
h
e
r
s
e
v
e
r
a
l
u
n
i
v
e
r
-
s
i
t
i
e
s
a
n
d
l
a
r
g
e
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
i
n
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
.
T
h
e
a
p
p
l
i
e
d
r
e
s
e
a
r
c
h
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
w
a
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
N
i
j
m
e
g
e
n
,
o
n
e
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
E
u
r
o
p
e
a
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
c
o
m
p
a
n
i
e
s
.
1
.
9
.
1
A
u
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
a
d
s
i
n
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
M
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
t
t
i
n
g
s
a
r
e
t
h
o
s
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
c
o
m
p
a
n
y
t
h
a
t
a
c
c
e
p
t
s
a
n
o
r
d
e
r
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
g
o
o
d
s
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
a
l
s
o
o
w
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
t
r
u
c
k
s
)
t
o
a
l
s
o
c
a
r
r
y
o
u
t
t
h
i
s
o
r
d
e
r
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
t
r
e
n
d
i
n
m
o
d
e
r
n
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
,
w
h
e
r
e
o
f
t
e
n
m
u
l
t
i
n
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
i
t
h
l
a
r
g
e
,
r
e
g
u
l
a
r
a
m
o
u
n
t
s
o
f
c
a
r
g
o
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
p
r
e
f
e
r
t
o
o
u
t
s
o
u
r
c
e
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
t
o
o
t
h
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
t
h
a
t
u
n
d
e
r
t
a
k
e
t
o
￿
n
d
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
d
e
l
i
v
e
r
y
o
p
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
i
n
a
s
e
t
o
f
p
r
e
-
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
t
e
r
m
s
.
T
h
e
s
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
l
o
g
i
s
t
i
c
c
o
m
p
a
n
i
e
s
t
h
e
n
n
e
g
o
t
i
a
t
e
h
o
w
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
,
o
f
t
e
n
s
m
a
l
l
e
r
,
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
h
o
h
a
v
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
(
w
h
i
c
h
o
w
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
r
u
c
k
s
a
n
d
h
i
r
e
t
h
e
d
r
i
v
e
r
s
)
.
T
h
i
s
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
c
h
e
a
p
e
r
a
n
d
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
p
t
i
o
n
i
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
a
s
a
￿
t
f
o
r
t
h
e
o
r
d
e
r
c
a
n
b
e
s
e
a
r
c
h
e
dI
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
2
1
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
l
a
n
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
.
I
n
s
t
a
n
d
a
r
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
2
2
1
]
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
y
p
i
c
a
l
l
y
,
s
u
c
h
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
a
r
e
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
u
s
i
n
e
s
s
m
o
d
-
e
l
s
.
T
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
p
r
o
v
i
d
e
r
s
(
3
P
L
c
o
m
p
a
n
i
e
s
)
a
r
e
t
h
o
s
e
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
t
r
u
c
k
￿
e
e
t
)
a
n
d
p
l
a
n
t
h
i
s
o
w
n
c
a
p
a
c
i
t
y
,
w
h
i
l
e
f
o
u
r
t
h
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
p
r
o
v
i
d
e
r
s
(
4
P
L
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
r
e
t
h
o
s
e
w
h
i
c
h
“
o
r
c
h
e
s
t
r
a
t
e
”
t
h
e
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
,
i
.
e
.
a
c
q
u
i
r
e
l
a
r
g
e
s
e
t
s
o
f
o
r
d
e
r
s
f
r
o
m
l
a
r
g
e
s
h
i
p
p
e
r
s
a
n
d
t
h
e
n
r
e
-
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
a
m
o
n
g
a
s
e
t
o
f
o
t
h
e
r
c
o
m
p
a
-
n
i
e
s
w
i
t
h
a
c
t
u
a
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
c
a
p
a
c
i
t
y
.
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
o
p
e
r
a
t
e
s
.
O
u
r
g
o
a
l
i
n
t
h
e
j
o
i
n
t
p
r
o
j
e
c
t
w
a
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
s
u
c
h
o
u
t
s
o
u
r
c
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
c
o
u
l
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
b
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
,
b
y
b
u
i
l
d
i
n
g
a
n
a
u
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
,
i
n
w
h
i
c
h
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
a
m
o
n
g
a
s
e
t
o
f
a
g
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
m
p
a
n
i
e
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
i
s
p
l
a
t
f
o
r
m
a
d
d
r
e
s
s
e
s
i
n
v
o
l
v
e
s
a
l
a
r
g
e
4
P
L
c
o
m
p
a
n
y
r
e
-
c
e
i
v
e
s
o
r
d
e
r
s
f
r
o
m
a
l
a
r
g
e
s
h
i
p
p
e
r
(
o
r
d
e
r
s
c
a
n
a
r
r
i
v
e
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
d
a
y
)
a
n
d
h
a
s
t
o
￿
n
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
f
o
r
t
h
e
m
a
m
o
n
g
a
s
e
t
o
f
o
t
h
e
r
3
P
L
c
o
m
p
a
n
i
e
s
.
T
h
e
4
P
L
c
o
m
p
a
n
y
t
h
a
t
o
u
t
s
o
u
r
c
e
s
t
h
e
o
r
d
e
r
s
a
c
t
s
a
s
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
,
w
h
i
l
e
t
h
e
3
P
L
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
r
e
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
a
s
e
t
o
f
(
r
e
v
e
r
s
e
)
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
t
h
a
t
o
f
f
e
r
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
u
s
u
a
l
l
y
w
i
n
s
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
e
x
a
c
t
a
u
c
t
i
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
,
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
A
)
.
O
u
r
i
n
i
t
i
a
l
g
o
a
l
w
a
s
n
o
t
t
o
d
e
s
i
g
n
s
p
e
-
c
i
￿
c
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
b
u
t
t
o
b
u
i
l
d
a
n
a
u
c
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
a
r
o
u
n
d
a
r
e
a
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
,
i
n
w
h
i
c
h
a
c
t
u
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
(
b
o
t
h
h
u
m
a
n
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
e
d
)
c
a
n
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
.
A
s
a
n
e
x
t
s
t
e
p
t
o
t
h
i
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
u
s
e
r
s
t
u
d
y
,
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
r
e
p
e
a
t
e
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
o
u
r
m
o
r
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
w
o
r
k
(
s
u
c
h
a
s
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
o
p
t
i
o
n
m
e
c
h
-
a
n
i
s
m
s
e
t
c
.
)
c
o
u
l
d
b
e
r
e
-
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
l
a
t
f
o
r
m
,
a
n
d
a
l
s
o
t
e
s
t
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
u
s
e
d
b
y
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
.
T
h
e
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
1
.
1
0
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
s
o
c
i
a
l
w
e
b
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
a
n
d
o
n
l
i
n
e
m
a
r
-
k
e
t
s
T
h
e
l
a
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
,
i
s
a
b
o
u
t
m
o
d
e
l
i
n
g
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
p
r
e
f
-
e
r
e
n
c
e
s
i
n
l
a
r
g
e
w
e
b
-
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
s
e
c
h
a
p
t
e
r
s
a
r
e
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
n
t
h
e
i
r
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
a
n
d
s
c
o
p
e
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
s
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
e
y
a
r
e
m
o
s
t
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
w
e
b
d
a
t
a
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
r
o
p
o
s
i
n
g
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
a
n
d
v
a
l
i
d
a
t
i
n
g
t
h
e
m
t
h
r
o
u
g
h
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
a
s
w
e
s
h
o
w
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
,
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
h
i
g
h
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
o
n
l
i
n
e
s
e
t
t
i
n
g
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
“
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
”
i
s
u
s
e
d
h
e
r
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
i
c
a
l
l
y
,
a
s
a
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
s
e
v
e
r
a
l
a
l
t
e
r
-
n
a
t
i
v
e
s
/
o
u
t
c
o
m
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
n
a
r
r
o
w
e
r
,
u
t
i
l
i
t
a
r
i
a
n
s
e
n
s
e
t
a
k
e
n
i
n
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
t
h
e
t
o
p
i
c
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
t
o
p
i
c
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
o
f
t
e
n
u
s
e
s
s
i
m
i
l
a
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
.
T
h
i
s
p
a
r
t
a
l
s
o
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
i
n
o
t
h
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
,
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
a
l
y
s
e
s
o
f
e
m
p
i
r
i
c
a
l
w
e
b
d
a
t
a
p
r
o
d
u
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
o
u
s
a
n
d
s
(
o
r
e
v
e
n
m
i
l
l
i
o
n
s
)
o
f
h
u
m
a
n
u
s
e
r
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
o
m
p
u
t
e
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.2
2
C
h
a
p
t
e
r
1
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
u
s
e
f
o
r
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
”
-
t
y
p
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
s
t
a
t
e
d
,
t
h
e
g
o
a
l
o
f
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
t
h
e
l
o
c
a
l
a
c
t
i
o
n
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
e
n
t
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
o
r
d
e
r
o
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
t
t
h
e
g
l
o
b
a
l
l
e
v
e
l
[
1
1
]
.
F
o
r
o
n
l
i
n
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
,
t
h
e
u
s
e
r
a
c
t
i
o
n
u
s
u
a
l
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
c
l
i
c
k
o
n
s
o
m
e
l
i
n
k
o
r
a
d
,
o
r
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
t
a
g
t
o
a
r
e
s
o
u
r
c
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
e
m
e
r
g
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
a
n
b
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
b
e
t
w
e
e
n
t
e
r
m
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
l
i
c
k
s
t
h
e
y
r
e
c
e
i
v
e
,
m
a
r
k
e
t
p
o
w
e
r
o
f
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
e
t
c
.
C
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
a
l
l
o
w
s
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
p
h
e
n
o
m
e
n
a
s
u
c
h
a
s
f
e
e
d
b
a
c
k
a
n
d
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
T
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
t
o
p
i
c
s
:
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
1
.
1
0
.
1
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
c
o
n
c
e
r
n
s
a
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
i
s
l
i
n
e
o
f
r
e
-
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
e
d
f
r
o
m
a
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
f
t
e
r
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
s
t
a
y
a
t
t
h
e
S
a
n
t
a
F
e
C
o
m
p
l
e
x
S
y
s
t
e
m
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
.
I
t
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
s
e
v
e
r
a
l
p
a
p
e
r
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
W
W
W
'
0
7
p
a
p
e
r
[
9
3
]
a
n
d
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
j
o
u
r
n
a
l
v
e
r
s
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
j
o
i
n
t
w
o
r
k
,
w
e
u
s
e
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
s
o
c
i
a
l
b
o
o
k
m
a
r
k
i
n
g
s
i
t
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
w
h
e
t
h
e
r
c
o
h
e
r
e
n
t
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
c
a
n
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
t
h
e
u
n
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
t
a
g
g
i
n
g
d
o
n
e
b
y
m
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
.
O
u
r
￿
n
d
i
n
g
s
a
r
e
t
w
o
-
f
o
l
d
.
F
i
r
s
t
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
￿
n
a
l
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
m
o
s
t
t
a
g
g
e
d
r
e
-
s
o
u
r
c
e
s
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
“
p
o
w
e
r
l
a
w
”
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
a
s
i
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
c
o
h
e
r
e
n
t
,
s
t
a
b
l
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
e
m
e
r
g
e
i
n
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
,
w
i
t
h
o
u
t
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
o
w
e
r
l
a
w
-
t
y
p
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
a
p
p
e
a
r
i
n
o
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
,
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
f
e
e
d
b
a
c
k
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
t
w
o
r
k
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
[
1
6
6
]
.
O
t
h
e
r
t
h
a
n
s
t
u
d
y
i
n
g
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
￿
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
W
e
a
l
s
o
p
r
o
p
o
s
e
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
m
e
t
h
o
d
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
i
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
s
t
a
b
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
b
o
t
h
f
o
r
t
h
e
m
o
s
t
u
s
e
d
t
a
g
s
,
a
n
d
f
o
r
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
o
f
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
p
r
o
p
o
s
e
s
a
m
e
t
h
o
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
(
o
r
“
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
”
)
g
r
a
p
h
s
.
I
n
s
u
c
h
g
r
a
p
h
s
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
n
o
d
e
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
t
a
g
s
)
i
s
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
t
o
t
h
e
i
r
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
i
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
I
t
i
s
w
o
r
t
h
n
o
t
i
c
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
t
o
d
e
r
i
v
e
t
h
e
s
e
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
g
r
a
p
h
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
s
e
m
b
l
e
t
h
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
o
u
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
o
r
k
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
)
.
W
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
u
c
h
g
r
a
p
h
s
t
o
o
b
t
a
i
n
s
i
m
p
l
e
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
,
u
s
i
n
g
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
t
h
e
s
i
m
p
l
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
p
p
l
y
i
n
g
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
o
n
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
a
r
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
o
s
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
d
a
t
a
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
d
o
m
a
i
n
.
W
e
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
m
e
t
h
o
d
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
o
u
t
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
l
a
r
g
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
,
a
tI
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
2
3
l
e
a
s
t
i
n
s
o
m
e
r
e
s
p
e
c
t
s
.
1
.
1
0
.
2
A
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
A
￿
n
a
l
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
,
a
l
s
o
u
s
i
n
g
e
m
p
i
r
i
c
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
o
n
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
w
e
b
d
a
t
a
,
i
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
,
w
h
i
c
h
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
S
p
o
n
-
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
,
i
n
w
h
i
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
p
a
y
f
o
r
t
h
e
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
i
r
t
e
x
t
a
d
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
l
o
n
g
s
i
d
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
r
e
s
u
l
t
s
,
h
a
s
b
e
c
o
m
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
t
o
f
m
o
d
e
r
n
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
.
I
t
n
o
w
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
a
i
n
s
o
u
r
c
e
o
f
r
e
v
e
n
u
e
f
o
r
l
a
r
g
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
,
s
u
c
h
a
s
G
o
o
g
l
e
,
Y
a
h
o
o
o
r
M
i
c
r
o
s
o
f
t
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
i
n
c
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
l
i
n
k
s
l
o
t
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
o
r
e
a
c
h
p
l
a
c
e
d
q
u
e
r
y
,
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
f
e
r
t
i
l
e
g
r
o
u
n
d
f
o
r
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
a
r
e
a
l
,
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
s
e
t
t
i
n
g
.
T
h
e
d
a
t
a
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
s
t
u
d
y
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
L
i
v
e
.
c
o
m
4
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
i
s
s
t
u
d
y
,
l
i
k
e
t
h
e
s
t
u
d
y
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
a
l
s
o
t
a
k
e
s
a
n
c
o
m
p
l
e
x
-
s
y
s
t
e
m
s
t
y
p
e
o
f
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
a
n
a
l
y
z
i
n
g
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
s
o
f
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
f
o
l
l
o
w
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
,
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
h
a
v
e
a
d
o
m
i
n
a
t
i
n
g
s
h
a
r
e
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
t
h
i
s
e
f
f
e
c
t
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
w
a
y
w
i
n
n
e
r
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
s
,
w
h
i
c
h
r
e
i
n
f
o
r
c
e
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
p
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
t
h
r
o
u
g
h
a
f
e
e
d
b
a
c
k
-
t
y
p
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
a
l
s
o
s
t
u
d
y
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
u
s
e
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
h
o
w
u
s
e
r
s
p
r
e
f
e
r
t
o
s
c
a
n
a
l
i
s
t
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
.
W
e
￿
n
d
a
c
l
e
a
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
a
t
e
x
t
a
d
i
n
t
h
e
l
i
s
t
r
e
t
u
r
n
e
d
t
o
a
u
s
e
r
a
n
d
i
t
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
r
e
c
e
i
v
i
n
g
a
c
l
i
c
k
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
u
s
e
o
u
r
g
r
a
p
h
-
b
a
s
e
d
a
n
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
,
b
u
t
n
o
w
b
a
s
e
d
o
n
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
c
l
i
c
k
d
a
t
a
)
,
t
o
o
u
t
p
u
t
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
-
t
i
o
n
s
o
n
w
h
i
c
h
s
e
t
s
o
f
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
a
r
e
m
o
s
t
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
p
r
o
m
i
s
i
n
g
.
H
e
r
e
,
i
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
,
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
t
l
e
a
d
t
o
a
n
a
c
t
u
a
l
c
l
i
c
k
o
n
a
r
e
t
u
r
n
e
d
t
e
x
t
a
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
u
s
i
n
g
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
o
r
t
a
g
g
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
,
s
i
n
c
e
w
e
o
n
l
y
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
“
o
p
i
n
i
o
n
”
o
f
a
s
u
b
s
e
t
o
f
u
s
e
r
s
t
h
a
t
s
h
o
w
a
c
l
e
a
r
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
b
u
y
i
n
g
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
n
l
i
n
e
.
1
.
1
1
S
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
o
u
t
l
i
n
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
i
n
6
c
h
a
p
t
e
r
s
,
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
h
r
e
e
m
a
i
n
p
a
r
t
s
.
P
a
r
t
I
c
o
n
t
a
i
n
s
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
t
h
a
t
b
o
t
h
d
e
a
l
w
i
t
h
m
o
d
e
l
i
n
g
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
c
o
m
p
l
e
x
,
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
C
h
a
p
t
e
r
2
p
r
o
p
o
s
e
s
a
n
a
g
e
n
t
a
r
-
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
c
a
n
h
a
n
d
l
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
s
e
v
e
r
a
l
d
i
s
c
r
e
t
e
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
n
d
o
n
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
(
p
r
i
c
e
)
.
C
h
a
p
t
e
r
3
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
g
o
t
i
a
-
t
i
o
n
m
o
d
e
l
t
h
a
t
u
s
e
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
m
a
n
y
b
i
n
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
i
s
s
u
e
s
,
b
u
t
w
i
t
h
i
n
t
e
r
d
e
-
4
T
h
i
s
d
a
t
a
w
a
s
k
i
n
d
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
u
s
b
y
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
,
a
s
p
a
r
t
o
f
a
“
B
e
y
o
n
d
S
e
a
r
c
h
”
g
r
a
n
t
.2
4
C
h
a
p
t
e
r
1
p
e
n
d
e
n
t
,
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
C
h
a
p
t
e
r
3
a
l
s
o
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
p
a
s
t
d
a
t
a
,
b
a
s
e
d
o
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
t
h
a
t
d
e
a
l
w
i
t
h
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
C
h
a
p
t
e
r
4
s
h
o
w
s
h
o
w
a
n
a
g
e
n
t
'
s
a
t
t
i
t
u
d
e
t
o
w
a
r
d
s
f
u
t
u
r
e
r
i
s
k
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
h
i
s
/
h
e
r
o
p
t
i
m
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
h
e
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
5
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
a
n
d
w
e
s
h
o
w
h
o
w
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
r
i
s
k
t
h
a
t
b
i
d
d
e
r
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
-
u
a
t
i
o
n
s
f
a
c
e
i
n
s
u
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
.
A
p
p
e
n
d
i
x
A
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
a
u
c
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
(
b
o
t
h
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
n
d
h
u
m
a
n
)
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
i
n
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
c
e
n
a
r
i
o
:
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
o
r
d
e
r
s
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
d
e
a
l
s
w
i
t
h
e
m
e
r
g
e
n
t
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
o
f
w
e
b
s
y
s
t
e
m
s
.
C
h
a
p
t
e
r
6
s
t
u
d
i
e
s
h
o
w
s
t
a
b
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
a
n
e
m
e
r
g
e
i
n
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
i
l
e
C
h
a
p
t
e
r
7
u
s
e
s
s
i
m
i
l
a
r
,
c
o
m
p
l
e
x
-
s
y
s
t
e
m
s
t
y
p
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
f
o
r
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
y
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
t
h
e
s
i
s
i
s
c
o
n
c
l
u
d
e
d
b
y
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
l
e
f
t
t
o
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
.
F
i
g
u
r
e
1
.
1
s
u
m
m
a
r
i
z
e
s
,
i
n
g
r
a
p
h
i
c
a
l
f
r
o
m
,
t
h
e
b
a
s
i
c
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
,
a
n
d
i
t
h
i
g
h
-
l
i
g
h
t
s
(
t
h
r
o
u
g
h
a
r
r
o
w
s
)
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
e
x
i
s
t
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
a
n
d
c
h
a
p
t
e
r
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
e
i
t
h
e
r
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
p
r
o
b
l
e
m
b
e
i
n
g
s
t
u
d
i
e
d
,
o
r
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
u
s
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
o
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
b
o
t
h
P
a
r
t
s
I
a
n
d
I
I
c
o
n
s
i
d
e
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
r
a
u
c
t
i
o
n
s
)
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
m
o
d
e
l
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
i
n
s
u
c
h
s
e
t
t
i
n
g
s
.
T
h
e
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
i
n
P
a
r
t
I
b
o
t
h
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
i
n
P
a
r
t
I
I
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
c
h
a
p
t
e
r
s
t
h
a
t
m
a
y
s
e
e
m
i
n
i
t
i
a
l
l
y
u
n
r
e
l
a
t
e
d
i
n
s
c
o
p
e
,
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
b
o
t
h
C
h
a
p
t
e
r
3
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
6
u
s
e
s
i
m
i
l
a
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
i
n
f
a
c
t
i
d
e
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
C
h
a
p
t
e
r
3
s
e
r
v
e
d
a
t
t
h
e
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
w
o
r
k
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
6
)
.
T
h
e
s
e
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
a
l
s
o
s
h
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
d
e
a
a
b
o
u
t
h
o
w
s
o
c
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
a
n
d
h
o
w
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
l
e
a
r
n
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
r
o
m
p
a
s
t
d
a
t
a
.
T
h
e
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
i
n
P
a
r
t
I
I
I
a
r
e
d
i
r
e
c
t
l
y
r
e
l
a
t
e
d
b
y
t
h
e
i
r
u
s
e
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
y
p
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
a
p
p
l
i
e
d
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
w
e
b
d
a
t
a
,
a
l
t
h
o
u
g
h
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
t
t
i
n
g
s
(
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
v
s
.
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
)
.
B
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
p
p
l
i
e
d
c
a
s
e
s
t
u
d
y
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
a
c
t
u
a
l
l
y
s
e
r
v
e
d
t
o
m
o
t
i
v
a
t
e
a
n
d
g
u
i
d
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
d
e
s
i
g
n
c
h
o
i
c
e
s
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
s
t
o
b
e
s
t
u
d
i
e
d
i
n
o
u
r
m
o
r
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
w
o
r
k
o
n
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
.
O
n
e
o
f
t
h
e
r
e
a
s
o
n
s
w
e
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
c
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
c
h
a
p
t
e
r
s
i
s
t
h
a
t
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
p
p
e
a
r
e
d
v
e
r
y
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
i
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
c
a
s
e
s
t
u
d
i
e
s
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
,
y
e
t
w
e
f
o
u
n
d
f
e
w
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
i
n
p
r
i
o
r
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
2
5
F
i
g
u
r
e
1
.
1
:
T
h
e
s
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
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D
a
g
s
t
u
g
h
l
S
e
m
i
n
a
r
o
n
M
u
l
t
i
-
A
g
e
n
t
P
l
a
n
n
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
,
D
R
O
P
S
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
N
o
v
.
2
0
0
8
.
￿
C
h
a
p
t
e
r
6
:
H
a
l
p
i
n
,
H
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
S
h
e
p
h
e
r
d
,
H
.
-
“
T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
C
o
l
l
a
b
-
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
”
,
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
1
6
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
(
W
W
W
'
0
7
)
,
B
a
n
f
f
,
C
a
n
a
d
a
2
0
0
7
,
A
C
M
P
r
e
s
s
,
p
p
.
2
1
1
-
2
2
0
.
T
h
e
e
x
t
e
n
d
e
d
,
j
o
u
r
n
a
l
v
e
r
-
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
h
a
s
b
e
e
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
a
c
c
e
p
t
e
d
a
s
:
R
o
b
u
,
V
.
,
H
a
l
p
i
n
,
H
.
,
S
h
e
p
h
e
r
d
,
H
.
-
“
E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
t
r
u
c
t
u
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
”
,
A
C
M
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
W
e
b
,
A
C
M
P
r
e
s
s
(
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
a
c
c
e
p
t
e
d
,
2
0
0
9
)
.
A
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
v
e
r
s
i
o
n
a
l
s
o
a
p
p
e
a
r
e
d
a
s
:
H
a
l
p
i
n
,
H
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
S
h
e
p
h
e
r
d
,
H
.
-
“
O
n
t
h
e
D
y
n
a
m
i
c
s
a
n
d
S
e
m
a
n
t
i
c
s
o
f
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
”
,
P
r
o
c
.
o
f
t
h
e
1
s
t
S
e
m
a
n
t
i
c
A
u
-
t
h
o
r
i
n
g
a
n
d
A
n
n
o
t
a
t
i
o
n
W
o
r
k
s
h
o
p
(
S
A
A
W
'
0
6
,
A
t
l
a
n
t
a
,
G
e
o
r
g
i
a
,
U
S
A
,
2
0
0
6
a
n
d
a
s
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
r
e
p
o
r
t
o
f
t
h
e
S
a
n
t
a
F
e
C
o
m
p
l
e
x
S
y
s
t
e
m
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
a
n
t
a
F
e
,
N
e
w
M
e
x
i
c
o
,
U
S
A
.
￿
C
h
a
p
t
e
r
7
:
R
o
b
u
,
V
.
,
L
a
P
o
u
t
r
´
e
H
.
,
B
o
h
t
e
,
S
.
-
“
A
n
a
l
y
z
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
f
r
o
m
a
n
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
a
n
d
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
”
,
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
A
g
e
n
t
s
a
n
d
D
a
t
a
M
i
n
i
n
g
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
(
A
D
M
I
'
0
9
)
,
S
p
r
i
n
g
e
r
L
e
c
t
u
r
e
N
o
t
e
s
i
n
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
(
1
6
p
a
g
e
s
,
t
o
a
p
p
e
a
r
2
0
0
9
-
2
0
1
0
)
.
A
j
o
u
r
n
a
l
s
p
e
c
i
a
l
i
s
s
u
e
v
e
r
s
i
o
n
i
s
i
n
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
.
￿
A
p
p
e
n
d
i
x
A
:
R
o
b
u
,
V
.
,
N
o
o
t
,
H
.
,
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
J
.
A
.
,
v
a
n
S
c
h
i
j
n
d
e
l
,
W
.
J
.
“
A
n
I
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
”
,
P
r
o
c
.
O
f
7
t
h
I
n
t
.
J
o
i
n
t
C
o
n
f
.
o
n
A
u
t
.
A
g
e
n
t
s
a
n
d
M
u
l
t
i
-
A
g
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
(
A
A
M
A
S
'
0
8
)
,
I
n
d
u
s
t
r
y
T
r
a
c
k
,
E
s
t
o
r
i
l
,
2
0
0
8
,
I
F
A
A
M
A
S
P
r
e
s
s
,
2
0
0
8
,
p
p
.
3
-
1
1
.
A
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
v
e
r
s
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
-
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
a
p
p
e
a
r
e
d
a
s
:
P
u
t
t
e
n
,
S
.
v
.
d
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
J
.
A
.
,2
8
C
h
a
p
t
e
r
1
J
o
r
r
i
t
s
m
a
,
A
.
,
G
a
l
,
M
.
-
“
A
u
t
o
m
a
t
i
n
g
S
u
p
p
l
y
C
h
a
i
n
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
A
u
t
o
n
o
m
o
u
s
A
g
e
n
t
s
:
a
C
a
s
e
S
t
u
d
y
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
”
,
P
r
o
c
.
O
f
5
t
h
I
n
t
.
J
o
i
n
t
C
o
n
f
.
o
n
A
u
t
.
A
g
e
n
t
s
a
n
d
M
u
l
t
i
-
A
g
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
(
A
A
M
A
S
'
0
6
)
,
H
a
k
o
d
a
t
e
,
J
a
p
a
n
,
2
0
0
6
,
A
C
M
P
r
e
s
s
,
2
0
0
6
,
p
p
.
1
5
0
6
-
1
5
1
3
.
T
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
w
a
s
a
l
s
o
n
o
m
i
n
a
t
e
d
a
s
a
￿
n
a
l
i
s
t
f
o
r
t
h
e
A
m
s
t
e
r
d
a
m
S
c
i
e
n
c
e
P
a
r
k
I
n
n
o
v
a
t
i
o
n
P
r
i
z
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
p
a
p
e
r
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
a
l
m
o
s
t
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
t
t
h
e
B
e
l
g
i
u
m
-
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
(
B
N
A
I
C
)
a
s
e
x
t
e
n
d
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
s
.
1
.
1
2
.
1
R
e
s
e
a
r
c
h
w
o
r
k
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
h
e
s
i
s
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
w
o
r
k
o
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
a
l
s
o
l
e
a
d
t
o
a
f
e
w
o
t
h
e
r
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
i
n
c
l
u
d
e
d
h
e
r
e
.
F
o
r
c
o
m
p
l
e
t
n
e
s
s
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
i
t
a
n
d
b
r
i
e
f
a
b
s
t
r
a
c
t
s
h
e
r
e
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n
s
k
i
p
t
h
i
s
p
a
r
t
,
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
s
.
D
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
￿
'
t
H
o
e
n
,
P
.
J
,
R
e
d
e
k
a
r
,
G
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
J
.
A
.
“
D
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
i
n
a
C
o
m
-
p
e
t
i
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
g
e
n
t
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
S
e
t
t
i
n
g
”
,
I
n
:
C
a
l
i
s
t
i
,
M
.
,
K
l
u
s
c
h
,
M
.
,
a
n
d
U
n
-
l
a
n
d
,
R
.
(
e
d
s
.
)
,
S
o
f
t
w
a
r
e
A
g
e
n
t
-
B
a
s
e
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
P
l
a
t
f
o
r
m
s
a
n
d
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
K
i
t
s
,
W
h
i
t
t
e
s
t
e
i
n
S
e
r
i
e
s
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
A
g
e
n
t
s
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
B
i
r
k
h
a
u
s
e
r
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
,
S
p
r
i
n
g
e
r
-
V
e
r
l
a
g
G
r
o
u
p
,
2
0
0
5
,
p
p
.
4
0
9
-
4
3
3
.
A
s
h
o
r
t
e
r
v
e
r
s
i
o
n
a
p
p
e
a
r
e
d
a
s
:
'
t
H
o
e
n
,
P
.
J
,
R
e
-
d
e
k
a
r
,
G
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
L
a
P
o
u
t
r
´
e
,
J
.
A
.
“
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
V
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
M
a
r
k
e
t
-
B
a
s
e
d
M
o
d
e
l
f
o
r
L
o
g
i
s
t
i
c
s
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
”
,
P
r
o
c
.
o
f
t
h
e
3
r
d
I
n
t
.
J
o
i
n
t
C
o
n
-
f
e
r
e
n
c
e
o
n
A
u
t
.
A
g
e
n
t
s
a
n
d
M
u
l
t
i
-
A
g
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
(
A
A
M
A
S
'
0
4
)
.
A
C
M
P
r
e
s
s
,
2
0
0
4
,
p
p
.
1
2
1
8
-
1
2
1
9
.
D
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
i
s
t
h
e
a
c
t
i
o
n
o
f
f
o
r
e
g
o
i
n
g
o
f
a
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
a
n
o
t
h
e
r
(
s
u
p
e
r
i
o
r
)
o
f
f
e
r
-
a
n
d
h
a
s
b
e
e
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
s
t
u
d
i
e
d
,
f
o
r
t
h
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
c
a
s
e
,
b
y
[
4
,
1
9
3
,
1
9
5
]
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
b
o
o
k
c
h
a
p
-
t
e
r
[
2
1
6
]
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
n
o
v
e
l
s
e
t
t
i
n
g
o
f
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
,
c
o
m
p
e
t
i
n
g
c
o
m
p
a
n
i
e
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
a
g
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
r
u
c
k
s
t
h
r
o
u
g
h
a
s
y
s
t
e
m
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
u
c
t
i
o
n
s
.
U
s
i
n
g
a
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
,
s
p
a
t
i
a
l
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
w
o
r
k
s
h
o
w
s
t
h
a
t
,
i
f
a
g
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
d
e
-
c
o
m
m
i
t
f
r
o
m
a
c
q
u
i
r
e
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
a
s
b
e
t
t
e
r
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
a
p
p
e
a
r
,
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
l
e
a
d
t
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
.
O
n
e
-
s
i
d
e
d
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
m
e
t
h
o
d
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
o
p
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
[
2
1
6
]
,
t
r
u
c
k
s
a
r
e
o
n
l
y
a
l
l
o
w
e
d
t
o
p
a
s
s
o
r
d
e
r
s
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
h
r
o
u
g
h
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
i
f
t
h
e
y
b
e
l
o
n
g
t
o
t
h
e
s
a
m
e
c
o
m
p
a
n
y
.
T
h
i
s
r
e
m
o
v
e
s
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
p
r
o
b
-
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
w
o
-
s
i
d
e
d
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
n
n
a
t
u
r
e
.
T
h
e
b
o
o
k
c
h
a
p
t
e
r
c
i
t
e
d
a
b
o
v
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
o
v
e
l
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
,
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
n
p
u
t
s
c
e
n
a
r
i
o
s
.I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
2
9
D
e
s
i
g
n
o
f
a
P
L
A
T
t
r
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
￿
S
i
l
a
g
h
i
,
G
.
C
.
,
R
o
b
u
,
V
.
“
A
n
A
g
e
n
t
S
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
A
u
t
o
m
a
t
e
d
S
t
o
c
k
M
a
r
k
e
t
T
r
a
d
i
n
g
C
o
m
b
i
n
i
n
g
P
r
i
c
e
a
n
d
O
r
d
e
r
B
o
o
k
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
”
,
P
r
o
c
.
o
f
t
h
e
I
C
S
C
C
o
n
g
r
e
s
s
o
n
C
o
m
-
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
M
e
t
h
o
d
s
a
n
d
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
C
I
M
A
2
0
0
5
)
,
A
d
v
a
n
c
e
d
C
o
m
p
u
t
i
n
g
i
n
F
i
n
a
n
c
i
a
l
M
a
r
k
e
t
s
T
r
a
c
k
,
I
s
t
a
n
b
u
l
,
T
u
r
k
e
y
,
I
E
E
E
P
r
e
s
s
,
2
0
0
6
.
T
h
i
s
w
a
s
w
o
r
k
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
G
.
S
i
l
a
g
h
i
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
m
i
x
e
d
a
u
t
o
m
a
t
e
d
s
t
o
c
k
t
r
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
(
i
.
e
.
o
n
e
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
e
s
s
e
v
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
)
f
o
r
t
h
e
P
e
n
n
-
L
e
h
m
a
n
A
u
-
t
o
m
a
t
e
d
T
r
a
d
i
n
g
P
l
a
t
f
o
r
m
(
P
L
A
T
)
[
1
2
4
]
.
O
u
r
s
t
r
a
t
e
g
y
c
o
m
b
i
n
e
d
s
e
v
e
r
a
l
e
x
i
s
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
b
a
s
e
d
o
n
a
w
e
i
g
h
t
e
d
“
v
o
t
e
”
f
u
n
c
t
i
o
n
.
W
o
r
k
s
h
o
p
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
e
d
i
t
e
d
￿
I
t
o
,
T
.
,
Z
h
a
n
g
,
M
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
M
a
t
s
u
o
,
T
.
(
e
d
i
t
o
r
s
)
“
R
a
t
i
o
n
a
l
R
o
b
u
s
t
a
n
d
S
e
c
u
r
e
N
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
s
I
n
M
u
l
t
i
-
A
g
e
n
t
S
y
s
t
e
m
s
”
,
P
r
o
c
.
o
f
I
A
T
/
W
I
W
o
r
k
s
h
o
p
s
,
I
E
E
E
P
r
e
s
s
,
2
0
0
8
.
￿
I
t
o
,
T
.
,
Z
h
a
n
g
,
M
.
,
R
o
b
u
,
V
.
,
F
a
t
i
m
a
,
S
.
,
M
a
t
s
u
o
,
T
.
(
e
d
i
t
o
r
s
)
“
A
d
v
a
n
c
e
s
i
s
A
g
e
n
t
-
B
a
s
e
d
C
o
m
p
l
e
x
,
A
u
t
o
m
a
t
e
d
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
”
,
v
o
l
u
m
e
i
n
S
p
r
i
n
g
e
r
S
e
r
i
e
s
o
n
C
o
m
p
u
t
a
-
t
i
o
n
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
,
S
p
r
i
n
g
e
r
-
V
e
r
l
a
g
,
2
0
0
9
.3
0
C
h
a
p
t
e
r
1P
a
r
t
I
M
o
d
e
l
i
n
g
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
)
3
1C
h
a
p
t
e
r
2
A
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
2
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
R
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
h
a
v
e
s
e
e
n
a
s
u
r
g
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
s
e
e
n
a
s
a
k
e
y
c
o
o
r
d
i
-
n
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
o
f
p
r
o
v
i
d
e
r
s
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
r
s
i
n
f
u
t
u
r
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
t
h
a
t
t
r
a
n
s
c
e
n
d
t
h
e
s
e
l
l
i
n
g
o
f
u
n
i
f
o
r
m
g
o
o
d
s
[
1
3
4
,
2
1
1
]
.
S
u
g
g
e
s
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
r
a
n
g
e
f
r
o
m
m
o
d
e
l
i
n
g
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
n
d
m
e
r
c
h
a
n
t
s
i
n
r
e
t
a
i
l
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
[
9
1
]
,
t
o
t
h
e
o
n
l
i
n
e
s
a
l
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
o
o
d
s
[
2
0
8
]
,
o
r
r
e
d
u
c
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
p
r
o
c
u
r
e
m
e
n
t
c
o
s
t
s
o
f
l
a
r
g
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
[
1
4
]
.
S
u
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
c
o
u
l
d
p
r
o
v
e
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
n
o
n
-
z
e
r
o
s
u
m
g
a
m
e
s
,
w
h
e
r
e
“
a
s
v
a
l
u
e
s
s
h
i
f
t
a
l
o
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
t
o
b
e
b
e
t
t
e
r
o
f
f
”
[
1
8
9
]
.
G
u
t
m
a
n
a
n
d
M
a
e
s
[
9
1
]
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
a
n
d
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
.
T
h
e
y
s
h
o
w
t
h
a
t
m
o
d
e
l
i
n
g
r
e
t
a
i
l
m
a
r
k
e
t
n
e
g
o
t
i
a
-
t
i
o
n
s
a
s
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
m
e
r
c
h
a
n
t
s
a
r
e
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
h
o
s
t
i
l
e
t
o
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
o
f
f
e
r
s
t
h
e
m
n
o
l
o
n
g
-
t
e
r
m
b
e
n
e
￿
t
s
.
T
h
e
y
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
s
e
l
l
e
r
s
o
f
t
e
n
c
a
r
e
l
e
s
s
a
b
o
u
t
p
r
o
￿
t
o
n
a
n
y
g
i
v
e
n
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
a
r
e
m
o
r
e
a
b
o
u
t
l
o
n
g
-
t
e
r
m
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
a
n
d
l
o
n
g
-
t
e
r
m
c
u
s
t
o
m
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
i
r
a
n
a
l
y
s
i
s
m
a
k
e
s
a
s
t
r
o
n
g
c
a
s
e
f
o
r
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
f
o
r
t
h
e
r
e
t
a
i
l
m
a
r
k
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
e
v
e
n
a
s
s
u
m
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
s
u
c
h
a
s
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
,
o
n
l
y
a
l
i
m
i
t
e
d
d
e
g
r
e
e
o
f
t
r
u
s
t
e
x
i
s
t
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
t
i
e
s
i
n
s
h
a
r
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
-
3
33
4
C
h
a
p
t
e
r
2
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
m
a
y
b
e
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
t
o
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
e
.
g
.
,
f
e
a
r
t
h
e
o
t
h
e
r
m
a
y
a
b
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
g
e
t
a
b
e
t
t
e
r
d
e
a
l
)
o
r
e
x
o
g
e
n
o
u
s
(
e
.
g
.
,
p
r
i
v
a
c
y
c
o
n
c
e
r
n
s
)
.
T
h
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
,
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
,
b
y
[
7
1
]
w
h
o
a
r
g
u
e
t
h
a
t
“
w
h
a
t
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
a
r
e
a
g
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
c
a
p
a
b
l
e
o
f
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
s
e
t
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
u
n
d
e
r
b
o
t
h
l
i
m
i
t
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
”
.
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
s
t
a
r
t
s
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
i
c
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
:
t
h
a
t
i
n
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
o
f
t
e
n
a
g
e
n
t
s
a
r
e
o
n
l
y
w
i
l
l
i
n
g
t
o
s
h
a
r
e
p
a
r
t
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
l
y
(
o
r
e
v
e
n
n
o
n
e
,
f
o
r
s
o
m
e
c
a
s
e
s
)
.
T
h
e
r
e
-
f
o
r
e
,
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
t
o
u
s
e
a
n
y
a
m
o
u
n
t
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
s
h
a
r
e
,
a
n
d
i
f
n
o
t
,
t
o
b
u
i
l
d
a
m
o
d
e
l
o
f
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
b
a
s
e
d
o
n
h
i
s
/
h
e
r
b
i
d
s
o
r
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
.
O
u
r
w
o
r
k
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
e
x
t
e
n
d
s
a
n
a
g
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
A
I
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o
f
t
h
e
F
r
e
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
i
n
A
m
s
t
e
r
d
a
m
[
1
1
8
]
,
t
o
a
l
l
o
w
i
t
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
o
r
p
a
r
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
e
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
w
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
:
￿
P
a
r
t
i
a
l
p
r
o
￿
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
h
e
r
s
e
l
f
i
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
￿
P
r
o
￿
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
d
e
d
u
c
e
d
(
l
e
a
r
n
e
d
)
f
r
o
m
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
b
i
d
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
t
s
e
l
f
.
H
e
r
e
w
e
s
t
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
w
a
y
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
i
s
b
i
d
d
i
n
g
m
a
y
r
e
v
e
a
l
s
o
m
e
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
h
i
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
F
o
r
t
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
g
u
e
s
s
i
n
g
t
o
c
l
e
a
r
l
y
s
h
o
w
i
t
i
s
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
h
e
C
h
a
p
t
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
s
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
f
o
r
m
a
l
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
N
e
x
t
,
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
S
e
c
t
i
o
n
2
.
4
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
s
i
t
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
.
2
.
5
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
2
.
2
T
h
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
T
h
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
f
o
l
l
o
w
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
-
o
f
f
e
r
s
p
r
o
t
o
c
o
l
.
A
b
i
d
i
n
s
u
c
h
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
f
o
r
m
o
f
v
a
l
u
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
o
m
a
k
e
i
t
m
o
r
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
,
t
h
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
b
u
i
l
t
a
r
o
u
n
d
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
o
m
a
i
n
e
x
a
m
p
l
e
:
t
h
e
s
a
l
e
o
f
a
c
a
r
.
I
n
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
,
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
r
e
:
C
D
p
l
a
y
e
r
,
e
x
t
r
a
s
p
e
a
k
e
r
s
,
a
i
r
c
o
,
t
o
w
h
e
d
g
e
,
p
r
i
c
e
.
A
b
i
d
t
h
e
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
w
h
i
c
h
C
D
p
l
a
y
e
r
i
s
m
e
a
n
t
,
w
h
i
c
h
e
x
t
r
a
s
p
e
a
k
e
r
s
,
a
i
r
c
o
a
n
d
t
o
w
h
e
d
g
e
,
a
n
d
w
h
a
t
t
h
e
p
r
i
c
e
o
f
t
h
e
o
f
f
e
r
i
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
m
o
d
e
l
a
n
d
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
b
u
i
l
t
a
r
o
u
n
d
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
,
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
r
e
g
e
n
e
r
i
c
,
a
n
d
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
p
r
o
-
v
i
d
e
s
a
g
e
n
e
r
i
c
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
I
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
a
r
e
p
o
s
s
i
b
l
eA
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
3
5
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
-
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
n
e
m
p
l
o
y
e
r
a
n
d
e
m
p
l
o
y
e
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
a
b
o
u
t
w
o
r
k
s
h
i
f
t
s
a
n
d
o
v
e
r
t
i
m
e
p
a
y
(
w
o
r
k
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
A
l
m
e
n
d
e
B
.
V
.
,
R
o
t
t
e
r
d
a
m
)
.
A
s
a
l
r
e
a
d
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
b
u
i
l
d
s
o
n
r
e
s
u
l
t
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
1
1
8
]
.
T
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
m
o
d
e
l
w
a
s
a
d
a
p
t
e
d
,
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
w
o
r
k
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
u
t
h
o
r
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
i
n
t
w
o
m
a
i
n
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
(
c
.
f
.
[
1
1
5
,
1
1
6
]
)
:
￿
A
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
h
e
r
e
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
a
n
d
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
p
a
r
t
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
w
a
s
m
o
d
e
l
e
d
.
￿
A
n
o
v
e
l
h
e
u
r
i
s
t
i
c
b
y
w
h
i
c
h
a
n
a
g
e
n
t
c
a
n
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
u
s
i
n
g
h
i
s
p
a
s
t
b
i
d
s
w
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
(
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
a
“
g
u
e
s
s
i
n
g
”
h
e
u
r
i
s
t
i
c
)
.
B
o
t
h
f
o
r
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
,
t
h
e
D
E
S
I
R
E
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
d
e
s
i
g
n
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
[
3
1
]
w
e
r
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
i
g
n
t
h
e
a
g
e
n
t
s
.
D
E
S
I
R
E
w
a
s
a
l
o
n
g
r
u
n
n
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
o
j
e
c
t
a
t
V
U
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
i
n
w
h
i
c
h
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
d
e
s
i
g
n
s
o
f
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
-
t
e
m
s
f
o
r
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
w
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
.
I
t
i
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
t
o
p
i
c
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
o
g
o
i
n
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
s
o
f
t
h
e
D
E
S
I
R
E
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
a
s
i
t
w
a
s
n
o
t
u
s
e
d
l
a
t
e
r
i
n
o
t
h
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
s
h
o
u
l
d
n
o
t
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
s
o
m
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
a
k
e
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
f
o
r
e
x
-
a
m
p
l
e
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
t
o
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
,
w
e
r
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
D
E
S
I
R
E
m
e
t
h
o
d
.
W
e
d
o
c
o
v
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
o
m
e
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
,
D
E
S
I
R
E
-
b
a
s
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
,
t
o
a
l
l
o
w
m
o
r
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
a
d
d
e
d
o
r
a
d
a
p
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
o
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
.
F
o
r
f
u
r
t
h
e
r
d
e
t
a
i
l
s
r
e
a
d
e
r
s
a
r
e
a
s
k
e
d
t
o
c
o
n
s
u
l
t
[
1
1
8
]
a
n
d
[
1
1
6
]
.
T
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
w
o
r
k
s
b
y
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
o
n
t
w
o
l
e
v
e
l
s
:
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
b
i
d
l
e
v
e
l
a
n
d
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
l
e
v
e
l
.
T
h
i
s
i
n
v
o
l
v
e
s
￿
r
s
t
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
,
a
n
d
t
h
e
n
p
l
a
n
n
i
n
g
t
h
e
t
a
r
g
e
t
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
o
w
n
n
e
x
t
b
i
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
c
o
n
￿
g
-
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
w
i
l
l
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
s
u
c
h
t
h
a
t
i
t
￿
t
s
t
h
i
s
t
a
r
g
e
t
v
a
l
u
e
.
I
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
o
u
r
a
g
e
n
t
,
t
h
e
s
e
s
t
e
p
s
a
r
e
m
o
d
e
l
e
d
a
s
s
e
p
a
r
a
t
e
D
E
S
I
R
E
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
(
s
e
e
F
i
g
.
2
.
1
)
,
a
n
d
o
u
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
t
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
2
.
2
.
1
B
i
d
U
t
i
l
i
t
y
D
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
a
n
d
P
l
a
n
n
i
n
g
C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
o
w
n
e
r
(
u
s
e
r
)
i
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
t
a
k
e
s
t
h
e
g
e
n
e
r
i
c
f
o
r
m
e
v
a
l
:
V
!
E
,
w
h
e
r
e
V
i
s
e
i
t
h
e
r
a
￿
n
i
t
e
s
e
t
o
f
d
i
s
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
o
r
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
n
t
e
r
v
a
l
,
w
h
i
l
e
E
=
[
0
;
1
]
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
c
a
r
s
a
l
e
d
o
m
a
i
n
,
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
h
a
v
e
d
i
s
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
(
q
u
a
l
i
t
y
l
e
v
e
l
s
,
a
s
s
i
g
n
e
d
a
n
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
y
t
h
e
u
s
e
r
)
,
w
h
i
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
u
c
h
a
s
m
i
l
e
a
g
e
o
r
p
r
i
c
e
a
r
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
'
s
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
￿
r
s
t
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
a
n
d
t
h
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
b
i
d
u
t
i
l
i
t
y
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
u
t
i
l
i
t
y
U
B
f
o
r
e
a
c
h
b
i
d
o
r
c
o
n
t
r
a
c
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
B
i
s
t
a
k
e
n
a
s
a
w
e
i
g
h
t
e
d
s
u
m
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
E
j
f
o
r
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
i
s
s
u
e
s
)
j
:3
6
C
h
a
p
t
e
r
2
U
B
=
X
j
w
j
E
j
(
2
.
1
)
F
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
f
o
r
m
u
l
a
,
o
n
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
s
s
u
m
e
s
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
H
e
r
e
,
a
l
l
w
e
i
g
h
t
s
w
j
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
a
w
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
s
#
j
f
o
r
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
u
s
e
r
(
o
w
n
e
r
)
o
f
e
a
c
h
a
g
e
n
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
s
e
n
o
n
-
n
o
r
m
a
l
i
s
e
d
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
s
#
j
t
h
r
o
u
g
h
a
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
i
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
n
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
:
w
j
=
#
j
P
k
#
k
(
2
.
2
)
F
o
r
e
a
c
h
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
b
i
d
a
n
a
g
e
n
t
m
a
k
e
s
,
￿
r
s
t
a
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
c
h
o
s
e
n
a
t
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
b
i
d
l
e
v
e
l
.
F
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
'
s
t
a
r
g
e
t
u
t
i
l
i
t
y
T
U
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
u
l
a
i
s
u
s
e
d
:
T
U
=
U
B
S
+
C
S
,
w
i
t
h
U
B
S
i
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
l
a
s
t
b
i
d
(
“
b
i
d
o
f
s
e
l
f
”
)
,
a
n
d
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
e
p
C
S
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
s
:
C
S
=
￿
(
1
￿
￿
U
B
S
)
￿
(
U
B
O
￿
U
B
S
)
(
2
.
3
)
W
h
e
r
e
U
B
O
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
l
a
s
t
b
i
d
(
“
b
i
d
o
f
o
t
h
e
r
”
)
,
b
u
t
c
o
m
p
u
t
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
c
h
o
i
c
e
f
o
r
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
e
p
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
[
1
1
8
]
a
n
d
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
i
s
a
l
w
a
y
s
s
c
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
[
0
:
:
1
]
.
F
a
c
t
o
r
￿
s
t
a
n
d
s
f
o
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
p
e
e
d
,
w
h
i
l
e
f
a
c
t
o
r
(
1
￿
￿
=
U
B
S
)
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
e
p
w
i
l
l
d
e
c
r
e
a
s
e
t
o
0
i
f
U
B
S
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
a
m
i
n
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
￿
.
T
h
e
m
i
n
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
￿
i
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
h
o
w
f
a
r
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
c
o
n
c
e
d
e
t
o
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
o
u
n
d
.
2
.
2
.
2
T
h
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
P
l
a
n
n
i
n
g
C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
(
w
h
o
s
e
i
n
t
e
r
n
a
l
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
,
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
t
h
e
t
a
r
g
e
t
u
t
i
l
i
t
y
a
s
i
t
s
u
t
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
t
w
o
s
t
e
p
s
:
￿
r
s
t
a
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
p
e
r
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
l
a
n
n
e
d
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
b
i
d
.
N
e
x
t
,
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
s
a
r
e
c
h
o
s
e
n
w
i
t
h
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
l
o
s
e
s
t
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
e
x
c
e
p
t
p
r
i
c
e
.
T
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
i
s
t
h
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
b
y
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
v
a
l
u
e
f
o
r
p
r
i
c
e
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
￿
n
a
l
b
i
d
￿
t
s
e
x
a
c
t
l
y
i
t
s
t
a
r
g
e
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
b
e
t
t
e
r
d
i
r
e
c
t
e
d
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
,
i
n
p
l
a
n
n
i
n
g
t
h
e
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
.
I
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
i
s
n
o
t
w
i
l
l
i
n
g
t
o
r
e
v
e
a
l
h
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
f
o
r
s
o
m
e
(
o
r
m
a
y
b
e
a
l
l
)
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
w
e
i
g
h
t
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
“
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
O
p
p
o
n
e
n
t
'
s
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
”
c
o
m
p
o
n
e
n
t
.
T
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
“
G
u
e
s
s
C
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
”
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
s
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
w
a
y
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
i
s
b
i
d
d
i
n
g
a
n
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
o
m
e
e
x
t
r
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
e
u
s
e
d
f
o
r
e
s
t
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
p
r
i
v
a
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
s
e
c
t
i
o
n
s
.A
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
3
7
F
i
g
u
r
e
2
.
1
:
I
n
t
e
r
n
a
l
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
A
t
t
r
i
b
u
t
e
P
l
a
n
n
i
n
g
2
.
2
.
3
T
h
e
T
a
r
g
e
t
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
P
l
a
n
n
i
n
g
C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
u
t
p
u
t
s
a
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
b
i
d
t
a
r
g
e
t
v
a
l
u
e
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
i
n
t
w
o
s
t
e
p
s
.
F
i
r
s
t
a
b
a
s
i
c
t
a
r
g
e
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
:
B
T
E
j
=
E
B
S
;
j
+
￿
j
N
(
T
U
￿
U
B
S
)
(
2
.
4
)
W
h
e
r
e
E
B
S
;
j
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
i
n
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
,
U
B
S
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
(
i
.
e
.
“
b
i
d
o
f
s
e
l
f
”
)
,
w
h
i
l
e
T
U
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
s
t
h
e
t
a
r
g
e
t
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
(
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
)
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
j
i
s
c
h
o
s
e
n
a
s
￿
j
=
(
1
￿
w
j
)
(
1
￿
E
B
S
;
j
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
u
s
e
r
'
s
o
w
n
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
f
a
c
t
o
r
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
-
t
i
o
n
v
a
l
u
e
s
r
e
m
a
i
n
s
c
a
l
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
N
i
s
a
n
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
f
a
c
t
o
r
,
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
N
=
P
j
w
j
￿
￿
j
.
B
y
t
h
i
s
c
h
o
i
c
e
w
e
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
h
o
l
d
s
:
P
j
w
j
B
T
E
j
=
T
U
(
f
o
r
a
f
u
l
l
p
r
o
o
f
o
f
t
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
w
e
r
e
f
e
r
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
o
t
h
e
p
a
p
e
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
[
1
1
8
]
)
.
T
h
e
B
a
s
i
c
T
a
r
g
e
t
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
o
n
l
y
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
s
t
h
e
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
.
U
s
i
n
g
o
n
l
y
t
h
i
s
v
a
l
u
e
d
o
e
s
l
e
a
d
t
o
a
w
o
r
k
i
n
g
m
o
d
e
l
,
b
u
t
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
s
t
h
a
t
i
t
l
e
a
d
s
t
o
c
a
n
b
e
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
,
a
s
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
(
o
r
o
p
p
o
n
e
n
t
a
g
e
n
t
)
a
r
e
n
o
t
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
w
h
e
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
T
o
i
m
p
r
o
v
e
o
n
t
h
i
s
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
o
l
u
t
i
o
n
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.3
8
C
h
a
p
t
e
r
2
B
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
e
x
i
s
t
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
w
e
c
a
n
n
o
w
p
r
o
p
o
s
e
a
m
o
d
e
l
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
2
A
(
w
h
e
r
e
A
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
)
a
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
D
i
f
f
e
r
e
n
c
e
C
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
Æ
j
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
:
Æ
j
=
W
o
t
h
e
r
;
j
￿
W
o
w
n
;
j
W
o
t
h
e
r
;
j
+
W
o
w
n
;
j
(
2
.
5
)
T
h
i
s
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
(
s
c
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
-
1
a
n
d
1
)
e
x
p
r
e
s
s
e
s
h
o
w
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
p
a
r
t
i
e
s
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
a
r
e
.
P
o
s
i
t
i
v
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
Æ
j
d
e
n
o
t
e
a
s
t
r
o
n
g
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
,
w
h
i
l
e
n
e
g
a
t
i
v
e
v
a
l
u
e
s
d
e
n
o
t
e
a
s
t
r
o
n
g
e
r
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
T
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
t
o
b
e
m
a
d
e
i
n
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
2
A
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
l
l
e
d
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
o
l
e
r
a
n
c
e
,
d
e
n
o
t
e
d
a
s
￿
j
2
[
￿
1
;
1
]
.
T
h
e
t
o
l
e
r
a
n
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
c
h
o
s
e
n
t
o
b
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
-
s
p
e
c
i
￿
c
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
t
t
e
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
2
A
,
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
o
l
e
r
a
n
c
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
f
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
m
u
l
a
:
￿
j
=
￿
g
e
n
￿
(
1
+
Æ
j
)
(
2
.
6
)
W
h
e
r
e
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
g
e
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
t
o
l
e
r
a
n
c
e
,
u
s
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
f
o
r
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
j
.
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
t
o
l
e
r
a
n
c
e
i
s
a
l
w
a
y
s
c
h
o
s
e
n
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
0
.
5
a
n
d
a
l
s
o
g
i
v
e
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
h
o
w
f
a
s
t
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
m
a
k
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
V
a
l
u
e
s
c
l
o
s
e
r
t
o
0
w
i
l
l
d
e
n
o
t
e
a
n
a
g
e
n
t
w
h
o
i
s
l
e
s
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
m
a
k
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
,
w
h
i
l
e
v
a
l
u
e
s
c
l
o
s
e
r
t
o
0
.
5
w
i
l
l
d
e
n
o
t
e
a
n
a
g
e
n
t
w
h
o
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
t
o
r
e
a
c
h
a
d
e
a
l
q
u
i
c
k
l
y
.
S
i
n
c
e
Æ
j
2
[
￿
1
;
1
]
,
t
h
e
t
o
l
e
r
a
n
c
e
f
o
r
a
n
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
i
s
s
c
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
2
￿
￿
g
e
n
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
b
o
t
h
t
h
e
b
a
s
i
c
t
a
r
g
e
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
)
a
n
d
a
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
t
o
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
T
E
j
=
(
1
￿
￿
j
)
B
T
E
j
+
￿
j
E
B
O
;
j
(
2
.
7
)
W
h
e
r
e
B
T
E
j
i
s
t
h
e
b
a
s
i
c
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
a
n
d
E
B
O
;
j
i
s
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
f
r
o
m
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
.
F
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
f
o
r
m
u
l
a
,
o
n
e
c
a
n
s
e
e
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
t
o
l
e
r
a
n
c
e
￿
j
c
l
o
s
e
t
o
0
s
i
g
n
i
f
y
t
h
a
t
m
o
s
t
l
y
t
h
e
u
s
e
r
'
s
o
w
n
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
s
a
r
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
,
w
h
i
l
e
v
a
l
u
e
s
c
l
o
s
e
t
o
1
s
h
o
w
s
t
h
a
t
m
a
x
i
m
u
m
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
i
s
m
a
d
e
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
o
t
h
e
r
'
s
v
a
l
u
e
.
A
n
d
s
i
n
c
e
￿
j
d
e
p
e
n
d
s
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
Æ
j
,
i
t
i
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
h
o
w
m
u
c
h
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
i
s
m
a
d
e
i
n
t
h
a
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
.
B
e
c
a
u
s
e
,
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
b
o
t
h
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
o
w
n
w
e
i
g
h
t
s
a
n
d
s
u
m
o
f
t
h
e
o
p
-
p
o
n
e
n
t
'
s
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
s
c
a
l
e
d
t
o
1
,
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
l
e
a
d
s
t
o
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
g
r
e
a
t
e
r
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
i
n
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
)
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
b
a
l
-
a
n
c
e
d
b
y
s
m
a
l
l
e
r
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
i
n
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
h
i
m
/
h
e
r
s
e
l
f
)
.
S
u
c
h
a
nA
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
3
9
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
y
s
t
e
m
a
l
l
o
w
s
b
o
t
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
p
a
r
t
i
e
s
t
o
r
e
a
c
h
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
c
l
o
s
e
r
t
o
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
,
b
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
p
a
r
t
y
g
e
t
s
a
h
i
g
h
e
r
l
o
c
a
l
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
e
/
s
h
e
c
a
r
e
s
m
o
r
e
a
b
o
u
t
.
I
n
t
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
w
e
h
a
v
e
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
a
n
a
t
-
t
r
i
b
u
t
e
a
r
e
k
n
o
w
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
o
t
h
e
r
i
s
n
o
t
w
i
l
l
i
n
g
t
o
s
h
a
r
e
h
i
s
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
s
o
m
e
(
o
r
a
l
l
)
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
n
t
h
e
y
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
b
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
.
2
.
2
.
4
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
O
p
p
o
n
e
n
t
'
s
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
,
f
o
r
t
h
o
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
w
a
s
n
o
t
w
i
l
l
i
n
g
t
o
r
e
v
e
a
l
h
i
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
,
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
w
e
i
g
h
t
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
d
e
n
o
t
e
b
y
A
k
n
o
w
n
t
h
e
s
e
t
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
w
a
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
r
e
v
e
a
l
h
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
i
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
b
y
A
u
n
k
n
o
w
n
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
o
s
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
k
e
p
t
p
r
i
v
a
t
e
.
S
i
n
c
e
a
l
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
n
o
r
-
m
a
l
i
s
e
d
(
c
.
f
.
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
)
,
t
h
e
s
u
m
o
f
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
:
X
j
2
A
u
n
k
n
o
w
n
W
j
=
1
￿
X
k
2
A
k
n
o
w
n
W
k
(
2
.
8
)
F
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
p
r
i
v
a
t
e
w
e
i
g
h
t
s
,
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
e
i
g
h
t
P
j
2
A
u
n
k
n
o
w
n
W
j
h
a
s
t
o
b
e
d
i
-
v
i
d
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
w
e
a
s
s
i
g
n
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
a
l
l
e
d
t
h
e
R
e
m
a
i
n
i
n
g
W
e
i
g
h
t
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
C
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
R
j
2
<
t
o
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
2
A
u
n
k
n
o
w
n
.
T
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
o
f
u
n
k
n
o
w
n
w
e
i
g
h
t
c
a
n
b
e
f
u
r
t
h
e
r
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
t
o
t
w
o
s
u
b
s
e
t
s
:
￿
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
a
r
e
l
i
a
b
l
e
g
u
e
s
s
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
c
a
n
b
e
m
a
d
e
b
a
s
e
d
o
n
h
e
r
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
s
(
w
e
d
e
n
o
t
e
t
h
i
s
c
l
a
s
s
b
y
A
(
G
)
)
.
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
l
l
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
R
j
i
n
t
h
e
“
G
u
e
s
s
C
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
(
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
5
)
.
￿
A
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
n
o
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
o
f
t
h
e
o
p
-
p
o
n
e
n
t
c
a
n
b
e
m
a
d
e
f
r
o
m
h
i
s
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
s
(
d
e
n
o
t
e
d
b
y
A
(
N
G
)
)
.
T
h
e
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
a
d
e
f
a
u
l
t
v
a
l
u
e
R
j
=
2
,
w
h
i
c
h
i
s
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
c
h
o
s
e
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
h
e
y
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
(
f
r
o
m
h
e
r
p
a
s
t
b
i
d
s
)
a
n
d
t
h
o
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
l
e
s
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
h
e
r
(
a
s
w
i
l
l
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
.
2
.
2
.
5
)
.
A
f
t
e
r
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
R
j
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
j
2
A
u
n
k
n
o
w
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
:
W
j
=
R
j
P
k
2
A
u
n
k
o
w
n
R
k
X
k
2
A
k
n
o
w
n
W
k
(
2
.
9
)4
0
C
h
a
p
t
e
r
2
I
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
n
o
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
p
a
s
t
b
i
d
s
f
o
r
a
n
y
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
T
h
e
n
a
l
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
e
q
u
a
l
a
n
d
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
f
o
r
m
u
l
a
r
e
s
u
l
t
s
i
n
e
q
u
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
e
i
g
h
t
b
e
t
w
e
e
n
p
r
i
v
a
t
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
o
r
f
o
r
m
a
l
l
y
:
A
u
n
k
n
o
w
n
=
A
(
N
G
)
=
)
8
j
;
k
2
A
u
n
k
n
o
w
n
;
W
j
=
W
k
.
2
.
2
.
5
G
u
e
s
s
C
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
h
i
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
a
n
a
l
y
s
e
s
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
b
i
d
s
a
n
d
,
f
o
r
t
h
o
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
a
t
r
e
n
d
i
s
r
e
l
i
a
b
l
e
d
e
t
e
c
t
e
d
,
r
e
t
u
r
n
s
a
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
e
i
g
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
R
j
.
I
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
d
e
l
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
u
s
e
d
i
n
g
u
e
s
s
i
n
g
(
f
o
r
t
h
e
S
e
l
l
e
r
'
s
s
i
d
e
o
n
l
y
)
i
s
t
h
a
t
,
e
v
e
r
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
b
e
i
n
g
e
q
u
a
l
,
a
h
u
m
a
n
B
u
y
e
r
w
o
u
l
d
p
r
e
f
e
r
a
b
e
t
t
e
r
q
u
a
l
i
t
y
i
t
e
m
t
o
a
p
o
o
r
e
r
q
u
a
l
i
t
y
o
n
e
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
(
p
a
r
t
i
a
l
)
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
-
u
e
s
s
u
c
h
a
s
:
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
g
o
o
d
)
>
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
f
a
i
r
l
y
g
o
o
d
)
>
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
s
t
a
n
d
a
r
d
)
>
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
m
e
a
g
e
r
)
>
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
(
n
o
n
e
)
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
A
t
t
r
i
b
u
t
e
V
a
l
u
e
D
i
s
t
a
n
c
e
A
V
D
(
j
)
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
j
2
A
a
s
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
v
a
l
u
e
s
f
o
r
a
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
n
t
w
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
b
i
d
s
,
o
n
a
n
o
r
d
i
n
a
l
s
c
a
l
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
g
i
v
e
n
t
h
e
a
b
o
v
e
o
r
d
e
r
i
n
g
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
g
o
o
d
a
n
d
f
a
i
r
l
y
g
o
o
d
i
s
1
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
g
o
o
d
a
n
d
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
2
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
e
x
a
c
t
v
a
l
u
e
s
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
a
s
s
i
g
n
s
t
o
t
h
e
s
e
l
a
b
e
l
s
-
s
i
n
c
e
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
d
e
l
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
r
i
v
a
t
e
(
n
o
t
d
i
s
c
l
o
s
e
d
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
)
.
F
r
o
m
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
r
u
n
f
o
r
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
s
i
m
p
l
e
o
r
d
e
r
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
g
o
o
d
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
P
a
r
t
i
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
o
m
a
k
e
a
g
o
o
d
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
i
f
t
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
i
s
k
n
o
w
n
o
n
l
y
f
o
r
s
o
m
e
l
a
b
e
l
s
,
t
h
i
s
i
s
e
n
o
u
g
h
)
.
N
e
x
t
w
e
n
e
e
d
a
m
a
p
p
i
n
g
o
f
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
d
i
s
t
a
n
c
e
s
t
o
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
e
i
g
h
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
4
(
s
e
e
T
a
b
l
e
2
.
2
)
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
w
e
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
r
s
t
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
t
w
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
a
-
b
e
l
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
q
u
a
l
i
t
y
l
e
v
e
l
s
)
a
n
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
w
a
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
s
u
b
t
r
a
c
t
i
n
g
t
h
e
i
r
d
i
s
t
a
n
c
e
v
a
l
u
e
f
r
o
m
4
(
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
i
s
t
a
n
c
e
)
.
T
h
e
n
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
e
r
e
a
d
j
u
s
t
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
b
e
s
t
￿
t
f
o
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
v
e
r
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
s
t
s
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
n
T
a
b
l
e
2
.
2
s
h
o
u
l
d
b
e
s
e
e
n
a
s
d
o
m
a
i
n
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
I
t
l
e
d
t
o
g
o
o
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
m
o
d
e
l
a
n
d
t
e
s
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
(
a
s
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
n
e
x
t
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
i
s
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
s
a
d
a
p
t
e
d
f
o
r
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
w
i
t
h
m
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
d
i
f
f
e
r
e
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
l
e
v
e
l
s
/
a
t
t
r
i
b
u
t
e
e
t
c
.
)
,
t
h
e
n
p
r
o
b
a
b
l
y
a
n
o
t
h
e
r
c
h
o
i
c
e
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
o
u
l
d
b
e
n
e
e
d
e
d
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
s
u
e
t
o
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
s
h
o
w
m
a
n
y
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
b
i
d
s
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
r
a
c
e
n
e
e
d
t
o
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
a
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
f
o
r
R
j
.
F
r
o
m
o
u
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
t
e
s
t
s
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
i
t
i
s
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
R
j
p
a
r
a
m
e
t
e
r
b
a
s
e
d
o
n
l
y
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
3
-
5
b
i
d
s
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
b
e
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
,
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
v
e
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
d
i
s
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
o
c
c
u
r
s
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
r
o
u
n
d
s
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
t
h
e
l
a
s
t
r
o
u
n
d
s
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
“
h
a
g
g
l
i
n
g
”
o
v
e
r
t
h
e
o
n
l
y
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
t
h
e
p
r
i
c
e
.A
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
4
1
A
t
t
r
i
b
u
t
e
V
a
l
u
e
D
i
s
t
a
n
c
e
(
j
)
R
j
0
6
1
4
2
3
3
1
4
0
.
5
F
i
g
u
r
e
2
.
2
:
R
e
m
a
i
n
i
n
g
W
e
i
g
h
t
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
C
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
A
t
t
r
i
b
u
t
e
V
a
l
u
e
D
i
s
-
t
a
n
c
e
s
f
o
r
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
2
A
(
G
)
2
.
3
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
&
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
T
h
e
m
o
d
e
l
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
D
E
S
I
R
E
a
g
e
n
t
p
l
a
t
f
o
r
m
[
3
1
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
i
s
p
l
a
t
f
o
r
m
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
I
n
f
a
c
t
,
a
f
t
e
r
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
o
r
i
g
i
n
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
[
1
1
5
,
1
1
8
]
,
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
w
h
i
c
h
r
e
-
u
s
e
s
o
u
r
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
,
b
u
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
J
a
v
a
A
g
l
e
t
s
p
l
a
t
-
f
o
r
m
w
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
2
0
1
]
.
I
n
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
,
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
a
s
s
u
m
e
d
a
s
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
,
i
.
e
.
b
o
t
h
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
u
s
e
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
a
n
d
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
.
2
.
2
.
1
-
2
.
2
.
4
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
o
n
l
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
g
e
n
t
c
a
n
u
s
e
t
h
e
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
h
i
s
c
h
o
i
c
e
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
e
l
m
u
s
t
b
e
s
e
e
n
a
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
m
o
s
t
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
i
t
i
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
h
a
t
h
a
s
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
m
a
k
e
s
u
c
h
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
￿
r
s
t
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
u
s
e
d
i
n
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
,
a
f
u
l
l
e
x
a
m
p
l
e
t
r
a
c
e
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
i
n
a
l
l
y
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
(
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
e
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
)
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
2
.
3
.
1
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
I
n
o
r
d
e
r
t
o
t
e
s
t
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
o
d
e
l
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
:
￿
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
r
e
v
e
a
l
e
d
(
i
.
e
.
t
h
e
d
e
g
r
e
e
o
f
“
o
p
e
n
e
s
s
”
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
-
t
i
o
n
)
￿
W
h
e
t
h
e
r
g
u
e
s
s
i
n
g
i
s
u
s
e
d
o
r
n
o
t
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
￿
T
h
e
c
h
o
i
c
e
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
s
￿
T
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
l
e
v
e
l
s
T
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
f
a
c
t
o
r
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
3
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
w
e
r
e
a
l
s
o
c
h
o
s
e
n
t
o
b
e
t
y
p
i
c
a
l
f
o
r
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
u
s
e
r
s
i
n
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
T
a
b
l
e
2
.
3
a
r
e
r
a
w
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
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a
l
u
e
d
i
s
t
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n
c
e
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r
e
b
e
t
w
e
e
n
“
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o
o
d
”
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n
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“
m
e
a
g
e
r
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,
t
h
u
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3
=
>
R
C
D
p
l
a
y
e
r
=
R
S
p
e
a
k
e
r
s
=
1
.
S
i
n
c
e
￿
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2
A
u
n
k
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o
w
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W
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-
(
1
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3
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/
5
1
0
=
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.
2
3
5
,
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
w
e
i
g
h
t
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a
r
e
:
W
A
I
R
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O
=
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/
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1
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1
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*
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.
2
3
5
=
0
.
1
4
1
,
W
C
D
P
L
A
Y
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R
=
1
/
(
1
+
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+
3
)
*
0
.
2
3
5
=
0
.
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4
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e
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t
h
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t
i
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t
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n
s
p
r
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c
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h
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t
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e
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u
e
(
n
o
n
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r
e
v
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l
e
d
)
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
B
u
y
e
r
:
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.
1
7
6
f
o
r
A
i
r
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n
d
0
.
0
2
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4
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D
p
l
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y
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.
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a
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s
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.
6
p
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d
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o
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c
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t
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t
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h
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r
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e
c
t
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f
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h
e
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e
r
,
w
h
i
l
e
T
a
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e
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.
7
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o
e
s
t
h
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s
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m
e
f
r
o
m
t
h
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t
o
f
t
h
e
S
e
l
l
e
r
.
T
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
c
o
l
u
m
n
s
s
h
o
w
t
h
e
b
i
d
s
m
a
d
e
b
y
t
h
e
t
w
o
p
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r
t
i
e
s
i
n
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
r
o
u
n
d
s
.
F
i
g
u
r
e
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.
5
p
r
o
v
i
d
e
s
a
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
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o
g
r
e
s
s
i
n
t
h
e
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n
t
u
t
i
l
i
t
y
s
p
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c
e
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s
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u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
r
o
d
u
c
e
d
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y
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
o
u
r
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
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F
o
r
c
l
a
r
i
t
y
,
o
n
l
y
t
h
e
￿
r
s
t
3
b
i
d
s
o
f
t
h
e
B
u
y
e
r
(
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
a
1
(
B
)
,
2
(
B
)
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
3
(
B
)
)
a
n
d
t
h
e
￿
r
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t
2
o
f
t
h
e
S
e
l
l
e
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(
m
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r
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e
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1
(
S
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(
S
)
)
a
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e
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w
n
.
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h
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n
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n
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e
r
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l
l
l
i
e
c
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s
e
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
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e
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t
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i
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l
i
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b
e
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(
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f
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b
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e
r
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n
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h
e
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l
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r
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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e
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r
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r
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i
r
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p
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p
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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c
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Y
E
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s
p
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v
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S
E
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p
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c
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r
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r
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r
c
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r
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r
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r
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r
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p
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D
p
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y
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U
t
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l
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t
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O
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1
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.
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8
0
.
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2
9
6
0
.
9
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8
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.
9
1
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5
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.
8
8
8
4
S
e
l
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r
'
s
b
i
d
0
.
3
1
6
7
0
.
5
9
3
2
0
.
8
7
3
7
0
.
8
8
3
8
0
.
8
8
8
4
0
.
8
8
8
4
F
i
g
u
r
e
2
.
7
:
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
r
a
c
e
:
S
E
L
L
E
R
'
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
T
h
i
s
i
s
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
e
f
f
e
c
t
,
w
h
i
c
h
w
e
h
a
v
e
s
e
e
n
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
r
a
c
e
s
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a
f
t
e
r
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
m
u
t
u
a
l
l
y
a
g
r
e
e
a
b
l
e
v
a
l
u
e
s
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r
t
h
e
d
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c
r
e
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a
l
u
e
a
t
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r
i
b
u
t
e
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,
t
h
e
a
g
e
n
t
s
s
e
e
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o
“
w
a
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t
h
e
P
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r
e
t
o
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f
￿
c
i
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
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o
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a
r
d
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e
a
c
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o
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h
e
r
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b
i
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.
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h
i
s
c
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r
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n
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l
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n
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a
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u
t
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h
e
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r
i
c
e
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n
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s
3
-
5
i
n
T
a
b
l
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s
2
.
6
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n
d
2
.
7
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t
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r
c
h
i
t
e
c
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r
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p
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b
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e
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h
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c
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c
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n
c
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a
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n
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x
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r
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e
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i
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b
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c
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o
p
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i
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n
c
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n
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p
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r
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,
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o
s
i
t
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n
o
f
t
h
e
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r
o
n
t
i
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r
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a
s
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o
m
p
u
t
e
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a
f
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e
r
t
h
e
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c
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s
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n
g
t
h
e
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u
l
l
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n
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r
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,
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u
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n
l
y
a
s
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
o
m
e
a
s
u
r
e
p
e
r
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r
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c
e
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i
.
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.
w
i
t
h
o
u
t
g
i
v
i
n
g
t
h
i
s
i
n
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r
m
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t
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o
n
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o
t
h
e
a
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S
i
n
c
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r
g
a
i
n
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n
g
a
g
e
n
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h
e
u
r
i
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c
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n
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y
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e
l
t
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o
p
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t
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n
c
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c
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i
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e
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c
t
t
h
a
t
t
h
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y
e
n
d
u
p
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o
c
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o
s
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o
w
s
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h
e
p
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o
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o
s
e
d
h
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r
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r
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i
s
p
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r
t
i
c
u
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e
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t
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c
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e
c
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a
n
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e
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x
p
l
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i
n
e
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b
y
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h
e
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a
c
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n
e
n
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o
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n
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p
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r
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￿
c
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a
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d
i
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o
v
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”
t
h
e
P
a
r
e
t
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-
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r
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t
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r
i
m
p
l
i
c
i
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u
s
i
n
g
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e
i
r
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p
p
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x
i
m
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o
p
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d
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c
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c
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￿
c
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c
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c
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c
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h
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e
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c
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￿
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c
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￿
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c
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c
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n
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h
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￿
c
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b
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c
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f
￿
c
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t
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b
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c
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￿
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c
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c
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p
l
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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￿
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p
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p
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i
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e
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i
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i
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u
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i
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r
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.
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.
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O
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u
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i
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S
t
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r
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.
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b
u
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i
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.
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.
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w
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b
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u
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i
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r
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o
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r
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.
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1
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w
o
a
t
t
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i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
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s
r
e
v
e
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l
e
d
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w
i
t
h
g
u
e
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i
n
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1
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3
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5
F
a
i
r
l
y
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o
o
d
S
t
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n
d
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r
d
N
o
n
e
N
o
n
e
0
.
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.
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1
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h
r
e
e
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t
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r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
r
e
v
e
a
l
e
d
(
w
i
t
h
o
r
w
i
t
h
o
u
t
g
u
e
s
s
i
n
g
)
1
8
4
2
8
F
a
i
r
l
y
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o
o
d
F
a
i
r
l
y
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o
o
d
N
o
n
e
N
o
n
e
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.
9
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.
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0
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D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
￿
n
a
l
o
u
t
c
o
m
e
s
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o
r
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
B
u
y
e
r
w
i
t
h
a
s
t
r
o
n
g
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
D
r
a
w
i
n
g
H
o
o
k
a
n
d
A
i
r
c
o
,
a
n
d
a
S
e
l
l
e
r
w
i
t
h
a
s
t
r
o
n
g
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
C
D
p
l
a
y
e
r
a
n
d
E
x
t
r
a
S
p
e
a
k
e
r
s
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F
i
g
u
r
e
2
.
8
:
O
u
t
c
o
m
e
s
f
o
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
B
u
y
e
r
a
n
d
S
e
l
l
e
r
w
i
t
h
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
sA
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
4
7
T
e
s
t
s
e
t
w
i
t
h
m
a
x
i
m
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
s
y
m
m
e
t
r
y
T
h
e
t
a
b
l
e
i
n
F
i
g
.
2
.
8
s
h
o
w
s
t
h
e
￿
n
a
l
o
u
t
c
o
m
e
s
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
a
B
u
y
e
r
a
n
d
S
e
l
l
e
r
w
i
t
h
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
v
a
l
u
e
p
r
o
￿
l
e
s
1
,
w
h
i
l
e
t
h
e
g
r
a
p
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
￿
g
u
r
e
s
h
o
w
s
t
h
e
s
e
o
u
t
c
o
m
e
s
a
r
e
p
l
o
t
t
e
d
w
.
r
.
t
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
f
r
o
n
t
i
e
r
.
T
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
:
1
.
.
3
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
s
h
a
r
e
d
a
n
d
N
G
/
G
d
e
n
o
t
e
s
w
h
e
t
h
e
r
g
u
e
s
s
i
n
g
i
s
u
s
e
d
o
r
n
o
t
.
T
h
e
P
a
r
e
t
o
f
r
o
n
t
i
e
r
i
n
t
h
e
t
o
p
g
r
a
p
h
f
r
o
m
F
i
g
.
2
.
8
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
o
n
e
i
n
F
i
g
.
2
.
5
,
j
u
s
t
s
c
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
r
e
a
c
h
e
d
i
n
F
i
g
.
2
.
5
a
p
p
e
a
r
s
a
s
p
o
i
n
t
1
G
i
n
F
i
g
u
r
e
2
.
8
(
t
o
p
)
.
T
h
e
i
r
r
e
g
u
l
a
r
,
n
o
n
-
c
o
n
v
e
x
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
(
c
o
m
p
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
[
1
8
0
]
)
i
s
t
y
p
i
c
a
l
f
o
r
r
e
a
l
-
l
i
f
e
d
o
m
a
i
n
s
,
w
h
e
r
e
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
t
a
k
e
d
i
s
c
r
e
t
e
v
a
l
u
e
s
a
n
d
o
n
l
y
s
o
m
e
a
r
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
.
F
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
t
e
s
t
s
e
t
w
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
m
a
k
e
s
o
m
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
m
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
s
h
a
r
e
d
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
,
s
o
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
a
k
e
s
e
f
￿
c
i
e
n
t
u
s
e
o
f
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
T
a
b
l
e
2
.
8
,
t
h
i
s
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
,
a
s
m
o
r
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
s
h
a
r
e
d
,
a
b
e
t
t
e
r
m
a
t
c
h
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
e
s
,
w
i
t
h
e
a
c
h
o
n
e
o
b
t
a
i
n
i
n
g
i
t
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
S
e
c
o
n
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
m
a
y
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
,
s
o
m
e
t
i
m
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
.
I
n
t
h
e
t
r
a
c
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f
o
r
1
o
r
2
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
s
h
a
r
e
d
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
l
p
s
b
r
i
n
g
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
v
e
r
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
.
F
o
r
0
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
s
h
a
r
e
d
(
i
.
e
.
p
e
r
f
e
c
t
l
y
c
l
o
s
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
)
,
i
n
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
e
s
t
s
e
t
g
u
e
s
s
i
n
g
d
o
e
s
n
o
t
h
e
l
p
m
u
c
h
(
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
r
e
a
r
e
t
e
s
t
s
e
t
s
w
h
e
r
e
i
t
d
o
e
s
)
.
I
n
t
h
e
3
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
s
h
a
r
e
d
c
a
s
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
w
i
t
h
o
u
t
g
u
e
s
s
i
n
g
i
s
a
l
r
e
a
d
y
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
.
N
o
t
e
h
o
w
e
v
e
r
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
s
e
i
s
n
o
t
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
f
u
l
l
y
o
p
e
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
e
a
c
h
q
u
a
l
i
t
y
l
e
v
e
l
a
r
e
s
t
i
l
l
n
o
t
r
e
v
e
a
l
e
d
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
t
i
e
s
.
F
i
g
u
r
e
2
.
9
:
A
(
l
e
f
t
s
i
d
e
)
:
O
u
t
c
o
m
e
s
f
o
r
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
(
i
.
e
.
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
e
q
u
a
l
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
)
.
B
(
r
i
g
h
t
s
i
d
e
)
O
u
t
c
o
m
e
s
o
f
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
(
i
.
e
.
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
e
q
u
a
l
w
e
i
g
h
t
s
,
t
w
o
a
r
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
-
c
.
f
.
T
a
b
l
e
2
.
34
8
C
h
a
p
t
e
r
2
T
e
s
t
s
e
t
s
w
i
t
h
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
w
o
o
t
h
e
r
t
e
s
t
c
a
s
e
s
,
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
o
n
e
a
b
o
v
e
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
a
r
e
s
t
i
l
l
1
(
c
f
.
T
a
b
l
e
2
.
4
)
.
F
i
g
u
r
e
2
.
9
p
l
o
t
s
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
w
o
t
e
s
t
s
e
t
s
:
t
h
e
￿
r
s
t
o
n
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
o
f
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
c
r
o
s
s
a
l
l
4
d
i
s
c
r
e
t
e
-
v
a
l
u
e
d
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
i
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
h
a
v
e
e
q
u
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
,
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
h
a
v
i
n
g
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
w
e
i
g
h
t
s
(
s
e
e
T
a
b
l
e
2
.
3
f
o
r
t
h
e
e
x
a
c
t
v
a
l
u
e
s
)
.
F
r
o
m
F
i
g
u
r
e
2
.
9
,
i
t
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
,
i
n
f
a
c
t
,
f
o
r
m
o
r
e
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
r
e
v
e
a
l
-
i
n
g
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
/
o
r
u
s
i
n
g
g
u
e
s
s
i
n
g
d
o
e
s
n
o
t
m
a
k
e
t
o
o
m
u
c
h
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
(
t
h
e
t
a
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
e
x
a
c
t
o
u
t
c
o
m
e
s
r
e
a
c
h
e
d
a
r
e
n
o
t
g
i
v
e
n
h
e
r
e
f
o
r
l
a
c
k
o
f
s
p
a
c
e
,
b
u
t
t
h
e
y
p
o
i
n
t
t
o
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
)
.
I
n
f
a
c
t
,
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
(
F
i
g
.
2
.
9
(
a
)
)
w
e
c
a
n
s
e
e
t
h
a
t
a
l
l
o
u
t
c
o
m
e
s
a
c
t
u
a
l
l
y
o
v
e
r
l
a
p
.
I
n
t
h
i
s
s
p
e
c
i
a
l
c
a
s
e
(
e
q
u
a
l
w
e
i
g
h
t
s
a
c
r
o
s
s
a
l
l
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
)
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
c
o
m
e
s
a
z
e
r
o
-
s
u
m
g
a
m
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
m
u
t
u
a
l
l
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
r
a
d
e
-
o
f
f
s
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
s
o
t
h
e
b
e
s
t
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
s
t
o
s
e
t
t
l
e
o
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
t
h
e
r
a
n
g
e
v
a
l
u
e
.
2
.
3
.
4
C
o
m
p
a
r
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
l
l
t
e
s
t
s
e
t
s
T
h
e
a
b
o
v
e
t
r
a
c
e
s
g
i
v
e
a
f
a
i
r
l
y
g
o
o
d
i
d
e
a
o
f
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
o
b
s
e
r
v
e
d
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
p
r
e
f
-
e
r
e
n
c
e
a
s
y
m
m
e
t
r
y
a
n
d
o
p
e
n
n
e
s
s
.
S
u
b
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
w
e
t
e
s
t
e
d
a
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
l
e
v
e
l
p
r
o
￿
l
e
s
(
c
.
f
.
T
a
b
l
e
2
.
4
)
,
n
u
m
b
e
r
o
f
w
e
i
g
h
t
s
r
e
v
e
a
l
e
d
(
c
.
f
.
T
a
b
l
e
2
.
3
)
,
l
e
v
e
l
s
o
f
o
p
e
n
n
e
s
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
u
p
t
o
4
)
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
a
g
e
n
t
c
h
o
o
s
e
s
t
o
m
a
k
e
s
u
s
e
o
f
t
h
e
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
F
i
g
u
r
e
2
.
1
0
s
h
o
w
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
c
r
o
s
s
t
e
s
t
e
d
p
r
o
￿
l
e
s
,
g
r
o
u
p
e
d
b
y
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
s
y
m
m
e
t
r
y
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
b
e
t
w
e
e
n
p
a
r
-
t
i
e
s
.
W
i
t
h
i
n
e
a
c
h
g
r
o
u
p
,
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
o
p
e
n
n
e
s
s
i
s
v
a
r
i
e
d
f
r
o
m
n
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
r
e
v
e
a
l
e
d
a
n
d
n
o
g
u
e
s
s
i
n
g
u
s
e
d
t
o
3
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
e
i
g
h
t
s
r
e
v
e
a
l
e
d
.
B
a
s
e
d
o
n
F
i
g
u
r
e
2
.
1
0
,
w
e
c
a
n
s
e
e
t
h
a
t
o
u
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
2
.
3
.
3
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
a
c
r
o
s
s
p
r
o
￿
l
e
s
:
b
o
t
h
s
h
a
r
i
n
g
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
g
u
e
s
s
i
n
g
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
(
o
n
a
v
e
r
-
a
g
e
)
.
I
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
t
h
a
t
t
h
e
m
o
r
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
t
w
o
p
a
r
t
i
e
s
a
r
e
,
t
h
e
g
r
e
a
t
e
r
t
h
e
s
c
o
p
e
f
o
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
g
a
i
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
e
i
t
h
e
r
b
y
s
h
a
r
i
n
g
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
o
r
u
s
i
n
g
t
h
e
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
a
l
l
p
r
o
￿
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
p
e
r
f
e
c
t
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
a
s
e
,
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
a
l
w
a
y
s
h
a
d
a
0
%
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
,
e
i
t
h
e
r
f
r
o
m
s
h
a
r
i
n
g
m
o
r
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
r
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
g
u
e
s
s
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
i
n
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
w
e
r
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
o
f
3
-
4
%
,
w
h
i
c
h
w
e
n
t
u
p
t
o
a
r
o
u
n
d
1
0
%
f
o
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
.
T
h
i
s
e
f
f
e
c
t
c
a
n
b
e
e
x
-
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
o
u
r
m
e
c
h
a
n
i
s
m
e
x
p
l
o
i
t
s
p
r
e
c
i
s
e
l
y
t
h
i
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
s
y
m
m
e
t
r
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
j
o
i
n
t
o
u
t
c
o
m
e
f
o
r
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
,
i
f
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
p
e
e
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
s
r
o
u
g
h
l
y
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
,
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
s
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
l
i
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
e
q
u
a
l
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
i
n
e
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
g
u
e
s
s
i
n
g
/
o
p
e
n
n
e
s
s
m
o
d
e
l
u
s
e
d
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
f
o
r
t
h
e
b
i
d
l
e
v
e
l
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
f
o
r
e
a
c
h
a
t
t
r
i
b
u
t
e
m
a
y
d
i
f
f
e
r
w
i
d
e
l
y
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
,
i
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
-A
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
4
9
F
i
g
u
r
e
2
.
1
0
:
A
v
e
r
a
g
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
a
l
l
p
r
o
￿
l
e
s
t
e
s
t
e
d
,
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
a
s
e
s
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
a
s
y
m
-
m
e
t
r
y
a
n
d
o
p
e
n
n
e
s
s
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
l
i
e
s
o
n
,
o
r
c
l
o
s
e
t
o
,
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
,
i
t
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
K
a
l
a
i
-
S
m
o
r
o
d
i
n
s
k
y
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
o
u
t
c
o
m
e
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
s
i
n
c
e
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
s
(
e
.
g
.
[
1
8
0
]
)
c
o
n
s
i
d
e
r
c
l
o
s
e
n
e
s
s
t
o
t
h
i
s
p
o
i
n
t
a
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
“
f
a
i
r
n
e
s
s
”
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
.
2
.
3
.
5
H
u
m
a
n
-
c
o
m
p
u
t
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
r
e
f
e
r
o
n
l
y
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
a
s
e
,
i
.
e
.
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
b
o
t
h
B
u
y
e
r
a
n
d
S
e
l
l
e
r
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
.
T
h
e
u
s
e
r
(
o
r
o
w
n
e
r
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
)
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
i
n
p
u
t
i
t
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
h
i
s
/
h
e
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
b
i
d
s
/
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
o
n
h
i
s
/
h
e
r
b
e
h
a
l
f
.
W
e
￿
n
d
i
t
u
s
e
f
u
l
t
o
m
e
n
t
i
o
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
o
t
h
e
r
w
o
r
k
p
e
r
f
o
r
m
e
d
u
s
i
n
g
t
h
i
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
h
u
m
a
n
s
p
r
o
p
o
s
e
t
h
e
i
r
o
w
n
b
i
d
s
a
g
a
i
n
s
t
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
.
T
h
a
t
w
o
r
k
i
n
v
o
l
v
e
d
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
o
n
7
0
s
t
u
d
e
n
t
s
,
n
e
g
o
t
i
a
t
-
i
n
g
b
o
t
h
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
a
g
a
i
n
s
t
o
u
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
.
T
h
e
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
a
t
w
o
r
k
a
r
e
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
(
a
s
t
h
e
h
u
m
a
n
t
e
s
t
s
w
e
r
e
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
)
,
b
u
t
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
r
e
a
d
e
r
c
a
n
￿
n
d
a
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
[
2
2
,
2
3
]
.5
0
C
h
a
p
t
e
r
2
F
i
n
a
l
l
y
,
a
n
o
t
e
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
y
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
p
r
o
p
o
s
e
d
h
e
r
e
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
i
n
n
a
t
u
r
e
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
p
r
e
v
e
n
t
o
b
v
i
o
u
s
w
a
y
s
o
f
c
h
e
a
t
i
n
g
,
l
i
k
e
o
v
e
r
-
s
t
a
t
i
n
g
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
a
g
e
n
t
s
c
a
l
e
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
d
e
c
l
a
r
e
d
b
y
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
t
o
1
.
S
o
a
n
a
g
e
n
t
h
a
s
n
o
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
o
v
e
r
-
s
t
a
t
e
h
i
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
a
n
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
m
a
y
l
e
a
d
t
o
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
m
a
k
i
n
g
s
m
a
l
l
e
r
o
r
n
o
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
i
n
o
t
h
e
r
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
s
y
s
t
e
m
w
a
s
a
d
d
e
d
b
y
w
h
i
c
h
a
n
a
g
e
n
t
s
t
o
p
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
w
h
e
n
i
t
d
e
t
e
c
t
s
i
n
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
s
e
v
e
r
a
l
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
b
i
d
s
,
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
p
r
e
v
e
n
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
o
n
e
p
a
r
t
y
m
a
k
e
s
a
l
l
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
.
T
h
i
s
m
a
d
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
e
x
p
l
o
i
t
i
n
t
h
e
h
u
m
a
n
t
e
s
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
[
2
2
,
2
3
]
,
b
u
t
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
w
e
r
e
m
a
d
e
a
s
“
o
n
e
r
u
n
”
(
i
.
e
.
s
u
b
j
e
c
t
s
d
i
d
n
o
t
g
e
t
t
o
l
e
a
r
n
t
o
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
h
r
o
u
g
h
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
)
.
2
.
4
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
o
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
m
o
s
t
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
,
s
u
c
h
a
s
t
o
c
o
n
t
r
a
s
t
t
h
e
m
t
o
t
h
i
s
m
o
d
e
l
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
l
e
a
v
e
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
r
e
v
i
e
w
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
o
r
C
h
a
p
t
e
r
3
,
a
f
t
e
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.
I
n
G
u
t
m
a
n
a
n
d
M
a
e
s
[
9
1
]
a
n
u
m
b
e
r
o
f
c
r
i
t
e
r
i
a
a
n
d
b
e
n
e
￿
t
s
a
r
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
o
f
s
o
m
e
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
m
a
k
e
s
a
s
t
r
o
n
g
a
r
g
u
m
e
n
t
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
s
h
o
w
s
t
h
a
t
m
e
r
c
h
a
n
t
s
o
f
t
e
n
c
a
r
e
l
e
s
s
a
b
o
u
t
p
r
o
￿
t
o
n
a
n
y
g
i
v
e
n
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
a
n
d
c
a
r
e
m
o
r
e
a
b
o
u
t
l
o
n
g
-
t
e
r
m
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
a
n
d
l
o
n
g
-
t
e
r
m
c
u
s
t
o
m
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
.
T
h
e
w
o
r
k
o
f
G
u
t
m
a
n
a
n
d
M
a
e
s
s
e
r
v
e
d
a
s
a
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
t
h
e
F
r
e
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
w
h
i
c
h
w
a
s
f
u
r
t
h
e
r
e
x
t
e
n
d
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
e
i
d
e
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
9
1
]
a
r
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
b
y
a
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
s
u
m
e
r
s
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
r
a
g
e
n
t
s
t
o
s
p
e
c
i
f
y
e
x
t
e
n
s
i
v
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
p
r
o
￿
l
e
s
a
n
d
d
e
g
r
e
e
o
f
o
p
e
n
n
e
s
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
b
y
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
t
h
a
t
m
a
k
e
u
s
e
o
f
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
r
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
s
t
h
a
t
a
i
m
t
o
s
a
t
i
s
f
y
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
.
T
e
c
h
n
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
w
o
r
k
t
h
a
t
i
s
m
o
s
t
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
o
n
e
r
e
p
o
r
t
e
d
h
e
r
e
i
s
F
a
r
a
t
i
n
,
S
i
e
r
r
a
&
J
e
n
n
i
n
g
s
'
0
3
[
7
1
]
.
L
i
k
e
F
a
r
a
t
i
n
e
t
a
l
.
,
w
e
s
t
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
e
l
i
m
i
n
a
t
e
s
t
h
e
n
e
e
d
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
p
l
a
n
n
e
r
.
A
s
i
n
[
7
1
]
,
w
e
a
l
s
o
t
a
k
e
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
w
e
m
o
d
e
l
a
g
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
a
b
l
e
t
o
j
o
i
n
t
l
y
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
w
i
t
h
a
l
i
m
i
t
e
d
(
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
)
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
I
n
[
7
1
]
,
t
h
i
s
i
s
d
o
n
e
t
h
r
o
u
g
h
a
t
r
a
d
e
-
o
f
f
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
g
e
n
t
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
i
t
s
n
e
x
t
o
f
f
e
r
b
a
s
e
d
o
n
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
e
g
r
e
e
w
i
t
h
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
s
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
.
I
n
o
u
r
d
e
s
i
g
n
,
w
e
d
o
n
o
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
t
r
a
d
e
-
o
f
f
s
,
y
e
t
t
h
e
s
a
m
e
e
f
f
e
c
t
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
A
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
o
v
e
r
[
7
1
]
i
s
t
h
a
t
w
e
a
l
l
o
w
a
g
e
n
t
s
t
o
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
i
r
o
w
n
w
e
i
g
h
t
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
n
e
x
t
b
i
d
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
a
g
e
n
t
s
m
a
y
e
x
c
h
a
n
g
e
p
a
r
t
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
o
s
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
i
r
o
w
n
e
r
s
f
e
e
l
t
h
i
sA
n
A
g
e
n
t
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
C
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
M
u
l
t
i
-
A
t
t
r
i
b
u
t
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
W
i
t
h
I
n
c
o
m
p
l
e
t
e
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
5
1
d
o
e
s
n
o
t
v
i
o
l
a
t
e
t
h
e
i
r
p
r
i
v
a
c
y
.
A
l
s
o
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
o
m
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
w
i
t
h
d
i
s
c
r
e
t
e
(
“
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
”
)
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
.
I
n
[
7
1
]
,
t
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
f
u
z
z
y
v
a
l
u
e
l
a
b
e
l
s
,
w
h
i
l
e
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
i
t
i
s
a
p
a
r
t
i
a
l
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
w
e
i
g
h
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
p
a
p
e
r
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
r
e
-
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
i
s
S
h
a
k
s
h
u
k
i
&
A
b
u
-
D
r
i
a
z
'
0
5
[
2
0
1
]
.
T
h
e
y
p
r
o
p
o
s
e
a
p
e
e
r
-
t
o
-
p
e
e
r
,
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
s
y
s
t
e
m
,
t
h
a
t
u
s
e
s
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
s
o
n
e
o
f
i
t
s
c
o
r
e
c
o
m
p
o
-
n
e
n
t
s
.
A
t
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
e
v
e
l
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
[
2
0
1
]
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
o
n
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
a
n
d
w
a
s
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
i
t
,
a
f
t
e
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
,
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
w
o
r
k
[
1
1
7
,
1
1
8
]
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
t
h
i
s
p
a
p
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
o
t
h
e
r
v
a
l
i
d
a
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
,
s
i
n
c
e
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
r
e
-
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
n
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
o
m
a
i
n
(
w
e
b
s
e
r
v
i
c
e
s
)
a
n
d
u
s
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
o
f
t
w
a
r
e
p
l
a
t
f
o
r
m
(
i
n
[
2
0
1
]
,
t
h
e
J
a
v
a
A
g
l
e
t
s
p
l
a
t
f
o
r
m
w
a
s
u
s
e
d
i
n
s
t
e
a
d
o
f
D
E
S
I
R
E
)
.
2
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
e
C
h
a
p
t
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
b
a
s
e
d
g
e
n
e
r
i
c
a
g
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
o
p
e
r
-
a
t
i
v
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
a
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
y
s
t
e
m
f
o
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
a
r
s
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
s
t
a
r
t
e
d
f
r
o
m
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
p
a
r
t
i
a
l
l
y
i
n
c
o
-
o
p
e
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
,
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
,
D
u
t
c
h
T
e
l
e
c
o
m
K
P
N
a
n
d
A
l
m
e
n
d
e
B
.
V
.
R
o
t
t
e
r
d
a
m
.
T
h
e
m
a
i
n
o
r
i
g
i
n
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
a
r
e
:
￿
I
t
d
e
v
e
l
o
p
s
a
g
e
n
e
r
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
b
a
s
e
d
g
e
n
e
r
i
c
a
g
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
s
u
p
p
o
r
t
s
i
n
t
e
-
g
r
a
t
i
v
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
f
o
r
b
o
t
h
a
g
e
n
t
-
a
g
e
n
t
a
n
d
a
g
e
n
t
-
h
u
m
a
n
s
c
e
n
a
r
i
o
s
.
￿
D
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
t
h
a
t
c
a
n
u
s
e
a
l
i
m
i
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
a
c
h
i
e
v
e
o
u
t
c
o
m
e
s
o
n
o
r
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
.
￿
A
g
u
e
s
s
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
f
u
r
t
h
e
r
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
i
n
c
a
s
e
s
u
c
h
p
a
r
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
.
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
d
e
s
c
r
i
b
e
d
w
a
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
D
E
S
I
R
E
s
o
f
t
w
a
r
e
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
,
a
n
d
i
t
f
o
l
l
o
w
s
c
o
m
p
o
n
e
n
t
-
b
a
s
e
d
d
e
s
i
g
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
t
h
a
t
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
l
i
m
-
i
t
e
d
t
o
t
h
a
t
f
r
a
m
e
w
o
r
k
.
I
n
f
a
c
t
,
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
t
h
a
t
u
s
e
s
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
h
e
r
e
,
b
u
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
i
n
i
t
i
a
l
w
o
r
k
w
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
[
2
0
1
]
.
A
p
o
s
s
i
b
l
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
m
a
y
b
e
t
h
e
l
i
m
i
t
e
d
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
o
m
a
i
n
c
o
n
-
s
i
d
e
r
e
d
,
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
i
t
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
a
g
e
n
t
s
'
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
v
e
r
t
h
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
p
a
c
e
a
r
e
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
.
T
h
i
s
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
d
e
a
l
t
w
i
t
h
i
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
w
o
r
k
b
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
,
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
.5
2
C
h
a
p
t
e
r
2C
h
a
p
t
e
r
3
M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
3
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
A
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
a
n
d
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
,
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
f
o
r
m
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
y
p
e
o
f
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
i
n
a
g
e
n
t
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
[
1
4
7
]
.
I
t
a
l
l
o
w
s
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
t
e
r
m
s
a
n
d
c
o
n
t
e
n
t
o
f
a
t
r
a
d
e
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
a
n
d
b
i
l
a
t
e
r
a
l
l
y
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
d
e
a
l
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
s
e
t
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
g
o
o
d
s
o
r
s
e
r
v
i
c
e
s
c
a
n
b
e
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
s
a
n
d
￿
e
x
i
b
l
e
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
s
e
l
l
e
r
a
g
e
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
b
i
l
a
t
e
r
a
l
l
y
w
i
t
h
a
c
u
s
t
o
m
e
r
a
b
o
u
t
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
s
u
b
s
e
t
f
r
o
m
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
g
o
o
d
s
o
r
s
e
r
v
i
c
e
s
,
i
.
e
.
a
b
u
n
d
l
e
,
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
p
r
i
c
e
f
o
r
t
h
a
t
b
u
n
d
l
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
—
a
n
a
r
r
a
y
o
f
b
i
t
s
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
r
a
b
s
e
n
c
e
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
h
o
p
'
s
g
o
o
d
s
a
n
d
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
h
e
b
u
n
-
d
l
e
—
t
o
g
e
t
h
e
r
w
i
t
h
a
p
r
i
c
e
f
o
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
,
f
o
r
m
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
s
u
e
s
.
L
i
k
e
t
h
e
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
(
a
n
d
t
h
e
w
o
r
k
o
f
[
7
1
,
1
1
5
,
1
2
6
,
1
6
3
,
2
0
7
]
,
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
)
,
t
h
e
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
i
m
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
w
i
n
-
w
i
n
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
.
I
n
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
i
t
e
m
s
e
t
t
i
n
g
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
￿
n
d
i
n
g
m
u
t
u
a
l
l
y
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
d
u
r
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
S
e
v
e
r
a
l
p
a
p
e
r
s
o
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
n
d
i
n
g
w
i
n
-
w
i
n
o
p
-
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
d
u
r
i
n
g
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
(
a
m
o
n
g
t
h
e
m
w
e
m
e
n
t
i
o
n
F
a
r
a
t
i
n
e
t
a
l
.
[
7
1
]
,
C
o
e
h
o
o
r
n
&
J
e
n
n
i
n
g
s
[
1
6
3
]
a
n
d
J
o
n
k
e
r
&
R
o
b
u
'
0
4
[
1
1
5
]
,
t
h
e
l
a
s
t
o
n
e
s
e
r
v
i
n
g
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
C
h
a
p
t
e
r
2
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
i
s
t
h
e
y
a
s
s
u
m
e
t
h
e
i
s
s
u
e
s
u
n
d
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
h
a
v
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
(
i
.
e
.
l
i
n
-
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
)
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
b
y
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
a
l
s
o
b
a
s
e
d
o
n
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
:
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
i
s
s
u
e
s
h
o
w
e
v
e
r
,
w
h
i
c
h
,
a
s
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
,
m
a
k
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
h
a
r
d
e
r
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
o
d
e
l
s
u
c
h
5
35
4
C
h
a
p
t
e
r
3
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
i
t
e
m
s
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
n
o
v
e
l
c
o
n
c
e
p
t
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
.
U
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
b
u
i
l
d
o
n
t
h
e
i
d
e
a
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
C
h
a
j
e
w
s
k
a
a
n
d
K
o
l
l
e
r
[
4
4
]
a
n
d
B
a
c
c
h
u
s
a
n
d
G
r
o
v
e
[
9
]
t
h
a
t
h
i
g
h
l
y
n
o
n
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
n
o
t
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
i
n
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
(
s
u
c
h
a
s
i
n
t
h
e
s
e
m
i
n
a
l
w
o
r
k
o
f
R
a
i
f
f
a
[
1
7
9
]
)
,
m
a
y
b
e
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
i
n
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
i
n
t
e
r
-
r
e
l
a
t
e
d
i
t
e
m
s
.
T
h
e
y
m
i
r
r
o
r
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
(
B
a
y
e
s
i
a
n
)
i
n
f
e
r
e
n
c
e
t
h
e
o
r
y
(
c
f
.
[
1
4
0
,
1
7
2
]
)
.
G
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
b
e
a
p
o
w
e
r
f
u
l
f
o
r
m
a
l
i
s
m
f
o
r
m
o
d
e
l
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
s
(
s
e
e
e
.
g
.
[
3
0
]
f
o
r
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
)
.
T
h
e
i
d
e
a
b
e
h
i
n
d
u
s
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
i
n
a
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
e
t
t
i
n
g
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
i
t
h
a
f
o
r
m
a
l
i
s
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
l
a
r
g
e
b
u
n
d
l
e
s
p
a
c
e
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
s
h
o
w
h
o
w
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
a
n
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
(
i
.
e
.
c
u
s
t
o
m
e
r
'
s
)
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
,
w
h
i
c
h
i
s
q
u
i
t
e
n
a
t
u
-
r
a
l
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
c
u
r
r
e
n
t
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
p
r
a
c
t
i
c
e
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
c
h
a
n
t
w
h
i
c
h
a
i
m
s
t
o
s
e
l
l
(
s
u
b
s
e
t
s
o
f
)
a
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
(
e
.
g
.
b
o
o
k
s
,
C
D
s
,
p
a
y
-
p
e
r
v
i
e
w
m
u
s
i
c
t
u
n
e
s
,
n
e
w
s
i
t
e
m
s
e
t
c
.
)
.
H
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
s
w
h
o
l
o
g
i
n
h
i
s
w
e
b
s
i
t
e
o
r
w
e
b
s
e
r
v
i
c
e
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
(
t
h
u
s
a
l
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
a
r
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
a
n
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
)
.
B
u
y
e
r
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
p
r
i
v
a
t
e
(
n
o
t
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
p
p
o
n
e
n
t
)
,
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
h
o
l
d
s
f
o
r
s
e
l
l
e
r
c
o
s
t
s
o
f
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
a
n
b
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
n
c
o
d
e
d
i
n
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
(
a
n
d
,
t
h
u
s
,
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
b
l
e
a
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
-
c
.
f
.
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
S
e
c
t
.
3
.
3
.
2
)
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
a
w
i
d
e
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
a
n
d
f
u
l
l
y
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
c
l
a
s
s
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
s
u
m
m
a
t
i
o
n
o
v
e
r
p
a
r
t
i
a
l
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
v
e
r
a
s
e
t
o
f
[
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
]
u
t
i
l
i
t
y
c
l
u
s
t
e
r
s
,
e
a
c
h
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
u
p
t
o
k
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
t
e
m
s
(
a
f
u
l
l
,
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
S
e
c
t
.
3
.
3
.
1
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
s
c
e
n
a
r
i
o
t
o
e
x
e
m
p
l
i
f
y
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
e
n
o
t
e
o
u
r
m
o
d
e
l
i
s
n
o
t
l
i
m
i
t
e
d
t
o
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
:
i
t
a
p
p
l
i
e
s
t
o
a
n
y
s
e
t
t
i
n
g
w
h
e
r
e
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
c
i
s
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
,
f
o
r
p
r
i
v
a
c
y
r
e
a
s
o
n
s
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
n
o
t
a
l
l
o
w
e
d
,
b
e
t
w
e
e
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
t
o
s
t
o
r
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
t
r
a
c
e
a
b
l
e
b
a
c
k
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
n
a
t
u
r
a
l
m
o
d
e
l
f
o
r
v
e
r
y
l
a
r
g
e
,
o
p
e
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
a
m
e
b
u
y
-
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
a
r
e
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
a
c
h
o
t
h
e
r
v
e
r
y
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
n
d
m
o
s
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
e
n
c
o
u
n
t
e
r
s
a
r
e
￿
r
s
t
t
i
m
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
o
t
h
e
r
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
s
t
o
r
e
d
i
n
s
o
m
e
s
e
t
t
i
n
g
s
(
e
.
g
.
e
x
i
s
t
i
n
g
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
)
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
t
o
r
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
s
h
e
s
e
l
l
s
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
o
t
t
r
a
c
e
a
b
l
e
b
a
c
k
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
s
.
B
a
s
e
d
o
n
p
r
a
c
t
i
c
e
a
n
d
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
o
u
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
m
o
d
e
l
)
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
f
e
w
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
(
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
)
:
￿
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
m
a
x
i
m
a
l
l
y
p
r
i
v
a
c
y
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
.
U
n
l
i
k
e
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
d
i
r
e
c
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
e
i
t
h
e
r
t
h
e
b
u
y
e
r
/
s
e
l
l
e
r
n
e
e
d
s
t
o
r
e
v
e
a
l
t
o
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
(
b
e
s
i
d
e
s
p
r
e
s
e
r
v
-
i
n
g
p
r
i
v
a
c
y
)
i
s
t
h
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
y
t
h
e
b
u
y
e
r
m
a
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
i
n
f
o
r
m
u
l
a
t
i
n
g
h
i
s
/
h
e
r
e
x
a
c
t
p
r
e
f
-M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
5
5
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
t
h
e
f
u
l
l
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
u
n
d
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
o
f
t
e
n
a
r
e
c
u
r
r
i
n
g
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
:
t
h
e
b
u
y
e
r
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
,
o
r
￿
n
d
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
f
o
r
m
u
l
a
t
e
t
h
e
i
r
e
x
a
c
t
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
(
i
.
e
.
b
u
n
d
l
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
f
o
r
m
e
d
)
i
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
:
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
o
n
l
y
5
0
i
t
e
m
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
2
5
0
>
1
0
1
5
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
c
a
n
b
e
m
o
r
e
c
o
m
p
a
c
t
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
u
s
i
n
g
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
,
i
t
i
s
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
i
t
i
s
f
a
r
e
a
s
i
e
r
f
o
r
a
b
u
y
e
r
t
o
r
e
p
o
r
t
h
e
r
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
a
t
a
g
i
v
e
n
p
r
i
c
e
l
e
v
e
l
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
e
l
i
c
i
t
t
h
e
f
u
l
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
e
n
c
o
d
e
d
i
n
h
e
r
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
(
b
o
t
h
i
n
t
e
r
m
s
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
v
a
l
u
e
s
)
.
T
h
i
s
a
r
g
u
m
e
n
t
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
t
a
k
e
n
i
n
p
r
e
f
-
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
d
e
m
a
n
d
q
u
e
r
i
e
s
(
[
3
0
,
3
2
,
1
3
3
]
)
.
T
h
i
s
w
o
r
k
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
n
e
e
d
t
o
e
l
i
c
i
t
e
x
a
c
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
s
t
h
e
m
a
i
n
b
o
t
t
l
e
n
e
c
k
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
f
o
r
t
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
o
f
d
i
r
e
c
t
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
s
u
c
h
a
s
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
o
n
l
y
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
g
e
n
t
s
(
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
)
r
e
v
e
a
l
i
s
t
h
a
t
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
g
a
t
h
e
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
f
f
e
r
s
/
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
t
h
e
y
e
x
c
h
a
n
g
e
.
￿
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
m
a
x
i
m
i
z
e
,
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
o
f
a
g
r
e
e
d
d
e
a
l
s
(
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
i
n
S
e
c
t
.
3
.
2
,
i
n
t
e
r
m
s
o
f
g
a
i
n
s
o
f
t
r
a
d
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
a
c
o
n
t
r
a
c
t
)
.
￿
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
o
u
n
d
s
(
i
.
e
.
o
f
f
e
r
/
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
e
x
c
h
a
n
g
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
)
s
h
o
u
l
d
b
e
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
s
f
a
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
e
n
a
b
l
e
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
b
e
u
s
e
d
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
i
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
r
t
h
e
i
m
p
a
t
i
e
n
c
e
o
f
b
u
y
e
r
s
a
r
e
l
i
m
i
t
i
n
g
f
a
c
t
o
r
s
.
A
t
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
p
r
i
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
t
o
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
.
A
f
t
e
r
e
v
e
r
y
(
c
o
u
n
t
e
r
)
o
f
f
e
r
o
f
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
,
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
i
s
u
p
d
a
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
o
f
f
e
r
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
,
b
y
u
s
i
n
g
o
n
l
y
a
f
a
i
r
l
y
w
e
a
k
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
c
u
s
t
o
m
e
r
s
'
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
u
p
d
a
t
i
n
g
p
r
o
c
e
d
u
r
e
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
o
s
u
g
g
e
s
t
o
f
f
e
r
s
t
h
a
t
c
l
o
s
e
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
s
a
r
e
r
e
a
c
h
e
d
a
f
t
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
f
e
w
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
o
u
n
d
s
,
b
y
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
i
s
a
c
r
u
c
i
a
l
p
a
r
t
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
n
o
n
l
i
n
e
a
r
i
t
e
m
-
i
t
e
m
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
h
i
c
h
n
e
e
d
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
w
h
e
n
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
o
f
a
r
a
n
d
o
m
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
b
u
y
e
r
(
i
.
e
.
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
a
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
,
a
s
f
o
r
m
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
.
3
.
3
.
2
)
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
,
t
h
i
s
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
w
a
y
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
s
i
n
c
e
f
o
r
m
o
s
t
u
s
e
r
s
t
h
e
i
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
v
e
r
m
a
n
y
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
o
r
i
t
e
m
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
i
e
s
,
i
s
n
o
t
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
c
o
m
p
l
e
x
.
T
h
i
s
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
e
n
a
b
l
e
s
u
s
t
o
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
,
f
r
o
m
a
s
u
p
e
r
-
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
t
o
a
m
o
r
e
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
n
u
m
b
e
r
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
o
f
o
c
u
s
t
h
e
s
e
a
r
c
h
o
n
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
r
e
g
i
o
n
o
f
t
h
e
h
i
g
h
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
m
u
t
u
-
a
l
l
y
e
f
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
t
r
a
c
t
c
a
n
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
,
d
e
s
p
i
t
e
t
h
e
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
a
c
e
.
T
h
e
i
s
s
u
e
o
f
h
o
w
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
c
q
u
i
r
e
s
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
g
r
a
p
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
n
e5
6
C
h
a
p
t
e
r
3
-
a
n
d
i
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
.
O
n
e
m
e
t
h
o
d
w
o
u
l
d
b
e
t
o
e
l
i
c
i
t
i
t
f
r
o
m
d
o
m
a
i
n
e
x
p
e
r
t
s
(
i
.
e
.
a
n
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
m
e
r
c
h
a
n
t
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
k
n
o
w
w
h
i
c
h
i
t
e
m
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
s
o
l
d
t
o
g
e
t
h
e
r
o
r
c
o
m
p
l
i
m
e
n
t
a
r
y
i
n
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
b
u
y
e
r
a
n
d
w
h
i
c
h
i
t
e
m
s
a
r
e
n
o
t
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
t
h
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
c
h
a
n
t
i
s
s
e
l
l
i
n
g
p
a
y
-
p
e
r
-
i
t
e
m
m
u
s
i
c
t
u
n
e
s
,
t
h
e
t
u
n
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
c
o
m
p
o
s
e
r
o
r
p
e
r
f
o
r
m
e
r
c
a
n
b
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
-
a
n
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
n
e
w
l
y
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
c
u
s
t
o
m
e
r
s
.
W
e
s
h
o
w
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
g
r
a
p
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
b
y
u
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
m
p
l
e
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.
T
h
e
i
m
p
l
i
c
i
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
w
e
u
s
e
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
i
n
s
o
m
e
w
a
y
c
l
u
s
t
e
r
e
d
,
i
.
e
.
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
b
u
y
e
r
s
t
h
a
t
h
a
v
e
s
h
o
w
n
i
n
t
e
r
e
s
t
(
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
i
d
s
)
f
o
r
s
o
m
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
p
a
s
t
,
w
e
c
a
n
m
a
k
e
a
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
a
b
o
u
t
f
u
t
u
r
e
b
u
y
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
a
r
a
n
d
o
m
c
u
s
t
o
m
e
r
.
T
h
i
s
h
o
l
d
s
,
e
v
e
n
i
f
w
e
a
s
s
u
m
e
w
e
h
a
v
e
n
o
t
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
u
y
e
r
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
o
n
l
y
a
g
g
r
e
g
a
t
e
,
n
o
t
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
a
t
a
i
s
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
n
o
t
u
n
c
o
m
m
o
n
:
i
t
i
s
a
b
u
i
l
d
i
n
g
b
l
o
c
k
o
f
m
o
s
t
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
d
e
p
l
o
y
e
d
i
n
I
n
t
e
r
n
e
t
t
o
d
a
y
[
1
9
7
]
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
o
u
r
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
,
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
.
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
b
u
y
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
,
e
v
e
n
w
h
e
n
v
e
r
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
i
t
e
m
s
a
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
(
e
.
g
.
A
m
a
z
o
n
.
c
o
m
o
f
f
e
r
s
o
v
e
r
2
m
i
l
l
i
o
n
b
o
o
k
t
i
t
l
e
s
)
.
R
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
r
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
,
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
t
a
i
l
o
r
e
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
.
B
y
c
o
m
b
i
n
i
n
g
￿
l
t
e
r
i
n
g
w
i
t
h
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
m
u
c
h
g
r
e
a
t
e
r
d
e
g
r
e
e
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
,
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
g
g
r
e
g
a
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
d
e
a
l
s
c
a
n
b
e
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
e
d
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
o
u
r
w
o
r
k
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
a
l
i
n
k
,
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
(
i
.
e
.
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
)
,
b
e
t
w
e
e
n
c
u
s
t
o
m
i
z
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
c
u
s
t
o
m
i
z
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
u
s
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
/
s
o
c
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
-
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
:
i
t
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
c
r
i
t
e
r
i
a
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
t
h
e
t
o
p
-
l
e
v
e
l
o
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
,
i
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
s
u
c
h
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
a
l
s
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
c
o
n
-
c
e
p
t
o
f
a
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
4
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
c
o
r
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
,
b
y
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
h
o
w
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
e
f
￿
c
i
e
n
t
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
a
c
e
a
n
d
t
o
l
e
a
r
n
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
,
b
a
s
e
d
o
n
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
s
e
t
-
u
p
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
m
o
d
e
l
.
T
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
m
a
i
n
p
a
r
t
s
:
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
a
n
d
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
t
r
i
e
v
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
7
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
,
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
8
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
b
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
o
u
r
w
o
r
k
a
n
d
o
u
t
l
i
n
i
n
g
s
o
m
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
-
r
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
i
n
c
l
u
d
e
s
o
n
e
a
p
p
e
n
d
i
x
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
f
o
r
m
a
l
p
r
o
o
f
o
f
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
a
n
d
g
a
i
n
s
o
f
t
r
a
d
e
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
i
n
c
i
d
e
n
t
a
l
t
o
t
h
e
m
a
i
n
o
b
j
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
b
u
t
i
t
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
.M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
5
7
3
.
2
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
w
h
o
n
e
g
o
t
i
a
t
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
l
y
o
v
e
r
a
s
e
t
o
f
n
b
i
n
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
i
s
s
u
e
s
o
r
i
t
e
m
s
,
a
n
d
o
n
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
s
s
u
e
,
t
h
e
p
r
i
c
e
.
H
e
n
c
e
f
o
r
t
h
,
w
e
w
i
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
b
i
n
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
i
s
s
u
e
s
a
s
i
t
e
m
s
a
n
d
t
o
s
u
b
s
e
t
s
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
i
t
e
m
s
a
s
b
u
n
d
l
e
s
.
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
-
d
u
c
t
e
d
i
n
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
e
x
c
h
a
n
g
e
o
f
o
f
f
e
r
s
a
n
d
c
o
u
n
t
e
r
o
f
f
e
r
s
,
u
s
i
n
g
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
o
f
f
e
r
s
p
r
o
t
o
c
o
l
.
T
h
e
o
f
f
e
r
s
a
n
d
c
o
u
n
t
e
r
o
f
f
e
r
s
c
o
n
t
a
i
n
a
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
v
e
c
t
o
r
o
f
0
'
s
a
n
d
1
'
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
i
n
g
a
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
i
t
e
m
s
,
p
l
u
s
a
p
r
i
c
e
o
f
f
e
r
e
d
/
a
s
k
e
d
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
b
u
n
d
l
e
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
(
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
)
a
b
u
y
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
a
n
y
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
i
s
g
i
v
e
n
b
y
a
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
(
i
.
e
.
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
-
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
S
e
c
t
.
3
.
3
.
2
)
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
r
i
o
u
s
i
t
e
m
s
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
(
m
e
a
s
u
r
e
d
i
n
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
)
i
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
i
c
e
r
e
c
e
i
v
e
d
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
a
n
d
t
h
e
c
o
s
t
s
i
n
c
u
r
r
e
d
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
b
u
n
d
l
e
.
I
n
t
h
e
m
o
d
e
l
u
s
e
d
,
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
a
r
e
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
:
i
.
e
.
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
s
t
e
q
u
a
l
s
t
h
e
c
o
s
t
o
f
o
f
f
e
r
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
l
y
.
T
h
u
s
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
i
n
u
t
i
l
i
t
y
i
s
m
a
i
n
l
y
c
e
n
t
e
r
e
d
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
o
t
h
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
c
o
s
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
r
e
m
a
i
n
s
u
n
d
i
s
c
l
o
s
e
d
b
e
f
o
r
e
o
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
-
t
i
n
g
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
s
d
o
u
b
l
e
-
s
i
d
e
d
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
o
r
r
e
a
s
o
n
s
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
t
h
e
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
i
s
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
i
n
b
i
l
a
t
e
r
a
l
,
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
.
3
.
2
.
1
N
e
t
U
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
B
u
y
e
r
a
n
d
S
e
l
l
e
r
L
e
t
B
=
f
I
1
;
:
:
:
;
I
n
g
d
e
n
o
t
e
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
n
i
t
e
m
s
a
s
e
l
l
e
r
a
n
d
b
u
y
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
e
o
v
e
r
.
E
a
c
h
i
t
e
m
I
i
t
a
k
e
s
o
n
e
i
t
h
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
0
o
r
1
:
1
(
0
)
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
i
t
e
m
i
s
(
n
o
t
)
p
u
r
c
h
a
s
e
d
.
T
h
u
s
B
h
a
s
t
h
e
d
o
m
a
i
n
D
o
m
(
B
)
=
f
0
;
1
g
n
(
s
o
t
h
e
r
e
a
r
e
2
n
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
)
.
T
h
e
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
v
e
c
t
o
r
~
b
2
D
o
m
(
B
)
d
e
n
o
t
e
s
a
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
i
t
e
m
s
.
I
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
t
h
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
s
(
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
)
a
r
e
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
,
i
.
e
.
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
t
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
v
a
l
u
e
s
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
,
a
s
i
n
o
t
h
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
[
7
1
,
1
1
5
,
1
6
3
,
1
7
9
,
2
3
2
]
.
Q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
s
e
v
e
r
a
l
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
(
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
S
e
c
t
i
o
n
)
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
a
t
u
r
a
l
c
h
o
i
c
e
i
n
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
,
t
a
s
k
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
l
o
g
i
s
t
i
c
s
e
t
c
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
u
:
D
o
m
(
B
)
7
!
R
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
a
b
u
y
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
a
l
l
(
2
n
)
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
.
D
u
e
t
o
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
v
a
r
i
o
u
s
i
t
e
m
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
u
c
a
n
b
e
h
i
g
h
l
y
n
o
n
l
i
n
e
a
r
.
T
h
e
b
u
y
e
r
'
s
n
e
t
u
t
i
l
i
t
y
(
i
.
e
.
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
)
f
o
r
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
a
b
u
n
d
l
e
~
b
f
o
r
a
p
r
i
c
e
p
,
d
e
n
o
t
e
d
b
y
n
u
b
(
~
b
;
p
)
,
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
n
u
b
(
~
b
;
p
)
=
u
(
~
b
)
￿
p
(
3
.
1
)
T
h
a
t
i
s
,
n
u
b
(
~
b
;
p
)
i
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
f
o
r
a
c
q
u
i
r
i
n
g
(
c
o
n
s
u
m
i
n
g
)
b
u
n
d
l
e
~
b
m
i
n
u
s
t
h
e
p
r
i
c
e
p
p
a
i
d
f
o
r
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
b
u
n
d
l
e
~
b
.
T
h
e
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r5
8
C
h
a
p
t
e
r
3
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
:
n
u
s
(
~
b
;
p
)
=
p
￿
C
o
s
t
s
(
~
b
)
(
3
.
2
)
T
h
u
s
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
s
a
l
e
s
o
f
a
b
u
n
d
l
e
~
b
f
o
r
a
p
r
i
c
e
p
i
s
j
u
s
t
t
h
e
p
r
i
c
e
m
i
n
u
s
t
h
e
c
o
s
t
f
o
r
s
e
l
l
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
.
C
u
r
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
a
n
a
d
d
i
t
i
v
e
c
o
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
:
i
.
e
.
,
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
s
t
s
C
o
s
t
s
(
~
b
)
e
q
u
a
l
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
c
o
s
t
i
n
c
u
r
r
e
d
w
h
e
n
s
e
l
l
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
.
3
.
2
.
2
U
s
i
n
g
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
a
s
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
c
r
i
t
e
r
i
a
T
h
e
m
o
s
t
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
c
r
i
t
e
r
i
a
i
n
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
i
s
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
-
c
i
e
n
c
y
.
R
a
i
f
f
a
[
1
7
9
]
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
t
h
o
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
(
a
c
h
o
i
c
e
m
a
d
e
i
n
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
e
.
g
.
[
1
0
2
,
1
1
5
]
e
t
c
.
)
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
t
s
i
n
s
t
e
a
d
o
f
m
a
p
p
i
n
g
s
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
,
o
r
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
r
e
q
u
a
s
i
l
i
n
e
a
r
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
q
u
a
s
i
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
i
t
i
s
e
n
o
u
g
h
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
t
h
a
t
c
a
n
r
e
s
u
l
t
f
r
o
m
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
a
c
e
r
t
a
i
n
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
~
b
.
T
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
G
T
(
~
b
)
=
u
(
~
b
)
￿
C
o
s
t
(
~
b
)
;
(
3
.
3
)
w
h
e
r
e
u
(
~
b
)
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
b
u
y
e
r
s
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
f
o
r
~
b
.
T
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
i
s
w
e
l
l
f
o
u
n
d
e
d
i
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
i
c
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
t
r
a
d
e
(
c
.
f
.
[
8
8
]
)
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
s
e
t
t
i
n
g
(
w
h
e
r
e
u
t
i
l
i
t
y
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
m
o
n
e
t
a
r
y
u
n
i
t
s
)
t
h
e
s
e
t
o
f
b
u
n
d
l
e
s
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
c
a
n
b
e
p
r
o
v
e
n
t
o
b
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
b
u
n
d
l
e
s
(
a
f
o
r
m
a
l
p
r
o
o
f
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
3
.
A
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
[
2
0
7
]
)
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
i
z
e
o
f
j
o
i
n
t
g
a
i
n
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
a
t
t
r
i
b
u
t
e
,
t
h
e
p
r
i
c
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
w
a
y
s
t
o
d
i
v
i
d
e
t
h
e
s
e
j
o
i
n
t
g
a
i
n
s
.
3
.
2
.
3
O
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
a
n
d
p
r
o
t
o
c
o
l
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
f
o
l
l
o
w
s
a
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
n
g
o
f
f
e
r
s
p
r
o
t
o
c
o
l
.
A
t
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
,
e
a
c
h
p
a
r
t
y
(
b
u
y
e
r
/
s
e
l
l
e
r
)
m
a
k
e
s
a
n
o
f
f
e
r
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
a
n
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
0
/
1
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
(
d
e
n
o
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
y
a
r
e
/
a
r
e
n
o
t
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
b
u
n
d
l
e
)
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
p
r
i
c
e
f
o
r
t
h
i
s
b
u
n
d
l
e
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
f
o
r
e
a
c
h
p
a
r
t
y
,
a
t
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
,
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
3
i
n
t
e
r
-
r
e
l
a
t
e
d
p
a
r
t
s
:
(
1
)
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
o
f
f
e
r
m
a
d
e
b
y
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
y
,
(
2
)
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
(
i
.
e
.
i
t
e
m
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
)
o
f
t
h
e
n
e
x
t
b
u
n
d
l
e
t
o
b
e
p
r
o
p
o
s
e
d
,
a
n
d
(
3
)
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
p
r
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
t
h
i
s
b
u
n
d
l
e
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
h
u
g
e
b
u
n
d
l
e
s
p
a
c
e
a
n
d
r
e
c
o
m
m
e
n
d
i
n
g
j
o
i
n
t
l
y
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
s
p
a
s
s
e
d
t
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
w
h
o
m
u
s
t
s
o
l
v
e
i
t
b
y
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
fM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
5
9
t
h
e
b
u
y
e
r
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
m
o
d
e
l
,
i
n
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
c
h
a
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
u
y
e
r
s
i
n
s
u
c
c
e
s
s
i
o
n
a
n
d
t
r
i
e
s
t
o
o
p
t
i
m
i
z
e
b
o
t
h
h
i
s
o
w
n
p
r
o
￿
t
s
a
n
d
b
u
y
e
r
s
a
t
i
s
f
a
c
-
t
i
o
n
(
e
s
s
e
n
t
i
a
l
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
u
p
a
d
u
r
a
b
l
e
c
l
i
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
g
e
n
e
r
a
t
e
r
e
p
e
a
t
e
d
b
u
s
i
n
e
s
s
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
m
a
n
y
s
e
t
t
i
n
g
s
,
o
n
e
p
a
r
t
y
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
m
o
r
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
l
e
t
h
a
n
t
h
e
o
t
h
e
r
(
e
.
g
.
i
n
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
d
o
m
a
i
n
s
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
c
h
a
n
t
s
a
r
e
m
o
r
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
l
e
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
s
,
w
h
i
l
e
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
t
t
i
n
g
s
l
a
r
g
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
r
s
h
a
v
e
m
o
r
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
t
h
a
n
r
a
n
d
o
m
c
u
s
t
o
m
e
r
s
)
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
G
e
r
d
i
n
g
a
t
a
l
.
[
8
0
]
(
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
)
,
w
e
v
i
e
w
a
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
a
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
t
w
o
p
a
r
t
s
:
￿
T
h
e
P
a
r
e
t
o
-
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
h
i
c
h
e
n
a
b
l
e
s
a
g
e
n
t
s
t
o
r
e
a
c
h
m
u
t
u
a
l
l
y
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
a
g
r
e
e
-
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
o
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
￿
T
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
e
m
p
l
o
y
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
o
n
e
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
,
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
7
0
]
(
a
n
d
o
t
h
e
r
s
o
u
r
c
e
s
)
.
T
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
o
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
s
e
a
r
c
h
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
-
l
a
r
o
n
p
r
o
p
o
s
i
n
g
a
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
g
e
n
t
s
a
r
e
u
n
k
n
o
w
n
a
n
d
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
j
o
i
n
t
g
a
i
n
s
:
t
h
e
o
n
l
y
w
a
y
h
e
c
a
n
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
o
f
f
e
r
a
b
e
t
t
e
r
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
o
n
p
r
i
c
e
,
b
u
t
a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
h
i
s
o
w
n
p
r
o
￿
t
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
e
m
i
-
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
:
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
s
e
l
￿
s
h
a
n
d
t
r
i
e
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
h
i
s
o
w
n
u
t
i
l
i
t
y
,
h
e
a
c
h
i
e
v
e
s
t
h
i
s
b
y
t
r
y
i
n
g
t
o
￿
n
d
a
b
e
t
t
e
r
t
r
a
d
e
-
o
f
f
b
e
t
w
e
e
n
i
s
s
u
e
s
,
a
t
r
a
d
e
-
o
f
f
w
h
i
c
h
b
e
t
t
e
r
m
a
t
c
h
e
s
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
e
s
t
i
m
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
r
e
s
p
o
n
s
e
s
s
o
f
a
r
.
S
u
c
h
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
a
l
s
o
u
s
e
d
i
n
o
t
h
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
(
e
.
g
.
[
7
1
,
1
6
3
,
2
3
2
]
)
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
.
W
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
p
r
i
c
i
n
g
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
t
a
r
t
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
y
p
o
s
t
i
n
g
a
n
a
s
k
p
r
i
c
e
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
m
.
T
h
i
s
p
r
i
c
e
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
p
r
o
￿
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
e
x
p
e
c
t
s
t
o
m
a
k
e
b
y
s
e
l
l
i
n
g
t
h
a
t
i
t
e
m
(
i
.
e
.
t
h
e
a
s
k
p
r
i
c
e
r
e
￿
e
c
t
s
h
i
s
m
a
x
i
m
a
l
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
)
.
T
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
(
i
.
e
.
h
o
w
f
a
r
h
e
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
g
o
w
.
r
.
t
.
p
r
i
c
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
)
i
s
g
i
v
e
n
b
y
h
i
s
v
e
c
t
o
r
o
f
c
o
s
t
s
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
e
a
c
h
i
t
e
m
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
r
e
m
a
i
n
s
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
b
u
y
e
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
b
u
y
e
r
a
l
s
o
h
a
s
a
m
a
x
i
m
a
l
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
,
w
h
i
c
h
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
p
r
i
c
e
h
e
e
x
p
e
c
t
s
t
o
p
a
y
.
T
h
e
p
r
i
c
e
t
h
e
b
u
y
e
r
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
p
a
y
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
a
t
b
u
n
d
l
e
a
n
d
o
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
t
s
e
l
f
.
B
o
t
h
t
h
e
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
o
m
p
u
t
e
,
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
p
r
o
p
o
s
e
d
b
u
n
d
l
e
t
h
e
i
r
c
u
r
r
e
n
t
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
a
n
d
t
h
e
n
m
a
k
e
a
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
r
i
c
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
a
t
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
.
F
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
,
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
c
a
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
o
t
h
e
r
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
u
s
u
a
l
l
y
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
(
s
u
c
h
a
s
h
a
r
d
-
h
e
a
d
e
d
,
b
o
u
l
w
a
r
e
[
7
0
]
)
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
r
e
f
e
r
s
o
n
l
y
t
o
p
r
i
c
e
s
,
n
o
t
t
o
t
h
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
W
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
,
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
a
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
,
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
j
o
i
n
t
u
t
i
l
i
t
y
.
F
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
i
d
e
,
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
i
s
e
x
p
l
i
c
i
t
,
t
h
r
o
u
g
h
o
p
p
o
n
e
n
t6
0
C
h
a
p
t
e
r
3
m
o
d
e
l
i
n
g
.
F
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
s
i
d
e
,
t
h
e
b
u
n
d
l
e
s
p
r
o
p
o
s
e
d
s
i
m
p
l
y
r
e
￿
e
c
t
h
i
s
/
h
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
I
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
t
-
u
p
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
o
b
v
i
o
u
s
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
t
o
f
a
l
s
e
l
y
r
e
v
e
a
l
h
i
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
g
i
v
e
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
s
i
n
c
e
r
e
v
e
a
l
i
n
g
f
a
l
s
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
a
b
u
n
d
l
e
w
i
t
h
s
u
b
-
o
p
t
i
m
a
l
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
t
o
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
,
w
h
i
c
h
i
s
a
l
s
o
i
n
i
t
s
d
e
t
r
i
m
e
n
t
.
B
e
c
a
u
s
e
w
e
m
a
k
e
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
c
h
o
i
c
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
o
n
l
y
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
p
r
i
c
i
n
g
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
s
,
i
t
i
s
a
l
s
o
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
a
g
o
o
d
b
u
n
d
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
p
r
i
c
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
t
a
c
t
i
c
h
e
/
s
h
e
e
m
p
l
o
y
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
m
o
d
e
l
t
i
m
e
p
r
e
s
s
u
r
e
a
n
d
/
o
r
b
u
y
e
r
i
m
p
a
t
i
e
n
c
e
t
h
r
o
u
g
h
a
b
r
e
a
k
-
o
f
f
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
:
a
t
e
a
c
h
s
t
e
p
t
h
e
r
e
i
s
a
s
m
a
l
l
r
i
s
k
o
f
b
r
e
a
k
d
o
w
n
(
a
v
a
l
u
e
o
f
2
%
w
a
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
)
.
3
.
2
.
4
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
b
u
y
e
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
G
i
v
e
n
t
h
a
t
o
u
r
a
i
m
i
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
m
o
d
e
l
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
i
s
s
u
e
w
h
i
c
h
n
e
e
d
s
t
o
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
t
h
e
b
u
y
e
r
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
.
T
h
e
a
i
m
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
i
s
t
o
h
a
n
d
l
e
b
u
y
e
r
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
(
o
r
a
r
e
u
n
a
b
l
e
t
o
)
s
p
e
c
i
f
y
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
d
i
r
e
c
t
l
y
(
i
.
e
.
c
a
n
n
o
t
,
o
r
a
r
e
n
o
t
w
i
l
l
i
n
g
t
o
,
r
e
v
e
a
l
t
h
e
s
u
b
u
t
i
l
i
t
i
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
/
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
t
h
a
t
f
o
r
m
t
h
e
i
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
)
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
b
u
y
e
r
c
a
n
m
a
i
n
t
a
i
n
a
v
e
c
t
o
r
o
f
p
r
i
c
e
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
o
f
i
t
e
m
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
o
f
f
e
r
s
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
W
i
t
h
r
e
g
a
r
d
s
t
o
t
h
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
r
e
q
u
i
r
e
d
,
w
e
a
s
s
u
m
e
o
n
l
y
t
h
a
t
t
h
e
b
u
y
e
r
i
s
a
b
l
e
t
o
r
e
s
p
o
n
d
w
i
t
h
(
o
n
e
o
f
)
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
(
s
)
t
h
a
t
,
g
i
v
e
n
h
i
s
p
r
i
c
e
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
s
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
m
a
x
i
m
i
z
e
s
h
i
s
o
w
n
u
t
i
l
i
t
y
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
l
e
s
s
d
i
f
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
b
u
y
e
r
t
h
a
n
r
e
v
e
a
l
i
n
g
h
i
s
e
x
a
c
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
.
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
m
a
d
e
i
n
d
e
m
a
n
d
q
u
e
r
i
e
s
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
(
e
.
g
.
[
1
3
3
]
)
,
i
.
e
.
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
o
n
l
y
l
o
c
a
l
l
y
r
e
v
e
a
l
t
h
e
i
r
p
r
e
f
e
r
r
e
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
p
r
i
c
e
l
e
v
e
l
.
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
i
s
h
o
w
e
v
e
r
,
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
t
r
u
s
t
e
d
p
r
o
x
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
d
o
u
b
l
e
s
i
d
e
d
-
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
a
t
p
l
a
y
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
s
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
,
o
u
r
m
e
t
h
o
d
i
s
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
n
e
x
a
c
t
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
i
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
.
3
.
2
.
5
T
o
p
-
l
e
v
e
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
A
l
g
.
1
g
i
v
e
s
a
n
o
u
t
l
i
n
e
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
e
s
e
l
l
e
r
u
s
e
s
i
n
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
s
t
a
g
e
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
h
e
c
k
s
i
f
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
s
t
2
o
f
f
e
r
s
o
f
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
c
o
i
n
c
i
d
e
a
n
d
i
f
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
p
r
i
c
e
i
s
b
e
l
o
w
a
g
i
v
e
n
,
s
m
a
l
l
t
h
r
e
s
h
o
l
d
Æ
p
.
T
h
i
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
a
n
b
e
s
e
t
a
s
s
m
a
l
l
a
s
d
e
s
i
r
e
d
;
i
n
o
u
r
c
u
r
r
e
n
t
m
o
d
e
l
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
l
a
s
t
p
r
i
c
e
.
I
n
c
a
s
e
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
s
b
e
l
o
w
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
c
c
e
p
t
s
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
l
a
s
t
o
f
f
e
r
a
n
d
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
e
n
d
s
.
A
s
b
r
i
e
￿
y
o
u
t
l
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
(
a
n
d
w
i
l
l
b
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
S
e
c
t
i
o
n
)
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
m
o
d
e
l
s
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
h
i
s
b
u
y
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
,
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
e
d
g
e
(
c
l
u
s
t
e
r
)
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
a
t
a
b
l
e
o
f
v
a
l
u
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
m
a
i
n
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
t
e
p
sM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
6
1
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
:
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
s
t
e
p
(
l
i
n
e
2
o
f
A
l
g
.
1
)
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
u
p
d
a
t
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
l
a
s
t
o
f
f
e
r
m
a
d
e
b
y
t
h
e
b
u
y
e
r
,
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
e
n
t
t
o
t
h
e
b
u
y
e
r
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
(
l
i
n
e
4
o
f
A
l
g
.
1
)
a
n
d
a
s
t
e
p
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
r
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
p
o
s
e
d
n
e
x
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
(
l
i
n
e
5
o
f
A
l
g
.
1
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
u
s
e
s
i
n
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
b
u
n
d
l
e
a
n
d
t
h
e
p
r
i
c
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
t
a
c
t
i
c
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
1
T
o
p
l
e
v
e
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
D
e
n
o
t
e
b
y
(
~
b
b
;
p
b
)
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
o
f
f
e
r
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
a
n
d
b
y
(
~
b
s
;
p
s
)
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
o
f
f
e
r
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
1
.
I
f
~
b
b
=
~
b
s
(
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
a
g
r
e
e
d
)
a
n
d
p
s
￿
p
b
<
￿
p
(
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
a
s
k
a
n
d
o
f
f
e
r
p
r
i
c
e
s
i
s
u
n
d
e
r
s
o
m
e
m
a
x
i
m
u
m
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
)
,
t
h
e
n
S
u
c
c
e
s
s
.
2
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
:
3
.
U
p
d
a
t
e
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
b
a
s
e
d
o
n
h
i
s
p
a
s
t
b
i
d
~
b
b
u
y
e
r
4
.
C
o
m
p
u
t
e
(
o
n
e
o
f
)
t
h
e
b
u
n
d
l
e
s
~
b
￿
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
5
.
C
o
m
p
u
t
e
t
h
e
p
r
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
p
o
s
e
d
f
o
r
~
b
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
i
n
e
a
r
t
i
m
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
f
r
o
m
m
y
p
r
e
v
i
o
u
s
o
f
f
e
r
6
.
P
r
o
p
o
s
e
t
h
i
s
b
u
n
d
l
e
a
n
d
p
r
i
c
e
t
o
t
h
e
b
u
y
e
r
3
.
3
D
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
u
y
e
r
w
h
o
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
w
i
t
h
a
s
e
l
l
e
r
o
v
e
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
n
i
t
e
m
s
,
d
e
n
o
t
e
d
b
y
B
=
f
I
1
;
:
:
:
;
I
n
g
.
E
a
c
h
i
t
e
m
I
i
t
a
k
e
s
o
n
e
i
t
h
e
r
t
h
e
v
a
l
u
e
0
o
r
1
:
1
(
0
)
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
i
t
e
m
i
s
(
n
o
t
)
p
u
r
c
h
a
s
e
d
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
u
:
D
o
m
(
B
)
7
!
R
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
a
b
u
y
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
e
a
c
h
o
f
t
h
e
2
n
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
(
D
o
m
(
B
)
=
f
0
;
1
g
n
)
.
I
n
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
u
t
i
l
i
t
y
t
h
e
o
r
y
,
u
w
o
u
l
d
b
e
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
a
s
t
h
e
s
u
m
o
f
u
t
i
l
-
i
t
i
e
s
o
v
e
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
s
u
e
s
(
i
t
e
m
s
)
[
1
7
9
]
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
r
e
l
a
x
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
u
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
i
n
s
u
b
-
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
s
u
c
h
t
h
a
t
u
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
l
u
s
t
e
r
s
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
1
L
e
t
C
b
e
a
s
e
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
i
t
e
m
s
C
1
;
:
:
:
;
C
r
(
w
i
t
h
C
i
￿
B
)
.
W
e
s
a
y
t
h
a
t
a
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
f
a
c
t
o
r
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
C
i
f
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
i
:
D
o
m
(
C
i
)
7
!
R
(
i
=
1
;
:
:
:
;
r
a
n
d
D
o
m
(
C
i
)
=
f
0
;
1
g
j
C
i
j
)
s
u
c
h
t
h
a
t
u
(
~
b
)
=
P
i
u
i
(
~
c
i
)
w
h
e
r
e
~
b
i
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
B
a
n
d
~
c
i
i
s
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
C
i
,
i
n
d
u
c
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
~
b
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
i
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
u
n
i
q
u
e
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
u
s
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
n
a
t
u
r
a
l
c
h
o
i
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
S
i
n
g
l
e
-
i
t
e
m
c
l
u
s
t
e
r
s
(
j
C
i
j
=
1
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
v
a
l
u
e
o
f
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
a
n6
2
C
h
a
p
t
e
r
3
i
t
e
m
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
o
t
h
e
r
i
t
e
m
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
a
m
e
b
u
n
d
l
e
.
C
l
u
s
t
e
r
s
w
i
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
e
l
e
m
e
n
t
(
j
C
i
j
>
1
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
e
f
f
e
c
t
o
f
b
u
y
i
n
g
t
w
o
o
r
m
o
r
e
i
t
e
m
s
;
t
h
e
s
e
s
y
n
e
r
g
y
e
f
f
e
c
t
s
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
f
o
r
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
i
t
e
m
s
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
f
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
l
e
o
n
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
v
a
l
u
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
c
l
u
s
t
e
r
(
s
e
t
)
o
f
k
i
t
e
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
e
,
b
e
y
o
n
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
y
o
f
i
t
s
p
r
o
p
e
r
s
u
b
s
e
t
s
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
w
h
a
t
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
s
a
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
.
3
.
3
.
1
T
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
m
T
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
l
a
s
s
o
f
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
(
s
e
e
[
4
6
,
5
5
]
(
t
h
e
s
a
m
e
c
l
a
s
s
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
t
h
e
“
p
o
l
y
-
n
o
m
i
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
”
i
s
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
s
,
e
.
g
.
[
1
3
3
]
)
.
F
o
r
u
n
b
o
u
n
d
e
d
k
,
t
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
i
s
f
u
l
l
y
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
,
m
e
a
n
i
n
g
a
n
y
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
v
e
r
a
s
e
t
o
f
(
b
i
n
a
r
y
)
i
s
s
u
e
s
(
o
r
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
)
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
(
c
f
.
[
4
6
]
)
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
s
i
z
e
o
f
k
c
a
n
n
e
a
r
l
y
a
l
w
a
y
s
b
e
b
o
u
n
d
e
d
t
o
a
s
m
a
l
l
v
a
l
u
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
f
w
e
d
e
n
o
t
e
b
y
x
1
;
:
:
:
x
n
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
n
i
t
e
m
s
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
a
4
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
m
(
i
.
e
.
t
a
k
i
n
g
a
m
a
x
i
m
u
m
k
=
4
)
i
s
g
i
v
e
n
b
y
:
U
(
x
1
;
:
:
:
;
x
n
)
=
X
1
￿
i
￿
n
￿
i
x
i
+
X
1
￿
i
;
j
￿
n
￿
i
;
j
x
i
x
j
+
X
1
￿
i
;
j
;
k
￿
n
￿
i
;
j
;
k
x
i
x
j
x
k
+
X
1
￿
i
;
j
;
k
;
p
￿
n
￿
i
;
j
;
k
;
p
x
i
x
j
x
k
x
p
(
3
.
4
)
I
n
t
h
e
b
i
n
a
r
y
c
a
s
e
,
x
1
;
:
:
;
x
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
v
e
c
t
o
r
o
f
0
a
n
d
1
,
d
e
n
o
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
n
i
t
e
m
i
s
(
o
r
i
s
n
o
t
)
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
e
v
a
l
u
a
t
e
d
,
t
h
e
r
e
a
l
s
￿
1
:
:
:
￿
n
;
n
;
n
;
n
a
r
e
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
k
,
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
d
e
n
o
t
e
d
b
y
k
m
a
x
(
s
a
m
e
k
a
s
i
n
”
k
-
a
d
d
i
t
i
v
i
t
y
”
)
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
r
a
n
k
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
,
i
.
e
.
a
l
l
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
t
e
r
m
s
h
a
v
i
n
g
a
r
a
n
k
a
b
o
v
e
k
m
a
x
h
a
v
e
t
h
e
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
￿
=
0
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
m
a
s
u
b
c
l
a
s
s
o
f
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
c
l
a
s
s
,
w
h
e
r
e
k
m
a
x
=
1
.
T
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
g
i
v
e
n
i
n
E
q
.
3
.
4
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
4
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
n
D
e
f
.
1
a
n
d
E
q
.
3
.
4
.
E
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
a
t
e
r
m
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
(
a
l
s
o
d
e
n
o
t
e
d
b
y
r
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
w
i
t
h
￿
6
=
0
.
O
n
l
y
t
e
r
m
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
c
l
u
s
t
e
r
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
l
i
m
i
t
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
f
o
r
b
i
l
a
t
-
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
o
k
m
a
x
=
4
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
,
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
b
u
y
e
r
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
h
a
v
e
m
a
x
i
m
u
m
d
e
g
r
e
e
b
o
u
n
d
e
d
t
o
4
(
c
.
f
.
E
q
.
3
.
4
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
m
e
t
h
o
d
w
e
p
r
o
p
o
s
e
,M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
6
3
w
h
i
c
h
i
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
o
g
e
t
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
i
e
s
,
w
a
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
a
k
m
a
x
=
2
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
s
o
m
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
b
o
u
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
(
i
.
e
.
w
h
i
c
h
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
a
r
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
t
o
a
p
p
e
a
r
i
n
h
i
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
E
q
.
3
.
4
)
,
w
e
h
a
v
e
v
a
l
i
d
a
t
e
d
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
u
p
t
o
4
t
h
d
e
g
r
e
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
.
T
h
e
e
n
t
i
r
e
a
p
p
r
o
a
c
h
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
,
w
h
i
c
h
a
s
s
u
m
e
s
n
o
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
a
n
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
u
y
e
r
a
g
e
n
t
,
w
a
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
f
o
r
2
n
d
d
e
g
r
e
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
t
y
p
e
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
o
u
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
n
d
l
e
s
i
s
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
,
f
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
,
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
a
b
o
u
n
d
e
d
k
m
a
x
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
o
u
r
g
e
n
e
r
i
c
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
l
i
e
d
b
u
s
i
n
e
s
s
-
t
o
-
c
o
n
s
u
m
e
r
(
B
2
C
)
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
,
t
h
e
n
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
b
u
y
e
r
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
y
i
n
a
s
s
e
s
s
i
n
g
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
v
e
r
y
h
i
g
h
-
o
r
d
e
r
s
y
n
e
r
g
i
e
s
(
t
h
i
s
i
s
a
l
s
o
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
m
a
n
y
B
2
B
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
)
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
s
(
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
c
l
u
s
t
e
r
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
)
o
v
e
r
l
a
p
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
r
e
m
a
i
n
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
t
h
a
n
i
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
c
a
s
e
.
3
.
3
.
2
U
s
i
n
g
g
r
a
p
h
s
t
o
m
o
d
e
l
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
n
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
G
=
(
V
;
E
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
v
e
r
t
e
x
e
s
V
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
I
u
n
d
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
A
n
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
v
e
r
t
e
x
e
s
(
i
t
e
m
s
)
i
;
j
2
V
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
c
l
u
s
t
e
r
C
k
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
b
o
t
h
I
i
a
n
d
I
j
.
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
i
f
w
e
a
l
l
o
w
f
o
r
m
o
r
e
t
h
a
n
b
i
n
a
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
w
e
c
a
n
d
e
￿
n
e
h
y
p
e
r
-
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
k
i
t
e
m
s
.
A
h
y
p
e
r
-
e
d
g
e
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
k
i
t
e
m
s
:
i
1
;
:
:
:
i
k
2
V
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
i
f
f
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
c
l
u
s
t
e
r
C
k
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
l
l
i
t
e
m
s
I
i
1
;
:
:
:
I
i
k
.
W
e
w
i
l
l
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
c
a
l
l
s
u
c
h
a
g
r
a
p
h
G
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
1
.
E
x
a
m
p
l
e
1
L
e
t
B
=
f
I
1
;
I
2
;
I
3
;
I
4
g
a
n
d
C
=
f
f
I
1
g
;
f
I
2
g
;
f
I
1
;
I
2
g
;
f
I
2
;
I
3
g
;
f
I
2
;
I
4
g
g
s
u
c
h
t
h
a
t
u
i
i
s
t
h
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
c
l
u
s
t
e
r
i
(
i
=
1
;
:
:
:
;
5
)
.
T
h
e
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
t
e
m
s
I
1
;
I
2
;
a
n
d
I
3
(
i
.
e
.
,
~
b
=
(
1
;
1
;
1
;
0
)
)
c
a
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
u
(
(
1
;
1
;
1
;
0
)
)
=
u
1
(
1
)
+
u
2
(
1
)
+
u
3
(
(
1
;
1
)
)
+
u
4
(
(
1
;
1
)
)
,
w
h
e
r
e
w
e
u
s
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
u
5
(
(
1
;
0
)
)
=
0
(
s
y
n
e
r
g
y
e
f
f
e
c
t
o
n
l
y
o
c
c
u
r
w
h
e
n
t
w
o
o
r
m
o
r
e
i
t
e
m
s
a
r
e
p
u
r
c
h
a
s
e
d
)
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
i
s
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
i
s
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
F
i
g
.
3
.
1
.
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
(
i
n
d
i
r
e
c
t
)
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
-
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
a
l
l
4
g
o
o
d
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
I
1
i
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
I
2
;
I
3
a
n
d
I
2
;
I
4
.
T
o
g
i
v
e
a
n
u
m
e
r
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
p
p
o
s
e
:
u
1
(
1
)
=
$
7
,
u
2
(
1
)
=
$
5
,
u
3
(
(
1
;
1
)
)
=
￿
$
5
,
u
4
(
(
1
;
1
)
=
$
4
;
u
5
(
(
1
;
1
)
)
=
$
4
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
l
l
i
t
e
m
c
o
s
t
s
a
r
e
e
q
u
a
l
t
o
$
2
:
i
.
e
.
,
c
(
I
1
)
=
c
(
I
2
)
=
c
(
I
3
)
=
c
(
I
4
)
=
$
2
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
b
u
n
d
l
e
w
i
t
h
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
(
i
.
e
.
t
h
e
b
u
n
d
l
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
~
b
￿
i
n
A
l
g
.
1
)
i
s
:
(
0
,
1
,
1
,
1
)
,
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
1
T
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
d
e
￿
n
e
d
f
o
r
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
l
i
q
u
e
s
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
n
e
t
w
o
r
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
,
w
e
u
s
e
o
n
l
y
t
h
e
t
e
r
m
“
c
l
u
s
t
e
r
”
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.6
4
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
$
5
+
$
4
+
$
4
-
3
*
$
2
=
$
7
.
F
r
o
m
t
h
i
s
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
w
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
f
o
r
i
t
e
m
s
I
1
a
n
d
I
3
;
I
4
i
n
￿
u
e
n
c
e
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
f
o
r
I
2
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
d
i
r
e
c
t
l
i
n
k
s
f
r
o
m
I
1
t
o
I
3
;
I
4
)
.
T
h
i
s
f
e
a
t
u
r
e
i
s
e
x
p
l
o
i
t
e
d
b
y
o
u
r
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I3
I4
I2 I1
+
+
-
F
i
g
u
r
e
3
.
1
:
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
C
i
n
E
x
a
m
p
l
e
1
.
T
h
e
+
a
n
d
￿
s
i
g
n
s
o
n
t
h
e
e
d
g
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
e
f
f
e
c
t
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
.
A
t
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
e
v
e
l
,
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
j
o
i
n
t
u
t
i
l
i
t
y
t
a
b
l
e
,
w
h
i
c
h
a
s
s
i
g
n
s
a
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
f
o
r
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
0
/
1
o
f
i
t
e
m
s
i
n
t
h
a
t
c
l
u
s
t
e
r
(
t
h
i
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
i
n
c
o
n
c
e
p
t
t
o
t
h
e
j
o
i
n
t
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
a
b
l
e
s
,
u
s
e
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
n
e
t
w
o
r
k
s
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
(
a
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
)
,
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
l
i
m
i
t
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
s
i
z
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
t
o
a
s
m
a
l
l
k
m
a
x
(
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
u
p
t
o
k
m
a
x
i
t
e
m
s
a
r
e
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
n
u
t
i
l
i
t
y
,
i
.
e
.
l
i
n
k
e
d
b
y
a
n
e
d
g
e
,
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
c
a
n
b
e
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
A
n
y
t
w
o
i
s
s
u
e
s
w
h
o
s
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
e
r
t
e
x
e
s
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
a
p
a
t
h
i
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
a
r
e
,
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
,
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
f
a
c
t
o
r
i
z
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
g
r
a
p
h
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
E
x
a
m
p
l
e
1
a
n
d
F
i
g
.
3
.
1
f
r
o
m
a
b
o
v
e
h
a
s
k
=
2
(
o
n
l
y
t
w
o
-
i
t
e
m
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
)
,
t
h
o
u
g
h
a
l
l
i
t
e
m
s
a
r
e
i
n
f
a
c
t
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
I
2
.
3
.
4
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
b
a
s
e
d
o
n
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
A
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
.
3
,
i
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
e
m
o
d
e
l
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
g
r
a
p
h
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
i
s
g
r
a
p
h
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
i
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
l
u
s
t
e
r
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
p
r
i
v
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
r
e
v
e
a
l
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
d
o
e
s
h
a
v
e
s
o
m
e
p
r
i
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
g
u
i
d
e
h
i
s
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
.
H
e
s
t
a
r
t
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
y
h
a
v
i
n
g
a
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
y
e
r
g
r
a
p
h
s
,
i
.
e
.
a
g
r
a
p
h
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
s
s
u
e
s
(
i
t
e
m
s
)
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
a
g
i
v
e
n
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
o
f
b
u
y
e
r
s
f
o
r
m
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
i
s
g
r
a
p
h
.
W
e
c
a
l
l
t
h
i
s
g
r
a
p
h
a
m
a
x
i
m
a
l
i
t
e
m
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
g
r
a
p
h
,
b
e
c
a
u
s
e
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
i
t
g
i
v
e
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
e
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
t
e
l
l
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
h
i
c
h
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
s
u
m
i
nM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
6
5
E
q
.
3
.
4
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
,
h
a
v
e
n
o
n
-
z
e
r
o
v
a
l
u
e
s
f
o
r
a
n
y
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
h
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
s
i
n
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
s
t
i
l
l
w
i
t
h
d
o
u
b
l
e
s
i
d
e
d
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
:
1
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
a
n
y
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
t
h
e
b
u
y
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
s
s
u
e
s
(
i
.
e
.
v
a
l
u
e
s
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
)
.
T
h
e
s
e
n
e
e
d
t
o
b
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
t
s
e
l
f
,
f
r
o
m
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
-
o
f
f
e
r
s
h
e
m
a
k
e
s
.
2
.
T
h
e
e
x
a
c
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
i
s
n
o
t
k
n
o
w
n
,
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
l
y
a
m
a
x
i
m
a
l
(
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
i
n
a
c
c
u
r
a
t
e
)
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
i
s
g
r
a
p
h
h
e
l
p
s
t
o
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
s
p
a
c
e
o
n
t
h
e
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
s
u
c
h
a
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
e
i
t
h
e
r
f
r
o
m
a
h
i
s
t
o
r
y
o
f
p
a
s
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
r
e
l
i
c
i
t
e
d
f
r
o
m
h
u
m
a
n
e
x
p
e
r
t
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
m
o
s
t
d
o
m
a
i
n
s
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
d
o
e
s
k
n
o
w
s
o
m
e
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
g
o
o
d
s
h
e
i
s
s
e
l
l
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
h
e
i
s
s
e
l
l
i
n
g
o
n
l
i
n
e
p
a
y
-
p
e
r
-
v
i
e
w
j
o
u
r
n
a
l
a
r
t
i
c
l
e
s
,
t
h
e
n
a
r
t
i
c
l
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
a
t
e
g
o
r
y
(
o
r
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
a
u
t
h
o
r
)
c
a
n
b
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
g
u
a
r
a
n
-
t
e
e
d
t
o
b
e
r
e
l
a
t
e
d
f
o
r
e
v
e
r
y
b
u
y
e
r
)
.
A
m
e
t
h
o
d
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
i
t
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
S
e
c
t
.
3
.
5
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
u
r
m
o
d
e
l
d
o
e
s
n
o
t
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
t
o
k
n
o
w
t
h
e
e
x
a
c
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
w
o
i
s
s
u
e
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
l
e
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
s
o
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
b
o
t
h
i
t
e
m
s
i
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
s
u
m
s
o
f
u
t
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
.
I
f
t
h
e
b
u
y
e
r
s
i
g
n
a
l
s
(
t
h
r
o
u
g
h
h
i
s
b
i
d
s
)
t
h
a
t
h
e
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
a
c
c
e
p
t
b
u
n
d
l
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
b
o
t
h
i
t
e
m
s
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
i
l
l
a
d
j
u
s
t
t
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
a
d
j
u
s
t
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
c
l
u
s
t
e
r
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
)
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
s
u
m
o
f
u
t
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
.
C
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
,
t
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
r
e
m
o
v
i
n
g
t
h
e
e
d
g
e
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
p
h
-
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
e
r
m
f
r
o
m
t
h
e
s
u
m
m
a
t
i
o
n
(
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
t
h
e
i
t
e
m
s
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
a
s
s
u
m
e
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
l
e
)
.
T
h
u
s
,
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
r
e
m
o
v
e
e
d
g
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
b
y
a
d
j
u
s
t
i
n
g
t
h
e
i
r
p
e
r
c
e
i
v
e
d
w
e
i
g
h
t
t
o
w
a
r
d
s
0
)
,
b
u
t
i
t
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
d
d
n
e
w
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
-
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
3
.
4
.
1
S
e
l
e
c
t
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
c
o
u
n
t
e
r
o
f
f
e
r
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
f
a
c
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
t
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
(
s
e
e
A
l
g
.
1
,
s
t
e
p
2
)
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
a
b
u
n
d
l
e
~
b
￿
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
o
f
t
h
e
2
n
b
u
n
d
l
e
s
.
M
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
s
t
a
t
e
d
:
~
b
￿
=
a
r
g
m
a
x
~
b
(
^
G
T
(
~
b
)
)
=
a
r
g
m
a
x
~
b
(
^
u
(
~
b
)
￿
C
o
s
t
(
~
b
)
)
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
a
n
d
s
u
b
s
e
-
q
u
e
n
t
o
n
e
s
w
e
u
s
e
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
^
G
T
a
n
d
^
u
,
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
m
f
r
o
m
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
s
G
T
a
n
d
u
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
t
h
e
t
r
u
e
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
H
e
o
n
l
y
h
a
s
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
u
p
d
a
t
e
d
a
f
t
e
r
r
e
c
e
i
v
i
n
g
a
(
c
o
u
n
t
e
r
)
o
f
f
e
r
.
A
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
,
“
b
r
u
t
e
-
f
o
r
c
e
”
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
~
b
￿
i
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
a
l
l
b
u
n
d
l
e
s
~
b
a
n
d
s
e
l
e
c
t
o
n
e
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
(
e
s
t
i
m
a
t
e
d
)
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
i
n
v
o
l
v
e
s
2
n
s
t
e
p
s
a
t
e
v
e
r
y
i
t
e
r
a
t
i
o
n
,
i
t
i
s
c
l
e
a
r
l
y
n
o
t
f
e
a
s
i
b
l
e
f
o
r
l
a
r
g
e
n
,
s
o
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
i
s
s
e
a
r
c
h
s
p
a
c
e
.
N
o
w
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
i
s
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
i
n
t
o
t
w
o
o
r
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
p
a
r
t
s
(
n
o
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
v
e
r
t
e
x
e
s
)
.
W
e
c
a
n
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
a
n
o
p
t
i
m
a
l
s
u
b
-
b
u
n
d
l
e
f
o
r6
6
C
h
a
p
t
e
r
3
e
a
c
h
o
f
t
h
e
p
a
r
t
s
a
n
d
m
e
r
g
e
t
h
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
t
h
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
w
e
s
t
i
l
l
n
e
e
d
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
,
w
h
e
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
g
r
a
p
h
(
o
r
a
l
a
r
g
e
s
u
b
-
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
i
t
)
i
s
n
o
t
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
i
n
s
u
c
h
a
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
w
a
y
.
W
e
d
o
t
h
i
s
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
i
d
e
a
s
f
r
o
m
g
r
a
p
h
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
t
o
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
^
G
=
(
^
V
;
^
E
)
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
g
r
a
p
h
i
s
a
f
a
m
i
l
y
o
f
s
m
a
l
l
,
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
,
s
u
b
g
r
a
p
h
s
^
G
1
;
:
:
:
;
^
G
k
(
f
o
r
s
o
m
e
k
2
N
)
,
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
u
p
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
g
r
a
p
h
.
A
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
^
G
1
;
:
:
:
;
^
G
k
i
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
c
u
t
s
e
t
s
:
a
c
u
t
s
e
t
i
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
t
o
t
h
e
s
a
m
e
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
(
S
e
e
[
6
1
,
2
1
5
]
f
o
r
a
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
)
.
E
x
a
m
p
l
e
2
F
i
g
u
r
e
3
.
2
d
e
p
i
c
t
s
s
u
c
h
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
v
e
r
t
e
x
e
s
f
I
a
1
;
I
a
2
;
I
a
3
;
I
a
4
;
I
c
g
a
n
d
f
I
b
1
;
I
b
2
;
I
b
3
;
I
c
g
f
o
r
m
t
h
e
t
w
o
c
l
i
q
u
e
s
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
^
G
.
T
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
t
w
o
s
u
b
g
r
a
p
h
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
r
e
i
s
o
n
l
y
1
c
u
t
s
e
t
;
I
c
f
o
r
m
s
t
h
i
s
c
u
t
e
s
t
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
t
h
e
o
n
l
y
v
e
r
t
e
x
t
h
a
t
l
i
e
s
i
n
b
o
t
h
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
F
i
g
u
r
e
3
.
2
:
U
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
w
h
e
r
e
t
h
e
v
e
r
t
e
x
e
s
f
I
a
1
;
I
a
2
;
I
a
3
;
I
a
4
;
I
c
g
a
n
d
f
I
b
1
;
I
b
2
;
I
b
3
;
I
c
g
f
o
r
m
t
h
e
t
w
o
c
l
i
q
u
e
s
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
^
G
.
M
o
r
e
-
o
v
e
r
,
f
I
c
g
f
o
r
m
s
t
h
e
o
n
l
y
c
u
t
e
s
t
.
G
i
v
e
n
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
^
G
1
;
:
:
:
;
^
G
k
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
G
w
e
c
a
n
d
e
￿
n
e
^
G
T
i
:
D
o
m
(
V
i
)
7
!
R
a
s
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
t
h
a
t
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
a
l
e
s
o
f
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
i
t
e
m
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
G
i
.
H
e
r
e
w
e
u
s
e
t
h
e
f
o
r
m
a
l
n
o
t
a
t
i
o
n
D
o
m
(
V
i
)
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
0
/
1
)
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
V
i
i
n
s
u
b
g
r
a
p
h
G
i
.
A
l
g
.
2
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
n
l
y
f
o
r
i
t
e
m
s
t
h
a
t
o
v
e
r
l
a
p
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
g
r
a
p
h
s
(
i
.
e
.
c
u
t
s
e
t
i
t
e
m
s
)
.
T
h
e
n
,
f
o
r
a
l
l
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
t
c
h
o
o
s
e
s
t
h
e
s
u
b
-
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
u
m
f
o
r
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
u
b
g
r
a
p
h
,
b
u
t
s
u
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
t
h
a
t
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
u
b
g
r
a
p
h
(
i
.
e
.
c
u
t
s
e
t
i
t
e
m
s
)
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
v
a
l
u
e
s
i
n
a
l
l
s
u
b
g
r
a
p
h
s
.
T
h
e
b
e
s
t
o
v
e
r
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
i
s
c
h
o
s
e
n
a
s
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
u
m
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
f
o
r
c
u
t
s
e
t
v
e
r
t
e
x
e
s
(
i
t
e
m
s
)
.M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
6
7
A
l
g
o
r
i
t
h
m
2
A
l
g
o
r
i
t
h
m
r
e
t
u
r
n
s
~
b
￿
,
a
b
u
n
d
l
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
(
i
.
e
.
,
~
b
￿
2
a
r
g
m
a
x
~
b
2
D
o
m
(
B
)
^
G
T
(
~
b
)
)
S
u
b
g
r
a
p
h
s
^
G
1
=
(
V
1
;
E
1
)
;
:
:
:
;
^
G
k
=
(
V
k
;
E
k
)
a
n
d
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
a
l
l
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
s
S
￿
V
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
;
^
G
T
i
:
D
o
m
(
V
i
)
7
!
R
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
s
a
l
e
s
o
f
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
s
u
b
g
r
a
p
h
G
i
;
a
n
d
V
i
[
j
]
;
S
[
i
]
2
f
1
;
:
:
:
;
n
g
d
e
n
o
t
e
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
i
t
e
m
i
n
B
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
j
t
h
a
n
d
i
t
h
v
e
r
t
e
x
e
s
i
n
V
i
a
n
d
S
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
1
.
X
:
=
;
/
/
X
w
i
l
l
c
o
n
t
a
i
n
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
v
e
c
t
o
r
s
2
.
F
o
r
a
l
l
~
s
2
D
o
m
(
S
)
f
3
.
I
n
i
t
i
a
l
i
z
e
~
b
/
/
~
b
i
s
a
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
v
e
c
t
o
r
4
.
F
o
r
(
1
￿
i
￿
k
)
f
5
.
/
/
G
e
t
l
o
c
a
l
m
a
x
.
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
i
n
s
u
b
g
r
a
p
h
G
i
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
~
s
6
.
~
v
￿
i
2
a
r
g
m
a
x
~
x
2
D
o
m
(
V
i
)
^
G
T
i
(
~
x
)
7
.
s
.
t
.
~
x
(
l
)
=
~
s
(
m
)
i
f
V
i
[
l
]
=
S
[
m
]
f
o
r
s
o
m
e
1
￿
l
￿
j
V
i
j
a
n
d
1
￿
m
￿
j
S
j
8
.
F
o
r
(
1
￿
j
￿
j
V
i
j
)
~
b
(
V
i
[
j
]
)
:
=
~
v
￿
i
(
j
)
9
.
g
X
:
=
X
[
~
b
1
0
.
g
r
e
t
u
r
n
~
b
￿
2
a
r
g
m
a
x
~
x
2
X
^
G
T
(
~
x
)
E
x
a
m
p
l
e
3
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
g
r
a
p
h
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
2
.
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
l
l
b
u
n
d
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
m
t
a
k
e
s
2
p
+
c
+
q
s
t
e
p
s
.
O
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
n
l
y
f
o
r
c
u
t
s
e
t
C
,
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
s
o
p
t
i
m
a
l
s
u
b
-
b
u
n
d
l
e
s
f
o
r
s
u
b
g
r
a
p
h
s
A
a
n
d
B
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
C
a
n
d
m
e
r
g
e
s
t
h
e
m
.
T
h
i
s
r
e
q
u
i
r
e
s
o
n
l
y
2
c
(
2
p
+
2
q
)
s
t
e
p
s
.
S
i
n
c
e
c
i
n
o
u
r
c
a
s
e
i
s
o
f
s
i
z
e
1
o
r
2
,
w
h
i
l
e
p
a
n
d
q
c
a
n
b
e
a
r
b
i
t
r
a
r
i
l
y
l
a
r
g
e
,
t
h
e
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
e
p
s
i
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
.
M
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
u
s
e
s
k
S
=
j
S
j
c
u
t
s
e
t
v
e
r
-
t
e
x
e
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
p
s
u
b
g
r
a
p
h
s
o
f
s
i
z
e
s
j
G
1
j
;
j
G
2
j
:
:
:
j
G
p
j
(
w
h
e
r
e
j
G
i
j
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
i
n
s
u
b
g
r
a
p
h
G
i
)
.
T
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
u
n
d
l
e
(
A
l
g
.
2
)
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
O
(
2
j
S
j
(
2
j
G
1
j
+
2
j
G
2
j
+
:
:
:
2
j
G
p
j
)
)
(
3
.
5
)
I
f
w
e
d
e
n
o
t
e
b
y
M
a
x
V
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
w
i
t
h
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
(
i
.
e
.
M
a
x
V
=
m
a
x
i
j
G
i
j
)
,
b
y
j
S
j
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
u
t
s
e
t
v
e
r
t
e
x
e
s
(
n
o
d
e
s
)
a
n
d
b
y
p
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
b
g
r
a
p
h
s
G
i
,
t
h
e
n
t
h
i
s
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
i
s
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
o
r
:
O
(
2
j
S
j
2
M
a
x
V
p
)
(
3
.
6
)6
8
C
h
a
p
t
e
r
3
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
s
h
o
w
t
o
￿
n
d
a
n
(
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
)
o
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
(
r
e
q
u
i
r
e
d
b
y
A
l
g
.
2
)
,
g
i
v
e
n
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
S
e
c
t
.
3
.
4
.
1
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
e
f
￿
c
i
e
n
t
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
A
l
g
.
2
t
a
k
e
s
a
s
i
n
p
u
t
a
g
r
a
p
h
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
g
i
v
e
n
a
n
d
u
s
e
s
i
t
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
u
n
d
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
h
o
w
c
a
n
w
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
n
y
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
s
u
c
h
a
s
t
o
a
s
s
u
r
e
a
m
i
n
i
m
a
l
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
s
t
f
o
r
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
A
l
g
.
2
)
.
T
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
f
o
r
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
A
l
g
.
2
d
e
p
e
n
d
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
o
n
t
w
o
t
e
r
m
s
:
j
S
j
(
n
u
m
b
e
r
o
f
c
u
t
s
e
t
o
r
s
e
p
a
r
a
t
o
r
n
o
d
e
s
)
a
n
d
M
a
x
V
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
u
b
g
r
a
p
h
.
T
h
u
s
,
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
n
e
e
d
s
t
o
b
e
,
a
s
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
b
a
l
a
n
c
e
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
:
o
n
e
t
h
a
t
m
i
n
i
m
i
z
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
i
n
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
s
u
b
g
r
a
p
h
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
a
b
a
l
a
n
c
e
d
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
s
t
u
d
i
e
d
i
n
O
R
a
n
d
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
s
i
n
c
e
i
t
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
,
t
h
u
s
i
s
n
o
t
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
t
c
a
n
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
a
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
c
a
s
e
o
f
t
h
e
k
-
m
u
l
t
i
w
a
y
s
e
p
a
r
a
t
o
r
p
r
o
b
l
e
m
[
6
9
,
7
7
]
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
e
m
o
s
t
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
E
v
e
n
e
t
a
l
.
[
6
9
]
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
s
t
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
g
i
v
e
n
a
g
r
a
p
h
G
(
V
;
E
)
,
w
i
t
h
n
v
e
r
t
e
x
e
s
a
n
d
m
e
d
g
e
s
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
v
e
r
t
e
x
a
n
d
e
d
g
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
c
a
p
a
c
i
t
y
(
w
e
i
g
h
t
)
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
w
e
a
p
p
l
y
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
o
t
h
e
u
n
w
e
i
g
h
e
d
c
a
s
e
,
t
h
u
s
w
e
t
a
k
e
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
i
e
s
:
w
(
v
)
=
1
;
8
v
2
V
a
n
d
c
(
e
)
=
1
;
8
e
2
E
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
g
r
a
p
h
G
(
V
;
E
)
i
n
t
o
k
p
a
r
t
s
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
s
u
m
o
f
v
e
r
t
e
x
w
e
i
g
h
t
s
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
i
s
a
t
m
o
s
t
:
2
P
v
2
V
w
(
v
)
k
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
a
n
d
a
r
d
n
o
t
a
t
i
o
n
,
w
e
u
s
e
k
t
o
d
e
n
o
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
t
s
t
h
a
t
t
h
e
g
r
a
p
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
(
d
e
n
o
t
e
d
b
y
p
i
n
E
q
.
3
.
5
a
n
d
3
.
6
)
.
T
h
u
s
k
h
e
r
e
h
a
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
n
t
h
e
k
e
x
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
e
g
r
e
e
o
f
t
h
e
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
,
i
n
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
.
I
f
n
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
i
c
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
a
n
d
w
(
v
)
=
1
;
8
v
2
V
,
t
h
i
s
b
o
u
n
d
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
2
n
k
.
T
h
u
s
,
s
i
n
c
e
e
a
c
h
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
u
b
g
r
a
p
h
s
c
o
n
t
a
i
n
s
a
t
m
o
s
t
2
n
k
n
o
d
e
s
,
t
h
u
s
w
e
c
a
n
w
r
i
t
e
M
a
x
V
=
2
n
k
.
F
o
r
a
g
r
a
p
h
w
i
t
h
a
l
l
e
d
g
e
a
n
d
v
e
r
t
e
x
c
a
p
a
c
i
t
i
e
s
e
q
u
a
l
t
o
1
,
[
6
9
]
p
r
o
p
o
s
e
s
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
h
e
r
e
t
h
e
t
o
t
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
o
r
s
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
k
S
o
r
j
S
j
)
i
s
b
o
u
n
d
e
d
b
y
:
(
2
+
o
(
1
)
)
(
l
n
n
)
O
P
T
k
,
w
h
e
r
e
O
P
T
k
i
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
e
p
a
r
a
t
o
r
c
a
p
a
c
i
t
y
t
h
a
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
g
i
v
e
n
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
y
.
T
h
e
u
p
p
e
r
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
b
o
u
n
d
f
o
r
A
l
g
.
2
f
r
o
m
e
q
.
3
.
6
b
e
c
o
m
e
s
:
2
(
2
+
o
(
1
)
)
(
l
n
n
)
O
P
T
k
2
2
n
k
k
(
3
.
7
)
W
h
e
r
e
n
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
(
i
t
e
m
s
)
i
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
,
k
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
b
-
g
r
a
p
h
s
t
h
e
g
r
a
p
h
i
s
t
o
b
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
,
o
(
1
)
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
f
a
c
t
o
r
a
n
d
O
P
T
k
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
s
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
f
a
c
t
o
r
t
h
a
t
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
6
9
A
d
m
i
t
t
e
d
l
y
,
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
v
e
r
y
t
i
g
h
t
b
o
u
n
d
-
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
s
i
n
c
e
i
t
i
s
s
t
i
l
l
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
i
n
t
h
e
f
a
c
t
o
r
O
P
T
k
,
w
h
i
c
h
i
s
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
o
p
t
i
m
u
m
,
b
u
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
n
o
t
b
e
b
o
u
n
d
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
w
e
w
a
n
t
t
o
h
a
v
e
a
b
o
u
n
d
f
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
g
r
a
p
h
(
i
.
e
.
w
i
t
h
o
u
t
m
a
k
i
n
g
a
n
y
p
r
i
o
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
o
u
r
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
)
,
t
h
e
b
o
u
n
d
o
f
f
e
r
e
d
b
y
k
-
b
a
l
a
n
c
e
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
t
h
e
b
e
s
t
w
e
c
a
n
d
o
.
F
o
r
m
a
n
y
s
p
e
c
i
￿
c
c
a
s
e
s
,
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
,
h
o
w
e
v
e
r
.
W
e
c
o
v
e
r
t
h
i
s
b
r
i
e
￿
y
,
i
n
t
h
e
n
e
x
t
S
e
c
t
i
o
n
.
R
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
.
R
e
s
t
r
i
c
t
e
d
c
a
s
e
s
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
f
o
r
A
l
g
.
2
,
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
.
3
.
4
.
1
r
e
f
e
r
s
t
o
o
n
e
-
s
t
e
p
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
o
f
A
l
g
o
r
i
t
h
m
2
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
p
p
l
y
A
l
g
.
2
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
o
n
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
G
:
￿
r
s
t
d
e
c
o
m
p
o
s
e
G
i
n
t
o
m
1
s
u
b
g
r
a
p
h
s
G
1
;
G
2
;
:
:
:
G
m
1
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
k
1
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
s
,
t
h
e
n
a
p
p
l
y
A
l
g
.
2
a
g
a
i
n
t
o
￿
n
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
u
b
g
r
a
p
h
s
G
1
;
G
2
;
:
:
:
G
m
1
a
n
d
t
h
e
n
m
e
r
g
e
t
h
e
m
f
o
r
a
l
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
s
k
1
.
T
h
e
a
d
v
a
n
-
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
p
r
o
c
e
d
u
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
i
t
e
r
a
t
e
o
v
e
r
a
l
l
c
u
t
e
s
t
n
o
d
e
s
k
1
;
k
1
;
2
:
:
:
k
1
;
m
1
;
k
2
;
1
;
m
2
:
:
:
k
2
;
m
1
;
m
2
;
:
:
:
,
b
u
t
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
s
i
s
l
o
c
a
l
i
z
e
d
i
n
e
a
c
h
s
u
b
g
r
a
p
h
.
T
h
i
s
c
a
n
a
c
h
i
e
v
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
a
v
i
n
g
s
,
b
u
t
i
f
f
.
t
h
e
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
l
l
o
w
s
f
o
r
a
s
u
i
t
a
b
l
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
,
f
o
r
t
r
e
e
s
,
i
t
i
s
n
a
t
u
r
a
l
t
o
a
p
p
l
y
A
l
g
.
2
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
t
r
e
e
i
s
a
l
s
o
t
a
k
e
n
a
s
t
h
e
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
.
F
o
r
a
l
l
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
o
o
t
,
t
h
e
l
o
c
a
l
o
p
t
i
m
a
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
l
l
t
h
e
i
t
e
m
s
(
v
e
r
t
e
x
e
s
)
i
n
t
h
e
s
u
b
t
r
e
e
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
m
e
r
g
e
d
.
T
h
e
l
o
c
a
l
o
p
t
i
m
a
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
i
n
e
a
c
h
s
u
b
t
r
e
e
c
a
n
t
h
e
n
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
,
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
n
d
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
n
e
a
c
h
s
u
b
t
r
e
e
.
T
h
u
s
,
i
t
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
r
e
c
u
r
s
i
v
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
w
o
r
k
s
o
n
t
r
e
e
s
a
n
d
g
r
a
p
h
s
o
f
(
l
i
m
i
t
e
d
)
b
o
u
n
d
e
d
t
r
e
e
w
i
d
t
h
(
u
p
t
o
2
-
3
)
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
t
o
t
r
e
e
s
.
F
o
r
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
b
-
v
e
r
t
e
x
s
e
p
a
r
a
t
o
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
c
.
f
.
S
e
c
t
.
3
.
4
.
1
)
a
n
d
t
h
e
n
a
p
p
l
y
i
n
g
A
l
g
.
2
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
w
a
y
t
o
p
r
o
c
e
e
d
,
g
i
v
e
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
t
a
t
e
-
o
f
-
t
h
e
-
a
r
t
i
n
g
r
a
p
h
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
u
l
d
m
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
,
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
f
o
r
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
-
t
e
r
,
w
e
r
a
n
d
o
m
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
s
o
m
e
c
o
m
p
l
e
x
o
n
e
s
,
t
o
a
s
s
u
r
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
e
t
h
o
d
w
e
e
m
p
l
o
y
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
r
a
n
d
o
m
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
w
a
s
s
u
c
h
a
s
t
o
a
l
w
a
y
s
a
s
s
u
r
e
t
h
e
i
r
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
i
l
i
t
y
,
t
h
u
s
w
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
s
e
t
k
a
n
d
O
P
T
k
t
h
r
o
u
g
h
t
t
h
e
g
r
a
p
h
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
(
s
e
e
S
e
c
t
.
3
.
6
.
3
f
o
r
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
i
s
s
u
e
)
.
3
.
4
.
2
U
p
d
a
t
i
n
g
S
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
F
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
4
.
1
w
o
r
k
s
o
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
^
G
,
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
-
i
n
g
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
^
u
i
(
C
i
(
i
=
1
;
:
:
:
;
j
^
C
j
,
w
h
e
r
e
^
C
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
)
.
T
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
b
e
s
t
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
(
i
.
e
.
b
u
y
e
r
)
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
s
o
f
a
r
.
A
f
t
e
r
r
e
c
e
i
v
i
n
g7
0
C
h
a
p
t
e
r
3
a
c
o
u
n
t
e
r
o
f
f
e
r
f
r
o
m
t
h
e
b
u
y
e
r
,
h
e
w
i
l
l
u
p
d
a
t
e
t
h
i
s
m
o
d
e
l
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
h
e
w
i
l
l
u
p
d
a
t
e
t
h
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
u
l
e
f
o
r
u
p
d
a
t
i
n
g
t
h
e
s
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
u
p
d
a
t
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
,
f
o
r
a
l
l
^
C
i
2
^
C
,
w
h
i
c
h
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
i
t
e
m
s
i
n
^
C
i
w
a
s
a
s
k
e
d
b
y
t
h
e
b
u
y
e
r
a
t
t
h
e
l
a
s
t
i
t
e
r
a
t
i
o
n
(
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
a
r
e
2
j
C
i
j
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
)
.
T
h
e
n
i
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
f
o
r
t
h
a
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
-
g
r
a
d
e
s
t
h
e
o
t
h
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
i
d
e
a
i
s
t
o
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
a
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
v
e
r
t
e
x
e
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
)
w
h
e
n
e
v
e
r
a
b
u
y
e
r
i
n
-
d
e
e
d
e
x
p
r
e
s
s
e
s
a
n
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
v
e
r
t
e
x
e
s
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
l
i
n
k
i
s
w
e
a
k
e
n
e
d
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
3
g
i
v
e
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
u
p
d
a
t
i
n
g
r
u
l
e
s
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
3
A
l
g
o
r
i
t
h
m
f
o
r
u
p
d
a
t
i
n
g
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
T
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
a
n
d
b
u
y
e
r
'
s
l
a
s
t
b
i
d
s
c
o
n
t
a
i
n
t
h
e
b
i
n
a
r
y
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
~
b
s
a
n
d
~
b
b
t
o
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
B
;
m
o
r
e
o
v
e
r
~
c
i
;
s
a
n
d
~
c
i
;
b
d
e
n
o
t
e
t
h
e
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
i
t
e
m
s
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
n
o
d
e
s
)
i
n
^
C
i
,
i
n
d
u
c
e
d
b
y
~
b
s
a
n
d
~
b
b
(
i
.
e
.
~
c
i
;
s
a
n
d
~
c
i
;
b
a
r
e
s
u
b
-
a
r
r
a
y
s
o
f
~
b
s
a
n
d
~
b
b
)
.
1
.
F
o
r
(
1
￿
i
￿
j
^
C
j
)
f
2
.
i
f
~
c
i
;
s
6
=
~
c
i
;
b
f
3
.
u
i
(
~
c
i
;
b
)
:
=
u
i
(
~
c
i
;
b
)
￿
(
1
+
￿
c
)
4
.
F
o
r
a
l
l
~
c
2
f
0
;
1
g
j
C
i
j
n
f
c
i
;
b
g
5
.
u
i
(
~
c
)
:
=
u
i
(
~
c
)
￿
(
1
￿
￿
(
i
)
)
g
g
E
x
a
m
p
l
e
4
S
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
C
i
=
f
I
3
;
I
5
;
I
6
g
(
f
o
r
a
i
2
f
1
;
:
:
:
;
j
C
j
g
)
.
T
h
e
b
u
y
e
r
'
s
l
a
s
t
o
f
f
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
I
3
=
0
,
I
5
=
1
,
a
n
d
I
6
=
1
.
T
h
e
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
b
u
y
e
r
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
p
u
r
c
h
a
s
i
n
g
i
t
e
m
5
a
n
d
6
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
d
:
i
.
e
.
,
u
i
(
(
0
;
1
;
1
)
)
=
u
i
(
(
0
;
1
;
1
)
)
￿
(
1
+
￿
(
i
)
)
.
T
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
i
e
s
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
i
n
f
0
;
1
g
j
C
i
j
(
n
a
m
e
l
y
u
i
(
1
;
1
;
0
)
;
u
i
(
1
;
0
;
1
)
;
u
i
(
1
;
0
;
0
)
,
e
t
c
.
)
a
r
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
.
P
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
(
i
)
i
n
A
l
g
o
r
i
t
h
m
3
d
e
￿
n
e
s
h
o
w
m
u
c
h
w
e
i
g
h
t
s
h
o
u
l
d
b
e
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
f
r
o
m
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
l
a
s
t
b
i
d
,
i
n
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
.
A
h
i
g
h
e
r
￿
(
i
)
m
e
a
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
g
i
v
e
i
n
t
o
b
u
y
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
a
c
l
u
s
t
e
r
.
A
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
c
h
o
i
c
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
a
s
s
i
g
n
t
h
e
s
a
m
e
￿
t
o
a
l
l
c
l
u
s
t
e
r
s
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
w
o
u
l
d
t
h
e
n
o
n
l
y
t
a
k
e
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
l
s
o
t
a
k
e
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
o
f
a
c
l
u
s
t
e
r
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
d
e
p
e
n
d
o
n
h
i
s
c
o
s
t
s
(
u
n
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
b
u
y
e
r
)
.
T
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
f
o
r
t
h
i
s
i
s
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
i
s
u
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
:
i
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
a
p
e
r
f
e
c
t
m
o
d
e
l
o
f
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
b
u
t
i
t
i
s
u
s
e
d
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
(
w
h
i
c
h
a
l
s
o
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
c
o
s
t
)
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
e
￿
n
e
a
f
a
c
t
o
r
c
a
l
l
e
d
t
h
e
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
I
m
p
o
r
t
a
n
c
e
R
a
t
i
o
(
G
T
R
)
a
s
:
G
T
R
(
i
)
=
G
T
i
(
~
c
i
;
b
)
)
G
T
(
~
b
b
)
(
3
.
8
)M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
7
1
f
o
r
a
l
l
i
=
1
;
:
:
:
;
j
C
j
,
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
,
~
b
b
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
l
a
s
t
o
f
f
e
r
,
a
n
d
c
i
;
b
d
e
n
o
t
e
t
h
e
b
i
n
a
r
y
s
u
b
-
v
e
c
t
o
r
s
o
f
~
b
b
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
0
/
1
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
C
i
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
i
s
r
a
t
i
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
'
s
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
w
e
i
g
h
t
,
b
y
c
o
m
p
a
r
-
i
n
g
t
h
e
g
a
i
n
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
i
s
c
l
u
s
t
e
r
t
o
t
h
e
g
a
i
n
s
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
b
u
n
d
l
e
.
T
h
e
m
e
a
s
u
r
e
c
a
n
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
o
f
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
1
=
j
C
j
,
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
￿
n
e
-
t
u
n
i
n
g
t
h
e
a
l
p
h
a
p
a
r
a
m
e
t
e
r
f
o
r
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
v
a
r
y
i
n
s
i
z
e
i
n
t
h
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
f
r
o
m
1
-
4
i
t
e
m
s
,
t
h
e
a
b
o
v
e
r
a
t
i
o
s
t
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
s
a
u
s
e
f
u
l
h
e
u
r
i
s
t
i
c
)
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
-
s
p
e
c
i
￿
c
￿
i
s
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
t
h
e
s
u
m
b
e
t
w
e
e
n
a
￿
x
e
d
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
(
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
a
s
i
g
m
o
i
d
f
u
n
c
t
i
o
n
)
:
i
.
e
.
,
￿
(
i
)
=
￿
f
i
x
e
d
+
￿
v
a
r
￿
1
1
+
e
￿
￿
(
G
T
R
(
i
)
￿
1
=
j
C
j
)
)
(
3
.
9
)
f
o
r
a
l
l
i
=
1
;
:
:
:
;
j
C
j
.
H
e
r
e
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
i
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
v
a
l
u
e
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
h
o
w
s
t
e
e
p
t
h
e
s
i
g
m
o
i
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
.
A
f
t
e
r
c
o
n
d
u
c
t
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
t
o
a
s
i
m
p
l
e
r
s
t
e
p
f
u
n
c
t
i
o
n
(
b
y
a
s
s
i
g
n
i
n
g
￿
!
1
)
s
t
i
l
l
w
o
r
k
s
w
e
l
l
i
n
m
a
n
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
t
e
s
t
s
.
T
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
a
l
p
h
a
s
w
e
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
f
o
r
e
a
c
h
s
e
t
o
f
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
2
T
h
e
r
a
t
i
o
n
a
l
e
b
e
h
i
n
d
t
h
e
a
b
o
v
e
f
o
r
m
u
l
a
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
i
f
a
c
l
u
s
t
e
r
h
a
s
a
h
i
g
h
i
m
p
o
r
-
t
a
n
c
e
f
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
(
i
.
e
.
i
f
G
T
R
(
i
)
>
1
=
j
C
j
)
,
t
h
e
n
t
h
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
m
a
d
e
f
o
r
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
l
u
s
t
e
r
w
i
l
l
b
e
s
m
a
l
l
(
e
q
u
a
l
t
o
￿
f
i
x
e
d
)
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
f
o
r
t
h
i
s
c
l
u
s
t
e
r
,
t
h
e
c
o
s
t
s
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
r
e
l
o
w
,
s
o
t
h
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
h
o
u
l
d
k
e
e
p
i
n
s
i
s
t
i
n
g
m
o
r
e
o
n
o
f
f
e
r
i
n
g
h
i
s
o
w
n
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
t
h
i
s
c
l
u
s
t
e
r
f
o
r
l
o
n
g
e
r
,
s
i
n
c
e
h
e
k
n
o
w
s
h
e
c
a
n
o
f
f
e
r
t
h
e
m
c
h
e
a
p
e
r
(
t
h
e
b
u
y
e
r
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
t
h
i
s
,
b
e
c
a
u
s
e
h
e
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
t
h
e
c
o
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
)
.
F
o
r
c
l
u
s
t
e
r
s
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
o
w
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
(
i
.
e
.
i
f
G
T
R
(
i
)
<
1
=
j
C
j
)
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
t
m
u
c
h
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
o
f
f
e
r
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
a
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
-
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
a
g
r
e
e
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
a
s
k
e
d
b
y
t
h
e
b
u
y
e
r
i
n
t
h
a
t
c
l
u
s
t
e
r
w
i
t
h
o
u
t
m
u
c
h
p
e
r
c
e
i
v
e
d
u
t
i
l
i
t
y
l
o
s
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
r
u
l
e
e
n
t
a
i
l
s
t
h
a
t
i
n
a
l
l
c
l
u
s
t
e
r
s
a
t
l
e
a
s
t
a
s
m
a
l
l
,
n
o
n
-
n
e
g
a
t
i
v
e
a
d
-
j
u
s
t
m
e
n
t
￿
f
i
x
e
d
i
s
m
a
d
e
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
o
f
f
e
r
.
W
e
m
a
d
e
t
h
i
s
c
h
o
i
c
e
s
i
n
c
e
i
t
a
s
s
u
r
e
s
t
h
a
t
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
(
i
.
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
)
w
i
t
h
i
n
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
a
n
d
,
t
h
u
s
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
t
o
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
a
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
(
a
l
t
h
o
u
g
h
h
o
w
e
f
￿
c
i
e
n
t
t
h
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
i
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
t
u
n
i
n
g
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
n
e
e
d
s
t
o
b
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
)
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
i
m
o
f
o
u
r
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
n
o
t
t
o
e
x
a
c
t
l
y
l
e
a
r
n
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
h
i
s
/
h
e
r
t
r
u
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
m
o
d
e
l
.
R
a
t
h
e
r
,
i
t
i
s
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
t
h
a
t
a
i
m
s
t
o
￿
n
d
a
g
o
o
d
o
u
t
c
o
m
e
i
n
a
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
f
o
r
t
h
e
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
s
o
m
e
w
h
a
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
t
h
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
(
e
.
g
.
[
1
3
3
]
)
,
b
u
t
t
h
e
a
i
m
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
-
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
g
o
a
l
i
s
n
o
t
t
o
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
a
n
e
x
a
c
t
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
.
2
T
o
e
x
e
m
p
l
i
f
y
,
c
o
m
m
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
e
t
t
i
n
g
s
w
e
r
e
:
￿
f
i
x
e
d
=
0
:
1
a
n
d
￿
v
a
r
=
0
:
3
.7
2
C
h
a
p
t
e
r
3
E
x
a
c
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
s
t
r
i
c
t
l
y
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
a
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
:
o
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
t
h
a
t
i
s
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
g
o
o
d
t
o
￿
n
d
a
j
o
i
n
t
l
y
a
g
r
e
e
a
b
l
e
b
u
n
-
d
l
e
(
g
i
v
e
n
t
h
e
c
o
s
t
v
e
c
t
o
r
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
)
,
a
n
d
n
o
t
t
o
l
e
a
r
n
e
x
a
c
t
l
y
a
l
l
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
c
l
u
s
t
e
r
s
'
v
a
l
u
e
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
n
d
e
e
d
,
f
o
r
t
h
e
r
a
t
h
e
r
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
,
t
h
e
j
o
b
o
f
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
e
x
a
c
t
b
u
y
e
r
v
a
l
u
e
s
c
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
o
l
v
e
d
i
n
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
5
0
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
(
a
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
.
3
.
6
)
.
B
u
t
f
o
r
t
h
e
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
:
w
e
d
o
n
o
t
n
e
e
d
a
n
e
x
a
c
t
m
o
d
e
l
o
f
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
o
n
l
y
o
n
e
g
o
o
d
e
n
o
u
g
h
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
n
d
p
r
o
p
o
s
e
a
j
o
i
n
t
l
y
a
g
r
e
e
a
b
l
e
c
o
n
t
r
a
c
t
.
3
.
5
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
u
s
i
n
g
a
g
-
g
r
e
g
a
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
t
-
s
e
l
f
,
w
i
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
,
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
m
a
x
i
m
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
g
r
a
p
h
,
w
h
i
c
h
e
n
c
o
d
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
W
e
h
a
v
e
s
p
e
c
u
l
a
t
e
d
h
o
w
t
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
,
i
n
a
g
i
v
e
n
d
o
m
a
i
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
m
a
y
b
e
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
c
h
a
n
t
k
n
o
w
s
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
h
e
i
s
s
e
l
l
i
n
g
a
r
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
l
a
t
e
d
(
e
.
g
.
m
u
s
i
c
t
u
n
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
a
l
b
u
m
,
r
e
l
a
t
e
d
w
e
b
s
e
r
v
i
c
e
s
,
b
o
o
k
s
c
o
v
e
r
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
t
o
p
i
c
e
t
c
.
)
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
i
t
c
a
n
a
l
s
o
b
e
l
e
a
r
n
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
a
g
-
g
r
e
g
a
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
,
t
h
r
o
u
g
h
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
n
s
p
i
r
e
d
f
r
o
m
w
o
r
k
o
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
.
T
h
e
s
e
c
t
i
o
n
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
s
3
.
5
.
1
a
n
d
3
.
5
.
2
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
n
d
h
o
w
i
t
r
e
l
a
t
e
s
t
o
o
u
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
3
w
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
g
r
a
p
h
f
o
r
a
s
e
t
o
f
b
u
y
e
r
s
,
w
h
i
c
h
i
s
o
u
r
t
a
r
g
e
t
c
r
i
t
e
r
i
a
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
i
o
n
s
3
.
5
.
4
a
n
d
3
.
5
.
5
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
s
d
a
t
a
.
F
i
n
a
l
l
y
,
S
e
c
t
i
o
n
s
3
.
5
.
6
a
n
d
3
.
5
.
7
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
g
r
a
p
h
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
.
3
.
5
.
1
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
:
b
r
i
e
f
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
[
1
9
7
]
i
s
t
h
e
m
a
i
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
u
s
e
d
t
o
e
n
a
b
l
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
b
u
y
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
a
i
d
i
n
t
o
d
a
y
'
s
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
,
a
n
d
h
a
s
p
r
o
v
e
n
v
e
r
y
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
b
o
t
h
i
n
r
e
-
s
e
a
r
c
h
a
n
d
p
r
a
c
t
i
c
e
.
T
h
e
m
a
i
n
i
d
e
a
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
i
s
t
o
o
u
t
p
u
t
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
t
o
b
u
y
e
r
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
b
u
y
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
s
d
e
t
e
c
t
e
d
f
r
o
m
b
u
y
e
r
s
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
b
u
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
s
e
i
s
u
s
e
o
f
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
d
a
t
a
b
a
s
e
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
,
f
o
r
e
a
c
h
b
u
y
e
r
,
a
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
o
f
o
t
h
e
r
b
u
y
e
r
s
w
h
o
,
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
l
y
,
h
a
d
s
i
m
i
l
a
r
p
r
e
f
-
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
o
n
e
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
h
a
s
t
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
i
t
r
e
q
u
i
r
e
s
s
t
o
r
i
n
g
a
l
o
t
o
f
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
i
s
n
o
t
s
c
a
l
a
b
l
e
(
s
e
e
[
1
9
7
]
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
t
h
o
d
,
o
f
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
i
s
i
t
e
m
-
b
a
s
e
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
.
I
t
e
m
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
￿
r
s
t
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
u
s
e
r
-
i
t
e
m
m
a
t
r
i
x
(
i
.
e
.
a
m
a
t
r
i
x
w
h
i
c
h
r
e
l
a
t
e
s
t
h
e
u
s
e
r
s
t
o
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
e
y
h
a
v
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
b
u
y
i
n
g
)
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
t
e
m
s
,
a
n
d
t
h
e
n
u
s
e
t
h
e
s
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
[
1
9
7
]
.M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
7
3
3
.
5
.
2
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
o
u
r
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
s
t
a
g
e
s
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
(
s
e
e
a
l
s
o
F
i
g
u
r
e
3
.
3
)
:
1
.
U
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
.
I
n
t
h
i
s
p
h
a
s
e
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
e
d
(
p
a
s
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
)
r
e
f
e
r
s
t
o
a
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
a
n
d
i
s
n
o
t
t
r
a
c
e
a
b
l
e
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
.
T
h
i
s
i
s
i
s
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
S
e
c
t
.
3
.
5
.
2
.
T
h
e
a
c
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
l
a
s
s
(
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
)
o
f
b
u
y
e
r
s
,
w
i
l
l
n
e
g
o
t
i
a
t
e
w
i
t
h
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
,
d
r
a
w
n
a
t
r
a
n
d
o
m
f
r
o
m
t
h
e
b
u
y
e
r
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
a
b
o
v
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
l
e
a
r
n
i
n
g
o
c
c
u
r
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
p
r
e
v
i
o
u
s
b
i
d
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
s
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
b
u
y
e
r
-
s
p
e
c
i
￿
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
l
e
a
r
n
i
n
g
a
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
i
s
g
u
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
e
x
t
r
a
c
t
e
d
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
h
a
s
e
.
T
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
s
t
a
g
e
w
e
r
e
c
o
v
e
r
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
4
.
F
i
g
u
r
e
3
.
3
:
T
o
p
-
l
e
v
e
l
v
i
e
w
o
f
o
u
r
a
g
e
n
t
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
a
n
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l7
4
C
h
a
p
t
e
r
3
P
h
a
s
e
2
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
[
1
8
6
]
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
i
l
l
f
o
c
u
s
o
n
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
p
h
a
s
e
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
,
n
a
m
e
l
y
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
d
a
t
a
.
3
.
5
.
3
M
i
n
i
m
a
l
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
T
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
g
i
v
e
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
a
l
l
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
u
y
e
r
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
o
r
t
r
u
e
g
r
a
p
h
(
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
t
f
r
o
m
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
r
l
e
a
r
n
e
d
g
r
a
p
h
,
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
r
m
e
t
h
o
d
)
.
T
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
g
r
a
p
h
o
f
a
n
y
b
u
y
e
r
r
e
m
a
i
n
s
h
i
d
d
e
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
W
e
d
o
a
s
s
u
m
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
b
u
y
e
r
s
w
h
i
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
e
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
-
c
h
a
n
t
b
e
l
o
n
g
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
c
l
a
s
s
o
r
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
b
u
y
e
r
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
b
u
y
e
r
s
a
s
s
i
g
n
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
f
o
l
l
o
w
a
c
e
r
t
a
i
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
a
b
u
y
i
n
g
d
o
m
a
i
n
(
a
n
a
s
-
s
u
m
p
t
i
o
n
a
l
s
o
u
s
e
d
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
[
7
9
,
1
9
7
,
2
0
7
]
)
.
B
u
y
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
(
o
r
c
l
a
s
s
)
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
h
a
v
e
l
a
r
g
e
l
y
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
g
r
a
p
h
s
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
e
r
e
i
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
-
c
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
a
p
p
e
a
r
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
f
o
r
a
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
i
n
t
h
a
t
c
l
a
s
s
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
e
n
t
a
i
l
t
h
a
t
a
l
l
b
u
y
e
r
s
w
i
l
l
h
a
v
e
a
l
l
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
h
a
t
c
l
a
s
s
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
i
s
c
o
n
c
e
p
t
,
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
n
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
m
e
r
c
h
a
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
o
v
e
r
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
b
u
n
d
l
e
o
f
n
g
o
o
d
s
w
i
t
h
a
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
l
e
t
'
s
a
s
-
s
u
m
e
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
c
a
n
c
o
n
t
a
i
n
o
n
l
y
b
i
n
a
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
i
.
e
.
h
i
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
2
-
a
d
d
i
t
i
v
e
)
.
E
v
e
n
s
o
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
2
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
e
d
g
e
s
)
i
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
(
e
.
g
.
2
5
0
0
f
o
r
5
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
,
1
0
0
0
0
f
o
r
1
0
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
e
t
c
.
)
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
a
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
h
a
v
e
i
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
o
w
e
r
s
e
t
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
:
P
(
n
2
)
=
2
n
2
,
a
q
u
a
n
t
i
t
y
w
h
i
c
h
i
s
s
o
l
a
r
g
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
c
a
p
t
u
r
i
n
g
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
s
e
e
m
s
t
o
r
e
q
u
i
r
e
s
o
l
v
i
n
g
a
n
i
n
t
r
a
c
t
a
b
l
e
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
k
n
o
w
s
t
h
a
t
n
o
t
a
l
l
n
2
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
,
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
m
u
c
h
s
m
a
l
l
e
r
s
e
t
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
u
s
u
a
l
l
y
l
e
a
d
s
t
o
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
m
o
s
t
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
f
r
o
m
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
m
u
c
h
s
p
a
r
s
e
r
t
h
a
n
f
u
l
l
y
c
o
n
n
e
c
t
e
d
:
i
n
f
a
c
t
m
o
s
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
i
l
l
n
o
t
o
c
c
u
r
i
n
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
a
n
y
b
u
y
e
r
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
2
L
e
t
A
=
f
A
1
;
:
:
A
n
g
b
e
a
s
e
t
(
c
l
a
s
s
,
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
)
o
f
n
b
u
y
e
r
s
.
E
a
c
h
b
u
y
e
r
i
=
1
:
:
n
h
a
s
a
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
u
i
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
f
a
c
t
o
r
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
s
e
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
C
i
=
f
C
i
;
1
;
C
i
;
2
:
:
C
I
;
r
(
i
)
g
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
s
u
p
e
r
-
s
e
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
A
=
f
A
1
;
:
:
A
n
g
a
s
:
C
A
=
C
1
[
C
2
[
:
:
[
C
n
.
I
n
g
r
a
p
h
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
t
e
r
m
s
(
a
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
)
,
t
h
e
s
e
t
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
C
i
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
b
u
y
e
r
A
i
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
G
i
,
w
h
e
r
e
e
a
c
hM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
7
5
b
i
n
a
r
y
c
l
u
s
t
e
r
f
r
o
m
f
C
i
;
1
;
:
:
C
I
;
r
(
i
)
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
r
a
n
e
d
g
e
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
e
s
u
p
e
r
-
s
e
t
o
f
b
u
y
e
r
c
l
u
s
t
e
r
s
C
A
c
a
n
a
l
s
o
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
a
g
r
a
p
h
G
A
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
g
r
a
p
h
s
G
i
,
i
=
1
:
:
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
o
u
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
s
a
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
o
n
e
,
b
u
t
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
s
p
u
r
i
o
u
s
(
e
x
t
r
a
)
o
r
e
v
e
n
m
i
s
s
i
n
g
e
d
g
e
s
.
C
1
=
f
f
I
1
g
;
f
I
2
g
;
f
I
3
g
;
f
I
1
;
I
2
g
;
f
I
2
;
I
3
g
;
f
I
2
;
I
4
g
g
.
T
h
i
s
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
i
s
m
i
n
i
m
a
l
,
b
e
-
c
a
u
s
e
i
s
w
e
w
e
r
e
t
o
a
d
d
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
f
I
1
;
I
3
g
t
o
C
A
w
e
w
o
u
l
d
a
l
s
o
o
b
t
a
i
n
a
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
,
t
h
o
u
g
h
n
o
t
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
o
n
e
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
b
o
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
r
e
f
e
r
s
o
n
l
y
t
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
i
.
e
.
c
l
u
s
t
e
r
s
C
i
)
a
n
d
m
a
k
e
s
n
o
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
(
i
.
e
.
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
i
)
i
n
t
h
e
s
e
c
l
u
s
t
e
r
s
.
T
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
l
e
v
e
l
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
e
f
f
e
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
i
t
e
m
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
s
o
m
e
b
u
y
e
r
s
i
n
t
h
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
m
a
y
b
e
v
e
r
y
h
i
g
h
(
i
.
e
.
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
g
e
t
b
o
t
h
i
t
e
m
s
)
,
w
h
i
l
e
f
o
r
o
t
h
e
r
s
i
t
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
m
o
d
e
r
a
t
e
(
o
r
e
v
e
n
c
l
o
s
e
t
o
z
e
r
o
)
.
3
.
5
.
4
E
x
t
r
a
c
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
t
a
r
t
s
b
y
h
a
v
i
n
g
a
d
a
t
a
s
e
t
w
i
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
p
r
e
v
i
o
u
s
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
r
a
c
e
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
u
y
e
r
s
,
o
r
w
e
m
a
y
c
h
o
o
s
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
b
i
a
s
d
u
e
t
o
u
n
e
v
e
n
-
l
e
n
g
t
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
o
n
e
r
e
c
o
r
d
p
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
w
e
t
a
k
e
t
h
e
￿
r
s
t
b
i
d
a
b
u
y
e
r
m
a
k
e
s
i
n
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
h
r
e
a
d
.
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
w
o
u
l
d
b
e
t
o
t
a
k
e
t
h
e
￿
n
a
l
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
-
h
o
w
e
v
e
r
,
a
s
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
a
f
t
e
r
a
p
r
o
c
e
s
s
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
m
a
t
c
h
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
o
s
t
s
,
i
t
i
s
n
o
t
a
s
r
e
￿
e
c
t
i
v
e
o
f
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
s
h
i
s
/
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
a
s
k
i
n
g
o
f
f
e
r
.
T
h
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
d
a
t
a
s
e
t
i
s
n
o
t
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
,
i
.
e
.
t
h
e
d
a
t
a
w
h
i
c
h
i
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
o
n
l
i
n
e
c
a
n
-
n
o
t
b
e
t
r
a
c
e
d
b
a
c
k
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
u
s
t
o
m
e
r
s
(
t
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
,
w
h
e
r
e
s
t
o
r
i
n
g
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
a
y
h
a
r
m
c
u
s
t
o
m
e
r
p
r
i
v
a
c
y
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
o
f
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
w
h
i
c
h
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
u
s
e
,
w
e
i
m
p
l
i
c
-
i
t
l
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
u
s
t
o
m
e
r
s
'
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
-
i
.
e
.
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
,
h
a
v
e
a
(
p
a
r
t
i
a
l
l
y
)
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
u
t
i
l
i
t
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
p
r
e
s
e
n
t
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
o
r
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
b
u
y
e
r
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
w
a
s
g
e
n
e
r
-
a
t
e
d
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
a
s
t
d
a
t
a
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
N
￿
n
m
a
t
r
i
x
,
w
h
e
r
e
N
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
n
s
t
a
n
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
(
e
.
g
.
u
p
t
o
3
0
0
0
i
n
t
h
e
t
e
s
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
a
n
d
n
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
(
e
.
g
.
5
0
f
o
r
o
u
r
t
e
s
t
s
)
.
A
l
l
t
h
e
d
a
t
a
i
s
b
i
n
a
r
y
(
i
.
e
.
w
i
t
h
v
a
l
u
e
s
o
f
”
1
”
i
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
e
b
u
y
e
r
a
s
k
e
d
f
o
r
t
h
i
s
i
t
e
m
o
r
”
0
”
i
f
h
e
d
o
e
s
n
o
t
)
.
I
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
u
s
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
n
o
t
a
t
i
o
n
s
:
￿
N
f
o
r
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d7
6
C
h
a
p
t
e
r
3
￿
F
o
r
e
a
c
h
i
t
e
m
i
=
1
.
.
n
,
N
i
(
1
)
a
n
d
N
i
(
0
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
i
t
e
m
i
w
a
s
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
w
a
s
n
o
t
)
a
s
k
e
d
b
y
t
h
e
b
u
y
e
r
,
f
r
o
m
t
h
e
t
o
t
a
l
o
f
N
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
￿
F
o
r
e
a
c
h
p
a
i
r
o
f
i
t
e
m
s
i
;
j
=
1
:
:
n
w
e
d
e
n
o
t
e
b
y
N
i
;
j
(
0
;
0
)
,
N
i
;
j
(
0
;
1
)
,
N
i
;
j
(
1
;
0
)
a
n
d
N
i
;
j
(
1
;
1
)
a
l
l
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
j
o
i
n
t
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
(
o
r
n
o
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
)
o
f
i
t
e
m
s
i
a
n
d
j
.
F
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
r
e
s
u
l
t
s
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
:
N
i
;
j
(
0
;
0
)
+
N
i
;
j
(
0
;
1
)
+
N
i
;
j
(
1
;
0
)
+
N
i
;
j
(
1
;
1
)
=
N
i
(
0
)
+
N
i
(
1
)
=
N
j
(
0
)
+
N
j
(
1
)
=
N
,
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
i
;
j
=
1
:
:
n
.
3
.
5
.
5
C
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
a
t
r
i
c
e
s
I
t
e
m
-
b
a
s
e
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
[
1
9
7
]
w
o
r
k
s
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
”
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
”
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
i
t
e
m
s
.
T
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
i
t
e
m
-
b
a
s
e
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
u
s
e
s
t
w
o
m
a
i
n
c
r
i
t
e
r
i
a
f
o
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
i
t
e
m
s
:
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
a
n
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
-
l
a
r
i
t
y
.
B
o
t
h
h
a
d
t
o
b
e
a
d
a
p
t
e
d
f
o
r
o
u
r
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
b
l
e
m
,
i
.
e
.
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
n
e
e
d
e
d
t
o
d
e
r
i
v
e
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
b
i
n
a
r
y
c
a
s
e
,
s
i
n
c
e
e
x
i
s
t
i
n
g
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
[
1
9
7
]
a
r
e
g
i
v
e
n
o
n
l
y
f
o
r
r
e
a
l
-
v
a
l
u
e
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
c
o
r
e
s
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
i
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
s
u
b
s
e
c
-
t
i
o
n
s
.
A
s
w
e
w
i
l
l
l
a
t
e
r
s
h
o
w
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
p
a
r
t
,
o
n
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
w
a
s
f
o
u
n
d
t
o
w
o
r
k
f
o
r
o
u
r
t
a
s
k
,
i
.
e
.
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
f
r
o
m
p
a
s
t
d
a
t
a
,
b
u
t
f
o
r
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
e
-
n
e
s
s
s
a
k
e
,
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
w
i
l
l
r
e
p
o
r
t
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
s
a
n
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
o
r
b
o
t
h
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
a
.
C
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
C
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
s
o
n
l
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
d
e
t
e
c
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
i
t
e
m
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
t
e
m
-
i
t
e
m
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
a
t
r
i
x
c
o
n
t
a
i
n
s
o
n
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
e
n
t
r
i
e
s
(
b
e
t
w
e
e
n
0
a
n
d
1
)
,
a
h
i
g
h
e
r
n
u
m
b
e
r
d
e
n
o
t
i
n
g
a
s
t
r
o
n
g
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
.
T
h
e
f
o
r
m
u
l
a
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
e
n
t
r
i
e
s
i
n
t
h
e
i
s
:
S
i
m
c
o
m
p
l
(
i
;
j
)
=
N
i
;
j
(
1
;
1
)
p
N
i
(
1
)
￿
N
j
(
1
)
(
3
.
1
0
)
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
F
o
r
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
a
t
r
i
x
c
o
n
t
a
i
n
s
b
o
t
h
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
v
a
l
u
e
s
(
b
e
t
w
e
e
n
-
1
a
n
d
1
)
.
W
e
￿
r
s
t
w
e
d
e
￿
n
e
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
m
i
=
1
:
:
n
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
b
u
y
r
a
t
e
:
A
v
i
=
N
i
(
1
)
N
(
3
.
1
1
)M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
7
7
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
t
e
r
m
s
a
r
e
d
e
￿
n
e
d
:
 
1
=
N
i
;
j
(
0
;
0
)
￿
A
v
i
￿
A
v
j
￿
N
i
;
j
(
0
;
1
)
￿
A
v
i
￿
(
1
￿
A
v
j
)
￿
N
i
;
j
(
1
;
0
)
￿
(
1
￿
A
v
i
)
￿
A
v
j
+
N
i
;
j
(
1
;
1
)
￿
(
1
￿
A
v
i
)
￿
(
1
￿
A
v
j
)
a
n
d
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
f
a
c
t
o
r
:
 
2
=
r
N
i
(
0
)
￿
N
i
(
1
)
N
￿
r
N
j
(
0
)
￿
N
j
(
1
)
N
T
h
e
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
a
t
r
i
x
a
r
e
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
:
S
i
m
(
i
;
j
)
=
 
1
 
2
(
3
.
1
2
)
3
.
5
.
6
B
u
i
l
d
i
n
g
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
b
u
y
e
r
u
t
i
l
i
t
i
e
s
A
f
t
e
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
a
t
r
i
c
e
s
,
t
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
s
t
o
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
b
u
i
l
d
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
i
n
f
u
t
u
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
a
m
o
u
n
t
s
t
o
d
e
c
i
d
i
n
g
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
i
t
e
m
-
i
t
e
m
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
f
r
o
m
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
a
t
r
i
c
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
.
F
o
r
b
o
t
h
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
,
h
i
g
h
e
r
v
a
l
u
e
s
(
i
.
e
.
c
l
o
s
e
r
t
o
1
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
r
o
n
g
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
.
F
o
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
c
o
s
i
n
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
u
s
e
s
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
a
t
r
i
x
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
i
t
i
s
e
n
o
u
g
h
t
o
s
e
l
e
c
t
v
a
l
u
e
s
c
l
o
s
e
r
t
o
-
1
.
I
d
e
a
l
l
y
,
a
l
l
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
a
r
c
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
t
r
u
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
s
h
o
u
l
d
f
e
a
t
u
r
e
a
m
o
n
g
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
t
h
e
l
o
w
e
s
t
)
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
t
a
b
l
e
s
.
W
h
e
n
a
n
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
s
r
e
t
u
r
n
e
d
t
h
a
t
w
a
s
n
o
t
a
c
t
u
a
l
l
y
i
n
t
h
e
t
r
u
e
g
r
a
p
h
,
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
i
s
a
n
e
x
c
e
s
s
(
e
x
t
r
a
,
e
r
r
o
n
e
o
u
s
)
a
r
c
o
r
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
.
D
u
e
t
o
n
o
i
s
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
,
i
t
i
s
u
n
a
v
o
i
d
a
b
l
e
t
h
a
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
c
h
e
x
c
e
s
s
a
r
c
s
a
r
e
r
e
t
u
r
n
e
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
i
t
e
m
I
1
h
a
s
a
c
o
m
p
l
i
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
e
w
i
t
h
I
2
a
n
d
I
2
i
s
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
l
e
w
i
t
h
I
3
,
i
t
m
a
y
b
e
t
h
a
t
i
t
e
m
s
I
1
a
n
d
I
3
o
f
t
e
n
d
o
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
g
e
t
h
e
r
,
s
o
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
e
t
e
c
t
s
a
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
,
w
h
i
c
h
i
s
i
n
f
a
c
t
e
r
r
o
n
e
o
u
s
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
:
h
o
w
m
a
n
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
s
w
i
t
h
h
i
g
h
e
s
t
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
,
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
?
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
a
s
p
e
c
t
s
t
h
a
t
a
f
f
e
c
t
t
h
i
s
c
u
t
-
o
f
f
d
e
c
i
s
i
o
n
:
￿
I
f
t
o
o
f
e
w
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
t
h
e
n
i
t
i
s
v
e
r
y
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
s
o
m
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
e
d
g
e
s
)
t
h
a
t
a
r
e
i
n
t
h
e
t
r
u
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
w
i
l
l
b
e
m
i
s
s
e
d
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
i
l
l
i
g
n
o
r
e
s
o
m
e
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
,
w
h
i
c
h
c
a
n
a
d
v
e
r
s
e
l
y
a
f
f
e
c
t
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
r
e
a
c
h
e
d
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
.
￿
I
f
t
o
o
m
a
n
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
t
h
e
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
r
t
i
n
g
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
d
e
n
s
e
t
h
a
n
t
h
e
“
t
r
u
e
”
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r7
8
C
h
a
p
t
e
r
3
(
i
.
e
.
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
e
x
c
e
s
s
o
r
e
x
t
r
a
e
d
g
e
s
)
.
A
c
t
u
a
l
l
y
,
t
h
i
s
i
s
a
l
w
a
y
s
t
h
e
c
a
s
e
t
o
s
o
m
e
d
e
g
r
e
e
,
a
n
d
i
n
[
1
8
6
]
w
e
c
l
a
i
m
t
h
a
t
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
r
e
a
c
h
e
d
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
g
r
a
p
h
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
c
a
n
n
o
t
b
e
o
f
u
n
l
i
m
i
t
e
d
s
i
z
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
g
r
a
p
h
c
l
o
s
e
t
o
f
u
l
l
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
(
i
.
e
.
w
i
t
h
n
2
e
d
g
e
s
f
o
r
a
g
r
a
p
h
w
i
t
h
n
i
s
s
u
e
s
o
r
v
e
r
t
e
x
e
s
)
w
o
u
l
d
b
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
p
r
o
v
i
d
i
n
g
n
o
p
r
i
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
g
r
a
p
h
s
w
h
o
s
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
(
o
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
)
i
s
a
l
i
n
e
a
r
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
(
i
s
s
u
e
s
)
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
w
e
r
e
s
t
r
i
c
t
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
g
r
a
p
h
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
s
s
o
m
e
l
i
n
e
a
r
f
a
c
t
o
r
k
t
i
m
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
(
v
e
r
t
e
x
e
s
)
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
o
n
.
F
r
a
m
e
d
i
n
t
h
i
s
w
a
y
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
b
e
c
o
m
e
s
o
f
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
f
o
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
k
(
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
d
e
n
o
t
e
d
b
y
k
o
p
t
)
.
T
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
k
o
p
t
(
a
n
d
,
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
,
o
f
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
)
s
h
o
u
l
d
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
o
f
o
u
r
m
o
d
e
l
-
s
i
n
c
e
i
t
i
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
t
h
a
t
a
c
t
u
a
l
l
y
m
a
k
e
s
u
s
e
o
f
t
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
u
s
e
d
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
i
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
.
3
.
5
.
7
M
i
n
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
e
x
p
e
c
t
e
d
l
o
s
s
i
n
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
a
s
c
u
t
-
o
f
f
c
r
i
-
t
e
r
i
a
D
e
n
o
t
e
b
y
N
m
i
s
s
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
t
h
e
“
t
r
u
e
”
,
h
i
d
d
e
n
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
,
b
u
t
w
i
l
l
n
o
t
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
b
u
i
l
t
t
h
r
o
u
g
h
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
w
e
d
e
n
o
t
e
b
y
N
e
x
t
r
a
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
c
e
s
s
(
o
r
e
r
r
o
n
e
o
u
s
)
e
d
g
e
s
,
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
,
b
u
t
a
r
e
n
o
t
i
n
t
h
e
t
r
u
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
(
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
6
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
a
b
s
o
l
u
t
e
￿
g
u
r
e
s
,
w
e
￿
n
d
i
t
m
o
r
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
t
o
r
e
p
o
r
t
t
h
e
s
e
m
e
a
s
u
r
e
s
a
s
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
t
r
u
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
)
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
m
i
s
s
i
n
g
(
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
t
r
i
e
v
e
d
)
o
r
e
x
c
e
s
s
(
t
o
o
m
a
n
y
e
x
t
r
a
e
d
g
e
s
)
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
s
t
a
t
e
d
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
m
i
s
s
i
n
g
e
d
g
e
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
3
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
:
t
h
e
t
y
p
e
o
f
￿
l
t
e
r
i
n
g
u
s
e
d
(
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
o
r
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
)
,
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
e
c
o
r
d
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
￿
l
t
e
r
i
n
g
(
w
e
d
e
n
o
t
e
t
h
i
s
n
u
m
b
e
r
b
y
N
r
)
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
c
u
t
-
o
f
f
c
r
i
t
e
r
i
a
,
k
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
w
e
c
a
n
t
h
u
s
w
r
i
t
e
:
N
m
i
s
s
i
n
g
(
c
o
r
r
;
N
r
;
k
)
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
f
o
c
u
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
o
n
c
h
o
o
s
i
n
g
a
v
a
l
u
e
f
o
r
k
,
a
n
d
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
o
t
h
e
r
t
w
o
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
s
a
l
r
e
a
d
y
c
h
o
s
e
n
a
t
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
s
t
e
p
.
T
h
u
s
w
e
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
t
o
:
N
m
i
s
s
i
n
g
(
k
)
a
n
d
N
e
x
t
r
a
(
k
)
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
6
,
b
o
t
h
h
a
v
i
n
g
m
i
s
s
i
n
g
a
n
d
t
o
o
m
a
n
y
e
x
t
r
a
e
d
g
e
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
a
v
a
l
u
e
f
o
r
k
t
h
a
t
m
i
n
i
m
i
z
e
s
t
h
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
l
o
s
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
l
o
s
s
,
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
i
s
m
e
a
s
u
r
e
d
a
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
a
l
a
r
g
e
r
/
s
m
a
l
l
e
r
g
r
a
p
h
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
u
s
i
n
g
t
h
eM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
7
9
“
t
r
u
e
”
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
(
i
n
e
a
r
l
i
e
r
w
o
r
k
[
1
8
6
,
2
0
7
]
,
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
r
e
a
c
h
i
n
g
P
a
r
e
t
o
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
i
s
e
r
r
o
r
r
a
t
e
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
c
o
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
e
t
,
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
u
s
e
d
f
o
r
￿
l
t
e
r
i
n
g
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
s
e
c
o
n
d
t
e
s
t
s
e
t
i
s
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
s
s
i
n
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
w
h
i
c
h
o
c
c
u
r
s
i
f
w
e
u
s
e
a
s
p
a
r
s
e
r
/
d
e
n
s
e
r
g
r
a
p
h
t
h
a
n
t
h
e
t
r
u
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
a
n
d
/
o
r
a
d
d
i
n
g
r
a
n
d
o
m
e
d
g
e
s
t
o
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
t
a
r
t
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
n
d
m
e
a
s
u
r
i
n
g
t
h
e
e
f
f
e
c
t
b
y
r
e
-
r
u
n
n
i
n
g
a
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
h
r
e
a
d
s
.
T
h
e
i
d
e
a
l
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
w
i
l
l
b
e
t
h
e
o
n
e
t
h
a
t
m
i
n
i
m
i
z
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
l
o
s
s
i
n
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
n
o
p
t
i
m
a
l
o
u
t
c
o
m
e
(
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
w
e
u
s
e
t
h
e
a
b
b
r
e
v
.
“
G
T
l
o
s
s
”
)
.
I
n
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
t
e
r
m
s
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
l
o
s
s
f
o
r
u
s
i
n
g
k
e
d
g
e
s
c
a
n
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
E
l
o
s
s
G
T
(
k
)
=
m
a
x
h
E
l
o
s
s
G
T
(
N
m
i
s
s
i
n
g
(
k
)
)
;
E
l
o
s
s
G
T
(
N
e
x
t
r
a
(
k
)
)
i
(
3
.
1
3
)
T
h
u
s
,
f
o
r
e
a
c
h
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
u
t
o
f
f
e
d
g
e
s
k
,
w
e
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
l
o
s
s
e
x
p
e
c
t
e
d
a
s
m
a
x
i
m
u
m
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
o
s
s
e
s
o
f
h
a
v
i
n
g
t
o
o
f
e
w
a
n
d
t
o
o
m
a
n
y
e
d
g
e
s
.
A
s
w
e
w
i
l
l
s
h
o
w
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
(
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
6
)
,
a
t
o
o
s
m
a
l
l
v
a
l
u
e
o
f
k
m
a
y
l
e
a
d
t
o
m
a
n
y
e
d
g
e
s
b
e
i
n
g
m
i
s
s
e
d
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
t
r
u
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
A
t
o
o
l
a
r
g
e
v
a
l
u
e
o
f
k
m
a
y
l
e
a
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
v
e
r
y
d
e
n
s
e
g
r
a
p
h
s
t
o
s
t
a
r
t
w
i
t
h
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
d
a
m
a
g
e
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
a
l
b
e
i
t
m
o
r
e
g
e
n
t
l
y
(
a
s
w
i
l
l
b
e
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
6
)
.
T
h
u
s
w
e
d
e
n
o
t
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
c
h
o
i
c
e
o
f
k
a
s
:
k
o
p
t
=
a
r
g
m
i
n
k
E
l
o
s
s
G
T
(
k
)
(
3
.
1
4
)
N
o
t
e
t
h
a
t
o
u
r
c
r
i
t
e
r
i
a
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
k
i
n
E
q
.
3
.
1
4
r
e
l
i
e
s
o
n
a
s
i
m
i
l
a
r
i
n
t
u
i
t
i
o
n
a
s
“
m
i
n
-
m
a
x
r
e
g
r
e
t
”
d
e
c
i
s
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
,
s
o
m
e
t
i
m
e
s
u
s
e
d
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
i
s
s
u
e
s
[
3
2
,
3
9
]
.
T
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
t
o
s
e
l
e
c
t
i
n
g
a
v
a
l
u
e
o
f
k
o
p
t
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
w
i
l
l
b
e
d
i
s
-
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
6
,
a
f
t
e
r
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
w
e
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
u
t
-
o
f
f
c
r
i
t
e
r
i
a
.
3
.
6
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
A
n
a
l
y
s
i
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
c
o
v
e
r
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
t
e
s
t
t
h
e
n
e
g
o
t
i
-
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
t
r
i
e
v
a
l
m
o
d
e
l
s
f
o
r
m
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
s
4
a
n
d
5
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
i
t
s
e
l
f
,
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
w
o
m
a
i
n
p
a
r
t
s
.
I
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
6
.
1
t
o
6
.
3
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
t
s
e
l
f
(
i
.
e
.
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
)
.
I
n
S
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
6
.
4
t
o
6
.
6
w
e
p
r
o
v
i
d
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
g
r
a
p
h
r
e
t
r
i
e
v
a
l
m
e
t
h
o
d
s
(
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
)
.8
0
C
h
a
p
t
e
r
3
3
.
6
.
1
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
w
e
w
a
n
t
t
o
t
e
s
t
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
:
￿
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
t
o
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
r
e
a
c
h
e
d
(
m
e
a
s
u
r
e
d
,
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
a
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
p
o
s
s
i
b
l
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
)
￿
T
h
e
t
i
m
e
t
a
k
e
n
t
o
r
e
a
c
h
a
s
o
l
u
t
i
o
n
,
m
e
a
s
u
r
e
d
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
s
i
d
e
,
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
c
o
m
-
p
l
e
x
,
t
h
u
s
w
e
n
e
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
r
o
b
u
s
t
e
n
o
u
g
h
t
o
h
o
l
d
i
n
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
s
e
t
t
i
n
g
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
s
e
t
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
v
a
r
i
e
d
:
￿
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
u
s
e
d
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
a
n
d
s
e
l
l
e
r
'
s
c
o
s
t
s
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
y
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
s
e
t
o
f
n
o
r
m
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
￿
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
t
o
p
o
l
o
g
y
)
o
f
t
h
e
B
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
i
t
s
e
l
f
(
t
h
u
s
n
o
t
o
n
l
y
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
p
e
r
c
l
u
s
t
e
r
)
c
a
n
a
l
s
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
,
b
a
s
e
d
o
n
s
e
v
e
r
a
l
c
l
a
s
s
e
s
o
f
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
.
T
h
i
s
i
s
n
e
e
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
n
o
t
j
u
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
￿
t
t
e
d
f
o
r
o
n
e
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
e
n
a
b
l
e
s
u
s
t
o
s
t
u
d
y
h
o
w
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
o
p
o
l
o
g
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
f
f
e
c
t
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
o
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
,
w
e
c
a
n
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
g
r
a
p
h
i
c
a
l
f
o
r
m
(
s
e
e
E
q
u
a
t
i
o
n
3
.
4
,
S
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
1
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
c
l
u
s
t
e
r
u
t
i
l
i
t
i
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
w
h
i
c
h
w
i
l
l
b
e
a
d
d
e
d
u
p
i
n
t
h
e
s
e
s
u
m
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
w
h
i
c
h
c
o
m
b
i
n
a
-
t
i
o
n
s
o
f
t
e
r
m
s
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
i
s
s
u
m
m
a
t
i
o
n
(
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
,
a
l
l
t
e
r
m
s
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
e
d
g
e
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
,
h
a
v
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
e
r
m
e
q
u
a
l
t
o
z
e
r
o
)
.
T
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
c
a
s
e
,
i
n
w
h
i
c
h
w
e
v
a
r
y
t
h
e
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
u
b
-
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
l
u
s
t
e
r
s
,
f
o
r
o
n
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
o
m
p
r
i
s
e
d
o
f
2
0
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
5
0
v
e
r
t
i
c
e
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
2
.
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
3
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
f
u
l
l
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
,
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
a
c
r
o
s
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
,
r
a
n
d
o
m
l
y
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
f
o
r
g
r
a
p
h
s
c
o
m
p
r
i
s
e
d
o
f
5
0
v
e
r
t
i
c
e
s
.
G
e
n
e
r
i
c
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
f
o
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
O
u
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
w
a
s
t
e
s
t
e
d
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
1
0
,
2
0
a
n
d
5
0
b
i
n
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
i
s
s
u
e
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
t
e
s
t
s
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
5
0
v
e
r
t
i
c
e
s
(
i
.
e
.
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
)
a
n
d
8
0
b
i
n
a
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
5
0
o
f
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
o
s
i
t
i
v
e
p
a
i
r
w
i
s
e
s
y
n
e
r
g
i
e
s
a
n
d
3
0
n
e
g
a
t
i
v
e
o
n
e
s
.
T
h
i
s
e
n
a
b
l
e
s
u
s
t
o
e
x
p
l
o
r
e
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
i
n
o
u
r
t
e
s
t
s
,
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
s
eM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
8
1
v
a
l
u
e
s
b
e
i
n
g
f
o
u
n
d
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
s
,
a
s
w
i
l
l
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
.
6
.
4
.
G
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
i
.
e
.
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
)
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
,
b
u
t
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
c
e
r
t
a
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
i
n
t
o
s
u
b
-
g
r
a
p
h
s
o
r
t
o
p
i
c
s
(
c
f
.
S
e
c
t
.
3
.
6
.
3
)
.
H
o
w
e
v
e
r
w
e
a
l
s
o
t
e
s
t
e
d
m
a
n
y
o
t
h
e
r
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
o
f
s
m
a
l
l
e
r
/
l
a
r
g
e
r
g
r
a
p
h
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
h
i
g
h
e
r
-
o
r
d
e
r
s
y
n
e
r
g
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
u
p
t
o
4
i
t
e
m
s
(
i
.
e
.
h
y
p
e
r
-
e
d
g
e
s
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
u
p
t
o
4
v
e
r
t
e
x
e
s
)
,
w
i
t
h
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
.
F
o
r
l
a
c
k
o
f
s
p
a
c
e
a
n
d
n
e
e
d
o
f
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
,
w
e
c
a
n
n
o
t
c
o
v
e
r
a
l
l
t
h
e
t
e
s
t
s
f
o
r
a
l
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
h
e
r
e
,
b
u
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
e
a
d
e
r
s
o
m
e
i
d
e
a
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
s
m
a
l
l
e
r
g
r
a
p
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
,
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
w
e
i
n
c
l
u
d
e
s
o
m
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
2
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
c
a
s
e
a
s
w
e
l
l
.
B
o
t
h
b
u
y
e
r
m
o
n
e
t
a
r
y
u
t
i
l
i
t
i
e
s
,
i
n
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
(
i
.
e
.
i
n
t
e
r
d
e
n
d
e
n
c
y
)
a
n
d
s
e
l
l
e
r
c
o
s
t
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
r
o
m
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
O
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
i
d
e
,
t
h
e
c
o
s
t
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
n
i
t
e
m
s
i
s
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
N
(
￿
c
o
s
t
;
￿
c
o
s
t
)
.
O
n
t
h
e
b
u
y
e
r
s
i
d
e
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
a
c
h
o
f
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
i
s
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
N
(
￿
g
a
i
n
s
;
￿
g
a
i
n
s
)
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
e
f
f
e
c
t
s
b
e
t
w
e
e
n
s
u
b
s
e
t
s
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
8
0
b
i
n
a
r
y
c
l
u
s
t
e
r
s
i
s
n
o
r
m
a
l
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
N
(
0
;
2
￿
s
y
n
)
.
T
o
s
o
m
e
w
h
a
t
l
i
m
i
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
w
e
s
e
t
￿
=
￿
c
o
s
t
s
=
￿
g
a
i
n
s
=
￿
s
y
n
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
c
a
p
t
u
r
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
n
d
i
n
g
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
v
e
r
y
,
n
i
c
e
l
y
:
t
h
e
h
i
g
h
e
r
￿
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
o
f
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
a
n
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
,
h
e
n
c
e
t
h
e
h
i
g
h
e
r
t
h
e
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
,
i
n
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
m
e
a
n
o
f
t
h
e
c
o
s
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
m
,
o
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
s
i
d
e
,
￿
c
o
s
t
s
,
i
s
s
e
t
t
o
1
.
F
o
r
t
h
e
m
e
a
n
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
￿
g
a
i
n
s
,
w
e
c
o
n
d
u
c
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
i
t
h
3
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
:
1
.
1
,
1
.
2
5
,
1
.
5
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
B
u
y
e
r
a
r
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
1
0
%
,
2
5
%
t
o
5
0
%
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
t
h
o
s
e
o
f
t
h
e
S
e
l
l
e
r
.
I
n
t
h
e
r
e
p
o
r
t
e
d
t
e
s
t
s
,
￿
t
a
k
e
s
8
v
a
l
u
e
s
,
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
0
t
o
5
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
o
w
h
o
l
e
s
p
e
c
t
r
u
m
f
r
o
m
n
o
r
a
n
d
o
m
n
e
s
s
,
a
n
d
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
t
o
a
h
i
g
h
d
e
g
r
e
e
o
f
r
a
n
d
o
m
n
e
s
s
,
a
n
d
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
(
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
)
h
i
g
h
l
y
n
o
n
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
(
i
.
e
.
a
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
a
m
e
a
n
o
f
1
a
n
d
s
p
r
e
a
d
0
.
5
i
s
r
a
t
h
e
r
c
e
n
t
e
r
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
m
e
a
n
,
w
h
i
l
e
a
n
o
r
m
a
l
w
i
t
h
m
e
a
n
1
a
n
d
s
p
r
e
a
d
s
o
f
4
o
r
5
i
s
v
i
r
t
u
a
l
l
y
“
￿
a
t
”
,
t
h
u
s
s
u
m
s
o
v
e
r
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
m
o
r
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
a
n
d
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
)
.
F
o
r
e
a
c
h
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
c
o
s
t
s
,
￿
g
a
i
n
s
,
a
n
d
￿
,
1
0
0
t
e
s
t
s
w
e
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
f
o
r
e
a
c
h
r
e
s
u
l
t
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
s
f
r
o
m
F
i
g
.
4
a
n
d
6
r
e
f
e
r
t
o
a
v
e
r
a
g
e
s
o
v
e
r
1
0
0
t
e
s
t
s
.
A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
s
e
t
t
i
n
g
s
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
c
l
u
s
t
e
r
v
a
l
u
e
s
w
e
r
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
a
n
d
o
m
l
y
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
.
I
n
a
l
l
o
f
t
h
e
t
e
s
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
h
o
u
s
e
a
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
m
o
n
o
t
o
n
i
c
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
p
r
o
p
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
t
h
e
b
u
n
d
l
e
s
o
f
g
o
o
d
s
.
O
t
h
e
r
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
w
e
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
,
b
u
t
w
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
c
o
n
c
e
i
v
a
b
l
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
(
e
.
g
.
h
a
r
d
-
h
e
a
d
e
d
)
,
t
h
a
t
d
o
n
o
t
l
e
a
d
t
o
s
i
m
i
l
a
r
r
e
s
u
l
t
s
o
r
,
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
d
o
n
o
t
e
n
a
b
l
e
a
g
e
n
t
s
t
o
r
e
a
c
h
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
t
a
l
l
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
.
3
.
2
.
4
,
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
r
o
b
u
s
t
m
o
d
e
l
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
s
a
g
e
n
t
s
t
o
r
e
a
c
h
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
o
u
r
f
o
c
u
s
i
s
o
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
s
e
a
r
c
h
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e8
2
C
h
a
p
t
e
r
3
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
f
o
r
w
h
i
c
h
,
i
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
s
e
t
t
i
n
g
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
s
o
m
e
i
m
p
l
i
c
i
t
d
e
g
r
e
e
o
f
c
o
o
p
e
r
-
a
t
i
o
n
i
s
n
e
e
d
e
d
.
R
e
g
a
r
d
i
n
g
p
r
i
c
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
,
w
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
s
t
r
a
t
e
g
y
f
r
o
m
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
w
h
i
c
h
i
s
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
o
u
r
s
e
t
t
i
n
g
,
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
o
f
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
o
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
2
w
e
r
e
p
o
r
t
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
w
o
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
2
0
a
n
d
5
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
.
N
e
x
t
,
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
3
w
e
t
a
k
e
t
h
e
h
i
g
h
e
r
d
i
m
e
n
s
i
o
n
c
a
s
e
f
r
o
m
o
u
r
s
e
t
-
u
p
(
i
.
e
.
t
h
e
5
0
v
e
r
t
e
x
c
a
s
e
)
a
n
d
w
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
(
i
.
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
)
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
o
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
o
u
r
m
e
t
h
o
d
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
o
e
n
c
o
d
e
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
w
e
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
.
3
.
6
.
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
y
s
i
z
e
d
g
r
a
p
h
s
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
t
w
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
i
z
e
s
.
R
e
-
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
i
n
v
o
l
v
i
n
g
2
0
i
s
s
u
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
.
3
.
4
,
w
h
i
l
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
5
0
i
s
s
u
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
.
3
.
5
.
T
h
e
b
a
s
i
c
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
u
p
,
i
.
e
.
S
e
c
t
.
3
.
6
.
1
a
b
o
v
e
.
E
a
c
h
p
o
i
n
t
w
a
s
p
r
o
d
u
c
e
d
f
r
o
m
1
0
0
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
e
r
r
o
r
b
a
r
s
g
i
v
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
a
r
i
a
n
c
e
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
,
t
h
e
r
i
g
h
t
-
s
i
d
e
￿
g
u
r
e
s
h
i
g
h
l
i
g
h
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
r
e
a
c
h
i
n
g
a
n
a
g
r
e
e
-
m
e
n
t
o
v
e
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
,
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
)
.
B
y
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
w
e
m
e
a
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
f
t
e
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
n
t
e
n
t
n
o
l
o
n
g
e
r
c
h
a
n
g
e
s
.
A
f
t
e
r
s
u
c
h
a
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
i
s
r
e
a
c
h
e
d
,
i
t
m
a
y
t
a
k
e
m
o
r
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
o
u
n
d
s
b
e
f
o
r
e
b
a
r
g
a
i
n
e
r
s
a
g
r
e
e
u
p
o
n
t
h
e
￿
n
a
l
p
r
i
c
e
.
T
h
e
b
u
n
d
l
e
t
o
b
e
t
r
a
d
e
d
,
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
a
d
e
a
l
—
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
—
i
s
t
h
e
n
a
l
r
e
a
d
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
p
a
r
t
i
e
s
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
h
a
g
g
l
e
a
b
o
u
t
i
t
s
￿
n
a
l
p
r
i
c
e
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
f
o
r
j
u
s
t
o
n
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
(
t
o
p
o
l
o
g
y
)
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
o
r
t
h
e
5
0
i
s
s
u
e
g
r
a
p
h
,
w
e
h
a
v
e
8
0
b
i
n
a
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
)
a
n
d
w
e
u
s
e
t
h
e
”
R
i
n
g
”
t
o
p
o
l
o
g
y
(
s
e
e
S
e
c
t
.
3
.
6
.
3
b
e
l
o
w
)
.
F
o
r
t
h
e
2
0
-
i
s
s
u
e
c
a
s
e
,
w
e
h
a
v
e
u
s
e
d
a
g
r
a
p
h
w
i
t
h
2
4
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
b
u
t
4
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
4
-
w
a
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
n
d
8
a
r
e
3
-
w
a
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
h
y
p
e
r
-
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
)
.
F
r
o
m
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
F
i
g
s
.
3
.
6
.
1
a
n
d
3
.
5
a
l
r
e
a
d
y
s
o
m
e
(
p
a
r
t
i
a
l
)
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
:
￿
R
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
￿
n
d
b
u
n
d
l
e
s
c
l
o
s
e
t
o
m
a
x
i
m
u
m
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
t
h
e
￿
g
u
r
e
s
s
h
o
w
t
h
a
t
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
p
e
r
f
o
r
m
s
w
e
l
l
,
f
o
r
b
o
t
h
g
r
a
p
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
.
F
o
r
t
h
e
2
0
i
s
s
u
e
g
r
a
p
h
,
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
a
b
l
e
t
o
e
x
t
r
a
c
t
o
n
a
v
e
r
a
g
e
9
7
%
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
,
w
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
5
0
-
i
s
s
u
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
n
l
y
s
l
i
g
h
t
l
y
l
e
s
s
a
t
9
4
%
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
G
T
.
W
o
r
t
h
y
o
f
n
o
t
e
i
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
,
i
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
(
e
.
g
.
,
￿
b
e
t
w
e
e
n
4
-
5
)
.
F
o
r
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
,
(
w
i
t
h
a
l
l
l
i
k
e
l
i
h
o
o
d
)
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
b
e
c
o
m
e
s
h
i
g
h
l
y
n
o
n
l
i
n
e
a
r
a
n
d
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
u
t
i
l
i
t
i
e
s
w
i
l
l
s
h
o
w
a
h
i
g
h
v
a
r
i
a
n
c
e
.
T
h
u
s
,
f
o
r
l
a
r
g
e
v
a
l
u
e
s
o
f
s
i
g
m
aM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
8
3
t
h
e
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
b
e
c
o
m
e
v
i
r
t
u
a
l
l
y
￿
a
t
,
t
h
u
s
t
h
e
m
i
x
t
u
r
e
o
f
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
b
e
c
o
m
e
s
h
a
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
.
￿
R
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
e
p
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
a
c
h
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
n
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
,
w
e
d
o
s
e
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
i
s
n
u
m
b
e
r
f
o
r
l
a
r
g
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
h
e
r
e
w
e
a
l
s
o
s
e
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
(
m
o
r
e
t
h
a
n
a
2
-
f
o
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
)
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
2
0
a
n
d
5
0
-
i
s
s
u
e
c
a
s
e
s
.
C
l
e
a
r
l
y
,
f
o
r
h
i
g
h
e
r
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
l
a
r
g
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
s
o
l
v
e
,
s
o
m
o
r
e
s
t
e
p
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
c
o
r
r
e
c
t
l
y
u
p
d
a
t
e
t
h
e
m
o
d
e
l
o
f
b
u
y
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
t
o
￿
n
d
a
g
o
o
d
b
u
n
d
l
e
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
a
b
u
n
d
l
e
v
e
r
y
c
l
o
s
e
t
o
m
a
x
i
m
a
l
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
u
s
u
a
l
l
y
f
o
u
n
d
,
e
v
e
n
i
n
t
h
e
s
e
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
c
a
s
e
s
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
t
h
e
a
b
o
v
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
w
e
r
e
r
e
a
c
h
e
d
b
y
v
a
r
y
i
n
g
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
f
u
l
l
y
v
a
l
i
d
a
t
e
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
e
n
e
e
d
t
o
v
e
r
i
f
y
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
h
o
l
d
f
o
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
-
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
i
x
t
u
r
e
s
o
f
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
.
3
.
6
.
3
S
e
t
-
u
p
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
1
,
w
e
t
e
s
t
e
d
o
u
r
m
o
d
e
l
s
f
o
r
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
n
=
5
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
a
n
d
m
=
8
0
r
a
n
d
o
m
c
l
u
s
t
e
r
s
(
e
d
g
e
s
)
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
w
e
t
r
y
t
o
a
n
s
w
e
r
h
e
r
e
i
s
:
g
i
v
e
n
t
h
e
s
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
,
h
o
w
a
r
e
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
?
O
n
e
o
b
v
i
o
u
s
s
o
l
u
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
g
r
a
p
h
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
t
r
a
n
d
o
m
-
i
.
e
.
s
e
l
e
c
t
a
t
r
a
n
d
o
m
,
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
8
0
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
,
t
h
e
v
e
r
t
e
x
e
s
w
h
i
c
h
t
h
e
y
c
o
n
n
e
c
t
f
r
o
m
t
h
e
5
0
v
e
r
t
e
x
e
s
/
i
t
e
m
s
(
c
h
e
c
k
i
n
g
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
i
n
c
i
d
e
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
r
e
a
s
o
n
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
l
,
h
e
r
e
w
e
u
s
e
a
m
o
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
.
I
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
t
h
e
n
v
e
r
t
e
x
e
s
a
n
d
m
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
e
d
g
e
s
)
a
r
e
￿
r
s
t
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
k
t
t
o
p
i
c
s
(
s
u
b
g
r
a
p
h
s
)
,
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
,
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
n
=
k
t
v
e
r
t
e
x
e
s
a
n
d
m
=
k
t
d
e
-
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
(
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
u
s
e
k
t
=
5
,
b
u
t
o
t
h
e
r
v
a
l
u
e
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
)
.
3
T
h
u
s
,
e
a
c
h
t
o
p
i
c
i
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
r
a
n
d
o
m
s
u
b
g
r
a
p
h
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
,
i
n
o
u
r
c
a
s
e
1
0
(
+
/
-
2
)
v
e
r
t
e
x
e
s
a
n
d
1
6
e
d
g
e
s
(
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
a
r
e
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
v
e
r
t
e
x
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
t
o
p
i
c
.
A
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
o
o
t
h
e
r
u
s
e
s
o
f
t
h
e
t
e
r
m
“
t
o
p
i
c
”
[
4
7
,
4
8
]
,
i
n
o
u
r
u
s
a
g
e
o
f
t
h
e
w
o
r
d
,
t
o
p
i
c
s
a
r
e
j
u
s
t
a
w
a
y
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
r
a
n
d
o
m
s
u
b
g
r
a
p
h
s
-
t
o
p
i
c
s
a
r
e
n
o
t
s
e
p
a
r
a
t
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
(
e
x
c
e
p
t
i
n
o
n
e
c
a
s
e
:
c
o
n
￿
g
.
B
f
r
o
m
F
i
g
.
3
.
6
)
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
w
e
c
h
o
s
e
t
h
i
s
f
o
r
m
o
f
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
s
:
￿
H
a
v
i
n
g
a
g
r
a
p
h
w
h
i
c
h
i
s
d
e
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
,
b
a
s
e
d
o
n
a
s
e
t
o
f
c
u
t
s
e
t
n
o
d
e
s
,
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
t
h
e
s
e
a
r
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
u
b
g
r
a
p
h
(
o
r
t
o
p
i
c
)
w
h
i
c
h
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
s
u
c
h
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
h
a
s
t
o
b
e
m
a
n
a
g
e
a
b
l
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
l
y
.
T
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
c
a
n
n
o
t
b
e
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
f
o
r
a
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
w
i
t
h
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
3
A
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
“
t
o
p
i
c
s
”
i
s
q
u
i
t
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
a
t
o
f
“
c
l
u
s
t
e
r
s
”
.
T
o
p
i
c
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
u
b
-
g
r
a
p
h
s
,
w
h
i
l
e
u
t
i
l
i
t
y
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
g
r
a
p
h
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r
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F
i
g
u
r
e
3
.
7
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
a
n
d
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
e
p
s
n
e
e
d
e
d
t
o
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
f
o
r
a
l
l
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
s
t
u
d
i
e
d
a
l
s
o
q
u
i
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
(
a
r
o
u
n
d
+
/
-
5
%
f
o
r
e
a
c
h
d
a
t
a
p
o
i
n
t
)
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
h
i
g
h
v
a
r
i
a
n
c
e
s
,
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
)
a
r
e
,
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
,
n
o
t
v
e
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
T
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
c
a
n
e
x
t
r
a
c
t
a
h
i
g
h
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
a
n
d
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
r
o
b
u
s
t
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
(
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
8
5
%
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
f
o
r
c
o
m
p
l
e
x
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
h
i
g
h
v
a
r
i
a
n
c
e
i
n
c
l
u
s
t
e
r
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
r
o
u
n
d
a
m
e
a
n
o
f
1
-
i
s
a
r
o
b
u
s
t
r
e
s
u
l
t
)
.
R
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
r
e
a
c
h
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
aM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
8
7
s
i
m
i
l
a
r
e
f
f
e
c
t
:
w
h
e
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
“
l
o
o
s
e
”
o
r
“
s
t
a
r
”
t
o
p
o
l
o
g
y
,
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
k
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
l
e
s
s
s
t
e
p
s
t
h
a
n
t
h
e
n
i
n
t
h
e
“
d
o
u
b
l
e
c
h
a
i
n
”
c
a
s
e
,
w
h
e
n
t
h
e
r
e
a
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
1
n
o
d
e
i
n
e
a
c
h
c
u
t
s
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
o
v
e
r
a
l
l
,
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
u
s
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
u
t
i
l
i
t
i
e
s
i
n
e
a
c
h
c
l
u
s
t
e
r
h
a
s
a
s
t
r
o
n
g
e
r
i
m
p
a
c
t
t
h
a
n
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
t
s
e
l
f
.
I
n
t
e
r
m
s
o
f
F
i
g
.
3
.
7
b
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
s
w
e
m
o
v
e
t
o
w
a
r
d
s
h
i
g
h
e
r
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
l
l
p
l
o
t
s
,
b
y
a
h
i
g
h
e
r
f
a
c
t
o
r
t
h
a
n
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
a
b
l
e
t
o
e
x
t
r
a
c
t
o
v
e
r
8
5
%
o
f
t
h
e
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
f
o
r
a
l
l
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
a
n
d
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
,
e
v
e
n
i
f
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
a
k
e
s
5
0
n
e
g
o
t
i
a
-
t
i
o
n
s
t
e
p
s
(
a
s
s
t
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
,
w
e
r
e
p
o
r
t
r
e
s
u
l
t
s
h
e
r
e
d
o
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
,
t
i
m
e
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
c
a
s
e
)
.
T
h
u
s
,
o
v
e
r
a
l
l
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
i
d
e
a
p
u
t
f
o
r
w
a
r
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
a
t
i
s
,
h
a
v
i
n
g
a
m
a
x
i
m
a
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
n
a
v
i
g
a
t
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
a
c
e
a
n
d
r
e
a
c
h
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
w
i
t
h
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
e
p
s
,
e
v
e
n
f
o
r
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
s
s
u
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
u
l
d
m
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
,
w
h
i
l
e
o
u
r
m
e
t
h
o
d
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
s
i
s
w
e
l
l
g
r
o
u
n
d
e
d
i
n
t
h
e
o
r
y
a
n
d
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
h
i
g
h
l
y
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
c
l
a
s
s
e
s
,
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
w
e
c
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
a
p
t
i
n
g
c
u
s
t
o
m
-
m
a
d
e
g
e
n
e
r
a
t
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
C
A
T
S
(
L
e
y
t
o
n
-
B
r
o
w
n
e
t
a
l
.
[
1
4
2
]
)
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
W
h
i
l
e
t
h
e
C
A
T
S
a
p
p
r
o
a
c
h
w
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
m
o
s
t
l
y
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
b
i
d
s
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
t
c
o
u
l
d
c
o
n
c
e
i
v
a
b
l
y
b
e
a
d
a
p
t
e
d
f
o
r
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
e
t
t
i
n
g
s
,
s
u
c
h
a
s
o
u
r
s
.
3
.
6
.
4
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
m
o
d
e
l
A
l
l
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
a
b
o
v
e
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
d
o
e
s
k
n
o
w
a
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
(
i
.
e
.
m
a
x
i
m
a
l
)
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
(
a
l
t
h
o
u
g
h
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
n
o
t
a
n
y
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
a
t
g
r
a
p
h
,
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
b
u
y
e
r
h
e
i
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
w
i
t
h
)
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
:
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
f
o
r
e
a
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
r
a
c
e
b
o
t
h
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
u
t
i
l
i
t
y
v
a
l
u
e
s
f
o
r
e
a
c
h
b
u
y
e
r
w
e
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
g
e
n
t
d
o
e
s
k
n
o
w
a
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
y
w
h
i
c
h
i
s
a
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
(
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
t
r
a
,
s
p
u
r
i
o
u
s
e
d
g
e
s
a
d
d
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
)
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
:
i
n
a
r
e
a
l
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
s
c
e
n
a
r
i
o
,
h
o
w
d
o
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
c
q
u
i
r
e
t
h
i
s
(
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
)
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
e
l
p
h
i
m
m
a
k
e
p
r
o
p
o
s
a
l
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
?
T
h
e
a
n
s
w
e
r
(
a
l
r
e
a
d
y
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
i
n
v
o
l
v
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
t
h
a
t
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
i
e
s
f
o
r
a
s
e
t
(
o
r
c
l
a
s
s
)
o
f
b
u
y
e
r
s
a
r
e
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
r
a
n
d
o
m
,
b
u
t
l
a
r
g
e
l
y
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
p
r
e
v
i
o
u
s
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
t
e
s
t
t
h
i
s
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
y
r
e
t
r
i
e
v
a
l
m
o
d
e
l
.
T
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
u
s
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
f
o
r
g
r
a
p
h
r
e
t
r
i
e
v
a
l
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
e
o
n
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
w
e
s
t
i
l
l
w
o
r
k
w
i
t
h
g
r
a
p
h
s
c
o
n
-
t
a
i
n
i
n
g
5
0
i
s
s
u
e
s
,
8
0
r
a
n
d
o
m
b
i
n
a
r
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
o
f
w
h
i
c
h
5
0
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
3
0
n
e
g
a
t
i
v
e
.
T
h
e
t
e
s
t
s
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
c
a
n
b
e
b
a
s
i
c
a
l
l
y
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
t
o
t
w
o
p
a
r
t
s
,
w
h
i
c
h
f
o
l
l
o
w
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
5
:8
8
C
h
a
p
t
e
r
3
￿
F
i
r
s
t
,
a
s
e
t
o
f
t
e
s
t
s
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
o
o
s
e
w
h
i
c
h
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
a
a
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
a
n
d
u
s
e
f
u
l
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
(
s
e
e
S
e
c
t
.
3
.
5
.
5
)
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
h
o
w
r
o
b
u
s
t
a
r
e
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
h
i
g
h
e
r
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
r
a
n
d
o
m
b
u
y
e
r
p
r
o
￿
l
e
s
a
n
d
h
o
w
m
u
c
h
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
i
s
n
e
e
d
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
l
e
a
r
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
￿
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
t
o
f
t
e
s
t
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
u
t
-
o
f
f
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
t
o
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
(
s
e
e
S
e
c
t
.
3
.
5
.
7
f
o
r
a
f
o
r
m
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
)
.
W
e
t
e
s
t
e
d
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
s
i
z
e
s
a
n
d
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
h
o
w
e
r
r
o
r
i
n
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
a
l
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
a
f
f
e
c
t
s
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
￿
r
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
f
o
r
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
.
N
e
x
t
,
i
n
s
u
b
-
s
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
5
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
t
w
o
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
6
w
e
s
h
o
w
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
g
r
a
p
h
c
u
t
-
o
f
f
p
o
i
n
t
.
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
f
o
r
g
r
a
p
h
r
e
t
r
i
e
v
a
l
t
e
s
t
s
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
w
h
i
c
h
t
h
e
t
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
r
e
t
r
i
e
v
a
l
n
e
e
d
s
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
:
￿
T
h
e
s
t
r
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
u
y
e
r
p
r
o
￿
l
e
s
.
T
h
i
s
i
s
m
e
a
s
u
r
e
d
a
s
a
r
a
t
i
o
o
f
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
s
t
r
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
v
e
r
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
.
T
o
e
x
p
l
a
i
n
,
e
a
c
h
b
u
y
e
r
p
r
o
￿
l
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
F
i
r
s
t
,
f
o
r
e
a
c
h
i
t
e
m
,
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
v
a
l
u
e
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
d
r
a
w
i
n
g
f
r
o
m
i
d
e
n
t
i
c
a
l
,
i
n
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
(
i
.
i
.
d
.
-
s
)
o
f
c
e
n
t
e
r
C
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
￿
i
t
e
m
=
1
a
n
d
v
a
r
i
a
n
c
e
0
.
5
.
N
e
x
t
,
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
/
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
f
o
r
e
a
c
h
e
a
c
h
b
i
n
a
r
y
c
l
u
s
t
e
r
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
d
r
a
w
i
n
g
f
r
o
m
a
n
o
r
m
a
l
i
.
i
.
d
-
s
w
i
t
h
a
c
e
n
t
e
r
s
C
n
o
n
￿
l
i
n
e
a
r
i
t
y
.
T
h
e
s
t
r
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
i
s
t
h
e
n
t
a
k
e
n
t
o
b
e
C
n
o
n
￿
l
i
n
e
a
r
i
t
y
C
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
￿
i
t
e
m
.
T
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
i
s
r
a
t
i
o
i
s
,
t
h
e
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
i
t
w
i
l
l
b
e
t
o
d
e
t
e
c
t
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
(
i
.
e
.
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
a
n
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
b
e
t
w
e
e
n
i
t
e
m
s
)
.
I
n
f
a
c
t
,
i
f
t
h
i
s
r
a
t
i
o
t
a
k
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
0
,
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
e
f
f
e
c
t
s
t
o
d
e
t
e
c
t
(
w
h
i
c
h
e
x
p
l
a
i
n
s
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
)
,
a
t
0
.
1
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
a
r
e
v
e
r
y
w
e
a
k
,
b
u
t
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
s
t
r
o
n
g
e
r
a
s
i
t
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
1
a
n
d
2
(
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
r
a
n
g
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
)
.
T
h
u
s
,
t
h
i
s
r
a
t
i
o
c
a
n
b
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
“
s
i
g
n
a
l
t
o
n
o
i
s
e
”
r
a
t
i
o
(
i
.
e
.
t
h
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
e
f
f
e
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
s
i
g
n
a
l
t
o
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
,
v
s
.
t
h
e
n
o
i
s
e
d
u
e
t
o
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
s
i
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
t
i
l
i
t
i
e
s
)
.
￿
N
u
m
b
e
r
o
f
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
f
o
r
w
h
i
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
u
s
e
d
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
E
a
c
h
r
u
n
o
f
t
h
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
(
f
o
r
a
g
i
v
e
n
h
i
s
t
o
r
y
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
a
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
a
t
h
i
s
t
o
r
y
)
r
e
t
u
r
n
s
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
.
O
u
r
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
i
s
t
h
e
r
e
c
a
l
l
,
i
.
e
.
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
f
r
o
m
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
r
o
m
w
h
i
c
h
b
u
y
e
r
p
r
o
￿
l
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
w
h
i
c
h
a
r
e
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
r
e
t
r
i
e
v
e
dM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
8
9
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
D
u
e
t
o
n
o
i
s
e
a
n
d
/
o
r
i
n
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
d
a
t
a
,
w
e
c
a
n
n
o
t
e
x
p
e
c
t
t
h
i
s
g
r
a
p
h
r
e
t
r
i
e
v
a
l
p
r
o
-
c
e
s
s
t
o
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
1
0
0
%
a
c
c
u
r
a
c
y
.
W
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
s
t
u
d
i
e
d
w
h
a
t
i
s
t
h
e
e
f
f
e
c
t
o
f
a
n
i
m
p
r
e
c
i
s
e
g
r
a
p
h
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
t
s
e
l
f
(
s
t
a
g
e
2
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
)
.
T
h
i
s
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
6
.
3
.
6
.
5
R
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
r
e
t
r
i
e
v
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
u
s
i
n
g
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
v
s
.
c
o
r
r
e
-
l
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
T
h
e
s
e
t
t
i
n
g
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
b
o
v
e
w
a
s
t
e
s
t
e
d
f
o
r
b
o
t
h
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
a
n
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
(
s
e
e
S
e
c
t
.
3
.
5
.
5
)
.
F
i
g
u
r
e
3
.
8
g
i
v
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
g
r
a
p
h
s
f
o
r
t
h
e
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
c
a
s
e
,
w
h
i
l
e
F
i
g
.
3
.
9
g
i
v
e
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
o
n
e
.
E
a
c
h
o
f
t
h
e
p
o
i
n
t
s
p
l
o
t
t
e
d
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
s
w
a
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
a
v
e
r
a
g
i
n
g
o
v
e
r
1
0
0
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
e
s
t
s
.
T
o
m
a
k
e
t
h
e
t
e
s
t
s
a
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
e
w
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
t
e
s
t
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
o
u
r
t
e
s
t
s
(
s
e
e
F
i
g
.
3
.
8
a
n
d
F
i
g
.
3
.
9
)
i
s
t
h
a
t
o
n
e
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
,
n
a
m
e
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
s
c
o
n
s
i
d
-
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
l
y
t
h
a
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
,
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
f
r
o
m
F
i
g
.
3
.
8
a
n
d
F
i
g
.
3
.
9
:
w
h
i
l
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
a
n
e
x
t
r
a
c
t
9
6
%
(
+
/
-
7
%
)
o
f
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
g
i
v
e
n
e
n
o
u
g
h
d
a
t
a
(
f
r
o
m
a
r
o
u
n
d
1
5
0
0
c
o
m
p
l
e
t
e
d
n
e
g
o
-
t
i
a
t
i
o
n
s
)
a
n
d
s
t
r
o
n
g
e
n
o
u
g
h
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
e
f
f
e
c
t
s
(
a
b
o
v
e
1
)
,
c
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
a
c
h
i
e
v
e
s
a
m
a
x
i
m
u
m
o
f
j
u
s
t
a
b
o
v
e
4
0
%
.
T
h
u
s
,
w
e
￿
n
d
t
h
a
t
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
s
e
e
m
s
t
o
p
e
r
f
o
r
m
w
e
l
l
f
o
r
o
u
r
t
a
s
k
-
i
.
e
.
r
e
t
r
i
e
v
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
t
o
p
o
l
o
g
y
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
s
i
n
c
e
w
e
n
e
e
d
t
o
d
e
-
t
e
c
t
n
o
t
o
n
l
y
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
,
b
u
t
a
l
s
o
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
o
n
e
s
.
C
o
s
i
n
e
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
(
w
h
i
c
h
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
o
m
e
s
o
u
r
c
e
s
,
e
.
g
.
[
1
4
5
]
w
a
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
e
h
i
n
d
A
m
a
z
o
n
'
s
r
e
c
-
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
)
i
s
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
s
i
m
p
l
e
r
a
n
d
w
o
r
k
s
w
e
l
l
o
n
l
y
i
n
d
e
t
e
c
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
n
d
o
n
l
y
i
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
d
a
t
a
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
p
a
r
s
e
(
e
a
c
h
b
u
y
e
r
e
x
p
r
e
s
s
e
s
i
n
-
t
e
r
e
s
t
o
n
l
y
i
n
a
f
e
w
i
t
e
m
s
)
.
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
g
i
v
e
s
a
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
m
e
a
s
u
r
e
w
h
i
c
h
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
s
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
.9
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c
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t
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e
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r
u
e
g
r
a
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o
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h
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u
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e
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.
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o
w
e
v
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,
h
a
v
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n
g
a
c
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n
s
i
d
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r
a
b
l
y
d
e
n
s
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r
s
t
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r
t
i
n
g
g
r
a
p
h
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o
e
s
n
o
t
d
e
g
r
a
d
e
t
h
e
p
e
r
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o
r
m
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n
c
e
s
o
s
i
g
n
i
￿
c
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t
l
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n
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a
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s
w
e
s
e
e
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F
i
g
.
3
.
1
2
,
h
a
v
i
n
g
3
t
i
m
e
s
a
s
m
a
n
y
e
d
g
e
s
t
h
a
n
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
b
u
y
e
r
g
r
a
p
h
(
w
h
i
c
h
m
e
a
n
s
2
/
3
o
f
a
l
l
e
d
g
e
s
a
r
e
e
r
r
o
n
e
o
u
s
)
,
o
n
l
y
d
e
c
r
e
a
s
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
w
i
t
h
a
r
o
u
n
d
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.
B
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
3
g
r
a
p
h
s
a
b
o
v
e
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w
e
c
a
n
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o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
(
i
.
e
.
a
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
o
f
5
0
i
s
s
u
e
s
w
i
t
h
8
0
e
d
g
e
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,
t
h
e
b
e
s
t
c
u
t
-
o
f
f
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o
i
n
t
w
o
u
l
d
b
e
h
a
v
i
n
g
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0
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n
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n
c
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e
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h
e
t
r
u
e
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
(
i
.
e
.
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r
o
u
n
d
1
5
0
e
d
g
e
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r
a
k
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d
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u
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p
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p
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o
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t
h
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b
u
y
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r
w
i
l
l
b
e
m
i
s
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e
d
b
y
t
h
e
￿
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t
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
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p
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￿
c
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e
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p
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E
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c
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o
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n
g
e
d
g
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s
(
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
)
i
n
t
h
e
s
t
a
r
t
i
n
g
S
e
l
l
e
r
g
r
a
p
h
o
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
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o
p
t
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m
a
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F
i
g
u
r
e
3
.
1
2
:
E
f
f
e
c
t
o
f
e
x
c
e
s
s
(
e
r
r
o
n
e
o
u
s
)
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
s
t
a
r
t
i
n
g
S
e
l
l
e
r
g
r
a
p
h
o
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
o
f
r
e
a
c
h
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
s9
4
C
h
a
p
t
e
r
3
3
.
7
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
r
e
v
i
e
w
o
f
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
,
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
h
o
s
e
f
r
o
m
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
.
F
i
r
s
t
,
w
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
u
r
w
o
r
k
o
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
i
t
t
o
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
-
r
e
v
e
l
a
t
i
o
n
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
s
u
c
h
a
s
c
o
m
b
i
n
a
-
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
s
h
o
w
t
h
e
r
e
i
s
a
s
t
r
o
n
g
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
w
i
t
h
t
h
e
w
o
r
k
o
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
i
s
s
u
e
s
(
i
t
e
m
s
)
.
N
e
x
t
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
r
e
v
i
e
w
o
f
p
r
e
v
i
-
o
u
s
w
o
r
k
o
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
f
o
c
u
s
i
n
g
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
o
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
(
S
e
c
t
.
3
.
7
.
1
)
.
W
e
c
o
n
c
l
u
d
e
b
y
s
u
m
m
a
r
i
z
i
n
g
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
o
u
r
w
o
r
k
a
n
d
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
.
3
.
7
.
1
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
o
t
h
e
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
)
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
A
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
a
w
i
d
e
l
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
d
p
r
o
b
l
e
m
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
a
n
d
r
e
-
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
(
f
o
r
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
o
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
￿
e
l
d
,
t
h
e
r
e
a
d
e
r
i
s
a
s
k
e
d
t
o
c
o
n
s
u
l
t
,
e
.
g
.
:
K
r
a
u
s
'
9
9
[
1
2
9
]
,
L
o
m
u
s
c
i
o
e
t
a
l
.
'
0
3
[
1
4
7
]
,
G
e
r
d
i
n
g
e
t
.
a
l
,
'
0
0
[
8
2
]
,
L
a
i
e
t
.
a
l
,
'
0
5
[
1
3
4
]
)
.
S
e
v
e
r
a
l
p
r
e
v
i
o
u
s
r
e
s
u
l
t
s
m
o
d
e
l
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
s
a
t
o
o
l
f
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
c
o
m
p
l
e
x
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
d
o
m
a
i
n
s
[
6
0
,
7
9
,
1
2
6
,
2
0
7
]
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
w
o
r
k
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
c
a
s
e
.
F
a
r
a
t
i
n
,
S
i
e
r
r
a
&
J
e
n
n
i
n
g
s
[
7
1
]
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
s
e
a
r
c
h
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
o
v
e
r
m
u
l
-
t
i
p
l
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
w
h
i
c
h
u
s
e
s
f
u
z
z
y
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
a
b
e
t
w
e
e
n
a
t
t
r
i
b
u
t
e
v
a
l
u
e
l
a
b
e
l
s
a
s
p
r
i
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
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o
e
h
o
o
r
n
a
n
d
J
e
n
n
i
n
g
s
[
1
6
3
]
e
x
t
e
n
d
t
h
i
s
m
o
d
e
l
w
i
t
h
a
m
e
t
h
o
d
t
o
l
e
a
r
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
w
e
i
g
h
t
s
t
h
a
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
a
s
s
i
g
n
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
s
s
u
e
s
i
n
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
,
b
y
u
s
i
n
g
k
e
r
n
e
l
d
e
n
s
i
t
y
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
p
a
p
e
r
s
h
a
v
e
t
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
t
h
a
t
t
h
e
y
a
l
l
o
w
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
d
e
a
l
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
i
s
s
u
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
.
O
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
a
r
e
t
h
e
a
g
e
n
d
a
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
(
F
a
-
t
i
m
a
e
t
.
a
l
.
[
7
2
,
7
3
]
)
a
n
d
t
h
e
f
u
z
z
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
-
b
a
s
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
(
L
u
o
e
t
.
a
l
.
[
1
4
9
,
2
3
2
]
)
.
D
e
b
e
n
h
a
m
[
6
0
]
p
r
o
p
o
s
e
s
a
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
m
o
d
e
l
s
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
a
t
h
e
r
i
n
g
w
h
i
c
h
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
g
e
n
t
s
i
n
D
e
b
e
n
h
a
m
'
0
4
[
6
0
]
d
o
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
i
r
o
p
p
o
n
e
n
t
,
b
u
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
m
o
d
e
l
s
a
r
e
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
s
e
e
R
a
h
w
a
n
e
t
.
a
l
.
[
1
7
8
]
f
o
r
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
)
a
l
l
o
w
s
t
h
e
a
g
e
n
t
s
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
n
o
t
o
n
l
y
b
i
d
s
,
b
u
t
a
l
s
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
s
'
b
e
l
i
e
f
s
a
n
d
g
o
a
l
s
,
w
h
i
c
h
,
i
t
i
s
c
l
a
i
m
e
d
,
a
l
l
o
w
s
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
S
o
m
e
i
s
s
u
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
l
e
f
t
o
p
e
n
i
n
s
u
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
r
e
:
h
o
w
d
o
t
h
e
a
g
e
n
t
s
'
m
e
n
t
a
l
s
t
a
t
e
s
r
e
l
a
t
e
t
o
t
h
e
i
r
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
i
f
(
o
r
h
o
w
)
c
a
n
t
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
s
u
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
b
e
m
e
a
s
u
r
e
d
f
r
o
m
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
R
a
z
e
t
.
a
l
.
'
0
6
[
1
8
3
]
p
r
o
p
o
s
e
a
m
o
d
e
l
f
o
r
b
i
l
a
t
e
r
a
l
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
b
o
u
n
d
e
dM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
9
5
r
a
t
i
o
n
a
l
a
g
e
n
t
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
h
u
m
a
n
s
)
.
T
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
u
s
e
s
B
a
y
e
s
i
a
n
u
p
d
a
t
i
n
g
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
K
r
a
u
s
&
S
c
h
e
c
h
t
e
r
,
'
0
3
[
1
2
8
]
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
o
d
e
l
o
f
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
.
T
h
e
i
r
w
o
r
k
m
o
s
t
l
y
f
o
c
u
s
e
s
o
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
a
g
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
c
a
s
e
o
n
e
a
g
e
n
t
l
o
s
e
s
u
t
i
l
i
t
y
o
v
e
r
t
i
m
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
o
t
h
e
r
g
a
i
n
s
u
t
i
l
i
t
y
o
v
e
r
t
i
m
e
.
L
u
o
e
t
.
a
l
.
[
1
4
8
]
p
r
o
p
o
s
e
a
“
d
e
f
a
u
l
t
a
n
d
a
d
j
u
s
t
”
t
e
c
h
n
i
q
u
e
t
o
a
c
q
u
i
r
e
a
u
s
e
r
'
s
t
r
a
d
e
-
o
f
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
a
g
e
n
t
s
.
T
h
i
s
w
o
r
k
i
s
o
n
l
y
l
o
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
u
r
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
p
a
p
e
r
m
o
s
t
l
y
f
o
c
u
s
e
s
o
n
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
r
a
d
e
-
o
f
f
s
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
,
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
-
v
a
l
u
e
d
i
s
s
u
e
s
(
e
.
g
.
q
u
a
n
t
i
t
y
a
n
d
p
r
i
c
e
)
.
G
e
r
d
i
n
g
e
t
.
a
l
.
[
7
9
]
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
(
p
r
i
c
e
&
q
u
a
n
t
i
t
y
)
i
n
a
s
e
t
t
i
n
g
w
h
e
r
e
a
g
e
n
t
s
u
t
i
l
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
a
C
o
b
b
-
D
o
u
g
l
a
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
u
s
e
e
v
o
l
u
-
t
i
o
n
a
r
y
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
a
g
e
n
t
s
'
l
e
a
r
n
i
n
g
a
n
d
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
m
p
h
a
s
i
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
m
o
r
e
o
n
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
a
o
n
e
-
m
a
n
y
s
e
t
t
i
n
g
t
h
a
n
o
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
e
x
p
l
o
-
r
a
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
l
i
n
e
s
w
o
r
k
f
o
c
u
s
o
n
o
t
h
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
,
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
h
r
e
a
d
s
(
N
g
u
y
e
n
&
J
e
n
n
i
n
g
s
[
1
6
7
]
)
,
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
r
o
m
i
s
e
s
o
f
f
u
t
u
r
e
r
e
w
a
r
d
s
i
n
r
e
p
e
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
g
a
m
e
s
(
R
a
m
c
h
u
r
n
e
t
a
l
.
[
1
8
1
]
)
o
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
s
t
i
c
s
e
-
l
e
c
t
i
o
n
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
s
(
B
r
z
o
s
t
o
w
s
k
i
&
K
o
w
a
l
c
z
y
k
[
3
4
]
)
.
O
t
h
e
r
l
i
n
e
s
o
f
w
o
r
k
p
r
o
-
p
o
s
e
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
g
e
a
r
e
d
t
o
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
m
a
i
n
s
,
s
u
c
h
a
s
c
r
i
s
i
s
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
(
H
e
m
a
i
s
s
i
a
e
t
a
l
.
[
9
9
]
)
o
r
i
n
t
e
r
n
e
t
-
b
a
s
e
d
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
(
D
a
n
g
&
H
u
h
n
s
[
5
7
]
)
.
S
o
m
e
f
u
n
,
G
e
r
d
i
n
g
&
L
a
P
o
u
t
r
´
e
[
8
0
]
p
r
o
p
o
s
e
a
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
w
h
e
r
e
t
h
e
b
a
r
-
g
a
i
n
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
d
e
c
o
m
p
o
s
e
d
i
n
t
o
a
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
a
P
a
r
e
t
o
-
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
i
s
i
s
s
o
m
e
w
h
a
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
o
u
g
h
h
e
r
e
w
e
m
o
s
t
l
y
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
P
a
r
e
t
o
s
e
a
r
c
h
s
t
r
a
t
e
g
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
8
0
]
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
a
t
h
e
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
o
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
o
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
s
i
n
c
e
[
8
0
]
f
o
c
u
s
e
s
o
n
t
w
o
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
i
s
s
u
e
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
-
i
n
g
t
o
a
t
w
o
-
p
a
r
t
t
a
r
i
f
f
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
u
s
i
n
g
a
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
o
r
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
-
f
o
l
l
o
w
e
r
s
t
r
a
t
e
g
y
,
i
n
t
h
e
s
p
a
c
e
o
f
I
S
O
-
u
t
i
l
i
t
y
l
i
n
e
s
.
A
s
i
m
i
l
a
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
h
i
c
h
i
n
v
o
l
v
e
s
c
h
o
o
s
i
n
g
a
n
o
f
f
e
r
o
n
t
h
e
i
s
o
-
u
t
i
l
i
t
y
(
o
r
“
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
”
)
c
u
r
v
e
t
h
a
t
i
s
c
l
o
s
e
s
t
t
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
-
f
e
r
m
a
d
e
b
y
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
e
r
i
o
d
i
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
L
a
i
,
S
y
c
a
r
a
&
L
i
[
1
3
5
,
1
3
8
]
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
s
e
p
a
p
e
r
s
b
u
i
l
d
o
n
e
a
r
l
i
e
r
w
o
r
k
b
y
E
h
t
a
m
o
&
H
a
m
a
l
a
i
n
e
n
[
6
7
]
,
w
h
o
p
r
e
s
e
n
t
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
p
r
o
p
o
s
a
l
m
e
t
h
o
d
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
f
r
o
n
t
i
e
r
o
f
a
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
b
y
m
e
a
n
s
o
f
a
n
o
n
-
b
i
a
s
e
d
m
e
d
i
a
t
o
r
.
B
o
u
t
i
l
i
e
r
e
t
a
l
.
[
2
6
]
p
r
e
s
e
n
t
a
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
f
o
r
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
r
o
u
g
h
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
u
t
i
l
i
t
y
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
r
e
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
s
a
p
r
o
b
l
e
m
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
y
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
y
o
f
e
l
i
c
i
t
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
o
p
o
s
e
a
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
s
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
s
a
m
p
l
e
d
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
￿
n
d
n
e
a
r
-
o
p
t
i
m
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
a
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
i
s
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
o
n
e
t
a
k
e
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
-
h
o
w
e
v
e
r
t
h
e
r
e
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
m
o
d
e
l
u
s
e
s
m
i
n
i
m
a
x
r
e
g
r
e
t
,
n
o
t
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
a
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
a
a
n
d
t
h
e
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
[
2
6
]
d
o
e
s
n
o
t
h
a
n
d
l
e
m
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
v
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
,
m
o
r
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
,
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
s
t
a
k
e
n
i
n
p
a
p
e
r
s
t
h
a
t
s
t
u
d
y
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
(
e
.
g
.
C
h
e
v
a
l
e
y
r
e
e
t
.
a
l
.
'
0
5
[
4
7
,
4
8
]
)
a
n
d
o
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
(
D
u
n
n
e
e
t
.9
6
C
h
a
p
t
e
r
3
a
l
.
[
6
6
]
)
o
f
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
T
h
e
w
o
r
k
o
f
C
h
e
v
a
l
e
y
r
e
e
t
a
l
.
[
4
7
,
4
8
]
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
y
d
e
￿
n
e
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
v
e
r
b
u
n
d
l
e
s
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
t
h
i
s
w
o
r
k
(
a
n
d
m
u
c
h
o
f
t
h
e
w
o
r
k
o
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
r
e
v
i
e
w
e
d
i
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
)
,
t
h
e
i
r
w
o
r
k
i
s
m
o
s
t
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
d
e
r
i
v
i
n
g
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
b
o
u
n
d
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
n
d
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
i
n
s
i
g
h
t
f
o
r
o
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
p
r
o
p
o
s
e
d
i
r
e
c
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
b
l
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
o
r
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
(
t
h
a
t
c
a
n
h
a
n
d
l
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
)
.
T
w
o
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
c
o
m
p
l
e
x
i
n
t
e
r
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
i
n
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
—
a
n
d
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
m
o
s
t
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
u
r
w
o
r
k
—
a
r
e
K
l
e
i
n
e
t
.
a
l
.
[
1
2
6
]
a
n
d
L
i
n
[
1
4
4
]
.
K
l
e
i
n
e
t
.
a
l
.
[
1
2
6
]
u
s
e
a
s
e
t
t
i
n
g
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
o
n
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
n
a
m
e
l
y
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
o
o
l
e
a
n
-
v
a
l
u
e
d
i
s
s
u
e
s
w
i
t
h
b
i
n
a
r
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
y
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
w
o
s
e
a
r
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
:
h
i
l
l
-
c
l
i
m
b
i
n
g
a
n
d
s
i
m
u
l
a
t
e
d
a
n
n
e
a
l
i
n
g
a
n
d
s
h
o
w
t
h
a
t
i
f
b
o
t
h
p
a
r
-
t
i
e
s
a
g
r
e
e
t
o
u
s
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
a
n
n
e
a
l
i
n
g
,
t
h
e
n
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
s
c
a
n
b
e
r
e
a
c
h
e
d
.
I
n
a
s
i
m
i
l
a
r
l
i
n
e
o
f
w
o
r
k
,
L
i
n
[
1
4
4
]
u
s
e
s
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
s
e
a
r
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
n
d
m
e
d
i
a
t
i
o
n
t
o
r
e
a
c
h
o
p
t
i
m
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
o
u
r
w
o
r
k
,
t
h
e
s
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
d
o
n
o
t
t
r
y
t
o
u
s
e
p
r
i
o
r
i
n
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
e
f
f
e
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
u
y
e
r
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
h
o
r
t
e
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
h
r
e
a
d
s
.
A
t
l
e
a
s
t
f
r
o
m
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
[
1
2
6
]
,
t
h
e
y
a
p
p
e
a
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
m
o
r
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
(
a
r
o
u
n
d
2
5
0
0
s
t
e
p
s
/
5
0
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
b
e
n
c
h
m
a
r
k
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
s
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
[
1
2
6
]
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
(
t
h
o
u
g
h
,
i
n
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
i
f
a
c
l
e
a
r
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
o
u
l
d
b
e
d
e
￿
n
e
d
)
.
I
n
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
,
I
t
o
,
H
a
t
t
o
r
i
&
K
l
e
i
n
[
1
0
8
]
p
r
o
p
o
s
e
a
n
a
u
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
f
o
r
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
e
a
c
h
a
g
e
n
t
s
a
m
p
l
e
s
a
n
d
s
e
a
r
c
h
e
s
i
t
s
o
w
n
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
,
a
n
d
t
h
e
n
s
u
b
m
i
t
s
t
h
e
b
e
s
t
f
o
u
n
d
c
o
n
t
r
a
c
t
p
o
i
n
t
s
t
o
a
c
e
n
t
r
a
l
m
e
d
i
a
t
o
r
(
o
r
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
)
.
T
h
e
m
e
d
i
a
t
o
r
t
h
e
n
s
e
l
e
c
t
s
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
n
d
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
s
o
c
i
a
l
w
e
l
f
a
r
e
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
s
u
c
h
a
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
m
e
t
h
o
d
(
r
e
s
e
m
b
l
i
n
g
a
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
)
h
a
s
s
o
m
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
(
e
.
g
.
i
t
e
a
s
i
l
y
a
l
l
o
w
s
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
)
,
a
s
s
u
m
i
n
g
a
c
e
n
t
r
a
l
,
i
m
p
a
r
t
i
a
l
m
e
d
i
a
t
o
r
m
a
y
n
o
t
b
e
s
u
i
t
a
b
l
e
i
n
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
.
F
u
j
i
t
a
&
I
t
o
[
7
5
]
d
e
v
e
l
o
p
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
,
b
y
p
r
o
p
o
s
i
n
g
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
f
a
d
j
u
s
t
i
n
g
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
b
o
v
e
w
h
i
c
h
b
i
d
s
a
r
e
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
.
A
n
o
t
h
e
r
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
b
u
n
d
l
e
s
o
f
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
i
s
S
o
m
e
f
u
n
,
K
l
o
s
a
n
d
L
a
P
o
u
t
r
´
e
[
2
0
7
]
.
O
u
r
w
o
r
k
b
u
i
l
d
s
o
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
[
2
0
7
]
,
e
x
p
e
c
i
a
l
l
y
w
i
t
h
r
e
g
a
r
d
s
t
o
d
e
￿
n
i
n
g
P
a
r
e
t
o
-
u
t
i
l
i
t
y
t
h
r
o
u
g
h
G
a
i
n
s
o
f
T
r
a
d
e
(
s
e
e
A
p
p
e
n
d
i
x
3
.
A
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
c
t
u
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
2
0
7
]
i
n
v
o
l
v
e
s
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
l
e
a
r
n
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
(
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
t
h
i
s
w
o
r
k
)
.
A
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
u
n
d
l
e
s
i
s
e
x
p
o
n
e
n
-
t
i
a
l
,
e
v
e
n
f
o
r
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
(
e
.
g
.
f
o
r
1
0
i
t
e
m
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
2
1
0
>
1
0
6
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
)
,
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
f
e
a
s
i
b
l
e
o
n
l
y
f
o
r
s
m
a
l
l
-
s
c
a
l
e
s
e
t
t
i
n
g
s
.
H
y
n
d
r
i
k
s
,
T
h
y
k
o
h
o
n
o
v
&
J
o
n
k
e
r
[
1
0
2
]
h
a
n
d
l
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
,
b
y
p
r
o
p
o
s
i
n
g
a
m
e
t
h
o
d
t
o
e
l
i
m
i
n
a
t
e
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
nM
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
9
7
t
h
e
i
s
s
u
e
s
.
U
n
l
i
k
e
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
e
i
r
a
p
p
r
o
a
c
h
d
o
e
s
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
b
u
i
l
d
i
n
g
a
m
o
d
e
l
o
f
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
b
u
t
i
t
r
e
l
i
e
s
o
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
a
j
o
i
n
t
l
y
a
g
r
e
e
a
b
l
e
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
a
c
e
a
n
d
t
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
l
o
c
a
l
s
e
a
r
c
h
a
r
o
u
n
d
t
h
i
s
p
o
i
n
t
(
t
h
r
o
u
g
h
a
w
e
i
g
h
t
f
u
n
c
t
i
o
n
)
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
a
p
r
o
m
i
s
i
n
g
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
s
o
m
e
s
e
t
t
i
n
g
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
c
a
s
e
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
,
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
o
r
“
l
i
n
e
a
r
i
s
i
n
g
”
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
f
o
r
m
o
s
t
s
e
t
t
i
n
g
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
a
l
a
r
g
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
a
c
e
￿
n
d
i
n
g
a
g
o
o
d
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
(
a
r
o
u
n
d
w
h
i
c
h
t
o
b
a
s
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
)
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
l
e
m
i
n
i
t
s
e
l
f
,
w
h
i
c
h
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
w
o
r
k
,
r
e
q
u
i
r
e
s
s
o
m
e
i
m
p
l
i
c
i
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
3
.
7
.
2
R
e
l
a
t
i
o
n
t
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
t
i
l
i
t
y
m
o
d
e
l
s
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
R
e
g
a
r
d
i
n
g
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
u
t
i
l
i
t
i
e
s
,
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
d
a
n
a
l
y
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
n
e
s
s
a
n
d
c
o
n
c
i
s
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
T
h
e
b
e
s
t
k
n
o
w
n
a
r
e
C
P
-
n
e
t
s
a
n
d
D
i
r
e
c
t
e
d
A
c
y
c
l
i
c
G
r
a
p
h
s
(
D
A
G
s
)
-
a
n
d
t
h
e
i
r
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
[
9
,
3
0
,
3
2
,
3
9
,
4
4
,
2
1
9
]
.
S
o
m
e
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
w
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
t
o
o
u
r
s
,
w
i
t
h
a
v
i
e
w
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
l
a
s
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
a
l
t
h
o
u
g
h
,
i
n
r
e
t
r
o
s
p
e
c
t
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
v
e
r
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
a
l
s
o
s
t
u
d
y
h
o
w
t
h
e
s
e
f
o
r
m
a
l
i
s
m
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
a
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
b
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
o
u
r
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
D
A
G
s
u
s
e
s
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
s
t
o
m
o
d
e
l
u
t
i
l
i
t
y
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
[
9
,
3
0
,
3
9
,
4
4
]
,
o
u
r
m
o
d
e
l
i
s
b
a
s
e
d
o
n
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
g
e
a
r
e
d
f
o
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
o
r
m
a
l
i
s
m
m
a
y
h
a
v
e
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
b
e
n
e
￿
t
s
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
e
f
￿
c
i
e
n
t
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
(
c
.
f
.
S
e
c
t
.
3
.
4
)
f
o
r
d
e
c
o
m
p
o
s
i
n
g
s
u
c
h
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
o
n
l
i
n
e
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
c
l
u
s
t
e
r
v
a
l
u
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
f
o
r
t
h
e
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
p
r
o
p
o
s
e
d
h
e
r
e
,
w
e
a
l
s
o
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
t
s
e
l
f
c
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
f
r
o
m
p
a
s
t
,
a
g
g
r
e
g
a
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.
T
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
i
s
h
a
s
n
o
t
b
e
e
n
a
t
t
e
m
p
t
e
d
b
e
f
o
r
e
i
n
p
r
i
o
r
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
u
t
i
l
i
t
y
m
o
d
e
l
s
.
I
n
B
a
y
e
s
i
a
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
e
o
r
y
,
l
e
a
r
n
i
n
g
c
a
u
s
a
l
i
t
i
e
s
f
r
o
m
d
a
t
a
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
h
a
n
j
u
s
t
l
e
a
r
n
i
n
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
[
1
7
2
,
1
7
3
]
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
c
a
n
c
o
n
j
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
l
e
a
r
n
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
p
r
o
v
e
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
f
o
r
d
i
r
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
h
a
n
f
o
r
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
o
n
e
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
n
e
e
d
e
d
i
n
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
n
d
s
o
m
e
w
h
a
t
r
e
l
a
t
e
d
l
i
n
e
o
f
w
o
r
k
i
s
t
h
a
t
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
w
e
c
a
n
i
d
e
n
t
i
f
y
a
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
m
o
d
e
l
s
u
s
e
d
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
a
n
d
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
B
r
a
z
u
n
i
a
s
a
n
d
B
o
u
t
i
l
i
e
r
[
3
2
]
p
r
o
p
o
s
e
a
m
o
d
e
l
(
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
a
n
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
i
t
h
o
u
r
w
o
r
k
)
,
f
o
r
u
t
i
l
i
t
y
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
a
d
d
i
-
t
i
v
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
(
G
A
I
)
m
o
d
e
l
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
3
2
]
u
s
e
s
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
g
r
a
p
h
i
c
a
l
f
o
r
m
a
l
i
s
m
t
o
e
n
c
o
d
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
i
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
i
s
t
h
e
e
r
r
o
r
i
n
r
e
a
c
h
e
d
i
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
,
n
o
t
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
-
c
i
e
n
c
y
.
I
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
,
t
h
e
p
r
i
c
e
s
a
s
k
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
r
e
￿
x
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
o
r
a
c
l
e
(
i
f
o
n
e
s
e
e
s
t
h
e
o
r
a
c
l
e
a
s
r
o
u
g
h
l
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
u
y
e
r
a
g
e
n
t
i
n
o
u
r
s
e
t
t
i
n
g
,
i
.
e
.
t
h
e
p
a
r
t
y
w
h
o
s
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
m
o
d
e
l
e
d
o
r9
8
C
h
a
p
t
e
r
3
l
e
a
r
n
e
d
)
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
a
g
a
m
e
w
i
t
h
d
o
u
b
l
e
-
s
i
d
e
d
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
p
a
r
t
i
e
s
s
t
a
r
t
f
r
o
m
a
n
i
n
i
t
i
a
l
v
e
c
t
o
r
o
f
a
s
k
i
n
g
p
r
i
c
e
s
,
t
h
e
b
u
y
e
r
h
a
s
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
n
o
t
o
n
l
y
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
b
u
n
d
l
e
c
o
n
t
e
n
t
s
,
b
u
t
a
l
s
o
t
o
b
a
r
g
a
i
n
a
b
o
u
t
t
h
e
p
r
i
c
e
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
b
e
i
n
g
o
f
f
e
r
e
d
(
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
h
i
s
/
h
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
n
[
3
2
]
(
j
u
s
t
a
s
i
n
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
[
1
8
6
]
)
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
l
e
f
t
f
o
r
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
c
o
m
p
l
e
t
e
m
o
d
e
l
i
s
p
r
o
p
o
s
e
d
,
s
i
n
c
e
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
s
u
c
h
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
(
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
)
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
f
r
o
m
a
n
o
n
y
m
o
u
s
b
u
y
e
r
d
a
t
a
,
u
s
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
f
r
o
m
i
t
e
m
-
b
a
s
e
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
[
1
4
5
]
.
3
.
8
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
M
u
c
h
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
(
o
f
w
h
i
c
h
w
e
a
r
e
a
w
a
r
e
)
o
f
t
h
a
t
c
o
n
s
i
d
e
r
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
c
l
o
s
e
t
o
o
u
r
s
(
i
.
e
.
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
s
s
u
e
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
[
1
0
8
,
1
2
6
,
1
4
4
]
)
a
s
s
u
m
e
,
i
n
s
o
m
e
f
o
r
m
,
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
m
e
d
i
a
t
o
r
.
T
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
t
o
r
a
n
d
t
h
e
e
x
a
c
t
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
v
a
r
i
e
s
i
n
e
a
c
h
a
p
p
r
o
a
c
h
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
v
a
r
y
i
n
g
d
e
g
r
e
e
s
o
f
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
s
e
t
t
i
n
g
s
w
h
e
r
e
a
n
o
n
-
b
i
a
s
e
d
m
e
d
i
a
t
o
r
i
s
u
s
e
d
(
s
i
m
i
l
a
r
t
o
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
)
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
l
e
a
r
n
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
p
p
o
n
e
n
t
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
s
n
o
t
p
o
s
e
d
(
a
n
d
o
f
t
e
n
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
t
o
b
e
p
o
s
e
d
)
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
m
e
d
i
a
t
o
r
a
g
e
n
t
c
a
n
e
l
i
c
i
t
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
a
g
e
n
t
s
t
h
r
o
u
g
h
d
i
r
e
c
t
q
u
e
r
i
e
s
.
T
h
i
s
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
w
i
t
h
t
h
i
s
w
o
r
k
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
a
r
a
n
d
o
m
l
y
-
e
n
c
o
u
n
t
e
r
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
'
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
s
c
e
n
t
r
a
l
i
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
a
c
h
j
o
i
n
t
l
y
e
f
￿
c
i
e
n
t
(
c
l
o
s
e
t
o
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
)
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
.
G
i
v
e
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
i
s
t
a
s
k
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
s
o
l
u
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
w
o
-
s
t
e
p
m
o
d
e
l
.
F
i
r
s
t
,
w
e
u
s
e
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
e
f
f
e
c
t
o
f
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
b
u
y
e
r
s
(
a
s
i
m
i
l
a
r
a
p
p
r
o
a
c
h
a
s
t
o
t
h
a
t
t
a
k
e
n
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
)
.
N
e
x
t
,
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
s
r
e
￿
n
e
d
a
n
d
i
m
p
r
o
v
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
a
g
e
i
t
s
e
l
f
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
u
n
t
e
r
-
p
r
o
p
o
s
a
l
s
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
.
T
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
o
u
r
w
o
r
k
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
c
a
n
b
e
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
I
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
,
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
j
o
i
n
t
l
y
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
s
,
e
v
e
n
w
i
t
h
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
(
d
u
e
t
o
t
i
m
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
b
u
y
e
r
i
m
p
a
t
i
e
n
c
e
e
t
c
.
)
a
n
d
e
v
e
n
w
h
e
n
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
p
a
r
t
i
e
s
r
e
m
a
i
n
p
r
i
v
a
t
e
.
￿
I
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
i
m
p
r
o
v
e
s
t
h
e
s
p
e
e
d
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
f
o
r
t
h
e
t
y
p
e
o
f
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
,
b
y
u
s
i
n
g
a
n
o
n
y
m
o
u
s
,
a
g
g
r
e
g
a
t
e
b
u
y
e
r
d
a
t
a
.
￿
I
t
s
h
o
w
s
t
h
a
t
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
o
f
u
t
i
l
i
t
y
(
a
n
a
r
e
a
o
f
A
I
t
h
a
t
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
t
t
e
n
t
i
o
n
)
c
a
n
b
e
n
a
t
u
r
a
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
.
I
n
p
a
r
-
t
i
c
u
l
a
r
,
i
t
s
h
o
w
s
t
h
e
u
s
e
f
u
l
n
e
s
s
o
f
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
g
r
a
p
h
i
c
a
l
m
o
d
e
l
s
i
n
h
a
n
d
l
i
n
g
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
9
9
￿
I
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
a
f
o
r
m
a
l
l
i
n
k
(
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
o
r
a
c
l
a
s
s
o
f
b
u
y
e
r
s
)
b
e
t
w
e
e
n
o
p
p
o
n
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
g
u
s
e
d
i
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
a
n
d
t
h
e
w
a
y
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
u
s
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
/
s
o
c
i
a
l
￿
l
t
e
r
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
A
s
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
.
A
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
o
n
e
i
s
t
o
s
t
u
d
y
o
t
h
e
r
c
l
a
s
s
e
s
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
a
c
h
P
a
r
e
t
o
-
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
u
n
d
e
r
d
o
u
b
l
e
-
s
i
d
e
d
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
a
l
i
n
e
a
r
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
e
p
s
.
T
o
t
h
i
s
e
n
d
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
t
h
e
o
r
y
[
1
9
1
]
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
[
6
1
]
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
c
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
s
e
v
e
r
a
l
,
d
i
s
t
i
n
c
t
s
u
p
e
r
-
g
r
a
p
h
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
u
b
-
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
s
o
f
b
u
y
e
r
s
(
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
j
u
s
t
o
n
e
,
a
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
.
B
u
y
e
r
s
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
s
u
b
-
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
a
t
r
u
n
t
i
m
e
,
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
t
h
r
e
a
d
i
t
s
e
l
f
.
I
n
t
h
e
l
o
n
g
e
r
t
e
r
m
,
a
n
o
t
h
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
v
e
r
y
f
r
u
i
t
f
u
l
a
r
e
a
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
w
o
u
l
d
b
e
t
o
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
o
u
r
w
o
r
k
a
n
d
p
r
o
b
l
e
m
s
s
t
u
d
i
e
d
i
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
.
A
r
g
u
a
b
l
y
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
[
1
8
6
]
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
l
i
c
i
t
i
n
g
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
,
h
i
g
h
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
.
A
p
p
e
n
d
i
x
3
.
A
:
E
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
G
a
i
n
s
f
o
r
T
r
a
d
e
a
n
d
P
a
r
e
t
o
-
o
p
t
i
m
a
l
i
t
y
I
n
t
h
i
s
A
p
p
e
n
d
i
x
,
w
e
f
o
r
m
a
l
l
y
p
r
o
v
e
t
h
a
t
,
i
n
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
s
e
t
t
i
n
g
s
,
b
u
n
d
l
e
s
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
G
a
i
n
s
f
r
o
m
T
r
a
d
e
P
a
r
e
t
o
-
d
o
m
i
n
a
t
e
a
l
l
o
t
h
e
r
b
u
n
d
l
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
o
f
h
o
l
d
s
f
o
r
s
e
t
t
i
n
g
s
w
h
e
r
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
m
o
n
e
t
a
r
y
t
e
r
m
s
,
i
.
e
.
a
r
e
q
u
a
s
i
-
l
i
n
e
a
r
.
F
o
r
o
u
r
c
a
s
e
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
t
h
a
t
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
g
e
t
f
r
o
m
t
r
a
d
i
n
g
a
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
.
F
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
,
t
h
i
s
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
h
i
s
u
t
i
l
i
t
y
f
r
o
m
g
e
t
t
i
n
g
t
h
e
b
u
n
d
l
e
b
e
i
n
g
e
x
c
h
a
n
g
e
d
(
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
m
o
n
e
y
)
a
n
d
t
h
e
p
r
i
c
e
h
e
p
a
y
s
f
o
r
i
t
.
F
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
(
i
.
e
.
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
e
r
c
h
a
n
t
'
s
)
,
t
h
e
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
i
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
r
i
c
e
h
e
r
e
c
e
i
v
e
s
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
a
n
d
h
i
s
c
o
s
t
f
o
r
p
r
o
v
i
d
i
n
g
i
t
.
T
h
i
s
p
r
o
o
f
￿
r
s
t
a
p
p
e
a
r
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
o
n
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
f
[
2
0
7
]
.
F
o
r
m
a
l
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
B
e
f
o
r
e
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
s
t
a
t
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
s
o
m
e
n
o
t
a
t
i
o
n
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
L
e
t
N
￿
N
,
w
i
t
h
n
=
j
N
j
,
d
e
n
o
t
e
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
g
o
o
d
s
a
n
d
2
N
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
p
o
w
e
r
s
e
t
o
f
N
(
i
.
e
.
,
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
s
u
b
s
e
t
s
o
f
n
)
,
t
h
e
n
B
=
2
N
n
f
;
g
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
p
o
s
-
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
l
e
t
P
=
R
d
e
n
o
t
e
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
p
r
i
c
e
s
.
4
T
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
a
n
d
t
h
e
s
h
o
p
a
t
t
a
c
h
t
h
e
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
s
o
f
v
c
(
b
)
a
n
d
v
s
(
b
)
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
t
o
a
b
u
n
d
l
e
b
2
B
(
w
i
t
h
v
c
(
b
)
;
v
s
(
b
)
2
P
)
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
x
j
:
B
￿
P
7
!
R
w
i
t
h
j
2
f
c
;
s
g
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
f
o
r
b
u
n
d
l
e
b
a
n
d
b
u
n
d
l
e
p
r
i
c
e
p
:
x
c
(
b
;
p
)
=
v
c
(
b
)
￿
p
a
n
d
x
s
(
b
;
p
)
=
p
￿
v
s
(
b
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
'
s
a
n
d
t
h
e
s
h
o
p
'
s
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
4
N
e
g
a
t
i
v
e
p
r
i
c
e
s
m
a
y
n
o
t
b
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
,
b
u
t
w
e
w
a
n
t
t
o
m
a
k
e
a
s
f
e
w
b
e
h
a
v
i
o
r
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
F
o
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
n
e
g
a
t
i
v
e
p
r
i
c
e
s
i
s
n
o
t
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
c
(
s
e
e
F
o
o
t
n
o
t
e
5
)
.1
0
0
C
h
a
p
t
e
r
3
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
'
s
a
n
d
t
h
e
s
h
o
p
'
s
u
t
i
l
i
t
y
f
o
r
c
o
n
s
u
m
i
n
g
b
u
n
d
l
e
b
f
o
r
a
p
r
i
c
e
p
,
d
e
n
o
t
e
d
b
y
u
j
(
b
;
p
)
w
i
t
h
j
2
f
c
;
s
g
,
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
g
j
Æ
x
j
(
b
;
p
)
w
i
t
h
j
2
f
c
;
s
g
a
n
d
g
j
:
R
7
!
R
.
F
o
r
g
j
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
d
g
j
(
x
)
d
x
>
0
f
o
r
a
l
l
x
2
R
a
n
d
j
2
f
c
;
s
g
.
T
h
u
s
w
e
h
a
v
e
t
h
a
t
u
j
(
b
;
p
)
=
g
j
(
x
j
(
b
;
p
)
)
a
n
d
s
i
n
c
e
g
j
i
s
a
s
t
r
i
c
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
w
e
c
a
n
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
g
e
n
e
r
a
l
i
t
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
u
j
(
b
;
p
)
=
x
j
(
b
;
p
)
f
o
r
j
2
f
c
;
s
g
(
c
f
.
[
1
5
3
]
)
.
G
i
v
e
n
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
'
s
a
n
d
s
h
o
p
'
s
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
s
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
u
s
e
f
u
l
s
u
b
s
e
t
B
￿
o
f
B
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
B
￿
￿
a
r
g
m
a
x
b
2
B
(
v
c
(
b
)
￿
v
s
(
b
)
)
,
t
h
a
t
i
s
,
B
￿
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
b
u
n
d
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
.
W
e
a
r
e
n
o
w
r
e
a
d
y
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
A
d
e
a
l
(
b
;
p
)
w
i
t
h
b
2
B
a
n
d
p
2
P
i
s
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
b
2
B
￿
.
R
e
m
a
r
k
1
A
d
e
a
l
(
b
;
p
)
i
s
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
i
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
(
b
0
;
p
0
)
s
u
c
h
t
h
a
t
u
j
(
b
;
p
)
￿
u
j
(
b
0
;
p
0
)
f
o
r
a
l
l
j
2
f
c
;
s
g
a
n
d
t
h
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
i
s
s
t
r
i
c
t
f
o
r
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
j
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
d
e
a
l
i
s
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
i
t
e
n
t
a
i
l
s
a
b
u
n
d
l
e
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
.
F
o
r
t
h
e
p
r
o
o
f
o
f
t
h
i
s
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
e
m
m
a
i
s
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
.
L
e
m
m
a
1
F
o
r
a
n
y
t
w
o
d
e
a
l
s
(
b
￿
;
p
￿
)
a
n
d
(
b
;
p
)
w
i
t
h
p
￿
;
p
2
P
,
b
￿
2
B
￿
,
a
n
d
b
2
B
n
B
￿
w
e
h
a
v
e
x
c
(
b
;
p
)
<
x
c
(
b
￿
;
p
￿
)
o
r
x
s
(
b
;
p
)
<
x
s
(
b
￿
;
p
￿
)
.
P
r
o
o
f
1
W
e
p
r
o
v
e
t
h
e
a
b
o
v
e
l
e
m
m
a
b
y
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
b
￿
2
B
￿
a
n
d
b
2
B
n
B
￿
w
e
h
a
v
e
x
c
(
b
;
p
)
￿
x
c
(
b
￿
;
p
￿
)
a
n
d
x
s
(
b
;
p
)
￿
x
s
(
b
￿
;
p
￿
)
.
A
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
i
s
t
o
h
o
l
d
i
s
t
h
a
t
v
c
(
b
)
￿
v
s
(
b
)
￿
v
c
(
b
￿
)
￿
v
s
(
b
￿
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
￿
2
B
￿
a
n
d
b
2
B
n
B
￿
m
e
a
n
s
,
b
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
B
￿
,
t
h
a
t
v
c
(
b
)
￿
v
s
(
b
)
<
v
c
(
b
￿
)
￿
v
s
(
b
￿
)
.
W
e
a
r
e
n
o
w
r
e
a
d
y
t
o
p
r
o
v
e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
.
P
r
o
o
f
2
1
.
(
I
f
)
P
i
c
k
a
n
y
j
2
f
c
;
s
g
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
j
'
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
m
p
r
o
v
e
s
b
y
m
o
v
i
n
g
f
r
o
m
a
n
y
d
e
a
l
(
b
;
p
)
w
i
t
h
b
2
B
￿
t
o
(
b
0
;
p
0
)
,
t
h
a
t
i
s
,
u
j
(
b
;
p
)
<
u
j
(
b
0
;
p
0
)
.
I
t
t
h
e
n
s
u
f
-
￿
c
e
s
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
d
e
n
o
t
e
d
b
y
j
0
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
b
e
m
a
d
e
w
o
r
s
e
o
f
f
,
t
h
a
t
i
s
,
u
j
0
(
b
;
p
)
>
u
j
0
(
b
0
;
p
0
)
.
F
r
o
m
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
g
j
a
n
d
g
j
0
i
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
a
b
a
r
g
a
i
n
e
r
'
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
m
p
r
o
v
e
s
/
w
o
r
s
e
n
s
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
n
e
t
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
/
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
S
i
n
c
e
j
'
s
p
o
s
i
t
i
o
n
i
m
p
r
o
v
e
s
,
i
t
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
L
e
m
m
a
1
t
h
a
t
j
0
i
s
m
a
d
e
w
o
r
s
e
o
f
f
w
h
e
n
e
v
e
r
b
2
B
n
B
￿
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
f
b
￿
;
b
2
B
￿
t
h
e
n
t
h
e
g
a
i
n
s
f
r
o
m
t
r
a
d
e
r
e
m
a
i
n
u
n
c
h
a
n
g
e
d
,
h
e
n
c
e
j
0
i
s
m
a
d
e
w
o
r
s
e
o
f
f
.
2
.
(
O
n
l
y
i
f
)
W
e
w
i
l
l
p
r
o
v
e
t
h
i
s
p
a
r
t
b
y
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
b
=
2
B
￿
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
c
e
b
e
i
n
g
a
n
y
p
2
P
.
P
i
c
k
a
n
y
b
0
2
B
￿
a
n
d
s
e
t
t
h
e
b
u
n
d
l
e
p
r
i
c
e
t
o
p
0
=
p
+
v
s
(
b
0
)
￿
v
s
(
b
)
,
s
o
t
h
a
t
p
0
￿
v
s
(
b
0
)
=
p
￿
v
s
(
b
)
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
p
2
P
t
h
a
t
p
0
2
P
(
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
P
=
R
)
5
5
I
f
w
e
c
h
o
o
s
e
t
o
a
p
r
i
o
r
i
r
u
l
e
o
u
t
p
<
0
a
n
d
v
j
(
b
)
<
0
(
f
o
r
j
2
f
c
;
s
g
a
n
d
a
l
l
b
2
B
)
,
t
h
e
n
p
￿
v
s
(
b
)
s
h
o
u
l
d
h
o
l
d
b
e
c
a
u
s
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
s
h
o
p
w
i
l
l
n
o
t
b
e
w
i
l
l
i
n
g
t
o
s
e
l
l
t
h
e
b
u
n
d
l
e
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
l
a
c
e
.
C
o
n
s
e
q
u
e
n
t
l
y
,
p
0
2
P
s
t
i
l
l
h
o
l
d
s
.M
o
d
e
l
i
n
g
C
o
m
p
l
e
x
M
u
l
t
i
-
I
s
s
u
e
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
U
s
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
G
r
a
p
h
s
1
0
1
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
g
s
t
h
a
t
t
h
e
s
h
o
p
i
s
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
a
l
s
(
b
;
p
)
a
n
d
(
b
0
;
p
0
)
.
A
l
s
o
,
i
t
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
L
e
m
m
a
1
a
n
d
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
g
c
t
h
a
t
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
i
s
m
a
d
e
b
e
t
t
e
r
o
f
f
.
T
h
a
t
i
s
,
a
n
y
b
0
2
B
￿
P
a
r
e
t
o
d
o
m
i
n
a
t
e
s
b
=
2
B
￿
.
T
h
u
s
b
=
2
B
￿
c
a
n
n
o
t
b
e
a
P
a
r
e
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
.1
0
2
C
h
a
p
t
e
r
3P
a
r
t
I
I
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
n
d
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
1
0
3C
h
a
p
t
e
r
4
D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
4
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
D
e
s
i
g
n
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
p
e
n
a
r
e
a
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
,
b
o
t
h
f
r
o
m
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
d
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
a
p
-
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
O
n
e
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
t
s
e
l
f
,
s
u
c
h
a
s
i
t
g
u
a
r
a
n
t
e
e
s
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
s
u
c
h
a
s
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
r
b
u
d
g
e
t
b
a
l
a
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
s
o
m
e
a
u
c
t
i
o
n
d
e
s
i
g
n
s
,
s
u
c
h
a
s
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
s
c
e
n
d
i
n
g
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
n
d
r
e
p
e
a
t
e
d
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
a
n
d
r
e
s
e
a
r
c
h
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
s
u
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
.
A
s
p
r
e
v
i
o
u
s
s
h
o
w
n
i
n
[
2
7
,
8
9
,
1
8
4
,
2
1
7
]
,
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
b
i
d
d
e
r
h
a
s
t
o
f
a
c
e
i
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
(
o
r
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
s
c
e
n
d
i
n
g
)
a
u
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
s
t
a
t
e
d
,
e
x
p
o
s
u
r
e
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
n
a
g
e
n
t
h
a
s
t
o
c
o
m
m
i
t
t
o
b
u
y
i
n
g
a
n
i
t
e
m
(
a
n
d
t
h
u
s
t
a
k
e
a
“
s
u
n
k
”
c
o
s
t
[
1
8
4
]
)
,
b
e
f
o
r
e
s
h
e
c
a
n
b
e
s
u
r
e
t
h
a
t
s
h
e
w
i
l
l
a
b
l
e
t
o
s
e
c
u
r
e
o
t
h
e
r
i
t
e
m
s
i
n
h
e
r
u
s
e
f
u
l
s
e
t
o
r
b
u
n
d
l
e
(
i
.
e
.
t
h
e
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
t
h
a
t
g
i
v
e
s
h
e
r
a
p
o
s
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
)
.
I
f
s
h
e
d
o
e
s
n
o
t
m
a
n
a
g
e
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
o
t
h
e
r
i
t
e
m
s
,
s
h
e
i
s
e
x
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
a
l
o
s
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
s
e
v
e
r
a
l
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
B
o
u
t
i
l
i
e
r
e
t
a
l
.
'
9
9
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
r
o
l
e
o
f
d
y
n
a
m
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
i
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
b
a
s
e
d
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
v
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
d
p
r
i
c
e
s
.
R
e
e
v
e
s
e
t
.
a
.
'
0
3
[
1
8
4
]
s
t
u
d
y
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
s
c
e
n
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
(
a
p
r
o
b
l
e
m
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
)
-
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
m
a
r
k
e
t
-
b
a
s
e
d
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
.
O
s
e
p
-
a
y
s
h
v
i
l
i
e
t
a
l
.
'
0
5
[
1
]
c
o
n
t
i
n
u
e
t
h
i
s
l
i
n
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
,
b
u
t
u
s
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
1
0
51
0
6
C
h
a
p
t
e
r
4
o
f
￿
n
a
l
p
r
i
c
e
s
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
s
e
l
f
-
c
o
n
￿
r
m
i
n
g
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
G
e
r
d
i
n
g
e
t
a
l
.
'
0
7
[
8
3
]
d
e
r
i
v
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
a
g
l
o
b
a
l
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
m
u
l
t
i
p
l
e
,
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
s
e
c
o
n
d
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
p
e
r
f
e
c
t
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
.
U
n
l
i
k
e
t
h
i
s
w
o
r
k
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
(
i
.
e
.
a
g
e
n
t
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
)
,
a
n
d
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
i
s
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
,
a
s
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
c
l
o
s
e
e
x
a
c
t
l
y
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
n
o
t
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
.
I
n
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
t
h
a
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
a
s
e
t
t
i
n
g
v
e
r
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
G
r
e
e
n
w
a
l
d
&
B
o
y
a
n
'
0
4
[
8
9
]
s
t
u
d
y
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
b
o
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
n
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
-
o
u
s
l
y
a
s
c
e
n
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
.
F
o
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
c
a
s
e
,
t
h
e
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
m
o
d
e
l
a
n
d
s
h
o
w
t
h
a
t
m
a
r
g
i
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
b
i
d
d
i
n
g
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
p
o
l
i
c
y
.
T
h
e
i
r
r
e
s
u
l
t
a
p
-
p
l
i
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
o
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
.
H
o
e
n
e
t
a
l
.
'
0
5
[
2
1
7
]
l
o
o
k
a
t
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
o
f
b
i
d
d
i
n
g
i
n
r
e
p
e
a
t
e
d
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
a
n
d
d
r
a
w
a
p
a
r
a
l
l
e
l
w
i
t
h
t
h
e
N
-
p
e
r
s
o
n
i
t
e
r
a
t
e
d
p
r
i
s
o
n
e
r
'
s
d
i
l
e
m
m
a
.
T
h
e
a
b
o
v
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
b
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
i
n
m
a
n
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
b
o
t
h
i
n
s
e
l
f
p
l
a
y
a
n
d
a
g
a
i
n
s
t
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
o
t
h
e
r
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
i
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
T
A
C
.
A
l
t
h
o
u
g
h
m
o
s
t
d
o
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
s
p
e
c
t
o
f
r
i
s
k
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
e
x
-
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
t
h
e
r
i
s
k
-
t
a
k
i
n
g
a
t
t
i
t
u
d
e
o
f
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
.
B
y
“
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
d
e
l
”
w
e
m
e
a
n
b
u
i
l
d
i
n
g
a
p
r
o
￿
l
e
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
r
i
s
k
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
,
f
u
t
u
r
e
o
u
t
c
o
m
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
￿
n
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
)
.
I
n
s
t
a
n
d
a
r
d
e
c
o
n
o
m
i
c
t
h
e
o
r
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
m
i
n
a
l
w
o
r
k
o
f
K
.
A
r
r
o
w
a
n
d
J
.
P
r
a
t
t
,
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
e
s
s
e
n
t
i
a
l
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
a
n
d
m
o
d
e
l
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
[
5
,
8
8
,
1
2
2
,
1
7
1
]
.
I
n
f
a
c
t
,
a
b
o
d
y
o
f
a
u
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
f
r
o
m
e
c
o
-
n
o
m
i
c
s
[
1
5
8
,
1
7
1
]
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
r
i
s
k
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
s
a
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
o
p
e
n
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
.
I
n
r
e
c
e
n
t
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
s
a
n
d
￿
n
a
n
c
i
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
t
h
i
s
h
a
s
l
e
a
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
e
l
i
c
i
t
i
n
g
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
f
r
o
m
h
u
m
a
n
u
s
e
r
s
[
4
5
,
1
7
1
,
1
7
6
]
1
E
x
i
s
t
i
n
g
e
c
o
n
o
m
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
r
i
s
k
m
o
d
e
l
i
n
g
d
o
n
o
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
c
o
n
s
i
d
e
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
-
t
i
o
n
s
o
v
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
i
t
e
m
s
,
n
o
r
p
r
o
p
o
s
e
b
i
d
d
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
.
F
r
o
m
t
h
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
o
f
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
o
n
l
y
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
p
e
r
s
d
i
s
c
u
s
s
r
i
s
k
p
r
o
￿
l
e
s
.
B
a
b
a
n
o
v
e
t
a
l
.
'
0
4
[
8
]
u
s
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
u
r
w
o
r
k
,
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
s
c
h
e
d
u
l
e
s
f
o
r
t
a
s
k
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
L
i
u
e
t
a
l
.
[
1
4
6
]
d
o
c
o
n
s
i
d
e
r
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
i
o
n
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
(
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
t
a
k
e
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
-
b
u
t
t
h
e
i
r
w
o
r
k
i
s
m
o
s
t
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
o
n
e
-
s
h
o
t
a
u
c
t
i
o
n
c
a
s
e
.
V
y
t
e
l
i
n
g
u
m
e
t
a
l
'
0
4
[
5
8
]
c
o
n
s
i
d
e
r
r
i
s
k
-
b
a
s
e
d
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
a
d
o
u
b
l
e
-
a
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
o
t
h
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
(
i
.
e
.
C
D
A
)
a
n
d
t
h
e
r
i
s
k
m
o
d
e
l
u
s
e
d
(
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
b
a
s
e
d
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
A
r
r
o
w
-
P
r
a
t
t
m
o
d
e
l
)
m
a
k
e
t
h
i
s
w
o
r
k
r
a
t
h
e
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
n
f
o
c
u
s
f
r
o
m
o
u
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
V
e
t
s
i
k
a
s
a
n
d
J
e
n
n
i
n
g
s
[
2
2
3
,
2
2
4
]
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
o
d
e
l
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
a
g
e
n
t
a
t
t
i
t
u
d
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
(
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
f
a
c
t
o
r
s
,
s
u
c
h
a
s
b
u
d
g
e
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
n
d
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
s
)
,
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
n
m
u
l
t
i
-
u
n
i
t
,
s
e
a
l
e
d
-
b
i
d
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
a
t
h
o
r
o
u
g
h
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
i
s
c
a
s
e
,
b
u
t
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
(
i
.
e
.
a
g
e
n
t
s
d
e
s
i
r
i
n
g
b
u
n
d
l
e
s
o
f
g
o
o
d
s
)
,
n
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
1
A
p
r
a
c
t
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
o
f
r
i
s
k
e
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
i
n
￿
n
a
n
c
e
a
r
e
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
c
h
o
i
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
e
v
e
r
a
l
s
c
e
n
a
r
i
o
s
t
h
a
t
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
f
u
n
d
m
a
n
a
g
e
r
s
s
e
n
d
t
o
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
o
r
s
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
0
7
4
.
1
.
1
G
o
a
l
s
a
n
d
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
T
h
e
b
a
s
i
c
g
o
a
l
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
a
b
i
d
d
e
r
a
g
e
n
t
'
s
a
t
t
i
t
u
d
e
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
(
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
A
r
r
o
w
-
P
r
a
t
t
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
m
o
d
e
l
-
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
h
e
C
A
R
A
m
o
d
e
l
)
a
n
d
h
e
r
p
e
r
c
e
i
v
e
d
b
e
s
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
i
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
(
m
o
d
e
l
e
d
b
y
a
M
a
r
k
o
v
D
e
c
i
s
i
o
n
P
r
o
c
e
s
s
)
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
f
a
n
a
g
e
n
t
t
h
a
t
d
e
s
i
r
e
s
a
b
u
n
d
l
e
o
f
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
g
o
o
d
s
t
h
a
t
a
r
e
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
h
o
w
a
n
a
g
e
n
t
'
s
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
o
f
h
e
r
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
,
g
i
v
e
n
h
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
s
,
i
s
a
f
f
e
c
t
e
d
b
y
h
e
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
p
r
o
￿
l
e
.
S
i
m
i
l
a
r
t
o
[
2
7
,
8
9
,
1
1
2
,
1
8
4
,
2
1
7
]
,
w
e
t
a
k
e
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
b
i
d
-
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
,
m
e
a
n
i
n
g
a
g
e
n
t
s
r
e
a
s
o
n
w
.
r
.
t
.
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
a
n
d
d
o
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
e
l
i
b
e
r
a
t
e
o
v
e
r
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
r
i
s
k
p
r
o
￿
l
e
s
a
n
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
o
f
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
.
N
e
x
t
,
w
e
c
o
n
d
u
c
t
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
t
u
d
y
o
f
h
o
w
a
n
a
g
e
n
t
'
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
a
t
t
i
t
u
d
e
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
a
f
f
e
c
t
s
h
e
r
c
h
a
n
c
e
s
o
f
w
i
n
n
i
n
g
a
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
,
w
h
e
n
b
i
d
d
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
a
p
o
p
u
l
a
-
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
,
d
e
s
i
r
i
n
g
o
n
l
y
o
n
e
g
o
o
d
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
a
l
s
o
l
o
o
k
a
t
h
o
w
t
h
i
s
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
f
f
e
c
t
s
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
'
s
r
e
v
e
n
u
e
.
O
u
r
p
r
i
m
a
r
y
g
o
a
l
i
s
t
o
g
a
i
n
a
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
-
i
n
g
o
f
h
o
w
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
w
h
e
n
b
i
d
d
e
r
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
t
h
e
m
a
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
2
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
r
i
s
k
a
v
e
r
-
s
i
o
n
m
o
d
e
l
,
w
h
i
c
h
f
o
r
m
s
t
h
e
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
3
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
m
o
d
e
l
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
e
s
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
f
o
r
b
o
t
h
￿
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
-
p
r
i
c
e
s
e
-
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
i
o
n
4
.
5
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
4
.
2
M
o
d
e
l
i
n
g
U
t
i
l
i
t
y
F
u
n
c
t
i
o
n
s
U
n
d
e
r
R
i
s
k
T
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
s
e
v
e
r
a
l
3
m
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
a
g
e
n
t
s
w
.
r
.
t
.
t
h
e
i
r
r
i
s
k
p
r
o
￿
l
e
s
:
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
,
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
(
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
)
a
n
d
r
i
s
k
p
r
o
c
l
a
v
e
(
“
r
i
s
k
l
o
v
i
n
g
”
)
a
g
e
n
t
s
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
w
i
l
l
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
m
o
s
t
l
y
o
n
t
h
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
n
d
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
c
a
s
e
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
c
a
s
e
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
e
c
o
n
o
m
i
c
a
g
e
n
t
s
i
n
m
o
s
t
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
(
c
.
f
.
[
5
,
1
5
8
,
1
7
1
]
)
.
D
e
n
o
t
e
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
p
a
y
o
f
f
z
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
n
a
g
e
n
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
a
n
a
u
c
t
i
o
n
o
r
l
o
t
t
e
r
y
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
a
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
a
s
s
i
g
n
s
t
o
t
h
i
s
p
a
y
o
f
f
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
t
h
e
A
r
r
o
w
-
P
r
a
t
t
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
:
u
(
z
)
=
1
￿
e
￿
r
z
f
o
r
r
>
0
(
4
.
1
)
F
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
r
i
s
k
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
(
r
=
0
)
,
w
e
t
a
k
e
u
(
z
)
=
z
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
a
p
r
i
v
a
t
e
v
a
l
u
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
p
a
y
o
f
f
z
o
f
a
b
i
d
d
e
r
a
f
t
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
a
n
a
u
c
t
i
o
n
i
s
a
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
p
r
i
v
a
t
e
v
a
l
u
e
v
a
n
d
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
m
o
n
e
y
p
a
i
d
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
i
t
e
m
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
(
o
r
c
o
s
t
)
c
.
S
i
n
c
e
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e1
0
8
C
h
a
p
t
e
r
4
v
a
l
u
e
v
i
s
p
r
i
v
a
t
e
t
o
e
a
c
h
a
g
e
n
t
,
t
h
e
p
a
y
o
f
f
v
a
l
u
e
i
s
a
l
s
o
p
r
i
v
a
t
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
r
e
a
r
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
p
r
i
v
a
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
a
b
i
d
d
e
r
:
v
a
l
u
e
v
a
n
d
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
r
.
P
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
a
g
e
n
t
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
b
y
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
i
r
p
r
i
v
a
t
e
v
a
l
u
e
s
o
r
p
a
y
o
f
f
s
,
a
s
t
h
e
r
i
s
k
f
a
c
t
o
r
s
r
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
.
O
u
r
c
h
o
i
c
e
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
E
q
.
4
.
1
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
f
o
r
m
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
[
1
7
1
]
(
t
h
e
s
a
m
e
c
h
o
i
c
e
i
s
m
a
d
e
i
n
[
1
5
9
,
1
7
1
]
,
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
)
.
T
h
i
s
f
o
r
m
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
h
o
l
d
s
:
r
u
(
z
)
=
￿
u
0
0
(
z
)
u
0
(
z
)
(
4
.
2
)
A
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
E
q
.
4
.
2
,
r
u
(
z
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
A
r
r
o
w
-
P
r
a
t
t
m
e
a
s
u
r
e
o
f
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
-
s
i
o
n
[
5
,
1
7
1
]
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
r
c
o
n
s
t
a
n
t
f
o
r
e
a
c
h
a
g
e
n
t
,
i
.
e
.
r
u
(
z
)
=
r
;
8
z
,
t
h
u
s
w
e
u
s
e
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
(
C
A
R
A
)
m
o
d
e
l
.
2
F
a
c
t
o
r
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
w
h
i
c
h
d
i
f
f
e
r
s
f
o
r
e
a
c
h
a
g
e
n
t
,
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
h
e
r
o
w
n
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
-
t
a
k
i
n
g
.
W
e
u
s
e
a
s
t
a
t
e
-
b
a
s
e
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
n
w
h
i
c
h
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
f
u
t
u
r
e
o
u
t
c
o
m
e
s
a
t
t
i
m
e
t
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
S
t
.
A
l
l
s
2
S
t
a
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
a
m
o
n
e
t
a
r
y
p
a
y
o
f
f
z
s
a
n
d
a
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
p
s
(
w
h
e
r
e
p
s
>
0
a
n
d
P
s
2
S
t
p
s
=
1
)
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
L
t
o
v
e
r
a
s
e
t
o
f
p
a
y
o
f
f
s
~
z
s
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
S
t
)
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
p
a
y
o
f
f
-
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
p
a
i
r
s
,
i
.
e
.
L
t
=
f
(
z
s
;
p
s
)
g
w
h
e
r
e
s
2
S
t
.
I
n
t
h
i
s
f
o
r
m
,
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
i
s
g
e
n
e
r
i
c
,
b
u
t
a
s
w
e
s
h
o
w
i
n
S
e
c
t
.
3
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
a
t
u
r
a
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
l
o
t
t
e
r
i
e
s
a
n
d
s
t
a
t
e
s
i
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
-
a
u
c
t
i
o
n
g
a
m
e
.
T
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
a
t
t
i
m
e
t
o
v
e
r
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
L
t
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
a
v
o
n
N
e
u
m
a
n
n
-
M
o
r
g
e
n
s
t
e
r
n
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
:
E
u
[
L
t
]
=
X
(
z
i
;
p
i
)
2
L
t
p
i
u
(
z
i
)
(
4
.
3
)
I
n
c
a
s
e
a
l
l
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
(
i
.
e
.
h
a
v
e
u
(
z
)
=
z
)
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
c
o
m
p
a
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
p
a
y
o
f
f
s
a
c
r
o
s
s
a
g
e
n
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
c
a
s
e
,
a
n
d
w
e
n
e
e
d
a
m
e
a
s
u
r
e
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
s
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
p
a
y
o
f
f
s
a
c
r
o
s
s
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
i
t
u
d
e
s
t
o
r
i
s
k
i
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
d
o
m
a
i
n
s
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
s
i
n
c
e
e
a
c
h
a
g
e
n
t
h
a
s
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
i
t
u
d
e
t
o
w
a
r
d
s
f
u
t
u
r
e
r
i
s
k
(
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
f
a
c
t
o
r
)
.
T
h
e
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
c
o
n
c
e
p
t
i
n
r
i
s
k
m
o
d
e
l
i
n
g
i
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
(
i
.
e
.
a
m
o
u
n
t
o
f
m
o
n
e
y
)
,
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
r
e
c
e
i
v
i
n
g
t
h
i
s
v
a
l
u
e
w
i
t
h
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
r
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
.
T
h
i
s
a
m
o
u
n
t
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
(
C
E
)
o
f
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
.
I
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
t
h
e
m
o
n
e
t
a
r
y
p
a
y
o
f
f
t
h
e
a
g
e
n
t
w
o
u
l
d
a
t
t
a
c
h
t
o
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
i
f
a
l
l
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
(
a
n
d
h
e
n
c
e
r
i
s
k
)
w
e
r
e
d
i
s
c
o
u
n
t
e
d
.
F
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
(
C
E
)
o
f
a
l
o
t
t
e
r
y
L
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
p
a
y
o
f
f
v
a
l
u
e
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
L
t
.
T
h
a
t
i
s
:
u
(
C
E
(
L
t
)
)
=
E
u
(
L
t
)
2
T
h
i
s
i
s
a
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
m
o
d
e
l
,
w
h
i
c
h
w
e
d
e
e
m
e
d
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
.
W
e
l
e
a
v
e
t
h
e
s
t
u
d
y
o
f
R
e
l
a
t
i
v
e
R
i
s
k
A
v
e
r
s
i
o
n
(
R
R
A
)
m
o
d
e
l
s
t
o
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
0
9
E
x
p
a
n
d
i
n
g
b
o
t
h
s
i
d
e
s
u
s
i
n
g
E
q
s
.
4
.
1
a
n
d
4
.
3
a
b
o
v
e
,
w
e
h
a
v
e
:
￿
e
￿
r
C
E
(
L
t
)
=
X
(
z
i
;
p
i
)
2
L
t
￿
p
i
e
￿
r
z
i
H
e
n
c
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
o
r
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
:
C
E
(
L
t
)
=
8
<
:
￿
1
r
l
n
P
(
z
i
;
p
i
)
2
L
t
p
i
e
￿
r
z
i
f
o
r
r
>
0
P
(
z
i
;
p
i
)
2
L
t
p
i
z
i
f
o
r
r
=
0
(
4
.
4
)
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
a
m
o
u
n
t
o
f
m
o
n
e
y
w
h
i
c
h
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
u
t
i
l
i
t
y
t
o
t
h
e
a
g
e
n
t
a
s
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
o
t
t
e
r
y
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
i
s
k
n
o
w
n
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
n
d
p
r
o
v
e
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
C
E
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
f
o
r
t
h
e
i
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
g
a
m
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
P
r
o
p
e
r
t
y
1
:
S
u
p
p
o
s
e
w
e
h
a
v
e
a
g
a
m
e
t
h
a
t
o
c
c
u
r
s
i
n
s
t
a
g
e
s
t
;
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
s
t
e
p
t
t
h
e
g
a
m
e
c
a
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
i
n
t
o
e
i
t
h
e
r
o
n
e
o
f
2
s
t
a
t
e
s
:
X
+
t
(
h
a
v
i
n
g
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
r
e
w
a
r
d
z
+
t
)
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
p
+
t
,
o
r
X
￿
t
(
h
a
v
i
n
g
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
r
e
w
a
r
d
z
￿
t
)
,
w
h
e
r
e
p
+
t
+
p
￿
t
=
1
.
I
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
c
a
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
,
X
+
t
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
X
￿
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
t
a
t
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
n
s
/
d
o
e
s
n
o
t
w
i
n
a
n
u
p
c
o
m
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
(
t
h
e
f
o
r
m
a
l
l
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c
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r
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￿
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;
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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e
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c
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b
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c
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c
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e
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p
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c
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p
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i
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i
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i
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i
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i
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￿
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p
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p
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c
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i
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e
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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p
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p
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b
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p
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p
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c
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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i
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c
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￿
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￿
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b
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n
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p
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c
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b
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1
:
E
x
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p
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f
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h
e
c
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q
u
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p
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￿
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i
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2
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o
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i
b
l
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o
u
t
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o
m
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-
$
5
(
n
o
n
-
d
e
s
i
r
a
b
l
e
)
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n
d
$
1
0
(
d
e
s
i
r
a
b
l
e
)
.
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h
e
￿
g
u
r
e
i
l
l
u
s
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r
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t
e
s
2
c
a
s
e
s
:
A
(
l
e
f
t
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:
T
h
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
o
u
t
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o
m
e
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
m
o
n
e
t
a
r
y
v
a
l
u
e
o
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$
1
0
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B
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r
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h
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h
e
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e
s
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a
b
l
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o
u
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i
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u
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r
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e
r
i
s
k
i
n
d
i
f
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r
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n
t
a
g
e
n
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)
,
$
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.
5
b
y
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h
e
s
l
i
g
h
t
l
y
r
i
s
k
a
v
e
r
s
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n
e
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r
=
0
.
1
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)
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n
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$
1
0
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y
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h
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s
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o
n
g
l
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r
i
s
k
-
a
v
e
r
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e
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g
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n
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=
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W
e
p
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t
t
h
e
C
E
p
a
y
o
f
f
s
i
n
t
h
i
s
l
o
t
t
e
r
y
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r
3
r
i
s
k
a
t
t
i
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d
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e
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,
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r
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r
!
0
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=
0
:
1
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n
d
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=
0
:
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h
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l
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n
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i
g
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c
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.
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$
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)
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n
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h
e
n
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-
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r
a
b
l
e
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-
$
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u
t
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￿
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c
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u
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n
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u
l
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u
c
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1
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t
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c
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o
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c
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f
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h
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g
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n
g
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r
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b
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c
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o
w
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r
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v
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s
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n
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p
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i
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i
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u
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s
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c
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c
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h
t
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n
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i
d
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i
g
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4
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1
,
w
e
k
e
e
p
t
h
e
p
a
y
o
f
f
o
f
t
h
e
n
o
n
-
d
e
s
i
r
a
b
l
e
o
u
t
c
o
m
e
c
o
n
s
t
a
n
t
a
t
-
$
5
,
b
u
t
w
e
v
a
r
y
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
a
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o
f
f
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r
o
m
$
5
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o
r
t
h
e
r
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s
k
i
n
d
i
f
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e
r
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n
t
a
g
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n
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)
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t
o
$
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=
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1
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)
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$
1
0
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=
0
:
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)
.
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p
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c
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b
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e
p
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b
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i
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c
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c
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n
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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p
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b
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u
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i
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i
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c
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c
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c
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c
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c
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i
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c
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c
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￿
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c
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￿
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c
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c
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b
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c
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;
b
n
)
,
w
h
i
c
h
a
s
s
i
g
n
s
a
b
i
d
b
t
t
o
e
a
c
h
i
t
e
m
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
p
o
i
n
t
t
.
F
i
g
.
4
.
2
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
s
t
h
i
s
,
f
o
r
a
n
a
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
2
i
t
e
m
s
.
{}
{A}
{}
{A,B}
{A}
{}
{B}
Pr[price(A)<=b(A)]
Final 
rewards
v(A+B) - b(A)-b(B)
v(A) - b(A)
v(B) - b(B)
payoff=0
L(t=1,{A})
Pr[price(B)<=b(B)]
Pr[price(B)>b(B)]
Pr[price(B)<=b(B)]
Pr[price(B)>b(B)]
Pr[price(A)>b(A)]
L(t=1,{})
L(t=0,{})
Stage 1: 
Auction item A
Stage 2: 
Auction item B
F
i
g
u
r
e
4
.
2
:
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
f
a
c
e
d
b
y
a
n
a
g
e
n
t
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
,
f
o
r
a
t
w
o
s
t
a
g
e
e
x
a
m
p
l
e
,
w
i
t
h
g
o
o
d
s
l
a
b
e
l
e
d
A
a
n
d
B
T
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
f
o
r
i
t
e
m
s
I
1
;
:
:
:
I
n
,
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
m
o
d
e
l
,
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
d
u
r
i
n
g
o
n
e
b
i
d
d
i
n
g
r
o
u
n
d
o
f
n
a
u
c
t
i
o
n
s
(
n
c
o
u
l
d1
1
2
C
h
a
p
t
e
r
4
a
l
s
o
b
e
s
e
e
n
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
e
a
g
e
n
t
c
a
n
s
t
a
y
i
n
t
h
e
g
a
m
e
b
e
f
o
r
e
i
t
s
d
e
a
d
l
i
n
e
)
.
T
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
i
o
n
a
r
i
t
y
d
o
e
s
n
o
t
e
x
c
l
u
d
e
t
h
e
a
g
e
n
t
b
e
i
n
g
a
b
l
e
t
o
l
e
a
r
n
,
o
r
r
e
￿
n
e
i
t
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
e
p
i
s
o
d
e
s
b
u
t
,
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
y
a
r
e
s
t
a
t
i
o
n
a
r
y
f
o
r
t
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
n
a
u
c
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
o
n
e
e
p
i
s
o
d
e
)
.
C
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
s
(
a
s
i
m
i
l
a
r
c
h
o
i
c
e
a
s
i
n
[
1
,
2
7
,
8
9
]
)
i
s
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
t
h
a
n
s
i
m
p
l
y
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
a
v
e
c
t
o
r
o
f
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
a
s
t
p
r
i
c
e
s
(
s
u
c
h
a
s
i
n
[
1
8
4
,
2
1
7
]
)
,
s
i
n
c
e
t
h
e
t
h
i
c
k
n
e
s
s
o
f
t
h
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
a
y
b
e
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
i
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
t
h
i
s
f
o
r
m
,
w
e
d
o
n
o
t
m
a
k
e
a
n
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
r
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
:
t
h
e
y
c
a
n
b
e
n
o
r
m
a
l
,
l
o
g
-
n
o
r
m
a
l
(
u
s
u
a
l
l
y
u
s
e
d
t
o
m
o
d
e
l
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
s
i
n
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
)
,
u
n
i
f
o
r
m
,
b
i
n
o
m
i
a
l
e
t
c
.
F
o
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
e
m
p
l
o
y
e
d
t
h
e
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
b
u
t
t
h
e
g
e
n
e
r
i
c
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
o
t
h
e
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
t
a
t
e
s
a
r
e
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
n
s
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
w
i
t
h
i
t
c
u
r
r
e
n
t
b
i
d
b
t
:
P
r
o
b
(
X
t
+
1
=
X
t
[
f
I
t
g
)
=
P
r
o
b
(
C
l
o
s
i
n
g
P
r
i
c
e
t
￿
b
t
)
=
c
d
f
t
(
b
t
)
w
h
e
r
e
c
d
f
t
(
b
t
)
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
,
w
h
e
n
b
i
d
b
t
i
s
p
l
a
c
e
d
.
W
e
m
o
d
e
l
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
a
f
u
t
u
r
e
o
u
t
c
o
m
e
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
s
t
e
p
t
(
e
x
c
e
p
t
t
h
e
￿
n
a
l
o
n
e
w
h
e
n
a
l
l
t
h
e
g
o
o
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
l
l
o
c
a
t
e
d
)
a
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
l
o
t
t
e
r
y
L
t
(
X
t
;
b
t
)
.
T
h
e
p
a
y
o
f
f
s
o
f
t
h
i
s
l
o
t
t
e
r
y
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
a
c
q
u
i
r
e
d
s
o
f
a
r
X
t
a
n
d
b
i
d
b
t
.
T
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
v
e
r
o
u
t
c
o
m
e
s
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
b
i
d
b
t
a
n
d
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
t
h
e
a
g
e
n
t
f
a
c
e
s
,
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
p
o
i
n
t
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
a
b
i
d
b
t
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
r
i
g
h
t
b
a
l
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
f
f
a
n
d
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
w
i
n
n
i
n
g
,
g
i
v
e
n
h
e
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
r
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
c
h
o
o
s
i
n
g
b
t
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
l
o
t
t
e
r
y
C
E
(
L
t
(
X
t
;
b
t
)
)
.
U
s
i
n
g
f
o
r
m
a
l
M
D
P
n
o
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
v
a
l
u
e
a
t
e
a
c
h
s
t
a
t
e
i
s
:
Q
(
X
t
;
b
t
)
=
C
E
(
L
t
(
X
t
;
b
t
)
)
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
e
w
a
r
d
a
s
:
b
￿
t
=
￿
(
X
t
)
=
a
r
g
m
a
x
b
t
Q
(
X
t
;
b
t
)
V
(
X
t
)
=
m
a
x
b
t
Q
(
X
t
;
b
t
)
W
e
c
a
n
r
e
w
r
i
t
e
t
h
e
a
b
o
v
e
t
w
o
e
q
u
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
a
t
t
i
m
e
t
b
￿
t
a
n
d
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
o
p
t
i
m
a
l
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
v
a
l
u
e
C
E
￿
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
a
k
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
a
s
:
b
￿
t
=
a
r
g
m
a
x
b
t
C
E
(
L
t
(
X
t
;
b
t
)
)
C
E
￿
(
L
t
)
=
m
a
x
b
t
C
E
(
L
t
(
X
t
;
b
t
)
)
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
v
a
l
u
e
C
E
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
f
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
a
t
t
i
m
e
t
,
b
u
t
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
r
e
t
a
k
e
n
t
h
eD
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
1
3
w
h
o
l
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
o
c
c
u
r
r
i
n
g
a
t
t
i
m
e
s
t
+
1
;
:
:
:
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
b
￿
t
f
o
r
t
i
m
e
p
o
i
n
t
t
a
c
t
u
a
l
l
y
i
n
v
o
l
v
e
s
r
e
c
u
r
s
i
v
e
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
b
i
d
s
b
￿
t
;
:
:
:
b
n
t
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
o
f
s
t
a
t
e
s
a
t
t
1
;
:
:
n
.
D
u
e
t
o
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
C
E
f
u
n
c
t
i
o
n
(
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
L
e
m
m
a
1
a
b
o
v
e
)
,
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
C
E
(
L
t
)
a
t
e
a
c
h
s
t
a
t
e
l
e
a
d
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
.
e
.
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
C
E
(
L
0
)
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
s
t
a
n
d
i
n
g
M
D
P
r
e
a
s
o
n
i
n
g
m
o
d
e
l
s
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
w
h
e
r
e
t
h
e
Q
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
M
D
P
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
a
r
e
t
h
e
C
E
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
l
o
t
t
e
r
y
o
v
e
r
f
u
t
u
r
e
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
a
t
e
a
c
h
s
t
e
p
.
A
n
a
i
v
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
M
D
P
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
l
y
t
o
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
(
a
s
d
o
n
e
i
n
[
2
7
]
f
o
r
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
)
.
F
o
r
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
u
e
t
o
t
h
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
C
E
v
a
l
u
e
s
o
f
f
u
t
u
r
e
s
t
a
t
e
s
3
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
S
e
c
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
a
n
u
m
e
r
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
a
n
d
a
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
4
.
3
.
1
O
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
f
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
2
n
d
p
r
i
c
e
(
V
i
c
k
r
e
y
)
a
u
c
-
t
i
o
n
s
G
r
e
e
n
w
a
l
d
&
B
o
y
a
n
[
8
9
]
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
a
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
i
n
a
s
e
c
o
n
d
-
p
r
i
c
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
i
s
t
o
b
i
d
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
w
o
n
a
n
d
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
w
o
n
.
H
e
r
e
w
e
c
a
n
e
x
t
e
n
d
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
t
h
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
c
a
s
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
u
p
p
o
s
e
a
t
t
i
m
e
t
(
a
f
t
e
r
a
s
e
t
o
f
t
p
r
e
v
i
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
)
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
i
n
a
s
t
a
t
e
i
n
w
h
i
c
h
h
e
h
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
X
t
.
A
t
t
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
(
i
.
e
.
a
f
t
e
r
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
o
c
c
u
r
r
i
n
g
a
t
t
)
,
h
e
c
a
n
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
i
n
e
i
t
h
e
r
o
n
e
o
f
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
a
t
e
s
:
o
n
e
i
n
w
h
i
c
h
h
e
o
b
t
a
i
n
s
t
h
e
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
X
+
t
+
1
=
X
t
S
f
I
t
+
1
g
(
i
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
w
o
n
)
o
r
X
￿
t
+
1
=
X
t
(
i
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
w
o
n
.
I
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
a
t
t
i
m
e
t
i
s
a
s
e
c
o
n
d
-
p
r
i
c
e
o
n
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
:
b
￿
t
=
C
E
(
L
t
+
1
(
X
+
t
+
1
)
)
￿
C
E
(
L
t
+
1
(
X
￿
t
+
1
)
)
(
4
.
5
)
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
t
a
l
l
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
s
t
e
p
s
t
+
1
;
:
:
;
n
t
h
e
l
o
c
a
l
l
y
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
s
a
r
e
c
h
o
s
e
n
.
P
r
o
o
f
3
T
h
e
p
r
o
o
f
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
p
r
o
o
f
i
n
t
h
e
t
e
x
t
b
o
o
k
o
f
K
r
i
s
h
n
a
[
1
3
0
]
,
w
h
i
c
h
r
e
f
e
r
s
,
h
o
w
-
e
v
e
r
,
o
n
l
y
t
o
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
b
i
d
d
e
r
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
b
y
d
e
n
o
t
i
n
g
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
i
t
e
m
i
s
a
c
q
u
i
r
e
d
b
y
C
E
+
t
+
1
=
C
E
(
L
t
+
1
(
X
+
t
+
1
)
)
a
n
d
t
h
e
c
e
r
-
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
i
t
e
m
i
s
n
o
t
a
c
q
u
i
r
e
d
b
y
C
E
￿
t
+
1
=
C
E
(
L
t
+
1
(
X
￿
t
+
1
)
)
.
T
h
e
r
e
i
s
a
s
e
t
o
f
n
a
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
s
i
n
e
a
c
h
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
a
t
o
n
l
y
d
e
s
i
r
e
t
h
e
i
t
e
m
s
o
l
d
i
n
t
h
a
t
a
u
c
t
i
o
n
.
A
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
s
e
c
o
n
d
p
r
i
c
e
,
t
h
e
y
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
a
d
o
m
i
n
a
n
t
p
o
l
i
c
y
o
f
3
W
e
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
t
e
r
m
“
o
p
t
i
m
a
l
”
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
o
p
t
i
m
a
l
w
.
r
.
t
.
t
h
e
b
i
d
d
e
r
'
s
a
v
e
r
s
i
o
n
t
o
r
i
s
k
a
n
d
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
c
e
p
t
a
s
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
r
o
m
s
t
a
n
d
a
r
d
a
u
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
(
i
.
e
.
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
)
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
r
e
n
o
t
k
n
o
w
n
t
o
e
x
i
s
t
f
o
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.1
1
4
C
h
a
p
t
e
r
4
b
i
d
d
i
n
g
t
h
e
i
r
t
r
u
e
v
a
l
u
e
.
L
e
t
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
s
e
n
a
b
i
d
d
e
r
s
b
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
G
(
x
)
=
G
i
(
x
)
n
a
,
w
h
e
r
e
G
(
x
)
i
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
h
a
t
b
i
d
s
o
f
a
l
l
n
a
a
g
e
n
t
s
a
r
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
x
(
G
i
(
x
)
h
e
r
e
r
e
f
e
r
s
t
o
a
s
i
n
g
l
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
,
b
u
t
w
e
c
a
n
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
i
n
a
g
g
r
e
g
a
t
e
,
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
s
o
f
p
r
e
c
i
s
i
o
n
)
.
T
h
e
n
g
(
x
)
i
s
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
i
.
e
.
i
t
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
b
i
d
o
f
t
h
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
s
i
s
e
x
a
c
t
l
y
x
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
w
i
n
n
i
n
g
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
a
n
d
h
a
v
i
n
g
t
o
p
a
y
x
b
r
i
n
g
s
a
m
o
n
e
t
a
r
y
g
a
i
n
o
f
C
E
+
t
+
1
￿
x
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
,
w
h
i
l
e
l
o
o
s
i
n
g
b
r
i
n
g
s
a
m
o
n
e
t
a
r
y
g
a
i
n
o
f
C
E
￿
t
+
1
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
a
m
o
u
n
t
t
o
b
e
p
a
i
d
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
b
i
d
o
f
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
s
,
s
o
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
n
e
e
d
s
a
d
j
u
s
t
i
n
g
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
C
E
o
f
b
i
d
d
i
n
g
b
t
i
n
a
s
t
a
t
e
a
t
t
i
m
e
t
c
a
n
b
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
:
C
E
(
b
t
)
=
￿
1
r
l
n
f
Z
b
t
0
g
(
x
)
e
￿
r
(
C
E
+
t
+
1
￿
x
)
d
x
+
(
1
￿
G
(
x
)
)
e
￿
r
C
E
￿
t
+
1
g
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
b
￿
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
a
k
i
n
g
t
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
i
.
e
.
w
h
e
n
d
C
E
(
b
t
)
d
b
t
=
0
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
:
￿
g
(
b
t
)
r
R
b
t
0
g
(
x
)
e
￿
r
(
C
E
+
t
+
1
￿
x
)
d
x
+
(
1
￿
G
(
x
)
)
e
￿
r
C
E
￿
t
+
1
￿
e
￿
r
(
C
E
+
t
+
1
￿
b
t
)
￿
e
￿
r
C
E
￿
t
+
1
￿
=
0
O
f
t
h
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
t
h
e
￿
r
s
t
f
r
a
c
t
i
o
n
i
s
n
e
v
e
r
z
e
r
o
a
n
d
c
a
n
b
e
r
e
d
u
c
e
d
,
w
h
i
c
h
b
a
s
i
c
a
l
l
y
g
i
v
e
s
:
e
￿
r
(
C
E
+
t
+
1
￿
b
t
)
=
e
￿
r
C
E
￿
t
+
1
W
h
i
c
h
￿
n
a
l
l
y
,
a
f
t
e
r
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
a
n
d
d
i
v
i
d
i
n
g
b
y
(
￿
r
)
g
i
v
e
s
:
C
E
+
t
+
1
￿
b
t
=
C
E
￿
t
+
1
R
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
b
t
a
s
:
b
￿
t
=
C
E
+
t
+
1
￿
C
E
￿
t
+
1
S
o
b
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
b
￿
t
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
s
e
c
o
n
d
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
a
l
-
w
a
y
s
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
o
f
t
h
e
n
e
x
t
t
w
o
s
t
a
t
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
w
a
s
k
n
o
w
n
f
r
o
m
s
t
a
n
d
a
r
d
a
u
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
b
i
d
d
e
r
s
[
1
3
0
]
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
s
i
n
c
e
a
r
a
t
i
o
n
a
l
a
g
e
n
t
v
i
e
w
s
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
p
a
y
m
e
n
t
s
a
s
s
u
n
k
c
o
s
t
s
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
d
i
s
-
c
o
u
n
t
e
d
a
n
d
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
i
n
f
u
t
u
r
e
b
i
d
s
.
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
r
e
a
s
o
n
w
h
y
w
e
￿
n
d
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
a
s
w
e
l
l
i
s
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
t
l
i
n
e
a
r
,
a
r
e
b
a
s
i
c
a
l
l
y
m
o
n
o
t
o
n
i
c
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
m
o
n
e
t
a
r
y
p
a
y
o
f
f
s
o
f
f
u
t
u
r
e
s
t
a
t
e
s
,
s
o
i
t
i
s
r
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
h
e
r
b
i
d
u
n
t
i
l
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
C
E
+
t
+
1
￿
C
E
￿
t
+
1
i
s
c
o
v
e
r
e
d
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
1
5
4
.
3
.
2
O
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
f
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
1
s
t
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
:
n
u
m
e
r
-
i
c
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
s
F
o
r
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
n
o
c
l
o
s
e
d
f
o
r
m
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
c
a
n
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
,
a
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
,
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
s
h
a
d
e
t
h
e
i
r
b
i
d
.
L
i
u
e
t
.
a
l
.
'
0
3
[
1
4
6
]
s
h
o
w
,
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
s
i
n
g
l
e
-
s
h
o
t
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
s
h
a
d
e
t
h
e
i
r
b
i
d
l
e
s
s
t
h
a
n
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
w
a
n
t
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
c
h
a
n
c
e
o
f
l
o
s
i
n
g
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
l
e
v
e
l
b
￿
t
g
i
v
e
n
i
n
E
q
.
4
.
5
a
b
o
v
e
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
b
i
d
l
e
v
e
l
a
r
a
t
i
o
n
a
l
a
g
e
n
t
w
o
u
l
d
p
l
a
c
e
i
n
a
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
.
F
o
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
c
a
s
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
e
t
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
c
a
s
e
,
w
e
c
o
m
p
u
t
e
d
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
s
p
e
r
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
t
t
i
m
e
t
=
0
(
b
e
f
o
r
e
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
)
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
f
o
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
2
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
3
u
p
c
o
m
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
(
i
t
e
m
s
a
r
e
n
u
m
b
e
r
e
d
a
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
l
y
,
b
y
t
h
e
o
r
d
e
r
t
h
e
y
a
r
e
b
e
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
e
d
)
.
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
c
a
n
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
l
a
r
g
e
l
y
s
i
m
i
l
a
r
)
.
W
e
t
a
k
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
s
f
o
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
s
a
r
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
i
d
e
n
t
i
c
a
l
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
(
i
.
i
.
d
.
s
a
r
e
a
c
h
o
i
c
e
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
n
e
c
o
n
o
m
i
c
m
o
d
e
l
i
n
g
[
1
5
3
]
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
w
e
c
h
o
s
e
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
w
i
t
h
m
e
a
n
￿
=
2
:
5
a
n
d
d
i
s
p
e
r
-
s
i
o
n
￿
=
1
:
5
.
T
h
e
c
h
o
s
e
n
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
l
e
v
e
l
s
a
r
e
:
v
f
A
g
=
0
,
v
f
B
g
=
0
a
n
d
v
f
A
;
B
g
=
1
0
(
f
o
r
t
h
e
2
-
s
t
a
g
e
a
u
c
t
i
o
n
)
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
v
f
A
;
B
;
C
g
=
1
5
a
n
d
0
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
s
u
b
s
e
t
s
(
f
o
r
t
h
e
3
-
s
t
a
g
e
a
u
c
t
i
o
n
)
.
T
h
i
s
c
h
o
i
c
e
o
f
v
a
l
u
e
s
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
m
e
a
n
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
s
t
s
i
s
e
x
a
c
t
l
y
h
a
l
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
p
a
y
o
f
f
.
A
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
b
i
d
s
f
o
r
i
t
e
m
b
A
;
b
B
,
w
i
t
h
t
h
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
b
i
d
f
o
r
B
i
s
o
n
l
y
p
l
a
c
e
d
i
f
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
n
s
A
i
n
t
h
e
p
r
e
c
e
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
(
o
t
h
e
r
w
i
s
e
,
i
t
h
a
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
p
o
l
i
c
y
t
o
b
i
d
0
a
n
d
e
a
r
n
s
a
r
e
w
a
r
d
o
f
0
)
.
U
s
i
n
g
a
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
a
c
k
a
g
e
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
M
a
t
l
a
b
)
,
w
e
c
o
m
p
u
t
e
d
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
i
s
g
a
m
e
(
b
￿
a
;
b
￿
B
)
,
f
o
r
e
a
c
h
l
e
v
e
l
o
f
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
f
r
o
m
0
t
o
1
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
C
E
l
e
v
e
l
o
f
t
h
i
s
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
,
i
.
e
.
m
a
x
b
A
;
b
B
C
E
(
L
t
=
0
)
.
I
n
F
i
g
.
4
.
3
,
w
e
s
h
o
w
t
h
e
C
E
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
h
o
i
c
e
t
o
e
n
t
e
r
t
h
e
s
e
t
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
(
i
.
e
.
C
E
(
L
t
=
0
)
)
f
o
r
o
n
e
l
e
v
e
l
o
f
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
r
a
n
d
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
b
i
d
s
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
s
e
c
o
n
d
g
o
o
d
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
.
4
.
3
,
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
b
i
d
s
h
a
s
a
s
i
n
g
l
e
o
p
t
i
m
u
m
p
o
i
n
t
,
f
o
r
e
a
c
h
l
e
v
e
l
o
f
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
.
I
n
F
i
g
.
4
.
4
w
e
p
l
o
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
l
e
v
e
l
s
f
o
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
2
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
3
a
u
c
t
i
o
n
s
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
e
a
c
h
p
o
i
n
t
o
n
t
h
e
l
e
f
t
(
i
.
e
.
t
w
o
-
i
t
e
m
)
s
i
d
e
o
f
F
i
g
.
4
.
4
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
p
o
i
n
t
i
n
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
b
i
d
d
i
n
g
s
u
r
f
a
c
e
,
s
u
c
h
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
3
.
T
h
e
s
a
m
e
c
a
n
b
e
s
a
i
d
a
b
o
u
t
t
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
(
i
.
e
.
t
h
e
3
i
t
e
m
c
a
s
e
)
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
u
r
f
a
c
e
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
t
u
a
l
l
y
v
i
s
u
a
l
i
z
e
d
(
b
e
i
n
g
4
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
)
.
F
r
o
m
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
F
i
g
.
4
.
4
,
w
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
f
f
e
c
t
s
:
￿
T
h
e
m
o
r
e
a
v
e
r
s
e
a
r
i
s
k
a
g
e
n
t
i
s
,
t
h
e
h
i
g
h
e
r
s
h
e
w
i
l
l
b
i
d
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
e
m
i
n
a
2
-
s
t
a
g
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
i
s
m
o
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
r
e
d
u
c
i
n
g
a
s1
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C
e
r
t
a
i
n
t
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E
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
P
a
y
o
f
f
F
i
g
u
r
e
4
.
3
:
E
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
p
a
y
o
f
f
i
n
a
t
w
o
-
s
t
a
g
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
2
i
t
e
m
s
:
A
(
a
t
t
i
m
e
t
=
1
)
a
n
d
B
(
a
t
t
=
2
)
.
T
h
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
s
t
h
e
C
E
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
2
-
s
t
a
g
e
g
a
m
e
,
i
f
t
h
e
c
o
s
t
s
f
o
r
b
o
t
h
i
t
e
m
s
a
r
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
N
(
￿
=
2
:
5
;
￿
=
1
:
5
)
,
f
o
r
a
n
a
g
e
n
t
w
i
t
h
r
!
0
(
l
e
f
t
)
a
n
d
r
=
0
:
3
(
r
i
g
h
t
)
.
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M
o
n
e
t
a
r
y
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
b
i
d
F
i
g
u
r
e
4
.
4
:
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
a
n
a
g
e
n
t
h
a
v
i
n
g
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
r
,
i
n
a
2
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
3
-
s
t
a
g
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
i
t
e
m
s
h
a
v
e
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
y
v
a
l
u
e
o
f
$
1
0
(
r
e
s
p
.
$
1
5
)
i
f
a
c
q
u
i
r
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
,
b
u
t
n
o
v
a
l
u
e
i
f
a
c
q
u
i
r
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
.
T
h
e
c
o
s
t
s
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
a
r
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
a
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
N
(
￿
=
2
:
5
;
￿
=
1
:
5
)
.
m
u
c
h
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
s
h
e
w
i
l
l
l
o
o
s
e
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
B
a
n
d
n
o
t
c
o
v
e
r
h
e
r
s
u
n
k
c
o
s
t
f
o
r
i
t
e
m
A
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
a
m
o
r
e
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
a
c
c
e
p
t
a
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
s
h
e
w
i
l
l
h
a
v
e
a
s
u
n
k
c
o
s
t
,
i
f
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
g
a
i
n
i
s
g
r
e
a
t
e
r
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
i
s
k
p
r
o
￿
l
e
s
h
a
v
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
w
a
r
e
n
e
s
sD
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
1
7
o
f
c
o
s
t
s
a
l
r
e
a
d
y
i
n
c
u
r
r
e
d
.
￿
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
l
e
v
e
l
f
o
r
i
t
e
m
A
s
l
i
g
h
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
e
s
a
s
t
h
e
a
g
e
n
t
b
e
c
o
m
e
s
m
o
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
.
R
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
w
i
l
l
i
n
g
t
o
a
c
c
e
p
t
a
h
i
g
h
s
u
n
k
c
o
s
t
-
t
h
u
s
t
h
e
i
r
o
p
t
i
m
a
l
p
o
l
i
c
y
i
s
t
o
a
v
o
i
d
b
i
d
d
i
n
g
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
r
o
u
n
d
.
T
h
e
y
m
a
y
p
r
e
-
f
e
r
n
o
t
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
a
t
a
l
l
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
a
n
t
o
w
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
h
i
g
h
s
u
n
k
c
o
s
t
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
c
o
v
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
n
o
t
e
t
h
a
t
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
m
e
a
n
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
c
o
s
t
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
i
s
o
n
l
y
a
q
u
a
r
t
e
r
(
$
2
.
5
)
o
f
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
s
t
.
W
e
a
l
s
o
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
e
s
t
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
m
e
a
n
e
x
p
e
c
-
t
a
t
i
o
n
c
o
s
t
s
,
a
n
d
f
o
u
n
d
t
h
a
t
,
i
f
t
h
e
s
e
c
o
s
t
s
b
e
c
o
m
e
h
i
g
h
e
r
,
t
h
e
e
f
f
e
c
t
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
-
a
n
d
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
'
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
p
o
l
i
c
y
m
a
y
s
i
m
p
l
y
b
e
n
o
t
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
a
t
a
l
l
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
4
.
3
.
3
B
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
p
y
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
T
h
e
M
D
P
-
b
a
s
e
d
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
o
u
t
l
i
n
e
d
a
b
o
v
e
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
n
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
,
b
u
t
o
n
l
y
i
f
a
l
l
C
E
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
s
f
o
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
g
a
m
e
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
c
o
m
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
x
p
e
n
s
i
v
e
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
m
a
n
y
s
t
a
g
e
s
(
a
u
c
t
i
o
n
s
)
.
I
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
.
4
.
4
b
e
l
o
w
,
w
e
m
a
k
e
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
e
n
a
b
l
e
u
s
t
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
p
r
u
n
e
t
h
e
s
t
a
t
e
t
r
e
e
i
n
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
p
i
e
s
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
p
p
e
a
r
s
w
h
e
n
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
o
n
l
y
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
t
o
f
o
r
m
a
u
s
e
f
u
l
b
u
n
d
l
e
,
b
u
t
t
h
e
s
e
a
r
e
o
f
f
e
r
e
d
f
o
r
s
a
l
e
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
.
4
S
u
p
p
o
s
e
i
t
e
m
s
a
r
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
s
e
v
e
r
a
l
t
y
p
e
s
.
T
h
e
a
g
e
n
t
'
s
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
o
f
a
g
i
v
e
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
y
p
e
i
s
t
h
e
s
a
m
e
(
t
h
u
s
s
h
e
d
o
e
s
n
o
t
m
o
d
e
l
t
h
e
f
u
t
u
r
e
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
p
e
r
a
u
c
t
i
o
n
o
r
p
e
r
i
t
e
m
,
b
u
t
p
e
r
t
y
p
e
o
f
i
t
e
m
)
.
I
f
t
h
i
s
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
s
a
m
e
d
u
r
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
i
d
d
i
n
g
r
o
u
n
d
s
t
h
e
a
g
e
n
t
s
t
a
y
s
i
n
t
h
e
g
a
m
e
,
t
h
e
n
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
t
a
t
e
t
r
e
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
o
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
l
y
o
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
s
h
e
s
t
o
b
u
y
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
A
a
n
d
t
h
e
a
g
e
n
t
k
n
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
A
m
o
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
A
t
o
t
a
k
e
p
l
a
c
e
.
T
h
e
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
f
r
o
m
a
n
y
s
t
a
t
e
X
t
o
a
s
t
a
t
e
X
[
f
A
g
(
i
.
e
.
w
i
n
n
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
n
A
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
)
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
s
b
i
d
s
b
A
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
a
t
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
:
P
r
o
b
(
C
l
o
s
i
n
g
P
r
i
c
e
A
￿
b
A
)
=
1
￿
[
1
￿
c
d
f
A
(
b
A
)
]
n
A
T
h
e
a
b
o
v
e
f
o
r
m
u
l
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
g
e
t
t
i
n
g
a
n
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
s
t
a
t
e
(
i
.
e
.
a
f
t
e
r
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
g
o
o
d
o
f
t
y
p
e
A
h
a
v
e
c
l
o
s
e
d
)
.
O
n
e
s
t
i
l
l
n
e
e
d
s
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
M
D
P
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
b
e
s
t
p
o
l
i
c
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
,
a
s
i
t
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
w
h
o
l
e
t
r
e
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
p
o
l
i
c
y
o
n
l
y
u
s
e
s
a
s
i
n
p
u
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
r
e
-
m
a
i
n
i
n
g
b
e
f
o
r
e
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
h
a
s
t
o
l
e
a
v
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
n
o
t
t
h
e
i
r
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
.
I
n
f
a
c
t
,
i
f
o
n
e
4
M
u
l
t
i
p
l
e
c
o
p
i
e
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
-
t
h
o
u
g
h
s
u
b
s
t
i
t
u
t
a
b
i
l
i
t
y
i
s
w
i
d
e
r
,
i
f
w
e
a
l
l
o
w
f
o
r
p
a
r
t
i
a
l
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
w
o
r
k
.1
1
8
C
h
a
p
t
e
r
4
k
n
o
w
s
t
h
e
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
t
h
a
t
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
a
k
e
p
l
a
c
e
i
n
,
t
h
e
n
i
t
m
i
g
h
t
b
e
b
e
t
t
e
r
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
w
h
o
l
e
t
r
e
e
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
a
t
'
s
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
m
o
r
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
k
n
o
w
i
n
g
t
h
e
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
t
h
a
t
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
l
l
t
a
k
e
p
l
a
c
e
i
n
,
o
n
l
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
,
i
s
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
s
e
t
t
i
n
g
s
.
S
o
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
c
a
s
e
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
5
b
e
l
o
w
,
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
p
l
a
n
n
e
r
s
m
a
y
k
n
o
w
t
h
a
t
a
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
(
i
.
e
.
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
)
t
o
￿
l
l
a
t
r
u
c
k
m
a
y
a
p
p
e
a
r
b
e
f
o
r
e
t
h
e
t
r
u
c
k
n
e
e
d
s
t
o
s
t
a
r
t
d
r
i
v
i
n
g
,
b
u
t
t
h
e
y
d
o
n
'
t
k
n
o
w
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
w
i
l
l
b
e
o
f
f
e
r
e
d
.
F
o
r
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
g
o
o
d
s
a
r
e
a
l
l
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
(
e
v
e
n
i
f
a
b
i
d
d
e
r
m
a
y
d
e
s
i
r
e
o
n
l
y
a
b
u
n
d
l
e
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
u
c
h
g
o
o
d
s
)
,
t
h
i
s
h
e
u
r
i
s
t
i
c
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
s
v
e
r
y
w
e
l
l
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
(
i
.
e
.
s
a
m
e
-
t
y
p
e
g
o
o
d
s
)
,
t
h
e
r
e
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
o
n
l
y
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
i
s
s
e
q
u
e
n
c
e
b
a
s
i
c
a
l
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
f
u
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
e
d
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
i
t
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
p
o
s
s
i
-
b
l
e
t
y
p
e
s
o
f
b
u
n
d
l
e
s
,
t
h
e
n
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
m
a
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
e
x
a
c
t
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
e
v
e
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
m
i
t
i
g
a
t
e
d
b
y
r
a
n
d
o
m
i
z
i
n
g
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
w
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
A
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
n
u
m
e
r
i
c
a
l
e
x
a
m
p
l
e
,
h
a
v
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
f
u
t
u
r
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
b
u
y
a
g
o
o
d
m
a
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
r
b
i
d
s
(
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
h
i
g
h
e
r
c
h
a
n
c
e
o
f
w
i
n
n
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
m
)
,
b
u
t
i
t
m
a
y
a
l
s
o
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
t
o
j
o
i
n
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
,
b
i
d
d
e
r
s
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
￿
n
d
a
s
h
o
r
t
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
t
o
o
r
i
s
k
y
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
.
4
.
4
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
t
e
s
t
h
o
w
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
q
u
e
n
-
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
a
r
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
b
i
d
d
e
r
s
,
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
l
e
v
e
l
s
.
W
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
e
x
-
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
m
a
k
e
s
o
v
e
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
y
o
f
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
a
n
d
e
n
d
i
n
g
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
(
w
h
i
c
h
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
a
l
o
s
s
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
a
l
s
o
s
t
u
d
y
h
o
w
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
r
e
v
e
n
u
e
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
(
s
)
i
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
i
n
a
m
a
r
k
e
t
,
a
s
w
e
l
l
a
s
h
o
w
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
u
y
i
n
g
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
(
i
.
e
.
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
)
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
o
f
s
e
l
l
e
r
a
n
d
b
u
y
e
r
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
s
e
q
u
e
s
t
i
o
n
s
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
i
t
e
m
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
.
M
o
r
e
c
o
n
c
r
e
t
e
l
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
a
m
a
r
k
e
t
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
e
a
c
h
p
o
p
u
l
a
t
e
d
b
y
a
s
e
t
o
f
l
o
c
a
l
(
s
i
n
g
l
e
-
i
t
e
m
)
b
i
d
d
e
r
s
a
n
d
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
(
g
l
o
b
a
l
)
b
i
d
d
e
r
t
h
a
t
d
e
s
i
r
e
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
b
u
n
d
l
e
o
f
t
w
o
i
t
e
m
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
c
a
n
s
t
a
y
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
￿
x
e
d
f
o
r
e
a
c
h
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
o
u
n
d
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
w
i
l
l
b
e
v
a
r
i
e
d
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
)
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
t
u
d
y
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
b
u
n
d
l
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
i
t
e
m
s
a
n
d
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
t
h
a
t
c
a
n
c
h
o
o
s
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
.
T
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
w
a
s
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
a
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
t
t
i
n
g
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
4
.
5
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
1
9
4
.
4
.
1
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
t
t
e
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
,
w
e
￿
r
s
t
f
o
r
m
u
l
a
t
e
t
h
r
e
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
,
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
￿
r
m
e
d
o
r
d
i
s
p
r
o
v
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
t
e
s
t
s
.
T
h
e
s
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
a
r
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
f
o
r
m
u
-
l
a
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
s
h
o
u
l
d
h
e
l
p
t
h
e
r
e
a
d
e
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
b
e
t
t
e
r
t
h
e
f
o
c
u
s
a
n
d
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
.
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
1
:
A
m
o
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
w
i
l
l
h
a
v
e
a
l
o
w
e
r
c
h
a
n
c
e
o
f
e
n
d
i
n
g
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
(
i
.
e
.
a
b
u
n
d
l
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
i
s
a
c
q
u
i
r
e
d
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
o
n
e
s
,
h
e
n
c
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
l
o
s
s
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
t
a
t
e
m
e
n
t
i
n
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
2
a
p
p
e
a
r
s
o
b
v
i
o
u
s
:
i
t
i
s
m
o
r
e
a
c
o
n
t
r
o
l
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
.
I
f
w
e
d
o
n
o
t
￿
n
d
t
h
i
s
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
r
e
a
s
o
n
s
t
o
b
e
l
i
e
v
e
s
o
m
e
t
h
i
n
g
i
s
w
r
o
n
g
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
.
T
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
i
d
e
e
f
f
e
c
t
i
s
s
t
a
t
e
d
a
s
:
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
2
:
A
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
w
i
l
l
o
b
t
a
i
n
a
l
o
w
e
r
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
b
i
d
d
i
n
g
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
n
a
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
w
h
i
c
h
i
s
l
e
s
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
.
T
h
e
￿
n
a
l
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
l
e
n
g
t
h
s
.
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
3
:
F
o
r
a
l
l
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
l
e
v
e
l
s
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
d
e
s
i
r
i
n
g
a
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
w
i
l
l
b
e
h
i
g
h
e
r
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
m
o
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
(
i
.
e
.
m
o
r
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
b
u
y
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
h
a
n
c
e
o
f
e
n
d
i
n
g
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
w
i
l
l
b
e
l
o
w
e
r
.
B
e
s
i
d
e
s
t
h
e
s
e
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
,
r
e
f
e
r
r
i
n
g
t
o
t
h
e
b
u
y
e
r
,
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
w
e
a
l
s
o
l
o
o
k
a
t
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
r
e
v
e
n
u
e
t
h
a
t
a
s
e
l
l
e
r
o
f
a
s
e
t
o
f
i
t
e
m
s
s
o
l
d
i
n
s
e
q
u
e
n
c
e
w
i
l
l
b
e
l
o
w
e
r
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
m
o
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
f
u
r
t
h
e
r
t
w
o
f
u
r
t
h
e
r
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
,
r
e
l
a
t
e
d
t
o
m
a
r
k
e
t
s
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
t
e
m
t
y
p
e
s
,
b
u
t
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
m
l
a
t
e
r
.
4
.
4
.
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
u
p
T
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
u
s
e
d
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
n
c
l
o
s
e
d
,
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
n
a
l
l
o
f
w
h
i
c
h
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
i
t
e
m
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
A
i
s
s
o
l
d
.
I
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
n
(
u
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
)
n
u
m
b
e
r
o
f
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
,
a
s
s
u
m
e
d
m
y
o
p
i
c
,
t
h
a
t
d
e
s
i
r
e
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
a
g
e
n
t
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
m
y
o
p
i
c
(
i
.
e
.
t
h
e
y
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
t
h
e
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
)
,
w
e
c
a
n
m
o
d
e
l
t
h
e
i
r
b
i
d
s
i
n
e
a
c
h
a
u
c
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
s
o
m
e
r
a
n
d
o
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
m
y
o
p
i
c
i
t
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
h
e
r
e
:
i
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
a
b
l
e
t
o
s
t
r
a
t
e
g
i
z
e
o
v
e
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
o
r
o
v
e
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
n
t
h
e
m
o
d
e
l
w
e
u
s
e
f
o
r
t
h
e
i
r
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
m
a
y
n
o
t
h
o
l
d
.
I
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
g
o
o
d
i
s
s
o
l
d
,
w
e
c
a
n
m
o
d
e
l1
2
0
C
h
a
p
t
e
r
4
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
b
i
d
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
n
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
r
o
u
g
h
i
d
e
n
t
i
c
a
l
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
(
i
.
i
.
d
.
)
-
a
c
h
o
i
c
e
t
h
a
t
i
s
a
l
s
o
m
a
d
e
i
n
o
t
h
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
b
i
d
d
i
n
g
m
o
d
e
l
s
,
e
.
g
.
[
8
3
]
.
S
i
n
c
e
w
e
d
o
a
s
s
u
m
e
a
n
y
p
r
i
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
w
a
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
s
p
l
a
c
e
t
h
e
i
r
b
i
d
s
,
w
e
t
a
k
e
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
a
n
d
a
s
s
u
m
e
t
h
e
y
f
o
l
l
o
w
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
N
(
￿
;
￿
)
.
I
n
e
a
c
h
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
e
r
e
i
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
(
o
r
g
l
o
b
a
l
)
b
i
d
d
e
r
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
.
T
h
i
s
b
i
d
d
e
r
d
e
s
i
r
e
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
b
u
n
d
l
e
o
f
t
w
o
i
t
e
m
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
A
(
a
n
d
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
h
a
v
e
n
o
v
a
l
u
e
f
o
r
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
m
)
.
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
m
u
s
t
a
c
q
u
i
r
e
t
h
i
s
b
u
n
d
l
e
i
n
e
x
a
c
t
l
y
n
a
u
c
t
i
o
n
s
(
h
e
r
e
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
n
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
b
i
d
d
e
r
c
a
n
s
t
a
y
i
n
t
h
e
g
a
m
e
c
a
n
a
l
s
o
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
w
a
y
t
o
m
o
d
e
l
a
s
h
o
r
t
e
r
o
r
l
o
n
g
e
r
d
e
a
d
l
i
n
e
t
h
a
t
a
b
i
d
d
e
r
h
a
s
)
.
T
h
e
v
a
l
u
e
v
(
2
￿
A
)
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
t
h
e
u
s
e
f
u
l
b
u
n
d
l
e
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
n
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
￿
a
n
d
￿
t
h
a
t
m
o
d
e
l
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
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o
N
(
4
:
5
;
2
)
.
T
h
e
l
e
f
t
s
i
d
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
(
a
m
o
n
g
t
h
e
1
0
0
0
r
u
n
s
)
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
a
g
e
n
t
a
c
q
u
i
r
e
d
h
i
s
/
h
e
r
t
a
r
g
e
t
b
u
n
d
l
e
o
f
t
w
o
A
i
t
e
m
s
.
T
h
e
r
i
g
h
t
s
i
d
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
r
u
n
s
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
s
(
i
.
e
.
r
u
n
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
,
h
e
n
c
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
l
o
s
s
)
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
2
3
R
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
4
.
6
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
4
.
7
.
R
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
t
h
e
a
b
o
v
e
s
t
a
t
e
d
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
,
w
e
c
a
n
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
,
i
n
d
e
e
d
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
2
c
a
n
b
e
c
o
n
￿
r
m
e
d
.
E
v
e
n
f
o
r
t
h
i
s
m
o
d
i
￿
e
d
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
r
e
i
s
a
m
a
r
k
e
d
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
a
v
e
r
a
g
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
p
r
o
￿
t
s
,
a
s
h
i
s
/
h
e
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
i
s
e
f
f
e
c
t
i
s
m
o
r
e
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
r
a
u
c
t
i
o
n
l
e
n
g
t
h
s
(
5
,
7
o
r
1
0
i
t
e
m
s
)
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
,
f
o
r
t
h
i
s
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
r
a
t
e
s
,
e
v
e
n
f
o
r
t
h
e
m
o
r
e
r
i
s
k
-
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
s
a
r
e
o
n
t
h
e
l
o
w
s
i
d
e
(
s
e
e
l
e
f
t
s
i
d
e
o
f
F
i
g
.
4
.
7
)
a
n
d
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
o
v
e
r
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
t
s
e
e
m
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
v
e
n
u
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
e
x
p
e
c
t
i
s
a
l
s
o
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
o
v
e
r
t
h
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
,
e
v
e
n
f
o
r
t
h
e
s
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
t
e
s
t
s
.
F
r
o
m
l
o
o
k
i
n
g
a
t
F
i
g
s
.
4
.
6
a
n
d
4
.
7
o
n
e
c
a
n
c
l
e
a
r
l
y
s
e
e
t
h
e
v
e
r
y
l
a
r
g
e
e
f
f
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
-
b
e
r
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
h
a
s
,
b
o
t
h
o
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
a
n
d
s
u
c
c
e
s
s
r
a
t
e
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
(
t
h
u
s
c
o
n
￿
r
m
i
n
g
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
3
a
b
o
v
e
)
.
T
h
i
s
e
f
f
e
c
t
c
l
e
a
r
l
y
h
o
l
d
s
f
o
r
a
l
l
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
a
l
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
F
r
o
m
F
i
g
.
4
.
7
,
o
n
e
c
a
n
a
l
s
o
s
e
e
t
h
a
t
a
m
o
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
,
w
h
i
l
e
m
a
k
i
n
g
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
l
e
s
s
p
r
o
￿
t
,
d
o
e
s
h
a
v
e
s
o
m
e
a
d
-
v
a
n
t
a
g
e
s
i
n
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
:
h
i
s
/
h
e
r
c
h
a
n
c
e
s
o
f
e
n
d
i
n
g
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
d
e
a
d
l
i
n
e
(
h
e
n
c
e
m
a
k
i
n
g
a
l
o
s
s
i
n
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
u
c
t
i
o
n
r
u
n
)
d
e
c
r
e
a
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
-
a
b
l
y
.
T
h
u
s
,
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
s
u
p
p
o
r
t
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
1
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
.
S
i
n
c
e
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
l
i
f
e
b
i
d
d
i
n
g
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
(
o
n
e
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
S
e
c
t
i
o
n
)
,
a
g
e
n
t
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
t
h
e
p
o
s
s
i
-
b
i
l
i
t
y
o
f
p
r
o
￿
t
/
l
o
s
s
i
n
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
r
u
n
(
n
o
t
t
h
e
l
o
n
g
-
t
e
r
m
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
a
v
e
r
a
g
e
)
,
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
c
h
a
n
c
e
o
f
a
l
o
s
s
,
e
v
e
n
i
f
i
t
h
a
s
o
n
l
y
5
%
-
1
0
%
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
,
c
a
n
b
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.
4
.
4
.
5
S
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
t
e
m
t
y
p
e
s
a
n
d
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
t
o
g
e
t
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
w
o
i
t
e
m
s
,
e
v
e
n
f
o
r
t
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
s
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
o
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
t
e
m
t
y
p
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
m
o
s
t
r
e
a
l
-
l
i
f
e
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
o
n
t
o
p
o
f
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
h
o
w
t
o
d
i
v
i
d
e
t
h
e
i
r
b
i
d
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
i
t
e
m
s
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
,
a
g
e
n
t
s
a
r
e
c
o
n
f
r
o
n
t
e
d
w
i
t
h
s
e
v
e
r
a
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
t
h
a
t
t
h
e
y
m
u
s
t
c
h
o
o
s
e
f
r
o
m
d
u
r
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
p
a
c
e
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
w
e
d
o
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
m
o
d
e
l
t
h
e
f
u
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
h
a
v
i
n
g
a
s
e
c
o
n
d
t
y
p
e
o
f
g
o
o
d
t
o
c
h
o
o
s
e
f
r
o
m
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
a
w
h
o
l
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
t
o
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
s
h
o
u
l
d
m
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
o
u
r
c
h
o
i
c
e
f
o
r
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
s
,
w
h
i
l
e
s
i
m
-
p
l
e
,
i
s
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
a
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
a
n
d
d
o
e
s
c
a
p
t
u
r
e
m
u
c
h
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
a
t
u
s
e
c
a
s
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
e
f
o
r
e
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
,
w
e
m
o
t
i
v
a
t
e
i
t
b
y
b
r
i
e
￿
y
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
h
o
w
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
c
o
u
l
d
p
l
a
u
-
s
i
b
l
y
￿
t
a
r
e
a
l
-
l
i
f
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
.
B
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
t
t
i
n
g
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
o
u
r
a
u
c
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
s
t
h
a
t
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
t
r
u
c
k
l
o
a
d
s
(
a
r
e
a
l
-
l
i
f
e
,
b
u
s
i
n
e
s
s
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
t
h
i
s
c
a
s
e
,1
2
4
C
h
a
p
t
e
r
4
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
l
a
r
g
e
l
o
g
i
s
t
i
c
c
o
m
p
a
n
y
,
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
A
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
.
I
n
t
h
e
l
o
g
i
s
t
i
c
s
e
t
t
i
n
g
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
,
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
(
e
i
t
h
e
r
f
r
o
m
o
n
e
,
b
u
t
u
s
u
a
l
l
y
f
r
o
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
l
l
e
r
s
/
s
h
i
p
p
e
r
s
)
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
s
o
l
d
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
i
n
t
i
m
e
t
h
r
o
u
g
h
s
p
o
t
m
a
r
-
k
e
t
t
y
p
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
(
u
s
u
a
l
l
y
a
u
c
t
i
o
n
s
)
.
T
h
e
b
i
d
d
e
r
s
f
o
r
t
h
e
s
e
l
o
a
d
s
a
r
e
s
m
a
l
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
h
o
t
r
y
t
o
a
c
q
u
i
r
e
a
s
u
i
t
a
b
l
e
s
e
t
(
b
u
n
d
l
e
)
o
f
o
r
d
e
r
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
￿
t
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
i
r
t
r
u
c
k
s
.
I
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
,
w
e
a
s
s
u
m
e
a
l
l
o
r
d
e
r
s
a
r
e
r
e
a
d
y
f
o
r
p
i
c
k
-
u
p
o
r
r
e
t
u
r
n
d
e
l
i
v
e
r
y
a
t
o
n
e
c
e
n
t
r
a
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
d
e
p
o
t
5
.
F
i
g
.
4
.
8
s
h
o
w
s
j
u
s
t
s
u
c
h
a
t
o
p
o
l
o
g
y
,
w
i
t
h
d
e
l
i
v
e
r
y
p
o
i
n
t
g
r
o
u
p
i
n
t
o
2
m
a
i
n
d
e
l
i
v
e
r
y
r
e
g
i
o
n
s
)
.
F
i
g
u
r
e
4
.
8
:
E
x
a
m
p
l
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
w
i
t
h
o
n
e
c
e
n
t
r
a
l
d
e
p
o
t
D
a
n
d
t
w
o
d
i
s
j
o
i
n
t
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
r
e
g
i
o
n
s
:
A
a
n
d
B
.
A
c
q
u
i
r
i
n
g
s
u
i
t
a
b
l
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
(
b
u
n
d
l
e
s
)
o
f
o
r
d
e
r
s
t
o
￿
t
t
h
e
s
a
m
e
t
r
i
p
w
i
t
h
o
n
e
t
r
u
c
k
i
s
c
r
u
c
i
a
l
f
o
r
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
.
A
t
r
u
c
k
a
c
q
u
i
r
i
n
g
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
o
r
d
e
r
f
o
r
1
/
2
t
r
u
c
k
l
o
a
d
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
a
c
e
r
t
a
i
n
r
e
g
i
o
n
u
s
u
a
l
l
y
c
o
u
n
t
s
o
n
a
c
q
u
i
r
i
n
g
a
n
o
t
h
e
r
1
/
2
t
r
u
c
k
l
o
a
d
o
r
d
e
r
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
r
e
g
i
o
n
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
a
p
r
o
￿
t
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
i
t
e
m
t
y
p
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
e
l
i
v
e
r
y
r
e
g
i
o
n
s
-
e
a
c
h
t
r
u
c
k
i
n
g
c
o
m
p
a
n
y
e
x
p
e
c
t
i
n
g
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
s
t
s
/
p
r
o
￿
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
e
r
r
e
g
i
o
n
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
t
s
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
n
e
t
w
o
r
k
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
f
o
r
b
u
n
d
l
i
n
g
c
a
n
c
o
n
c
e
r
n
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
o
u
t
g
o
i
n
g
/
r
e
t
u
r
n
o
r
d
e
r
s
w
h
i
c
h
o
r
i
g
i
n
a
t
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
r
e
g
i
o
n
.
I
n
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
m
o
d
e
l
u
s
e
d
i
n
o
u
r
a
u
c
t
i
o
n
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
w
e
a
b
s
t
r
a
c
t
t
h
e
m
a
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
.
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
b
i
d
d
e
r
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
t
r
u
c
k
o
w
n
e
r
s
(
i
.
e
.
c
a
r
r
i
e
r
s
)
,
t
h
e
i
t
e
m
s
a
r
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
,
i
t
e
m
t
y
p
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
e
l
i
v
e
r
y
o
r
p
i
c
k
-
u
p
r
e
g
i
o
n
s
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
a
r
e
r
e
v
e
r
s
e
a
u
c
t
i
o
n
s
:
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
t
h
a
t
o
f
f
e
r
t
h
e
l
o
w
e
s
t
c
o
s
t
g
e
t
t
h
e
o
r
d
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
m
o
d
e
l
w
i
t
h
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
s
c
e
n
d
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
t
h
i
s
,
a
n
d
i
t
'
s
e
a
s
i
e
r
t
o
c
o
m
p
a
r
e
w
i
t
h
o
t
h
e
r
m
o
d
e
l
s
a
n
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
r
e
p
o
r
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
w
e
a
l
s
o
m
a
k
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
n
g
l
e
s
e
l
l
e
r
f
o
r
a
l
l
t
h
e
g
o
o
d
s
(
o
r
o
r
d
e
r
s
)
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
W
h
i
l
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
m
a
y
o
r
i
g
i
n
a
t
e
f
r
o
m
m
u
l
t
i
p
l
e
s
h
i
p
p
e
r
s
(
o
r
c
u
s
t
o
m
e
r
s
)
,
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
r
e
v
e
n
u
e
o
f
t
h
e
s
i
n
g
l
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
i
n
d
i
c
a
t
i
v
e
o
f
a
g
l
o
b
a
l
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
a
t
a
s
e
l
l
e
r
,
w
i
t
h
o
u
t
k
n
o
w
i
n
g
h
i
s
/
h
e
r
p
r
e
c
i
s
e
p
l
a
c
e
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
h
a
s
f
r
o
m
s
e
l
l
i
n
g
i
t
e
m
s
i
n
t
h
i
s
s
e
q
u
e
n
c
e
.
5
T
h
i
s
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
f
t
h
e
r
e
i
s
j
u
s
t
o
n
e
s
h
i
p
p
e
r
,
o
r
s
e
v
e
r
a
l
s
m
a
l
l
s
h
i
p
p
e
r
s
w
h
o
a
g
g
r
e
g
a
t
e
t
h
e
i
r
d
e
m
a
n
d
t
o
o
n
e
c
e
n
t
r
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
p
o
i
n
t
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
2
5
M
u
l
t
i
p
l
e
i
t
e
m
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
e
t
-
u
p
T
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
m
o
d
e
l
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
r
o
u
n
d
s
i
s
s
t
i
l
l
￿
x
e
d
a
t
7
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
g
o
o
d
s
:
A
a
n
d
B
.
I
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
t
e
m
s
:
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
B
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
“
r
a
r
e
r
”
(
t
h
e
y
a
r
e
s
o
l
d
o
n
l
y
i
n
2
a
u
c
t
i
o
n
s
o
u
t
o
f
t
h
e
7
)
,
w
h
i
l
e
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
A
a
r
e
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
,
a
n
d
s
o
l
d
i
n
5
o
u
t
o
f
7
a
u
c
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
v
a
l
u
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
a
b
u
n
d
l
e
o
f
s
u
c
h
i
t
e
m
s
i
s
a
l
s
o
a
s
y
m
m
e
t
-
r
i
c
a
l
.
A
b
u
n
d
l
e
o
f
2
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
B
h
a
s
a
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
v
(
B
;
B
)
=
2
0
,
w
h
i
l
e
a
b
u
n
d
l
e
o
f
2
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
A
:
v
(
A
;
A
)
=
1
0
.
T
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
s
i
n
g
l
e
-
i
t
e
m
b
i
d
d
e
r
s
f
o
r
t
h
o
s
e
g
o
o
d
s
i
s
a
l
s
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
.
F
o
r
g
o
o
d
s
o
f
t
y
p
e
A
,
t
h
e
b
i
d
s
f
r
o
m
t
h
i
s
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
a
r
e
m
o
d
e
l
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
N
(
￿
A
=
4
;
￿
A
=
2
)
,
w
h
i
l
e
f
o
r
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
B
t
h
r
o
u
g
h
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
:
N
(
￿
B
=
6
;
￿
B
=
2
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
a
g
e
n
t
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
w
o
i
t
e
m
s
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
a
i
d
b
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
s
i
s
o
n
l
y
2
/
1
0
=
2
0
%
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
y
p
e
A
,
b
u
t
8
/
2
0
=
4
0
%
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
y
p
e
B
.
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
y
p
e
B
i
s
t
w
i
c
e
a
s
r
a
r
e
.
4
.
4
.
6
M
u
l
t
i
p
l
e
i
t
e
m
s
e
t
t
i
n
g
:
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
B
e
f
o
r
e
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
g
r
a
p
h
s
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
f
o
l
l
o
w
t
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
f
o
r
m
u
l
a
t
e
t
w
o
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
:
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
4
:
I
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
i
t
e
m
s
,
o
n
e
o
f
w
h
i
c
h
i
s
r
a
r
e
r
,
b
u
t
a
l
s
o
m
o
r
e
v
a
l
u
a
b
l
e
t
h
a
n
t
h
e
o
t
h
e
r
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
w
i
t
h
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
b
o
v
e
a
c
e
r
t
a
i
n
l
e
v
e
l
m
a
y
s
e
l
e
c
t
t
o
b
i
d
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
i
t
e
m
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
i
r
c
h
a
n
c
e
s
o
f
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
t
h
e
b
u
n
d
l
e
.
T
h
i
s
c
a
n
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
'
s
a
v
e
r
a
g
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
H
y
p
o
t
h
e
s
i
s
5
:
I
n
t
h
e
a
b
o
v
e
s
e
t
t
i
n
g
,
i
f
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
p
r
e
f
e
r
t
o
b
i
d
f
o
r
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
,
b
u
t
l
e
s
s
v
a
l
u
a
b
l
e
g
o
o
d
s
,
t
h
i
s
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
r
e
v
e
n
u
e
s
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
.1
2
6
C
h
a
p
t
e
r
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F
i
g
u
r
e
4
.
9
:
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
(
l
e
f
t
)
a
n
d
s
e
l
l
e
r
r
e
v
e
n
u
e
(
r
i
g
h
t
)
,
f
o
r
a
s
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
t
w
o
i
t
e
m
s
A
(
o
f
v
a
l
u
e
v
A
A
=
1
0
)
s
o
l
d
i
n
5
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
B
(
o
f
v
a
l
u
e
v
B
;
B
=
2
0
)
s
o
l
d
i
n
2
a
u
c
t
i
o
n
s
.
N
o
t
i
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
r
>
=
0
:
5
d
o
n
o
t
t
r
y
t
o
g
e
t
t
h
e
h
i
g
h
e
r
v
a
l
u
e
b
u
n
d
l
e
(
o
f
i
t
e
m
B
)
.
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F
i
g
u
r
e
4
.
1
0
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
s
o
f
s
u
c
c
e
s
s
a
n
d
f
a
i
l
u
r
e
p
e
r
1
0
0
0
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
u
n
s
,
f
o
r
a
s
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
t
w
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
o
f
i
t
e
m
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
.
N
o
t
i
c
e
t
h
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
t
r
>
=
0
:
5
,
s
h
o
w
i
n
g
t
h
a
t
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
d
o
n
o
t
t
r
y
t
o
g
e
t
t
h
e
b
u
n
d
l
e
w
i
t
h
t
h
e
r
a
r
e
r
i
t
e
m
B
,
b
u
t
o
n
l
y
o
n
e
o
f
A
.D
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
1
2
7
4
.
4
.
7
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
w
o
-
i
t
e
m
c
a
s
e
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
a
b
o
v
e
s
e
t
t
i
n
g
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
s
4
.
9
a
n
d
4
.
1
0
.
F
i
g
.
4
.
9
g
i
v
e
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
a
g
e
n
t
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
w
h
i
l
e
F
i
g
.
4
.
1
0
g
i
v
e
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
-
a
g
e
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
c
o
m
p
l
e
t
e
(
o
r
f
a
i
l
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
)
b
u
n
d
l
e
s
o
f
i
t
e
m
s
o
r
e
i
t
h
e
r
t
y
p
e
.
A
l
l
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
a
r
e
a
v
e
r
a
g
e
s
o
v
e
r
1
0
0
0
r
u
n
s
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
H
y
p
o
t
h
e
s
e
s
4
a
n
d
5
a
r
e
,
o
n
t
h
e
w
h
o
l
e
,
c
o
n
￿
r
m
e
d
b
y
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
:
t
h
e
r
e
i
s
a
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
a
v
e
a
t
:
t
h
e
r
e
s
e
e
m
s
,
f
o
r
t
h
i
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
e
t
t
i
n
g
s
,
t
o
b
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
r
e
s
h
o
l
d
e
f
f
e
c
t
a
s
t
h
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
f
a
c
t
o
r
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
b
e
c
o
m
e
s
r
=
0
:
5
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
e
f
f
e
c
t
i
s
c
l
e
a
r
f
r
o
m
F
i
g
.
4
.
1
0
:
a
t
t
h
i
s
l
e
v
e
l
,
t
h
e
m
o
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
s
t
o
p
t
r
y
i
n
g
t
o
b
i
d
f
o
r
t
h
e
m
o
r
e
v
a
l
u
a
b
l
e
,
b
u
t
a
l
s
o
“
r
i
s
k
i
e
r
”
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
B
(
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
2
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
)
,
a
n
d
g
o
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
A
,
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
i
s
l
e
s
s
a
b
s
o
l
u
t
e
p
r
o
￿
t
t
o
b
e
m
a
d
e
,
b
u
t
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
a
r
e
5
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
F
i
g
.
4
.
9
s
h
o
w
s
t
h
a
t
,
w
h
i
l
e
g
o
i
n
g
f
o
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
B
b
r
i
n
g
s
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
s
l
i
g
h
t
l
y
m
o
r
e
p
r
o
￿
t
,
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
a
l
s
o
i
s
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
v
a
r
i
a
n
c
e
,
i
.
e
.
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
l
o
o
s
e
m
o
n
e
y
b
y
f
a
i
l
i
n
g
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
i
r
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
b
i
d
d
i
n
g
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
y
p
e
A
(
a
s
t
h
e
m
o
r
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
d
o
)
,
c
a
n
s
l
i
g
h
t
l
y
d
e
c
r
e
a
s
e
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
,
b
u
t
t
h
e
b
i
d
d
e
r
i
s
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
l
o
o
s
e
m
o
n
e
y
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
l
o
w
e
r
i
n
t
e
r
v
a
l
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
b
a
r
s
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
s
e
e
m
t
o
b
e
a
l
l
a
b
o
v
e
t
h
e
z
e
r
o
a
x
i
s
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
r
e
v
e
n
u
e
(
r
i
g
h
t
s
i
d
e
o
f
F
i
g
.
4
.
9
)
i
s
a
l
s
o
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
b
y
t
h
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
(
a
n
d
,
h
e
n
c
e
,
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
)
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
,
b
u
t
t
h
e
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
s
e
l
l
e
r
r
e
v
e
n
u
e
t
h
a
t
o
c
c
u
r
s
a
t
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
l
e
v
e
l
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
l
i
g
h
t
(
o
f
o
n
l
y
a
f
e
w
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
p
o
i
n
t
s
)
.
N
e
v
e
r
t
h
e
-
l
e
s
s
,
o
n
e
s
h
o
u
l
d
n
o
t
e
t
h
i
s
i
s
a
s
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
o
n
l
y
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
e
f
f
e
c
t
m
a
y
b
e
u
n
d
e
r
s
t
a
t
e
d
.
4
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
T
o
s
u
m
m
a
r
i
z
e
,
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
a
r
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
f
o
r
m
a
l
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
t
a
n
d
a
r
d
(
A
r
r
o
w
-
P
r
a
t
t
)
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
m
o
d
e
l
s
f
r
o
m
e
c
o
n
o
m
i
c
s
.
N
e
x
t
,
w
e
d
e
r
i
v
e
a
u
s
e
f
u
l
p
r
o
p
-
e
r
t
y
o
f
c
e
r
t
a
i
n
t
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
a
n
d
i
t
s
h
o
w
s
h
o
w
s
u
c
h
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
n
a
t
u
r
a
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
g
a
m
e
s
.
W
e
s
t
u
d
y
t
h
e
w
a
y
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
e
r
c
e
i
v
e
d
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
-
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
,
g
i
v
e
n
h
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
d
i
f
f
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
a
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
g
e
n
t
.
R
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
t
e
n
d
t
o
b
i
d
m
o
r
e
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
i
r
s
u
n
k
c
o
s
t
s
f
o
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
i
n
i
t
i
a
l
l
y
p
e
r
-
c
e
i
v
e
d
a
s
t
o
o
r
i
s
k
y
(
g
i
v
e
n
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
i
n
i
t
i
a
l
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
)
,
t
h
e
b
e
s
t
s
t
r
a
t
e
g
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
a
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
i
s
s
i
m
p
l
y
n
o
t
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
a
t
a
l
l
.
T
h
e
n
,
w
e
s
t
u
d
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
t
h
e
e
f
f
e
c
t
t
h
a
t
t
h
i
s
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r1
2
8
C
h
a
p
t
e
r
4
o
f
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
h
a
s
o
n
h
i
s
/
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
,
f
o
r
m
a
r
k
e
t
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
f
o
r
m
e
d
o
f
“
m
y
o
p
i
c
”
,
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
(
i
.
e
.
b
i
d
d
e
r
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
o
n
l
y
o
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
g
o
o
d
)
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
m
o
r
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
h
a
v
e
l
e
s
s
o
f
a
c
h
a
n
c
e
t
o
e
n
d
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
,
a
n
d
h
e
n
c
e
m
a
k
e
a
l
o
s
s
.
B
u
t
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
(
i
.
e
.
a
s
s
u
m
i
n
g
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
r
e
p
e
a
t
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
)
,
t
h
e
y
m
a
k
e
l
e
s
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
W
h
e
n
b
u
n
d
l
e
s
o
f
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
i
t
e
m
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
m
o
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
e
r
s
m
a
y
p
r
e
f
e
r
t
o
b
i
d
f
o
r
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
o
n
e
(
e
v
e
n
i
f
i
t
h
a
s
l
e
s
s
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
)
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
i
s
k
t
h
e
c
h
a
n
c
e
o
f
m
a
k
i
n
g
a
l
o
s
s
.
T
h
i
s
i
s
r
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
t
h
e
m
,
a
s
i
t
t
h
e
i
r
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
i
r
r
i
s
k
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
a
l
s
o
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
i
r
a
v
e
r
a
g
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
w
h
i
l
e
p
r
o
v
i
d
i
n
g
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
s
u
l
t
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
f
o
r
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
,
l
e
a
v
e
s
s
e
v
e
r
a
l
i
s
s
u
e
s
t
o
b
e
a
n
s
w
e
r
e
d
i
n
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
n
e
i
s
d
e
r
i
v
i
n
g
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
m
a
r
k
e
t
s
i
n
w
h
i
c
h
s
e
v
e
r
a
l
s
y
n
e
r
g
y
a
g
e
n
t
s
(
i
.
e
.
b
i
d
d
e
r
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
)
b
i
d
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
n
o
t
o
n
l
y
a
g
a
i
n
s
t
m
y
o
p
i
c
,
s
i
n
g
l
e
-
v
a
l
u
e
b
i
d
d
e
r
s
,
s
u
c
h
a
s
i
n
t
h
i
s
w
o
r
k
.
N
e
w
b
i
d
d
i
n
g
h
e
u
r
i
s
-
t
i
c
s
c
o
u
l
d
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
o
n
l
y
t
a
r
g
e
t
r
a
w
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
b
u
t
a
l
s
o
a
l
l
o
w
t
h
e
i
r
o
w
n
e
r
s
t
o
s
e
l
e
c
t
a
b
a
l
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
a
n
d
r
i
s
k
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
p
e
r
-
s
o
n
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
o
l
e
o
f
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
s
u
c
h
a
s
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
[
1
9
5
]
a
n
d
o
p
-
t
i
o
n
s
[
1
2
0
]
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
f
a
c
e
i
s
a
n
o
t
h
e
r
p
r
o
m
i
s
i
n
g
d
i
r
e
c
t
i
o
n
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
,
w
h
i
c
h
i
s
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.C
h
a
p
t
e
r
5
U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
5
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
C
h
a
p
t
e
r
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
b
i
d
d
e
r
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
,
i
.
e
.
s
y
n
e
r
g
i
e
s
,
f
a
c
e
s
w
h
e
n
s
h
e
t
r
i
e
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
a
b
u
n
d
l
e
o
f
g
o
o
d
s
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
a
g
e
n
t
m
a
y
b
u
y
a
s
i
n
g
l
e
g
o
o
d
a
t
a
p
r
i
c
e
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
w
h
a
t
i
t
i
s
w
o
r
t
h
t
o
h
e
r
,
i
n
t
h
e
h
o
p
e
o
f
o
b
t
a
i
n
i
n
g
e
x
t
r
a
v
a
l
u
e
t
h
r
o
u
g
h
s
y
n
e
r
g
y
w
i
t
h
a
n
o
t
h
e
r
g
o
o
d
,
w
h
i
c
h
i
s
s
o
l
d
i
n
a
l
a
t
e
r
a
u
c
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
s
h
e
t
h
e
n
f
a
i
l
s
t
o
b
u
y
t
h
i
s
o
t
h
e
r
g
o
o
d
a
t
a
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
p
r
i
c
e
,
s
h
e
e
n
d
s
u
p
w
i
t
h
a
l
o
s
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
t
e
d
,
a
f
t
e
r
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
g
o
o
d
,
s
h
e
i
s
e
x
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
o
s
s
.
I
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
(
a
s
i
n
m
u
c
h
o
f
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
C
h
a
p
t
e
r
)
,
w
e
w
i
l
l
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
c
a
l
l
s
u
c
h
a
g
l
o
b
a
l
b
i
d
d
e
r
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
.
T
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
i
n
a
u
c
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
a
n
d
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
r
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
u
s
u
a
l
w
a
y
t
o
t
a
c
k
l
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
n
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
t
o
r
e
p
l
a
c
e
s
e
-
q
u
e
n
t
i
a
l
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
a
o
n
e
-
s
h
o
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
s
u
c
h
a
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
[
1
9
4
]
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
t
h
e
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
c
e
n
t
r
a
l
p
o
i
n
t
o
f
a
u
t
h
o
r
i
t
y
,
w
h
i
c
h
h
a
n
d
l
e
s
a
l
l
t
h
e
s
a
l
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
m
a
n
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
(
s
e
e
a
l
s
o
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
A
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
a
r
e
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
a
n
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
.
P
o
s
s
i
b
l
e
e
x
a
m
p
l
e
s
r
a
n
g
e
f
r
o
m
i
t
e
m
s
s
o
l
d
o
n
E
b
a
y
b
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
l
l
e
r
s
,
l
o
a
d
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
o
v
e
r
t
i
m
e
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
,
d
y
n
a
m
i
c
r
e
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
h
o
s
p
i
t
a
l
s
,
e
t
c
.
I
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
w
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
s
h
o
w
n
h
o
w
c
o
m
p
l
e
x
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
f
a
c
e
s
i
n
s
u
c
h
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
.
I
n
t
h
a
t
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
h
a
v
e
l
o
o
k
e
d
a
t
t
h
e
1
2
91
3
0
C
h
a
p
t
e
r
5
p
r
o
b
l
e
m
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
e
n
t
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
a
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
h
e
p
e
r
c
e
i
v
e
d
f
u
t
u
r
e
r
i
s
k
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
d
i
d
n
o
t
m
o
d
i
f
y
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
t
s
e
l
f
,
t
o
t
r
y
a
n
d
s
o
m
e
h
o
w
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
l
o
s
s
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
s
f
a
c
e
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
a
n
c
o
n
v
e
r
t
i
n
g
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
a
o
n
e
-
s
h
o
t
,
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
,
o
n
e
t
h
a
t
p
r
e
s
e
r
v
e
s
t
h
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
n
a
t
u
r
e
o
f
s
u
c
h
p
r
o
b
l
e
m
s
,
b
u
t
s
t
i
l
l
r
e
d
u
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
f
a
c
e
.
T
h
e
b
a
s
i
c
i
d
e
a
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
(
p
u
b
l
i
s
h
e
d
a
s
[
1
6
1
,
1
6
2
]
)
,
i
s
t
o
t
o
a
l
l
o
w
e
a
c
h
s
e
l
l
e
r
t
o
a
u
c
t
i
o
n
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
s
s
h
e
o
w
n
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
a
v
e
r
y
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
h
o
w
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
￿
r
s
t
m
a
t
h
-
e
m
a
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
t
o
c
o
m
p
u
t
e
o
p
t
i
o
n
a
n
d
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
.
T
h
i
s
i
s
,
t
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
e
￿
r
s
t
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
h
o
w
o
p
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
b
e
p
r
i
c
e
d
a
n
d
u
s
e
d
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
e
d
-
b
i
d
d
e
r
s
(
p
r
i
c
i
n
g
m
o
d
e
l
s
f
o
r
o
p
t
i
o
n
s
i
n
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
v
e
r
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
,
a
s
w
i
l
l
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
s
h
o
r
t
l
y
)
.
A
s
a
c
a
v
e
a
t
,
w
e
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
o
p
t
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
s
e
e
n
a
s
a
“
s
i
l
v
e
r
b
u
l
l
e
t
”
t
h
a
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
r
e
m
o
v
e
s
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
,
r
a
t
h
e
r
,
t
h
e
y
a
r
e
a
m
e
c
h
-
a
n
i
s
m
t
h
a
t
,
u
n
d
e
r
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
,
r
e
m
o
v
e
s
p
a
r
t
o
f
t
h
e
r
i
s
k
e
x
p
o
s
u
r
e
a
n
d
i
s
p
r
e
f
e
r
a
b
l
e
t
o
b
o
t
h
s
i
d
e
s
(
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
)
,
b
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
a
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
.
I
n
f
a
c
t
,
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
o
f
t
h
e
g
o
o
d
(
a
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
a
p
p
a
r
e
n
t
i
n
S
e
c
t
i
o
n
5
.
1
.
3
)
b
e
c
o
m
e
s
,
i
n
o
u
r
o
p
t
i
o
n
m
o
d
e
l
,
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
u
b
-
c
a
s
e
.
5
.
1
.
1
O
p
t
i
o
n
s
:
b
a
s
i
c
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
A
n
o
p
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
a
g
o
o
d
,
s
u
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
u
l
e
s
:
￿
T
h
e
w
r
i
t
e
r
o
r
s
e
l
l
e
r
o
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
t
o
s
e
l
l
t
h
e
g
o
o
d
f
o
r
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
r
i
g
h
t
.
￿
T
h
e
h
o
l
d
e
r
o
r
b
u
y
e
r
o
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
b
u
y
t
h
e
g
o
o
d
f
o
r
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
e
b
u
y
e
r
g
a
i
n
s
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
c
h
o
o
s
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
s
h
e
w
a
n
t
s
t
o
b
u
y
t
h
e
g
o
o
d
,
a
n
o
p
t
i
o
n
c
o
m
e
s
w
i
t
h
a
n
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
,
w
h
i
c
h
s
h
e
h
a
s
t
o
p
a
y
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
s
h
e
c
h
o
o
s
e
s
t
o
e
x
e
r
c
i
s
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
o
r
n
o
t
.
O
p
t
i
o
n
s
c
a
n
t
h
u
s
h
e
l
p
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
s
h
e
f
a
c
e
s
.
S
h
e
s
t
i
l
l
h
a
s
t
o
p
a
y
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
,
b
u
t
i
f
s
h
e
f
a
i
l
s
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
h
e
r
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
,
t
h
e
n
s
h
e
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
p
a
y
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
a
s
w
e
l
l
a
n
d
t
h
u
s
s
h
e
l
i
m
i
t
s
h
e
r
l
o
s
s
.
S
o
p
a
r
t
o
f
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
f
n
o
t
w
i
n
n
i
n
g
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
w
h
o
m
a
y
n
o
w
m
i
s
s
o
u
t
o
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
i
f
t
h
e
b
u
y
e
r
f
a
i
l
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
.
A
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
a
n
a
l
s
o
b
e
n
e
￿
t
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
,
f
r
o
m
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
b
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
,
w
h
o
w
o
u
l
d
h
a
v
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
y
e
d
o
u
t
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
o
s
s
.U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
3
1
5
.
1
.
2
R
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
I
n
e
x
i
s
t
i
n
g
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
t
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
o
n
l
y
l
i
m
i
t
e
d
w
o
r
k
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
u
s
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
w
o
r
k
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
o
p
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
-
a
u
c
t
i
o
n
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
g
o
o
d
s
t
o
t
h
e
M
A
S
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
[
1
2
0
,
1
2
1
]
.
T
h
e
y
c
r
e
a
t
e
a
m
a
r
k
e
t
d
e
s
i
g
n
i
n
w
h
i
c
h
g
l
o
b
a
l
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
a
w
a
r
d
e
d
f
r
e
e
(
i
.
e
.
z
e
r
o
-
p
r
i
c
e
d
)
o
p
t
i
o
n
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
i
r
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
,
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
y
s
h
o
w
t
h
a
t
t
r
u
t
h
-
t
e
l
l
i
n
g
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
m
o
d
e
l
,
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
s
o
l
v
e
d
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
e
v
e
n
h
a
v
e
a
p
o
s
s
i
b
l
e
l
o
s
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
H
a
v
i
n
g
a
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
e
b
u
y
e
r
s
i
s
a
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
p
e
r
t
y
,
w
h
i
c
h
i
s
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
a
c
h
i
e
v
e
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
o
d
e
l
o
f
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
d
o
e
s
h
a
v
e
s
o
m
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
c
a
s
e
s
w
h
e
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
s
a
r
e
n
o
t
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
o
m
o
t
i
v
a
t
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
o
f
i
t
e
m
s
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
o
f
f
e
r
e
d
f
r
e
e
l
y
(
z
e
r
o
-
p
r
i
c
e
d
)
,
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
c
a
s
e
s
i
n
w
h
i
c
h
s
e
l
l
e
r
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
o
f
f
e
r
f
r
e
e
o
p
t
i
o
n
s
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
r
i
s
k
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
i
r
i
t
e
m
s
u
n
s
o
l
d
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
s
c
o
u
l
d
,
h
o
w
e
v
e
r
,
d
e
m
a
n
d
a
p
r
e
m
i
u
m
(
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
)
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
i
r
r
i
s
k
.
I
n
s
u
c
h
c
a
s
e
s
,
o
n
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
l
y
-
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
p
r
o
v
i
d
e
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
f
o
r
b
o
t
h
s
i
d
e
s
t
o
u
s
e
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
i
s
f
r
e
e
o
p
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
s
e
l
l
e
r
s
a
r
e
a
l
w
a
y
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
s
t
a
y
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
b
u
y
e
r
s
.
P
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
l
o
n
g
h
i
s
t
o
r
y
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
￿
n
a
n
c
e
(
s
e
e
[
1
0
7
]
f
o
r
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
f
o
r
a
l
l
￿
n
a
n
c
i
a
l
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
i
n
g
m
o
d
e
l
s
i
s
t
h
e
i
r
d
e
p
e
n
-
d
e
n
c
e
o
n
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
s
s
e
t
,
w
h
i
c
h
h
a
s
a
c
u
r
r
e
n
t
,
p
u
b
l
i
c
v
a
l
u
e
t
h
a
t
m
o
v
e
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
g
e
n
t
s
(
e
.
g
.
t
h
i
s
m
o
t
i
o
n
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
B
r
o
w
n
i
a
n
f
o
r
B
l
a
c
k
-
S
c
h
o
l
e
s
m
o
d
e
l
s
)
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
f
o
r
t
h
e
o
n
l
i
n
e
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
s
e
t
t
i
n
g
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
.
I
n
o
u
r
c
a
s
e
,
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
i
t
s
o
w
n
p
r
i
v
a
t
e
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
s
/
b
u
n
d
l
e
s
o
n
o
f
f
e
r
,
a
n
d
b
i
d
s
a
c
c
o
r
d
i
n
g
l
y
.
A
n
o
t
h
e
r
r
e
l
e
v
a
n
t
w
o
r
k
t
h
a
t
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
i
n
o
n
l
i
n
e
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
t
h
a
t
o
f
G
o
p
a
l
e
t
a
l
[
8
7
]
.
G
o
p
a
l
e
t
a
l
.
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
r
e
v
e
n
u
e
o
f
a
s
e
l
l
e
r
o
f
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
p
i
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
g
o
o
d
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
u
s
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
b
u
y
e
r
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
a
b
u
n
d
l
e
o
f
g
o
o
d
s
(
i
.
e
.
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
[
8
7
]
,
i
t
i
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
h
a
t
￿
x
e
s
b
o
t
h
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
a
n
d
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
w
h
e
n
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
r
e
q
u
i
r
e
s
r
a
t
h
e
r
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
o
p
t
i
o
n
s
a
n
d
l
e
v
e
l
l
e
d
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
￿
r
s
t
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
S
a
n
d
h
o
l
m
&
L
e
s
s
e
r
[
1
9
5
]
.
I
n
l
e
v
e
l
l
e
d
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
,
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
h
a
v
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
o
d
e
c
o
m
m
i
t
(
i
.
e
.
u
n
i
l
a
t
e
r
a
l
l
y
b
r
e
a
k
a
c
o
n
t
r
a
c
t
)
,
a
g
a
i
n
s
t
p
a
y
i
n
g
a
p
r
e
-
a
g
r
e
e
d
d
e
-
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
p
e
n
a
l
t
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
[
1
9
5
]
s
h
o
w
,
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
p
e
n
a
l
t
y
c
a
n
b
e
h
a
r
d
,
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
w
o
u
l
d
￿
n
d
i
t
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
d
e
c
o
m
m
i
t
b
u
t
n
e
i
t
h
e
r
d
o
e
s
,
h
o
p
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
y
w
o
u
l
d
d
o
s
o
￿
r
s
t
,
t
o
a
v
o
i
d
p
a
y
i
n
g
t
h
e
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
p
e
n
a
l
t
y
.
T
h
i
s
d
i
f
f
e
r
s
f
r
o
m
o
p
t
i
o
n1
3
2
C
h
a
p
t
e
r
5
c
o
n
t
r
a
c
t
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
e
x
e
r
c
i
s
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
i
s
p
a
i
d
b
y
o
n
e
p
a
r
t
y
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
t
h
i
s
r
i
g
h
t
i
s
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
u
s
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
n
o
p
e
n
m
a
r
k
e
t
.
5
.
1
.
3
O
u
t
l
i
n
e
a
n
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
T
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
u
s
e
o
f
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
w
h
i
c
h
u
s
i
n
g
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
b
e
n
e
￿
t
s
b
o
t
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
A
n
o
p
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
o
u
t
o
f
t
w
o
p
r
i
c
e
s
,
s
o
a
n
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
d
e
t
o
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
a
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
b
i
d
s
o
f
a
s
i
n
g
l
e
p
r
i
c
e
.
T
h
e
e
s
s
e
n
c
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
i
s
t
h
a
t
b
u
y
e
r
s
o
b
t
a
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
b
u
y
t
h
e
g
o
o
d
f
o
r
a
c
e
r
t
a
i
n
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
s
u
c
h
a
n
o
p
t
i
o
n
m
a
y
b
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
a
r
k
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
s
t
u
d
y
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
t
r
a
c
t
a
b
l
e
,
w
e
h
a
v
e
a
￿
x
e
d
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
a
n
d
a
￿
e
x
i
b
l
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
T
h
e
s
e
l
l
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
o
f
a
n
o
p
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
s
h
e
h
a
s
f
o
r
s
a
l
e
a
n
d
t
h
e
n
s
e
l
l
s
t
h
i
s
o
p
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
a
￿
r
s
t
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
.
B
u
y
e
r
s
b
i
d
f
o
r
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
b
u
y
t
h
i
s
o
p
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
y
b
i
d
o
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
,
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
,
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
a
p
p
e
a
r
s
a
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
u
b
-
c
a
s
e
o
f
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
a
s
s
u
m
i
n
g
f
r
e
e
d
i
s
p
o
s
a
l
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
b
u
y
e
r
s
.
I
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
￿
x
e
s
t
h
e
f
u
t
u
r
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
o
n
a
t
z
e
r
o
,
t
h
e
n
a
b
u
y
e
r
b
a
s
i
c
a
l
l
y
b
i
d
s
f
o
r
t
h
e
r
i
g
h
t
t
o
g
e
t
t
h
e
i
t
e
m
f
o
r
f
r
e
e
.
S
i
n
c
e
s
u
c
h
a
n
o
p
t
i
o
n
i
s
a
l
w
a
y
s
e
x
e
r
c
i
s
e
d
(
a
s
s
u
m
i
n
g
f
r
e
e
d
i
s
p
o
s
a
l
)
,
t
h
i
s
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
i
t
s
e
l
f
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
b
o
v
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
b
o
t
h
a
n
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
a
n
d
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
n
v
e
s
-
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
.
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
,
m
e
a
n
i
n
g
b
o
t
h
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
r
e
a
s
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
e
x
p
e
c
t
e
d
f
u
t
u
r
e
p
r
i
c
e
.
O
u
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
t
w
o
f
o
l
d
:
F
i
r
s
t
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
g
o
o
d
s
(
o
r
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
m
)
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
r
e
i
s
o
n
l
y
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
(
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
f
o
r
m
e
d
b
y
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
d
e
s
i
r
i
n
g
o
n
l
y
o
n
e
g
o
o
d
)
.
F
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
s
h
o
w
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
(
u
n
d
e
r
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
)
,
t
h
a
t
u
s
i
n
g
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
g
o
o
d
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
d
i
r
e
c
t
l
y
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
e
r
i
v
e
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
m
i
n
i
m
u
m
a
n
d
m
a
x
i
-
m
u
m
b
o
u
n
d
s
b
e
t
w
e
e
n
w
h
i
c
h
t
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
f
a
l
l
,
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
b
o
t
h
s
i
d
e
s
t
o
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
w
h
i
c
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
-
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
(
g
l
o
b
a
l
b
i
d
d
e
r
s
)
a
r
e
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
,
a
n
d
s
t
u
d
y
i
t
t
h
r
o
u
g
h
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
.
I
n
s
u
c
h
s
e
t
t
i
n
g
s
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
,
w
h
i
l
e
s
o
m
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
l
o
s
e
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
e
x
t
r
a
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
o
t
h
e
r
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
m
a
y
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
n
e
￿
t
,
b
e
c
a
u
s
e
s
e
l
l
e
r
s
a
r
e
f
o
r
c
e
d
t
o
￿
x
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
f
o
r
o
p
t
i
o
n
s
a
t
l
e
v
e
l
s
w
h
i
c
h
e
n
c
o
u
r
a
g
e
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
b
u
y
e
r
s
.
W
e
n
o
t
e
a
l
s
o
t
h
a
t
,
w
h
i
l
e
b
o
t
h
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
l
o
o
k
i
n
t
o
d
e
c
i
s
i
o
n
t
h
e
o
r
e
t
i
c
b
i
d
d
i
n
g
b
e
-
h
a
v
i
o
u
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
f
u
t
u
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
y
n
e
r
g
yU
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
3
3
b
i
d
d
e
r
.
I
n
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
c
a
s
e
,
t
h
e
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
k
n
o
w
n
,
a
n
d
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
i
d
d
e
r
t
h
a
t
w
a
n
t
s
a
b
u
n
d
l
e
o
f
a
l
l
t
h
e
i
t
e
m
s
t
o
b
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
.
I
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
p
a
r
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
o
n
l
y
w
a
n
t
s
a
s
u
b
-
b
u
n
d
l
e
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
f
r
o
m
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
l
a
r
g
e
s
e
q
u
e
n
c
e
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
o
n
l
y
k
n
o
w
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
t
u
r
e
b
u
y
i
n
g
o
p
p
o
r
t
u
-
n
i
t
i
e
s
f
o
r
a
n
i
t
e
m
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
,
n
o
t
t
h
e
i
r
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
.
T
h
i
s
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
b
i
d
d
i
n
g
t
o
a
c
q
u
i
r
e
a
p
a
r
t
-
t
r
u
c
k
o
r
d
e
r
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
,
i
t
i
s
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
c
a
r
r
i
e
r
c
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
t
u
r
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
b
u
y
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
l
o
a
d
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
e
x
a
c
t
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
f
u
t
u
r
e
l
o
a
d
s
w
i
l
l
b
e
o
f
f
e
r
e
d
f
o
r
a
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
.
2
l
a
y
s
t
h
e
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
b
y
d
e
r
i
v
i
n
g
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
o
f
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
f
o
r
a
s
a
l
e
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
.
S
e
c
t
.
3
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
p
r
o
o
f
s
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
o
f
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
.
S
e
c
t
i
o
n
s
4
a
n
d
5
s
u
m
m
a
r
i
z
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
.
6
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
5
.
2
E
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
o
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
n
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
1
s
y
n
-
e
r
g
y
b
u
y
e
r
S
e
c
t
i
o
n
5
.
3
w
i
l
l
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
p
r
o
v
e
,
t
h
a
t
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
o
b
o
t
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
o
t
h
a
t
,
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
r
i
v
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
)
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
s
t
u
d
y
i
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
b
o
t
h
s
e
l
l
e
r
s
a
n
d
b
u
y
e
r
s
a
r
e
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
w
a
n
t
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
-
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
-
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
5
.
2
.
1
P
r
o
￿
t
w
i
t
h
n
u
n
i
q
u
e
g
o
o
d
s
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
s
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
n
u
n
i
q
u
e
,
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
g
o
o
d
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
o
l
d
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
.
L
e
t
G
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
n
g
o
o
d
s
f
o
r
s
a
l
e
i
n
a
t
e
m
p
o
r
a
l
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
v
s
y
n
(
G
s
u
b
)
b
e
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
f
o
r
G
s
u
b
j
G
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
f
u
r
t
h
e
r
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
v
s
y
n
(
G
)
>
0
a
n
d
8
G
s
u
b
$
G
;
v
s
y
n
(
G
s
u
b
)
=
0
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
o
s
o
m
e
w
h
a
t
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
t
h
a
t
d
e
s
i
r
e
s
t
h
e
b
u
n
d
l
e
o
f
a
l
l
t
h
e
g
o
o
d
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
(
G
s
u
b
=
G
)
.
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
b
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
T
h
e
g
o
o
d
s
G
1
:
:
G
n
2
G
a
r
e
s
o
l
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
t
h
r
o
u
g
h
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
,
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
,
s
e
a
l
e
d
-
b
i
d
a
u
c
t
i
o
n
s
.
H
e
r
e
w
e
c
h
o
o
s
e
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
￿
r
s
t
p
r
i
c
e
,
a
s
t
h
e
y
a
r
e
m
o
r
e
t
r
a
c
t
a
b
l
e
t
o
s
t
u
d
y
u
s
i
n
g
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
w
i
t
h
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
a
g
e
n
t
s
,
s
e
c
o
n
d
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
n
i
c
e
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
V
i
c
k
r
e
y
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
m
a
n
y
s
e
t
t
i
n
g
s
w
h
e
r
e
s
u
c
h
a
m
o
d
e
l
c
o
u
l
d1
3
4
C
h
a
p
t
e
r
5
b
e
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
s
u
c
h
a
s
r
e
q
u
e
s
t
-
f
o
r
-
q
u
o
t
e
s
(
R
F
Q
)
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
o
r
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
,
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
i
s
o
f
t
e
n
u
s
e
d
.
T
h
e
t
i
m
e
t
h
e
s
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
a
k
e
p
l
a
c
e
i
n
i
s
t
=
1
:
:
:
n
,
s
u
c
h
t
h
a
t
a
t
t
i
m
e
t
g
o
o
d
G
t
2
G
i
s
a
u
c
t
i
o
n
e
d
.
T
h
e
a
b
o
v
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
e
a
n
t
h
a
t
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
f
a
i
l
e
d
t
o
o
b
t
a
i
n
G
t
,
t
h
e
n
s
h
e
c
a
n
n
o
t
a
c
h
i
e
v
e
a
b
u
n
d
l
e
,
f
o
r
w
h
i
c
h
s
h
e
h
a
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
S
o
i
f
G
t
+
1
i
s
a
u
c
t
i
o
n
e
d
w
i
t
h
a
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
,
t
h
e
n
o
b
t
a
i
n
i
n
g
G
t
+
1
w
i
l
l
o
n
l
y
c
o
s
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
m
o
n
e
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
f
a
i
l
s
t
o
o
b
t
a
i
n
G
t
,
t
h
e
n
i
t
i
s
r
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
h
e
r
t
o
n
o
t
p
l
a
c
e
b
i
d
s
i
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
r
e
~
B
=
(
b
1
;
:
:
:
;
b
n
)
,
w
h
e
r
e
b
t
i
s
t
h
e
b
i
d
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
p
l
a
c
e
f
o
r
g
o
o
d
G
t
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
o
n
h
a
v
i
n
g
w
o
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
-
p
r
i
c
e
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
m
a
t
,
b
t
i
s
a
l
s
o
t
h
e
p
r
i
c
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
t
o
p
a
y
i
f
s
h
e
h
a
s
w
o
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
.
T
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
f
a
c
e
s
f
o
r
e
a
c
h
g
o
o
d
G
t
(
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
t
)
i
s
f
o
r
m
e
d
b
y
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
t
h
a
t
o
n
l
y
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
g
o
o
d
G
t
.
W
e
f
u
r
t
h
e
r
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
m
y
o
p
i
c
,
i
.
e
.
t
h
e
b
i
d
s
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
v
e
n
o
e
f
f
e
c
t
o
n
t
h
e
i
r
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
,
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
a
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
v
e
r
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
p
o
i
n
t
t
,
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
a
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
v
e
r
a
v
a
l
u
e
b
m
t
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
b
i
d
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
n
o
t
c
o
u
n
t
i
n
g
b
t
.
D
e
n
o
t
e
b
y
F
t
(
b
t
)
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
n
s
g
o
o
d
G
t
w
i
t
h
b
i
d
b
t
-
w
h
e
r
e
F
t
(
b
t
)
d
e
p
e
n
d
s
o
n
w
h
e
t
h
e
r
b
t
c
a
n
o
u
t
b
i
d
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
b
i
d
b
m
t
p
l
a
c
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
e
x
c
l
u
d
i
n
g
b
t
.
F
o
r
e
a
c
h
g
o
o
d
G
t
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
o
f
b
t
;
r
e
s
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
o
w
n
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
a
t
g
o
o
d
.
T
h
e
n
b
m
t
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
b
i
d
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
(
w
h
o
o
n
l
y
w
a
n
t
G
t
)
,
i
f
t
h
a
t
b
i
d
i
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
b
t
;
r
e
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
b
m
t
e
q
u
a
l
s
b
t
;
r
e
s
.
T
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
i
e
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
n
l
y
w
i
n
s
G
t
i
f
b
t
>
b
m
t
a
n
d
n
o
t
i
f
t
h
e
b
i
d
s
a
r
e
e
q
u
a
l
.
T
h
e
n
F
t
(
b
t
)
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
F
t
(
b
t
)
=
P
r
o
b
(
b
t
>
b
m
t
)
(
5
.
1
)
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
n
l
y
h
a
s
a
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
o
f
g
o
o
d
s
G
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
s
a
l
l
t
h
e
g
o
o
d
s
G
t
,
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
s
t
=
1
:
:
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
,
t
h
e
a
-
p
r
i
o
r
i
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
￿
d
i
r
s
y
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
:
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
)
=
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
b
j
)
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
k
)
￿
(
5
.
2
)
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
a
n
t
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
S
o
h
e
r
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
s
~
B
￿
=
(
b
￿
1
;
:
:
:
;
b
￿
n
)
m
a
x
i
m
i
z
e
e
q
u
a
t
i
o
n
5
.
2
:
~
B
￿
=
a
r
g
m
a
x
~
B
￿
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
)
(
5
.
3
)U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
3
5
N
e
x
t
t
h
e
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
a
r
e
e
x
a
m
i
n
e
d
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
a
l
l
s
e
l
l
e
r
s
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
t
h
a
t
t
h
e
y
s
e
l
l
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
y
s
e
t
t
h
e
i
r
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
o
f
b
t
;
r
e
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
i
s
p
r
i
v
a
t
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
.
S
o
w
h
e
n
t
h
e
g
o
o
d
i
s
s
o
l
d
f
o
r
b
t
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
G
t
h
a
s
a
p
r
o
￿
t
￿
d
i
r
t
o
f
b
t
￿
b
t
;
r
e
s
.
A
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
s
h
o
w
n
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
n
l
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
w
h
e
n
s
h
e
h
a
s
w
o
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
;
o
t
h
e
r
w
i
s
e
b
m
t
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
l
a
c
e
d
b
i
d
.
T
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
t
h
e
g
o
o
d
G
t
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
t
i
s
:
E
(
￿
d
i
r
t
)
=
(
E
(
b
m
t
)
￿
b
t
;
r
e
s
)
(
1
￿
t
￿
1
Y
i
=
1
F
i
(
b
i
)
)
+
￿
F
t
(
b
t
)
(
b
t
￿
b
t
;
r
e
s
)
+
(
1
￿
F
t
(
b
t
)
)
(
E
(
b
m
t
j
b
m
t
￿
b
t
)
￿
b
t
;
r
e
s
)
￿
t
￿
1
Y
i
=
1
F
i
(
b
i
)
(
5
.
4
)
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
,
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
v
e
r
3
d
i
s
j
o
i
n
t
c
a
s
e
s
:
o
n
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
s
b
i
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
w
e
r
e
n
o
t
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
o
w
i
n
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
u
p
t
o
t
i
m
e
t
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
e
x
p
e
c
t
e
d
b
i
d
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
E
(
b
m
t
)
,
m
i
n
u
s
i
t
s
o
w
n
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
b
t
;
r
e
s
;
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
a
s
e
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
w
i
n
s
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
o
n
e
(
i
.
e
.
t
h
e
o
n
e
a
t
t
i
m
e
t
)
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
i
s
t
h
i
s
b
i
d
m
i
n
u
s
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
b
t
￿
b
t
r
e
s
,
a
n
d
t
h
e
t
h
i
r
d
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
o
n
a
l
l
p
r
e
v
i
o
u
s
a
u
c
t
i
o
n
s
b
u
t
f
a
i
l
s
t
o
w
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
o
n
e
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
s
t
i
l
l
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
b
i
d
b
y
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
i
s
t
a
k
e
n
.
5
.
2
.
2
P
r
o
￿
t
w
i
t
h
n
u
n
i
q
u
e
g
o
o
d
s
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
.
1
d
e
r
i
v
e
d
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
e
x
t
s
t
e
p
i
s
t
o
d
o
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
t
i
n
g
a
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
m
o
d
e
l
w
i
t
h
n
g
o
o
d
s
b
e
i
n
g
s
o
l
d
,
o
n
l
y
n
o
w
a
n
o
p
t
i
o
n
o
n
G
t
i
s
a
u
c
t
i
o
n
e
d
a
t
t
i
m
e
t
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
l
l
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
w
i
l
l
s
e
l
l
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
r
g
o
o
d
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
d
i
r
e
c
t
l
y
t
h
e
g
o
o
d
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
A
f
t
e
r
t
h
e
n
a
u
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
t
a
k
e
n
p
l
a
c
e
,
t
h
e
b
u
y
e
r
s
n
e
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
y
w
i
l
l
e
x
e
r
c
i
s
e
t
h
e
i
r
o
p
t
i
o
n
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
a
n
o
p
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
e
x
e
r
c
i
s
e
d
i
f
a
b
u
y
e
r
h
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
h
e
r
e
n
t
i
r
e
,
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
.
T
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
o
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
G
t
,
s
o
t
h
e
y
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
e
x
e
r
c
i
s
e
a
n
o
p
t
i
o
n
o
n
G
t
s
h
o
u
l
d
t
h
e
y
h
a
v
e
o
n
e
.
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
o
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
b
u
n
d
l
e
o
f
a
l
l
g
o
o
d
s
,
s
o
s
h
e
w
i
l
l
o
n
l
y
e
x
e
r
c
i
s
e
a
n
o
p
t
i
o
n
(
a
n
d
p
a
y
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
)
i
f
s
h
e
h
a
s
o
p
t
i
o
n
s
o
n
a
l
l
t
h
e
g
o
o
d
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
T
h
e
o
p
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
o
u
t
o
f
a
￿
x
e
d
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
K
t
a
n
d
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
s
o
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
a
r
e
~
O
P
=
(
o
p
1
;
:
:
:
;
o
p
n
)
.
T
h
e
m
a
x
i
m
a
l
b
i
d
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
a
s
b
m
t
,
b
u
t
n
o
w
o
p
m
t
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
p
l
a
c
e
d
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
o
n
l
y
w
a
n
t
s
o
n
e
g
o
o
d
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
h
a
v
i
n
g
a
n
o
p
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
y
w
i
l
l
a
l
w
a
y
s
e
x
e
r
c
i
s
e
a
n
y
o
p
t
i
o
n
t
h
e
y
a
c
q
u
i
r
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
'
s
b
e
s
t
p
o
l
i
c
y
i
s
t
o
k
e
e
p
b
i
d
d
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
t
o
t
a
l
p
r
i
c
e
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
b
i
d
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
m
i
n
u
s
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
T
h
u
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
s
h
i
f
t
e
d
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
t
o
t
h
e1
3
6
C
h
a
p
t
e
r
5
l
e
f
t
,
b
y
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
:
o
p
m
t
=
b
m
t
￿
K
t
.
T
h
u
s
,
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
b
i
d
s
t
h
e
s
a
m
e
t
o
t
a
l
p
r
i
c
e
(
o
p
t
i
o
n
+
e
x
e
r
c
i
s
e
)
,
t
h
e
n
s
h
e
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
w
i
n
n
i
n
g
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
n
b
o
t
h
m
o
d
e
l
s
.
L
e
t
F
o
t
(
o
p
t
)
b
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
o
p
t
w
i
n
s
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
o
n
o
n
G
t
.
S
o
i
f
o
p
t
+
K
t
=
b
t
,
t
h
e
n
F
o
t
(
o
p
t
)
=
F
o
t
(
b
t
￿
K
t
)
=
F
t
(
b
t
)
.
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
t
h
e
n
i
s
:
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
=
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
h
n
X
h
=
1
K
h
i
￿
n
Y
i
=
1
F
o
i
(
o
p
i
)
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
1
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
(
5
.
5
)
S
o
h
e
r
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
s
~
O
P
￿
=
(
o
p
￿
1
;
:
:
:
;
o
p
￿
n
)
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
p
r
o
￿
t
e
q
u
a
t
i
o
n
5
.
5
:
~
O
P
￿
=
a
r
g
m
a
x
~
O
P
￿
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
)
(
5
.
6
)
T
h
e
m
a
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
G
t
,
i
s
t
h
a
t
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
n
s
,
t
h
e
n
s
h
e
o
n
l
y
e
a
r
n
s
K
t
￿
b
t
;
r
e
s
w
h
e
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
i
s
e
x
e
r
c
i
s
e
d
.
S
h
e
t
h
e
n
g
a
i
n
s
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
,
b
u
t
l
o
s
e
s
t
h
e
v
a
l
u
e
t
h
e
g
o
o
d
h
a
s
t
o
h
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
.
A
n
d
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
e
x
e
r
c
i
s
e
i
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
n
s
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
t
o
t
a
l
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
g
o
o
d
G
t
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
t
i
s
:
E
(
￿
o
p
t
)
=
(
E
(
o
p
m
t
)
+
K
t
￿
b
t
;
r
e
s
)
(
1
￿
t
￿
1
Y
i
=
1
F
o
i
(
o
p
i
)
)
+
￿
F
o
t
(
o
p
t
)
h
o
p
t
+
(
K
t
￿
b
t
;
r
e
s
)
n
Y
h
=
t
+
1
F
o
h
(
o
p
h
)
i
+
(
1
￿
F
o
t
(
o
p
t
)
)
(
E
(
o
p
m
t
j
o
p
m
t
￿
o
p
t
)
+
K
t
￿
b
t
;
r
e
s
)
￿
t
￿
1
Y
i
=
1
F
o
i
(
o
p
i
)
(
5
.
7
)
B
r
i
e
￿
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
,
t
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
h
a
s
t
h
e
s
a
m
e
3
-
c
a
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
s
E
q
.
5
.
4
a
b
o
v
e
.
I
n
t
w
o
c
a
s
e
s
:
w
h
e
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
l
o
s
e
s
a
n
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
o
n
e
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
(
b
e
f
o
r
e
t
h
e
i
t
e
m
s
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
t
)
,
o
r
w
h
e
n
s
h
e
w
i
n
s
a
l
l
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
a
t
t
i
m
e
t
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
a
y
o
f
f
s
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
s
t
o
t
h
e
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
c
a
s
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
t
i
m
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
y
,
b
a
s
e
d
o
n
b
o
t
h
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
a
n
d
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
i
n
o
n
e
c
a
s
e
,
w
h
e
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
c
q
u
i
r
e
s
a
l
l
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
i
t
e
m
s
a
n
d
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
o
n
e
(
m
i
d
d
l
e
l
i
n
e
i
n
E
q
.
5
.
7
)
,
t
h
e
p
a
y
o
f
f
i
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
t
w
o
a
m
o
u
n
t
s
.
T
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
o
p
t
w
i
l
l
b
e
g
a
i
n
e
d
f
o
r
s
u
r
e
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
a
n
d
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
K
t
￿
b
t
;
r
e
s
(
w
h
i
c
h
s
i
g
n
i
￿
e
s
t
h
e
i
t
e
m
a
c
t
u
a
l
l
y
c
h
a
n
g
e
s
h
a
n
d
s
)
i
s
a
c
q
u
i
r
e
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
a
l
s
o
w
i
n
s
a
l
l
t
h
e
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
a
t
t
i
m
e
s
h
=
t
+
1
:
:
n
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
,
a
n
d
i
t
w
o
u
l
d
s
e
e
m
f
r
o
m
t
h
e
s
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
n
o
i
n
t
e
r
e
s
t
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
i
n
o
n
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
a
s
e
,
p
a
r
t
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
s
h
e
i
s
a
b
o
u
t
t
oU
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
3
7
r
e
c
e
i
v
e
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
k
e
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
r
e
s
t
s
i
n
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
w
i
l
l
i
n
g
t
o
b
i
d
m
o
r
e
i
n
t
o
t
a
l
(
i
.
e
.
K
t
+
o
p
t
)
t
h
a
n
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
c
a
s
e
.
T
h
i
s
w
i
l
l
b
e
a
n
a
l
y
s
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
S
e
c
t
i
o
n
.
5
.
3
W
h
e
n
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
n
e
￿
t
b
o
t
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
s
e
l
l
e
r
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
t
h
e
a
-
p
r
i
o
r
i
,
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
s
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
a
n
d
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
u
s
e
s
t
h
e
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
p
r
o
￿
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
m
a
r
k
e
t
s
,
w
h
i
c
h
i
s
￿
Æ
t
a
n
d
￿
Æ
s
y
n
f
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
g
o
o
d
G
t
a
n
d
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
w
h
e
r
e
:
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
3
￿
Æ
t
=
￿
o
p
t
￿
￿
d
i
r
t
;
￿
Æ
s
y
n
=
￿
o
p
s
y
n
￿
￿
d
i
r
s
y
n
S
o
i
f
￿
Æ
t
a
n
d
￿
Æ
s
y
n
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
,
t
h
e
n
b
o
t
h
a
g
e
n
t
s
a
r
e
b
e
t
t
e
r
o
f
f
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
.
5
.
3
.
1
W
h
e
n
a
g
e
n
t
s
a
r
e
b
e
t
t
e
r
o
f
f
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
L
e
t
~
B
￿
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
h
e
r
e
g
o
o
d
s
a
r
e
s
o
l
d
d
i
r
e
c
t
l
y
(
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
)
.
W
e
a
s
s
u
m
e
f
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
S
e
c
t
.
5
.
3
t
h
a
t
f
o
r
1
￿
t
￿
n
;
F
t
(
b
￿
t
)
>
0
a
n
d
F
t
(
b
￿
t
)
<
1
.
S
o
s
h
e
m
a
y
c
o
m
p
l
e
t
e
h
e
r
b
u
n
d
l
e
,
b
u
t
m
a
y
a
l
s
o
e
n
d
u
p
p
a
y
i
n
g
f
o
r
a
w
o
r
t
h
l
e
s
s
s
u
b
s
e
t
o
f
g
o
o
d
s
.
T
h
u
s
s
h
e
f
a
c
e
s
a
n
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
.
F
o
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
~
O
P
0
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
m
a
r
k
e
t
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
4
T
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
s
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
~
O
P
0
=
(
o
p
0
1
;
:
:
:
;
o
p
0
n
)
i
s
t
h
a
t
f
o
r
1
￿
t
￿
n
:
o
p
0
t
=
b
￿
t
￿
K
t
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
b
i
d
t
h
e
s
a
m
e
t
o
t
a
l
a
m
o
u
n
t
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
,
a
s
i
f
s
h
e
u
s
e
d
h
e
r
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
i
n
a
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
m
a
r
k
e
t
.
C
l
e
a
r
l
y
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
h
e
r
p
r
o
￿
t
-
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
b
i
d
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
h
e
r
e
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
u
s
e
d
.
I
n
f
a
c
t
,
i
t
i
s
a
l
m
o
s
t
a
l
w
a
y
s
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
b
i
d
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
d
e
v
i
a
n
c
e
f
r
o
m
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
￿
t
:
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
5
L
e
t
￿
t
d
e
n
o
t
e
t
h
e
d
e
v
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
b
i
d
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
n
t
h
e
i
t
e
m
G
t
s
o
l
d
a
t
t
i
m
e
t
,
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
h
e
r
p
r
o
￿
t
-
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
b
i
d
b
￿
t
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
.
S
o
h
e
r
b
i
d
o
n
a
n
o
p
t
i
o
n
f
o
r
G
t
w
i
l
l
b
e
o
p
0
t
+
￿
t
.1
3
8
C
h
a
p
t
e
r
5
F
i
g
u
r
e
5
.
1
:
A
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
i
n
w
h
i
c
h
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
T
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
e
n
a
b
l
e
u
s
t
o
r
i
g
o
r
o
u
s
l
y
d
e
￿
n
e
t
h
e
b
o
u
n
d
s
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
o
f
o
p
-
t
i
o
n
s
(
w
i
t
h
a
g
i
v
e
n
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
)
a
r
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
f
o
r
e
a
c
h
g
o
o
d
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
(
e
x
c
e
p
t
t
h
e
l
a
s
t
o
n
e
,
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
i
s
n
o
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
s
o
t
h
e
u
s
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
i
s
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
)
.
F
i
g
.
5
.
1
g
i
v
e
s
t
h
e
v
i
s
u
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
e
r
i
c
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
f
o
r
b
o
t
h
s
i
d
e
s
.
I
t
s
h
o
w
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
i
d
s
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
c
a
n
p
l
a
c
e
f
o
r
a
n
o
p
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
v
a
l
i
d
b
i
d
s
h
a
v
e
t
o
b
e
b
i
g
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
R
e
s
,
f
o
r
e
a
c
h
g
o
o
d
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
T
h
e
p
o
i
n
t
o
p
0
i
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
k
e
e
p
s
b
i
d
d
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
t
o
t
a
l
p
r
i
c
e
a
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
,
c
.
f
.
D
e
f
.
4
.
T
h
e
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
,
i
n
a
n
o
p
t
i
o
n
m
o
d
e
l
,
f
r
o
m
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
b
i
d
o
p
0
i
s
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
t
h
r
e
e
l
e
v
e
l
s
,
a
l
l
d
e
n
o
t
e
d
w
i
t
h
￿
:
￿
l
i
s
t
h
e
m
i
n
i
m
a
l
r
i
s
k
p
r
e
m
i
u
m
t
h
e
s
e
l
l
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
,
￿
h
i
s
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
e
x
t
r
a
a
m
o
u
n
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
f
o
r
a
n
o
p
t
i
o
n
a
n
d
o
p
￿
=
o
p
0
+
￿
￿
i
s
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
p
r
o
￿
t
-
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
b
i
d
i
n
a
n
o
p
t
i
o
n
m
a
r
k
e
t
.
S
o
,
i
f
i
t
i
s
r
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
t
o
b
i
d
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
q
u
a
n
t
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
￿
l
a
n
d
￿
h
(
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
1
)
,
t
h
e
n
b
o
t
h
s
h
e
a
n
d
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
r
e
b
e
t
t
e
r
o
f
f
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
S
e
c
t
.
5
.
3
,
w
e
d
e
r
i
v
e
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
-
m
i
n
e
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
￿
l
;
￿
h
a
n
d
￿
￿
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
m
.
B
e
f
o
r
e
t
h
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
b
e
h
i
n
d
t
h
e
p
r
o
o
f
s
i
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
.
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
u
s
e
d
i
n
d
e
r
i
v
i
n
g
t
h
e
p
r
o
o
f
P
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
,
m
a
x
i
m
u
m
a
n
d
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
-
d
i
n
g
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
￿
-
s
f
o
r
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
t
r
a
c
t
a
b
l
e
,
a
s
t
h
e
y
a
l
l
i
n
￿
u
-
e
n
c
e
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
s
i
m
p
l
i
f
y
o
u
r
p
r
o
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
b
y
f
o
c
u
s
i
n
g
o
n
l
y
o
n
o
n
e
o
f
t
h
e
￿
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
:
t
h
e
o
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
g
o
o
d
.
T
h
i
s
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
i
n
c
e
,
a
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
e
a
c
h
s
e
l
l
e
r
s
e
l
l
s
o
n
e
g
o
o
d
a
n
d
i
s
o
n
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
e
x
-
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
t
h
a
t
s
a
l
e
.
T
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
o
f
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
c
o
n
t
r
a
c
t
o
r
a
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
h
a
s
t
o
b
e
n
e
￿
t
b
o
t
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
n
d
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
.
T
h
e
b
u
y
e
r
m
u
s
t
b
e
i
n
c
e
n
t
i
v
i
s
e
d
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
a
t
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
g
o
o
d
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
i
n
c
e
n
t
i
v
i
s
e
d
b
y
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
i
d
d
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
y
(
i
.
e
.
h
i
g
h
e
r
b
i
d
l
e
v
e
l
s
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
w
h
y
w
e
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
g
o
o
d
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
,
f
o
r
t
h
i
s
g
o
o
d
,
t
h
e
b
u
y
e
r
'
s
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
h
e
r
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
,
h
e
n
c
e
h
e
r
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
,
i
s
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
.
O
u
r
p
r
o
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
a
s
a
r
e
c
u
r
s
i
v
e
p
r
o
c
e
d
u
r
e
:
i
f
o
n
e
s
h
o
w
s
t
h
a
t
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
u
s
e
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
,
g
i
v
e
n
a
r
e
m
a
i
n
i
n
g
[
n
o
n
-
e
m
p
t
y
]
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
l
i
z
e
d
t
o
a
l
l
r
e
m
a
i
n
i
n
g
s
u
b
-
s
e
q
u
e
n
c
e
s
,
(
e
x
c
e
p
t
p
e
r
h
a
p
s
,
f
o
r
t
h
e
v
e
r
y
l
a
s
t
i
t
e
m
,
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
t
r
i
v
i
a
l
,
a
s
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
r
i
n
g
a
b
e
n
e
￿
t
b
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
)
.U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
3
9
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
d
e
v
i
a
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
o
p
0
1
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
p
r
o
o
f
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
u
s
e
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
u
s
e
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
f
r
o
m
D
e
f
.
4
f
o
r
a
l
l
r
e
m
a
i
n
i
n
g
g
o
o
d
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
T
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
i
t
e
m
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
g
i
v
i
n
g
a
n
“
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
”
f
o
r
t
h
e
l
o
w
e
r
l
a
m
b
d
a
v
a
l
u
e
e
x
p
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
(
i
.
e
.
￿
l
)
a
n
d
a
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
f
o
r
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
v
a
l
u
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
f
f
e
r
e
d
b
y
t
h
e
b
u
y
e
r
(
i
.
e
.
￿
h
)
.
W
e
c
a
n
s
e
e
t
h
i
s
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
e
f
f
e
c
t
o
f
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
e
s
:
￿
F
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
:
B
e
i
n
g
o
f
f
e
r
e
d
t
h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
a
l
s
o
i
n
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
h
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
(
s
i
n
c
e
￿
￿
￿
0
a
n
d
o
p
￿
￿
o
p
0
)
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
r
e
v
e
r
t
t
o
u
s
i
n
g
h
i
s
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
o
p
0
,
w
h
i
c
h
b
r
i
n
g
s
t
h
e
s
a
m
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
a
s
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
c
a
s
e
.
H
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
i
s
a
t
l
e
a
s
t
a
s
l
a
r
g
e
i
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
c
a
s
e
a
s
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
c
a
s
e
i
.
e
.
E
(
￿
o
p
s
y
n
;
t
￿
2
)
￿
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
;
t
￿
2
)
.
￿
F
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
:
B
e
c
a
u
s
e
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
i
t
e
m
s
o
p
￿
￿
o
p
0
,
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
l
l
g
e
t
a
l
l
t
h
e
f
u
t
u
r
e
i
t
e
m
s
c
a
n
o
n
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
,
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
:
F
o
h
(
o
p
￿
h
)
￿
F
o
h
(
o
p
0
h
)
=
F
h
(
b
￿
h
)
;
8
h
=
2
:
:
n
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
Q
n
h
=
2
F
o
h
(
o
p
￿
h
)
￿
Q
n
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
o
p
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
i
s
e
x
e
r
c
i
s
e
d
c
a
n
o
n
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
i
s
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
a
s
e
a
c
t
s
a
s
a
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
f
o
r
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
a
n
d
a
s
a
n
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
n
t
h
e
￿
l
.
I
n
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
s
e
l
l
e
r
a
n
d
b
u
y
e
r
c
a
n
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
,
b
u
t
t
h
i
s
w
i
l
l
n
o
t
n
e
g
a
-
t
i
v
e
l
y
a
f
f
e
c
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
e
c
i
s
i
o
n
s
,
i
.
e
.
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
l
a
m
b
d
a
v
a
l
u
e
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
-
n
o
t
e
d
a
s
￿
a
s
l
a
n
d
￿
a
s
h
,
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
c
a
s
e
i
t
h
o
l
d
s
t
h
a
t
9
￿
l
;
￿
h
s
u
c
h
t
h
a
t
￿
l
￿
￿
a
s
l
a
n
d
￿
h
￿
￿
a
s
h
.
T
o
a
v
o
i
d
o
v
e
r
l
o
a
d
i
n
g
t
h
e
n
o
t
a
t
i
o
n
,
w
e
s
t
i
l
l
u
s
e
￿
l
a
n
d
￿
h
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
d
e
r
s
h
o
u
l
d
b
e
a
w
a
r
e
t
h
e
s
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
t
i
g
h
t
e
s
t
b
o
u
n
d
s
o
n
t
h
e
s
e
l
a
m
b
d
a
v
a
l
u
e
s
,
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
u
s
e
d
i
n
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
t
o
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
o
n
e
.
W
h
e
n
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
b
e
t
t
e
r
o
f
f
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
T
h
i
s
p
a
r
t
o
f
S
e
c
t
i
o
n
5
.
3
.
1
e
x
a
m
i
n
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
b
i
d
s
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
b
e
t
t
e
r
o
f
f
w
i
t
h
o
p
-
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
b
y
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
s
h
e
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
f
o
r
o
p
t
i
o
n
s
.
L
e
m
m
a
5
.
3
.
1
L
e
t
~
B
￿
=
<
b
￿
t
>
f
o
r
1
￿
t
￿
n
b
e
t
h
e
v
e
c
t
o
r
o
f
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
s
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
,
a
n
d
o
p
0
t
+
￿
t
b
e
t
h
e
b
i
d
s
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
g
a
i
n
(
i
.
e
.
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
)
f
r
o
m
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
E
(
￿
Æ
s
y
n
)
c
a
n
b
e1
4
0
C
h
a
p
t
e
r
5
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
E
(
￿
Æ
s
y
n
)
=
h
v
s
y
n
(
G
)
(
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
+
￿
i
)
￿
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
)
)
i
+
h
n
X
j
=
1
K
j
(
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
￿
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
+
￿
i
)
)
i
+
n
X
j
=
1
(
￿
￿
j
)
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
b
￿
j
)
(
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
￿
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
)
)
￿
P
r
o
o
f
4
W
e
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
n
p
r
o
￿
t
b
e
t
w
e
e
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
a
n
d
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
,
u
s
i
n
g
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
e
q
u
a
t
i
o
n
s
(
5
.
5
)
a
n
d
(
5
.
2
)
,
a
s
d
e
￿
n
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
I
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
s
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
s
t
e
p
t
a
r
e
g
i
v
e
n
b
y
b
￿
t
.
I
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
w
e
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
a
s
a
d
e
v
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
i
.
e
.
o
p
0
t
+
￿
t
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
:
E
(
￿
Æ
s
y
n
)
=
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
h
n
X
h
=
1
K
h
i
)
n
Y
i
=
1
F
o
i
(
o
p
0
i
+
￿
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
(
o
p
0
j
+
￿
j
)
j
Y
k
=
1
F
o
k
(
o
p
0
k
+
￿
k
)
￿
￿
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
i
)
￿
￿
￿
n
X
j
=
1
(
￿
b
￿
j
)
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
)
￿
W
e
c
a
n
n
o
w
r
e
p
l
a
c
e
o
p
0
t
w
i
t
h
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
(
i
.
e
.
s
a
m
e
t
o
t
a
l
b
i
d
a
m
o
u
n
t
,
a
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
)
,
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
:
o
p
0
t
=
b
￿
t
￿
K
t
a
n
d
F
o
t
(
o
p
0
t
+
￿
t
)
=
F
t
(
b
￿
t
+
￿
t
)
.
T
h
i
s
g
i
v
e
s
:
E
(
￿
Æ
s
y
n
)
=
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
h
n
X
h
=
1
K
h
i
)
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
+
￿
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
b
￿
j
+
K
j
￿
￿
j
)
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
￿
￿
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
i
)
￿
￿
￿
n
X
j
=
1
(
￿
b
￿
j
)
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
)
￿U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
4
1
T
h
i
s
f
o
r
m
u
l
a
i
s
n
o
w
r
e
-
g
r
o
u
p
e
d
,
s
e
p
a
r
a
t
i
n
g
t
h
e
t
e
r
m
s
v
s
y
n
G
,
P
n
j
=
1
K
j
,
P
n
j
=
1
(
￿
￿
j
)
a
n
d
P
n
j
=
1
(
￿
b
￿
j
)
,
e
a
c
h
w
i
t
h
i
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
p
r
o
o
f
t
h
e
p
r
o
o
f
:
E
(
￿
Æ
s
y
n
)
=
h
v
s
y
n
(
G
)
(
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
+
￿
i
)
￿
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
)
)
i
+
h
n
X
j
=
1
K
j
(
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
￿
n
Y
i
=
1
F
i
(
b
￿
i
+
￿
i
)
)
i
+
n
X
j
=
1
(
￿
￿
j
)
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
b
￿
j
)
(
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
+
￿
k
)
￿
j
Y
k
=
1
F
k
(
b
￿
k
)
)
￿
T
o
e
x
p
l
a
i
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
L
e
m
m
a
5
.
3
.
1
,
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
m
o
d
e
l
s
i
s
f
o
r
m
e
d
o
f
4
p
a
r
t
s
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
4
l
i
n
e
s
)
.
F
i
r
s
t
,
i
n
a
n
o
p
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
h
a
s
a
h
i
g
h
e
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
g
e
t
t
i
n
g
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
a
n
d
e
x
t
r
a
c
t
i
t
s
v
a
l
u
e
,
s
i
n
c
e
s
h
e
b
i
d
s
m
o
r
e
i
n
t
o
t
a
l
(
l
i
n
e
1
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
a
n
o
p
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
,
t
h
e
b
i
d
d
e
r
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
p
a
y
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
u
n
l
e
s
s
s
h
e
a
c
q
u
i
r
e
s
a
l
l
n
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
(
l
i
n
e
2
)
.
O
n
t
h
e
m
i
n
u
s
s
i
d
e
,
o
n
b
u
t
s
h
e
d
o
e
s
h
a
v
e
t
o
p
a
y
a
s
e
t
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
m
o
u
n
t
s
￿
(
l
i
n
e
3
)
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
s
h
e
b
i
d
s
o
n
u
n
t
i
l
o
n
e
i
s
l
o
s
t
(
l
i
n
e
3
)
a
n
d
,
f
o
r
t
h
e
s
e
i
t
e
m
s
,
t
h
e
c
h
a
n
c
e
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
m
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
l
i
g
h
t
l
y
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
c
h
a
n
c
e
o
f
l
o
s
t
b
i
d
s
(
l
i
n
e
4
)
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
t
u
r
n
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
p
r
o
v
i
d
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
l
l
o
w
u
s
t
o
d
e
d
u
c
e
t
h
e
￿
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
g
i
v
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
.
A
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
e
x
p
l
a
i
n
e
d
i
n
S
e
c
t
.
5
.
3
.
1
a
b
o
v
e
,
w
e
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
p
r
o
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
e
b
y
o
n
l
y
f
o
c
u
s
i
n
g
o
n
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
p
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
:
t
h
e
o
n
e
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
g
o
o
d
(
w
h
e
n
b
i
d
d
i
n
g
f
o
r
t
h
i
s
g
o
o
d
,
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
h
e
r
e
n
t
i
r
e
b
u
n
d
l
e
i
s
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
)
.
T
h
i
s
i
s
d
o
n
e
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
u
s
e
d
(
i
.
e
.
￿
t
=
0
f
o
r
t
>
1
)
.
F
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
o
f
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
r
e
c
u
r
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￿
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p
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p
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￿
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c
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￿
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￿
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p
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￿
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￿
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c
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c
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￿
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Æ
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Æ
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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￿
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F
k
(
b
k
)
￿
i
S
o
t
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
w
r
t
.
b
1
:
@
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
)
@
b
1
=
f
1
(
b
1
)
h
￿
b
1
+
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
k
)
￿
i
+
F
1
(
b
1
)
(
￿
1
)
=
0
F
i
l
l
i
n
g
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
f
1
a
n
d
F
1
l
e
a
d
s
t
o
:
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
k
)
￿
+
u
a
=
2
b
￿
1U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
4
7
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
t
h
e
b
￿
1
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
i
s
f
o
r
m
u
l
a
s
t
i
l
l
h
a
s
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
u
a
￿
b
￿
1
￿
u
b
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
:
u
a
￿
￿
v
s
y
n
(
G
)
Q
n
i
=
2
F
i
(
b
i
)
￿
2
+
￿
P
n
j
=
2
(
￿
b
j
)
Q
j
k
=
2
F
k
(
b
k
)
￿
2
+
u
a
2
￿
u
b
W
h
i
c
h
y
i
e
l
d
s
:
u
a
￿
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
k
)
￿
￿
2
u
b
￿
u
a
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
m
i
d
d
l
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
a
d
i
r
e
c
t
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
,
f
r
o
m
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
u
c
t
i
o
n
o
n
w
a
r
d
s
(
i
.
e
.
f
o
r
k
￿
2
)
,
d
i
s
c
o
u
n
t
i
n
g
t
h
e
b
i
d
t
o
b
e
p
a
i
d
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
i
t
e
m
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
c
a
n
r
e
w
r
i
t
e
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
s
:
u
a
￿
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
;
k
￿
2
)
￿
u
b
+
(
u
b
￿
u
a
)
F
r
o
m
t
h
i
s
f
o
r
m
,
i
t
i
s
e
a
s
i
e
r
t
o
e
x
p
l
a
i
n
w
h
y
o
u
t
s
i
d
e
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
,
￿
￿
=
0
.
I
f
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
s
e
q
u
e
n
c
e
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
;
k
￿
2
)
<
u
a
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
b
u
y
e
r
t
o
c
o
n
t
i
n
u
e
b
i
d
d
i
n
g
(
e
i
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
o
r
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
)
,
a
s
s
h
e
c
a
n
n
o
t
a
f
f
o
r
d
h
e
r
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
a
n
y
w
a
y
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
b
o
t
h
b
￿
a
n
d
￿
￿
s
h
o
u
l
d
b
e
z
e
r
o
.
I
f
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
s
e
q
u
e
n
c
e
e
x
c
e
e
d
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
u
b
w
i
t
h
a
w
h
o
l
e
i
n
t
e
r
v
a
l
u
b
￿
u
a
(
i
.
e
.
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
;
k
￿
2
)
>
u
b
+
(
u
b
￿
u
a
)
,
t
h
e
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
b
i
d
a
s
s
u
r
e
s
t
h
e
b
i
d
d
e
r
o
f
w
i
n
n
i
n
g
t
h
e
i
t
e
m
(
a
s
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
b
o
u
n
d
e
d
)
.
B
u
t
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
a
l
s
o
n
o
t
u
s
e
f
u
l
,
s
o
a
g
a
i
n
￿
￿
=
0
(
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
o
i
n
t
o
f
b
i
d
d
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
i
n
a
d
i
r
e
c
t
m
o
d
e
l
)
.
T
o
g
e
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
￿
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
e
t
r
i
v
i
a
l
c
a
s
e
s
i
s
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
.
F
i
r
s
t
,
w
e
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
o
p
￿
1
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
:
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
=
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
h
n
X
h
=
1
K
h
i
)
n
Y
i
=
1
F
o
i
(
o
p
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
1
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
1
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
F
i
r
s
t
,
w
e
i
s
o
l
a
t
e
o
p
1
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
:
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
=
F
o
1
(
o
p
1
)
h
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
o
i
(
o
p
i
)
i
+
F
o
1
(
o
p
1
)
(
￿
o
p
1
)
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
2
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
=
F
o
1
(
o
p
1
)
h
￿
o
p
1
+
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
o
i
(
o
p
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
2
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
i1
4
8
C
h
a
p
t
e
r
5
W
e
t
a
k
e
t
h
e
d
e
r
i
v
a
t
i
v
e
w
r
t
.
o
p
1
:
@
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
@
o
p
1
=
f
o
1
(
o
p
1
)
h
￿
o
p
1
+
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
o
i
(
o
p
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
2
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
i
+
F
o
1
(
o
p
1
)
(
￿
1
)
=
0
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
v
a
l
u
e
o
p
￿
1
,
w
e
a
d
d
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
@
E
(
￿
o
p
s
y
n
)
@
o
p
1
=
0
:
￿
o
h
￿
o
p
￿
1
+
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
o
i
(
o
p
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
2
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
i
+
￿
o
(
o
p
￿
1
￿
u
a
o
)
(
￿
1
)
=
0
W
h
i
c
h
￿
n
a
l
l
y
y
i
e
l
d
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
o
p
￿
1
:
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
n
X
h
=
1
K
h
)
n
Y
i
=
2
F
o
i
(
o
p
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
o
p
j
)
j
Y
k
=
2
F
o
k
(
o
p
k
)
￿
+
u
a
o
=
2
o
p
￿
1
W
e
n
o
w
f
o
c
u
s
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
a
t
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
￿
￿
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
o
p
t
i
m
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
b
i
d
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
v
s
.
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
.
B
y
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
w
e
h
a
v
e
t
h
a
t
:
￿
￿
=
(
K
1
+
o
p
￿
1
)
￿
b
￿
1
,
s
o
2
￿
￿
=
2
o
p
￿
1
+
2
K
1
￿
2
b
￿
1
.
W
h
e
n
t
a
k
i
n
g
t
h
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
,
u
a
o
=
u
a
￿
K
1
a
n
d
o
p
k
a
r
e
r
e
p
l
a
c
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
o
p
k
=
o
p
0
k
=
b
￿
t
￿
K
t
(
b
e
c
a
u
s
e
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
u
s
e
d
)
a
n
d
F
o
k
(
o
p
0
k
)
=
F
1
(
b
￿
1
)
.
T
h
e
n
a
l
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
a
n
c
e
l
e
a
c
h
o
t
h
e
r
o
u
t
,
e
x
c
e
p
t
f
o
r
t
h
e
K
t
:
2
(
b
￿
1
+
￿
￿
￿
K
1
)
=
h
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
￿
j
+
K
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
￿
k
)
￿
i
+
u
a
￿
K
1
h
e
n
c
e
2
￿
￿
=
h
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
￿
j
+
K
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
￿
k
)
￿
i
+
u
a
+
K
1
￿
2
b
￿
1U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
4
9
t
h
u
s
￿
￿
=
0
:
5
(
h
￿
(
v
s
y
n
(
G
)
￿
￿
n
X
h
=
1
K
h
￿
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
￿
j
+
K
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
￿
k
)
￿
i
+
u
a
+
K
1
￿
(
h
￿
v
s
y
n
(
G
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
i
)
￿
+
￿
n
X
j
=
2
(
￿
b
j
)
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
k
)
￿
i
+
u
a
)
)
A
f
t
e
r
s
o
m
e
r
e
-
w
r
i
t
i
n
g
:
￿
￿
=
0
:
5
(
(
￿
n
X
h
=
1
K
h
)
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
+
n
X
j
=
2
K
j
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
￿
k
)
+
K
1
)
R
e
-
a
r
r
a
n
g
i
n
g
t
h
e
p
a
r
a
n
t
h
e
s
e
s
:
￿
￿
=
0
:
5
(
K
1
￿
K
1
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
￿
n
X
h
=
2
K
h
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
+
n
X
j
=
2
K
j
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
￿
k
)
)
W
h
i
c
h
￿
n
a
l
l
y
l
e
a
d
s
t
o
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
i
n
L
e
m
m
a
5
.
3
.
5
:
￿
￿
=
0
:
5
(
K
1
(
1
￿
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
)
+
n
X
j
=
2
K
j
(
j
Y
k
=
2
F
k
(
b
￿
k
)
￿
n
Y
i
=
2
F
i
(
b
￿
i
)
)
)
(
5
.
1
0
)
T
h
e
m
a
i
n
i
n
t
u
i
t
i
o
n
b
e
h
i
n
d
t
h
i
s
f
o
r
m
u
l
a
i
s
t
h
a
t
,
i
n
a
n
o
p
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
v
e
s
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
w
h
e
n
s
h
e
f
a
i
l
s
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
h
e
r
b
u
n
d
l
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
i
s
h
e
r
p
r
o
￿
t
-
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
i
n
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
h
e
r
b
i
d
w
i
t
h
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
a
v
i
n
g
s
o
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
o
f
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
s
.
L
e
m
m
a
5
.
3
.
6
I
f
F
1
(
b
1
)
f
o
l
l
o
w
s
a
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
t
h
e
n
t
h
e
l
o
w
e
r
b
o
u
n
d
i
s
:
￿
l
=
￿
(
b
￿
1
￿
u
a
+
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
)
+
+
v
u
u
t
(
b
￿
1
￿
u
a
+
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
)
2
￿
2
(
b
￿
1
￿
u
a
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)1
5
0
C
h
a
p
t
e
r
5
P
r
o
o
f
9
T
a
k
e
t
h
e
￿
l
e
q
u
a
t
i
o
n
f
r
o
m
T
h
e
o
r
e
m
5
.
3
.
3
.
W
i
t
h
a
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
F
1
(
b
1
)
=
￿
(
b
￿
1
￿
u
a
)
a
n
d
E
(
b
m
1
j
b
￿
1
+
￿
l
￿
b
m
1
>
b
￿
1
)
=
b
￿
1
+
0
:
5
￿
l
.
S
o
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
b
e
c
o
m
e
s
:
￿
(
b
￿
1
+
￿
l
￿
u
a
)
(
￿
￿
l
)
=
￿
(
b
￿
1
+
￿
l
￿
u
a
)
(
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
)
+
￿
￿
l
(
b
￿
1
￿
b
￿
1
￿
0
:
5
￿
l
)
D
i
v
i
d
i
n
g
b
o
t
h
s
i
d
e
s
b
y
￿
a
n
d
r
e
d
u
c
i
n
g
b
￿
1
i
n
t
h
e
l
a
s
t
p
a
r
e
n
t
h
e
s
i
s
g
i
v
e
s
:
(
b
￿
1
+
￿
l
￿
u
a
)
(
￿
￿
l
)
=
(
b
￿
1
+
￿
l
￿
u
a
)
(
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
)
+
￿
l
(
￿
0
:
5
￿
l
)
A
f
t
e
r
r
e
-
a
r
r
a
n
g
i
n
g
t
h
e
t
e
r
m
s
a
n
d
m
o
v
i
n
g
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
,
t
h
i
s
y
i
e
l
d
s
:
(
b
￿
1
+
￿
l
￿
u
a
)
(
￿
l
+
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
)
￿
0
:
5
￿
2
l
=
0
T
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
b
r
o
u
g
h
t
t
o
s
t
a
n
d
a
r
d
,
2
n
d
o
r
d
e
r
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
f
o
r
m
i
n
t
h
e
u
n
k
n
o
w
n
￿
l
:
0
=
0
:
5
￿
2
l
+
￿
l
(
b
￿
1
￿
u
a
+
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
)
+
(
b
￿
1
￿
u
a
)
(
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
)
T
h
i
s
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
e
q
u
a
t
i
o
n
c
a
n
t
h
e
n
b
e
s
o
l
v
e
d
v
i
a
t
h
e
q
u
a
d
r
a
t
i
c
f
o
r
m
u
l
a
:
￿
l
=
￿
(
b
￿
1
￿
u
a
+
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
)
￿
v
u
u
t
(
b
￿
1
￿
u
a
+
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
)
2
￿
2
(
b
￿
1
￿
u
a
)
h
1
￿
n
Y
h
=
2
F
h
(
b
￿
h
)
i
(
b
1
;
r
e
s
￿
K
1
)
N
o
t
e
t
h
a
t
f
o
r
m
a
l
l
y
,
w
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
u
a
￿
b
￿
￿
u
b
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
m
p
o
s
e
d
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
e
q
u
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
f
b
￿
f
a
l
l
s
f
o
r
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
c
a
s
e
f
a
l
l
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
(
i
.
e
.
i
f
￿
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
;
k
￿
2
)
<
u
a
o
r
￿
E
(
￿
d
i
r
s
y
n
;
k
￿
2
)
>
u
b
+
(
u
b
￿
u
a
)
)
,
w
e
k
n
o
w
t
h
a
t
t
h
e
t
h
e
l
a
m
b
d
a
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
￿
￿
=
0
,
s
o
t
h
e
r
e
i
s
n
o
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
e
v
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
o
f
f
e
r
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
.
O
u
t
s
i
d
e
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
,
i
t
m
a
k
e
s
n
o
s
e
n
s
e
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
￿
l
.
T
h
e
n
e
x
t
a
n
d
￿
n
a
l
s
t
e
p
i
n
t
h
e
s
e
p
r
o
o
f
s
s
h
o
u
l
d
a
c
t
u
a
l
l
y
i
n
v
o
l
v
e
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
￿
￿
(
f
r
o
m
L
e
m
m
a
5
.
3
.
5
)
a
n
d
￿
l
(
f
r
o
m
L
e
m
m
a
5
.
3
.
6
)
,
s
u
c
h
a
s
t
o
d
e
r
i
v
e
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
w
h
e
n
￿
l
<
￿
￿
.
W
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
g
e
t
t
i
n
g
a
c
l
o
s
e
d
f
o
r
m
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
s
e
t
w
o
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
b
o
v
e
i
s
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
o
e
n
a
b
l
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
o
s
o
l
v
e
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
u
m
e
r
i
c
a
l
l
y
u
s
i
n
g
a
s
t
a
n
d
a
r
d
s
o
l
v
e
r
a
n
d
,
t
h
u
s
,
c
h
o
o
s
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
l
e
v
e
l
f
o
r
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
K
1
.U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
5
1
5
.
4
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
.
I
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
s
i
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
e
f
f
e
c
t
s
t
h
a
t
m
a
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
c
h
o
o
s
e
s
f
o
r
h
e
r
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
h
e
r
e
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
.
5
.
6
c
o
n
s
i
d
e
r
s
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
.
T
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
t
i
n
g
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
w
o
g
o
o
d
s
A
a
n
d
B
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
n
A
a
n
d
n
B
t
i
m
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
d
e
s
i
r
e
s
o
n
e
c
o
p
y
o
f
b
o
t
h
g
o
o
d
s
a
n
d
h
a
s
z
e
r
o
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
g
o
o
d
s
.
T
h
a
t
i
s
,
e
a
c
h
s
y
n
e
r
g
y
(
o
r
g
l
o
b
a
l
)
b
i
d
d
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
b
u
n
d
l
e
o
f
f
A
;
B
g
.
N
o
t
e
t
h
i
s
i
s
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
h
a
n
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
u
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
,
i
n
w
h
i
c
h
a
b
u
n
d
l
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
g
o
o
d
w
a
s
n
e
e
d
e
d
.
1
I
n
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
o
n
l
y
w
a
n
t
o
n
e
g
o
o
d
a
n
d
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
o
n
e
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
u
s
t
h
e
i
r
b
i
d
s
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
a
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
n
g
l
e
s
e
l
l
e
r
w
h
o
a
u
c
t
i
o
n
s
a
l
l
t
h
e
g
o
o
d
s
.
T
h
i
s
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
s
t
u
d
y
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
o
n
a
v
e
r
a
g
e
s
e
l
l
e
r
s
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
.
T
o
e
x
p
l
a
i
n
,
o
n
a
n
y
s
i
n
g
l
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
a
k
e
n
i
n
i
s
o
l
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
t
e
m
s
m
a
y
h
a
v
e
h
i
g
h
l
y
d
i
v
e
r
g
i
n
g
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
q
u
e
u
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
a
v
e
r
y
l
a
r
g
e
s
e
t
t
i
n
g
,
w
h
e
r
e
b
u
y
e
r
s
e
n
t
e
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
r
a
n
d
o
m
l
y
,
i
t
i
s
d
i
f
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
n
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
l
l
e
r
t
o
s
t
r
a
t
e
g
i
z
e
a
b
o
u
t
h
e
r
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
l
a
c
e
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
(
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
m
o
s
t
m
a
r
k
e
t
s
s
h
e
m
a
y
s
i
m
p
l
y
h
a
v
e
n
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
d
o
t
h
i
s
)
.
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
s
t
u
d
y
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
s
e
l
l
e
r
s
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
A
l
s
o
,
t
o
s
o
m
e
w
h
a
t
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
w
e
f
u
r
t
h
e
r
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
i
s
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
l
l
g
o
o
d
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
.
S
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
n
e
e
d
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
f
o
r
A
a
n
d
w
h
i
c
h
f
o
r
B
m
a
x
i
m
i
z
e
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
,
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
s
e
l
l
e
r
h
a
s
a
r
e
s
a
l
e
v
a
l
u
e
o
f
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
s
t
h
a
t
r
e
m
a
i
n
u
n
s
o
l
d
,
w
h
i
c
h
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
a
t
t
h
e
s
t
a
r
t
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
m
a
y
b
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
d
i
s
c
o
u
n
t
i
n
g
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
o
r
e
s
e
l
l
h
e
r
i
t
e
m
s
,
o
r
e
v
e
n
a
l
i
s
t
i
n
g
c
o
s
t
,
w
h
i
c
h
i
s
p
a
i
d
p
e
r
a
u
c
t
i
o
n
(
s
u
c
h
a
s
i
n
t
h
e
E
b
a
y
c
a
s
e
)
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
d
o
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
s
i
m
u
l
a
t
e
r
e
s
a
l
e
,
b
u
t
w
e
u
s
e
a
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
,
w
h
i
c
h
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
r
e
s
a
l
e
v
a
l
u
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
e
x
p
e
c
t
s
t
o
g
e
t
,
i
f
s
h
e
i
s
f
o
r
c
e
d
t
o
r
e
s
e
l
l
h
e
r
i
t
e
m
s
.
T
o
s
u
m
m
a
r
i
z
e
,
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
r
u
n
i
n
M
a
t
l
a
b
a
n
d
h
a
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
:
1
A
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
w
a
y
t
o
t
h
i
n
k
a
b
o
u
t
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
i
s
a
s
a
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
s
a
l
e
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
h
o
e
s
o
f
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
,
w
h
e
r
e
A
i
s
t
h
e
l
e
f
t
s
h
o
e
,
a
n
d
B
i
s
t
h
e
r
i
g
h
t
s
h
o
e
,
a
n
d
e
a
c
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
r
e
q
u
i
r
e
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
p
a
i
r
.1
5
2
C
h
a
p
t
e
r
5
N
a
m
e
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
n
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
.
m
e
a
n
T
h
e
m
e
a
n
o
f
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
s
t
d
T
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
o
f
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
r
e
s
R
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
s
.
v
s
y
n
V
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
f
o
r
A
a
n
d
B
c
o
m
b
i
n
e
d
.
k
N
u
m
b
e
r
o
f
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
a
u
c
t
i
o
n
r
u
n
(
i
.
e
.
h
o
w
m
a
n
y
t
i
m
e
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
f
o
r
o
n
e
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
)
.
A
b
a
s
i
c
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
u
n
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
t
h
e
g
i
v
e
n
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
A
a
n
d
B
.
T
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
r
u
n
f
o
r
a
l
l
t
h
e
s
e
s
e
-
q
u
e
n
c
e
s
,
b
o
t
h
f
o
r
a
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
s
e
t
t
i
n
g
a
n
d
f
o
r
a
s
e
t
t
i
n
g
w
h
e
r
e
t
h
e
i
t
e
m
s
a
r
e
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
o
p
t
i
o
n
s
w
i
t
h
g
i
v
e
n
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
.
F
o
r
e
a
c
h
a
u
c
t
i
o
n
,
i
n
e
a
c
h
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
u
n
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
e
t
o
f
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
,
a
s
s
u
m
e
d
m
y
o
p
i
c
.
T
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
s
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
s
s
u
m
e
d
t
o
f
o
l
l
o
w
a
n
o
r
m
a
l
p
r
i
c
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
n
;
m
e
a
n
;
s
t
d
a
n
d
r
e
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
u
t
o
f
t
w
o
v
a
l
u
e
s
:
o
n
e
f
o
r
g
o
o
d
A
a
n
d
o
n
e
f
o
r
g
o
o
d
B
.
F
o
r
e
a
c
h
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
u
n
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
(
s
)
a
r
e
a
s
k
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
r
p
r
o
￿
t
-
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
b
i
d
f
o
r
t
h
a
t
s
e
t
t
i
n
g
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
i
r
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
i
s
d
o
n
e
u
s
i
n
g
t
h
e
M
a
t
l
a
b
f
u
n
c
t
i
o
n
“
f
m
i
n
s
e
a
r
c
h
”
f
r
o
m
t
h
e
O
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
T
o
o
l
b
o
x
.
S
i
n
c
e
t
h
e
r
e
m
a
y
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
v
a
r
i
a
n
c
e
i
n
t
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
m
y
o
p
i
c
)
e
a
c
h
p
o
s
s
i
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
r
u
n
k
t
i
m
e
s
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
,
w
e
h
a
d
k
>
1
0
0
0
0
)
.
T
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
a
n
d
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
p
o
r
t
e
d
h
e
r
e
,
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
c
a
s
e
o
f
w
i
t
h
a
n
d
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
,
a
r
e
a
v
e
r
a
g
e
s
o
v
e
r
a
l
l
t
h
e
s
e
k
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
a
n
d
a
l
s
o
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
o
f
i
t
e
m
s
A
a
n
d
B
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
5
.
4
.
1
S
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
s
t
r
a
t
e
g
y
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
h
o
w
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
h
e
r
b
i
d
s
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
n
e
u
t
r
a
l
i
z
e
t
h
e
e
f
f
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
i
t
e
m
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
i
n
p
l
a
y
s
o
n
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
e
a
d
d
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
k
n
o
w
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
o
r
d
e
r
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
h
e
l
d
i
n
.
T
h
i
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
i
s
c
o
m
m
o
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
(
i
.
e
.
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
c
a
n
a
l
w
a
y
s
o
b
s
e
r
v
e
h
o
w
m
a
n
y
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
a
r
e
l
e
f
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
l
e
a
v
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
a
n
d
s
o
d
o
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
)
.
T
h
e
m
o
d
e
l
d
e
s
c
r
i
b
e
d
h
e
r
e
i
s
f
o
r
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
o
p
t
i
o
n
s
.
B
u
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
p
p
l
y
i
t
t
o
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
o
n
e
m
e
r
e
l
y
h
a
s
t
o
r
e
p
l
a
c
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
b
t
=
o
p
t
￿
K
t
a
n
d
v
s
y
n
(
A
;
B
)
:
=
v
s
y
n
(
A
;
B
)
￿
K
A
￿
K
B
.
A
s
i
n
t
h
e
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
a
s
s
u
m
e
a
b
i
d
d
e
r
o
n
l
y
w
a
n
t
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
o
f
f
A
;
B
g
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
v
s
y
n
(
A
)
=
0
=
v
s
y
n
(
B
)
=
0
.
D
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
p
r
o
￿
t
-
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
b
i
d
b
￿
t
a
t
s
t
a
t
e
t
b
a
s
i
c
a
l
l
y
i
n
v
o
l
v
e
s
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
M
a
r
k
o
v
D
e
c
i
s
i
o
n
P
r
o
c
e
s
s
(
M
D
P
)
,
w
h
e
r
e
w
e
s
e
l
e
c
t
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
b
￿
t
a
t
t
i
m
e
t
,
s
u
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
b
￿
t
+
1
b
e
i
n
g
s
e
l
e
c
t
e
d
f
o
r
t
h
e
f
u
t
u
r
e
t
i
m
e
p
o
i
n
t
t
+
1
(
w
h
i
c
h
i
nU
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
5
3
t
h
i
s
c
a
s
e
,
i
s
a
n
a
u
c
t
i
o
n
)
.
W
e
c
a
n
,
h
o
w
e
v
e
r
,
u
s
e
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
t
o
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
o
f
t
h
e
M
D
P
,
a
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
.
H
o
w
e
v
e
r
,
￿
r
s
t
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
o
m
e
n
o
t
a
t
i
o
n
.
L
e
t
b
￿
b
e
t
h
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
e
s
t
a
t
e
,
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
f
o
u
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
z
A
;
z
B
;
X
a
n
d
I
t
.
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
z
A
a
n
d
z
B
a
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
A
a
n
d
B
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
)
,
s
o
z
A
￿
n
A
;
z
B
￿
n
B
.
T
h
e
t
y
p
e
o
f
g
o
o
d
,
w
h
i
c
h
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
s
o
l
d
,
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
I
t
.
T
h
e
s
e
t
o
f
g
o
o
d
s
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
w
n
s
(
i
.
e
.
t
h
e
e
n
d
o
w
m
e
n
t
)
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
X
,
w
h
i
c
h
c
a
n
e
i
t
h
e
r
b
e
;
;
f
A
g
o
r
f
B
g
.
I
f
X
i
s
f
A
;
B
g
t
h
e
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
d
o
n
e
.
L
e
t
Q
(
z
A
;
z
B
;
X
;
I
t
;
b
t
)
b
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
h
e
n
b
i
d
d
i
n
g
b
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
,
i
n
t
h
e
s
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
,
b
￿
t
+
1
a
n
d
V
t
+
1
(
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
b
e
s
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
i
d
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
b
e
s
t
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
e
n
e
x
t
s
t
a
t
e
(
a
s
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
r
e
c
u
r
s
i
o
n
)
,
w
h
i
l
e
I
t
+
1
i
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
t
h
e
n
e
x
t
i
t
e
m
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
u
s
i
n
g
M
D
P
n
o
t
a
t
i
o
n
,
t
h
e
p
r
o
￿
t
-
m
a
x
i
m
i
z
i
n
g
b
i
d
b
￿
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
b
￿
t
=
a
r
g
m
a
x
b
t
Q
(
z
A
;
z
B
;
X
;
I
t
;
b
t
)
(
5
.
1
1
)
W
h
e
r
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
v
i
a
:
Q
(
z
A
;
z
B
;
X
;
I
t
=
A
;
b
￿
t
+
1
)
=
F
A
(
b
t
)
(
￿
b
t
+
V
t
+
1
(
z
A
￿
1
;
z
B
;
X
[
A
;
b
￿
t
+
1
)
)
+
(
1
￿
F
A
(
b
t
)
)
V
t
+
1
(
z
A
￿
1
;
z
B
;
X
;
b
￿
t
+
1
)
(
5
.
1
2
)
Q
(
z
A
;
z
B
;
X
;
I
t
=
B
;
b
t
)
=
F
B
(
b
t
)
(
￿
b
t
+
V
t
+
1
(
z
A
;
z
B
￿
1
;
X
[
B
;
b
￿
t
+
1
)
)
+
(
1
￿
F
B
(
b
t
)
)
V
t
+
1
(
z
A
;
z
B
￿
1
;
X
;
b
￿
t
+
1
)
(
5
.
1
3
)
W
h
e
r
e
V
(
)
i
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
s
t
a
t
e
,
w
h
i
c
h
s
i
m
p
l
y
m
e
a
n
s
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
a
t
s
t
a
t
e
:
V
t
(
z
A
;
z
B
;
X
;
b
t
)
=
m
a
x
b
t
Q
(
z
A
;
z
B
;
X
;
I
t
;
b
t
)
(
5
.
1
4
)
L
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
f
o
r
Q
(
)
,
i
t
b
a
s
i
c
a
l
l
y
s
a
y
s
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
w
i
n
n
i
n
g
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
w
i
t
h
h
e
r
b
i
d
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
t
o
p
a
y
a
p
r
i
c
e
e
q
u
a
l
t
o
h
e
r
b
i
d
a
n
d
t
h
e
g
o
o
d
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
e
e
n
d
o
w
m
e
n
t
X
o
f
t
h
e
n
e
x
t
s
t
a
t
e
.
I
f
s
h
e
d
o
e
s
n
o
t
w
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
t
a
t
e
i
s
e
q
u
a
l
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
n
e
x
t
s
t
a
t
e
.
A
s
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
b
e
f
o
r
e
,
i
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
i
t
s
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
-
m
e
n
t
a
l
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
e
x
t
a
u
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
f
o
r
A
o
r
B
,
s
h
e
o
n
l
y
k
n
o
w
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
A
a
n
d
B
r
e
m
a
i
n
i
n
g
.
W
e
a
c
-
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
i
s
i
s
a
d
e
p
a
r
t
u
r
e
f
r
o
m
t
h
e
f
o
r
m
u
l
a
s
i
n
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
w
a
s
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
r
e
a
s
o
n
s
t
o
u
s
e
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
h
e
r
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
t
h
a
t
i
t
r
e
d
u
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
o
d
e
l
e
d
w
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
t
h
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
.
B
u
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
s
t
h
a
t
w
e
a
l
s
o
￿
n
d
t
h
i
s
c
h
o
i
c
e
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
i
f
t
h
i
s
m
o
d
e
l
i
s
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
r
e
a
l
-
l
i
f
e
s
e
t
t
i
n
g
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
e
n
b
i
d
d
i
n
g
o
n
a
p
a
r
t
-
t
r
u
c
k
o
r
d
e
r
i
n
a
l
o
g
i
s
t
i
c
s
c
e
n
a
r
i
o
,
i
t
i
s
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t1
5
4
C
h
a
p
t
e
r
5
a
c
a
r
r
i
e
r
c
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
u
t
u
r
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
b
u
y
a
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
l
o
a
d
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
e
x
a
c
t
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
f
u
t
u
r
e
l
o
a
d
s
w
i
l
l
b
e
o
f
f
e
r
e
d
f
o
r
a
u
c
t
i
o
n
.
I
f
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
o
n
l
y
k
n
o
w
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
A
a
n
d
B
r
e
m
a
i
n
i
n
g
(
a
n
d
n
o
t
t
h
e
i
r
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
)
,
t
h
e
n
h
e
r
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
s
s
u
m
i
n
g
e
a
c
h
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
h
a
s
a
n
e
q
u
a
l
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
o
o
c
c
u
r
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
n
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
A
o
c
c
u
r
r
i
n
g
n
e
x
t
i
s
s
i
m
p
l
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
A
d
i
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
,
a
w
e
i
g
h
t
e
d
a
v
e
r
a
g
e
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
n
e
x
t
a
u
c
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
n
o
t
k
n
o
w
i
n
g
f
o
r
w
h
i
c
h
g
o
o
d
i
t
w
i
l
l
b
e
f
o
r
.
A
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
w
e
c
a
n
p
r
u
n
e
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
w
i
t
h
t
h
e
c
a
s
e
s
i
n
w
h
i
c
h
w
e
k
n
o
w
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
i
s
z
e
r
o
:
b
￿
t
=
a
r
g
m
a
x
b
t
Q
(
0
;
z
B
;
X
;
B
;
b
t
)
=
0
;
w
i
t
h
A
=
2
X
(
5
.
1
5
)
b
￿
t
=
a
r
g
m
a
x
b
t
Q
(
z
A
;
0
;
X
;
A
;
b
t
)
=
0
;
w
i
t
h
B
=
2
X
(
5
.
1
6
)
b
t
￿
=
a
r
g
m
a
x
b
t
Q
(
z
A
;
z
B
;
X
;
I
t
2
X
;
b
t
)
=
0
(
5
.
1
7
)
W
i
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
c
a
s
e
s
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
o
b
t
a
i
n
h
e
r
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
,
b
e
c
a
u
s
e
s
h
e
d
o
e
s
n
o
t
o
w
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
i
t
e
m
a
n
d
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
h
a
n
c
e
l
e
f
t
o
f
a
c
q
u
i
r
i
n
g
i
t
.
T
h
e
l
a
s
t
e
q
u
a
t
i
o
n
i
s
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
l
r
e
a
d
y
h
a
s
a
c
o
p
y
o
f
t
h
e
t
y
p
e
o
f
g
o
o
d
(
a
n
d
,
f
r
o
m
h
e
r
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
,
s
h
e
o
n
l
y
w
a
n
t
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
c
o
p
y
o
f
A
a
n
d
B
)
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
s
a
r
e
:
V
(
0
;
z
B
;
X
;
b
￿
t
)
=
0
;
i
f
A
=
2
X
(
5
.
1
8
)
V
(
z
A
;
0
;
X
;
b
￿
t
)
=
0
;
i
f
B
=
2
X
(
5
.
1
9
)
V
(
z
A
;
z
B
;
f
A
g
;
b
￿
t
)
=
V
(
0
;
z
B
;
f
A
g
;
b
￿
t
)
(
5
.
2
0
)
V
(
z
A
;
z
B
;
f
B
g
;
b
￿
t
)
=
V
(
z
A
;
0
;
f
B
g
;
b
￿
t
)
(
5
.
2
1
)
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
e
q
u
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
b
u
y
e
r
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
g
e
t
t
h
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
-
v
a
l
u
e
d
i
t
e
m
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
h
a
s
n
o
v
a
l
u
e
t
o
h
e
r
.
I
n
b
o
t
h
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
b
￿
t
=
0
.
T
h
e
l
a
s
t
t
w
o
e
q
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
h
e
l
p
t
h
e
m
o
s
t
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
s
t
a
t
e
s
p
a
c
e
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
a
s
a
l
r
e
a
d
y
m
e
n
t
i
o
n
e
d
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
o
n
l
y
w
a
n
t
s
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
b
u
n
d
l
e
o
f
f
A
;
B
g
.
I
f
s
h
e
a
l
r
e
a
d
y
o
w
n
s
a
g
o
o
d
o
f
o
n
e
o
f
t
h
e
t
w
o
t
y
p
e
s
,
s
h
e
w
i
l
l
n
o
l
o
n
g
e
r
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
a
t
t
y
p
e
o
f
g
o
o
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
V
(
)
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
t
e
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
s
t
a
t
e
w
h
e
n
n
o
a
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
f
o
r
t
h
e
t
y
p
e
o
f
g
o
o
d
s
h
e
a
l
r
e
a
d
y
o
w
n
s
(
a
s
s
h
e
w
o
u
l
d
n
o
t
t
a
k
e
p
a
r
t
i
n
t
h
o
s
e
a
n
y
w
a
y
)
.
A
l
l
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
e
l
p
r
e
d
u
c
e
t
h
e
r
e
c
u
r
s
i
v
e
s
e
a
r
c
h
.
T
o
c
o
n
c
l
u
d
e
,
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
b
i
d
s
i
n
a
n
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
b
￿
t
a
n
d
V
(
)
n
e
e
d
t
o
b
e
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
t
a
t
e
s
:
8
z
B
>
0
Q
(
0
;
z
B
;
f
A
g
;
B
;
b
t
)
8
z
A
>
0
Q
(
z
A
;
0
;
f
B
g
;
A
;
b
t
)
8
z
A
>
0
;
z
B
>
0
Q
(
z
A
;
z
B
;
;
;
A
;
b
t
)
8
z
A
>
0
;
z
B
>
0
Q
(
z
A
;
z
B
;
;
;
B
;
b
t
)U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
5
5
5
.
4
.
2
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
:
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
f
o
r
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
F
i
r
s
t
,
w
e
s
t
u
d
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
a
n
d
b
u
y
e
r
s
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
e
r
e
i
s
j
u
s
t
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
u
d
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
s
u
c
h
m
a
r
k
e
t
s
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
e
t
t
i
n
g
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
e
t
t
i
n
g
h
a
s
n
A
=
2
a
n
d
n
B
=
2
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
m
y
o
p
i
c
a
n
d
o
n
l
y
b
i
d
i
n
o
n
e
l
o
c
a
l
a
u
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
i
r
b
i
d
s
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
a
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
￿
N
(
1
0
;
4
)
f
o
r
b
o
t
h
g
o
o
d
s
.
T
h
e
g
o
o
d
s
A
a
n
d
B
a
r
e
,
i
n
t
h
i
s
m
o
d
e
l
,
o
f
e
q
u
a
l
r
a
r
i
t
y
a
n
d
a
t
t
r
a
c
t
a
n
e
q
u
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
.
T
h
i
s
c
h
o
i
c
e
i
s
n
o
t
r
a
n
d
o
m
,
a
s
h
a
v
i
n
g
a
c
e
r
t
a
i
n
d
e
g
r
e
e
o
f
s
y
m
m
e
t
r
y
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
m
o
d
e
l
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
e
t
t
i
n
g
s
w
e
n
e
e
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
a
m
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
a
r
e
s
e
t
f
o
r
b
o
t
h
g
o
o
d
s
o
f
t
y
p
e
A
a
n
d
B
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
b
e
c
a
u
s
e
A
a
n
d
B
a
r
e
o
f
s
y
m
m
e
t
r
i
c
v
a
l
u
e
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
b
i
d
d
e
r
s
d
o
n
o
t
k
n
o
w
i
n
a
d
v
a
n
c
e
t
h
e
e
x
a
c
t
o
r
d
e
r
g
o
o
d
s
w
i
l
l
b
e
s
o
l
d
i
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
f
o
r
e
a
c
h
g
o
o
d
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
a
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
r
e
s
=
8
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
i
t
s
e
s
t
i
m
a
t
e
r
e
s
e
l
l
v
a
l
u
e
i
n
t
h
e
c
a
s
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
c
q
u
i
r
e
s
a
n
o
p
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
i
t
e
m
,
b
u
t
f
a
i
l
s
t
o
e
x
e
r
c
i
s
e
i
t
.
S
i
n
c
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
m
y
o
p
i
c
b
i
d
d
e
r
s
b
i
d
h
a
v
e
a
n
e
x
p
e
c
t
e
d
m
e
a
n
o
f
1
0
f
o
r
a
n
i
t
e
m
,
2
0
%
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
a
f
e
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
a
r
e
s
e
l
l
v
a
l
u
e
.
T
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
b
u
n
d
l
e
o
f
f
A
,
B
g
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
h
o
i
c
e
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
m
e
a
n
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
￿
o
f
t
h
e
b
i
d
s
p
l
a
c
e
d
b
y
s
i
n
g
l
e
-
i
t
e
m
b
i
d
d
e
r
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
w
o
s
e
t
t
i
n
g
s
:
v
(
A
;
B
)
=
2
4
(
t
h
u
s
2
0
%
m
o
r
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
a
n
l
o
c
a
l
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
-
w
i
t
h
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
2
,
a
n
d
v
(
A
;
B
)
=
2
1
(
w
h
i
c
h
i
s
o
n
l
y
5
%
m
o
r
e
o
n
a
v
e
r
a
g
e
t
h
a
n
l
o
c
a
l
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
)
-
w
i
t
h
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
3
.
L
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
s
e
t
w
o
￿
g
u
r
e
s
,
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
f
f
e
c
t
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
.
F
i
r
s
t
,
w
e
m
e
n
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
h
i
g
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
a
n
o
p
t
i
o
n
i
s
s
o
m
e
t
i
m
e
s
n
o
t
e
x
e
r
c
i
s
e
d
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
g
e
t
s
t
o
k
e
e
p
t
h
e
g
o
o
d
(
f
o
r
w
h
i
c
h
s
h
e
h
a
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
t
i
l
l
p
a
y
s
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
e
f
f
e
c
t
s
t
o
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
f
r
o
m
F
i
g
.
5
.
2
a
n
d
5
.
3
:
￿
F
i
r
s
t
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
n
s
u
c
h
a
m
a
r
k
e
t
a
l
w
a
y
s
p
r
e
f
e
r
s
h
i
g
h
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
(
a
n
e
f
f
e
c
t
c
l
e
a
r
l
y
s
e
e
n
i
n
b
o
t
h
F
i
g
s
.
5
.
2
a
n
d
5
.
3
)
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
c
o
u
n
t
e
r
-
i
n
t
u
i
t
i
v
e
a
t
￿
r
s
t
,
b
u
t
i
s
a
r
a
t
i
o
n
a
l
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
f
o
r
a
n
i
t
e
m
i
s
s
o
l
d
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
,
t
h
e
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
c
a
n
b
i
d
m
o
r
e
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
l
y
o
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
t
o
g
e
t
t
h
e
i
t
e
m
,
s
i
n
c
e
s
h
e
i
s
“
c
o
v
e
r
e
d
”
f
o
r
t
h
e
l
o
s
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
T
h
e
m
y
o
p
i
c
b
i
d
d
e
r
s
e
x
t
r
a
c
t
n
o
a
d
v
a
n
t
a
g
e
f
r
o
m
b
e
i
n
g
o
f
f
e
r
e
d
t
h
e
g
o
o
d
a
s
a
n
o
p
t
i
o
n
s
v
s
.
a
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
,
b
e
c
a
u
s
e
,
i
f
t
h
e
y
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
,
t
h
e
y
w
o
u
l
d
a
l
w
a
y
s
e
x
e
r
c
i
s
e
i
t
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
y
w
i
l
l
s
i
m
p
l
y
l
o
w
e
r
t
h
e
i
r
b
i
d
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
a
m
o
u
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
￿
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
e
e
m
s
t
o
d
e
c
r
e
a
s
e
b
e
t
w
e
e
n
i
n
t
e
r
v
a
l
s
i
f
s
h
e
h
a
s
t
o
s
e
l
l
t
h
e
o
p
t
i
o
n
w
i
t
h
a
h
i
g
h
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
.
T
h
e
m
a
i
n
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s1
5
6
C
h
a
p
t
e
r
5
F
i
g
u
r
e
5
.
2
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
￿
t
f
o
r
a
m
o
d
e
l
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
w
r
t
.
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
,
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
t
h
e
r
e
i
s
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
I
n
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
A
s
o
l
d
a
n
d
t
w
o
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
B
.
F
o
r
a
l
l
4
i
t
e
m
s
,
t
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
f
o
l
l
o
w
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
N
(
1
0
;
4
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
v
(
A
;
B
)
=
2
4
(
t
h
u
s
2
0
%
m
o
r
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
a
n
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
)
.
W
h
a
t
i
s
v
a
r
i
e
d
o
n
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
i
s
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
h
e
i
t
e
m
s
a
r
e
s
o
l
d
(
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
y
a
r
e
s
e
t
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
l
l
i
t
e
m
s
,
b
e
i
n
g
o
f
e
q
u
a
l
r
a
r
i
t
y
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
g
u
r
e
i
s
s
u
p
e
r
-
i
m
p
o
s
e
d
:
t
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
a
x
i
s
r
e
f
e
r
s
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
t
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
a
x
i
s
r
e
f
e
r
s
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
t
o
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
.
F
r
o
m
t
h
i
s
p
i
c
t
u
r
e
,
o
n
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
f
f
e
c
t
:
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
p
r
e
f
e
r
s
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
h
i
g
h
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
,
w
h
i
l
e
s
e
l
l
e
r
p
r
e
f
e
r
s
l
o
w
e
r
o
n
e
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
s
u
d
d
e
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
￿
t
,
o
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
i
d
e
,
f
o
r
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
c
a
s
e
w
i
t
h
k
=
￿
>
0
,
w
r
t
.
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
.
T
h
i
s
i
s
s
i
m
p
l
y
b
e
c
a
u
s
e
,
w
i
t
h
o
p
t
i
o
n
s
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
g
e
t
s
t
o
k
e
e
p
t
h
e
i
t
e
m
(
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
h
a
s
a
n
o
n
-
r
e
s
i
d
u
a
l
v
a
l
u
e
)
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
b
u
y
e
r
,
w
h
o
d
i
s
p
o
s
e
s
o
f
i
t
(
a
s
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
c
a
s
e
)
.
s
o
m
e
c
h
a
n
c
e
t
h
a
t
s
h
e
o
r
s
h
e
w
o
u
l
d
r
e
m
a
i
n
w
i
t
h
h
e
r
i
t
e
m
u
n
s
o
l
d
(
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
i
s
n
o
t
e
x
e
r
c
i
s
e
d
)
,
a
n
d
t
h
u
s
o
n
l
y
e
x
t
r
a
c
t
h
e
r
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
f
o
r
t
h
a
t
i
t
e
m
.
T
h
e
r
e
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
a
s
e
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
2
a
n
d
5
.
3
,
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
(
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
a
s
“
p
e
a
k
s
”
i
n
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
e
e
m
s
t
o
“
j
u
m
p
”
a
t
a
n
e
w
l
e
v
e
l
.
T
h
e
s
e
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
j
o
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
a
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
b
e
c
o
m
e
s
n
o
n
-
n
e
g
a
t
i
v
e
.
T
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
n
a
t
u
r
e
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
d
i
s
c
r
e
t
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
a
s
i
s
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
e
l
o
w
.
S
u
c
h
a
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
i
s
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
i
n
F
i
g
.
5
.
3
i
s
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
w
h
e
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
i
s
s
e
t
a
b
o
v
e
a
c
e
r
t
a
i
n
l
e
v
e
l
(
K
￿
2
:
5
,
f
o
r
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
F
i
g
.
5
.
3
)
.
S
u
c
h
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
c
u
r
r
e
n
t
l
yU
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
5
7
F
i
g
u
r
e
5
.
3
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
￿
t
f
o
r
a
m
o
d
e
l
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
w
r
t
.
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
,
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
t
h
e
r
e
i
s
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
T
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
o
s
e
i
s
i
n
F
i
g
.
5
.
2
a
b
o
v
e
:
2
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
A
a
n
d
2
f
o
r
B
,
w
i
t
h
l
o
c
a
l
,
m
y
o
p
i
c
b
i
d
d
e
r
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
N
(
1
0
;
4
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
w
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
v
(
A
;
B
)
=
2
1
(
t
h
u
s
o
n
l
y
5
%
m
o
r
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
a
n
t
h
e
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
)
.
O
n
e
c
a
n
s
e
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
F
i
g
.
5
.
2
:
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
e
f
f
e
c
t
i
n
t
h
e
p
r
o
￿
t
i
n
c
r
e
a
s
e
f
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
h
e
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
K
￿
2
:
5
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
t
h
e
r
e
a
s
o
n
t
h
i
s
e
f
f
e
c
t
o
c
c
u
r
s
i
s
t
h
e
m
a
r
k
e
t
-
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
,
w
h
o
w
o
u
l
d
o
t
h
e
r
w
i
s
e
s
t
a
y
o
u
t
f
o
r
t
h
i
s
l
o
w
e
r
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
w
n
s
n
o
t
h
i
n
g
,
t
h
e
n
s
h
e
w
i
l
l
o
n
l
y
b
i
d
o
n
a
g
o
o
d
i
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
i
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
g
i
v
e
h
e
r
a
p
r
i
o
r
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
o
f
a
p
o
s
i
t
i
v
e
p
r
o
￿
t
.
C
o
n
v
e
r
s
e
l
y
,
i
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
i
s
n
o
t
o
f
f
e
r
e
d
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
a
l
e
s
f
r
o
m
w
h
i
c
h
s
h
e
d
e
r
i
v
e
s
a
p
o
s
i
t
i
v
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
,
s
h
e
h
a
s
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
l
e
a
v
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
a
l
t
o
g
e
t
h
e
r
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
f
a
c
t
o
r
s
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
'
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
(
s
o
l
d
a
s
o
p
t
i
o
n
s
)
:
￿
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
g
o
o
d
,
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
h
e
r
b
u
n
d
l
e
.
￿
T
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
o
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
(
t
h
a
t
o
n
l
y
n
e
e
d
s
t
o
b
e
p
a
i
d
a
t
t
h
e
e
n
d
)
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
t
o
c
o
v
e
r
t
h
e
r
i
s
k
,
g
i
v
e
n
h
e
r
v
a
l
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
b
u
n
d
l
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
s
o
m
e
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
i
n
F
i
g
.
5
.
2
)
,
n
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
e
f
f
e
c
t
s
(
i
e
.
e
.
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
)
o
c
c
u
r
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
v
a
l
u
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
s
s
i
g
n
s
t
o
h
e
r
d
e
s
i
r
e
d
b
u
n
d
l
e
i
s
a
l
r
e
a
d
y
h
i
g
h
e
n
o
u
g
h
,
s
o
s
h
e
w
o
u
l
d
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
a
n
y
w
a
y
(
i
.
e
.
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
s
h
e
g
e
t
s
o
f
f
e
r
e
d
o
p
t
i
o
n
s
o
r
n
o
t
)
,
a
n
d
a
t
a
n
y
p
o
i
n
t
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
s
t
i
l
l
a
c
h
a
n
c
e
o
f
c
o
m
p
l
e
t
i
n
g
h
e
r
b
u
n
d
l
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
F
i
g
.
5
.
3
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
o
n
l
y
b
i
d
o
n
a
g
o
o
d1
5
8
C
h
a
p
t
e
r
5
F
i
g
u
r
e
5
.
4
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
￿
t
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
,
f
o
r
l
o
n
g
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
.
T
h
e
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
a
s
t
h
o
s
e
i
s
i
n
F
i
g
.
5
.
3
a
b
o
v
e
:
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
a
v
a
l
u
e
v
(
A
;
B
)
=
2
1
,
w
h
i
l
e
s
i
n
g
l
e
-
i
t
e
m
b
i
d
d
e
r
s
b
i
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
N
(
1
0
;
4
)
.
O
n
e
c
h
a
n
g
e
i
s
t
h
a
t
n
o
w
t
h
e
r
e
a
r
e
4
a
u
c
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
e
a
c
h
t
y
p
e
,
i
.
e
.
4
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
a
n
d
4
f
o
r
B
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
n
o
w
t
h
e
r
e
a
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
m
u
l
t
i
p
l
e
p
o
i
n
t
s
w
h
e
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
e
f
f
e
c
t
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
p
p
e
a
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
r
e
l
o
w
e
r
,
w
h
e
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
s
c
a
s
e
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
,
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
f
u
t
u
r
e
b
u
y
i
n
g
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
,
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
f
a
c
e
s
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
i
f
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
g
o
o
d
.
S
o
s
h
e
p
l
a
c
e
s
a
b
i
d
f
o
r
A
i
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
[
A
;
B
;
B
]
,
b
u
t
n
o
t
i
f
t
h
e
y
a
r
e
[
A
;
B
]
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
w
i
t
h
a
s
i
n
g
l
e
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
B
,
t
h
e
r
i
s
k
o
f
e
n
d
i
n
g
u
p
w
i
t
h
a
o
n
l
y
a
w
o
r
t
h
l
e
s
s
A
i
s
t
o
o
g
r
e
a
t
.
B
u
t
i
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
o
f
a
t
l
e
a
s
t
2
.
5
,
t
h
e
r
i
s
k
i
s
r
e
d
u
c
e
d
a
n
d
o
n
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
i
s
a
l
r
e
a
d
y
e
n
o
u
g
h
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
t
o
s
t
a
y
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
S
o
a
h
i
g
h
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
t
o
s
t
a
y
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
e
v
e
n
i
f
s
h
e
o
w
n
s
n
o
t
h
i
n
g
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
a
f
e
w
a
u
c
t
i
o
n
s
l
e
f
t
,
w
h
i
c
h
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
T
h
i
s
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
s
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
,
w
h
o
t
h
u
s
h
a
s
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
￿
x
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
K
A
=
K
B
=
2
:
5
.
5
.
5
S
e
t
t
i
n
g
s
w
i
t
h
l
o
n
g
e
r
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
e
f
f
e
c
t
o
f
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
o
f
a
s
p
e
c
i
￿
c
l
e
n
g
t
h
o
f
n
A
=
2
;
n
B
=
2
.
W
e
n
o
w
l
o
o
k
a
t
w
h
e
t
h
e
r
w
e
c
a
n
o
b
s
e
r
v
e
s
i
m
i
l
a
r
e
f
f
e
c
t
s
i
n
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
b
u
y
g
o
o
d
s
A
a
n
d
B
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
W
i
t
h
t
h
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
o
f
a
u
c
t
i
o
nU
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
5
9
F
i
g
u
r
e
5
.
5
:
I
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
a
n
a
u
c
t
i
o
n
q
u
e
u
e
o
f
a
n
i
t
e
m
o
n
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
S
e
t
t
i
n
g
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
F
i
g
.
5
.
2
,
b
u
t
w
i
t
h
o
n
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
:
t
h
e
r
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
s
y
m
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
w
o
n
l
y
1
a
u
c
t
i
o
n
f
o
r
a
g
o
o
d
o
f
t
y
p
e
A
,
b
u
t
7
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
g
o
o
d
o
f
t
y
p
e
B
.
W
h
a
t
i
s
v
a
r
i
e
d
a
l
o
n
g
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
i
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
q
u
e
u
e
o
f
t
h
e
s
a
l
e
o
f
t
h
e
r
a
r
e
r
i
t
e
m
(
o
f
t
y
p
e
A
)
.
T
h
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
s
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
p
r
o
￿
t
f
o
r
a
s
e
l
l
e
r
o
f
a
n
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
B
a
n
d
f
o
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
(
i
.
e
.
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
p
r
o
￿
t
b
e
t
w
e
e
n
a
n
o
p
t
i
o
n
s
a
n
d
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
s
m
o
d
e
l
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
,
i
f
t
h
e
r
a
r
e
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
i
s
s
o
l
d
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
o
f
s
e
l
l
i
n
g
i
t
e
m
B
t
h
r
o
u
g
h
a
n
o
p
t
i
o
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
r
i
s
k
o
f
n
o
t
a
c
q
u
i
r
i
n
g
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
l
e
n
g
t
h
s
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
k
e
p
t
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
a
s
e
.
F
i
r
s
t
,
w
e
k
e
e
p
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
r
a
r
i
t
y
o
f
b
o
t
h
g
o
o
d
s
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
l
,
b
u
t
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
e
a
c
h
t
o
4
,
i
.
e
.
n
A
=
n
B
=
4
.
R
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
4
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
e
f
f
e
c
t
s
t
o
o
b
s
e
r
v
e
h
e
r
e
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
t
h
e
b
u
y
e
r
o
f
h
a
v
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
c
r
e
a
s
e
s
(
s
e
e
n
f
r
o
m
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
v
e
r
t
i
c
a
l
a
x
i
s
o
f
F
i
g
s
.
5
.
3
a
n
d
5
.
4
)
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
(
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
e
a
r
l
i
e
r
,
r
i
s
k
-
b
a
s
e
d
b
i
d
d
i
n
g
c
h
a
p
t
e
r
)
i
s
t
h
a
t
,
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
u
t
u
r
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
p
l
a
y
s
a
b
i
g
r
o
l
e
i
n
h
o
w
b
i
g
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
f
a
c
e
s
i
s
.
I
f
t
h
e
r
e
i
s
l
e
s
s
e
x
p
o
s
u
r
e
,
t
h
e
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
b
e
c
o
m
e
s
s
m
a
l
l
e
r
(
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
s
t
i
l
l
q
u
i
t
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
e
f
f
e
c
t
t
o
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
f
r
o
m
F
i
g
.
5
.
4
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
m
o
r
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
(
d
e
n
o
t
e
d
b
y
p
e
a
k
s
)
,
b
u
t
t
h
e
y
a
r
e
s
m
a
l
l
e
r
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
,
f
o
r
a
l
o
n
g
e
r
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
o
r
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
w
i
l
l
j
o
i
n
i
n
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
o
m
e
,
b
u
t
n
o
t
i
n
o
t
h
e
r
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
b
l
e
m
w
e
l
o
o
k
i
n
t
h
i
s
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
a
t
i
s
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
-
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
t
w
o
g
o
o
d
s
i
s
m
o
r
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
.
W
e
k
e
e
p
t
h
e
s
a
m
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s1
6
0
C
h
a
p
t
e
r
5
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
(
8
)
,
b
u
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
s
h
i
g
h
l
y
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
:
n
A
=
1
;
n
B
=
7
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
,
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
g
r
a
p
h
s
,
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
a
v
e
r
a
g
e
d
o
v
e
r
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
-
w
h
i
l
e
h
e
r
e
,
b
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
w
e
l
o
o
k
a
t
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
o
n
e
b
y
o
n
e
.
F
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
t
h
e
r
e
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
8
p
o
s
s
i
b
l
e
a
u
c
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
o
i
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
r
a
r
e
r
g
o
o
d
(
t
y
p
e
A
)
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
q
u
e
u
e
.
W
h
a
t
i
s
v
a
r
i
e
d
o
n
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
i
s
t
h
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
y
p
e
A
g
o
o
d
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
w
h
y
w
e
l
o
o
k
a
t
w
h
e
t
h
e
r
a
s
e
l
l
e
r
o
f
i
t
e
m
s
o
f
t
y
p
e
B
w
o
u
l
d
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
e
x
i
s
t
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
g
o
o
d
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
F
o
r
t
h
e
s
i
n
g
l
e
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
l
i
m
i
t
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
h
a
s
7
o
t
h
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
e
m
a
n
y
w
a
y
,
h
e
n
c
e
s
h
e
h
a
s
m
u
c
h
l
e
s
s
o
f
a
n
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
.
C
l
e
a
r
l
y
,
w
e
c
a
n
s
e
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
f
f
e
c
t
o
f
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
a
r
e
r
g
o
o
d
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
q
u
e
u
e
,
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
.
I
f
t
h
e
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
i
s
s
o
l
d
a
t
t
h
e
v
e
r
y
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
n
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
h
a
s
n
o
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
l
e
f
t
f
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
,
h
e
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
,
f
o
r
e
i
t
h
e
r
p
a
r
t
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
a
t
t
h
e
v
e
r
y
e
n
d
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
n
o
t
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
s
h
e
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
h
e
i
t
e
m
a
c
q
u
i
r
e
d
u
n
t
i
l
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
e
n
d
.
F
o
r
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
g
r
e
a
t
e
r
.
5
.
6
M
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
w
h
i
c
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
r
e
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
-
o
u
s
l
y
.
M
u
c
h
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
-
u
p
a
n
d
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
h
o
i
c
e
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
S
e
c
t
i
o
n
s
,
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
o
f
o
n
e
f
o
r
t
h
e
s
i
n
g
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
.
T
h
e
o
n
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
s
t
h
a
t
n
o
w
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
m
a
y
e
n
t
e
r
a
n
d
l
e
a
v
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
a
n
d
t
h
e
y
h
a
v
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
A
a
n
d
B
.
W
e
h
a
v
e
t
o
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
a
r
e
s
t
i
l
l
r
a
t
h
e
r
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
a
n
d
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
s
o
m
e
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
r
e
a
s
o
n
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
-
k
e
t
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
a
s
i
n
t
h
e
s
i
n
g
l
e
-
b
i
d
d
e
r
c
a
s
e
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
h
a
v
e
s
o
m
e
p
r
i
o
r
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
c
l
o
s
i
n
g
p
r
i
c
e
s
i
n
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
i
r
o
p
t
i
m
a
l
s
t
r
a
t
e
g
y
w
r
t
.
t
h
i
s
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
,
t
h
i
s
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
a
l
l
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
,
w
h
i
c
h
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
c
h
o
i
c
e
i
n
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
i
r
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
b
u
t
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
s
e
-
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
s
t
o
o
s
h
o
r
t
f
o
r
o
t
h
e
r
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
t
o
l
e
a
r
n
a
b
o
u
t
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
a
n
d
a
d
a
p
t
t
h
e
i
r
b
i
d
s
.
I
n
a
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
m
a
r
k
e
t
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
c
o
u
l
d
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
l
e
a
r
n
a
n
d
a
d
j
u
s
t
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
p
a
s
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
r
e
a
s
o
n
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
y
a
b
o
u
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
n
o
t
h
e
r
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
m
a
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
A
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
,
t
h
e
s
e
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
f
o
r
m
s
o
f
r
e
a
s
o
n
i
n
g
a
r
e
l
e
f
t
t
o
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.
A
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
a
l
l
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
h
a
v
e
r
e
s
e
r
v
e
p
r
i
c
e
s
o
f
8
a
n
d
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
f
o
l
l
o
w
i
n
g
￿
N
(
1
0
;
2
:
5
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
a
l
s
o
h
a
v
e
t
w
o
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
s
y
n
1
a
n
d
s
y
n
2
w
i
t
h
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
f
o
r
b
o
t
h
g
o
o
d
s
o
f
2
1
.
5
a
n
d
2
2
.
5
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
eU
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
6
1
F
i
g
u
r
e
5
.
6
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
￿
t
s
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
w
i
t
h
2
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
3
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
A
a
n
d
3
f
o
r
B
,
a
n
d
f
o
r
e
a
c
h
o
n
e
t
h
e
b
i
d
s
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
f
o
r
m
e
d
b
y
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
f
o
l
l
o
w
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
N
(
1
0
;
2
:
5
)
.
T
h
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
f
o
r
a
b
u
n
d
l
e
f
A
,
B
g
a
r
e
2
1
.
1
f
o
r
s
y
n
1
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
2
2
.
5
f
o
r
s
y
n
2
.
T
h
e
o
r
d
e
r
t
h
e
a
g
e
n
t
s
e
n
t
e
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
F
i
g
.
5
.
8
b
e
l
o
w
(
s
o
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
d
o
n
o
t
c
o
m
p
e
t
e
d
i
r
e
c
t
l
y
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
)
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
￿
t
o
f
s
y
n
2
d
o
e
s
n
o
t
d
e
c
r
e
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
e
n
t
r
y
o
f
s
y
n
1
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
o
r
d
e
r
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
e
n
t
e
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
(
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
t
h
e
y
c
a
n
s
t
a
y
i
n
)
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
s
.
5
.
8
a
n
d
5
.
8
,
w
h
i
l
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
a
l
l
s
e
t
t
i
n
g
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
6
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
5
.
7
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
s
e
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
.
5
.
6
.
1
T
w
o
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
g
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
l
e
v
e
l
I
n
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
e
x
a
m
i
n
e
d
h
e
r
e
,
t
h
e
t
w
o
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
e
a
c
h
h
a
v
e
n
A
=
3
a
n
d
n
B
=
3
,
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
o
t
h
e
r
a
g
e
n
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
t
h
e
s
e
a
u
c
t
i
o
n
s
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
8
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
t
w
o
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
d
o
i
n
t
e
r
a
c
t
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
i
n
c
e
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
o
p
e
n
a
u
c
t
i
o
n
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
h
a
s
t
o
￿
x
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
m
a
r
k
e
t
(
i
.
e
.
f
o
r
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
)
.
S
o
w
h
i
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
m
a
y
n
o
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
i
r
p
r
e
s
e
n
c
e
d
o
e
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
s
e
t
b
y
t
h
e
s
e
l
l
e
r
.
T
h
i
s
e
f
f
e
c
t
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
.
5
.
6
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
m
a
x
i
m
i
z
e
s
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
a
t
K
=
K
A
=
K
B
=
2
:
4
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
s
y
n
2
i
s
b
e
t
t
e
r
o
f
f
,
b
e
c
a
u
s
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
y
n
1
s
h
e
w
o
u
l
d
b
e
o
f
f
e
r
e
d
o
p
t
i
o
n
s
w
i
t
h
l
o
w
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
.
B
u
t
s
y
n
1
i
s
w
o
r
s
e
o
f
f
,
b
e
c
a
u
s
e
i
f
s
h
e
w
e
r
e
a
l
o
n
e
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
t
h
e
s
e
l
l
e
r
w
o
u
l
d
c
h
o
o
s
e
K
=
3
:
2
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
h
e
r
a
h
i
g
h
e
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
Y
e
t
,
d
u
e
t
o
s
y
n
2
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
e
t
s
K
=
2
:
4
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s1
6
2
C
h
a
p
t
e
r
5
F
i
g
u
r
e
5
.
7
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
p
r
o
￿
t
s
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
w
i
t
h
2
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
.
T
h
e
s
e
t
t
i
n
g
a
n
d
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
F
i
g
.
5
.
6
a
b
o
v
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
o
r
d
e
r
t
h
e
a
g
e
n
t
s
e
n
t
e
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
F
i
g
.
5
.
9
b
e
l
o
w
(
s
o
t
h
e
t
w
o
a
g
e
n
t
s
d
o
c
o
m
p
e
t
e
d
i
r
e
c
t
l
y
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
g
o
o
d
s
)
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
p
r
o
￿
t
o
f
s
y
n
2
d
e
c
r
e
a
s
e
s
d
u
e
t
o
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
f
r
o
m
s
y
n
1
.
F
i
g
u
r
e
5
.
8
:
A
n
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
5
.
6
.
c
h
o
i
c
e
o
f
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
,
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
(
s
y
n
1
)
g
a
i
n
s
,
w
h
i
l
e
s
y
n
2
l
o
s
e
s
.
5
.
6
.
2
D
i
r
e
c
t
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
r
k
e
t
N
e
x
t
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
c
o
m
p
e
t
e
d
i
r
e
c
t
l
y
f
o
r
s
o
m
e
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
.
T
h
e
e
n
t
r
y
p
o
i
n
t
s
f
o
r
s
u
c
h
a
s
e
t
t
i
n
g
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
9
,
w
h
i
l
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
g
i
v
e
n
i
n
F
i
g
.
5
.
7
.
F
i
g
u
r
e
5
.
9
:
A
n
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
5
.
7
.U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
6
3
A
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
7
,
t
h
e
p
r
o
￿
t
o
f
s
y
n
2
d
r
o
p
s
a
t
2
.
5
.
I
n
p
r
e
v
i
o
u
s
￿
g
u
r
e
s
t
h
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
'
p
r
o
￿
t
s
w
e
r
e
m
o
n
o
t
o
n
i
c
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
t
h
e
n
h
a
v
e
a
s
m
a
l
l
e
r
l
o
s
s
w
h
e
n
t
h
e
y
f
a
i
l
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
t
h
e
i
r
b
u
n
d
l
e
.
B
u
t
n
o
w
t
h
i
s
e
f
f
e
c
t
c
a
n
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
t
h
e
e
x
t
r
a
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
s
y
n
1
,
w
h
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
a
u
c
t
i
o
n
s
m
o
r
e
o
f
t
e
n
a
f
t
e
r
t
h
i
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
t
2
.
5
.
S
o
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
b
o
t
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
l
o
s
e
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
i
d
d
e
r
s
.
W
h
i
l
e
o
n
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
(
i
.
e
.
s
y
n
2
)
s
h
o
u
l
d
b
e
n
e
￿
t
b
e
c
a
u
s
e
s
h
e
i
s
o
f
f
e
r
e
d
b
e
t
t
e
r
(
h
i
g
h
e
r
)
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
t
h
a
n
i
f
s
h
e
w
e
r
e
a
l
o
n
e
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
t
h
i
s
e
f
f
e
c
t
c
a
n
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
.
5
.
6
.
3
L
a
r
g
e
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
'
m
a
r
k
e
t
e
n
t
r
y
I
n
t
h
e
￿
n
a
l
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
p
o
r
t
i
n
t
h
i
s
C
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
a
l
a
r
g
e
r
s
c
a
l
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
e
n
t
e
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
r
a
n
d
o
m
l
y
,
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
T
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
u
p
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
(
f
o
r
m
i
n
g
a
t
e
s
t
c
a
s
e
)
h
a
s
1
0
i
t
e
m
s
o
f
e
a
c
h
t
y
p
e
(
i
.
e
.
n
A
=
1
0
a
n
d
n
B
=
1
0
)
.
W
h
a
t
d
i
f
f
e
r
s
f
r
o
m
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
t
t
i
n
g
s
i
s
t
h
e
r
a
n
d
o
m
e
n
t
r
y
o
f
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
.
F
o
r
e
a
c
h
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
i
s
a
2
5
%
c
h
a
n
c
e
t
h
a
t
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
e
n
t
e
r
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
I
f
s
h
e
d
o
e
s
,
t
h
e
n
h
e
r
v
a
l
u
a
t
i
o
n
i
s
d
r
a
w
n
f
r
o
m
a
u
n
i
f
o
r
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
2
0
a
n
d
2
2
a
n
d
s
h
e
w
i
l
l
s
t
a
y
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
f
o
r
e
x
a
c
t
l
y
f
o
u
r
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
m
a
t
t
e
r
s
,
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
i
s
￿
x
e
d
a
t
￿
r
s
t
s
e
l
l
i
n
g
A
,
t
h
e
n
B
,
t
h
e
n
A
e
t
c
.
s
o
t
h
a
t
e
a
c
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
w
i
l
l
f
a
c
e
e
x
a
c
t
l
y
t
w
o
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
a
n
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
A
a
n
d
t
w
o
f
o
r
a
n
i
t
e
m
o
f
t
y
p
e
B
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
t
r
u
e
f
o
r
a
r
a
n
d
o
m
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
b
a
s
i
c
e
f
f
e
c
t
s
r
e
m
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
.
F
i
g
u
r
e
5
.
1
0
:
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
s
e
l
l
e
r
'
s
p
r
o
￿
t
s
i
n
a
l
a
r
g
e
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
s
e
t
t
i
n
g
,
w
i
t
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
r
a
n
d
o
m
l
y
e
n
t
e
r
i
n
g
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
5
.
1
0
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
'
s
p
r
o
￿
t
n
o
w
o
n
l
y
h
a
s
o
n
e
m
a
x
i
m
u
m
a
t
5
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
i
t
i
a
l
l
y
e
a
c
h
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
c
a
u
s
e
s
,
w
i
t
h
s
o
m
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
,
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
t
o1
6
4
C
h
a
p
t
e
r
5
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
m
o
r
e
o
f
t
e
n
.
S
o
e
a
c
h
p
o
i
n
t
i
s
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
t
h
e
p
r
o
￿
t
g
r
a
p
h
s
m
o
o
t
h
s
o
u
t
o
v
e
r
t
h
o
s
e
m
a
n
y
l
o
c
a
l
m
a
x
i
m
a
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
s
t
e
a
d
y
i
n
c
r
e
a
s
e
(
o
n
a
v
e
r
a
g
e
)
o
f
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
T
h
i
s
r
e
s
u
l
t
s
h
o
w
s
w
h
y
i
t
c
a
n
b
e
r
a
t
i
o
n
a
l
f
o
r
t
h
e
s
e
l
l
e
r
t
o
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
f
o
r
a
l
l
g
o
o
d
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
(
e
.
g
.
t
h
e
s
a
m
e
K
A
)
.
I
n
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
e
n
t
r
y
o
f
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
d
o
e
s
n
o
t
k
n
o
w
w
h
i
c
h
b
u
y
e
r
s
a
r
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
a
n
y
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
a
u
c
t
i
o
n
.
H
e
r
o
p
t
i
m
a
l
p
o
l
i
c
y
i
s
t
o
s
e
t
h
e
r
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
w
h
i
c
h
m
a
x
i
m
i
z
e
h
e
r
o
v
e
r
a
l
l
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
K
=
5
)
.
5
.
7
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
e
x
a
m
i
n
e
d
,
f
r
o
m
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
t
h
e
u
s
e
o
f
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
a
s
a
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
l
l
e
r
i
s
f
r
e
e
t
o
￿
x
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
f
o
r
o
p
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
g
o
o
d
s
s
h
e
h
a
s
t
o
o
f
f
e
r
,
a
n
d
t
h
e
n
s
e
l
l
t
h
e
s
e
o
p
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
o
p
e
n
m
a
r
k
e
t
,
t
h
r
o
u
g
h
a
r
e
g
u
l
a
r
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
F
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
d
e
r
i
v
e
d
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
,
f
o
r
a
m
a
r
k
e
t
w
i
t
h
a
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
a
n
d
u
n
d
e
r
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
,
t
h
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
b
o
u
n
d
s
o
n
t
h
e
o
p
t
i
o
n
p
r
i
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
w
h
i
c
h
b
o
t
h
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
u
s
e
a
n
o
p
t
i
o
n
c
o
n
t
r
a
c
t
o
v
e
r
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
s
.
N
e
x
t
,
w
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
a
n
a
l
y
s
e
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
e
t
t
i
n
g
s
,
w
h
e
r
e
e
i
t
h
e
r
o
n
e
o
r
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
,
i
f
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
i
s
c
h
o
s
e
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
,
s
e
l
l
i
n
g
i
t
e
m
s
t
h
r
o
u
g
h
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
c
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
o
f
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
o
f
o
u
r
s
t
u
d
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
c
a
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
f
a
c
e
w
h
e
n
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
a
n
d
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
b
o
t
h
p
a
r
t
i
e
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
p
r
e
f
e
r
a
n
d
u
s
e
s
u
c
h
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
i
s
t
i
c
m
a
r
k
e
t
s
c
e
-
n
a
r
i
o
s
,
s
e
l
l
e
r
s
c
a
n
￿
x
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
a
t
a
l
e
v
e
l
t
h
a
t
b
o
t
h
p
r
o
v
i
d
e
s
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
b
u
y
e
r
s
t
o
t
a
k
e
p
a
r
t
i
n
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
c
o
v
e
r
t
h
e
i
r
r
i
s
k
o
f
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
i
t
e
m
s
u
n
s
o
l
d
.
W
e
s
t
r
e
s
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
i
s
a
h
i
g
h
l
y
c
o
m
p
l
e
x
a
n
d
s
t
i
l
l
u
n
d
e
r
-
r
e
s
e
a
r
c
h
e
d
a
r
e
a
,
a
n
d
o
u
r
s
t
u
d
y
p
r
o
v
i
d
e
s
j
u
s
t
a
￿
r
s
t
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
o
f
o
p
t
i
o
n
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
s
e
v
e
r
a
l
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
a
s
e
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
s
e
r
v
e
a
s
a
b
a
s
i
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
o
n
o
t
h
e
r
s
e
t
t
i
n
g
s
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
m
a
r
k
e
t
s
c
e
n
a
r
i
o
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
m
o
r
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
r
e
a
s
o
n
i
n
g
a
b
i
l
-
i
t
i
e
s
o
n
t
h
e
p
a
r
t
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
a
l
a
r
g
e
m
a
r
k
e
t
,
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
c
o
u
l
d
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
u
s
e
l
e
a
r
n
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
o
a
d
a
p
t
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
m
a
r
k
e
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
o
t
h
e
r
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
w
h
o
w
a
n
t
s
i
m
i
l
a
r
i
t
e
m
c
o
m
b
i
n
a
-
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
o
f
t
h
e
i
t
e
m
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
u
s
e
l
e
a
r
n
i
n
g
t
o
c
h
o
o
s
e
b
e
t
t
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
t
h
e
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
s
K
w
i
t
h
w
h
i
c
h
t
o
s
e
l
l
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
r
g
o
o
d
s
.
O
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
i
s
s
u
e
s
o
p
e
n
t
o
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
c
l
u
d
e
:
m
a
r
k
e
t
s
w
h
e
r
e
b
i
d
d
e
r
s
h
a
v
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
o
r
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
,
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
v
e
r
b
u
n
d
l
e
s
a
n
d
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
t
t
i
t
u
d
e
s
t
o
r
i
s
k
o
f
t
h
e
i
n
v
o
l
v
e
d
p
a
r
t
i
e
s
.U
s
i
n
g
P
r
i
c
e
d
O
p
t
i
o
n
s
t
o
S
o
l
v
e
t
h
e
E
x
p
o
s
u
r
e
P
r
o
b
l
e
m
i
n
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
A
u
c
t
i
o
n
s
1
6
5
T
o
c
o
n
c
l
u
d
e
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
s
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
-
l
i
f
e
s
e
t
t
i
n
g
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
n
o
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
e
x
i
s
t
a
n
d
b
i
d
d
e
r
s
f
a
c
e
a
s
e
v
e
r
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
m
a
i
n
i
n
t
u
i
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
i
s
t
h
a
t
a
s
i
m
p
l
e
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
w
h
e
r
e
s
e
l
l
e
r
s
a
u
c
t
i
o
n
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
r
g
o
o
d
s
(
w
i
t
h
a
p
r
e
-
s
e
t
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
)
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
c
a
n
g
o
a
l
o
n
g
w
a
y
i
n
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
,
a
n
d
c
a
n
b
e
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
t
o
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
s
u
c
h
a
m
a
r
k
e
t
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
e
r
m
s
,
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
h
a
v
i
n
g
a
w
o
r
k
i
n
g
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
(
s
e
e
t
h
e
s
t
u
d
y
c
a
s
e
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
m
a
n
y
l
o
a
d
s
a
p
p
e
a
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
,
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
n
a
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
h
a
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
o
￿
l
l
h
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
t
r
u
c
k
)
.
I
n
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
s
e
d
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
m
a
r
k
e
t
s
,
m
u
c
h
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
s
u
p
p
l
y
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
r
e
n
e
w
a
b
l
e
s
o
u
r
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
w
i
n
d
o
r
s
o
l
a
r
e
n
e
r
g
y
)
c
o
m
e
s
o
n
l
i
n
e
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
I
n
a
l
l
o
c
a
t
i
n
g
t
h
i
s
i
n
t
e
r
m
i
t
e
n
t
,
“
g
r
e
e
n
”
e
l
e
c
t
r
i
c
i
t
y
t
h
r
o
u
g
h
a
m
a
r
k
e
t
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
,
o
p
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
a
p
r
o
m
i
s
i
n
g
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
i
n
h
e
r
e
n
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
.
O
t
h
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
r
e
t
a
i
l
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
(
s
u
c
h
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
-
u
p
w
o
r
k
o
f
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
[
1
2
1
]
)
o
r
k
e
y
w
o
r
d
m
a
r
k
e
t
s
i
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
(
s
e
e
c
a
s
e
s
t
u
d
y
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
.
W
e
a
r
e
p
l
a
n
n
i
n
g
t
o
e
x
p
l
o
r
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
n
o
u
r
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.1
6
6
C
h
a
p
t
e
r
5P
a
r
t
I
I
I
E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
o
c
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
w
e
b
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
a
n
d
o
n
l
i
n
e
m
a
r
k
e
t
s
1
6
7C
h
a
p
t
e
r
6
E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
6
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
r
e
l
a
t
i
n
g
t
o
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
i
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
-
t
e
r
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
o
f
a
s
e
r
i
e
s
o
f
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
t
h
a
t
t
a
k
e
s
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
h
o
w
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
f
o
r
m
i
n
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
w
e
b
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
a
n
d
o
n
l
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
u
s
e
d
d
i
f
f
e
r
s
i
n
t
h
e
s
e
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
:
w
h
i
l
e
C
h
a
p
t
e
r
s
2
-
5
v
a
l
i
d
a
t
e
d
t
h
e
i
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
m
o
s
t
l
y
t
h
r
o
u
g
h
c
o
m
p
u
t
e
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
n
d
C
h
a
p
t
e
r
7
u
s
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
w
e
b
d
a
t
a
,
d
a
t
a
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
m
a
n
y
(
o
f
t
e
n
m
i
l
l
i
o
n
s
)
o
f
a
c
t
u
a
l
w
e
b
u
s
e
r
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
s
w
e
f
o
u
n
d
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
t
o
e
x
a
m
i
n
e
s
u
c
h
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
,
d
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
t
h
o
s
e
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
[
1
1
,
4
1
,
1
6
6
]
.
A
s
w
e
d
e
t
a
i
l
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
s
e
t
w
o
c
h
a
p
t
e
r
s
,
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
r
e
s
e
a
r
c
h
a
i
m
s
t
o
e
x
p
l
o
r
e
s
h
o
w
o
r
d
e
r
a
n
d
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
e
m
e
r
g
e
n
c
e
i
n
a
s
y
s
t
e
m
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
e
n
t
i
t
i
e
s
a
c
t
i
n
g
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
,
w
i
t
h
o
u
t
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
(
s
u
c
h
a
s
a
s
o
c
i
a
l
w
e
b
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
r
a
n
o
n
l
i
n
e
m
a
r
k
e
t
)
.
E
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
e
c
o
n
o
m
i
c
p
h
e
n
o
m
e
n
a
u
s
i
n
g
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
(
A
C
E
)
m
e
t
h
o
d
s
[
2
1
8
]
i
s
a
p
r
o
m
i
n
e
n
t
e
x
a
m
p
l
e
o
f
s
u
c
h
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
f
o
c
u
s
e
s
o
n
o
n
e
c
l
a
s
s
o
f
w
e
b
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
e
x
h
i
b
i
t
s
s
u
c
h
p
h
e
n
o
m
e
n
a
a
n
d
w
h
i
c
h
h
a
s
r
e
c
e
n
t
l
y
r
e
c
e
i
v
e
d
a
l
o
t
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
t
h
e
w
o
r
l
d
-
w
i
d
e
w
e
b
c
o
m
m
u
n
i
t
y
:
c
o
l
l
a
b
o
r
a
-
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
.
T
h
i
s
w
o
r
k
r
e
s
u
l
t
e
d
a
f
t
e
r
a
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
,
b
a
s
e
d
o
n
a
n
e
x
t
e
n
d
e
d
s
t
a
y
a
t
t
h
e
S
a
n
t
a
F
e
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
a
n
t
a
F
e
,
N
M
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
t
r
u
e
t
h
a
t
,
f
o
r
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
o
n
e
c
a
n
n
o
t
t
a
l
k
o
f
1
6
91
7
0
C
h
a
p
t
e
r
6
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
i
c
,
u
t
i
l
i
t
y
-
b
a
s
e
d
s
e
n
s
e
,
w
e
a
r
g
u
e
t
h
i
s
w
o
r
k
i
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
m
a
i
n
t
o
p
i
c
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
m
o
d
e
l
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
.
A
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
a
l
i
n
k
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
a
t
a
g
c
a
n
b
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
s
e
e
n
a
s
e
x
-
p
r
e
s
s
i
n
g
a
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
,
a
n
d
o
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
i
t
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
c
h
a
p
t
e
r
,
C
h
a
p
t
e
r
7
,
w
e
u
s
e
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
e
t
i
c
m
e
t
h
o
d
s
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
p
l
o
r
e
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
m
a
r
k
e
t
s
.
F
o
r
b
o
t
h
c
h
a
p
t
e
r
s
,
t
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
p
e
c
t
w
e
f
o
l
l
o
w
i
s
h
o
w
a
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
c
o
n
s
e
n
s
u
s
(
d
e
￿
n
e
d
h
e
r
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
a
g
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
k
e
y
w
o
r
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
)
c
a
n
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
t
h
e
d
e
-
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
a
c
t
i
o
n
s
o
f
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
g
e
n
t
s
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
)
.
F
u
r
t
h
e
r
-
m
o
r
e
,
b
o
t
h
c
h
a
p
t
e
r
s
m
a
k
e
u
s
e
o
f
g
r
a
p
h
i
c
a
l
a
n
d
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
r
e
l
a
t
e
d
t
o
-
a
n
d
i
n
i
t
i
a
l
l
y
i
n
s
p
i
r
e
d
f
r
o
m
-
t
h
e
o
n
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
6
.
1
.
1
T
a
g
g
i
n
g
v
e
r
s
u
s
T
a
x
o
n
o
m
i
e
s
o
n
t
h
e
W
e
b
T
h
e
i
s
s
u
e
o
f
h
o
w
k
n
o
w
l
e
d
g
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
o
n
t
h
e
W
e
b
s
h
o
u
l
d
p
r
o
c
e
e
d
w
i
t
h
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
e
f
￿
-
c
i
e
n
c
y
a
n
d
e
f
￿
c
a
c
y
i
s
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
c
e
r
n
a
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
W
e
b
g
r
o
w
s
.
A
s
m
a
l
l
b
u
t
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
i
n
￿
u
e
n
t
i
a
l
s
e
t
o
f
w
e
b
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
s
o
c
i
a
l
b
o
o
k
m
a
r
k
i
n
g
s
i
t
e
d
e
l
.
i
c
i
.
o
u
s
,
F
l
i
c
k
r
,
F
u
r
l
,
R
o
j
o
,
C
o
n
n
o
t
e
a
,
T
e
c
h
n
o
r
a
t
i
,
a
n
d
A
m
a
z
o
n
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
t
a
g
o
b
j
e
c
t
s
w
i
t
h
k
e
y
w
o
r
d
s
t
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
r
e
t
r
i
e
v
a
l
b
o
t
h
f
o
r
t
h
e
a
c
t
i
n
g
u
s
e
r
a
n
d
f
o
r
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
S
e
t
s
o
f
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
d
e
r
i
v
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
t
a
g
s
u
s
e
d
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
o
m
e
r
e
s
o
u
r
c
e
a
r
e
c
o
m
m
o
n
l
y
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
f
o
l
k
s
o
n
o
m
i
e
s
.
T
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
o
n
l
i
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
u
s
u
a
l
l
y
c
o
n
-
t
r
a
s
t
e
d
w
i
t
h
t
a
x
o
n
o
m
i
e
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
s
o
m
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
S
e
m
a
n
t
i
c
W
e
b
.
T
h
e
r
e
a
r
e
c
o
n
c
r
e
t
e
b
e
n
e
￿
t
s
t
o
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
.
T
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
o
u
g
h
t
t
o
b
e
a
n
a
s
s
e
t
;
t
a
g
g
i
n
g
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
,
i
n
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
a
p
r
e
-
o
p
t
i
m
i
z
e
d
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
s
u
c
h
a
s
e
x
p
e
r
t
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
a
x
o
n
o
m
i
e
s
.
I
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
i
s
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
,
[
1
1
0
]
b
e
l
i
e
v
e
s
t
h
a
t
“
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
d
i
v
i
d
e
s
t
h
e
w
o
r
l
d
o
f
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
i
n
t
o
g
r
o
u
p
s
o
r
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
w
h
o
s
e
m
e
m
b
e
r
s
s
h
a
r
e
s
o
m
e
p
e
r
c
e
p
t
i
b
l
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
c
o
n
t
e
x
t
.
T
h
a
t
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
m
a
y
v
a
r
y
a
n
d
w
i
t
h
i
t
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
t
e
g
o
r
y
i
s
t
h
e
v
e
r
y
b
a
s
i
s
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
p
o
w
e
r
o
f
c
o
g
n
i
t
i
v
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
.
”
C
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
“
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
e
o
r
d
e
r
l
y
a
n
d
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
a
s
s
i
g
n
m
e
n
t
o
f
e
a
c
h
e
n
t
i
t
y
t
o
o
n
e
a
n
d
o
n
l
y
o
n
e
c
l
a
s
s
w
i
t
h
i
n
a
s
y
s
t
e
m
o
f
m
u
t
u
a
l
l
y
e
x
c
l
u
s
i
v
e
a
n
d
n
o
n
-
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
c
l
a
s
s
e
s
;
i
t
m
a
n
d
a
t
e
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
a
p
r
e
s
c
r
i
b
e
d
o
r
d
e
r
i
n
g
o
f
r
e
a
l
i
t
y
”
[
1
1
0
]
.
O
t
h
e
r
a
u
t
h
o
r
s
a
r
g
u
e
t
h
a
t
t
a
g
g
i
n
g
e
n
a
b
l
e
s
u
s
e
r
s
t
o
o
r
d
e
r
a
n
d
s
h
a
r
e
d
a
t
a
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
t
h
a
n
u
s
i
n
g
c
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
;
t
h
e
f
r
e
e
-
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
a
g
g
i
n
g
i
s
c
o
g
-
n
i
t
i
v
e
l
y
m
u
c
h
m
o
r
e
s
i
m
p
l
e
t
h
a
n
a
r
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
b
o
u
t
￿
n
d
i
n
g
a
n
d
m
a
t
c
h
i
n
g
e
x
i
s
t
i
n
g
c
a
t
e
-
g
o
r
i
e
s
[
3
6
]
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
p
r
o
p
o
n
e
n
t
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
s
h
o
w
t
h
a
t
u
s
e
r
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
o
n
l
y
n
e
e
d
t
o
a
g
r
e
e
o
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
t
a
g
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
h
a
r
e
d
v
a
l
u
e
i
n
s
t
e
a
d
o
f
a
g
r
e
e
i
n
g
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
,
d
e
t
a
i
l
e
d
t
a
x
o
n
o
m
y
[
1
5
4
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
s
t
e
m
f
r
o
m
o
r
g
a
n
i
z
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
-E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
7
1
t
e
m
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
m
b
i
g
u
i
t
y
i
n
t
h
e
m
e
a
n
i
n
g
o
f
t
a
g
s
a
n
d
t
h
e
u
s
e
o
f
s
y
n
o
n
y
m
s
w
h
i
c
h
c
r
e
a
t
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
l
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
p
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
t
o
o
r
g
a
n
i
z
e
m
e
t
a
d
a
t
a
i
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
e
c
o
m
e
s
s
t
a
b
l
e
o
v
e
r
t
i
m
e
.
B
y
s
t
a
b
l
e
,
w
e
m
e
a
n
t
h
a
t
u
s
e
r
s
h
a
v
e
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
d
e
v
e
l
o
p
e
d
s
o
m
e
i
m
p
l
i
c
i
t
c
o
n
s
e
n
s
u
s
a
b
o
u
t
w
h
i
c
h
t
a
g
s
b
e
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
a
s
i
t
e
,
a
n
d
t
h
e
s
e
t
a
g
s
d
o
n
o
t
v
a
r
y
m
u
c
h
o
v
e
r
t
i
m
e
.
W
e
w
i
l
l
a
s
-
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
t
a
g
s
t
h
a
t
b
e
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
a
r
e
s
o
u
r
c
e
w
i
l
l
b
e
t
h
o
s
e
t
h
a
t
u
s
e
d
m
o
s
t
o
f
t
e
n
,
a
n
d
n
e
w
u
s
e
r
s
m
o
s
t
l
y
r
e
i
n
f
o
r
c
e
a
l
r
e
a
d
y
-
p
r
e
s
e
n
t
t
a
g
s
w
i
t
h
s
i
m
i
l
a
r
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
.
S
i
n
c
e
u
s
e
r
s
o
f
a
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
r
e
n
o
t
a
c
t
i
n
g
u
n
d
e
r
a
c
e
n
t
r
a
l
i
z
e
d
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
,
o
n
e
m
i
g
h
t
i
m
a
g
i
n
e
t
h
a
t
n
o
c
o
h
e
r
e
n
t
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
w
o
u
l
d
e
m
e
r
g
e
a
t
a
l
l
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
o
s
e
w
i
t
h
a
n
o
p
e
n
-
e
n
d
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
n
o
n
-
e
x
p
e
r
t
u
s
e
r
s
l
i
k
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
,
w
o
u
l
d
b
e
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
u
n
s
t
a
b
l
e
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
s
u
s
e
d
a
n
d
t
h
e
i
r
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
u
s
e
w
o
u
l
d
b
e
i
n
a
c
o
n
s
t
a
n
t
s
t
a
t
e
o
f
￿
u
x
.
I
f
t
h
i
s
w
e
r
e
t
h
e
c
a
s
e
,
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
c
o
h
e
r
e
n
t
,
s
t
a
-
b
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
u
s
e
r
s
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
s
i
t
e
w
o
u
l
d
b
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
o
r
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
G
i
v
e
n
t
h
e
d
e
b
a
t
e
o
v
e
r
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
s
o
f
k
n
o
w
l
e
d
g
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
o
n
t
h
e
W
e
b
,
i
t
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
a
c
o
h
e
r
e
n
t
a
n
d
s
o
c
i
a
l
l
y
n
a
v
i
g
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
o
f
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
c
o
l
-
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
w
i
l
l
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
a
c
r
u
c
i
a
l
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
:
w
h
e
t
h
e
r
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
s
t
a
b
i
l
i
z
e
o
v
e
r
t
i
m
e
a
n
d
,
i
f
s
o
,
w
h
a
t
t
y
p
e
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
e
m
e
r
g
e
.
S
i
n
c
e
e
a
c
h
t
a
g
f
o
r
a
g
i
v
e
n
w
e
b
r
e
s
o
u
r
c
e
(
s
u
c
h
a
s
a
w
e
b
p
a
g
e
)
i
s
r
e
p
e
a
t
e
d
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
b
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
,
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
t
a
g
g
e
d
r
e
s
o
u
r
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
a
g
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
.
T
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
a
g
s
a
n
d
t
h
e
i
r
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
o
r
d
e
r
e
d
b
y
r
a
n
k
f
r
e
q
u
e
n
c
y
f
o
r
a
g
i
v
e
n
r
e
s
o
u
r
c
e
i
s
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
a
t
r
e
s
o
u
r
c
e
.
T
h
e
h
o
p
e
a
m
o
n
g
p
r
o
p
o
n
e
n
t
s
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
a
t
s
t
a
b
l
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
u
s
,
p
o
s
s
i
b
l
y
,
s
t
a
b
l
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
,
m
i
g
h
t
a
r
i
s
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
.
A
g
a
i
n
,
b
y
s
t
a
b
l
e
w
e
d
o
n
o
t
m
e
a
n
t
h
a
t
u
s
e
r
s
s
t
o
p
t
a
g
g
i
n
g
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
t
h
a
t
u
s
e
r
s
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
l
y
s
e
t
t
l
e
o
n
a
g
r
o
u
p
o
f
t
a
g
s
t
h
a
t
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
w
e
l
l
a
n
d
n
e
w
u
s
e
r
s
m
o
s
t
l
y
r
e
i
n
f
o
r
c
e
a
l
r
e
a
d
y
-
p
r
e
s
e
n
t
t
a
g
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
a
s
t
h
e
y
a
r
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
e
x
i
s
t
-
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
O
n
l
i
n
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
f
e
a
t
u
r
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
f
t
e
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
a
n
d
a
l
a
c
k
o
f
c
e
n
t
r
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
t
y
p
e
s
o
f
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
k
n
o
w
n
a
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
o
v
e
r
t
i
m
e
.
A
c
r
u
c
i
a
l
f
e
a
t
u
r
e
o
f
s
o
m
e
p
o
w
e
r
l
a
w
s
-
a
n
d
o
n
e
t
h
a
t
w
e
a
l
s
o
e
x
p
l
o
i
t
i
n
t
h
i
s
w
o
r
k
-
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
s
c
a
l
e
-
f
r
e
e
n
e
t
w
o
r
k
s
.
S
o
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
h
o
w
l
a
r
g
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
g
r
o
w
s
,
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
s
a
m
e
a
n
d
t
h
u
s
s
t
a
b
l
e
.
R
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
o
b
s
e
r
v
e
d
,
s
o
m
e
c
a
s
u
a
l
l
y
a
n
d
s
o
m
e
m
o
r
e
r
i
g
o
r
o
u
s
l
y
,
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
a
g
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
n
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
f
o
l
l
o
w
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
a
r
e
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
w
i
t
h
g
r
e
a
t
f
r
e
q
u
e
n
c
y
a
n
d
a
g
r
e
a
t
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
i
n
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
[
1
5
4
]
.
I
f
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
a
y
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
d
r
a
w
o
u
t
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
s
t
w
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
;
￿
r
s
t
,
w
h
e
t
h
e
r
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
s
t
a
b
i
l
i
z
e
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
n
d
i
f
s
o
,
w
h
a
t
t
y
p
e
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
e
m
e
r
g
e
s
a
n
d
s
e
c
o
n
d
,
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
a
g
s
c
a
n
b
e
u
t
i
l
i
z
e
d
t
o1
7
2
C
h
a
p
t
e
r
6
c
o
n
s
t
r
u
c
t
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
w
o
r
k
s
s
e
e
k
s
t
o
m
a
k
e
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
b
o
t
h
t
o
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
o
a
p
p
l
i
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
f
r
o
m
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
6
.
1
.
2
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
R
e
l
a
t
e
d
W
o
r
k
E
x
i
s
t
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
t
a
g
g
i
n
g
h
a
s
e
x
p
l
o
r
e
d
a
w
i
d
e
v
a
r
i
e
t
y
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
,
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
f
u
n
d
a
-
m
e
n
t
a
l
t
o
m
o
r
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
c
o
n
c
e
r
n
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
b
r
o
a
d
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
i
n
t
e
r
e
s
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
n
d
p
r
a
c
t
i
t
i
o
n
e
r
s
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
.
W
e
t
h
e
n
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
m
o
s
t
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
n
d
e
r
s
c
o
r
e
o
u
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
p
e
r
s
(
H
a
l
v
e
y
&
K
e
a
n
e
'
0
7
[
9
4
]
,
H
e
a
r
s
t
&
R
o
s
n
e
r
'
0
8
[
9
7
]
,
B
y
r
o
n
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
1
3
2
]
)
e
x
a
m
i
n
e
w
h
i
c
h
t
a
g
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
e
n
a
b
l
e
u
s
e
r
s
t
o
￿
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
g
r
e
a
t
e
s
t
e
a
s
e
a
n
d
s
p
e
e
d
.
T
h
e
y
o
f
t
e
n
p
u
t
a
s
p
e
c
i
a
l
e
m
p
h
a
s
i
s
o
n
t
a
g
c
l
o
u
d
s
,
t
h
e
m
o
s
t
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
)
.
H
a
l
v
e
y
a
n
d
K
e
a
n
e
[
9
4
]
p
r
o
v
i
d
e
a
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
a
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
t
h
e
m
o
s
t
e
f
f
e
c
t
o
n
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
a
n
d
s
p
e
e
d
w
i
t
h
w
h
i
c
h
u
s
e
r
s
￿
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
U
s
i
n
g
a
s
e
t
o
f
6
2
t
e
s
t
s
u
b
j
e
c
t
s
,
t
h
e
y
s
h
o
w
t
h
a
t
a
l
p
h
a
b
e
t
i
z
a
t
i
o
n
,
f
o
n
t
s
i
z
e
a
n
d
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
a
g
s
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
.
T
h
e
y
a
l
s
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
u
s
e
r
s
s
c
a
n
l
i
s
t
s
a
n
d
c
l
o
u
d
s
o
f
t
a
g
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
a
d
i
n
g
t
h
e
m
d
i
r
e
c
t
l
y
.
B
y
r
o
n
e
t
.
a
l
.
[
1
3
2
]
p
e
r
f
o
r
m
a
s
i
m
i
l
a
r
s
t
u
d
y
,
b
u
t
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
b
i
o
m
e
d
i
c
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
y
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
u
s
e
r
s
e
a
r
c
h
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
P
u
b
M
e
d
d
a
t
a
b
a
s
e
w
i
t
h
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
s
e
a
r
c
h
u
s
i
n
g
t
a
g
c
l
o
u
d
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
s
e
a
r
c
h
s
u
m
m
a
r
i
e
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
P
u
b
M
e
d
.
T
h
e
y
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
a
t
a
g
c
l
o
u
d
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
u
s
i
n
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
t
m
a
y
b
e
l
e
s
s
e
f
f
e
c
t
i
v
e
i
n
e
n
a
b
l
i
n
g
u
s
e
r
s
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
a
n
f
u
l
l
t
e
x
t
s
u
m
m
a
r
i
e
s
.
I
n
m
o
r
e
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
,
H
e
a
r
s
t
a
n
d
R
o
s
n
e
r
'
0
8
[
9
7
]
e
x
t
e
n
d
t
h
e
s
t
u
d
y
o
f
t
a
g
c
l
o
u
d
s
b
y
a
l
s
o
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
r
e
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
e
s
t
u
s
e
r
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
a
y
o
u
t
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
o
l
e
t
h
a
t
s
o
c
i
a
l
s
i
g
n
a
l
i
n
g
m
a
y
p
l
a
y
i
n
m
o
t
i
v
a
t
i
n
g
t
h
e
u
s
e
o
f
t
a
g
c
l
o
u
d
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
a
p
e
r
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
K
a
s
e
r
a
n
d
L
e
m
i
r
e
'
0
7
[
1
2
3
]
,
w
h
o
s
t
u
d
y
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
t
h
e
2
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
t
a
g
c
l
o
u
d
d
r
a
w
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
e
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
r
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
s
u
c
h
a
s
m
i
n
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
r
e
a
r
e
q
u
i
r
e
d
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
s
p
e
e
d
.
C
o
m
p
a
r
e
d
t
o
o
u
r
w
o
r
k
,
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
t
a
g
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
n
s
c
o
p
e
,
s
i
n
c
e
w
e
a
r
e
m
o
r
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
(
e
.
g
.
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
,
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
h
a
r
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
)
t
h
a
t
w
i
t
h
v
i
s
u
a
l
i
z
a
-
t
i
o
n
a
n
d
u
s
a
b
i
l
i
t
y
a
s
p
e
c
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
s
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
,
c
o
m
p
a
r
i
n
g
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
u
s
i
n
g
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
(
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
.
6
.
4
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
w
i
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
u
s
i
n
g
t
a
g
c
l
o
u
d
s
m
a
y
p
r
o
v
e
i
n
s
i
g
h
t
f
u
l
.
B
o
y
d
e
l
l
a
n
d
S
m
y
t
h
'
0
6
[
2
8
]
p
r
o
p
o
s
e
a
n
a
p
p
r
o
a
c
h
f
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
-
b
a
s
e
d
s
n
i
p
-
p
e
t
i
n
d
e
x
t
h
a
t
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
e
x
p
e
r
t
i
z
e
a
n
d
r
e
v
o
l
v
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
s
o
f
a
g
r
o
u
p
o
f
s
e
a
r
c
h
e
r
s
.
T
h
e
y
s
h
o
w
h
o
w
s
u
c
h
a
n
i
n
d
e
x
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
-
r
a
n
k
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
n
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
,
s
u
c
h
a
s
t
o
g
i
v
e
a
h
i
g
h
e
r
r
a
n
k
t
o
r
e
s
u
l
t
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
b
y
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
n
t
h
e
p
a
s
t
.
B
o
y
d
e
l
l
a
n
d
S
m
y
t
h
'
0
7
[
2
9
]
b
u
i
l
d
o
n
t
h
e
i
d
e
a
o
f
u
s
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
b
y
p
r
o
p
o
s
i
n
g
a
s
o
c
i
a
l
s
u
m
m
a
r
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
h
i
c
h
a
l
-
l
o
w
s
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
m
o
r
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
-
f
o
c
u
s
e
d
a
n
d
q
u
e
r
y
-
s
e
n
s
i
t
i
v
e
s
u
m
m
a
r
i
e
s
t
h
a
n
t
h
o
s
eE
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
7
3
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
l
i
n
e
o
f
w
o
r
k
d
o
e
s
n
o
t
f
o
c
u
s
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
o
n
t
a
g
-
g
i
n
g
,
i
t
u
s
e
s
t
h
e
s
a
m
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
a
t
o
f
c
a
p
t
u
r
i
n
g
t
h
e
e
x
p
e
r
t
i
z
e
o
f
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
l
i
k
e
-
m
i
n
d
e
d
s
e
a
r
c
h
e
r
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
.
A
n
o
t
h
e
r
l
i
n
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
h
o
w
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
p
e
r
f
o
r
m
t
a
g
g
i
n
g
,
a
n
d
a
s
s
i
s
t
i
n
g
t
h
e
m
i
n
c
h
o
o
s
i
n
g
m
o
r
e
u
s
e
f
u
l
t
a
g
s
.
S
o
o
d
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
1
9
6
]
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
a
s
s
i
s
t
t
h
e
u
s
e
r
s
o
f
a
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
b
y
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
t
a
g
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
u
s
e
f
u
l
t
o
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
b
a
s
e
d
o
n
e
x
i
s
t
i
n
g
t
a
g
p
o
s
t
s
.
K
e
l
k
a
r
a
n
d
S
e
l
i
g
m
a
n
n
'
0
7
[
2
0
3
]
p
r
o
p
o
s
e
t
w
o
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
a
g
s
,
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
t
y
a
n
d
t
h
e
s
p
r
e
a
d
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
h
o
w
t
h
e
s
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
.
B
e
r
e
n
d
t
a
n
d
H
a
n
s
e
r
'
0
7
[
1
5
]
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
o
f
u
s
e
r
s
o
f
a
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
r
g
u
e
t
h
a
t
u
s
e
r
s
s
e
e
t
a
g
g
i
n
g
n
o
t
a
s
a
w
a
y
o
f
a
d
d
i
n
g
m
e
t
a
d
a
t
a
t
o
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
b
u
t
s
i
m
p
l
y
a
s
a
d
d
i
n
g
“
m
o
r
e
c
o
n
t
e
n
t
”
.
Z
o
l
l
e
r
s
'
0
7
[
2
3
5
]
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
o
f
u
s
e
r
s
w
i
t
h
d
a
t
a
f
r
o
m
A
m
a
z
o
n
.
c
o
m
a
n
d
L
a
s
t
.
f
m
.
S
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
e
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
o
f
a
n
o
p
i
n
i
o
n
,
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
(
i
.
e
.
s
e
l
f
-
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
)
,
a
n
d
o
n
l
i
n
e
a
c
t
i
v
i
s
m
a
s
t
h
r
e
e
m
a
i
n
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
.
M
i
c
h
l
m
a
y
r
a
n
d
C
a
y
z
e
r
'
0
7
[
1
5
5
]
p
r
e
s
e
n
t
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
c
r
e
a
t
i
n
g
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
s
f
r
o
m
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
n
l
e
v
e
r
a
g
i
n
g
t
h
e
m
f
o
r
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
c
c
e
s
s
.
U
s
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
s
m
a
l
l
-
s
c
a
l
e
u
s
e
r
s
t
u
d
y
t
h
e
y
s
h
o
w
t
h
a
t
t
a
g
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
m
o
r
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
l
e
a
r
n
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
u
s
e
r
p
r
o
￿
l
e
s
t
h
a
n
c
a
n
s
i
n
g
l
e
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
.
O
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
t
a
g
g
i
n
g
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
c
o
n
t
e
x
t
s
a
n
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
H
a
y
e
s
a
n
d
A
v
e
s
a
n
i
'
0
7
[
9
5
]
p
r
o
v
i
d
e
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
h
o
w
t
a
g
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
b
l
o
g
s
,
w
h
i
l
e
B
a
t
e
m
a
n
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
1
3
]
d
e
s
c
r
i
b
e
h
o
w
u
s
i
n
g
t
a
g
g
i
n
g
i
n
a
n
e
-
l
e
a
r
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
c
a
n
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
e
t
a
d
a
t
a
-
g
a
t
h
e
r
i
n
g
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
D
u
b
i
n
k
o
e
t
.
a
l
.
[
6
5
]
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
v
i
s
u
a
l
i
z
i
n
g
t
h
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
a
g
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
F
l
i
c
k
r
c
o
m
-
m
u
n
i
t
y
.
T
h
e
y
d
e
v
e
l
o
p
s
e
v
e
r
a
l
m
e
t
h
o
d
s
a
n
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
a
g
s
t
o
u
s
e
r
s
g
i
v
e
n
a
s
l
i
d
i
n
g
t
i
m
e
w
i
n
d
o
w
.
R
a
t
t
e
n
b
u
r
y
,
G
o
o
d
&
N
a
a
m
a
n
'
0
7
[
1
8
2
]
p
r
e
s
e
n
t
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
e
v
e
n
t
a
n
d
p
l
a
c
e
s
e
m
a
n
t
i
c
s
f
r
o
m
F
l
i
c
k
r
t
a
g
s
.
[
5
2
]
d
e
v
e
l
o
p
a
s
y
s
t
e
m
f
o
r
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
t
a
g
s
f
o
r
w
e
b
p
a
g
e
s
d
u
r
i
n
g
b
r
o
w
s
i
n
g
.
T
h
e
t
a
g
s
/
k
e
y
w
o
r
d
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
r
e
b
a
s
e
d
b
o
t
h
o
n
t
h
e
t
e
x
t
u
a
l
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
w
e
b
p
a
g
e
b
e
i
n
g
b
r
o
w
s
e
d
a
n
d
o
n
t
h
e
d
a
t
a
r
e
s
i
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
u
r
f
e
r
'
s
d
e
s
k
t
o
p
.
A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
w
o
u
l
d
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
g
i
v
e
n
s
e
t
o
f
t
a
g
s
h
a
s
s
t
a
b
i
l
i
z
e
d
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
m
o
s
t
s
t
a
b
l
e
t
a
g
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
o
r
p
r
o
g
r
a
m
.
I
f
t
a
g
s
w
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
y
s
t
a
b
i
l
i
z
e
d
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
m
i
g
h
t
b
e
l
e
s
s
v
a
l
u
a
b
l
e
.
I
n
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
t
h
a
t
b
e
a
r
s
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
t
h
e
l
a
r
g
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
,
M
i
k
a
'
0
5
[
1
5
6
]
a
d
d
r
e
s
s
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
t
a
x
o
n
o
m
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
S
e
m
a
n
t
i
c
W
e
b
o
n
t
o
l
o
g
i
e
s
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
e
x
t
e
n
d
s
t
h
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
m
o
d
e
l
o
f
t
a
x
-
o
n
o
m
i
e
s
b
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
a
s
o
c
i
a
l
d
i
m
e
n
s
i
o
n
,
t
h
u
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
a
n
e
s
s
e
n
t
i
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
-
t
w
e
e
n
t
a
g
g
i
n
g
a
n
d
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
S
e
m
a
n
t
i
c
W
e
b
a
r
e
n
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
t
h
i
s
w
o
r
k
,
M
i
k
a
d
o
e
s
n
o
t
s
t
u
d
y
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
I
d
e
a
l
l
y
,
o
n
e
w
o
u
l
d
w
a
n
t
t
o
k
n
o
w
i
f
a
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
a
s
s
t
a
b
l
e
b
e
f
o
r
e
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
e
x
t
r
a
c
t
a
n
y
t
a
x
o
n
o
m
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
i
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
l
i
n
e
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
w
h
i
c
h
t
a
k
e
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
u
r
w
o
r
k
.
S
h
e
n
a
n
d
W
u
'
0
7
[
2
0
2
]
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
t
a
g
g
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
f
o
r
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
d
a
t
a
a
s
w
e
a
r
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
.
U
n
l
i
k
e
i
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
s
,
t
h
e
i
r
g
r
a
p
h
i
s
u
n
w
e
i
g
h
t
e
d
[
2
0
2
]
a
n
d1
7
4
C
h
a
p
t
e
r
6
d
o
e
s
n
o
t
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
e
y
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
d
e
g
r
e
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
(
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
o
t
h
e
r
n
o
d
e
s
e
a
c
h
n
o
d
e
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
)
a
n
d
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
(
b
a
s
e
d
o
n
a
r
a
t
i
o
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
i
n
a
s
u
b
g
r
a
p
h
t
o
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
e
d
g
e
s
)
o
f
t
h
i
s
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
i
n
d
e
e
d
“
s
c
a
l
e
-
f
r
e
e
”
a
n
d
h
a
s
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
W
a
t
t
s
a
n
d
S
t
r
o
g
a
t
z
[
2
2
9
]
f
o
u
n
d
t
o
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
s
m
a
l
l
w
o
r
l
d
n
e
t
w
o
r
k
s
:
s
m
a
l
l
a
v
e
r
a
g
e
p
a
t
h
l
e
n
g
t
h
a
n
d
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
.
A
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
a
m
o
u
n
t
o
f
w
o
r
k
e
x
p
l
o
r
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
n
e
t
w
o
r
k
s
￿
n
d
s
s
i
m
i
l
a
r
r
e
s
u
l
t
s
(
C
a
n
c
h
o
a
n
d
S
o
l
e
'
0
3
[
4
0
]
)
.
A
n
o
t
h
e
r
p
a
p
e
r
t
h
a
t
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
m
e
t
a
-
l
e
v
e
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
l
a
r
g
e
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
s
(
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
e
d
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
v
e
r
s
i
o
n
o
f
o
u
r
p
a
p
e
r
)
i
s
S
c
h
m
i
t
z
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
1
9
9
]
.
T
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
a
n
t
h
o
r
o
u
g
h
,
i
n
-
d
e
p
t
h
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
n
e
t
-
w
o
r
k
s
,
s
t
u
d
y
i
n
g
,
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
:
t
h
e
i
r
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
p
a
t
h
l
e
n
g
t
h
,
t
h
e
i
r
“
c
l
i
q
u
i
s
h
n
e
s
s
”
,
c
o
n
-
n
e
c
t
e
d
n
e
s
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
v
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
n
o
d
e
s
i
n
s
u
c
h
n
e
t
w
o
r
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
o
u
r
w
o
r
k
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
h
o
w
s
u
c
h
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
n
e
t
w
o
r
k
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
a
c
t
u
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
o
r
t
o
b
u
i
l
d
s
i
m
p
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
u
c
h
a
s
s
h
a
r
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
.
A
n
e
a
r
l
y
l
i
n
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
t
h
a
t
h
a
s
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
f
y
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
a
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
i
s
G
o
l
d
e
r
a
n
d
H
u
b
e
r
m
a
n
'
0
6
[
8
6
]
,
w
h
i
c
h
a
l
s
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
d
e
l
.
i
c
i
.
o
u
s
d
a
t
a
.
T
h
e
y
s
h
o
w
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
s
i
t
e
s
r
e
a
c
h
t
h
e
i
r
p
e
a
k
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
,
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
a
g
g
i
n
g
i
n
a
g
i
v
e
n
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
,
w
i
t
h
i
n
t
e
n
d
a
y
s
o
f
b
e
i
n
g
s
a
v
e
d
o
n
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
(
6
7
%
i
n
t
h
e
i
r
d
a
t
a
s
e
t
)
,
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
s
i
t
e
s
a
r
e
“
r
e
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
”
b
y
u
s
e
r
s
(
a
b
o
u
t
1
7
%
i
n
t
h
e
i
r
d
a
t
a
s
e
t
)
,
s
u
g
g
e
s
t
i
n
g
s
t
a
b
i
l
i
t
y
i
n
m
o
s
t
s
i
t
e
s
b
u
t
s
o
m
e
d
e
g
r
e
e
o
f
“
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
”
i
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
c
y
c
l
i
c
a
l
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
s
t
a
b
i
l
i
t
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
c
h
a
o
t
i
c
s
y
s
-
t
e
m
s
.
I
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
G
o
l
d
e
r
a
n
d
H
u
b
e
r
m
a
n
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
a
g
s
w
i
t
h
i
n
a
g
i
v
e
n
s
i
t
e
s
t
a
b
i
l
i
z
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
,
u
s
u
a
l
l
y
a
r
o
u
n
d
o
n
e
h
u
n
d
r
e
d
t
a
g
g
i
n
g
e
v
e
n
t
s
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
,
h
o
w
-
e
v
e
r
,
e
x
a
m
i
n
e
w
h
a
t
t
y
p
e
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
f
r
o
m
a
s
t
a
b
i
l
i
z
e
d
t
a
g
g
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
,
n
o
r
d
o
t
h
e
y
p
r
e
s
e
n
t
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
h
i
c
h
w
e
s
e
e
a
s
c
e
n
t
r
a
l
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
a
v
e
r
y
r
e
c
e
n
t
l
i
n
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
,
H
e
y
m
a
n
n
e
t
.
a
l
.
'
0
8
[
1
0
1
]
p
r
o
v
i
d
e
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
c
o
m
-
p
a
r
i
s
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
o
c
i
a
l
b
o
o
k
m
a
r
k
i
n
g
a
n
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
w
e
b
s
e
a
r
c
h
,
a
l
s
o
u
s
i
n
g
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
d
a
t
a
.
T
h
e
y
￿
n
d
t
h
a
t
t
a
g
s
u
s
e
d
o
n
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
a
r
e
,
o
n
t
h
e
w
h
o
l
e
a
c
c
u
r
a
t
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
u
s
e
r
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
i
s
b
r
o
a
d
,
i
.
e
.
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
a
s
m
a
l
l
s
u
b
s
e
t
o
f
u
s
e
r
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
o
b
s
e
r
v
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
a
g
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
a
w
e
b
p
a
g
e
(
o
r
r
e
s
o
u
r
c
e
)
a
l
r
e
a
d
y
a
p
-
p
e
a
r
i
n
t
h
e
t
i
t
l
e
,
f
o
r
w
a
r
d
a
n
d
b
a
c
k
w
a
r
d
l
i
n
k
s
t
o
t
h
a
t
p
a
g
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
h
i
l
e
t
a
g
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
,
t
h
e
i
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
a
y
n
o
t
b
e
s
u
i
t
a
b
l
e
t
o
m
a
k
e
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
p
a
c
t
o
n
s
e
a
r
c
h
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
T
h
i
s
i
s
s
o
m
e
w
h
a
t
i
n
l
i
n
e
w
i
t
h
o
u
r
￿
n
d
i
n
g
s
:
w
h
i
l
e
t
a
g
s
c
o
n
v
e
r
g
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
f
a
s
t
t
o
s
t
a
b
l
e
,
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
(
c
.
f
.
S
e
c
t
.
2
)
,
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
a
y
c
o
n
t
a
i
n
c
o
m
m
o
n
(
o
r
o
b
v
i
o
u
s
)
t
a
g
s
.
A
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
(
a
l
s
o
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
[
1
0
1
]
m
a
y
b
e
a
b
e
t
t
e
r
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
r
e
c
o
m
m
e
n
d
i
n
g
t
a
g
s
.
C
o
n
c
e
i
v
a
b
l
y
,
t
h
e
l
o
c
a
l
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
e
x
-
t
r
a
c
t
i
o
n
”
m
e
t
h
o
d
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
.
6
.
5
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
(
a
n
d
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
s
t
h
e
r
e
o
f
)
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
t
h
i
s
e
n
d
.
O
n
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
s
u
l
t
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
C
a
t
t
u
t
o
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
4
3
]
,
w
h
i
c
h
d
i
s
c
u
s
s
g
e
n
e
r
a
t
i
v
eE
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
7
5
m
o
d
e
l
s
t
o
p
r
o
d
u
c
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
y
a
l
s
o
t
a
k
e
a
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
t
o
t
a
g
g
i
n
g
a
n
d
p
r
o
p
o
s
e
a
g
e
n
e
r
i
c
m
o
d
e
l
f
o
r
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
a
g
g
e
r
s
,
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
Y
u
l
e
-
S
i
m
o
n
p
r
o
c
e
s
s
w
i
t
h
m
e
m
o
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
C
a
t
t
u
t
o
e
t
.
a
l
.
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
h
o
w
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
p
e
r
w
e
b
s
i
t
e
a
c
t
u
a
l
l
y
c
o
n
v
e
r
g
e
i
n
t
i
m
e
t
o
s
t
a
b
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
D
e
l
l
s
c
h
a
f
t
a
n
d
S
t
a
a
b
'
0
8
[
6
3
]
p
r
o
p
o
s
e
s
a
m
o
r
e
-
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
e
d
m
o
d
e
l
t
h
a
t
a
c
c
o
u
n
t
s
f
o
r
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
g
r
o
w
t
h
a
n
d
i
n
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
w
e
b
s
i
t
e
s
.
O
v
e
r
a
l
l
,
w
e
s
e
e
o
u
r
w
o
r
k
a
n
d
t
h
a
t
o
f
C
a
t
t
u
t
o
e
t
.
a
l
.
a
n
d
D
e
l
l
s
c
h
a
f
t
a
n
d
S
t
a
a
b
a
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
i
n
s
c
o
p
e
.
W
h
i
l
e
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
a
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
m
o
d
e
l
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
a
g
g
i
n
g
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
u
s
i
n
g
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
a
l
r
e
a
d
y
-
e
x
i
s
t
i
n
g
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
i
t
s
u
t
i
l
i
t
y
i
n
s
e
v
e
r
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
a
g
g
r
a
p
h
s
,
s
h
a
r
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
,
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
Y
e
t
a
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
e
c
e
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
S
e
n
e
t
.
a
l
.
'
0
6
[
2
0
0
]
.
T
h
e
y
p
r
e
s
e
n
t
a
u
s
e
r
-
c
e
n
t
r
i
c
m
o
d
e
l
o
f
t
a
g
g
i
n
g
t
h
a
t
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
e
r
s
o
n
a
l
t
e
n
d
e
n
c
y
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
n
￿
u
e
n
c
e
i
n
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
t
a
g
g
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
y
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
s
e
l
e
c
t
t
a
g
s
t
o
b
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
t
o
a
u
s
e
r
,
s
u
c
h
a
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
a
g
u
t
i
l
i
t
y
,
a
d
o
p
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
r
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
[
2
0
0
]
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
p
e
r
r
e
s
o
u
r
c
e
w
h
i
c
h
,
i
n
a
l
a
r
g
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
r
e
h
i
g
h
l
y
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
p
e
r
s
o
n
a
l
b
o
o
k
m
a
r
k
s
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
o
p
i
n
i
o
n
o
r
c
o
n
s
e
n
s
u
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
e
W
W
W
'
0
7
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
[
9
3
]
,
M
i
k
r
o
y
a
n
n
i
d
i
s
'
0
7
[
1
5
7
]
a
r
g
u
e
s
t
h
a
t
S
e
m
a
n
t
i
c
W
e
b
a
n
d
S
o
c
i
a
l
W
e
b
a
p
-
p
r
o
a
c
h
e
s
a
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
l
y
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
a
n
d
c
a
n
c
o
-
e
x
i
s
t
.
W
h
i
l
e
w
e
a
g
r
e
e
w
i
t
h
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
M
i
k
r
o
y
a
n
n
i
d
i
s
[
1
5
7
]
,
w
e
s
h
o
u
l
d
p
o
i
n
t
o
u
t
t
h
a
t
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
s
t
a
b
l
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
s
d
o
e
s
n
o
t
,
b
y
i
t
s
e
l
f
,
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
d
i
r
e
c
t
l
y
u
s
a
b
l
e
f
o
r
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
p
r
o
p
e
r
f
o
r
m
a
l
o
n
t
o
l
o
g
i
e
s
f
r
o
m
f
o
l
k
s
o
n
o
m
i
e
s
,
w
h
i
l
e
p
e
r
h
a
p
s
p
o
s
s
i
b
l
e
u
n
d
e
r
c
e
r
t
a
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
i
s
n
o
t
a
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
t
a
s
k
.
1
F
i
r
s
t
,
o
n
e
w
o
u
l
d
n
o
t
w
a
n
t
t
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
n
y
t
a
x
o
n
o
m
y
u
n
l
e
s
s
o
n
e
h
a
d
a
r
e
l
i
a
b
l
e
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
h
a
d
s
t
a
b
i
l
i
z
e
d
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
w
e
p
r
o
p
o
s
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
.
A
l
s
o
,
w
e
v
i
e
w
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
e
t
h
o
d
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
S
e
c
t
.
6
.
4
a
n
d
6
.
5
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
a
s
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
￿
r
s
t
s
t
e
p
s
f
o
r
a
n
y
m
o
r
e
f
o
r
m
a
l
t
a
x
o
n
o
m
y
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
h
a
r
e
d
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
(
c
.
f
.
S
e
c
t
.
6
.
5
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
a
r
e
n
o
t
f
u
l
l
y
-
￿
e
d
g
e
d
f
o
r
m
a
l
S
e
-
m
a
n
t
i
c
W
e
b
o
n
t
o
l
o
g
i
e
s
,
t
h
e
y
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
f
u
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
o
r
m
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
f
o
r
m
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
6
.
1
.
3
T
h
e
T
r
i
p
a
r
t
i
t
e
S
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
T
a
g
g
i
n
g
T
o
b
e
g
i
n
,
w
e
r
e
v
i
e
w
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
m
o
d
e
l
o
f
g
e
n
e
r
i
c
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
i
z
e
d
b
y
[
1
5
2
,
1
5
6
]
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
b
a
s
e
d
o
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
a
n
d
b
a
s
e
d
o
n
g
e
n
e
r
a
t
i
v
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
m
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
t
h
a
t
c
o
m
p
o
s
e
a
n
y
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
:
1
T
h
i
s
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
s
o
m
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
u
i
d
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
,
o
r
a
m
o
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
u
s
e
d
t
o
i
n
p
u
t
t
h
e
t
a
g
s
.1
7
6
C
h
a
p
t
e
r
6
￿
T
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
(
p
e
o
p
l
e
w
h
o
a
c
t
u
a
l
l
y
d
o
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
)
￿
T
h
e
t
a
g
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
￿
T
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
b
e
i
n
g
t
a
g
g
e
d
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
w
e
b
s
i
t
e
s
)
E
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
f
o
r
m
i
n
g
s
e
p
a
r
a
t
e
s
p
a
c
e
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
s
e
t
s
o
f
n
o
d
e
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
l
i
n
k
e
d
t
o
g
e
t
h
e
r
b
y
e
d
g
e
s
(
s
e
e
F
i
g
.
6
.
1
)
.
T
h
e
￿
r
s
t
s
p
a
c
e
,
t
h
e
u
s
e
r
s
p
a
c
e
,
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
n
o
d
e
i
s
a
u
s
e
r
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
s
p
a
c
e
i
s
t
h
e
t
a
g
s
p
a
c
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
t
a
g
s
,
w
h
e
r
e
a
t
a
g
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
t
e
r
m
(
“
m
u
s
i
c
”
)
o
r
n
e
o
l
o
g
i
s
m
(
“
t
o
r
e
a
d
”
)
i
n
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
.
T
h
e
t
h
i
r
d
s
p
a
c
e
i
s
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
p
a
c
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
w
h
e
r
e
u
s
u
a
l
l
y
e
a
c
h
r
e
s
o
u
r
c
e
i
s
a
w
e
b
s
i
t
e
d
e
n
o
t
e
d
b
y
a
u
n
i
q
u
e
U
R
I
.
2
A
t
a
g
g
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
t
h
e
t
w
o
e
d
g
e
s
t
h
a
t
l
i
n
k
s
a
u
s
e
r
t
o
a
t
a
g
a
n
d
t
h
a
t
t
a
g
t
o
a
g
i
v
e
n
w
e
b
s
i
t
e
o
r
r
e
s
o
u
r
c
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
t
a
g
g
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
c
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
e
a
d
a
t
e
w
i
t
h
i
t
s
t
u
p
l
e
o
f
u
s
e
r
,
t
a
g
(
s
)
,
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
:
T
r
i
p
a
r
t
i
t
e
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
A
n
e
d
g
e
l
i
n
k
i
n
g
a
u
s
e
r
,
a
t
a
g
a
n
d
a
r
e
s
o
u
r
c
e
(
w
e
b
s
i
t
e
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
e
t
a
g
g
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
F
r
o
m
F
i
g
u
r
e
6
.
1
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
t
a
g
s
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
r
c
o
n
c
e
p
t
s
t
h
e
y
s
e
a
r
c
h
f
o
r
.
T
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
v
e
a
l
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
t
h
a
t
a
r
e
o
f
t
e
n
u
n
d
e
r
-
e
m
p
h
a
s
i
z
e
d
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
a
g
g
i
n
g
i
s
o
f
t
e
n
a
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
f
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
t
r
i
e
v
a
l
,
m
u
c
h
l
i
k
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
,
b
u
t
w
i
t
h
a
n
u
m
b
e
r
o
f
k
e
y
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
,
w
i
t
h
a
t
r
a
d
i
-
t
i
o
n
a
l
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
a
u
s
e
r
e
n
t
e
r
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
a
n
d
t
h
e
n
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
l
a
b
e
l
s
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
w
i
t
h
s
o
m
e
m
e
a
s
u
r
e
o
f
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
t
a
g
s
p
r
e
-
d
i
s
c
o
v
e
r
y
,
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
I
n
c
o
n
t
r
a
s
t
,
w
i
t
h
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
a
u
s
e
r
￿
n
d
s
a
r
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
h
e
n
a
d
d
s
o
n
e
o
r
m
o
r
e
t
a
g
s
t
o
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
m
a
n
u
a
l
l
y
,
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
t
o
r
i
n
g
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
h
e
t
a
g
s
p
o
s
t
-
d
i
s
c
o
v
e
r
y
.
W
h
e
n
f
a
c
e
d
w
i
t
h
a
c
a
s
e
o
f
r
e
t
r
i
e
v
a
l
,
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
d
o
e
s
n
o
t
2
A
U
R
I
i
s
a
“
U
n
i
v
e
r
s
a
l
R
e
s
o
u
r
c
e
I
d
e
n
t
i
￿
e
r
”
s
u
c
h
a
s
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
x
a
m
p
l
e
.
c
o
m
t
h
a
t
c
a
n
r
e
t
u
r
n
a
w
e
b
p
a
g
e
w
h
e
n
a
c
c
e
s
s
e
d
.
S
o
m
e
t
a
g
g
i
n
g
b
a
s
e
d
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
S
p
u
r
l
(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
p
u
r
l
.
n
e
t
)
s
t
o
r
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
n
o
t
t
h
e
U
R
I
,
b
u
t
m
o
s
t
s
y
s
t
e
m
s
s
u
c
h
a
s
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
s
t
o
r
e
o
n
l
y
t
h
e
U
R
I
.
T
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
p
a
c
e
,
i
n
t
h
i
s
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
w
h
a
t
e
v
e
r
i
s
b
e
i
n
g
t
a
g
g
e
d
,
w
h
i
c
h
m
a
y
o
r
m
a
y
n
o
t
b
e
w
e
b
s
i
t
e
s
p
e
r
s
e
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
7
7
h
a
v
e
t
o
a
s
s
i
g
n
t
a
g
s
t
o
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
,
b
u
t
c
a
n
f
o
l
l
o
w
t
h
e
t
a
g
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
i
s
a
n
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
s
e
a
r
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
i
s
t
w
o
-
f
o
l
d
:
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
r
e
l
i
e
s
o
n
h
u
m
a
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
t
o
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
n
n
e
c
t
t
e
r
m
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
s
b
e
f
o
r
e
a
s
e
a
r
c
h
b
e
g
i
n
s
,
a
n
d
t
h
u
s
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
o
f
i
t
s
h
u
m
a
n
u
s
e
r
s
t
o
p
r
e
-
￿
l
t
e
r
t
h
e
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
r
e
l
e
v
a
n
c
e
.
W
h
e
n
a
s
e
a
r
c
h
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
a
n
d
a
r
e
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
s
f
o
u
n
d
,
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
o
f
t
e
n
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
u
s
e
r
t
o
t
a
g
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
t
o
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
h
i
s
o
r
h
e
r
p
e
r
s
o
n
a
l
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
c
a
u
s
e
s
a
f
e
e
d
b
a
c
k
c
y
c
l
e
.
T
h
e
s
e
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
m
o
t
i
v
a
t
e
m
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
l
i
k
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
a
n
d
i
t
i
s
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
t
h
a
t
f
e
e
d
b
a
c
k
c
y
c
l
e
s
a
r
e
o
n
e
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
[
1
1
]
,
g
i
v
i
n
g
f
u
r
t
h
e
r
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
p
o
w
e
r
l
a
w
i
n
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
i
g
h
t
e
m
e
r
g
e
.
6
.
1
.
4
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
h
o
w
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
t
a
b
l
e
“
c
o
n
s
e
n
s
u
s
”
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
a
g
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
3
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
i
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
a
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
a
n
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
o
v
e
r
t
i
m
e
b
y
u
s
i
n
g
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
.
W
e
f
u
r
t
h
e
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
t
r
a
j
e
c
t
o
r
y
o
f
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
y
h
a
v
e
s
t
a
-
b
i
l
i
z
e
d
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
o
f
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
s
t
a
b
l
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
w
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
h
o
w
t
h
e
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
t
a
g
s
i
n
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
i
n
t
e
r
-
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
(
o
r
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
s
)
t
o
c
h
a
r
t
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
o
n
e
a
n
o
t
h
e
r
.
S
e
c
t
i
o
n
6
.
5
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
s
e
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
(
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
)
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
,
u
s
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
-
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
t
r
a
c
t
s
h
a
r
e
d
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
S
e
c
t
i
o
n
6
.
6
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
o
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
,
b
y
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
u
s
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
:
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
c
o
n
c
l
u
d
e
s
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.
6
.
2
D
e
t
e
c
t
i
n
g
P
o
w
e
r
L
a
w
s
i
n
T
a
g
s
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
u
s
e
s
d
a
t
a
f
r
o
m
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
s
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
e
x
h
i
b
i
t
i
n
g
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
o
l
d
.
6
.
2
.
1
P
o
w
e
r
L
a
w
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
:
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
A
p
o
w
e
r
l
a
w
i
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
c
a
l
a
r
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
x
a
n
d
y
o
f
t
h
e
f
o
r
m
:
y
=
c
x
￿
(
6
.
1
)1
7
8
C
h
a
p
t
e
r
6
w
h
e
r
e
￿
a
n
d
c
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
t
h
e
g
i
v
e
n
p
o
w
e
r
l
a
w
.
E
q
.
6
.
1
c
a
n
a
l
s
o
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
:
l
o
g
y
=
￿
l
o
g
x
+
l
o
g
c
(
6
.
2
)
W
h
e
n
w
r
i
t
t
e
n
i
n
t
h
i
s
f
o
r
m
,
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
p
o
w
e
r
l
a
w
s
b
e
c
o
m
e
s
a
p
p
a
r
e
n
t
;
w
h
e
n
p
l
o
t
t
e
d
i
n
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
,
p
o
w
e
r
l
a
w
s
a
r
e
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
m
o
s
t
s
i
m
p
l
e
a
n
d
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
m
e
t
h
o
d
t
o
c
h
e
c
k
w
h
e
t
h
e
r
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
a
n
d
t
o
d
e
d
u
c
e
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
s
t
o
a
p
p
l
y
a
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
n
p
e
r
f
o
r
m
l
i
n
e
a
r
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
u
s
e
d
a
m
o
r
e
p
o
w
e
r
f
u
l
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
m
e
t
h
o
d
t
o
d
e
r
i
v
e
￿
t
h
a
t
m
i
n
i
m
i
z
e
s
t
h
e
b
i
a
s
i
n
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
e
x
p
o
n
e
n
t
(
s
e
e
[
1
6
6
]
f
o
r
t
h
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
e
t
a
i
l
s
)
.
T
h
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
p
o
w
e
r
l
a
w
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
i
n
t
h
e
d
o
m
a
i
n
o
f
t
a
g
g
i
n
g
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
c
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
m
o
n
t
a
g
f
o
r
t
h
a
t
w
e
b
s
i
t
e
i
s
u
s
e
d
,
w
h
i
l
e
￿
g
i
v
e
s
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
e
c
a
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
f
o
r
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
a
g
s
a
t
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
t
a
g
i
n
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
s
u
s
e
d
(
w
h
e
r
e
p
=
1
:
:
2
5
,
s
i
n
c
e
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
t
a
g
s
i
n
t
h
e
t
o
p
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
r
m
:
F
r
e
q
u
e
n
c
y
(
p
)
=
c
p
￿
￿
(
6
.
3
)
w
h
e
r
e
￿
￿
>
0
a
n
d
c
=
F
r
e
q
u
e
n
c
y
(
p
=
1
)
i
s
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
t
a
g
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
(
t
h
u
s
,
i
t
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
t
h
a
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
r
e
a
c
h
s
i
t
e
/
r
e
s
o
u
r
c
e
)
.
6
.
2
.
2
E
m
p
i
r
i
c
a
l
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
P
o
w
e
r
L
a
w
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
f
o
r
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
S
i
t
e
s
F
o
r
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
e
u
s
e
d
t
w
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
t
a
i
n
e
d
a
s
u
b
s
e
t
o
f
5
0
0
“
P
o
p
u
l
a
r
”
s
i
t
e
s
f
r
o
m
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
t
h
a
t
w
e
r
e
t
a
g
g
e
d
a
t
l
e
a
s
t
2
0
0
0
t
i
m
e
s
(
i
.
e
.
w
h
e
r
e
w
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
a
“
c
o
n
v
e
r
g
e
d
”
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
a
p
p
e
a
r
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
a
n
o
t
h
e
r
5
0
0
s
i
t
e
s
s
e
l
e
c
t
e
d
r
a
n
d
o
m
l
y
f
r
o
m
t
h
e
“
R
e
c
e
n
t
”
s
e
c
t
i
o
n
o
f
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
.
B
o
t
h
s
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
p
r
o
m
i
n
e
n
t
l
y
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
t
h
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
s
i
t
e
,
t
h
o
u
g
h
“
R
e
c
e
n
t
”
s
i
t
e
s
a
r
e
t
h
o
s
e
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
h
o
r
t
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
p
r
i
o
r
t
o
v
i
e
w
i
n
g
b
y
t
h
e
u
s
e
r
a
n
d
“
P
o
p
u
l
a
r
”
s
i
t
e
s
a
r
e
t
h
o
s
e
w
h
i
c
h
a
r
e
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
3
W
h
i
l
e
t
h
e
e
x
a
c
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
u
s
e
d
b
y
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
e
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
a
r
e
u
n
k
n
o
w
n
,
t
h
e
y
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
t
h
e
b
e
s
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
s
f
o
r
r
a
n
d
o
m
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
,
b
o
t
h
o
f
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
a
n
d
o
f
a
w
i
d
e
r
s
e
t
o
f
s
i
t
e
s
t
h
a
t
m
a
y
n
o
t
b
e
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
.
T
h
e
m
e
a
n
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
w
h
o
t
a
g
g
e
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
n
t
h
e
“
P
o
p
u
l
a
r
”
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
2
0
7
4
.
8
w
i
t
h
a
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
o
f
9
2
.
9
,
w
h
i
l
e
t
h
e
m
e
a
n
n
u
m
b
e
r
o
f
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
“
R
e
c
e
n
t
”
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
2
8
6
.
1
w
i
t
h
a
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
o
f
1
8
.
2
.
I
n
a
l
l
c
a
s
e
s
,
t
h
e
t
a
g
s
i
n
t
h
e
t
o
p
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
n
d
t
h
u
s
a
l
l
o
f
o
u
r
c
l
a
i
m
s
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
s
e
t
a
g
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
t
a
g
s
a
r
e
r
a
n
k
-
o
r
d
e
r
e
d
b
y
f
r
e
q
u
e
n
c
y
a
n
d
t
h
e
t
o
p
2
5
i
s
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
t
a
g
s
t
h
a
t
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
3
A
l
l
d
a
t
a
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
w
a
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
w
e
e
k
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
p
r
i
o
r
t
o
1
9
N
o
v
2
0
0
6
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
7
9
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
u
s
e
r
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
f
o
r
e
a
c
h
s
i
t
e
,
w
e
a
r
g
u
e
t
h
a
t
u
s
i
n
g
t
h
e
t
o
p
2
5
t
a
g
s
i
s
a
d
e
q
u
a
t
e
f
o
r
t
h
i
s
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
.
R
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
2
.
I
n
a
l
l
c
a
s
e
s
,
l
o
g
a
r
i
t
h
m
o
f
b
a
s
e
2
w
a
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
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Individual tag distributions for 250 less popular sites (log−log scale)
F
i
g
u
r
e
6
.
2
:
F
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
a
g
u
s
a
g
e
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
a
g
p
o
s
i
t
i
o
n
.
F
o
r
e
a
c
h
s
i
t
e
,
t
h
e
2
5
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
u
s
e
d
t
a
g
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
p
l
o
t
u
s
e
s
a
d
o
u
b
l
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
(
l
o
g
-
l
o
g
)
s
c
a
l
e
.
T
h
e
d
a
t
a
i
s
s
h
o
w
n
f
o
r
a
s
e
t
o
f
5
0
0
r
a
n
d
o
m
l
y
-
s
e
l
e
c
t
e
d
,
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
(
l
e
f
t
)
a
n
d
f
o
r
a
s
e
t
o
f
5
0
0
r
a
n
d
o
m
l
y
-
s
e
l
e
c
t
e
d
,
l
e
s
s
-
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
(
r
i
g
h
t
)
.
A
s
s
h
o
w
n
b
y
[
1
6
6
]
a
n
d
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
m
a
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
a
p
o
w
e
r
l
a
w
i
s
i
t
s
s
l
o
p
e
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
￿
.
O
n
a
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
,
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
c
o
n
l
y
g
i
v
e
s
t
h
e
“
v
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
”
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
y
-
a
x
i
s
.
F
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
i
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
o
w
e
r
l
a
w
f
u
n
c
t
i
o
n
w
a
s
d
e
r
i
v
e
d
a
n
d
t
h
e
s
l
o
p
e
s
o
f
e
a
c
h
(
￿
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
)
w
e
r
e
c
o
m
p
a
r
e
d
.
T
h
e
s
l
o
p
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
s
,
a
s
v
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
s
c
a
n
a
n
d
d
o
v
a
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
i
t
e
s
.
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
,
t
h
e
s
l
o
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
o
n
e
a
n
o
t
h
e
r
,
w
i
t
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
o
f
￿
=
￿
1
:
2
2
a
n
d
a
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
￿
0
:
0
3
.
T
h
u
s
,
i
t
a
p
p
e
a
r
s
t
h
a
t
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
e
c
a
y
s
l
o
p
e
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
c
r
o
s
s
a
l
l
s
i
t
e
s
.
T
h
i
s
i
s
q
u
i
t
e
r
e
m
a
r
k
a
b
l
e
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
s
i
t
e
s
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
r
a
n
d
o
m
l
y
w
i
t
h
t
h
e
o
n
l
y
c
r
i
t
e
r
i
a
b
e
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
y
w
e
r
e
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
.
T
h
i
s
p
a
t
t
e
r
n
w
h
e
r
e
t
h
e
t
o
p
t
a
g
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
p
o
p
u
l
a
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
t
a
g
s
s
e
e
m
s
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
f
f
e
c
t
o
f
t
h
e
w
a
y
t
a
g
s
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
i
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
e
b
s
i
t
e
s
w
h
i
c
h
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
e
b
s
i
t
e
s
.
T
h
e
s
p
e
-
c
i
￿
c
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
t
a
g
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
c
a
n
b
e
v
e
r
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
o
n
e
w
e
b
s
i
t
e
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
a
n
d
4
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
b
a
s
e
o
f
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
d
o
e
s
n
o
t
a
c
t
u
a
l
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
e
q
u
a
t
i
o
n
(
c
.
f
.
E
q
.
6
.
1
)
,
b
u
t
b
e
c
a
u
s
e
w
e
u
s
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
n
d
t
h
u
s
p
o
s
s
i
b
l
y
n
o
i
s
y
d
a
t
a
,
t
h
i
s
c
h
o
i
c
e
m
i
g
h
t
i
n
t
r
o
d
u
c
e
e
r
r
o
r
s
i
n
t
h
e
￿
t
t
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
p
h
a
s
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
d
i
d
n
o
t
￿
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
s
f
r
o
m
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
b
a
s
e
o
f
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
t
o
e
o
r
1
0
.1
8
0
C
h
a
p
t
e
r
6
t
h
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
.
F
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
l
e
s
s
-
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
,
w
e
f
o
u
n
d
t
h
e
s
l
o
p
e
s
d
i
f
f
e
r
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
o
a
m
u
c
h
g
r
e
a
t
e
r
e
x
t
e
n
t
t
h
a
n
w
i
t
h
t
h
e
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
d
a
t
a
,
w
i
t
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
￿
=
￿
5
:
0
6
a
n
d
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
￿
6
:
1
0
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
e
f
f
e
c
t
i
s
m
u
c
h
l
e
s
s
p
r
o
n
o
u
n
c
e
d
f
o
r
t
h
e
l
e
s
s
-
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
t
h
e
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
,
a
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
r
e
v
e
a
l
s
a
m
u
c
h
p
o
o
r
e
r
￿
t
o
f
t
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
l
i
n
e
t
o
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
p
l
o
t
t
e
d
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
a
t
a
.
F
o
r
s
i
t
e
s
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
f
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
r
e
v
e
a
l
m
o
s
t
l
y
n
o
i
s
e
.
6
.
2
.
3
E
m
p
i
r
i
c
a
l
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
P
o
w
e
r
L
a
w
R
e
g
r
e
s
s
i
o
n
U
s
i
n
g
R
e
l
a
t
i
v
e
F
r
e
-
q
u
e
n
c
i
e
s
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
a
p
p
l
i
e
d
p
o
w
e
r
l
a
w
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
t
e
s
,
u
s
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
i
t
s
f
o
r
a
t
a
g
i
n
a
g
i
v
e
n
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
e
x
a
m
-
i
n
e
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
w
e
n
o
l
o
n
g
e
r
u
s
e
t
h
e
r
a
w
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
(
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
e
a
r
e
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
a
c
r
o
s
s
s
i
t
e
s
)
,
a
n
d
i
n
s
t
e
a
d
u
s
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
o
f
t
a
g
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
r
a
t
i
o
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
a
t
a
g
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
u
s
e
d
f
o
r
a
r
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
a
t
r
e
s
o
u
r
c
e
i
s
t
a
g
g
e
d
5
.
T
h
u
s
,
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
s
i
t
e
a
l
w
a
y
s
s
u
m
t
o
o
n
e
.
T
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
b
a
s
e
d
o
n
d
a
t
a
f
r
o
m
a
l
l
5
0
0
s
i
t
e
s
o
f
t
h
e
“
P
o
p
u
l
a
r
”
d
a
t
a
s
e
t
w
e
r
e
t
h
e
n
a
v
e
r
a
g
e
d
.
R
e
s
u
l
t
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
3
.
A
s
b
e
f
o
r
e
,
a
p
o
w
e
r
l
a
w
w
a
s
d
e
r
i
v
e
d
i
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
u
s
i
n
g
l
e
a
s
t
-
m
e
a
n
s
s
q
u
a
r
e
s
(
L
M
S
)
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
.
T
h
i
s
p
o
w
e
r
l
a
w
w
a
s
f
o
u
n
d
t
o
h
a
v
e
t
h
e
s
l
o
p
e
￿
=
￿
1
:
2
5
.
T
h
e
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
,
c
o
m
p
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
L
M
S
m
e
t
h
o
d
i
n
t
h
e
n
o
r
m
a
l
,
n
o
t
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
s
p
a
c
e
,
w
a
s
f
o
u
n
d
t
o
b
e
0
.
0
3
8
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
L
M
S
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
n
l
y
m
a
k
e
s
s
e
n
s
e
w
h
e
n
c
o
n
v
e
r
t
e
d
b
a
c
k
i
n
t
h
e
n
o
r
m
a
l
s
p
a
c
e
,
s
i
n
c
e
i
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
e
x
p
o
n
e
n
t
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
y
-
a
x
i
s
o
n
l
y
d
e
n
o
t
e
a
c
t
u
a
l
e
r
r
o
r
o
n
l
y
a
f
t
e
r
t
h
e
e
x
p
2
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
L
M
S
e
r
r
o
r
r
a
t
e
i
n
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
o
f
3
.
8
%
o
v
e
r
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
i
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
s
l
o
w
e
n
o
u
g
h
t
o
a
l
l
o
w
u
s
t
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
d
o
f
o
l
l
o
w
p
o
w
e
r
l
a
w
s
.
W
e
n
o
t
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
d
e
v
i
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
p
e
r
f
e
c
t
p
o
w
e
r
l
a
w
i
n
t
h
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
d
a
t
a
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
c
h
a
n
g
e
o
f
s
l
o
p
e
a
f
t
e
r
t
h
e
t
o
p
s
e
v
e
n
o
r
e
i
g
h
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
i
s
e
f
f
e
c
t
i
s
a
l
s
o
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
a
c
r
o
s
s
t
h
e
s
i
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
d
u
e
t
o
t
h
e
c
o
g
n
i
t
i
v
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
o
f
t
h
e
u
s
e
r
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
o
r
a
n
a
r
t
i
f
a
c
t
o
f
t
h
e
w
a
y
t
h
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
,
s
i
n
c
e
t
h
a
t
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
a
r
e
o
f
f
e
r
e
d
t
o
t
h
e
u
s
e
r
s
a
s
a
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
t
o
g
u
i
d
e
t
h
e
i
r
s
e
a
r
c
h
p
r
o
c
e
s
s
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
L
M
S
r
e
g
r
e
s
s
i
o
n
e
r
r
o
r
i
s
r
a
t
h
e
r
l
o
w
,
w
e
a
r
g
u
e
t
h
e
e
f
f
e
c
t
i
s
n
o
t
s
t
r
o
n
g
e
n
o
u
g
h
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
p
o
w
e
r
l
a
w
s
.
5
T
o
b
e
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
,
t
h
e
d
e
n
o
m
i
n
a
t
o
r
i
s
t
a
k
e
n
a
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
i
s
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
a
t
a
g
f
r
o
m
t
h
e
t
o
p
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
g
i
v
e
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
t
a
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
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L
o
g
2
 
o
f
 
t
h
e
 
a
v
e
r
a
g
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
f
r
e
q
u
e
n
c
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Relative frequency of tags per position and the derived power law (log−log scale)
F
i
g
u
r
e
6
.
3
:
A
v
e
r
a
g
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
a
g
u
s
a
g
e
,
f
o
r
t
h
e
s
e
t
o
f
5
0
0
“
P
o
p
u
l
a
r
”
s
i
t
e
s
f
r
o
m
a
b
o
v
e
.
O
n
t
h
e
y
-
a
x
i
s
,
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
(
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
)
i
s
g
i
v
e
n
.
(
T
h
e
p
l
o
t
u
s
e
s
a
d
o
u
b
l
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
(
l
o
g
-
l
o
g
)
s
c
a
l
e
,
t
h
u
s
o
n
t
h
e
y
-
a
x
i
s
v
a
l
u
e
s
a
r
e
n
e
g
a
t
i
v
e
s
i
n
c
e
r
e
l
a
t
i
v
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
a
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
o
n
e
.
)
6
.
3
T
h
e
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
T
a
g
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
c
t
i
n
g
a
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
n
t
h
e
t
a
g
s
o
f
a
s
i
t
e
o
r
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
s
i
t
e
s
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
s
t
u
d
y
a
n
o
t
h
e
r
a
s
p
e
c
t
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
,
n
a
m
e
l
y
h
o
w
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
d
e
v
e
l
o
p
s
i
n
t
i
m
e
f
r
o
m
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
a
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
h
o
w
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
m
a
t
t
h
e
t
o
p
(
t
h
e
￿
r
s
t
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
o
f
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
r
e
a
c
h
s
i
t
e
.
F
o
r
t
h
i
s
,
w
e
e
m
p
l
o
y
a
m
e
t
h
o
d
f
r
o
m
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
,
n
a
m
e
l
y
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
a
l
l
t
a
g
s
u
s
e
d
f
o
r
a
s
i
t
e
,
a
n
d
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
s
o
f
t
h
e
t
o
p
a
n
d
t
a
i
l
o
f
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
s
t
a
b
l
e
r
a
t
i
o
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
.
6
.
3
.
1
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
D
i
v
e
r
g
e
n
c
e
:
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
I
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
,
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
(
a
l
s
o
k
n
o
w
n
“
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
o
p
y
”
o
r
“
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
”
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
a
t
u
r
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
P
a
n
d
Q
(
i
n
o
u
r
c
a
s
e
,
P
a
n
d
Q
a
r
e
t
w
o
v
e
c
t
o
r
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
d
i
s
c
r
e
t
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
)
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
P
a
n
d
Q
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
D
K
L
(
P
j
j
Q
)
=
X
x
P
(
x
)
l
o
g
(
P
(
x
)
Q
(
x
)
)
(
6
.
4
)1
8
2
C
h
a
p
t
e
r
6
T
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
i
s
a
n
o
n
-
n
e
g
a
t
i
v
e
,
c
o
n
v
e
x
f
u
n
c
t
i
o
n
,
i
.
e
.
D
K
L
(
P
;
Q
)
￿
0
;
8
P
;
Q
(
n
o
t
e
t
h
a
t
D
K
L
(
P
;
Q
)
=
0
i
f
f
.
P
a
n
d
Q
c
o
i
n
c
i
d
e
)
.
A
l
s
o
,
u
n
l
i
k
e
o
t
h
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
s
i
t
i
s
n
o
t
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
i
.
e
.
i
n
g
e
n
e
r
a
l
D
K
L
(
P
;
Q
)
6
=
D
K
L
(
Q
;
P
)
.
6
.
3
.
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
t
o
T
a
g
D
y
n
a
m
i
c
s
W
e
u
s
e
t
w
o
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
w
a
y
s
t
o
d
e
t
e
c
t
w
h
e
t
h
e
r
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
c
o
n
v
e
r
g
e
d
t
o
a
s
t
e
a
d
y
s
t
a
t
e
u
s
i
n
g
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
:
￿
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
t
o
t
a
k
e
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
o
p
y
b
e
t
w
e
e
n
e
v
e
r
y
t
w
o
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
p
o
i
n
t
s
i
n
t
i
m
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
A
g
a
i
n
,
i
n
o
u
r
d
a
t
a
,
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
r
a
n
k
-
o
r
d
e
r
e
d
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
f
o
r
t
h
e
t
o
p
2
5
h
i
g
h
e
s
t
-
r
a
n
k
e
d
u
n
i
q
u
e
t
a
g
s
f
o
r
a
n
y
o
n
e
w
e
b
s
i
t
e
.
E
a
c
h
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
w
a
s
a
g
i
v
e
n
m
o
n
t
h
w
h
e
r
e
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
d
c
h
a
n
g
e
d
;
m
o
n
t
h
s
w
h
e
r
e
t
h
e
r
e
w
a
s
n
o
t
a
g
g
i
n
g
c
h
a
n
g
e
w
e
r
e
n
o
t
c
o
u
n
t
e
d
a
s
t
i
m
e
p
o
i
n
t
s
.
U
s
i
n
g
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
,
a
t
a
g
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
t
h
a
t
w
a
s
“
s
t
a
b
l
e
”
w
o
u
l
d
s
h
o
w
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
o
p
y
c
o
n
v
e
r
g
i
n
g
t
o
a
n
d
r
e
m
a
i
n
i
n
g
a
t
z
e
r
o
o
v
e
r
t
i
m
e
.
I
f
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
t
i
m
e
p
o
i
n
t
s
b
e
c
o
m
e
s
z
e
r
o
(
o
r
c
l
o
s
e
t
o
z
e
r
o
)
,
i
t
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
s
t
o
p
p
e
d
e
v
o
l
v
i
n
g
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
m
a
y
b
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
w
h
e
n
i
t
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
u
n
k
n
o
w
n
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
i
t
e
h
a
s
s
t
a
b
i
l
i
z
e
d
a
t
a
l
l
.
￿
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
t
h
o
d
i
n
v
o
l
v
e
s
t
a
k
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
o
p
y
o
f
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
e
a
c
h
t
i
m
e
s
t
e
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
t
t
h
e
t
i
m
e
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
w
a
s
t
a
k
e
n
o
r
t
h
e
l
a
s
t
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
a
t
a
,
f
o
r
t
h
a
t
s
i
t
e
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
f
o
r
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
s
i
t
e
s
w
h
e
r
e
i
t
i
s
a
l
r
e
a
d
y
k
n
o
w
n
o
r
s
u
s
p
e
c
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
￿
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
c
o
n
v
e
r
g
e
d
t
o
a
p
o
w
e
r
l
a
w
.
T
h
e
t
w
o
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
;
t
h
e
￿
r
s
t
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
w
o
u
l
d
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
z
e
r
o
i
f
t
h
e
t
w
o
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
,
a
n
d
t
h
u
s
o
n
e
c
o
u
l
d
d
e
t
e
c
t
w
h
e
t
h
e
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
o
n
v
e
r
g
e
d
i
f
e
v
e
n
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
.
C
y
c
l
i
c
a
l
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
s
t
a
b
i
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
d
e
s
t
a
b
i
l
i
z
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
i
s
￿
r
s
t
m
e
t
h
o
d
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
t
h
o
d
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
t
h
e
￿
n
a
l
t
i
m
e
p
o
i
n
t
i
s
t
h
e
s
t
a
b
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
d
e
t
e
c
t
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
o
n
l
y
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
￿
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
I
f
b
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
p
r
o
d
u
c
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
o
p
i
e
s
t
h
a
t
a
p
p
r
o
a
c
h
z
e
r
o
,
t
h
e
n
o
n
e
c
a
n
c
l
a
i
m
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
a
v
e
c
o
n
v
e
r
g
e
d
o
v
e
r
t
i
m
e
t
o
a
s
i
n
g
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
t
t
h
e
￿
n
a
l
t
i
m
e
p
o
i
n
t
.
G
i
v
e
n
o
u
r
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
c
o
n
v
e
r
g
e
d
t
o
p
o
w
e
r
l
a
w
s
,
w
e
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
a
p
o
w
e
r
l
a
w
.
6
.
3
.
3
E
m
p
i
r
i
c
a
l
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
T
a
g
D
y
n
a
m
i
c
s
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
t
h
a
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
￿
n
a
l
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
h
i
s
t
o
r
i
e
s
v
a
r
i
e
s
w
i
d
e
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
w
a
y
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
m
e
a
s
u
r
e
a
c
r
o
s
s
a
l
l
s
i
t
e
s
a
s
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
2
,
s
oE
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
8
3
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0
0.1
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0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
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KL distance between distributions at consecutive time points
Time points
K
u
l
l
b
a
c
k
−
L
e
i
b
l
e
r
 
(
K
L
)
 
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
KL distance w.r.t. the final distribution
Time points
K
u
l
l
b
a
c
k
−
L
e
i
b
l
e
r
 
(
K
L
)
 
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
F
i
g
u
r
e
6
.
4
:
A
(
l
e
f
t
)
.
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
t
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
t
i
m
e
s
t
e
p
s
f
o
r
5
0
0
”
P
o
p
u
l
a
r
”
s
i
t
e
s
.
B
(
r
i
g
h
t
)
.
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
s
t
e
p
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
￿
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
h
a
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
e
a
c
h
r
e
s
o
u
r
c
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
.
I
n
F
i
g
u
r
e
6
.
4
(
A
a
n
d
B
)
,
w
e
p
l
o
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
t
h
e
5
0
0
“
P
o
p
u
l
a
r
”
s
i
t
e
s
,
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
i
r
￿
n
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
m
u
s
t
h
a
v
e
c
o
n
v
e
r
g
e
d
t
o
a
p
o
w
e
r
l
a
w
,
t
h
a
t
t
h
e
i
r
c
o
m
p
l
e
t
e
t
a
g
g
i
n
g
h
i
s
t
o
r
y
w
a
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
t
a
g
g
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
i
s
h
i
s
t
o
r
y
w
a
s
o
f
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
e
n
g
t
h
.
I
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
u
p
t
o
3
5
t
i
m
e
p
o
i
n
t
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
s
o
m
e
s
i
t
e
s
(
w
h
i
c
h
r
o
u
g
h
l
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
r
e
e
y
e
a
r
s
o
f
d
a
t
a
,
s
i
n
c
e
o
n
e
t
i
m
e
p
o
i
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
n
e
m
o
n
t
h
)
.
T
h
e
r
e
i
s
a
c
l
e
a
r
e
f
f
e
c
t
i
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
6
A
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
w
h
e
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
o
n
t
a
i
n
o
n
l
y
a
f
e
w
t
a
g
s
,
t
h
e
r
e
i
s
a
h
i
g
h
d
e
g
r
e
e
o
f
r
a
n
d
o
m
n
e
s
s
,
i
n
d
i
c
a
t
e
d
b
y
e
a
r
l
y
d
a
t
a
p
o
i
n
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
t
h
i
s
c
o
n
v
e
r
g
e
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
q
u
i
c
k
l
y
t
o
a
v
e
r
y
s
m
a
l
l
v
a
l
u
e
,
a
n
d
t
h
e
n
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
t
e
n
s
t
e
p
s
,
t
o
a
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
w
h
i
c
h
i
s
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
i
n
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
a
b
l
e
f
r
o
m
z
e
r
o
(
w
i
t
h
o
n
l
y
a
f
e
w
o
u
t
l
i
e
r
s
)
.
I
f
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
c
o
n
s
e
c
u
t
i
v
e
t
i
m
e
p
o
i
n
t
s
(
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
4
A
)
o
r
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
s
t
e
p
a
n
d
t
h
e
￿
n
a
l
o
n
e
(
F
i
g
u
r
e
6
.
4
B
)
b
e
c
o
m
e
s
z
e
r
o
o
r
c
l
o
s
e
t
o
z
e
r
o
,
i
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
s
t
o
p
p
e
d
c
h
a
n
g
i
n
g
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
h
e
r
e
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
m
a
y
f
o
r
m
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
e
a
r
l
y
o
n
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
f
o
r
m
o
s
t
s
i
t
e
s
a
n
d
p
e
r
s
i
s
t
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
.
E
v
e
n
i
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
a
d
d
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
m
a
n
y
-
f
o
l
d
,
t
h
e
n
e
w
t
a
g
s
r
e
i
n
f
o
r
c
e
t
h
e
a
l
r
e
a
d
y
-
f
o
r
m
e
d
p
o
w
e
r
l
a
w
.
I
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
s
t
a
n
c
e
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
.
F
u
t
u
r
e
w
o
r
k
m
i
g
h
t
e
x
p
l
o
r
e
t
h
e
f
a
c
t
o
r
s
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
t
h
i
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
a
n
d
w
h
e
t
h
e
r
i
t
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
s
i
t
e
s
o
r
o
f
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
e
h
i
n
d
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
o
f
t
h
e
s
i
t
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
t
o
z
e
r
o
o
c
c
u
r
s
a
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
(
o
f
t
e
n
w
i
t
h
i
n
a
f
e
w
m
o
n
t
h
s
)
f
o
r
t
h
e
s
e
s
i
t
e
s
.
6
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
4
,
t
h
e
￿
r
s
t
t
w
o
t
i
m
e
p
o
i
n
t
s
w
e
r
e
o
m
i
t
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
d
f
e
w
t
a
g
s
a
n
d
w
e
r
e
t
h
u
s
v
e
r
y
h
i
g
h
l
y
r
a
n
d
o
m
.1
8
4
C
h
a
p
t
e
r
6
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
v
i
d
e
a
p
o
w
e
r
f
u
l
t
o
o
l
f
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
e
d
y
-
n
a
m
i
c
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
v
e
r
y
w
e
l
l
m
i
g
h
t
b
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
“
s
c
a
l
e
-
f
r
e
e
”
p
r
o
p
-
e
r
t
y
o
f
t
a
g
g
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
s
,
s
o
t
h
a
t
o
n
c
e
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
o
f
u
s
e
r
s
h
a
v
e
r
e
a
c
h
e
d
a
c
e
r
t
a
i
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
h
o
w
m
a
n
y
t
a
g
s
a
r
e
a
d
d
e
d
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
r
e
m
a
i
n
s
s
t
a
b
l
e
[
2
0
2
]
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
c
a
n
b
e
i
m
m
e
n
s
e
l
y
u
s
e
f
u
l
i
n
a
n
a
l
y
z
i
n
g
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
o
n
￿
r
m
e
d
.
6
.
3
.
4
E
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
I
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
,
w
e
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
a
g
s
i
n
t
h
e
t
o
p
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
o
r
p
o
p
u
l
a
r
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
,
c
a
n
b
e
t
a
g
g
e
d
s
e
v
e
r
a
l
t
e
n
s
o
f
t
h
o
u
s
a
n
d
s
o
f
t
i
m
e
s
e
a
c
h
,
p
r
o
d
u
c
i
n
g
h
u
n
d
r
e
d
s
o
r
e
v
e
n
t
h
o
u
s
a
n
d
s
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
t
a
g
s
.
I
t
i
s
t
r
u
e
t
h
a
t
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
d
i
s
t
i
n
c
t
t
a
g
s
a
r
e
s
i
m
p
l
y
p
e
r
s
o
n
a
l
b
o
o
k
m
a
r
k
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
n
o
m
e
a
n
i
n
g
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
t
i
s
s
t
i
l
l
c
r
u
c
i
a
l
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
i
r
d
y
n
a
m
i
c
s
a
n
d
t
h
e
r
o
l
e
t
h
e
y
p
l
a
y
i
n
t
a
g
g
i
n
g
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
S
o
m
e
s
o
u
r
c
e
s
(
e
.
g
.
A
n
d
e
r
s
o
n
[
3
]
)
,
h
a
v
e
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
l
o
n
g
t
a
i
l
s
a
r
e
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
f
e
a
t
u
r
e
o
f
I
n
t
e
r
n
e
t
-
s
c
a
l
e
s
y
s
t
e
m
s
.
H
e
r
e
w
e
w
e
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
w
o
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
h
o
w
d
o
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
a
s
i
t
e
i
s
t
a
g
g
e
d
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
l
o
n
g
t
a
i
l
)
e
v
o
l
v
e
i
n
t
i
m
e
?
S
e
c
o
n
d
,
h
o
w
d
o
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
h
e
a
d
(
t
o
p
2
5
t
a
g
s
)
t
o
t
h
e
l
o
n
g
t
a
i
l
c
h
a
n
g
e
a
s
t
a
g
s
a
r
e
a
d
d
e
d
t
o
a
r
e
s
o
u
r
c
e
?
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
s
e
t
o
f
5
0
0
“
P
o
p
u
l
a
r
”
s
i
t
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
5
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
w
e
r
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
v
i
e
w
i
n
g
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
h
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
t
e
a
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
h
r
o
u
g
h
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
a
n
d
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
t
h
i
s
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
v
e
r
t
i
m
e
,
t
h
u
s
a
l
l
o
w
i
n
g
u
s
t
o
r
e
c
o
r
d
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
t
a
g
s
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
2
5
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
.
A
s
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
.
5
,
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
a
s
i
t
e
i
s
t
a
g
g
e
d
g
r
o
w
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
a
t
a
r
a
t
e
t
h
a
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
e
a
c
h
s
i
t
e
a
n
d
t
h
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
i
t
s
d
o
m
a
i
n
a
n
d
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
n
t
e
x
t
.
T
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
n
o
t
s
h
o
w
n
h
e
r
e
d
u
e
t
o
s
p
a
c
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
a
s
i
m
i
l
a
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
c
a
n
b
e
f
o
r
m
u
l
a
t
e
d
f
o
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
t
a
g
s
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
t
a
g
s
v
a
r
i
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
p
e
r
s
i
t
e
a
n
d
d
o
e
s
n
o
t
s
e
e
m
t
o
s
t
a
b
i
l
i
z
e
i
n
t
i
m
e
.
H
o
w
e
v
e
r
f
o
r
v
i
r
t
u
a
l
l
y
a
l
l
o
f
t
h
e
s
i
t
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
i
m
e
s
a
t
a
g
f
r
o
m
t
h
e
t
o
p
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
s
u
s
e
d
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
a
t
a
r
e
s
o
u
r
c
e
i
s
t
a
g
g
e
d
d
i
d
s
t
a
b
i
l
i
z
e
o
v
e
r
t
i
m
e
.
S
o
,
w
h
i
l
e
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
p
e
r
r
e
s
o
u
r
c
e
g
r
o
w
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
,
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
t
a
g
s
i
n
t
h
e
h
e
a
d
o
f
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
t
h
o
s
e
i
n
t
h
e
l
o
n
g
t
a
i
l
d
o
e
s
s
t
a
b
i
l
i
z
e
t
o
a
c
o
n
s
t
a
n
t
r
a
t
i
o
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
f
f
e
c
t
a
n
d
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
t
o
p
2
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
s
i
n
c
e
i
t
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
l
o
n
g
t
a
i
l
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
h
e
a
d
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
o
e
s
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
s
t
a
b
i
l
i
z
e
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
t
a
g
s
i
n
t
h
e
l
o
n
g
t
a
i
l
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
8
5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0
1
2
3
4
5
6
7
x 10
4 Frequency of tagging for individual sites
Time points
N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
t
i
m
e
s
 
a
 
r
e
s
o
u
r
c
e
 
i
s
 
t
a
g
g
e
d
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Weight of the tags in the top 25 positions w.r.t. the total number of tags received by a site
Time points
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
o
f
 
t
a
g
g
i
n
g
s
 
r
e
c
e
i
v
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
t
o
p
 
2
5
 
s
i
t
e
s
F
i
g
u
r
e
6
.
5
:
A
(
l
e
f
t
)
.
C
u
m
u
l
a
t
i
v
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
a
r
e
s
o
u
r
c
e
i
s
t
a
g
g
e
d
f
o
r
e
a
c
h
t
i
m
e
p
o
i
n
t
.
B
(
r
i
g
h
t
)
.
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
i
m
e
s
a
t
a
g
i
n
t
h
e
t
o
p
2
5
s
p
o
t
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
t
a
g
a
r
e
s
o
u
r
c
e
t
o
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
h
a
s
b
e
e
n
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
a
n
y
t
a
g
.
6
.
4
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
T
a
g
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
G
r
a
p
h
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
t
h
e
c
o
l
-
l
e
c
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
a
c
t
i
o
n
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
f
o
r
m
f
r
o
m
t
h
e
s
e
a
c
t
i
o
n
s
,
g
i
v
e
n
t
h
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
d
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
o
f
t
a
g
s
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
l
o
o
k
a
t
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
s
i
m
p
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
c
o
l
l
a
b
o
-
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
:
i
n
t
e
r
-
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
(
o
r
,
p
e
r
h
a
p
s
m
o
r
e
s
i
m
p
l
y
,
“
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
s
”
)
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
u
s
e
d
f
o
r
o
b
t
a
i
n
i
n
g
s
u
c
h
g
r
a
p
h
s
a
n
d
t
h
e
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
t
h
r
o
u
g
h
a
n
e
x
a
m
p
l
e
d
o
m
a
i
n
s
t
u
d
y
.
6
.
4
.
1
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
T
h
e
a
c
t
o
f
t
a
g
g
i
n
g
r
e
s
o
u
r
c
e
s
b
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
i
n
d
u
c
e
s
,
a
t
t
h
e
t
a
g
l
e
v
e
l
,
a
s
i
m
p
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
p
a
i
r
o
f
t
a
g
s
.
T
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
c
a
p
t
u
r
e
s
a
d
e
g
r
e
e
o
f
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
w
h
i
c
h
w
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
s
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
t
r
i
c
,
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
t
w
o
t
a
g
s
.
T
h
e
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
[
1
8
5
,
1
9
7
]
a
n
d
n
a
t
u
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
[
1
5
1
]
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
p
r
o
p
o
s
e
s
s
e
v
e
r
a
l
d
i
s
t
a
n
c
e
o
r
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
f
o
r
s
u
c
h
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
m
e
t
r
i
c
w
e
f
o
u
n
d
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
c
o
s
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
7
7
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
a
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
o
n
o
u
r
p
a
r
t
t
h
a
t
c
o
s
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
i
s
a
l
w
a
y
s
a
n
o
p
t
i
m
a
l
c
h
o
i
c
e
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
T
h
i
s
i
s
s
u
e
p
r
o
b
a
b
l
y
r
e
q
u
i
r
e
s
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
e
v
e
n
l
a
r
g
e
r
d
a
t
a
s
e
t
s
.1
8
6
C
h
a
p
t
e
r
6
F
o
r
m
a
l
l
y
,
l
e
t
T
i
;
T
j
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
w
o
r
a
n
d
o
m
t
a
g
s
.
W
e
d
e
n
o
t
e
b
y
N
(
T
i
)
a
n
d
N
(
T
j
)
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
e
a
c
h
o
f
t
h
e
t
a
g
s
w
a
s
u
s
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
t
o
t
a
g
a
l
l
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
a
n
d
b
y
N
(
T
i
;
T
j
)
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
w
o
t
a
g
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
t
a
g
t
h
e
s
a
m
e
r
e
s
o
u
r
c
e
.
T
h
e
n
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
p
a
i
r
o
f
t
a
g
s
i
a
n
d
j
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
(
T
i
;
T
j
)
=
N
(
T
i
;
T
j
)
p
N
(
T
i
)
￿
N
(
T
j
)
(
6
.
5
)
I
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
u
s
e
t
h
e
s
h
o
r
t
h
a
n
d
:
s
i
m
i
j
t
o
d
e
n
o
t
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
(
T
i
;
T
j
)
.
F
r
o
m
t
h
e
s
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
w
e
c
a
n
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
t
a
g
-
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
o
r
n
e
t
w
o
r
k
,
w
h
e
r
e
t
h
e
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
t
a
g
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
e
i
g
h
e
d
b
y
t
h
e
i
r
a
b
s
o
l
u
t
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
e
d
g
e
s
a
r
e
w
e
i
g
h
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
s
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
.
W
e
b
u
i
l
d
a
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
e
i
g
h
e
d
t
a
g
-
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
,
b
y
u
s
i
n
g
a
“
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
”
o
r
”
s
p
r
i
n
g
r
e
l
a
x
a
t
i
o
n
”
t
y
p
e
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
W
e
t
e
s
t
e
d
t
w
o
s
u
c
h
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
:
K
a
w
a
d
a
-
K
a
w
a
i
a
n
d
F
r
u
c
h
t
e
r
m
a
n
-
R
e
i
n
g
o
l
d
[
1
2
]
;
t
h
e
t
w
o
g
r
a
p
h
s
i
n
c
l
u
d
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
.
A
n
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
p
r
o
p
-
e
r
t
i
e
s
o
f
s
u
c
h
t
a
g
g
r
a
p
h
s
m
a
y
p
r
o
v
i
d
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
b
o
t
h
h
o
w
p
e
o
p
l
e
t
a
g
a
n
d
h
o
w
s
t
r
u
c
t
u
r
e
e
m
e
r
g
e
s
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
.
6
.
4
.
2
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
(
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
)
g
r
a
p
h
s
I
n
o
r
d
e
r
t
o
e
x
e
m
p
l
i
f
y
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
,
w
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
t
h
e
d
a
t
a
a
n
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
f
o
r
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
c
l
a
s
s
o
f
5
0
t
a
g
s
,
a
l
l
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
a
g
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
”
O
u
r
g
o
a
l
i
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
w
a
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
w
h
i
c
h
s
c
i
e
n
c
e
s
t
h
e
u
s
e
r
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
s
e
e
s
a
s
m
o
s
t
r
e
l
a
t
e
d
t
o
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
s
c
i
e
n
c
e
,
a
p
r
o
b
l
e
m
w
h
i
c
h
h
a
s
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
e
l
i
c
i
t
e
d
s
o
m
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
T
h
e
v
i
s
u
-
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
w
e
r
e
m
a
d
e
o
n
P
a
j
e
k
[
1
2
]
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
a
s
t
o
s
t
u
d
y
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
m
e
t
h
o
d
r
e
t
r
i
e
v
e
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
c
e
n
t
r
a
l
t
a
g
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
w
o
c
a
s
e
s
:
￿
O
n
l
y
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
a
g
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
t
a
g
s
i
n
t
h
e
s
u
b
s
e
t
a
r
e
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
w
h
e
n
b
u
i
l
d
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
(
F
i
g
.
6
.
6
)
.
￿
T
h
e
w
e
i
g
h
t
s
o
f
a
l
l
t
h
e
1
1
7
5
p
o
s
s
i
b
l
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
5
0
t
a
g
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
(
F
i
g
.
6
.
7
)
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
8
7
complexity
markets
genetics
ecosystem
semantics
optimization
environment
art
robustness
community
ecology
neural
society
behavior
life
economics
organization
information
artificial
physics
nonlinear
simulation
cognition
computing
biology
evolutionary
dynamics
research
visualization
mathematics
science
math
ai
evolution
networks
systems
algorithms
alife chaos
computation
computational
theory
complexsystems
emergence
complex
Pajek
F
i
g
u
r
e
6
.
6
:
F
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
o
n
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
c
e
n
t
r
a
l
t
a
g
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
computation
ecosystem
neural
optimization powerlaw
genetics
semantics
nonlinear
complexsystems
markets
robustness
artificial
visualization
ecology
cognition
physics
mathematics math
computational
community
algorithms
life
biology
alife
society
art dynamics
chaos
simulation
environment
economics
organization
ai
evolution
evolutionary
emergence
behavior
information
science
networks
computing
systems
research
theory
complex
complexity
Pajek
F
i
g
u
r
e
6
.
7
:
F
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
l
l
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
t
e
r
-
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s1
8
8
C
h
a
p
t
e
r
6
I
n
b
o
t
h
￿
g
u
r
e
s
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
n
o
d
e
s
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
o
f
e
a
c
h
t
a
g
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
a
r
e
,
r
o
u
g
h
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
,
i
n
v
e
r
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
-
s
u
r
e
a
s
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
t
h
e
“
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
8
W
e
t
e
s
t
e
d
t
w
o
e
n
e
r
g
y
m
e
a
s
u
r
e
s
f
o
r
t
h
e
“
s
p
r
i
n
g
s
”
a
t
t
a
c
h
e
d
t
o
t
h
e
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
:
K
a
m
a
d
a
-
K
a
w
a
i
a
n
d
F
r
u
c
h
t
e
r
m
a
n
-
R
e
i
n
g
o
l
d
[
1
2
]
.
F
o
r
l
a
c
k
o
f
s
p
a
c
e
,
o
n
l
y
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
r
e
t
u
r
n
e
d
b
y
K
a
m
a
d
a
-
K
a
w
a
i
i
s
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
,
s
i
n
c
e
w
e
f
o
u
n
d
i
t
m
o
r
e
f
a
i
t
h
f
u
l
t
o
t
h
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
m
a
t
c
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
w
e
l
l
w
i
t
h
t
h
e
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
o
f
a
n
e
x
p
e
r
t
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
.
S
o
m
e
n
o
d
e
s
a
r
e
m
u
c
h
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
w
h
i
c
h
a
g
a
i
n
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
a
g
g
e
r
s
p
r
e
f
e
r
t
o
u
s
e
g
e
n
e
r
a
l
,
h
e
a
v
i
l
y
u
s
e
d
t
a
g
s
(
e
.
g
.
t
h
e
t
a
g
“
a
r
t
”
w
a
s
u
s
e
d
2
5
t
i
m
e
s
m
o
r
e
t
h
a
n
“
c
h
a
o
s
”
)
.
T
a
g
s
s
u
c
h
a
s
“
c
h
a
o
s
”
,
“
a
l
i
f
e
”
,
“
e
v
o
l
u
t
i
o
n
”
o
r
“
n
e
t
w
o
r
k
s
”
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
o
p
i
c
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
s
e
e
n
a
s
c
l
o
s
e
t
o
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
s
c
i
e
n
c
e
a
r
e
c
l
o
s
e
t
o
i
t
.
A
t
t
h
e
o
t
h
e
r
e
n
d
,
t
h
e
t
a
g
“
a
r
t
”
i
s
a
l
a
r
g
e
,
d
i
s
t
a
n
t
n
o
d
e
f
r
o
m
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
.
”
T
h
i
s
i
s
n
o
t
s
o
m
u
c
h
d
u
e
t
o
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
s
i
t
e
s
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
a
s
p
e
c
t
s
o
f
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
i
n
a
r
t
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
q
u
i
t
e
a
f
e
w
o
f
s
u
c
h
s
i
t
e
s
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
s
i
t
e
s
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
“
a
r
t
,
”
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
l
a
r
g
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
.
I
n
F
i
g
u
r
e
6
.
7
,
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
t
o
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
c
h
a
n
g
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
,
d
u
e
t
o
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
t
o
a
l
l
o
t
h
e
r
t
a
g
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
n
e
c
a
n
o
b
s
e
r
v
e
s
e
v
e
r
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
e
m
e
r
g
i
n
g
w
h
i
c
h
m
a
t
c
h
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
w
i
t
h
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
w
a
y
t
h
e
s
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
c
l
u
s
t
e
r
e
d
.
T
h
u
s
,
i
n
t
h
e
u
p
p
e
r
-
l
e
f
t
c
o
r
n
e
r
o
n
e
c
a
n
￿
n
d
t
a
g
s
s
u
c
h
a
s
“
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
”
,
“
a
l
g
o
r
i
t
h
-
m
i
c
s
”
,
“
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
”
,
“
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
”
,
w
h
i
l
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
b
e
l
o
w
a
r
e
t
h
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
A
I
(
“
n
e
u
r
a
l
”
[
n
e
t
w
o
r
k
s
]
,
“
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
”
[
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
]
a
n
d
t
h
e
l
i
k
e
)
.
T
h
e
b
o
t
t
o
m
l
e
f
t
i
s
o
c
c
u
p
i
e
d
b
y
t
a
g
s
w
i
t
h
b
i
o
l
o
g
y
-
r
e
l
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
s
,
s
u
c
h
a
s
“
b
i
o
l
o
g
y
”
,
“
l
i
f
e
”
,
“
g
e
n
e
t
i
c
s
”
,
“
e
c
o
l
-
o
g
y
”
e
t
c
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
a
g
s
w
i
t
h
m
o
r
e
“
s
o
c
i
a
l
”
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
(
“
m
a
r
k
e
t
s
”
,
“
e
c
o
n
o
m
i
c
s
”
,
“
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
”
,
“
s
o
c
i
e
t
y
”
e
t
c
.
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
o
m
e
t
a
g
s
a
r
e
b
o
t
h
l
a
r
g
e
a
n
d
c
e
n
t
r
a
l
,
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
o
a
l
l
t
o
p
i
c
s
(
“
r
e
s
e
a
r
c
h
”
,
“
s
c
i
e
n
c
e
”
,
“
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
”
)
.
W
e
a
l
s
o
o
b
s
e
r
v
e
d
s
o
m
e
t
a
g
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
n
-
s
t
a
n
d
a
r
d
E
n
g
l
i
s
h
w
o
r
d
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
w
e
￿
l
t
e
r
e
d
m
o
s
t
o
u
t
a
s
n
o
t
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
i
s
“
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
”
(
s
p
e
l
l
e
d
a
s
o
n
e
w
o
r
d
)
,
w
h
i
c
h
w
a
s
k
e
p
t
a
s
s
u
c
h
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
t
a
g
s
”
“
c
o
m
p
l
e
x
”
a
n
d
“
s
y
s
t
e
m
”
t
a
k
e
n
i
n
d
i
v
i
d
u
-
a
l
l
y
a
r
e
a
l
s
o
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
s
e
t
.
P
e
r
h
a
p
s
u
n
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
l
y
,
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
c
o
m
p
u
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
a
g
s
“
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
”
a
n
d
“
c
o
m
p
l
e
x
”
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
t
a
g
p
a
i
r
i
n
t
h
i
s
s
e
t
.
O
n
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
￿
n
d
i
n
g
i
s
t
h
a
t
t
a
g
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
￿
n
d
t
a
g
s
t
h
a
t
h
a
v
e
m
i
n
o
r
s
y
n
t
a
c
t
i
c
v
a
r
i
a
n
c
e
w
i
t
h
m
o
r
e
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
t
a
g
s
,
s
u
c
h
a
s
“
c
o
m
p
l
e
s
y
s
t
e
m
s
,
”
b
u
t
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
t
s
i
m
p
l
y
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
m
o
r
p
h
o
l
o
g
i
c
a
l
s
t
e
m
m
i
n
g
.
8
F
o
r
t
w
o
o
f
t
h
e
t
a
g
s
,
n
a
m
e
l
y
“
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
”
a
n
d
“
n
e
t
w
o
r
k
s
,
”
m
o
r
p
h
o
l
o
g
i
c
a
l
s
t
e
m
m
i
n
g
w
a
s
e
m
p
l
o
y
e
d
.
S
o
b
o
t
h
a
b
s
o
l
u
t
e
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
a
n
d
c
o
-
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
e
r
e
s
u
m
m
e
d
o
v
e
r
t
h
e
s
i
n
g
u
l
a
r
f
o
r
m
t
a
g
,
i
.
e
.
“
n
e
t
w
o
r
k
”
a
n
d
t
h
e
p
l
u
r
a
l
“
n
e
t
w
o
r
k
s
,
”
s
i
n
c
e
b
o
t
h
f
o
r
m
s
o
c
c
u
r
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
h
i
g
h
f
r
e
q
u
e
n
c
y
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
8
9
6
.
5
I
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
f
o
l
k
s
o
n
o
m
i
e
s
u
s
i
n
g
c
o
m
-
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
a
n
a
l
y
z
e
d
t
h
e
t
e
m
p
o
r
a
l
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
a
n
d
s
t
a
b
i
-
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
a
s
w
e
l
l
a
s
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
l
i
k
e
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
(
o
r
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
)
g
r
a
p
h
s
,
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
t
h
e
s
e
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
s
o
l
v
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
:
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
s
h
a
r
e
d
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
a
s
:
g
i
v
e
n
a
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
s
e
t
o
f
t
a
g
s
(
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
a
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
)
,
h
o
w
c
a
n
w
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
i
s
s
e
t
i
n
t
o
s
u
b
s
e
t
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
a
g
s
?
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
”
p
r
o
b
l
e
m
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
”
o
n
l
y
i
n
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
e
n
s
e
,
i
.
e
.
a
s
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
,
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
o
m
a
i
n
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
l
i
s
t
o
f
t
r
o
p
i
c
a
l
d
i
s
e
a
s
e
s
i
s
a
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
”
,
a
l
i
s
t
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
i
n
a
g
i
v
e
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
d
e
v
i
c
e
i
s
a
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
,
a
n
d
a
l
i
s
t
o
f
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
t
e
r
m
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
a
g
i
v
e
n
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
s
u
b
￿
e
l
d
w
o
u
l
d
a
l
l
b
e
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
”
i
n
o
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
.
W
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
:
i
n
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
S
e
-
m
a
n
t
i
c
W
e
b
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
w
e
w
o
u
l
d
a
l
s
o
l
i
k
e
t
o
k
n
o
w
p
r
e
c
i
s
e
l
y
h
o
w
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
e
x
t
r
a
c
t
o
n
l
y
f
r
o
m
t
a
g
s
,
g
i
v
e
n
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
f
o
l
k
s
o
n
o
m
i
e
s
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
c
o
u
l
d
s
t
i
l
l
p
r
o
v
e
u
s
e
f
u
l
i
n
s
u
c
h
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
:
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
o
n
e
c
o
u
l
d
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
s
e
t
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
a
s
a
￿
r
s
t
r
o
u
g
h
s
t
e
p
a
n
d
t
h
e
n
a
h
u
m
a
n
e
x
p
e
r
t
(
o
r
,
p
e
r
h
a
p
s
,
a
n
o
t
h
e
r
[
s
e
m
i
]
-
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
e
t
h
o
d
)
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
a
d
d
m
o
r
e
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
t
o
t
h
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
s
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
s
e
t
t
i
n
g
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
c
o
u
l
d
p
r
o
v
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
d
r
a
w
i
n
g
o
f
t
a
g
c
l
o
u
d
s
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
s
i
g
n
i
f
-
i
c
a
n
t
a
t
t
e
n
t
i
o
n
,
b
u
t
h
o
w
t
o
s
e
l
e
c
t
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
a
g
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
c
l
o
u
d
i
s
a
n
o
p
e
n
p
r
o
b
l
e
m
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
i
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
t
e
r
m
s
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
.
S
o
m
e
k
e
y
w
o
r
d
s
(
t
a
g
s
)
b
r
i
n
g
a
h
i
g
h
v
a
l
u
e
t
o
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
,
a
n
d
k
n
o
w
i
n
g
a
l
l
t
h
e
r
e
-
l
a
t
e
d
k
e
y
w
o
r
d
s
i
n
a
c
a
t
e
g
o
r
y
t
h
a
t
p
e
o
p
l
e
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
u
s
e
i
n
s
e
a
r
c
h
f
o
r
c
a
n
b
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
.
C
o
n
v
e
r
s
e
l
y
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
g
a
r
d
i
n
g
s
u
b
s
e
t
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
a
g
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
f
u
l
f
o
r
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
i
n
p
r
i
c
i
n
g
s
e
a
r
c
h
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
t
a
g
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
d
a
t
a
s
e
t
(
a
l
r
e
a
d
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
S
e
c
t
.
4
)
i
s
a
u
s
e
f
u
l
t
o
o
l
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
i
s
q
u
e
s
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
o
f
t
a
g
s
a
r
e
h
e
t
e
r
o
g
e
n
e
o
u
s
(
c
o
m
p
l
e
x
-
i
t
y
s
c
i
e
n
c
e
i
s
,
b
y
i
t
s
v
e
r
y
n
a
t
u
r
e
,
a
n
i
n
t
e
r
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
y
￿
e
l
d
)
,
b
u
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
a
t
u
r
a
l
d
i
v
i
s
i
o
n
s
i
n
t
o
s
u
b
-
￿
e
l
d
s
,
b
a
s
e
d
o
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
r
i
t
e
r
i
a
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
e
a
s
i
e
r
i
n
t
u
i
t
i
v
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
b
t
a
i
n
e
d
r
e
s
u
l
t
s
(
b
e
s
i
d
e
s
t
h
e
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
c
r
i
t
e
r
i
a
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
)
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
e
w
i
l
l
u
s
e
i
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
-
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
e
-
o
r
y
[
1
6
4
,
1
6
5
]
.
S
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
w
e
l
l
s
t
u
d
i
e
d
a
t
a
f
o
r
m
a
l
l
e
v
e
l
a
n
d
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
t
o
s
t
u
d
y
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
n
e
t
w
o
r
k
s
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
￿
e
l
d
s
f
r
o
m
s
o
c
i
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
(
e
.
g
.
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
c
o
-
c
i
t
a
t
i
o
n
n
e
t
w
o
r
k
s
)
,
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
b
i
o
l
o
g
i
c
a
l
n
e
t
s
(
e
.
g
.
f
o
o
d
c
h
a
i
n
s
)
t
o
g
e
n
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n1
9
0
C
h
a
p
t
e
r
6
n
e
t
w
o
r
k
s
.
[
1
6
5
]
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
o
r
y
,
w
h
i
l
e
[
1
6
4
]
p
r
e
s
e
n
t
s
a
f
o
r
m
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
c
l
a
s
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
o
t
h
e
b
e
s
t
o
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
'
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
w
o
r
k
t
h
a
t
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
-
n
i
q
u
e
s
t
o
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
f
o
l
k
s
o
n
o
m
i
e
s
.
I
n
a
s
o
m
e
w
h
a
t
r
e
l
a
t
e
d
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
,
[
1
1
3
]
s
t
u
d
y
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
a
g
g
r
e
g
a
t
e
b
i
d
d
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
E
b
a
y
a
u
c
t
i
o
n
s
.
6
.
5
.
1
U
s
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
a
g
g
r
a
p
h
s
I
n
n
e
t
w
o
r
k
a
n
a
l
y
s
i
s
t
h
e
o
r
y
,
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
m
o
r
e
s
t
r
o
n
g
l
y
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
o
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
n
t
h
i
s
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
,
a
c
o
m
m
u
-
n
i
t
y
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
c
l
u
s
t
e
r
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
a
l
y
z
e
d
i
s
a
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
(
i
.
e
.
v
e
r
t
e
x
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
e
o
p
l
e
)
,
t
h
e
n
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
”
h
a
s
a
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
a
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
w
h
e
r
e
p
e
o
p
l
e
w
h
o
k
n
o
w
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
e
d
g
e
s
,
a
g
r
o
u
p
o
f
f
r
i
e
n
d
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
,
o
r
p
e
o
p
l
e
a
t
t
e
n
d
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
s
c
h
o
o
l
m
a
y
f
o
r
m
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
W
e
s
h
o
u
l
d
s
t
r
e
s
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
-
n
i
t
y
i
s
m
u
c
h
b
r
o
a
d
e
r
,
a
n
d
i
s
n
o
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
p
e
o
p
l
e
.
S
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
[
1
1
3
,
1
6
5
]
a
r
e
n
e
t
w
o
r
k
s
o
f
i
t
e
m
s
o
n
E
b
a
y
,
p
h
y
s
i
c
s
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
a
r
X
i
v
,
o
r
e
v
e
n
f
o
o
d
w
e
b
s
i
n
b
i
o
l
o
g
y
.
W
e
w
i
l
l
u
s
e
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
”
w
i
t
h
i
n
a
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
,
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
“
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
”
a
s
“
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
.
”
C
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
:
a
f
o
r
m
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
L
e
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
g
r
a
p
h
G
=
(
V
;
E
)
,
w
h
e
n
j
V
j
=
n
a
n
d
j
E
j
=
m
.
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
f
o
r
m
a
l
i
z
e
d
a
s
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
s
u
b
j
e
c
t
t
o
a
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
T
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
a
￿
n
i
t
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
p
l
i
c
i
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
,
b
a
s
e
d
o
n
c
l
u
s
t
e
r
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
t
h
a
t
w
i
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
“
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
.
”
E
a
c
h
v
2
V
m
u
s
t
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
e
x
a
c
t
l
y
o
n
e
c
l
u
s
t
e
r
C
1
;
C
2
;
:
:
:
C
n
C
,
w
h
e
r
e
a
l
l
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
d
i
s
j
o
i
n
t
,
i
.
e
.
8
v
2
V
;
v
2
C
i
;
v
2
C
j
)
i
=
j
.
G
e
n
e
r
a
l
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
,
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
g
i
v
e
n
m
e
t
r
i
c
i
s
i
n
t
r
a
c
t
a
b
l
e
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
s
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
g
r
a
p
h
G
i
s
v
e
r
y
l
a
r
g
e
.
[
1
6
4
]
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
a
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
2
n
￿
1
w
a
y
s
t
o
f
o
r
m
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
,
t
h
u
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
a
t
l
e
a
s
t
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
i
n
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
i
n
m
a
n
y
r
e
a
l
l
i
f
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
a
g
g
i
n
g
)
,
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
j
o
i
n
t
c
l
u
s
t
e
r
s
n
C
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
n
o
t
k
n
o
w
n
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
m
p
a
r
e
w
h
i
c
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
s
“
o
p
t
i
m
a
l
”
,
t
h
e
g
l
o
b
a
l
m
e
t
r
i
c
u
s
e
d
i
s
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
d
e
n
o
t
e
d
b
y
Q
.
I
n
t
u
i
t
i
v
e
l
y
,
a
n
y
e
d
g
e
t
h
a
t
i
n
a
g
i
v
e
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
h
a
s
b
o
t
h
e
n
d
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
l
u
s
t
e
r
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
w
h
i
l
e
a
n
y
e
d
g
e
t
h
a
t
“
c
u
t
s
a
c
r
o
s
s
”
c
l
u
s
t
e
r
s
h
a
s
a
n
e
g
a
t
i
v
e
e
f
f
e
c
t
o
n
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
l
e
t
e
i
j
;
i
;
j
=
1
:
:
n
C
b
e
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
c
l
u
s
t
e
r
s
i
a
n
d
j
a
n
d
l
e
t
a
i
=
1
2
P
j
e
i
j
b
e
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
n
d
s
o
f
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
t
h
a
t
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
c
l
u
s
t
e
r
i
(
t
h
u
s
,
w
e
h
a
v
e
P
i
a
i
=
P
i
;
j
e
i
j
=
1
)
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
9
1
T
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
o
f
a
g
r
a
p
h
j
G
j
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
C
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
Q
(
G
;
C
)
=
X
i
(
e
i
;
i
￿
a
2
i
)
(
6
.
6
)
I
n
f
o
r
m
a
l
l
y
,
s
o
Q
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
a
t
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
,
m
i
n
u
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
e
d
g
e
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
f
a
l
l
e
d
g
e
s
w
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
g
n
e
d
u
s
i
n
g
a
u
n
i
f
o
r
m
,
r
a
n
d
o
m
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
p
a
r
t
i
-
t
i
o
n
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
b
y
[
1
6
5
]
.
I
n
t
a
g
g
i
n
g
,
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
i
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
a
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
.
A
s
s
h
o
w
n
i
n
[
1
6
4
]
,
i
f
Q
=
0
,
t
h
e
n
t
h
e
c
h
o
s
e
n
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
s
h
o
w
s
t
h
e
s
a
m
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
a
s
a
r
a
n
d
o
m
d
i
v
i
s
i
o
n
.
9
A
v
a
l
u
e
o
f
Q
c
l
o
s
e
r
t
o
1
i
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
s
t
r
o
n
g
e
r
c
o
m
m
u
n
i
t
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
-
i
n
r
e
a
l
n
e
t
w
o
r
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
r
e
p
o
r
t
e
d
v
a
l
u
e
i
s
Q
=
0
:
7
5
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
[
1
6
4
]
f
o
u
n
d
(
b
a
s
e
d
o
n
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
)
t
h
a
t
v
a
l
u
e
s
o
f
Q
a
b
o
v
e
a
r
o
u
n
d
0
.
3
i
n
d
i
c
a
t
e
a
s
t
r
o
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
g
i
v
e
n
n
e
t
w
o
r
k
.
W
e
w
i
l
l
r
e
t
u
r
n
s
h
o
r
t
l
y
t
o
d
e
￿
n
e
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
y
w
h
i
c
h
t
h
i
s
o
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
,
b
u
t
￿
r
s
t
s
o
m
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
s
t
e
p
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
l
i
n
k
t
h
i
s
f
o
r
m
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
t
o
o
u
r
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i
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o
t
h
e
r
s
t
o
p
p
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
i
n
A
l
g
.
1
,
l
i
n
e
9
,
e
.
g
.
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
s
k
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
r
e
t
u
r
n
a
m
i
n
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
(
s
u
b
s
e
t
s
)
,
b
y
l
e
t
t
i
n
g
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
r
u
n
u
n
t
i
l
n
C
r
e
a
c
h
e
s
t
h
i
s
m
i
n
i
m
u
m
v
a
l
u
e
.1
9
4
C
h
a
p
t
e
r
6
6
.
5
.
5
G
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
:
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
T
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
p
p
l
y
i
n
g
A
l
g
.
1
t
o
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
6
.
9
.
I
n
F
i
g
.
6
.
8
w
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
e
t
a
i
l
e
d
“
s
n
a
p
s
h
o
t
”
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
o
n
e
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
F
i
r
s
t
,
i
t
b
e
c
o
m
e
s
c
l
e
a
r
t
h
a
t
u
s
i
n
g
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
e
d
g
e
w
e
i
g
h
t
s
p
r
o
d
u
c
e
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
w
i
t
h
h
i
g
h
e
r
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
t
h
a
n
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
l
l
t
h
e
t
o
p
e
d
g
e
s
t
h
e
s
a
m
e
w
e
i
g
h
t
o
f
1
.
T
h
i
s
w
a
s
i
n
t
u
-
i
t
i
v
e
l
y
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
d
b
y
u
s
,
s
i
n
c
e
e
d
g
e
w
e
i
g
h
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
e
c
a
n
u
s
e
,
b
u
t
i
t
w
a
s
c
o
n
￿
r
m
e
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
l
y
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
a
r
e
c
l
e
a
r
l
y
a
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
w
i
t
h
a
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
a
r
o
u
n
d
0
.
3
,
w
h
i
c
h
e
x
h
i
b
i
t
a
s
t
r
o
n
g
c
o
m
m
u
n
i
t
y
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
[
1
6
5
]
.
Y
e
t
p
e
r
h
a
p
s
t
h
e
m
o
s
t
n
o
t
e
w
o
r
t
h
y
f
e
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
i
s
t
h
e
r
a
p
i
d
i
n
c
r
e
a
s
e
b
o
t
h
i
n
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
f
a
c
t
o
r
Q
a
n
d
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
,
a
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
d
g
e
s
￿
l
t
e
r
e
d
d
e
c
r
e
a
s
e
s
(
f
r
o
m
l
e
f
t
t
o
r
i
g
h
t
,
i
n
o
u
r
￿
g
u
r
e
)
.
T
h
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
,
i
n
f
a
c
t
,
a
t
r
a
d
e
-
o
f
f
.
H
a
v
i
n
g
t
o
o
m
a
n
y
e
d
g
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
m
a
y
s
t
o
p
u
s
f
r
o
m
￿
n
d
i
n
g
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
i
t
h
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
d
u
e
t
o
t
h
e
h
i
g
h
v
o
l
u
m
e
o
f
“
n
o
i
s
e
”
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
w
e
a
k
e
r
e
d
g
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
k
e
e
p
i
n
g
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
e
d
g
e
s
(
e
.
g
.
1
0
0
o
r
5
0
f
o
r
a
5
0
-
t
a
g
g
r
a
p
h
,
i
n
o
u
r
e
x
a
m
p
l
e
)
,
m
a
y
a
l
s
o
h
a
v
e
d
i
s
a
d
v
a
n
-
t
a
g
e
s
,
s
i
n
c
e
w
e
r
i
s
k
t
h
r
o
w
i
n
g
a
w
a
y
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
a
h
i
g
h
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
i
s
w
a
y
,
t
h
e
g
r
a
p
h
m
a
y
b
e
c
o
m
e
t
o
o
“
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
”
:
a
r
g
u
a
b
l
y
,
d
i
v
i
d
i
n
g
5
0
t
a
g
s
i
n
t
o
1
0
o
r
1
5
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
m
a
y
n
o
t
b
e
a
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
t
i
s
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
g
e
n
e
r
a
l
r
u
l
e
f
o
r
w
h
a
t
a
“
g
o
o
d
”
o
r
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
“
c
o
r
-
r
e
c
t
”
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
e
v
e
n
t
h
e
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
a
t
a
s
s
i
g
n
s
e
a
c
h
t
a
g
t
o
i
t
s
o
w
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
l
u
s
t
e
r
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
j
e
c
t
e
d
a
s
“
w
r
o
n
g
”
b
u
t
s
u
c
h
a
t
r
i
v
i
a
l
p
a
r
t
i
-
t
i
o
n
w
o
u
l
d
n
o
t
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
u
s
e
f
u
l
r
e
s
u
l
t
f
o
r
m
o
s
t
p
u
r
p
o
s
e
s
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
r
e
p
o
r
t
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
f
o
u
n
d
t
o
h
a
v
e
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
f
o
r
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
m
a
n
y
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
h
a
v
i
n
g
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
u
s
t
e
r
s
,
o
r
s
o
m
e
a
v
e
r
a
g
e
c
l
u
s
t
e
r
s
i
z
e
,
m
a
y
b
e
m
o
r
e
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
T
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
p
r
o
p
o
s
e
h
e
r
e
(
A
l
g
.
1
)
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
m
o
d
i
￿
e
d
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
s
u
c
h
d
e
s
i
d
e
r
a
t
a
,
b
y
c
h
a
n
g
i
n
g
t
h
e
s
t
o
p
c
r
i
t
e
r
i
a
i
n
l
i
n
e
9
.
F
i
g
.
6
.
8
s
h
o
w
s
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
f
o
r
a
g
r
a
p
h
w
i
t
h
2
0
0
e
d
g
e
s
,
i
n
w
h
i
c
h
7
c
l
u
s
t
e
r
s
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
.
T
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
s
s
i
g
n
s
t
a
g
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
t
o
C
l
u
s
t
e
r
1
,
t
a
g
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
s
o
c
i
a
l
s
c
i
e
n
c
e
a
n
d
p
h
e
n
o
m
e
n
a
t
o
C
l
u
s
t
e
r
2
,
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
i
c
s
t
o
C
l
u
s
t
e
r
4
e
t
c
.
,
w
h
i
l
e
“
a
r
t
”
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
i
t
s
o
w
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
l
u
s
t
e
r
.
T
h
i
s
m
a
t
c
h
e
s
q
u
i
t
e
w
e
l
l
o
u
r
i
n
t
u
i
t
i
o
n
,
a
n
d
i
t
s
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
=
0
:
3
4
i
s
a
b
o
v
e
(
a
l
b
e
i
t
c
l
o
s
e
)
t
o
t
h
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
o
f
0
.
3
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
6
w
e
w
i
l
l
c
o
m
p
a
r
e
t
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
(
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
e
n
t
i
r
e
t
a
g
g
r
a
p
h
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
)
a
g
a
i
n
s
t
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
h
a
t
a
d
d
r
e
s
s
e
s
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
b
l
e
m
,
b
u
t
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
:
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
￿
r
s
t
w
e
b
r
i
e
￿
y
p
r
e
s
e
n
t
a
m
e
t
h
o
d
t
h
a
t
c
a
n
f
u
r
t
h
e
r
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
t
a
g
g
r
a
p
h
s
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
9
5
A
l
g
o
r
i
t
h
m
5
G
r
e
e
d
y
Q
E
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
:
G
i
v
e
n
a
p
a
r
t
i
t
i
o
n
C
1
;
:
:
:
C
n
C
o
f
g
r
a
p
h
G
=
(
V
;
E
)
r
e
m
o
v
e
s
a
l
l
v
e
r
t
e
x
e
s
v
i
2
V
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
Q
1
.
r
e
p
e
a
t
2
.
v
i
=
a
r
g
m
a
x
v
i
[
Q
(
:
:
;
C
k
n
f
v
i
g
;
:
:
)
￿
Q
(
:
:
;
C
k
;
:
:
)
]
3
.
￿
Q
=
m
a
x
v
i
[
Q
(
:
:
;
C
k
n
f
v
i
g
;
:
:
)
￿
Q
(
:
:
;
C
k
;
:
:
)
]
w
h
e
r
e
v
i
2
C
k
/
/
C
k
i
s
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
f
v
e
r
t
e
x
i
4
.
u
n
t
i
l
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Q
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M
o
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i
t
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F
i
g
u
r
e
6
.
1
0
:
M
o
d
u
l
a
r
i
t
y
(
Q
-
f
a
c
t
o
r
s
)
a
n
d
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
f
t
e
r
g
r
a
d
u
a
l
l
y
e
l
i
m
-
i
n
a
t
i
n
g
t
a
g
s
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
,
s
u
c
h
a
s
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
.
A
t
e
a
c
h
s
t
e
p
,
t
h
e
t
a
g
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
a
s
s
e
l
e
c
t
e
d
.
I
n
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
,
a
l
l
e
d
g
e
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
.
6
.
5
.
6
E
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
t
a
g
s
f
r
o
m
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
t
o
i
m
p
r
o
v
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
T
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
h
o
w
s
t
h
a
t
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
p
r
o
d
u
c
e
u
s
e
f
u
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
a
b
o
v
e
-
r
e
l
e
v
a
n
c
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
.
S
t
i
l
l
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
f
e
w
g
e
n
e
r
a
l
-
m
e
a
n
i
n
g
t
a
g
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
￿
t
w
e
l
l
i
n
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
a
f
t
e
r
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
t
a
g
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
t
h
e
Q
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
i
n
t
e
r
-
c
l
u
s
t
e
r
e
d
g
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
d
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
g
r
e
a
t
l
y
i
m
p
r
o
v
e
d
b
y
r
e
m
o
v
i
n
g
j
u
s
t
a
f
e
w
t
a
g
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
u
n
d
e
r
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
t
e
s
t
t
h
i
s
h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
,
w
e
t
e
s
t
e
d
a
n
o
t
h
e
r
g
r
e
e
d
y
t
a
g
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
f
o
r
m
a
l
l
y
d
e
￿
n
e
d
a
s
A
l
g
.
2
.
R
e
s
u
l
t
g
r
a
p
h
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
6
.
1
0
,
w
h
i
l
e
i
n
F
i
g
.
6
.
8
w
e
s
h
o
w
t
h
e
t
o
p
5
t
a
g
s
t
h
a
t
,
i
f
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
,
w
o
u
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
Q
f
r
o
m
0
.
3
4
t
o
0
.
4
3
.
A
s
s
e
e
n
i
n
F
i
g
.
5
,
f
o
r
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
o
n
l
y
5
-
6
t
a
g
s
n
e
e
d
t
o
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
a
s
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
m
o
r
e
d
o
e
s
n
o
t
l
e
a
d
t
o
a
f
u
r
t
h
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
Q
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
i
n
F
i
g
.
6
.
8
,
w
e
s
e
e
w
h
i
c
h1
9
6
C
h
a
p
t
e
r
6
t
h
e
s
e
a
r
e
,
i
n
o
r
d
e
r
o
f
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
:
t
h
e
o
r
y
,
s
c
i
e
n
c
e
,
r
e
s
e
a
r
c
h
,
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
n
e
t
w
o
r
k
s
.
I
n
f
a
c
t
,
t
h
e
s
e
t
a
g
s
,
t
h
a
t
a
r
e
m
a
r
k
e
d
f
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
y
A
l
g
.
2
,
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
o
s
e
t
h
a
t
a
r
e
t
h
e
m
o
s
t
g
e
n
e
r
a
l
i
n
m
e
a
n
i
n
g
a
n
d
w
o
u
l
d
￿
t
w
e
l
l
i
n
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
s
.
R
e
g
a
r
d
i
n
g
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
,
i
t
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
b
o
t
h
A
l
g
.
1
a
n
d
2
h
a
v
e
l
i
n
e
a
r
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
v
e
r
t
e
x
e
s
n
,
i
.
e
.
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
n
u
m
b
e
r
o
f
t
a
g
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
e
t
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
A
l
g
.
1
,
e
x
a
c
t
l
y
t
w
o
c
l
u
s
t
e
r
s
o
f
t
a
g
s
a
r
e
m
e
r
g
e
d
a
t
e
a
c
h
s
t
e
p
,
s
o
o
n
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
s
i
z
e
b
y
a
m
i
n
i
m
u
m
o
f
o
n
e
,
u
n
t
i
l
t
h
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
I
n
c
a
s
e
o
f
A
l
g
.
2
,
o
n
e
t
a
g
i
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
p
e
r
s
t
e
p
,
u
n
t
i
l
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
i
s
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
m
e
a
n
s
t
h
e
y
a
r
e
e
a
s
i
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
a
n
a
l
y
z
e
m
u
c
h
l
a
r
g
e
r
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
s
y
s
t
e
m
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
l
i
n
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
t
a
g
g
i
n
g
,
a
n
d
w
e
c
a
n
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
v
e
r
y
e
n
c
o
u
r
a
g
i
n
g
.
W
e
l
e
a
v
e
s
o
m
e
a
s
p
e
c
t
s
o
p
e
n
t
o
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
a
i
r
s
o
f
t
a
g
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
u
s
i
n
g
a
l
l
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
i
n
s
t
a
n
c
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
I
n
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
t
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
f
u
l
t
o
￿
r
s
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
e
s
e
t
o
f
u
s
e
r
s
t
h
a
t
d
o
t
h
e
t
a
g
g
i
n
g
,
a
n
d
t
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
o
n
l
y
t
h
e
t
a
g
s
a
s
s
i
g
n
e
d
b
y
a
c
e
r
t
a
i
n
c
l
a
s
s
o
f
u
s
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
t
a
g
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
a
g
i
v
e
n
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
￿
e
l
d
,
e
x
p
e
r
t
t
a
g
g
e
r
s
m
a
y
c
o
m
e
u
p
w
i
t
h
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
a
n
n
o
v
i
c
e
u
s
e
r
s
.
T
h
i
s
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
a
t
w
o
-
f
o
l
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
:
￿
r
s
t
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
n
d
s
e
l
e
c
t
t
h
e
s
e
t
o
f
u
s
e
r
s
,
a
n
d
t
h
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
t
a
g
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
u
s
e
r
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
a
v
e
s
h
o
w
n
p
r
o
m
i
s
e
,
o
n
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
n
b
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
a
s
k
e
d
i
s
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
s
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
c
o
m
p
a
r
e
t
o
s
o
m
e
b
e
n
c
h
-
m
a
r
k
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
u
s
e
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
w
e
w
i
l
l
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
b
t
a
i
n
e
d
h
e
r
e
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
a
g
a
i
n
s
t
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
c
a
s
e
,
w
h
i
c
h
u
s
e
s
“
c
l
a
s
-
s
i
c
”
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
q
u
e
r
y
d
a
t
a
.
6
.
6
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
n
c
h
m
a
r
k
:
a
u
t
o
m
a
t
i
c
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
k
e
y
-
w
o
r
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
f
r
o
m
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
q
u
e
r
y
d
a
t
a
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
a
r
g
u
m
e
n
t
t
h
a
t
s
h
o
w
t
h
a
t
a
s
t
a
b
l
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
c
a
n
a
r
i
s
e
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
,
a
n
d
t
h
e
s
e
s
t
a
b
l
e
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
c
a
n
p
r
o
d
u
c
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
h
a
r
n
e
s
s
e
d
i
n
a
w
i
d
e
r
a
n
g
e
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
t
r
u
l
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
t
h
e
c
a
s
e
f
o
r
t
a
g
g
i
n
g
,
w
e
n
e
e
d
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
t
o
r
e
s
u
l
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
m
e
a
n
s
o
f
o
t
h
e
r
w
e
b
s
e
a
r
c
h
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
e
o
b
v
i
o
u
s
c
a
n
d
i
d
a
t
e
f
o
r
￿
n
d
i
n
g
s
u
c
h
a
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
b
e
n
c
h
m
a
r
k
i
s
t
o
u
s
e
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
q
u
e
r
y
d
a
t
a
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
.
T
h
e
i
d
e
a
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
n
g
s
e
m
a
n
t
i
c
s
b
y
u
s
i
n
g
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
d
a
t
a
h
a
s
,
i
n
f
a
c
t
,
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
b
e
f
o
r
e
,
a
n
d
i
s
u
s
u
a
l
l
y
f
o
u
n
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
-
e
r
a
t
u
r
e
u
n
d
e
r
t
h
e
n
a
m
e
o
f
“
G
o
o
g
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
”
[
5
3
]
w
e
r
e
t
h
e
￿
r
s
t
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
“
G
o
o
g
l
e
d
i
s
t
a
n
c
e
”
f
r
o
m
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
s
t
a
n
d
p
o
i
n
t
,
w
h
i
l
e
o
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
[
8
5
]
h
a
v
e
r
e
c
e
n
t
l
y
p
r
o
p
o
s
e
d
u
s
i
n
g
i
t
f
o
r
t
a
s
k
s
s
u
c
h
a
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
o
n
t
o
l
o
g
y
m
a
t
c
h
i
n
g
.
I
t
i
s
f
a
i
rE
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
9
7
F
i
g
u
r
e
6
.
1
1
:
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
f
r
o
m
M
i
c
r
o
s
o
f
t
q
u
e
r
i
e
s
,
s
h
o
w
i
n
g
o
n
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
t
e
r
m
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
2
:
C
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
M
i
c
r
o
s
o
f
t
q
u
e
r
y
l
o
g
s
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
l
l
r
e
l
e
v
a
n
t
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
.
t
o
a
s
s
u
m
e
(
a
l
t
h
o
u
g
h
w
e
h
a
v
e
n
o
w
a
y
o
f
k
n
o
w
i
n
g
t
h
i
s
w
i
t
h
c
e
r
t
a
i
n
t
y
)
,
t
h
a
t
c
u
r
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
e
n
-
g
i
n
e
s
a
n
d
r
e
l
a
t
e
d
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
G
o
o
g
l
e
S
e
t
s
[
1
0
6
]
,
a
l
s
o
u
s
e
t
e
x
t
o
r
q
u
e
r
y
l
o
g
m
i
n
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
)
t
o
s
o
l
v
e
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
w
a
y
s
o
f
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
e
r
m
s
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
k
e
y
w
o
r
d
s
)
u
s
i
n
g
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
.1
9
8
C
h
a
p
t
e
r
6
O
n
e
m
e
t
h
o
d
w
o
u
l
d
b
e
t
o
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
e
a
c
h
o
f
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
m
e
t
h
o
d
i
s
t
o
u
s
e
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
i
t
s
e
l
f
,
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
q
u
e
r
i
e
s
v
s
.
t
h
e
i
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
s
t
h
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
.
W
e
e
m
p
l
o
y
t
h
i
s
l
a
t
t
e
r
m
e
t
h
o
d
a
s
i
t
i
s
m
o
r
e
a
m
e
n
d
a
b
l
e
t
o
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
o
u
r
w
o
r
k
o
n
t
a
g
g
i
n
g
.
I
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
m
e
t
h
o
d
,
t
h
e
q
u
e
r
y
t
e
r
m
s
a
r
e
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
t
o
t
a
g
s
,
w
h
e
r
e
i
n
s
t
e
a
d
o
f
b
a
s
i
n
g
o
u
r
f
o
l
k
s
o
n
o
m
y
g
r
a
p
h
s
a
n
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
o
n
t
a
g
s
,
w
e
u
s
e
d
q
u
e
r
y
t
e
r
m
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
a
n
d
m
u
c
h
m
o
r
e
d
i
f
￿
c
u
l
t
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
a
n
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
.
W
e
w
e
r
e
f
o
r
t
u
n
a
t
e
t
o
h
a
v
e
a
c
c
e
s
s
t
o
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
d
a
t
a
s
e
t
o
f
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
,
f
r
o
m
t
w
o
s
e
p
a
r
a
t
e
p
r
o
p
o
s
a
l
s
a
w
a
r
d
e
d
t
h
r
o
u
g
h
M
i
c
r
o
s
o
f
t
'
s
“
B
e
y
o
n
d
S
e
a
r
c
h
”
a
w
a
r
d
s
.
1
0
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
o
u
r
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
a
n
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
.
6
.
6
.
1
D
a
t
a
s
e
t
a
n
d
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
e
m
p
l
o
y
e
d
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
w
e
u
s
e
d
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
1
0
1
,
0
0
0
,
0
0
0
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
q
u
e
r
i
e
s
,
p
r
o
d
u
c
e
d
f
r
o
m
M
i
-
c
r
o
s
o
f
t
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
L
i
v
e
.
c
o
m
,
d
u
r
i
n
g
a
3
-
m
o
n
t
h
i
n
t
e
r
v
a
l
i
n
2
0
0
6
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
i
s
s
e
t
o
f
q
u
e
r
i
e
s
,
w
e
c
o
m
p
u
t
e
d
t
h
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
l
l
p
a
i
r
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
o
f
o
f
c
o
m
p
l
e
x
-
i
t
y
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
S
e
c
t
.
6
.
4
a
n
d
6
.
5
a
b
o
v
e
.
T
h
e
s
e
t
o
f
t
e
r
m
s
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
n
o
l
o
n
g
e
r
t
r
e
a
t
e
d
a
s
t
a
g
s
,
b
u
t
a
s
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
.
1
1
T
h
e
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
n
y
t
w
o
k
e
y
w
o
r
d
s
T
i
a
n
d
T
j
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
c
o
s
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
f
o
r
m
u
l
a
i
n
E
q
u
a
t
i
o
n
6
.
5
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
6
.
4
a
b
o
v
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
h
e
r
e
N
(
T
i
;
T
j
)
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
q
u
e
r
i
e
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
s
T
i
a
n
d
T
j
a
p
p
e
a
r
i
n
t
o
g
e
t
h
e
r
,
w
h
i
l
e
N
(
T
i
)
a
n
d
N
(
T
j
)
a
r
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
i
n
w
h
i
c
h
T
i
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
T
j
a
p
p
e
a
r
i
n
t
o
t
a
l
(
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
o
t
h
e
r
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
)
,
f
r
o
m
t
h
e
1
0
0
m
i
l
l
i
o
n
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
i
r
r
o
r
s
c
l
o
s
e
l
y
t
h
e
s
t
e
p
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
s
6
.
4
a
n
d
6
.
5
,
b
u
t
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
h
i
c
h
b
e
s
t
￿
t
t
h
i
s
d
a
t
a
s
e
t
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
g
i
v
e
b
o
t
h
m
e
t
h
o
d
s
a
f
a
i
r
c
h
a
n
c
e
i
n
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
t
h
e
P
a
j
e
k
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
g
r
a
p
h
s
i
n
F
i
g
s
.
6
.
1
1
a
n
d
6
.
1
2
w
e
r
e
a
l
s
o
b
u
i
l
t
b
y
u
s
i
n
g
a
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
K
a
m
a
d
a
-
K
a
w
a
i
d
i
s
t
a
n
c
e
,
w
h
i
l
e
F
i
g
.
6
.
1
3
s
h
o
w
s
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
t
h
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
Q
i
n
t
h
e
n
e
w
s
e
t
t
i
n
g
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
t
o
p
2
0
0
e
d
g
e
s
.
F
o
r
c
l
a
r
i
t
y
,
t
h
e
g
r
a
p
h
p
i
c
t
u
r
e
s
a
r
e
d
e
p
i
c
t
e
d
i
n
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
l
o
r
s
c
h
e
m
e
,
t
o
c
l
e
a
r
l
y
s
h
o
w
t
h
e
y
r
e
s
u
l
t
f
r
o
m
e
n
t
i
r
e
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
a
t
a
s
e
t
s
:
F
i
g
u
r
e
s
6
.
6
a
n
d
6
.
7
f
r
o
m
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
,
a
n
d
F
i
g
u
r
e
s
6
.
1
1
a
n
d
6
.
1
2
f
r
o
m
M
i
c
r
o
s
o
f
t
'
s
L
i
v
e
.
c
o
m
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
6
.
6
.
2
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
W
h
e
n
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
g
r
a
p
h
s
i
n
F
i
g
u
r
e
s
6
.
6
a
n
d
6
.
1
1
(
i
.
e
.
t
h
e
o
n
e
s
w
h
i
c
h
o
n
l
y
d
e
p
i
c
t
t
h
e
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
t
e
r
m
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
)
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
c
a
n
b
e
o
b
s
e
r
v
e
d
.
W
h
i
l
e
t
h
e
1
0
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
w
i
s
h
t
o
t
h
a
n
k
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
i
r
k
i
n
d
s
u
p
p
o
r
t
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
i
s
d
a
t
a
.
1
1
W
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
h
a
s
s
o
m
e
d
r
a
w
b
a
c
k
s
,
a
s
a
f
e
w
t
e
r
m
s
i
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
s
e
t
,
s
u
c
h
a
s
“
p
o
w
-
e
r
l
a
w
”
a
n
d
“
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
”
(
s
p
e
l
l
e
d
a
s
o
n
e
w
o
r
d
)
o
r
“
a
l
i
f
e
”
(
f
o
r
“
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
i
f
e
”
)
a
r
e
n
a
t
u
r
a
l
t
o
u
s
e
a
s
t
a
g
s
,
b
u
t
n
o
t
v
e
r
y
n
a
t
u
r
a
l
a
s
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
3
s
u
c
h
n
o
n
-
w
o
r
d
t
a
g
s
,
t
h
e
y
d
o
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
a
f
f
e
c
t
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
1
9
9
C
l
u
s
t
e
r
1
C
l
u
s
t
e
r
2
C
l
u
s
t
e
r
3
C
l
u
s
t
e
r
4
C
l
u
s
t
e
r
5
C
l
u
s
t
e
r
6
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
s
y
s
t
e
m
s
n
e
t
w
o
r
k
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
r
e
s
e
a
r
c
h
e
v
o
l
u
t
i
o
n
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
i
e
c
o
l
o
g
y
p
h
y
s
i
c
s
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
e
m
e
r
g
e
n
c
e
m
a
t
h
e
c
o
n
o
m
i
c
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
c
h
a
o
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
e
u
r
a
l
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
r
t
s
o
c
i
e
t
y
c
o
g
n
i
t
i
o
n
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
c
i
e
n
c
e
b
i
o
l
o
g
y
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
t
h
e
o
r
y
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
d
y
n
a
m
i
c
s
b
e
h
a
v
i
o
r
n
o
n
l
i
n
e
a
r
m
a
r
k
e
t
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
g
e
n
e
t
i
c
s
e
c
o
s
y
s
t
e
m
a
g
e
n
t
T
e
r
m
s
l
e
f
t
u
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
(
i
.
e
.
o
n
e
w
o
r
d
c
l
u
s
t
e
r
s
)
:
c
o
m
p
l
e
x
,
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
,
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
,
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
,
l
i
f
e
,
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
,
s
e
m
a
n
t
i
c
s
,
p
o
w
e
r
l
a
w
,
a
l
i
f
e
.
F
i
g
u
r
e
6
.
1
3
:
O
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
t
o
c
l
u
s
t
e
r
s
,
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
q
u
e
r
y
d
a
t
a
,
w
h
e
n
t
h
e
t
o
p
2
0
0
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
r
t
i
t
i
o
n
h
a
s
a
Q
=
0
.
5
3
6
.
H
o
w
e
v
e
r
,
9
t
e
r
m
s
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
t
h
e
i
r
o
w
n
c
l
u
s
t
e
r
,
t
h
u
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
l
e
f
t
u
n
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
.
g
r
a
p
h
i
n
F
i
g
.
6
.
6
,
b
a
s
e
d
o
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
,
s
h
o
w
s
4
8
t
e
r
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
t
h
e
o
n
e
i
s
F
i
g
.
6
.
1
1
,
b
a
s
e
d
o
n
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
,
s
h
o
w
s
j
u
s
t
6
.
T
h
e
b
a
s
i
c
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
n
o
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
e
r
m
“
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
”
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
4
0
+
t
e
r
m
s
c
a
n
b
e
i
n
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
.
T
h
e
s
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
e
i
t
h
e
r
d
o
n
o
t
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
s
o
r
a
r
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
t
o
o
w
e
a
k
(
o
n
l
y
b
a
s
e
d
o
n
a
f
e
w
i
n
s
t
a
n
c
e
s
)
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
e
m
p
h
a
s
i
z
e
h
e
r
e
t
h
a
t
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
i
s
n
o
t
a
n
a
r
t
i
f
a
c
t
o
f
t
h
e
c
o
s
i
n
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
m
e
a
s
u
r
e
w
e
u
s
e
.
E
v
e
n
i
f
w
e
u
s
e
a
n
o
t
h
e
r
,
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
d
i
s
t
a
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
b
e
t
w
e
e
n
k
e
y
w
o
r
d
s
,
s
u
c
h
a
s
s
o
m
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
5
3
]
,
w
e
g
e
t
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
r
e
s
u
l
t
s
.
T
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
e
s
p
a
r
s
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
g
r
a
p
h
i
s
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
i
t
s
e
l
f
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
n
o
u
g
h
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
m
o
n
g
t
h
e
1
0
1
,
0
0
0
,
0
0
0
q
u
e
r
i
e
s
,
t
h
e
t
e
r
m
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
p
p
e
a
r
s
e
x
a
c
t
l
y
1
3
8
t
i
m
e
s
,
a
t
e
r
m
s
u
c
h
a
s
“
n
e
t
w
o
r
k
s
”
1
0
7
4
t
i
m
e
s
.
I
m
p
o
r
t
a
n
t
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
“
c
o
g
n
i
t
i
o
n
”
o
r
“
s
e
m
a
n
t
i
c
s
”
a
r
e
e
v
e
n
l
e
s
s
c
o
m
m
o
n
,
f
e
a
t
u
r
i
n
g
o
n
l
y
4
7
a
n
d
2
6
t
i
m
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
a
m
o
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
1
0
0
m
i
l
l
i
o
n
q
u
e
r
i
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
i
s
f
a
i
r
t
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
,
w
h
i
l
e
v
e
r
y
l
a
r
g
e
i
n
s
i
z
e
,
i
s
q
u
i
t
e
p
o
o
r
i
n
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
s
c
i
e
n
c
e
s
d
o
m
a
i
n
.
A
s
a
c
a
v
e
a
t
,
w
e
d
o
n
o
t
e
t
h
a
t
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
t
e
r
m
s
,
s
u
c
h
a
s
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
”
(
7
8
,
8
6
2
t
i
m
e
s
)
,
“
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
”
(
3
6
,
5
2
0
t
i
m
e
s
)
,
“
a
r
t
”
(
o
v
e
r
5
2
.
0
0
0
)
,
o
r
e
v
e
n
“
a
g
e
n
t
”
(
a
b
o
u
t
7
,
0
0
0
)
d
o
a
p
p
e
a
r
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
,
b
u
t
t
h
e
s
e
w
o
r
d
s
h
a
v
e
a
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
a
n
g
u
a
g
e
u
s
a
g
e
a
n
d
a
r
e
n
o
t
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
t
o
t
h
e
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
d
o
m
a
i
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
h
i
g
h
e
r
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
d
o
n
o
t
a
c
t
u
a
l
l
y
p
r
o
v
e
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
t
o
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
s
c
i
e
n
c
e
,
w
h
i
c
h
w
a
s
o
u
r
i
n
i
t
i
a
l
t
a
r
g
e
t
q
u
e
s
t
i
o
n
.
T
u
r
n
i
n
g
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
g
r
a
p
h
i
n
F
i
g
.
6
.
1
2
a
n
d
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
F
i
g
.
6
.
1
3
,
w
e
c
a
n
s
e
e
t
h
a
t
q
u
e
r
y
l
o
g
s
c
a
n
a
l
s
o
p
r
o
d
u
c
e
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
a
g
g
i
n
g
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
a
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
o
n
e
s
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
a
g
g
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
w
e
c
o
m
-2
0
0
C
h
a
p
t
e
r
6
p
a
r
e
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
F
i
g
.
6
.
8
(
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
)
a
n
d
t
h
e
o
n
e
i
n
F
i
g
.
6
.
1
3
(
f
r
o
m
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
)
,
w
e
s
e
e
t
h
a
t
t
a
g
g
i
n
g
p
r
o
d
u
c
e
s
a
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
i
n
t
o
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
s
u
b
-
￿
e
l
d
s
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
t
i
s
c
l
e
a
r
f
r
o
m
F
i
g
.
6
.
8
t
h
a
t
c
l
u
s
t
e
r
1
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
s
,
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
,
c
l
u
s
t
e
r
2
t
o
m
a
r
k
e
t
s
a
n
d
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
c
l
u
s
t
e
r
5
t
o
b
i
o
l
o
g
y
a
n
d
g
e
n
e
t
i
c
s
,
c
l
u
s
t
e
r
4
t
o
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
v
e
r
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
s
c
i
e
n
c
e
a
n
d
s
o
f
o
r
t
h
.
T
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
i
n
F
i
g
.
6
.
1
3
,
w
h
i
l
e
i
s
s
t
i
l
l
v
e
r
y
r
e
a
s
o
n
-
a
b
l
e
,
r
e
￿
e
c
t
s
p
e
r
h
a
p
s
h
o
w
a
g
e
n
e
r
a
l
u
s
e
r
w
o
u
l
d
c
l
a
s
s
i
f
y
t
h
e
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
,
i
.
e
.
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
i
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
b
o
t
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
t
y
(
c
l
u
s
t
e
r
2
)
,
r
e
s
e
a
r
c
h
i
s
e
i
t
h
e
r
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
o
r
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
(
c
l
u
s
t
e
r
6
)
,
a
n
d
t
h
e
l
i
k
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
a
l
s
o
s
o
m
e
c
o
u
n
t
e
r
-
i
n
t
u
i
t
i
v
e
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
p
u
t
t
i
n
g
b
i
o
l
o
g
y
a
n
d
m
a
r
k
e
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
c
l
u
s
t
e
r
(
n
u
m
b
e
r
1
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
(
o
r
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
)
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
Q
i
s
h
i
g
h
e
r
i
n
F
i
g
.
6
.
1
3
t
h
a
n
6
.
8
,
b
u
t
t
h
i
s
i
s
o
n
l
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
r
e
a
r
e
l
e
s
s
i
n
t
e
r
-
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
e
r
m
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
i
n
t
h
e
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
,
t
h
u
s
t
h
e
r
e
a
r
e
l
e
s
s
e
d
g
e
s
t
o
“
c
u
t
”
i
n
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
T
o
c
o
n
c
l
u
d
e
,
w
h
i
l
e
b
o
t
h
m
e
t
h
o
d
s
p
r
o
d
u
c
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
r
e
s
u
l
t
s
,
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
o
e
s
b
e
t
t
e
r
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
t
h
i
s
d
o
m
a
i
n
.
T
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
a
p
p
e
a
r
s
t
o
b
e
m
o
r
e
r
i
c
h
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
i
n
-
t
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
e
r
m
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
b
y
t
h
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
T
h
i
s
c
a
n
p
r
o
b
a
b
l
y
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
u
s
e
r
s
h
a
v
e
m
o
r
e
e
x
p
e
r
t
i
s
e
a
n
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
i
c
s
t
h
a
n
g
e
n
e
r
a
l
w
e
b
s
e
a
r
c
h
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
y
a
r
e
p
r
o
b
a
b
l
y
m
o
r
e
c
a
r
e
f
u
l
i
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
t
a
g
a
n
d
i
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
l
a
b
e
l
s
f
o
r
t
h
e
m
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
t
o
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
a
s
w
e
l
l
(
g
e
n
e
r
a
l
w
e
b
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
b
e
“
l
a
z
y
”
i
n
t
y
p
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
.
A
s
a
c
a
v
e
a
t
,
w
e
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
t
a
r
g
e
t
d
o
m
a
i
n
(
i
.
e
.
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
-
r
e
l
a
t
e
d
d
i
s
c
i
-
p
l
i
n
e
s
)
i
s
s
c
i
e
n
t
i
￿
c
a
n
d
v
e
r
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
.
I
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
w
o
u
l
d
b
e
m
o
r
e
g
e
n
e
r
a
l
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
w
e
s
e
l
e
c
t
e
d
a
s
e
t
o
f
t
e
r
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
p
o
p
-
c
u
l
t
u
r
e
)
,
t
h
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
m
i
g
h
t
l
e
a
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
s
.
I
n
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
,
i
t
m
a
y
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
c
o
n
-
s
i
d
e
r
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
o
p
i
n
i
o
n
(
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
o
o
k
m
a
r
k
s
o
r
q
u
e
r
i
e
s
)
o
f
a
s
u
b
-
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
u
s
e
r
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
e
x
p
e
r
t
u
s
e
r
s
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
￿
e
l
d
.
W
h
i
l
e
t
h
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
b
o
t
h
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
,
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
i
t
m
a
y
b
e
e
a
s
i
e
r
t
o
t
r
a
c
e
i
d
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
u
s
e
r
s
w
i
t
h
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
,
n
o
t
l
e
a
s
t
d
u
e
t
o
p
r
i
v
a
c
y
c
o
n
c
e
r
n
s
.
P
e
o
p
l
e
w
h
o
s
i
g
n
u
p
t
o
u
s
e
a
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
r
e
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
m
o
r
e
w
i
l
l
i
n
g
t
o
s
h
a
r
e
t
h
e
i
r
e
x
p
e
r
-
t
i
s
e
w
i
t
h
a
g
r
o
u
p
o
f
u
s
e
r
s
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
w
e
b
s
e
a
r
c
h
i
s
a
p
r
i
v
a
t
e
a
c
t
i
v
i
t
y
,
w
h
e
r
e
t
r
a
c
i
n
g
u
s
e
r
s
'
e
x
p
e
r
t
i
s
e
l
e
v
e
l
o
r
i
d
e
n
t
i
t
y
d
u
r
i
n
g
s
e
a
r
c
h
m
a
y
b
e
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
.
1
2
6
.
7
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
T
h
i
s
w
o
r
k
h
a
s
e
x
p
l
o
r
e
d
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
e
t
h
e
r
a
c
o
h
e
r
e
n
t
,
s
t
a
b
l
e
w
a
y
o
f
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
h
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
n
o
v
e
l
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
h
e
a
v
i
l
y
t
a
g
g
e
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
e
n
d
t
o
s
t
a
b
i
-
l
i
z
e
i
n
t
o
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
e
t
e
c
t
i
n
g
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
1
2
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
h
a
p
p
e
n
s
,
t
o
s
o
m
e
d
e
g
r
e
e
,
i
n
c
u
r
r
e
n
t
p
r
a
c
t
i
c
e
.E
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
C
o
n
s
e
n
s
u
s
a
n
d
S
h
a
r
e
d
V
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
i
n
C
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
T
a
g
g
i
n
g
2
0
1
i
n
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
.
W
e
s
e
e
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
t
a
b
l
e
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
s
a
n
a
s
p
e
c
t
o
f
w
h
a
t
m
a
y
b
e
s
e
e
n
a
s
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
c
o
n
s
e
n
s
u
s
a
r
o
u
n
d
s
o
m
e
s
h
a
r
e
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
t
h
e
c
a
t
e
g
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
c
o
n
s
e
n
s
u
s
d
r
i
v
e
n
b
y
t
a
g
g
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
s
.
W
e
h
a
v
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
a
n
d
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
t
a
b
l
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
v
e
r
t
i
m
e
b
y
t
h
e
u
s
e
o
f
K
u
l
l
b
a
c
k
-
L
e
i
b
l
e
r
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
s
b
e
t
w
e
e
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
t
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
t
e
p
s
.
A
l
s
o
i
n
c
l
u
d
e
d
i
s
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
o
f
t
h
e
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
p
r
o
c
e
s
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
z
i
n
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
f
r
o
m
t
a
g
s
,
a
n
d
s
h
o
w
e
d
h
o
w
t
h
e
y
c
a
n
l
e
n
d
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
h
o
w
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
u
s
e
r
s
s
e
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
a
s
e
t
o
f
t
e
r
m
s
.
W
e
a
l
s
o
u
s
e
a
m
e
t
h
o
d
f
r
o
m
n
e
t
-
w
o
r
k
t
h
e
o
r
y
f
o
r
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
s
h
a
r
e
d
b
y
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
u
s
e
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
t
h
a
t
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
c
a
n
b
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
r
i
c
h
e
r
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
s
o
m
e
d
o
m
a
i
n
s
,
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
g
e
n
e
r
a
l
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
w
e
r
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
t
e
s
t
e
d
u
s
i
n
g
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
d
a
t
a
,
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
o
t
h
e
r
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
w
o
r
k
s
u
g
g
e
s
t
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
e
x
c
i
t
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
,
b
o
t
h
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
d
a
p
p
l
i
e
d
,
t
h
a
t
m
e
r
i
t
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
s
e
i
n
c
l
u
d
e
e
x
a
m
i
n
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
s
a
r
e
s
u
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
i
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
i
t
e
s
,
t
o
h
u
m
a
n
c
o
g
n
i
t
i
v
e
l
i
m
i
t
s
,
o
r
s
o
m
e
m
i
x
t
u
r
e
o
f
t
h
e
t
w
o
.
A
t
h
o
r
o
u
g
h
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
a
s
p
e
c
t
w
o
u
l
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
w
o
r
k
i
n
t
h
i
s
a
r
e
a
a
n
d
w
o
u
l
d
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
m
a
n
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
t
a
g
g
i
n
g
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
w
o
u
l
d
b
e
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
o
f
u
s
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
-
i
z
e
d
s
u
b
-
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
u
s
e
r
s
i
n
t
h
e
s
t
u
d
y
o
f
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
u
s
e
r
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
a
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
.
A
s
s
h
o
w
n
b
y
[
1
0
1
]
,
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
i
s
n
o
t
d
o
m
i
n
a
t
e
d
b
y
a
s
m
a
l
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
r
e
u
s
e
r
s
,
b
u
t
o
t
h
e
r
t
a
g
g
i
n
g
s
i
t
e
s
m
a
y
b
e
.
W
e
k
n
o
w
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
i
t
t
l
e
a
b
o
u
t
h
o
w
u
s
e
r
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
i
n
￿
u
e
n
c
e
t
h
e
t
y
p
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
a
g
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
s
h
a
r
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
u
s
e
d
b
y
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
s
u
b
-
c
o
m
m
u
n
i
t
y
o
f
u
s
e
r
s
m
a
y
d
i
f
f
e
r
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
t
o
t
h
a
t
o
f
a
l
a
r
g
e
r
u
s
e
r
b
a
s
e
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
r
e
s
u
l
t
s
,
i
t
s
e
e
m
s
q
u
i
t
e
p
l
a
u
s
i
b
l
e
t
h
a
t
f
o
l
k
s
o
n
o
m
i
e
s
c
a
n
b
e
f
r
u
i
t
f
u
l
l
y
u
t
i
-
l
i
z
e
d
f
o
r
a
w
i
d
e
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
w
e
b
.
I
n
s
i
g
h
t
s
g
a
i
n
e
d
b
y
t
a
k
i
n
g
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
s
e
r
i
o
u
s
l
y
a
s
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
o
b
j
e
c
t
o
f
s
t
u
d
y
c
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
i
n
s
i
g
h
t
i
n
t
o
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
o
n
e
o
f
t
h
e
w
o
r
l
d
'
s
m
o
s
t
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
W
o
r
l
d
W
i
d
e
W
e
b
.
6
.
8
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
s
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
'
s
t
a
y
a
t
t
h
e
S
a
n
t
a
F
e
C
o
m
p
l
e
x
S
y
s
t
e
m
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
a
n
t
a
F
e
,
N
M
,
U
S
A
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
t
h
a
n
k
S
F
I
f
o
r
i
t
s
s
u
p
p
o
r
t
.2
0
2
C
h
a
p
t
e
r
6C
h
a
p
t
e
r
7
T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
7
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
S
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
,
t
h
e
p
a
y
m
e
n
t
b
y
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
f
o
r
c
l
i
c
k
s
o
n
t
e
x
t
-
o
n
l
y
a
d
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
l
o
n
g
s
i
d
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
r
e
s
u
l
t
s
,
h
a
s
b
e
c
o
m
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
W
e
b
.
I
t
p
r
o
m
i
s
e
s
t
o
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
i
z
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
w
o
r
l
d
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
m
a
i
n
s
o
u
r
c
e
o
f
r
e
v
e
n
u
e
f
o
r
l
a
r
g
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
s
,
s
u
c
h
a
s
G
o
o
g
l
e
,
Y
a
h
o
o
!
a
n
d
M
i
c
r
o
s
o
f
t
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
a
r
i
s
e
f
r
o
m
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
l
s
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
x
c
i
t
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
,
i
n
￿
e
l
d
s
a
s
d
i
v
e
r
s
e
a
s
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
,
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
a
n
d
s
o
c
i
o
l
o
g
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
,
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
h
a
v
e
b
e
e
n
w
o
r
k
i
n
g
f
o
r
s
o
m
e
t
i
m
e
o
n
t
o
p
i
c
s
s
u
c
h
a
s
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
a
n
d
c
o
m
-
p
e
t
i
t
i
v
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
(
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
a
r
e
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
,
a
m
o
n
g
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
,
e
.
g
.
[
1
9
,
2
3
0
]
)
.
A
n
o
t
h
e
r
e
m
e
r
g
e
n
t
￿
e
l
d
w
h
i
c
h
s
t
u
d
i
e
d
s
u
c
h
t
o
p
i
c
i
s
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
(
A
C
E
)
,
w
h
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
f
f
o
r
t
h
a
s
f
o
c
u
s
e
d
o
n
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
t
h
r
o
u
g
h
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
.
O
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
o
p
i
c
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
A
C
E
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
h
o
w
o
r
d
e
r
a
n
d
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
c
a
n
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
t
h
e
m
i
c
r
o
-
l
e
v
e
l
a
c
t
i
o
n
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
o
s
t
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
h
a
s
b
e
e
n
b
a
s
e
d
o
n
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
f
e
w
s
o
u
r
c
e
s
o
f
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
,
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
f
r
o
m
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
s
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
o
m
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
x
c
e
l
l
e
n
t
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
t
e
s
t
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
a
d
e
i
n
s
u
c
h
m
o
d
e
l
s
i
n
a
r
e
a
l
m
a
r
k
e
t
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
s
e
t
,
w
e
2
0
32
0
4
C
h
a
p
t
e
r
7
p
r
o
v
i
d
e
s
u
c
h
a
d
e
t
a
i
l
e
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
.
T
o
d
o
t
h
i
s
,
w
e
m
a
k
e
u
s
e
o
f
s
e
v
e
r
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
,
a
n
d
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
.
C
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
(
w
h
i
c
h
w
e
b
r
i
e
￿
y
r
e
v
i
e
w
b
e
l
o
w
)
h
a
s
b
e
e
n
s
h
o
w
n
t
o
b
e
a
n
e
x
c
e
l
l
e
n
t
t
o
o
l
f
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
l
a
r
g
e
s
o
c
i
a
l
,
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
a
n
d
e
c
o
n
o
m
i
c
s
y
s
t
e
m
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
w
e
b
s
y
s
t
e
m
s
[
4
1
,
9
3
,
1
6
6
]
.
7
.
1
.
1
T
h
e
d
a
t
a
s
e
t
T
h
e
s
t
u
d
y
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
b
a
s
e
d
o
n
a
l
a
r
g
e
d
a
t
a
s
e
t
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
q
u
e
r
i
e
s
,
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
w
e
b
s
i
t
e
L
i
v
e
.
c
o
m
1
.
T
h
e
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
p
r
o
v
i
d
e
d
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
d
a
t
a
s
e
t
s
:
a
s
e
t
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
s
e
t
(
U
R
L
s
r
e
t
u
r
n
e
d
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
t
o
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
,
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
)
a
n
d
a
n
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
s
e
t
(
s
t
a
n
d
a
r
d
,
u
n
b
i
a
s
e
d
w
e
b
s
e
a
r
c
h
)
.
T
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
1
0
1
,
1
7
1
,
0
8
1
d
i
s
t
i
n
c
t
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
s
i
n
g
l
e
d
i
s
p
l
a
y
s
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
l
i
n
k
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
o
n
e
w
e
b
q
u
e
r
y
)
,
w
h
i
c
h
i
n
t
o
t
a
l
r
e
c
e
i
v
e
d
7
,
8
2
2
,
2
9
2
c
l
i
c
k
s
.
T
h
i
s
s
p
o
n
s
o
r
e
d
d
a
t
a
s
e
t
w
a
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
f
o
r
a
r
o
u
g
h
l
y
3
-
m
o
n
t
h
p
e
r
i
o
d
i
n
t
h
e
a
u
t
u
m
n
o
f
2
0
0
7
.
T
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
s
e
t
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
1
2
,
2
5
1
,
0
6
8
q
u
e
r
i
e
s
,
a
n
d
w
a
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
i
n
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
3
-
m
o
n
t
h
i
n
t
e
r
v
a
l
i
n
2
0
0
6
(
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
t
w
o
d
a
t
a
s
e
t
s
a
r
e
c
h
r
o
n
o
l
o
g
i
c
a
l
l
y
d
i
s
j
o
i
n
t
)
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
i
n
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
a
r
e
b
a
s
e
d
m
o
s
t
l
y
o
n
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
s
e
t
2
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
w
e
h
a
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
l
y
p
r
o
v
i
d
e
s
p
a
r
t
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
t
e
c
t
t
h
e
p
r
i
v
a
c
y
o
f
M
i
c
r
o
s
o
f
t
L
i
v
e
.
c
o
m
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
n
d
b
u
s
i
n
e
s
s
p
a
r
t
n
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
h
a
v
e
n
o
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
s
s
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
r
i
c
e
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
k
e
y
w
o
r
d
s
,
h
o
w
m
u
c
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
b
i
d
f
o
r
t
h
e
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
,
t
h
e
b
u
d
g
e
t
s
t
h
e
y
a
l
l
o
c
a
t
e
e
t
c
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
a
n
o
n
y
m
i
z
e
d
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
f
o
r
e
a
c
h
u
s
e
r
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
a
q
u
e
r
y
,
t
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
a
l
l
o
w
u
s
t
o
t
r
a
c
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
f
o
r
a
n
y
l
e
n
g
t
h
o
f
t
i
m
e
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
o
n
e
c
a
n
e
x
t
r
a
c
t
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
o
f
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
.
F
o
r
e
x
a
m
-
p
l
e
,
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
,
f
o
r
w
h
i
c
h
k
e
y
w
o
r
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
h
e
i
r
a
d
s
w
e
r
e
s
h
o
w
n
(
i
.
e
.
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
)
,
f
o
r
w
h
i
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
t
h
e
y
r
e
c
e
i
v
e
d
a
c
l
i
c
k
,
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
i
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
w
a
s
i
n
w
h
e
n
c
l
i
c
k
e
d
e
t
c
.
I
n
s
i
g
h
t
s
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
f
o
r
m
s
t
h
e
m
a
i
n
t
o
p
i
c
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
7
.
2
C
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
w
e
b
a
n
d
e
c
o
-
n
o
m
i
c
s
C
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
m
e
r
g
i
n
g
r
e
s
e
a
r
c
h
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
,
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
d
i
v
e
r
s
e
￿
e
l
d
s
s
u
c
h
a
s
A
I
,
s
o
c
i
o
l
o
g
y
,
e
c
o
n
o
m
i
c
s
a
n
d
b
i
o
l
o
g
y
.
T
h
e
m
a
i
n
f
o
c
u
s
o
f
t
h
e
s
t
u
d
y
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
h
o
w
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
d
y
n
a
m
i
c
s
m
a
y
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
c
t
i
o
n
s
a
t
1
T
h
i
s
d
a
t
a
w
a
s
k
i
n
d
l
y
p
r
o
v
i
d
e
d
t
o
u
s
b
y
M
i
c
r
o
s
o
f
t
r
e
s
e
a
r
c
h
t
h
r
o
u
g
h
“
B
e
y
o
n
d
S
e
a
r
c
h
”
a
w
a
r
d
2
T
h
e
o
n
l
y
e
x
c
e
p
t
i
o
n
i
s
a
p
l
o
t
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
v
s
.
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
i
n
S
e
c
t
.
7
.
3
,
i
n
c
l
u
d
e
d
f
o
r
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
r
e
a
s
o
n
s
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
2
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F
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g
u
r
e
7
.
1
:
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
a
U
R
L
(
l
i
n
k
)
,
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
i
t
s
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
,
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
n
d
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
.
A
(
l
e
f
t
-
s
i
d
e
,
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
s
e
t
)
:
T
h
e
r
e
a
r
e
u
p
t
o
8
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
l
i
n
k
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
:
3
o
n
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
p
a
g
e
,
a
n
d
5
i
n
a
s
i
d
e
b
a
r
.
B
(
r
i
g
h
t
,
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
)
:
T
h
e
r
e
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
1
0
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
p
e
r
p
a
g
e
,
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
s
u
l
t
p
a
g
e
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
a
s
p
l
a
t
e
a
u
s
.
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
e
v
e
l
b
y
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
a
s
y
s
t
e
m
(
s
u
c
h
a
s
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
)
.
F
o
r
w
e
b
p
h
e
n
o
m
e
n
a
,
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
u
s
e
d
b
e
f
o
r
e
t
o
s
t
u
d
y
p
h
e
n
o
m
e
n
a
s
u
c
h
a
s
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
[
9
3
]
,
v
i
r
a
l
m
a
r
k
e
t
i
n
g
[
1
4
1
]
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
o
n
l
i
n
e
s
o
c
i
a
l
g
r
o
u
p
s
[
1
0
]
.
O
n
e
o
f
t
h
e
p
h
e
n
o
m
e
n
a
t
h
a
t
a
r
e
i
n
d
i
c
a
t
i
v
e
t
o
s
u
c
h
c
o
m
p
l
e
x
d
y
n
a
m
i
c
s
i
s
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
c
a
l
e
-
f
r
e
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
p
o
w
e
r
l
a
w
s
.
T
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
p
o
w
e
r
l
a
w
s
i
n
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
u
s
u
a
l
l
y
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
c
o
m
p
l
e
x
f
e
e
d
b
a
c
k
p
h
e
n
o
m
e
n
a
(
e
.
g
.
s
u
c
h
a
s
a
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
a
l
a
t
t
a
c
h
m
e
n
t
p
h
e
n
o
m
e
n
a
)
i
s
a
t
w
o
r
k
.
T
h
i
s
i
s
u
s
u
a
l
l
y
o
n
e
o
f
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
a
u
s
e
d
f
o
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
“
c
o
m
p
l
e
x
”
[
1
1
,
4
1
]
.
R
e
s
e
a
r
c
h
i
n
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
s
s
u
c
h
a
s
e
c
o
n
o
p
h
y
s
i
c
s
a
n
d
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
n
o
m
i
c
s
d
i
s
c
u
s
s
e
s
h
o
w
s
u
c
h
p
o
w
e
r
l
a
w
s
c
a
n
e
m
e
r
g
e
i
n
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
e
c
o
n
o
m
i
c
s
y
s
t
e
m
s
(
s
e
e
[
4
1
,
1
6
6
]
f
o
r
a
d
e
t
a
i
l
e
d
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
)
.
7
.
2
.
1
P
o
w
e
r
l
a
w
s
:
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
A
s
a
r
e
m
i
n
d
e
r
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
C
h
a
p
t
e
r
,
a
p
o
w
e
r
l
a
w
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
s
c
a
l
a
r
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
x
a
n
d
y
o
f
t
h
e
f
o
r
m
:
y
=
c
x
￿
l
o
g
y
=
￿
l
o
g
x
+
l
o
g
c
(
7
.
1
)
w
h
e
r
e
￿
a
n
d
c
a
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
i
n
g
t
h
e
g
i
v
e
n
p
o
w
e
r
l
a
w
.2
0
6
C
h
a
p
t
e
r
7
P
o
w
e
r
l
a
w
s
h
a
v
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
p
e
r
t
y
t
h
a
t
w
h
e
n
p
l
o
t
t
e
d
i
n
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
,
p
o
w
e
r
l
a
w
s
a
p
p
e
a
r
a
s
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
s
.
A
s
s
h
o
w
n
b
y
N
e
w
m
a
n
[
1
6
6
]
a
n
d
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
m
a
i
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
t
h
a
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
a
p
o
w
e
r
l
a
w
i
s
i
t
s
s
l
o
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
.
(
O
n
a
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
,
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
c
o
n
l
y
g
i
v
e
s
t
h
e
“
v
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
”
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
y
-
a
x
i
s
.
)
.
V
e
r
t
i
c
a
l
s
h
i
f
t
c
a
n
v
a
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
h
e
n
o
m
e
n
a
m
e
a
s
u
r
e
d
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
c
l
i
c
k
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
)
,
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
w
i
s
e
f
o
l
l
o
w
t
h
e
s
a
m
e
d
y
n
a
m
i
c
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
i
n
c
e
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
d
o
e
s
n
o
t
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
c
h
o
s
e
n
f
o
r
t
h
e
o
f
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
h
i
f
t
i
n
g
c
o
n
s
t
a
n
t
c
i
s
a
f
f
e
c
t
e
d
)
.
I
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
p
l
o
t
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
t
o
b
e
2
,
s
i
n
c
e
w
e
f
o
u
n
d
g
r
a
p
h
s
w
i
t
h
t
h
i
s
l
o
w
b
a
s
i
s
t
h
e
m
o
r
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
i
n
t
u
i
t
i
v
e
.
B
u
t
,
i
n
p
r
i
n
c
i
p
l
e
,
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
s
h
o
u
l
d
h
o
l
d
i
f
w
e
c
h
o
o
s
e
t
h
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
b
a
s
i
s
t
o
b
e
,
e
.
g
.
e
o
r
1
0
.
7
.
3
I
n
￿
u
e
n
c
e
o
f
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
o
n
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
T
h
e
￿
r
s
t
i
s
s
u
e
t
h
a
t
w
e
s
t
u
d
i
e
d
(
f
o
r
b
o
t
h
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
n
d
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
)
i
s
h
o
w
t
h
e
p
o
-
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
a
U
R
L
l
i
n
k
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
i
n
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
i
t
s
c
h
a
n
c
e
s
o
r
r
e
c
e
i
v
i
n
g
a
c
l
i
c
k
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
s
s
u
e
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
m
u
c
h
a
t
t
e
n
t
i
o
n
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
5
6
,
1
1
4
]
,
a
s
w
i
l
l
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
l
a
t
e
r
.
T
o
b
r
i
e
￿
y
e
x
p
l
a
i
n
,
M
i
c
r
o
s
o
f
t
'
s
L
i
v
e
.
c
o
m
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
h
e
d
a
t
a
w
a
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
)
,
i
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
F
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
t
h
e
r
e
a
r
e
u
p
t
o
8
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
l
o
t
s
(
p
o
s
i
t
i
o
n
s
)
i
n
w
h
i
c
h
s
p
o
n
s
o
r
e
d
U
R
L
l
i
n
k
s
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
.
T
h
r
e
e
o
f
t
h
e
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
r
a
n
k
e
d
a
s
1
-
3
)
a
p
p
e
a
r
a
t
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
p
a
g
e
,
a
b
o
v
e
t
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
b
u
t
d
e
l
i
m
i
t
e
d
f
r
o
m
t
h
o
s
e
b
y
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
p
a
g
e
c
a
n
d
i
s
p
l
a
y
u
p
t
o
5
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
i
n
k
s
i
n
a
s
i
d
e
b
a
r
a
t
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
p
a
g
e
.
￿
T
h
e
“
o
r
g
a
n
i
c
”
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
r
e
t
u
r
n
e
d
a
s
1
0
U
R
L
l
i
n
k
s
/
p
a
g
e
(
a
u
s
e
r
c
a
n
o
p
t
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
b
u
t
v
e
r
y
f
e
w
a
c
t
u
a
l
l
y
d
o
)
.
A
l
l
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
s
a
r
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
n
a
u
c
t
i
o
n
-
l
i
k
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
s
u
c
h
a
d
i
s
p
l
a
y
,
i
n
a
n
y
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
c
a
l
l
e
d
i
n
“
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
”
)
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
o
n
l
y
p
a
y
i
f
t
h
e
i
r
l
i
n
k
a
c
t
u
a
l
l
y
g
e
t
s
c
l
i
c
k
e
d
-
i
.
e
.
“
p
a
y
p
e
r
c
l
i
c
k
”
m
o
d
e
l
.
T
h
e
e
x
a
c
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
b
y
t
h
e
e
n
g
i
n
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
w
i
n
n
e
r
s
a
n
d
w
h
i
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
g
e
t
w
h
i
c
h
p
o
s
i
t
i
o
n
i
s
a
c
o
m
p
l
e
x
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
s
i
g
n
p
r
o
b
l
e
m
a
n
d
n
o
t
a
l
l
d
e
t
a
i
l
s
a
r
e
m
a
d
e
p
u
b
l
i
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
i
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
s
u
c
h
f
a
c
t
o
r
s
a
s
t
h
e
p
r
i
c
e
t
h
e
b
i
d
d
e
r
i
s
w
i
l
l
i
n
g
t
o
p
a
y
p
e
r
c
l
i
c
k
,
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
t
h
e
q
u
e
r
y
t
o
h
e
r
s
e
t
o
f
t
e
r
m
s
,
a
n
d
h
e
r
p
a
s
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
n
t
e
r
m
s
o
f
“
c
l
i
c
k
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
”
(
i
.
e
.
h
o
w
o
f
t
e
n
l
i
n
k
s
o
f
t
h
a
t
u
s
e
r
w
e
r
e
c
l
i
c
k
e
d
i
n
t
h
e
p
a
s
t
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
k
e
y
-
w
o
r
d
)
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
,
i
n
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
,
r
e
t
u
r
n
e
d
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
r
a
n
k
e
d
s
i
m
p
l
y
b
a
s
e
d
o
n
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
'
s
q
u
e
r
y
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
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F
i
g
u
r
e
7
.
2
:
A
(
l
e
f
t
-
s
i
d
e
)
:
C
u
m
u
l
a
t
i
v
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
a
d
-
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
r
e
c
e
i
v
e
,
w
r
t
.
t
o
t
h
e
i
r
r
a
n
k
p
o
s
i
t
i
o
n
,
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
t
o
p
5
0
0
0
a
d
v
e
r
-
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
(
n
o
r
m
a
l
s
c
a
l
e
s
)
.
B
(
r
i
g
h
t
)
:
L
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
,
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
t
o
p
1
0
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
f
o
l
l
o
w
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
p
o
w
e
r
l
a
w
s
,
b
u
t
t
h
e
c
l
i
c
k
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
l
e
v
e
l
s
o
f
f
i
n
a
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
a
f
t
e
r
t
h
e
￿
r
s
t
4
0
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
h
a
s
a
m
u
c
h
l
o
n
g
e
r
t
a
i
l
(
n
o
t
a
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
)
.
7
.
3
.
1
R
e
s
u
l
t
s
o
n
d
i
s
p
l
a
y
p
o
s
i
t
i
o
n
b
i
a
s
a
n
d
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
R
e
s
u
l
t
s
f
o
r
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
b
i
a
s
o
n
c
l
i
c
k
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
r
e
p
l
o
t
t
e
d
i
n
F
i
g
.
7
.
1
:
p
a
r
t
A
(
l
e
f
t
s
i
d
e
)
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
n
t
p
a
r
t
B
(
r
i
g
h
t
s
i
d
e
)
f
o
r
t
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
.
N
o
t
e
t
h
a
t
b
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
:
t
h
e
y
w
e
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
d
d
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
f
o
r
a
l
i
n
k
i
n
e
a
c
h
p
o
s
i
t
i
o
n
,
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
e
x
a
c
t
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
o
r
l
i
n
k
s
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
d
t
h
e
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
b
o
t
h
a
r
e
d
r
a
w
n
i
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
p
a
c
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
t
o
b
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
p
i
c
t
u
r
e
s
.
F
o
r
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
(
F
i
g
.
7
.
1
.
A
)
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
c
r
o
s
s
t
h
e
8
s
l
o
t
s
s
e
e
m
s
t
o
r
e
s
e
m
b
l
e
a
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
,
w
i
t
h
a
s
l
o
p
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
a
p
r
o
x
.
￿
=
2
.
H
o
w
e
v
e
r
,
s
u
c
h
a
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
w
o
u
l
d
b
e
t
o
o
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
:
t
h
e
r
e
i
s
,
i
n
f
a
c
t
,
a
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
l
o
p
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
3
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
u
p
t
o
l
o
g
2
3
,
o
n
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
)
,
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
5
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
s
l
o
p
e
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
3
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
s
a
r
o
u
n
d
￿
1
=
1
:
4
,
w
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
l
a
s
t
5
i
s
a
r
o
u
n
d
￿
2
=
2
:
5
.
T
h
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
d
r
o
p
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
w
a
y
t
h
e
L
i
v
e
.
c
o
m
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
d
e
s
i
g
n
e
d
.
T
h
e
￿
r
s
t
3
s
l
o
t
s
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
l
i
n
k
s
a
r
e
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
t
o
p
o
f
t
h
e
p
a
g
e
,
a
b
o
v
e
t
h
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
l
a
s
t
5
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
a
s
i
d
e
b
a
r
o
n
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
p
a
g
e
.
F
i
g
.
7
.
1
.
B
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
a
m
e
p
l
o
t
f
o
r
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
t
h
e
m
a
i
n
e
f
f
e
c
t
o
n
e
n
o
t
i
c
e
s
i
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
e
v
e
r
a
l
l
e
v
e
l
s
(
t
h
r
e
s
h
o
l
d
s
)
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
c
l
i
c
k
s
o
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
e
a
r
c
h
p
a
g
e
s
.
W
e
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
,
s
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
a
l
o
g
-
l
o
g
p
l
o
t
,
t
h
e
d
r
o
p
i
n
a
t
t
e
n
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n2
0
8
C
h
a
p
t
e
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F
i
g
u
r
e
7
.
3
:
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
o
r
d
e
r
e
d
r
a
n
k
v
s
.
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
t
h
e
i
r
l
i
n
k
s
r
e
c
e
i
v
e
(
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
s
)
.
T
h
e
l
e
f
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
p
l
o
t
(
p
a
r
t
A
)
g
i
v
e
s
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
r
e
c
e
i
v
e
d
f
o
r
a
l
l
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
o
f
h
e
r
l
i
n
k
s
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
e
y
w
e
r
e
i
n
.
T
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
(
p
a
r
t
B
)
g
i
v
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
,
b
o
t
h
i
n
t
o
t
a
l
,
b
u
t
a
l
s
o
w
h
e
n
h
e
r
a
d
s
w
e
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
p
a
g
e
(
a
m
o
n
g
t
h
e
8
r
a
n
k
e
d
s
l
o
t
s
o
f
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
)
.
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
s
e
a
r
c
h
p
a
g
e
s
i
s
i
n
d
e
e
d
v
e
r
y
l
a
r
g
e
-
a
b
o
u
t
t
w
o
o
r
d
e
r
s
o
f
m
a
g
n
i
t
u
d
e
(
i
.
e
.
t
h
e
t
o
p
-
r
a
n
k
e
d
l
i
n
k
o
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
e
a
r
c
h
p
a
g
e
i
s
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
a
b
o
u
t
6
5
t
i
m
e
s
l
e
s
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
c
l
i
c
k
e
d
t
h
a
n
t
h
e
l
a
s
t
-
r
a
n
k
e
d
l
i
n
k
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
g
e
)
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
t
r
a
-
p
a
g
e
c
l
i
c
k
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
p
a
g
e
o
f
r
e
s
u
l
t
s
,
c
o
u
l
d
b
e
r
o
u
g
h
l
y
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
p
o
w
e
r
l
a
w
o
f
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
￿
=
1
:
2
5
.
A
l
l
t
h
i
s
r
a
i
s
e
s
o
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
:
w
h
a
t
d
o
t
h
e
s
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
m
e
a
n
a
n
d
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
u
s
e
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
c
o
u
l
d
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
?
F
i
r
s
t
,
w
e
s
h
o
u
l
d
p
o
i
n
t
o
u
t
t
h
a
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
￿
n
d
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
i
s
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
.
S
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
m
a
n
y
w
e
b
a
n
d
s
o
c
i
a
l
p
h
e
n
o
m
e
n
a
(
t
o
g
i
v
e
j
u
s
t
o
n
e
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
i
n
t
h
e
w
o
r
k
b
y
o
n
e
o
f
t
h
e
c
o
-
a
u
t
h
o
r
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
[
9
3
]
a
n
d
o
t
h
e
r
s
)
.
I
n
f
a
c
t
,
a
n
y
m
o
d
e
l
o
f
“
t
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
”
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
i
c
a
t
t
e
n
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
s
u
c
h
a
s
a
u
s
e
r
s
c
a
n
n
i
n
g
t
h
e
l
i
s
t
o
f
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
o
p
t
o
b
o
t
t
o
m
a
n
d
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
s
i
t
e
w
i
t
h
a
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
b
y
c
l
i
c
k
i
n
g
o
n
e
o
f
t
h
e
m
c
o
u
l
d
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
s
u
c
h
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
S
u
c
h
m
o
d
e
l
s
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
2
1
,
5
6
,
1
1
4
]
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
m
o
r
e
￿
n
e
-
g
r
a
i
n
e
d
m
o
d
e
l
s
o
f
u
s
e
r
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
c
l
i
c
k
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
.
B
u
t
f
o
r
n
o
w
w
e
l
e
a
v
e
t
h
i
s
i
s
s
u
e
t
o
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
a
n
d
w
e
l
o
o
k
a
t
t
h
e
m
a
i
n
t
o
p
i
c
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
w
h
i
c
h
i
s
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
i
t
s
e
l
f
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
2
0
9
7
.
4
M
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
t
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
l
e
v
e
l
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
,
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
i
.
e
.
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
t
h
a
t
b
u
y
s
e
a
r
c
h
s
l
o
t
s
f
o
r
t
h
e
i
r
U
R
L
s
)
.
M
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
w
e
s
t
u
d
y
h
o
w
r
e
l
a
t
i
v
e
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
s
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
l
i
n
k
-
b
a
s
e
d
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
W
e
n
o
t
e
t
h
a
t
i
n
m
a
n
y
m
a
r
k
e
t
s
,
a
n
o
f
t
e
n
c
i
t
e
d
r
u
l
e
,
a
l
s
o
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
a
t
t
r
i
b
u
t
e
d
t
o
P
a
r
e
t
o
,
i
s
t
h
a
t
2
0
%
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
(
e
.
g
.
c
u
s
t
o
m
e
r
s
i
n
a
m
a
r
k
e
t
p
l
a
c
e
)
d
r
i
v
e
8
0
%
o
f
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
y
.
H
e
r
e
,
w
e
c
a
l
l
t
h
i
s
e
f
f
e
c
t
t
h
e
“
m
a
r
k
e
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
”
.
I
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
,
t
h
e
m
a
i
n
“
c
o
m
m
o
d
i
t
y
”
w
h
i
c
h
p
r
o
d
u
c
e
s
v
a
l
u
e
f
o
r
m
a
r
k
e
t
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
(
e
i
t
h
e
r
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
a
n
d
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
)
i
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
￿
r
s
t
t
h
i
n
g
t
h
a
t
w
e
p
l
o
t
t
e
d
(
￿
r
s
t
,
u
s
i
n
g
n
o
r
m
a
l
,
i
.
e
.
n
o
n
-
l
o
g
a
r
i
t
h
m
i
c
a
x
e
s
)
i
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
s
h
a
r
e
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
s
e
e
F
i
g
.
7
.
2
.
A
.
-
l
e
f
t
s
i
d
e
g
r
a
p
h
)
.
F
r
o
m
t
h
i
s
g
r
a
p
h
,
o
n
e
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
s
e
e
t
h
a
t
j
u
s
t
t
h
e
t
o
p
5
0
0
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
g
e
t
r
o
u
g
h
l
y
6
6
%
(
o
r
a
b
o
u
t
t
w
o
-
t
h
i
r
d
s
)
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
7
.
8
m
i
l
l
i
o
n
c
l
i
c
k
s
i
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
t
a
s
e
t
3
.
S
i
n
c
e
i
n
o
u
r
d
a
t
a
,
t
h
e
r
e
a
r
e
a
t
l
e
a
s
t
1
0
0
0
0
d
i
s
t
i
n
c
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
,
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
m
o
r
e
,
b
u
t
w
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
h
e
t
o
p
1
0
0
0
0
)
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
l
e
s
s
t
h
a
n
5
%
o
f
a
l
l
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
h
a
v
e
a
t
w
o
-
t
h
i
r
d
s
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
.
T
h
i
s
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
a
r
e
i
n
d
e
e
d
v
e
r
y
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
,
p
e
r
h
a
p
s
e
v
e
n
m
o
r
e
s
o
t
h
a
n
“
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
”
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
m
a
r
k
e
t
s
.
A
n
i
s
s
u
e
t
o
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
h
e
r
e
i
s
w
h
a
t
t
h
i
s
m
a
r
k
e
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
r
e
c
e
i
v
e
d
c
l
i
c
k
s
m
e
a
n
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
f
r
e
v
e
n
u
e
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
p
a
i
d
“
c
o
m
m
o
d
i
t
y
”
i
n
m
o
s
t
o
f
t
o
d
a
y
'
s
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
,
a
c
l
i
c
k
m
a
y
b
e
w
o
r
t
h
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
t
s
p
o
s
i
t
i
o
n
(
i
.
e
.
r
a
n
k
)
o
n
t
h
e
s
c
r
e
e
n
a
n
d
o
n
h
o
w
p
o
p
u
l
a
r
(
i
.
e
.
i
n
d
e
m
a
n
d
)
a
r
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
a
t
c
l
i
c
k
.
A
l
t
h
o
u
g
h
w
e
h
a
v
e
n
o
d
a
t
a
f
o
r
a
c
t
u
a
l
m
o
n
e
t
a
r
y
r
e
v
e
n
u
e
,
w
e
h
y
p
o
t
h
e
s
i
z
e
t
h
a
t
t
h
e
m
a
r
k
e
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
m
s
o
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f
f
e
r
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
t
h
a
n
“
t
h
e
t
r
e
n
d
”
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
u
s
e
r
s
1
a
n
d
4
.
W
h
i
l
e
t
h
e
i
r
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
d
o
e
s
f
o
l
l
o
w
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
p
o
w
e
r
l
a
w
,
t
h
e
y
s
e
e
m
t
o
g
e
t
,
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
l
y
s
p
e
a
k
i
n
g
,
m
o
r
e
c
l
i
c
k
s
o
n
t
h
e
t
o
p
-
r
a
n
k
e
d
s
l
o
t
o
n
t
h
e
p
a
g
e
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
t
.
W
h
i
l
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
p
r
i
v
a
c
y
o
f
t
h
e
d
a
t
a
,
w
e
c
a
n
n
o
t
m
e
n
t
i
o
n
w
h
o
t
h
e
s
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
r
e
,
i
t
d
o
e
s
s
e
e
m
t
h
a
t
u
s
e
r
s
2
a
n
d
3
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
“
a
g
g
r
e
g
a
t
o
r
s
”
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
d
e
m
a
n
d
.
B
y
t
h
i
s
,
w
e
m
e
a
n
o
n
l
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
a
g
e
n
c
i
e
s
o
r
e
n
g
i
n
e
s
(
o
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
o
f
f
e
r
e
d
b
y
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
i
t
s
e
l
f
)
t
h
a
t
a
g
g
r
e
g
a
t
e
d
e
m
a
n
d
f
r
o
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
a
n
d
d
o
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
o
n
t
h
e
i
r
b
e
h
a
l
f
.
A
p
p
a
r
e
n
t
l
y
,
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
t
o
c
a
p
t
u
r
e
,
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
l
y
,
m
o
r
e
o
f
t
e
n
t
h
e
t
o
p
s
l
o
t
f
o
r
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
d
k
e
y
w
o
r
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
e
c
a
n
n
o
t
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t
h
i
s
a
s
p
e
c
t
f
u
r
t
h
e
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
d
a
t
a
s
e
t
p
r
o
v
i
d
e
d
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
b
i
d
d
i
n
g
,
b
u
d
g
e
t
s
o
r
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
d
l
a
s
t
S
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
t
u
r
n
o
u
r
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
a
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
:
h
o
w
c
o
u
l
d
w
e
u
s
e
i
n
s
i
g
h
t
s
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
i
s
q
u
e
r
y
d
a
t
a
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
.
7
.
5
U
s
i
n
g
c
l
i
c
k
d
a
t
a
t
o
d
e
r
i
v
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
-
t
i
o
n
s
T
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
S
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
u
s
e
d
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
s
u
c
h
q
u
e
r
y
l
o
g
d
a
t
a
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
o
u
t
p
u
t
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
t
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
a
n
s
w
e
r
s
t
o
q
u
e
s
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
:
W
h
a
t
k
i
n
d
o
f
k
e
y
w
o
r
d
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
l
o
o
k
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
t
o
s
p
e
n
d
o
n
e
'
s
b
u
d
g
e
t
o
n
,
s
u
c
h
a
s
t
o
a
t
t
r
a
c
t
a
m
a
x
i
m
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
u
s
e
r
c
l
i
c
k
s
?
W
h
i
l
e
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
p
o
w
e
r
-
l
a
w
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
a
s
d
o
n
e
a
t
a
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
,
i
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
w
e
t
a
k
e
a
m
o
r
e
l
o
c
a
l
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
T
h
a
t
i
s
,
w
e
d
o
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
t
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
a
s
e
t
t
h
a
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
a
d
o
m
a
i
n
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
m
o
d
e
l
:
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
m
o
s
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
o
n
l
i
n
e
m
e
r
c
h
a
n
t
s
)
,
a
r
e
o
n
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
a
r
e
s
t
r
i
c
t
e
d
s
e
t
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
t
r
y
i
n
g
t
o
s
e
l
l
.
F
o
r
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
a
s
a
d
o
m
a
i
n
5
0
k
e
y
w
o
r
d
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
o
u
r
i
s
m
i
n
d
u
s
t
r
y
(
i
.
e
.
o
n
l
i
n
e
b
o
o
k
i
n
g
s
o
f
t
i
c
k
e
t
s
,
t
r
a
v
e
l
p
a
c
k
a
g
e
s
a
n
d
s
u
c
h
)
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
m
u
c
h
o
f
t
h
i
s
a
c
t
i
v
i
t
y
i
s
a
l
r
e
a
d
y
f
a
s
t
m
o
v
i
n
g
o
n
l
i
n
e
(
e
.
g
.
a
v
e
r
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
￿
i
g
h
t
t
i
c
k
e
t
s
a
n
d
h
o
t
e
l
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
r
e
n
o
w
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
o
n
l
i
n
e
)
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
-
a
n
d
p
e
r
h
a
p
s
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
-
t
h
e
r
e
a
r
e
l
o
w
b
a
r
r
i
e
r
s
o
f
e
n
t
r
y
a
n
d
t
h
e
￿
e
l
d
i
s
n
o
t
d
o
m
i
n
a
t
e
d
b
y
o
n
e
m
a
j
o
r
p
l
a
y
e
r
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
a
s
t
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
o
t
h
e
r
d
o
m
a
i
n
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
s
a
l
e
o
f
I
p
o
d
s
a
n
d
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
,
w
h
e
r
e
A
p
p
l
e
S
t
o
r
e
s
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
h
a
v
e
a
d
o
m
i
n
a
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
l
i
c
k
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.2
1
2
C
h
a
p
t
e
r
7
7
.
5
.
1
D
e
r
i
v
i
n
g
d
i
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
i
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
c
l
i
c
k
l
o
g
s
G
i
v
e
n
a
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
q
u
e
r
y
l
o
g
,
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
i
s
t
h
e
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
w
o
r
d
s
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
q
u
e
r
i
e
s
.
M
u
c
h
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
h
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
w
o
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
p
p
e
a
r
t
o
g
e
t
h
e
r
i
n
t
h
e
s
a
m
e
q
u
e
r
y
g
i
v
e
s
r
i
s
e
t
o
s
o
m
e
i
m
p
l
i
c
i
t
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
[
9
3
]
.
I
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
w
e
t
a
k
e
a
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
t
h
i
s
i
s
s
u
e
,
s
i
n
c
e
,
i
n
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
,
w
e
o
n
l
y
u
s
e
t
h
o
s
e
q
u
e
r
i
e
s
w
h
i
c
h
r
e
c
e
i
v
e
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
f
o
r
t
h
e
t
e
x
t
a
d
s
(
i
.
e
.
U
R
L
s
)
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
l
o
n
g
s
i
d
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
W
e
a
r
g
u
e
t
h
i
s
i
s
a
s
u
b
t
l
e
b
u
t
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
f
r
o
m
s
i
m
p
l
y
u
s
i
n
g
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
i
n
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
l
o
g
s
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
q
u
e
r
i
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
s
o
m
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
q
u
e
r
y
w
o
r
d
s
l
e
a
d
t
o
a
c
l
i
c
k
o
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
U
R
L
i
m
p
l
i
e
s
n
o
t
o
n
l
y
a
p
u
r
e
l
y
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
o
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
,
m
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
a
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
,
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
u
s
e
r
s
s
e
a
r
c
h
i
n
g
o
n
t
h
o
s
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
h
a
v
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
o
f
b
u
y
i
n
g
t
h
i
n
g
s
o
n
l
i
n
e
.
F
o
r
m
a
l
l
y
,
l
e
t
N
(
T
i
;
T
j
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
t
w
o
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
T
i
a
n
d
T
j
a
p
p
e
a
r
j
o
i
n
t
l
y
i
n
t
h
e
s
a
m
e
q
u
e
r
y
,
i
f
t
h
a
t
q
u
e
r
y
r
e
c
e
i
v
e
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
.
L
e
t
N
(
T
i
)
a
n
d
N
(
T
j
)
d
e
n
o
t
e
t
h
e
s
a
m
e
n
u
m
b
e
r
o
f
q
u
e
r
i
e
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
c
l
i
c
k
,
i
n
w
h
i
c
h
t
e
r
m
s
T
i
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
T
j
a
p
p
e
a
r
i
n
t
o
t
a
l
(
i
.
e
.
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
o
t
h
e
r
t
e
r
m
s
t
h
e
y
c
o
-
o
c
c
u
r
w
i
t
h
)
.
T
h
e
n
,
t
h
e
c
o
s
i
n
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
e
r
m
s
T
i
a
n
d
T
j
c
a
n
b
e
d
e
￿
n
e
d
a
s
:
S
i
m
(
T
i
;
T
j
)
=
N
(
T
i
;
T
j
)
p
N
(
T
i
)
￿
N
(
T
j
)
(
7
.
2
)
7
.
5
.
2
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
k
e
y
w
o
r
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
T
h
e
m
o
s
t
i
n
t
u
i
t
i
v
e
w
a
y
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
s
i
s
t
h
r
o
u
g
h
a
k
e
y
w
o
r
d
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
s
u
b
s
e
t
o
f
5
0
t
r
a
v
e
l
-
r
e
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
7
.
4
.
I
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
e
a
c
h
n
o
d
e
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
o
n
e
q
u
e
r
y
t
e
r
m
)
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
i
n
a
l
l
q
u
e
r
i
e
s
i
n
t
h
e
l
o
g
.
T
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
n
o
d
e
s
a
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
e
a
c
h
p
a
i
r
o
f
t
e
r
m
s
,
c
o
m
p
u
t
e
d
E
q
.
7
.
2
,
w
h
e
r
e
t
h
e
w
h
o
l
e
g
r
a
p
h
i
s
d
r
a
w
n
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
s
o
c
a
l
l
e
d
“
s
p
r
i
n
g
e
m
b
e
d
d
e
r
”
-
t
y
p
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
I
n
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
e
d
g
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
c
e
i
v
e
d
a
s
“
s
p
r
i
n
g
s
”
,
w
h
o
s
e
s
t
r
e
n
g
t
h
i
s
i
n
d
i
r
e
c
t
l
y
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
i
r
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
a
n
c
e
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
c
l
u
s
t
e
r
o
f
e
d
g
e
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
o
b
e
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
a
n
d
a
c
a
d
e
m
i
c
p
a
c
k
a
g
e
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
d
r
a
w
s
u
c
h
c
o
m
p
l
e
x
n
e
t
w
o
r
k
s
.
T
h
e
o
n
e
w
e
t
h
i
n
k
i
s
m
o
s
t
s
u
i
t
a
b
l
e
-
a
n
d
w
h
i
c
h
w
a
s
u
s
e
d
f
o
r
g
r
a
p
h
F
i
g
.
7
.
4
-
i
s
P
a
j
e
k
(
s
e
e
[
1
2
]
f
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
n
o
t
a
l
l
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
g
r
a
p
h
.
E
v
e
n
f
o
r
5
0
n
o
d
e
s
,
t
h
e
r
e
a
r
e
￿
5
0
2
￿
=
1
2
2
5
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
i
r
w
i
s
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
i
e
s
(
e
d
g
e
s
)
,
o
n
e
f
o
r
e
a
c
h
p
o
t
e
n
t
i
a
l
k
e
y
w
o
r
d
p
a
i
r
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
p
u
r
i
o
u
s
(
t
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
j
u
s
t
n
o
i
s
e
i
n
t
h
e
d
a
t
a
)
,
a
n
d
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
b
e
n
e
￿
t
s
f
r
o
m
u
s
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
t
o
p
f
r
a
c
t
i
o
n
,T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
2
1
3
holiday{15.4%}
beach{5.4%} luxury{7.1%}
hotel{8.2%} island{3.7%}
party{9.9%}
package{4.1%}
resort{3.8%}
sun{4.4%}
mountain{5.2%}
ocean{6.7%}
nightlife{1.3%}
weather{4.8%}
vacation{8.7%}
relaxation{4.6%}
holidays{2.5%}
hiking{7.1%}
climbing{6.3%}
getaway{3.2%}
view{3.9%}
sea{6.7%}
sand{6%}
diving{5.3%}
cruise{8.6%}
show{2.6%}
swimming{10.6%}
trip{10.7%}
entertainment{4.6%}
tickets{4.6%}
ticket{11.6%}
exotic{5.6%}
tropical{6.8%}
destination{5.9%}
flight{8.8%}
cheap{29.1%}
last{7.9%}
minute{13.7%}
deal{2.9%}
visit{4%}
romantic{6%}
warm{6.5%}
tour{3.3%}
fun{6.5%}
offer{3%}
great{3.9%}
sunrise{5.1%}
sunset{4.6%}
Hawaii{5.1%} Oahu{6.1%}
F
i
g
u
r
e
7
.
4
:
V
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
,
f
o
r
a
s
e
t
o
f
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
t
o
u
r
i
s
m
i
n
d
u
s
t
r
y
.
E
a
c
h
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
o
n
e
c
o
l
o
u
r
e
d
d
o
t
.
T
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
d
o
t
s
g
i
v
e
s
i
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
w
e
i
g
h
t
(
i
n
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
r
e
c
e
i
v
e
d
)
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
o
t
s
a
r
e
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
t
y
p
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
a
n
d
a
r
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
i
n
a
q
u
e
r
y
.
E
a
c
h
d
o
t
i
s
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
i
t
s
s
u
c
c
e
s
s
r
a
t
e
(
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
q
u
e
r
y
w
o
r
d
t
h
a
t
r
e
c
e
i
v
e
d
a
c
l
i
c
k
)
.
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
t
r
o
n
g
e
s
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
.
I
n
t
h
e
g
r
a
p
h
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
7
.
4
,
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
5
0
n
o
d
e
s
,
o
n
l
y
t
h
e
t
o
p
1
5
0
s
t
r
o
n
g
e
s
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
7
.
5
.
3
G
r
a
p
h
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
:
r
e
s
u
l
t
s
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
r
a
w
n
f
r
o
m
t
h
e
v
i
s
u
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
F
i
g
.
7
.
4
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
L
i
v
e
.
c
o
m
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
F
i
r
s
t
,
n
o
t
i
c
e
t
h
a
t
e
a
c
h
n
o
d
e
w
a
s
l
a
b
e
l
l
e
d
n
o
t
o
n
l
y
w
i
t
h
t
h
e
t
e
r
m
o
r
k
e
y
w
o
r
d
i
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
,
b
u
t
a
l
s
o
w
i
t
h
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
(
C
T
R
)
,
s
p
e
c
i
￿
c
f
o
r
t
h
a
t
k
e
y
w
o
r
d
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
l
l
t
h
e
q
u
e
r
i
e
s
t
h
a
t
u
s
e
d
t
h
e
t
e
r
m
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
c
l
i
c
k
t
o
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
U
R
L
d
i
s
p
l
a
y
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
q
u
e
r
y
.2
1
4
C
h
a
p
t
e
r
7
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
s
m
a
y
,
a
t
a
￿
r
s
t
g
l
a
n
c
e
,
s
e
e
m
o
n
t
h
e
l
o
w
s
i
d
e
:
i
n
g
e
n
e
r
a
l
o
n
l
y
a
f
e
w
p
e
r
c
e
n
t
o
f
a
l
l
q
u
e
r
i
e
s
a
c
t
u
a
l
l
y
l
e
a
d
t
o
a
c
l
i
c
k
o
n
a
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
(
i
.
e
.
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
)
l
i
n
k
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
a
s
a
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
r
e
c
e
i
v
e
s
m
i
l
l
i
o
n
s
o
f
q
u
e
r
i
e
s
i
n
a
r
a
t
h
e
r
s
h
o
r
t
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
,
e
v
e
n
a
5
%
-
1
0
%
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
c
a
n
b
e
q
u
i
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
k
e
y
w
o
r
d
s
(
s
u
c
h
a
“
c
h
e
a
p
”
)
h
a
v
e
a
h
i
g
h
e
r
c
l
i
c
k
-
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
m
a
y
b
e
t
h
a
t
p
e
o
p
l
e
s
e
a
r
c
h
i
n
g
f
o
r
“
c
h
e
a
p
”
t
h
i
n
g
s
(
e
.
g
.
c
h
e
a
p
a
i
r
l
i
n
e
t
i
c
k
e
t
s
,
c
h
e
a
p
h
o
l
i
d
a
y
p
a
c
k
a
g
e
s
,
h
o
t
e
l
r
o
o
m
s
e
t
c
.
)
m
a
y
a
l
r
e
a
d
y
h
a
v
e
t
h
e
i
n
t
e
n
t
i
o
n
t
o
b
u
y
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
n
l
i
n
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
[
a
l
s
o
]
c
l
i
c
k
o
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
l
i
n
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
m
o
s
t
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
e
f
f
e
c
t
t
o
o
b
s
e
r
v
e
i
n
F
i
g
.
7
.
4
a
r
e
t
h
e
t
e
r
m
c
l
u
s
t
e
r
s
t
h
a
t
e
m
e
r
g
e
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
,
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
r
i
n
g
-
e
m
b
e
d
d
e
r
v
i
s
u
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
l
e
f
t
m
o
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
h
a
s
4
t
e
r
m
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
w
e
a
t
h
e
r
,
s
u
c
h
a
s
“
w
a
r
m
”
,
“
t
r
o
p
i
c
a
l
”
a
n
d
“
e
x
o
t
i
c
”
.
O
n
t
h
e
t
o
p
l
e
f
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
,
o
n
e
c
a
n
￿
n
d
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
“
e
n
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
”
,
“
n
i
g
h
t
l
i
f
e
”
,
“
p
a
r
t
y
”
a
n
d
“
f
u
n
”
,
w
h
i
l
e
v
e
r
y
b
o
t
t
o
m
p
a
r
t
i
n
c
l
u
d
e
s
r
e
-
l
a
t
e
d
t
e
r
m
s
a
s
s
u
c
h
“
c
l
i
m
b
i
n
g
”
,
“
h
i
k
i
n
g
”
a
n
d
“
m
o
u
n
t
a
i
n
”
.
T
h
e
t
o
p
-
r
i
g
h
t
p
a
r
t
i
n
c
l
u
d
e
s
c
o
m
-
m
e
r
c
i
a
l
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
s
:
“
t
i
c
k
e
t
”
,
“
t
i
c
k
e
t
s
”
,
“
￿
i
g
h
t
”
,
“
c
h
e
a
p
”
,
“
l
a
s
t
”
,
“
m
i
n
u
t
e
”
.
T
h
e
c
e
n
t
r
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
i
n
c
l
u
d
e
s
t
e
r
m
s
s
u
c
h
a
“
b
e
a
c
h
”
,
“
s
a
n
d
”
,
“
s
e
a
”
,
“
r
e
s
o
r
t
”
,
“
o
c
e
a
n
”
,
“
i
s
l
a
n
d
”
e
t
c
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
p
a
i
r
s
o
f
t
e
r
m
s
o
n
e
w
o
u
l
d
n
a
t
u
r
a
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
o
i
n
d
e
e
d
a
p
p
e
a
r
c
l
o
s
e
t
o
-
g
e
t
h
e
r
,
s
u
c
h
a
s
“
r
o
m
a
n
t
i
c
”
a
n
d
“
g
e
t
a
w
a
y
”
a
n
d
“
s
u
n
s
e
t
”
a
n
d
“
s
u
n
r
i
s
e
”
a
n
d
“
o
c
e
a
n
”
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
c
a
n
d
e
t
e
c
t
s
u
c
h
c
l
u
s
t
e
r
s
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
s
e
l
e
c
t
s
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
a
g
s
t
h
a
t
l
o
o
k
p
r
o
m
i
s
i
n
g
i
n
a
t
t
r
a
c
t
i
n
g
q
u
e
r
i
e
s
a
n
d
c
l
i
c
k
s
.
7
.
5
.
4
A
u
t
o
m
a
t
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
e
t
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
I
n
t
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
,
w
e
s
h
o
w
h
o
w
k
e
y
w
o
r
d
g
r
a
p
h
s
c
o
u
l
d
b
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
d
i
n
t
o
r
e
l
e
-
v
a
n
t
k
e
y
w
o
r
d
c
l
u
s
t
e
r
s
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
w
e
u
s
e
f
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
h
e
s
o
c
a
l
l
e
d
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
[
1
6
4
]
,
a
l
s
o
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
.
I
n
n
e
t
w
o
r
k
o
r
g
r
a
p
h
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
t
e
r
m
s
,
a
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
n
o
d
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
n
e
c
t
e
d
m
o
r
e
s
t
r
o
n
g
l
y
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
o
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
(
i
.
e
.
a
d
i
s
j
o
i
n
t
c
l
u
s
t
e
r
)
.
I
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
n
a
l
y
s
e
d
i
s
a
s
o
c
i
a
l
n
e
t
w
o
r
k
(
i
.
e
.
v
e
r
t
e
x
e
s
a
r
e
p
e
o
p
l
e
)
,
t
h
e
n
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
”
h
a
s
a
n
i
n
t
u
i
t
i
v
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
n
o
t
i
o
n
o
f
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
s
b
r
o
a
d
e
r
,
h
a
s
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
d
o
m
a
i
n
s
s
u
c
h
a
s
n
e
t
w
o
r
k
s
o
f
i
t
e
m
s
o
n
E
b
a
y
[
1
1
3
]
,
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
a
r
X
i
v
,
f
o
o
d
w
e
b
s
[
1
6
4
]
e
t
c
.
G
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
a
n
d
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
T
h
e
b
a
s
i
c
a
l
g
o
r
i
t
h
m
u
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
i
n
t
h
e
C
h
a
p
t
e
r
6
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
(
a
n
d
a
d
a
p
t
e
d
f
r
o
m
[
1
6
4
]
)
,
w
i
t
h
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
t
h
a
t
t
h
i
s
t
i
m
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
g
r
a
p
h
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
c
l
i
c
k
d
a
t
a
.
W
e
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
g
a
i
n
t
h
e
f
u
l
l
f
o
r
m
a
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
b
u
t
b
a
s
i
c
a
l
l
y
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
o
f
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
,
r
e
g
a
r
d
i
n
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
,
s
t
i
l
l
a
p
p
l
y
.T
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
2
1
5
C
l
u
s
t
e
r
1
C
l
.
2
C
l
.
3
C
l
.
4
C
l
.
5
C
l
.
6
C
l
.
7
C
l
.
8
C
l
.
9
b
e
a
c
h
p
a
r
t
y
p
a
c
k
a
g
e
w
e
a
t
h
e
r
g
e
t
a
w
a
y
d
i
v
i
n
g
c
r
u
i
s
e
s
h
o
w
l
a
s
t
l
u
x
u
r
y
e
n
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
v
a
c
a
t
i
o
n
e
x
o
t
i
c
r
o
m
a
n
t
i
c
s
w
i
m
m
i
n
g
s
u
n
r
i
s
e
t
i
c
k
e
t
s
m
i
n
u
t
e
h
o
t
e
l
n
i
g
h
t
l
i
f
e
h
o
l
i
d
a
y
s
t
r
o
p
i
c
a
l
s
u
n
s
e
t
t
i
c
k
e
t
v
i
s
i
t
i
s
l
a
n
d
f
u
n
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
w
a
r
m
c
h
e
a
p
r
e
s
o
r
t
H
a
w
a
i
i
d
e
a
l
￿
i
g
h
t
s
u
n
O
a
h
u
t
o
u
r
m
o
u
n
t
a
i
n
o
f
f
e
r
o
c
e
a
n
g
r
e
a
t
h
i
k
i
n
g
c
l
i
m
b
i
n
g
s
e
a
s
a
n
d
K
e
y
w
o
r
d
s
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
:
h
o
l
i
d
a
y
,
h
o
l
i
d
a
y
s
,
r
e
l
a
x
a
t
i
o
n
,
t
r
i
p
.
F
i
g
u
r
e
7
.
5
:
O
p
t
i
m
a
l
p
a
r
t
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
t
r
a
v
e
l
t
e
r
m
s
i
n
s
e
m
a
n
t
i
c
c
l
u
s
t
e
r
s
,
w
h
e
n
t
h
e
t
o
p
1
5
0
e
d
g
e
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
T
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
w
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
N
e
w
m
a
n
'
s
a
u
t
o
m
a
t
e
d
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
t
h
e
g
r
a
p
h
f
r
o
m
F
i
g
7
.
4
.
T
h
i
s
p
a
r
t
i
t
i
o
n
h
a
s
a
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
Q
=
0
.
5
9
.
7
.
5
.
5
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
p
h
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
s
h
o
w
i
n
g
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
m
a
x
i
m
i
s
e
s
t
h
e
m
o
d
-
u
l
a
r
i
t
y
Q
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
,
i
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
7
.
5
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
o
n
l
y
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
i
s
g
r
a
p
h
-
i
f
o
n
e
w
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
r
o
n
g
e
s
t
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
t
o
b
e
g
i
n
w
i
t
h
(
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
w
e
s
e
l
e
c
t
e
d
t
h
e
t
o
p
1
5
0
e
d
g
e
s
,
f
o
r
5
0
k
e
y
w
o
r
d
s
)
,
o
r
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
t
o
p
p
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
,
o
n
e
m
a
y
g
e
t
a
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
e
s
u
l
t
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
n
o
t
e
t
h
a
t
s
o
m
e
k
e
y
-
w
o
r
d
s
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
v
e
r
y
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
c
o
u
l
d
￿
t
i
n
s
e
v
e
r
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
(
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
t
h
e
￿
g
u
r
e
)
,
w
e
r
e
p
r
u
n
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
i
m
p
r
o
v
e
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
,
t
h
r
o
u
g
h
a
s
e
p
a
r
a
t
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
n
o
t
s
h
o
w
n
h
e
r
e
.
S
t
i
l
l
,
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
.
7
.
5
m
a
t
c
h
w
e
l
l
w
h
a
t
o
u
r
i
n
t
u
i
t
i
o
n
w
o
u
l
d
d
e
s
c
r
i
b
e
a
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
,
f
o
r
s
u
c
h
a
s
e
t
t
i
n
g
.
T
h
e
r
e
i
s
o
n
e
l
a
r
g
e
c
e
n
t
r
a
l
c
l
u
s
t
e
r
,
o
f
t
e
r
m
s
t
h
a
t
a
l
l
h
a
v
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
s
t
r
o
n
g
r
e
l
a
t
i
o
n
s
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
,
a
n
d
a
s
e
t
o
f
s
m
a
l
l
,
m
a
r
g
i
n
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
o
n
t
h
e
s
i
d
e
.
T
h
e
l
a
r
g
e
c
l
u
s
t
e
r
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
c
o
u
l
d
b
e
f
u
r
t
h
e
r
b
r
o
k
e
n
b
y
t
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
,
b
u
t
o
n
l
y
i
f
w
e
f
o
r
c
e
s
o
m
e
o
t
h
e
r
s
t
o
p
c
r
i
t
e
r
i
a
t
h
a
n
m
a
x
i
m
u
m
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
(
s
u
c
h
a
s
a
c
e
r
t
a
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
d
i
s
t
i
n
c
t
c
l
u
s
t
e
r
s
)
.
T
h
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
F
i
g
.
7
.
5
￿
t
s
w
e
l
l
w
i
t
h
w
h
a
t
c
a
n
b
e
g
r
a
p
h
i
c
a
l
l
y
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
F
i
g
.
7
.
4
:
a
c
t
u
a
l
l
y
,
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
l
u
s
t
e
r
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
f
t
e
r
p
a
r
t
i
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
o
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
o
b
e
a
o
n
e
-
t
o
-
o
n
e
m
a
p
p
i
n
g
,
h
o
w
e
v
e
r
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
a
2
D
d
r
a
w
i
n
g
,
t
h
e
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
n
o
d
e
s
a
f
t
e
r
“
s
p
r
i
n
g
e
m
b
e
d
d
i
n
g
”
m
a
y
v
a
r
y
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
a
r
e
k
e
y
w
o
r
d
s
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
￿
t
w
e
l
l
i
n
t
o
2
c
l
u
s
t
e
r
s
,
a
n
d
w
e
r
e
a
s
s
i
g
n
e
d
t
o
o
n
e
a
s
t
h
a
t
h
a
d
a
s
l
i
g
h
t
l
y
h
i
g
h
e
r
m
o
d
u
l
a
r
i
t
y
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
a
b
o
v
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
(
a
n
d
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
)
w
a
s
o
b
t
a
i
n
e
d
u
s
i
n
g
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
o
n
e
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f2
1
6
C
h
a
p
t
e
r
7
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
i
s
t
o
i
n
f
o
r
m
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
t
h
i
s
s
p
a
c
e
w
h
i
c
h
k
e
y
w
o
r
d
c
o
m
b
i
n
a
-
t
i
o
n
s
t
h
e
u
s
e
r
s
t
h
a
t
a
c
t
u
a
l
l
y
c
l
i
c
k
o
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
d
s
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
u
s
e
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
a
l
s
o
h
a
v
e
t
o
b
e
t
h
e
m
o
s
t
s
e
m
a
n
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
(
f
o
r
w
h
i
c
h
o
n
e
c
a
n
a
l
s
o
u
s
e
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
)
.
7
.
6
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
7
.
6
.
1
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
&
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
O
u
r
w
o
r
k
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
.
S
i
m
i
l
a
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
t
h
e
o
n
e
s
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
h
a
v
e
b
e
e
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
n
a
l
y
s
e
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
c
o
l
-
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
(
H
a
l
p
i
n
e
t
a
l
.
'
0
7
[
9
3
]
)
.
O
t
h
e
r
w
o
r
k
p
r
o
p
o
s
e
s
m
o
d
e
l
s
t
o
a
n
a
l
y
s
e
o
t
h
e
r
w
e
b
p
h
e
n
o
m
e
n
a
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
v
i
r
a
l
m
a
r
k
e
t
i
n
g
L
e
s
k
o
v
e
c
e
t
.
a
l
.
[
1
4
1
]
o
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
n
e
t
w
o
r
k
s
f
o
r
E
b
a
y
i
t
e
m
s
(
J
i
n
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
1
1
3
]
)
.
T
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
w
o
r
k
w
h
i
c
h
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
g
e
a
r
e
d
t
o
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
i
e
s
,
h
a
s
s
o
f
a
r
b
e
e
n
r
a
t
h
e
r
l
i
m
i
t
e
d
(
p
r
o
b
a
b
l
y
n
o
t
l
e
a
s
t
d
u
e
t
o
l
a
c
k
o
f
e
x
t
e
n
s
i
v
e
d
a
t
a
s
e
t
s
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
)
.
M
u
c
h
o
f
t
h
e
w
o
r
k
t
h
a
t
e
x
i
s
t
s
l
o
o
k
s
m
o
s
t
l
y
a
t
u
s
e
r
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
a
n
d
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
b
i
a
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
b
y
a
l
i
n
k
'
s
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
o
n
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
(
s
u
c
h
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
.
7
.
3
o
f
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
)
.
P
r
o
m
i
n
e
n
t
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
a
r
e
:
C
r
a
s
w
e
l
l
e
t
a
l
.
'
0
8
[
5
6
]
a
n
d
J
o
a
c
h
i
m
s
e
t
a
l
.
'
0
5
[
1
1
4
]
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
w
o
r
k
u
s
e
s
e
x
i
s
t
i
n
g
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
u
s
e
r
c
l
i
c
k
i
n
g
b
e
-
h
a
v
i
o
u
r
t
o
d
e
s
i
g
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
-
t
h
e
w
o
r
k
o
f
B
o
r
g
s
e
t
.
a
l
.
'
0
7
[
2
1
]
i
s
a
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
t
h
i
s
w
o
r
k
,
t
h
i
s
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
i
s
m
u
c
h
m
o
r
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
a
n
d
m
o
s
t
l
y
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
g
a
m
e
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
i
s
s
u
e
s
.
T
h
e
r
e
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
r
e
c
e
n
t
w
o
r
k
t
h
a
t
u
s
e
s
M
a
r
k
o
v
m
o
d
e
l
s
f
o
r
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
H
o
n
-
s
a
g
a
r
a
n
d
C
h
e
r
e
p
a
n
o
v
[
1
0
4
]
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
e
s
i
g
n
i
n
g
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
w
i
t
h
b
u
d
g
e
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
m
u
l
t
i
-
u
n
i
t
,
m
u
l
t
i
-
s
l
o
t
a
u
c
t
i
o
n
s
.
O
n
e
p
a
p
e
r
t
h
a
t
i
s
v
e
r
y
r
e
l
a
t
e
d
i
n
s
c
o
p
e
t
o
o
u
r
s
,
s
i
n
c
e
i
t
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
y
o
f
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
m
a
r
k
e
t
s
i
s
G
h
o
s
e
a
n
d
Y
a
n
g
'
0
8
[
8
4
]
.
T
h
i
s
w
o
r
k
t
a
k
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
n
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
a
l
s
o
d
u
e
t
o
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
o
f
d
a
t
a
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
a
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
,
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
[
8
4
]
u
s
e
c
o
m
e
s
f
r
o
m
a
s
i
n
g
l
e
,
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
e
y
d
o
g
e
t
a
c
c
e
s
s
t
o
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
￿
n
a
n
c
i
a
l
o
n
e
)
a
n
d
c
a
n
s
a
y
m
o
r
e
a
b
o
u
t
a
c
t
u
a
l
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
t
h
e
d
a
t
a
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
u
s
f
o
r
t
h
i
s
s
t
u
d
y
d
o
e
s
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
d
e
t
a
i
l
e
d
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
t
d
o
e
s
a
l
l
o
w
u
s
t
o
h
a
v
e
a
m
u
c
h
m
o
r
e
g
l
o
b
a
l
l
e
v
e
l
v
i
e
w
o
f
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
m
a
r
k
e
t
(
f
r
o
m
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
f
t
h
e
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
,
n
o
t
j
u
s
t
a
s
i
n
g
l
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
)
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
s
i
g
h
t
s
a
b
o
u
t
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
t
h
a
t
h
a
s
a
p
p
l
i
e
d
s
i
m
i
l
a
r
c
o
-
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
l
o
g
s
o
r
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
[
5
1
,
5
3
,
9
3
]
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
u
r
f
o
c
u
s
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
:
w
e
d
o
n
o
t
a
i
m
t
o
t
o
m
e
r
e
l
y
d
e
d
u
c
e
w
h
a
t
i
s
t
h
e
s
e
m
a
n
t
i
c
d
i
s
t
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
k
e
y
w
o
r
d
sT
h
e
C
o
m
p
l
e
x
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
S
p
o
n
s
o
r
e
d
S
e
a
r
c
h
M
a
r
k
e
t
s
:
A
n
E
m
p
i
r
i
c
a
l
S
t
u
d
y
2
1
7
i
n
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
s
e
n
s
e
,
b
u
t
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
a
r
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
l
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
f
o
r
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
t
o
b
i
d
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
r
e
a
s
o
n
w
h
y
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
n
o
d
e
s
a
n
d
d
i
s
t
a
n
c
e
s
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
F
i
g
.
7
.
4
a
r
e
b
u
i
l
t
u
s
i
n
g
o
n
l
y
q
u
e
r
i
e
s
w
h
i
c
h
l
e
a
d
t
o
a
n
a
c
t
u
a
l
c
l
i
c
k
o
n
a
s
p
o
n
s
o
r
e
d
a
d
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
t
h
i
s
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
n
l
y
t
h
e
“
o
p
i
n
i
o
n
”
(
e
x
p
r
e
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
q
u
e
r
i
e
s
)
o
f
t
h
e
s
u
b
s
e
t
o
f
u
s
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
u
y
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
n
l
i
n
e
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
l
l
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
u
s
e
r
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
u
s
e
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
d
a
t
a
i
n
t
h
i
s
w
a
y
.
A
r
e
l
a
t
e
d
r
e
c
e
n
t
p
a
p
e
r
,
w
i
t
h
a
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
o
c
u
s
f
r
o
m
o
u
r
s
,
i
s
M
a
l
e
k
i
a
n
e
t
.
a
l
.
'
0
8
[
1
5
0
]
,
w
h
o
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
t
h
o
d
f
o
r
r
e
c
o
m
m
e
n
d
i
n
g
e
f
￿
c
i
e
n
t
q
u
e
r
y
r
e
w
r
i
t
e
s
u
s
i
n
g
p
a
y
-
p
e
r
-
c
l
i
c
k
s
e
a
r
c
h
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
d
a
t
a
.
7
.
6
.
2
F
u
t
u
r
e
w
o
r
k
T
h
i
s
w
o
r
k
,
b
e
i
n
g
s
o
m
e
w
h
a
t
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
,
l
e
a
v
e
s
m
a
n
y
a
s
p
e
c
t
s
o
p
e
n
t
o
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
,
o
f
w
h
i
c
h
w
e
o
n
l
y
m
e
n
t
i
o
n
a
f
e
w
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
.
O
n
s
u
c
h
a
s
p
e
c
t
w
o
u
l
d
b
e
i
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
-
i
t
i
e
s
:
h
o
w
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
l
i
n
k
s
b
y
c
o
m
p
e
t
i
n
g
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
c
l
i
c
k
t
h
r
o
u
g
h
r
a
t
e
s
o
f
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
.
A
s
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
o
n
c
u
s
t
o
m
e
r
s
'
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
p
a
c
e
,
e
x
t
e
r
n
a
l
i
t
i
e
s
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
e
e
f
￿
c
a
c
i
t
y
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
v
e
r
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
p
i
c
w
o
u
l
d
b
e
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
-
k
e
t
s
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
e
t
c
.
)
n
o
t
o
n
l
y
a
t
t
h
e
g
l
o
b
a
l
,
m
a
c
r
o
-
l
e
v
e
l
,
b
u
t
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
e
t
s
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
.
I
n
f
a
c
t
,
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
n
o
t
o
n
l
y
a
s
o
n
e
m
a
r
k
e
t
,
a
s
a
n
e
t
w
o
r
k
o
f
m
a
r
k
e
t
s
,
s
i
n
c
e
m
o
s
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
(
a
n
d
b
i
d
o
n
)
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
t
o
f
k
e
y
w
o
r
d
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
s
e
l
l
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
c
o
u
l
d
a
p
p
l
y
o
u
r
“
c
o
m
m
u
n
i
t
y
d
e
t
e
c
t
i
o
n
”
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
o
t
o
n
l
y
s
e
t
s
o
f
s
e
a
r
c
h
k
e
y
w
o
r
d
s
,
b
u
t
a
l
s
o
s
e
t
s
o
f
b
i
d
d
e
r
s
(
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
)
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
t
h
o
s
e
k
e
y
w
o
r
d
s
.
T
h
i
s
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
u
s
t
o
d
e
r
i
v
e
m
o
r
e
i
n
-
d
e
p
t
h
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
.
7
.
6
.
3
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
s
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
t
h
a
n
k
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
t
h
e
i
r
s
u
p
p
o
r
t
,
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
a
`
B
e
y
o
n
d
S
e
a
r
c
h
”
a
w
a
r
d
.
W
e
a
l
s
o
w
i
s
h
t
o
t
h
a
n
k
N
i
c
o
l
e
I
m
m
o
r
l
i
c
a
a
n
d
R
e
n
a
t
o
G
o
m
e
s
(
N
o
r
t
w
e
s
t
e
r
n
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
)
f
o
r
m
a
n
y
u
s
e
f
u
l
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
s
t
a
g
e
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
.2
1
8
C
h
a
p
t
e
r
7P
a
r
t
I
V
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
2
1
9C
h
a
p
t
e
r
8
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
h
a
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
a
s
p
e
c
t
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
m
o
d
e
l
i
n
g
o
f
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
w
o
r
k
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
i
n
t
o
t
h
r
e
e
m
a
i
n
p
a
r
t
s
:
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
a
n
d
w
e
b
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
e
a
c
h
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
o
f
2
c
h
a
p
t
e
r
s
.
A
l
l
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
n
d
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
h
e
r
e
a
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
o
p
e
n
p
r
o
b
l
e
m
s
,
a
n
d
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
b
r
i
n
g
s
a
n
o
v
e
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
'
s
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
p
r
a
c
t
i
c
a
l
,
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
a
i
m
s
t
o
h
a
v
e
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
.
T
h
i
s
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
a
p
p
l
i
e
d
,
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
c
a
s
e
-
b
a
s
e
d
r
e
s
e
a
r
c
h
.
W
h
i
l
e
w
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
o
n
e
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
c
a
s
e
s
t
u
d
y
(
w
h
i
c
h
a
l
s
o
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
)
,
t
h
i
s
i
s
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
a
n
a
p
p
e
n
d
i
x
.
T
h
i
s
￿
n
a
l
c
h
a
p
t
e
r
a
i
m
s
t
o
g
i
v
e
a
s
u
m
m
a
r
y
o
f
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
t
o
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
w
h
i
c
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
w
e
i
d
e
n
t
i
f
y
a
s
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
t
o
b
e
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
.
W
e
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
s
e
t
w
o
i
s
s
u
e
s
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
s
u
b
s
e
c
t
i
o
n
s
.
8
.
1
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
p
e
r
c
h
a
p
t
e
r
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
b
r
i
n
g
s
a
n
o
v
e
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
I
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
,
w
e
b
r
i
e
￿
y
s
u
m
m
a
r
i
z
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
c
h
a
p
t
e
r
.
C
h
a
p
t
e
r
2
:
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
s
h
o
w
s
,
i
n
a
b
i
l
a
t
e
r
a
l
,
a
n
d
p
a
r
t
i
a
l
l
y
c
o
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
,
h
o
w
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
u
t
c
o
m
e
s
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
r
o
u
g
h
w
h
i
c
h
v
a
r
y
i
n
g
a
m
o
u
n
t
s
o
f
p
r
e
f
e
r
-
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
t
t
r
i
b
u
t
e
u
t
i
l
i
t
y
w
e
i
g
h
t
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
a
r
t
n
e
r
)
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
o
u
t
c
o
m
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
h
e
n
2
2
12
2
2
C
h
a
p
t
e
r
8
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
o
v
e
l
“
g
u
e
s
s
i
n
g
”
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
e
s
t
i
-
m
a
t
e
t
h
e
s
e
u
t
i
l
i
t
y
w
e
i
g
h
t
s
f
r
o
m
t
h
e
b
i
d
s
o
f
t
h
e
o
p
p
o
n
e
n
t
.
W
h
i
l
e
i
t
i
s
t
r
u
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
y
w
e
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
[
1
1
6
–
1
1
8
]
,
a
t
t
h
e
m
o
-
m
e
n
t
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
a
p
p
e
a
r
e
d
,
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
o
f
-
o
f
-
c
o
n
c
e
p
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
u
s
e
o
f
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
-
t
i
o
n
.
I
n
t
h
e
m
e
a
n
t
i
m
e
,
t
h
e
￿
e
l
d
d
e
v
e
l
o
p
e
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
a
n
d
m
a
n
y
a
u
t
h
o
r
s
,
e
i
t
h
e
r
b
a
s
e
d
o
n
o
r
p
a
r
t
i
a
l
l
y
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
c
o
n
t
i
n
u
e
d
t
o
b
u
i
l
d
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
f
u
r
t
h
e
r
m
o
d
e
l
s
f
o
r
t
h
e
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
,
i
n
e
.
g
.
[
2
5
,
7
8
,
1
0
3
,
1
0
9
,
1
3
6
,
2
0
1
,
2
2
5
,
2
3
3
]
.
C
h
a
p
t
e
r
3
:
T
h
i
s
i
s
a
m
o
r
e
e
x
t
e
n
s
i
v
e
c
h
a
p
t
e
r
i
n
t
h
e
t
h
e
s
i
s
,
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
t
o
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
T
h
e
c
h
a
p
t
e
r
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
b
i
-
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
m
a
n
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
b
i
n
a
r
y
i
s
s
u
e
s
o
r
o
v
e
r
t
h
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
a
l
a
r
g
e
b
u
n
d
l
e
o
f
i
t
e
m
s
.
T
h
e
i
s
s
u
e
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
h
a
d
n
o
t
b
e
e
n
m
u
c
h
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
p
r
i
o
r
t
o
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
,
b
u
t
w
a
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
m
u
c
h
h
a
r
d
e
r
a
n
d
m
o
r
e
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
x
p
e
n
s
i
v
e
.
O
u
r
w
o
r
k
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
o
v
e
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
o
r
m
a
l
i
s
m
f
o
r
m
o
d
e
l
i
n
g
a
g
e
n
t
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
s
u
c
h
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
e
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
s
u
c
c
i
n
c
t
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
k
-
a
d
d
i
t
i
v
e
f
o
r
m
.
W
e
s
h
o
w
h
o
w
s
u
c
h
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
p
p
o
n
e
n
t
m
o
d
e
l
i
n
g
a
n
d
f
o
r
f
o
c
u
s
i
n
g
t
h
e
s
e
a
r
c
h
f
o
r
a
n
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
u
t
c
o
m
e
i
n
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
p
a
r
t
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
.
A
s
e
c
o
n
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
s
t
h
e
m
e
t
h
o
d
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
a
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
f
o
r
a
n
a
n
o
n
y
m
o
u
s
b
u
y
e
r
,
b
a
s
e
d
o
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
f
p
a
s
t
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
i
n
g
t
o
m
o
d
e
l
u
t
i
l
i
t
i
e
s
i
n
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
i
n
s
o
c
i
a
l
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
e
n
g
i
n
e
s
.
T
h
e
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
w
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
l
l
o
w
s
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
a
g
e
n
t
s
t
o
￿
n
d
a
n
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
f
a
s
t
,
e
v
e
n
i
n
a
h
i
g
h
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
u
t
i
l
i
t
y
s
p
a
c
e
s
.
I
d
e
a
s
f
r
o
m
t
h
i
s
w
o
r
k
w
e
r
e
u
s
e
d
a
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
b
y
o
t
h
e
r
a
u
t
h
o
r
s
w
o
r
k
i
n
g
o
n
c
o
m
p
l
e
x
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
w
o
r
k
t
h
a
t
c
o
n
s
i
d
e
r
s
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
)
-
s
e
e
,
a
m
o
n
g
o
t
h
e
r
s
:
[
4
9
,
7
6
,
1
0
0
,
1
0
2
,
1
3
6
,
1
3
7
]
.
C
h
a
p
t
e
r
4
:
T
h
i
s
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
c
h
a
p
t
e
r
i
n
t
h
e
t
h
e
s
i
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
l
e
m
o
f
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
b
a
s
i
c
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
w
a
s
t
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
e
x
p
l
i
c
i
t
r
i
s
k
p
r
o
￿
l
e
s
w
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
b
i
d
d
e
r
s
'
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
a
n
a
l
y
z
e
,
f
o
r
a
c
a
t
e
g
o
r
y
o
f
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
o
f
f
u
t
u
r
e
a
u
c
t
i
o
n
p
r
i
c
e
s
,
t
h
e
e
f
f
e
c
t
t
h
a
t
a
b
i
d
d
e
r
'
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
p
r
o
￿
l
e
h
a
s
o
n
h
e
r
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
.
O
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
t
h
a
t
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
h
a
v
e
,
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
l
e
s
s
c
h
a
n
c
e
o
f
e
n
d
i
n
g
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
b
u
n
d
l
e
a
n
d
m
a
k
i
n
g
a
l
o
s
s
i
n
a
n
y
i
s
o
l
a
t
e
d
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
o
r
a
l
o
n
g
e
r
t
i
m
e
h
o
r
i
z
o
n
,
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
f
e
w
e
r
a
u
c
t
i
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
,
t
h
e
y
m
a
k
e
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
l
e
s
s
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
f
o
r
s
o
m
e
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
s
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
o
s
e
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
t
y
p
e
s
o
f
g
o
o
d
s
)
,
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
c
a
n
a
l
s
o
d
e
c
r
e
a
s
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
r
e
v
e
n
u
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
5
:
T
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
s
t
u
d
i
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
t
o
s
o
l
v
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
t
h
e
r
i
s
k
o
f
a
l
o
s
s
t
h
a
t
b
i
d
d
e
r
s
w
i
t
h
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
f
a
c
e
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
o
f
t
e
n
a
p
p
e
a
r
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
eC
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
2
2
3
h
a
r
d
,
i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
b
i
d
d
e
r
s
h
a
v
e
n
o
g
e
n
e
r
a
l
l
y
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
e
i
t
e
m
s
t
h
e
y
n
e
e
d
.
O
u
r
w
o
r
k
b
u
i
l
d
s
o
n
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
e
x
t
e
n
d
s
a
n
i
d
e
a
￿
r
s
t
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
[
1
2
0
]
,
w
h
i
c
h
p
r
o
p
o
s
e
d
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
f
o
r
a
s
s
i
g
n
i
n
g
f
r
e
e
o
p
t
i
o
n
s
t
o
b
u
y
e
r
s
,
u
n
d
e
r
s
o
m
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
B
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
[
1
2
0
]
,
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
s
e
l
l
e
r
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
t
e
m
s
h
a
v
e
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
e
i
-
t
h
e
r
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
i
r
i
t
e
m
s
d
i
r
e
c
t
l
y
,
o
r
t
h
r
o
u
g
h
a
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
.
E
a
c
h
s
e
l
l
e
r
s
e
t
s
a
n
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
f
o
r
h
i
s
/
h
e
r
o
p
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
s
e
l
l
i
t
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
.
W
e
a
n
a
l
y
z
e
t
h
i
s
m
o
d
e
l
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
l
y
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
f
o
r
m
e
d
b
y
l
o
c
a
l
b
i
d
d
e
r
s
,
a
n
d
d
e
r
i
v
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
b
o
t
h
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
t
o
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
u
s
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
-
a
n
i
s
m
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
a
l
s
o
p
e
r
f
o
r
m
a
n
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
o
f
a
m
a
r
k
e
t
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
y
n
e
r
g
y
b
u
y
e
r
s
a
r
e
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
.
C
h
a
p
t
e
r
6
:
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
f
o
c
u
s
e
s
o
n
u
s
e
r
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
o
n
l
i
n
e
s
o
c
i
a
l
s
y
s
t
e
m
s
,
i
n
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
u
s
e
s
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
s
o
c
i
a
l
b
o
o
k
m
a
r
k
i
n
g
s
i
t
e
d
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
t
o
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
a
n
d
t
o
s
t
u
d
y
h
o
w
c
o
h
e
r
e
n
t
c
a
t
e
g
o
-
r
i
z
a
t
i
o
n
s
c
h
e
m
e
s
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
u
n
s
u
p
e
r
v
i
s
e
d
t
a
g
g
i
n
g
b
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
s
e
r
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
s
t
a
b
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
s
e
e
n
a
s
a
n
i
m
p
l
i
c
i
t
f
o
r
m
o
f
“
c
o
n
s
e
n
s
u
s
”
r
e
a
c
h
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
r
o
u
n
d
t
h
e
t
a
g
s
t
h
a
t
b
e
s
t
d
e
s
c
r
i
b
e
a
r
e
s
o
u
r
c
e
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
￿
n
a
l
t
a
g
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
f
o
r
m
o
s
t
r
e
s
o
u
r
c
e
s
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
n
d
w
e
p
r
o
p
o
s
e
n
o
v
e
l
m
e
t
h
o
d
s
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
i
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
o
t
h
f
o
r
t
h
e
m
o
s
t
u
t
i
l
i
z
e
d
t
a
g
s
a
t
t
h
e
t
o
p
,
a
n
d
t
h
e
s
o
-
c
a
l
l
e
d
“
l
o
n
g
t
a
i
l
”
o
f
t
a
g
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
t
h
a
t
e
m
e
r
g
e
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
,
n
a
m
e
l
y
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
.
W
e
s
h
o
w
h
o
w
c
o
m
m
u
n
i
t
y
-
b
a
s
e
d
n
e
t
w
o
r
k
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
x
t
r
a
c
t
s
i
m
p
l
e
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
f
r
o
m
t
h
e
t
a
g
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
g
r
a
p
h
s
b
y
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
t
h
e
m
i
n
t
o
s
u
b
s
e
t
s
o
f
r
e
l
a
t
e
d
t
a
g
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
w
e
a
r
e
a
l
s
o
a
b
l
e
t
o
s
h
o
w
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
a
s
p
e
-
c
i
a
l
i
z
e
d
d
o
m
a
i
n
,
t
h
a
t
s
h
a
r
e
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
p
r
o
d
u
c
e
d
b
y
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
a
r
e
r
i
c
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
s
e
a
r
c
h
e
n
g
i
n
e
q
u
e
r
y
l
o
g
s
.
I
d
e
a
s
f
r
o
m
t
h
i
s
w
o
r
k
w
e
r
e
f
u
r
t
h
e
r
e
x
p
a
n
d
e
d
o
r
s
e
r
v
e
d
a
s
a
p
a
r
t
i
a
l
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
,
e
.
g
.
[
2
,
1
7
,
1
8
,
3
5
,
5
0
,
6
2
,
9
8
,
1
0
1
,
1
0
5
,
1
2
5
,
1
4
3
,
1
7
0
,
1
7
7
,
1
9
8
,
2
0
9
,
2
1
2
–
2
1
4
,
2
3
4
]
(
a
m
o
n
g
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
)
.
C
h
a
p
t
e
r
7
:
T
h
i
s
￿
n
a
l
c
h
a
p
t
e
r
u
s
e
s
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
s
i
m
i
l
a
r
t
o
C
h
a
p
t
e
r
7
)
t
o
s
t
u
d
y
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
o
n
l
i
n
e
a
d
v
e
r
t
i
s
i
n
g
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
e
m
p
i
r
-
i
c
a
l
s
t
u
d
y
b
a
s
e
d
o
n
r
e
a
l
d
a
t
a
f
r
o
m
M
i
c
r
o
s
o
f
t
'
s
L
i
v
e
.
c
o
m
,
a
n
d
i
t
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
s
t
u
d
y
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
o
t
h
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
l
i
k
e
C
h
a
p
t
e
r
6
,
t
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
l
s
o
u
s
e
s
a
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
a
n
a
l
y
s
i
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
F
i
r
s
t
,
w
e
l
o
o
k
a
t
h
o
w
t
h
e
d
i
s
p
l
a
y
r
a
n
k
o
f
a
U
R
L
l
i
n
k
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
i
t
s
c
l
i
c
k
f
r
e
q
u
e
n
c
y
,
f
o
r
b
o
t
h
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
a
n
d
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
.
T
h
e
n
,
w
e
s
t
u
d
y
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
e
m
e
r
g
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
q
u
e
r
i
e
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
h
a
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
b
o
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
d
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
f
o
l
l
o
w
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
s
a
m
e
s
l
o
p
e
g
r
a
d
i
e
n
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
e
￿
n
d
t
h
i
s
r
e
s
u
l
t
d
o
e
s
n
o
t
h
o
l
d
w
h
e
n
s
t
u
d
y
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
c
k
s
p
e
r
r
a
n
k
p
o
s
i
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
s
h
o
w
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
v
a
r
i
a
n
c
e
,
d
u
e
t
o
t
h
e
w
a
y
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
s
d
i
v
i
d
e
t
h
e
i
r
b
u
d
g
e
t
o
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
k
e
y
w
o
r
d
s
.2
2
4
C
h
a
p
t
e
r
8
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
v
i
s
u
a
l
i
z
e
k
e
y
w
o
r
d
s
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
r
a
p
h
i
c
a
l
f
o
r
m
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
m
e
t
h
o
d
t
o
p
a
r
t
i
t
i
o
n
t
h
e
s
e
g
r
a
p
h
s
t
o
o
b
t
a
i
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
s
u
b
s
e
t
s
o
f
s
e
a
r
c
h
t
e
r
m
s
.
A
p
p
e
n
d
i
x
A
:
T
h
e
w
o
r
k
i
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
r
e
s
u
l
t
e
d
f
r
o
m
a
p
r
a
c
t
i
c
a
l
c
a
s
e
s
t
u
d
y
,
w
h
i
c
h
w
a
s
a
l
s
o
u
s
e
d
t
o
i
n
f
o
r
m
d
e
s
i
g
n
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
i
n
o
t
h
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
e
p
a
r
t
t
h
a
t
c
o
n
c
e
r
n
s
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
I
t
d
e
s
c
r
i
b
e
s
a
n
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
l
o
a
d
s
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
,
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
n
c
a
s
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
N
i
j
m
e
g
e
n
.
T
h
e
c
a
s
e
s
t
u
d
y
a
r
o
u
n
d
w
h
i
c
h
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
w
a
s
b
u
i
l
t
i
n
v
o
l
v
e
s
a
s
e
t
o
f
a
g
e
n
t
s
b
i
d
d
i
n
g
f
o
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
a
d
s
t
o
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
f
r
o
m
a
c
e
n
t
r
a
l
d
e
p
o
t
i
n
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
G
e
r
m
a
n
y
.
O
u
r
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
s
u
p
p
o
r
t
s
b
o
t
h
h
u
m
a
n
a
g
e
n
t
s
,
w
h
o
c
a
n
b
i
d
t
h
r
o
u
g
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
u
t
o
m
a
t
e
d
,
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
.
T
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
i
s
t
h
a
t
,
u
n
l
i
k
e
o
t
h
e
r
p
l
a
t
f
o
r
m
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
t
o
t
e
s
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
o
n
e
s
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
T
A
C
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
[
1
9
2
,
2
3
0
]
)
,
i
t
f
o
l
l
o
w
s
a
r
e
a
l
b
u
s
i
n
e
s
s
s
c
e
n
a
r
i
o
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
V
o
s
.
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
o
r
d
e
r
l
o
c
a
t
i
o
n
a
n
d
s
i
z
e
s
f
o
l
l
o
w
s
r
e
a
l
-
l
i
f
e
d
a
t
a
,
a
n
d
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
i
n
c
l
u
d
e
s
r
e
a
l
i
s
t
i
c
p
l
a
n
n
i
n
g
/
b
i
d
d
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
s
u
c
h
a
s
r
e
t
u
r
n
o
r
p
a
r
t
i
a
l
t
r
u
c
k
l
o
a
d
s
)
.
T
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
e
l
c
l
o
s
e
l
y
f
o
l
l
o
w
s
a
r
e
a
l
-
l
i
f
e
s
c
e
n
a
r
i
o
n
m
a
k
e
s
i
t
i
n
t
u
i
t
i
v
e
t
o
u
s
e
f
o
r
h
u
m
a
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
l
a
n
n
e
r
s
,
a
n
d
i
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
i
r
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
g
a
i
n
s
t
a
u
t
o
m
a
t
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
s
e
t
t
i
n
g
.
8
.
2
F
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
f
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
w
e
i
d
e
n
t
i
f
y
a
s
m
o
s
t
p
r
o
m
i
s
i
n
g
.
S
o
m
e
a
r
e
i
n
t
u
i
t
i
v
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
o
f
i
d
e
a
s
a
l
r
e
a
d
y
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
,
o
t
h
e
r
s
a
r
e
m
o
r
e
i
n
v
o
l
v
e
d
a
n
d
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
a
m
o
r
e
l
o
n
g
-
t
e
r
m
r
e
s
e
a
r
c
h
e
f
f
o
r
t
.
F
o
r
c
l
a
r
i
t
y
,
t
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
i
s
a
l
s
o
d
o
n
e
p
e
r
c
h
a
p
t
e
r
,
b
u
t
p
a
y
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
t
o
t
h
e
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
C
h
a
p
-
t
e
r
2
.
A
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
,
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
r
a
t
h
e
r
s
p
e
c
i
￿
c
,
s
o
t
h
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
d
r
a
w
n
a
r
e
s
o
m
e
-
w
h
a
t
t
a
i
l
o
r
e
d
t
o
t
h
i
s
m
o
d
e
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
m
a
k
e
i
t
m
o
r
e
g
e
n
e
r
i
c
,
o
r
t
o
s
t
u
d
y
h
o
w
t
h
e
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
w
e
p
r
o
p
o
s
e
c
o
u
l
d
w
o
r
k
(
o
r
c
o
u
l
d
b
e
a
d
a
p
t
e
d
)
f
o
r
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
,
h
i
g
h
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
e
x
t
e
n
s
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
s
d
e
a
l
i
n
g
w
i
t
h
o
t
h
e
r
t
y
p
e
s
o
f
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
s
o
m
e
a
t
t
r
i
b
u
t
e
s
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
o
r
d
e
r
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
(
e
.
g
.
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
c
o
l
o
u
r
o
f
t
h
e
c
a
r
,
t
h
e
n
f
u
z
z
y
l
o
g
i
c
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
7
1
,
2
0
4
]
c
o
u
l
d
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
)
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
i
d
e
n
-
t
i
￿
e
d
f
o
r
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
i
n
C
h
a
p
t
e
r
2
,
i
.
e
.
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
f
l
i
n
e
a
r
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
a
g
e
n
t
s
u
s
i
n
g
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
b
y
o
u
r
w
o
r
k
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
o
t
h
e
r
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
e
h
u
m
a
n
-
m
a
c
h
i
n
e
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
a
s
p
e
c
t
s
)
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
s
e
a
r
c
h
e
d
i
n
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
w
o
r
k
b
y
t
h
e
g
r
o
u
p
o
f
m
y
c
o
-
a
u
t
h
o
r
,
C
a
t
h
o
l
i
j
n
J
o
n
k
e
r
a
n
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
o
r
s
[
2
3
–
2
5
,
1
0
2
,
1
0
3
]
.C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
2
2
5
T
h
e
m
o
d
e
l
p
r
o
p
o
s
e
d
C
h
a
p
t
e
r
3
a
l
s
o
r
a
i
s
e
s
s
o
m
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
i
d
e
a
s
f
o
r
p
o
s
s
i
b
l
e
e
x
t
e
n
-
s
i
o
n
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
c
o
n
c
e
r
n
s
t
h
e
c
l
a
s
s
o
f
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
f
o
r
w
h
i
c
h
o
u
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
.
T
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
,
a
l
t
h
o
u
g
h
w
e
e
x
t
e
n
-
s
i
v
e
l
y
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
s
e
v
e
r
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
c
a
n
b
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
“
r
a
n
d
o
m
g
r
a
p
h
s
”
[
2
0
]
(
t
h
a
t
m
e
a
n
s
,
o
n
a
v
e
r
a
g
e
,
t
w
o
r
a
n
d
o
m
v
e
r
t
e
x
e
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
c
h
a
n
c
e
o
f
c
o
n
n
e
c
t
e
d
b
y
a
n
e
d
g
e
)
.
T
h
i
s
i
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
c
h
o
i
c
e
i
n
g
r
a
p
h
t
h
e
o
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
r
e
c
e
n
t
e
m
p
i
r
i
c
a
l
e
v
i
d
e
n
c
e
f
r
o
m
l
a
r
g
e
w
e
b
-
b
a
s
e
d
p
h
e
n
o
m
e
n
a
s
u
g
g
e
s
t
s
t
h
a
t
r
e
a
l
w
e
b
i
t
e
m
g
r
a
p
h
s
(
e
.
g
.
b
o
o
k
s
o
n
A
m
a
z
o
n
)
m
a
y
h
a
v
e
a
m
o
r
e
s
c
a
l
e
f
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
I
n
s
c
a
l
e
f
r
e
e
g
r
a
p
h
s
,
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
o
f
n
o
d
e
s
f
o
l
l
o
w
h
i
g
h
l
y
s
k
e
w
e
d
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
(
s
e
e
C
h
a
p
t
e
r
6
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
,
w
h
e
r
e
s
e
v
e
r
a
l
i
t
e
m
s
a
r
e
v
e
r
y
p
o
p
u
-
l
a
r
a
n
d
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
m
a
n
y
o
t
h
e
r
s
a
n
d
o
t
h
e
r
s
m
u
c
h
l
e
s
s
s
o
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
a
n
d
l
e
a
r
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
3
c
o
u
l
d
b
e
a
d
a
p
t
e
d
t
o
b
e
m
a
d
e
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
f
o
r
s
c
a
l
e
f
r
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
,
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
o
u
r
m
o
r
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
w
o
r
k
,
w
o
u
l
d
b
e
t
o
u
s
e
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
-
b
a
s
e
d
g
r
a
p
h
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
7
a
n
d
8
t
o
￿
r
s
t
d
i
v
i
d
e
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
i
n
t
o
s
e
p
a
r
a
t
e
s
u
b
s
e
t
s
(
b
u
n
d
l
e
s
)
o
f
i
t
e
m
s
.
S
u
c
h
a
p
r
i
o
r
c
l
u
s
t
e
r
i
n
g
i
n
t
o
s
u
b
s
e
t
s
o
f
i
t
e
m
s
(
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
t
h
e
n
b
e
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
o
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
,
i
n
p
a
r
a
l
l
e
l
t
h
r
e
a
d
s
)
w
o
u
l
d
p
r
o
b
a
b
l
y
m
a
k
e
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
m
o
r
e
t
r
a
c
t
a
b
l
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
p
o
i
n
t
o
f
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
w
h
i
c
h
,
w
e
a
r
g
u
e
,
i
s
w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
t
o
p
u
r
s
u
e
b
y
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
i
s
c
o
m
i
n
g
u
p
w
i
t
h
s
o
m
e
p
r
e
c
i
s
e
b
e
n
c
h
m
a
r
k
(
o
r
s
e
t
o
f
b
e
n
c
h
-
m
a
r
k
s
)
f
o
r
t
h
e
c
l
a
s
s
e
s
o
f
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
y
i
n
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
f
u
l
a
n
d
p
r
a
c
-
t
i
c
a
l
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
s
t
u
d
y
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
h
a
s
b
e
e
n
,
r
e
c
e
n
t
l
y
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
t
h
i
s
￿
e
l
d
,
a
n
d
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
a
p
e
r
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
o
d
e
l
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
t
h
e
i
r
o
w
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
n
d
o
w
n
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
S
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
i
n
c
l
u
d
e
:
s
i
m
u
-
l
a
t
e
d
a
n
n
e
a
l
i
n
g
,
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
,
I
S
O
-
u
t
i
l
i
t
y
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
e
v
e
n
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
n
o
n
-
l
i
n
e
a
r
i
t
i
e
s
,
f
o
r
s
o
m
e
s
e
t
t
i
n
g
s
[
1
0
2
,
1
0
8
,
1
0
9
,
1
2
6
,
1
3
7
,
1
4
4
,
1
8
5
,
1
8
6
]
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
o
i
c
e
s
a
n
d
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
m
o
d
e
l
s
s
t
a
r
t
f
r
o
m
m
a
k
e
s
a
m
e
a
n
i
n
g
f
u
l
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
d
i
f
￿
c
u
l
t
.
S
u
c
h
a
b
e
n
c
h
m
a
r
k
w
o
u
l
d
n
o
t
o
n
l
y
e
a
s
e
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
,
b
u
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
s
e
t
t
i
n
g
s
o
r
u
t
i
l
i
t
y
c
l
a
s
s
e
s
w
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
s
t
u
d
y
i
n
m
o
r
e
d
e
p
t
h
f
o
r
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
e
m
p
i
r
i
c
a
l
w
o
r
k
o
n
a
n
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
a
c
t
u
a
l
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
d
a
t
a
f
r
o
m
r
e
a
l
u
s
e
r
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
h
a
v
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
t
o
p
l
a
y
-
a
s
e
l
e
c
-
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
,
b
r
o
a
d
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
i
s
t
h
e
b
a
s
i
c
“
t
a
r
g
e
t
d
o
m
a
i
n
”
i
n
d
i
c
a
t
e
d
b
y
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.
C
h
a
p
t
e
r
4
,
w
h
i
c
h
d
e
a
l
s
w
i
t
h
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
,
o
p
e
n
s
u
p
m
a
n
y
f
o
l
l
o
w
-
u
p
r
e
s
e
a
r
c
h
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
o
f
w
h
i
c
h
C
h
a
p
t
e
r
5
h
a
s
b
e
e
n
o
n
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
.
E
s
p
e
c
i
a
l
l
y
,
i
n
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
,
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
c
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
-
v
a
l
u
e
b
i
d
d
e
r
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
r
k
e
t
.
I
n
s
u
c
h
a
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
d
o
m
i
n
a
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
t
h
e
a
g
e
n
t
s
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
o
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
l
e
a
r
n
a
n
d
a
d
a
p
t
t
h
e
i
r
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
o
n
l
i
n
e
,
b
a
s
e
d
a
l
s
o
o
n
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
o
r
s
.
A
n
o
t
h
e
r
p
r
o
m
i
s
i
n
g
i
d
e
a
w
o
u
l
d
b
e
t
o
c
o
m
b
i
n
e
t
h
e
o
p
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
C
h
a
p
t
e
r
5
,
w
i
t
h
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
n
e
x
t
,
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
s
t
e
p
i
n
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
r
i
s
k
o
f
l
o
s
s
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s2
2
6
C
h
a
p
t
e
r
8
f
a
c
e
w
h
e
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
.
W
e
c
o
n
j
e
c
t
u
r
e
t
h
a
t
i
t
i
s
q
u
i
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
u
s
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
c
a
s
e
a
g
e
n
t
s
f
o
r
m
i
n
g
t
h
e
m
a
r
k
e
t
h
a
v
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
p
r
o
￿
l
e
s
.
O
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
s
p
e
c
t
,
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
5
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
i
n
o
t
h
e
r
w
a
y
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
h
i
l
e
w
e
d
i
d
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
e
v
e
r
a
l
s
y
n
e
r
g
y
b
i
d
d
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
t
h
o
s
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
s
t
i
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
o
n
l
y
a
“
p
r
o
o
f
o
f
c
o
n
c
e
p
t
”
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
o
f
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
I
n
a
l
a
r
g
e
r
m
a
r
k
e
t
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
o
n
e
i
n
w
h
i
c
h
m
u
l
t
i
p
l
e
s
e
l
l
e
r
s
a
n
d
b
u
y
e
r
s
i
n
t
e
r
a
c
t
r
e
p
e
a
t
e
d
l
y
,
l
e
a
r
n
i
n
g
m
a
y
a
l
s
o
p
l
a
y
a
c
r
u
c
i
a
l
r
o
l
e
.
I
n
s
u
c
h
a
m
a
r
k
e
t
,
b
u
y
e
r
s
c
o
u
l
d
l
e
a
r
n
t
h
e
i
r
b
e
s
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
b
u
t
s
e
l
l
e
r
s
c
a
n
a
l
s
o
l
e
a
r
n
w
h
a
t
e
x
e
r
c
i
s
e
p
r
i
c
e
t
h
e
y
s
h
o
u
l
d
￿
x
f
o
r
t
h
e
i
r
i
t
e
m
s
,
s
u
c
h
a
s
t
o
o
b
t
a
i
n
m
a
x
i
m
a
l
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
f
r
o
m
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
.
B
e
c
a
u
s
e
o
u
r
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
o
p
t
i
o
n
s
i
s
v
e
r
y
￿
e
x
i
b
l
e
(
e
.
g
.
d
i
r
e
c
t
s
a
l
e
a
p
p
e
a
r
s
a
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
a
s
e
,
f
o
r
K
=
0
)
,
s
e
l
l
e
r
s
o
f
s
o
m
e
t
y
p
e
s
o
f
i
t
e
m
s
m
a
y
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
d
i
r
e
c
t
a
u
c
t
i
o
n
i
n
g
i
s
t
h
e
i
r
b
e
s
t
s
t
r
a
t
e
g
y
,
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
l
l
e
r
s
o
f
o
t
h
e
r
i
t
e
m
s
m
a
y
p
r
e
f
e
r
t
o
u
s
e
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
e
t
a
g
g
i
n
g
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
6
a
l
r
e
a
d
y
u
n
d
e
r
w
e
n
t
s
e
v
e
r
a
l
r
o
u
n
d
s
o
f
e
x
p
a
n
s
i
o
n
s
i
n
c
e
o
u
r
i
n
i
t
i
a
l
r
e
s
u
l
t
,
p
u
b
l
i
s
h
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
S
a
n
t
a
F
e
s
u
m
m
e
r
s
c
h
o
o
l
.
B
u
t
t
a
g
g
i
n
g
i
s
a
v
e
r
y
a
c
t
i
v
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
r
e
a
,
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
a
u
t
h
o
r
s
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
t
a
k
e
n
u
p
i
d
e
a
s
f
r
o
m
o
u
r
W
W
W
'
0
7
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
p
a
p
e
r
a
n
d
p
u
r
s
u
e
d
t
h
e
m
f
u
r
t
h
e
r
.
D
e
l
l
s
c
h
a
f
t
&
S
t
a
a
b
[
6
2
]
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
p
r
o
p
o
s
e
a
n
o
v
e
l
g
e
n
e
r
a
t
i
v
e
m
o
d
e
l
t
o
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
s
h
a
p
e
o
f
t
a
g
p
o
w
e
r
l
a
w
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
b
y
i
n
t
r
o
d
u
c
-
i
n
g
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
u
s
e
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
H
e
y
m
a
n
,
K
o
u
t
r
i
k
a
&
G
a
r
c
i
a
-
M
o
l
i
n
a
[
1
0
1
]
p
e
r
f
o
r
m
a
m
o
r
e
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
v
s
.
s
t
a
n
d
a
r
d
w
e
b
s
e
a
r
c
h
.
O
t
h
e
r
p
a
p
e
r
s
b
u
i
l
d
m
o
r
e
e
l
a
b
o
r
a
t
e
t
y
p
e
s
o
f
g
r
a
p
h
t
o
e
x
a
m
i
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
F
o
r
o
u
r
o
w
n
r
e
s
e
a
r
c
h
,
o
n
e
i
d
e
a
w
e
f
o
u
n
d
w
o
r
t
h
p
u
r
s
u
i
n
g
(
i
f
t
i
m
e
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
)
i
s
m
o
r
e
o
n
t
h
e
s
o
c
i
a
l
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
:
e
x
a
m
i
n
i
n
g
h
o
w
s
u
b
-
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
o
f
u
s
e
r
s
f
o
r
m
,
a
n
d
h
o
w
t
h
e
l
o
c
a
l
t
a
g
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
f
o
r
t
h
e
s
e
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
e
m
e
r
g
e
(
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
“
g
e
n
e
r
a
l
”
v
o
c
a
b
u
l
a
r
y
o
f
a
l
l
u
s
e
r
s
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
w
e
c
o
u
l
d
u
s
e
o
u
r
g
r
a
p
h
a
n
d
p
a
r
t
i
t
i
o
n
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
￿
r
s
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
s
e
r
s
i
n
s
u
b
-
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
t
a
g
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
s
e
a
c
h
c
o
m
m
u
n
i
t
y
u
s
e
s
.
A
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
e
p
i
n
t
h
i
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
w
o
r
k
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
o
u
r
D
a
g
s
t
u
h
l
p
a
p
e
r
,
w
h
i
c
h
l
o
o
k
s
a
t
t
h
e
s
o
c
i
a
l
d
y
n
a
m
i
c
s
o
f
F
l
i
c
k
r
g
r
o
u
p
s
[
1
0
]
.
T
h
e
w
o
r
k
o
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
r
e
p
o
r
t
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
7
i
s
f
a
i
r
l
y
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
p
u
t
s
f
o
r
w
a
r
d
s
o
m
e
p
r
o
m
i
s
i
n
g
i
d
e
a
s
.
S
o
m
e
a
s
p
e
c
t
s
w
e
w
i
s
h
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
i
n
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
c
o
u
l
d
b
e
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
h
o
w
t
h
e
k
e
y
w
o
r
d
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
a
n
d
g
r
a
p
h
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
c
l
i
c
k
d
a
t
a
c
o
m
p
a
r
e
w
i
t
h
t
h
o
s
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
o
r
g
a
n
i
c
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
,
o
r
f
r
o
m
c
o
l
l
a
b
o
r
a
-
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
r
e
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
e
x
t
e
r
n
a
l
i
t
i
e
s
:
h
o
w
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
n
a
d
f
r
o
m
a
c
e
r
t
a
i
n
a
d
v
e
r
t
i
s
e
r
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
l
i
c
k
s
t
h
a
t
a
d
s
o
f
c
o
m
p
e
t
i
t
o
r
s
r
e
c
e
i
v
e
,
w
h
e
n
d
i
s
p
l
a
y
e
d
s
i
d
e
b
y
s
i
d
e
.
P
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
,
s
u
c
h
e
x
t
e
r
n
a
l
i
t
y
e
f
f
e
c
t
s
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
(
d
i
r
e
c
t
e
d
)
g
r
a
p
h
i
c
a
l
f
o
r
m
a
n
d
a
n
a
l
y
s
e
d
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
s
i
g
h
t
s
g
a
i
n
e
d
f
r
o
m
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
i
n
f
o
r
m
r
e
s
e
a
r
c
h
o
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
a
s
m
o
s
t
a
d
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
e
r
e
p
e
a
t
e
d
a
n
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
)
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
t
c
o
u
l
d
b
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
u
s
e
f
u
l
i
d
e
a
s
t
o
a
n
e
w
T
r
a
d
i
n
g
A
g
e
n
t
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
t
h
a
t
f
o
c
u
s
e
s
o
n
a
d
a
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
,
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
s
t
a
r
t
i
n
2
0
0
9
[
1
1
9
]
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
r
e
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
p
l
a
t
f
o
r
m
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
A
p
p
e
n
d
i
x
A
.
O
u
r
w
o
r
k
o
n
t
h
i
s
c
a
s
e
s
t
u
d
y
h
a
s
n
o
wC
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
w
o
r
k
2
2
7
l
e
d
t
o
a
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
,
w
h
i
c
h
w
a
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
r
e
a
l
i
s
t
i
c
a
n
d
i
n
t
u
i
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
h
u
m
a
n
l
o
g
i
s
t
i
c
p
l
a
n
n
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
o
r
e
a
p
p
l
i
e
d
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
a
l
t
y
p
e
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
u
l
d
t
e
s
t
t
h
e
i
r
b
i
d
d
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
u
r
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
,
b
a
s
e
d
o
n
o
u
r
t
o
o
l
.
P
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
,
s
u
c
h
t
e
s
t
s
c
o
u
l
d
e
v
o
l
v
e
n
o
t
o
n
l
y
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
,
b
u
t
a
l
s
o
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
a
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
i
n
g
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
,
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
b
a
s
i
s
w
e
r
e
l
a
i
d
i
n
t
h
e
m
o
r
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
s
e
i
d
e
a
s
p
r
o
b
a
b
l
y
i
n
-
v
o
l
v
e
l
o
n
g
e
r
t
e
r
m
r
e
s
e
a
r
c
h
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
d
o
n
e
b
y
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
i
t
s
e
l
f
,
o
r
a
s
p
a
r
t
o
f
a
m
o
r
e
a
p
p
l
i
e
d
,
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
r
e
s
e
a
c
h
p
r
o
j
e
c
t
.
8
.
3
C
o
n
c
l
u
d
i
n
g
r
e
m
a
r
k
s
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
h
a
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
s
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
s
u
e
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
-
k
e
t
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
t
o
p
i
c
s
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
i
n
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
a
r
e
r
a
t
h
e
r
d
i
v
e
r
s
e
,
t
h
e
y
m
a
d
e
s
o
m
e
s
o
l
i
d
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
a
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
f
r
o
m
t
h
e
l
i
s
t
o
f
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
u
b
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
a
n
d
,
f
o
r
s
o
m
e
,
a
l
s
o
f
r
o
m
t
h
e
l
i
s
t
o
f
r
e
s
u
l
t
i
n
g
c
i
t
a
t
i
o
n
s
.
A
s
w
e
s
e
e
i
t
,
a
l
l
t
o
p
i
c
s
c
o
v
e
r
e
d
h
e
r
e
r
e
l
a
t
e
t
o
t
h
e
c
r
u
c
i
a
l
i
s
s
u
e
o
f
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
s
u
c
h
c
o
m
p
l
e
x
,
o
n
l
i
n
e
s
e
t
t
i
n
g
s
-
a
n
d
d
e
s
i
g
n
i
n
g
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
h
a
t
c
a
n
m
o
d
e
l
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
R
e
t
u
r
n
i
n
g
t
o
t
h
e
o
p
e
n
i
n
g
p
a
r
a
g
r
a
p
h
o
f
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
i
t
i
s
f
a
i
r
t
o
s
a
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
t
w
e
a
r
e
s
t
i
l
l
s
o
m
e
w
a
y
o
f
f
f
r
o
m
a
c
h
i
e
v
i
n
g
t
h
e
v
i
s
i
o
n
o
f
f
u
l
l
y
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
s
,
p
o
p
u
l
a
t
e
d
b
y
f
u
l
l
y
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
a
g
e
n
t
s
t
a
k
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
b
e
h
a
l
f
o
f
t
h
e
i
r
u
s
e
r
s
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
w
e
h
o
p
e
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
c
o
n
v
i
n
c
e
d
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
h
a
t
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
i
s
v
i
s
i
o
n
c
l
o
s
e
r
t
o
r
e
a
l
i
t
y
,
h
a
v
i
n
g
g
o
o
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
m
o
d
e
l
s
i
s
a
c
r
u
c
i
a
l
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
,
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
b
o
t
h
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
,
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
a
n
d
e
m
p
i
r
i
c
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
g
e
t
u
s
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
i
s
g
o
a
l
.2
2
8
C
h
a
p
t
e
rP
a
r
t
V
A
n
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
a
s
e
2
2
9A
p
p
e
n
d
i
x
A
A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
A
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
D
i
f
f
e
r
e
n
t
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
u
s
e
o
f
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
a
g
e
n
t
s
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
a
c
o
n
c
r
e
t
e
c
a
s
e
s
t
u
d
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
n
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
-
i
t
y
o
f
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
a
c
t
i
c
a
l
s
e
t
t
i
n
g
:
t
h
a
t
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
h
e
w
o
r
k
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
a
p
p
l
i
e
d
r
e
s
e
a
r
c
h
,
i
.
e
.
d
e
v
e
l
o
p
i
n
g
a
n
a
u
c
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
a
r
o
u
n
d
a
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
s
t
u
d
y
-
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
a
s
o
t
h
e
r
c
h
a
p
t
e
r
s
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
.
T
o
c
l
e
a
r
l
y
m
a
r
k
t
h
i
s
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
,
i
t
i
s
i
n
c
l
u
d
e
d
a
s
a
n
a
p
p
e
n
d
i
x
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
s
e
p
a
r
a
t
e
c
h
a
p
t
e
r
.
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
a
n
d
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
,
b
u
t
p
o
-
t
e
n
t
i
a
l
l
y
v
e
r
y
f
r
u
i
t
f
u
l
a
r
e
a
f
o
r
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
s
u
c
h
a
s
a
u
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
s
h
i
f
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
m
o
d
e
r
n
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
e
s
s
u
r
e
s
i
n
t
h
i
s
m
a
r
k
e
t
h
a
s
l
e
d
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
d
e
m
a
n
d
a
n
d
i
n
t
e
r
e
s
t
f
o
r
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
p
a
r
t
i
e
s
.
T
h
e
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
m
p
a
c
t
o
f
i
m
p
r
o
v
e
d
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
t
h
r
o
u
g
h
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
b
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
i
s
b
e
t
w
e
e
n
4
0
%
a
n
d
6
0
%
.
I
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
i
s
u
t
i
l
i
z
a
t
i
o
n
r
a
t
e
i
s
a
l
s
o
t
h
e
g
o
a
l
o
f
t
h
e
D
E
A
L
(
D
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
E
n
g
i
n
e
f
o
r
A
d
v
a
n
c
e
d
L
o
g
i
s
t
i
c
s
)
p
r
o
j
e
c
t
,
w
h
i
c
h
g
r
o
u
p
s
t
o
g
e
t
h
e
r
s
e
v
e
r
a
l
u
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
a
n
d
l
a
r
g
e
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
i
n
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
.
T
h
e
w
o
r
k
r
e
p
o
r
t
e
d
h
e
r
e
(
a
n
d
m
u
c
h
o
f
t
h
e
r
e
s
e
a
r
c
h
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
w
a
s
a
l
s
o
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
f
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
w
o
o
f
t
h
e
m
a
i
n
p
a
r
t
n
e
r
s
,
n
a
m
e
l
y
C
W
I
,
A
m
s
t
e
r
d
a
m
a
n
d
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
2
3
12
3
2
C
h
a
p
t
e
r
A
N
i
j
m
e
g
e
n
.
A
.
1
.
1
T
h
e
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
d
o
m
a
i
n
S
e
v
e
r
a
l
t
r
e
n
d
s
h
a
v
e
r
e
c
e
n
t
l
y
p
r
o
d
u
c
e
d
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
a
r
e
a
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
-
g
i
s
t
i
c
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
e
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
i
n
u
a
l
e
n
t
r
y
o
f
n
e
w
c
a
r
r
i
e
r
s
i
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
p
u
s
h
i
n
g
d
o
w
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
m
a
r
g
i
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
o
n
e
i
s
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
i
o
n
o
f
m
o
d
e
r
n
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
.
I
n
f
a
c
t
,
d
u
e
t
o
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
s
h
i
f
t
i
n
g
t
r
a
d
e
p
a
t
t
e
r
n
s
,
n
o
t
o
n
l
y
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
h
a
i
n
s
h
a
v
e
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
d
y
n
a
m
i
c
,
b
u
t
a
l
s
o
t
h
e
i
r
s
t
r
u
c
t
u
r
e
h
a
s
b
e
c
o
m
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
c
o
m
p
l
e
x
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
n
o
w
a
d
a
y
s
i
t
i
s
n
o
l
o
n
g
e
r
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
a
n
y
t
h
a
t
a
c
c
e
p
t
s
a
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
a
l
s
o
o
w
n
s
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
t
r
u
c
k
s
)
t
o
c
a
r
r
y
i
t
.
O
f
t
e
n
,
m
u
l
t
i
n
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
i
t
h
l
a
r
g
e
,
r
e
g
u
l
a
r
a
m
o
u
n
t
s
o
f
c
a
r
g
o
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
p
r
e
f
e
r
t
o
o
u
t
s
o
u
r
c
e
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
t
o
o
t
h
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
t
h
a
t
u
n
d
e
r
t
a
k
e
t
o
￿
n
d
c
o
n
v
e
n
i
e
n
t
d
e
l
i
v
e
r
y
o
p
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
i
n
a
s
e
t
o
f
p
r
e
-
n
e
g
o
t
i
a
t
e
d
t
e
r
m
s
.
T
h
e
s
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
l
o
g
i
s
t
i
c
c
o
m
p
a
n
i
e
s
t
h
e
n
n
e
g
o
t
i
a
t
e
h
o
w
t
o
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
s
m
a
l
l
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
h
o
h
a
v
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
(
w
h
i
c
h
o
w
n
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
r
u
c
k
s
a
n
d
h
i
r
e
t
h
e
d
r
i
v
e
r
s
)
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
a
c
t
u
a
l
l
y
a
c
h
e
a
p
e
r
o
p
t
i
o
n
i
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
a
s
s
m
a
l
l
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
a
n
i
e
s
o
f
t
e
n
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
c
o
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
l
a
r
g
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
h
a
v
e
[
2
2
1
,
2
2
2
]
.
I
n
s
t
a
n
d
a
r
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
2
2
1
]
s
u
c
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
s
a
r
e
c
a
l
l
e
d
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
E
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
[
2
2
1
]
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
s
e
v
e
r
a
l
c
l
a
s
s
e
s
o
f
l
o
g
i
s
-
t
i
c
p
r
o
v
i
d
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
e
y
o
f
f
e
r
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
r
e
i
s
s
o
m
e
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
a
c
t
u
s
a
g
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
,
i
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
(
a
n
d
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
)
w
e
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
3
P
L
c
o
m
p
a
n
y
(
t
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
p
r
o
v
i
d
e
r
s
)
t
o
d
e
n
o
t
e
t
h
o
s
e
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
e
i
r
o
w
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
t
r
u
c
k
￿
e
e
t
)
a
n
d
p
l
a
n
t
h
i
s
o
w
n
c
a
p
a
c
i
t
y
a
n
d
4
P
L
c
o
m
-
p
a
n
y
(
i
.
e
.
f
o
u
r
t
h
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
p
r
o
v
i
d
e
r
)
t
o
d
e
n
o
t
e
t
h
o
s
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
h
i
c
h
“
o
r
c
h
e
s
t
r
a
t
e
”
t
h
e
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
,
i
.
e
.
a
c
q
u
i
r
e
l
a
r
g
e
s
e
t
s
o
f
o
r
d
e
r
s
f
r
o
m
l
a
r
g
e
s
h
i
p
p
e
r
s
a
n
d
t
h
e
n
r
e
-
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
a
m
o
n
g
a
s
e
t
o
f
o
t
h
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
i
t
h
a
c
t
u
a
l
t
r
a
n
s
p
o
r
t
c
a
p
a
c
i
t
y
.
A
.
1
.
2
C
o
m
p
a
n
y
p
r
o
￿
l
e
F
o
u
n
d
e
d
i
n
1
9
4
4
a
s
a
o
n
e
-
t
r
u
c
k
c
o
m
p
a
n
y
,
t
r
a
n
s
p
o
r
t
i
n
g
l
o
a
d
s
b
e
t
w
e
e
n
O
s
s
a
n
d
N
i
j
m
e
g
e
n
i
n
T
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
,
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
h
a
s
g
r
o
w
n
i
n
t
o
o
n
e
o
f
t
h
e
l
a
r
g
e
r
l
o
g
i
s
t
i
c
s
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
i
n
E
u
r
o
p
e
.
I
t
h
a
s
o
v
e
r
3
0
0
0
t
r
u
c
k
s
,
1
0
0
0
0
t
r
a
i
l
e
r
s
a
n
d
c
o
n
t
a
i
n
e
r
s
,
3
2
5
s
t
o
r
a
g
e
s
i
l
o
s
a
n
d
2
r
a
i
l
s
e
r
v
i
c
e
c
e
n
t
e
r
s
.
V
o
s
e
m
p
l
o
y
s
5
0
0
0
p
e
o
p
l
e
w
o
r
k
i
n
g
a
t
m
o
r
e
t
h
a
n
4
5
l
o
c
a
t
i
o
n
s
t
h
r
o
u
g
h
-
o
u
t
E
u
r
o
p
e
,
w
h
i
l
e
a
n
n
u
a
l
t
u
r
n
o
v
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
1
b
i
l
l
i
o
n
e
u
r
o
.
T
h
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
h
a
i
n
s
h
a
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
t
o
o
f
f
e
r
n
e
w
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
i
t
s
l
a
r
g
e
c
o
r
p
o
-
r
a
t
e
c
u
s
t
o
m
e
r
s
(
s
h
i
p
p
e
r
s
)
,
w
h
i
c
h
c
a
n
n
o
w
o
u
t
s
o
u
r
c
e
a
l
l
o
f
t
h
e
i
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
o
V
o
s
.
T
h
i
s
l
e
t
s
t
h
e
m
a
v
o
i
d
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
￿
n
d
i
n
g
a
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
w
i
t
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
u
p
p
l
i
e
r
s
,
b
i
l
l
i
n
g
,
f
o
l
l
o
w
i
n
g
u
p
o
r
d
e
r
s
e
t
c
.
A
n
o
t
h
e
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
u
s
i
n
g
t
h
i
s
o
u
t
s
o
u
r
c
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
f
o
r
l
a
r
g
e
s
h
i
p
p
e
r
s
i
s
t
h
a
t
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
h
a
s
a
m
u
c
h
b
e
t
t
e
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
m
a
r
-
k
e
t
,
s
o
i
t
i
s
b
e
t
t
e
r
p
o
s
i
t
i
o
n
e
d
t
o
￿
n
d
s
u
i
t
a
b
l
e
s
u
b
-
c
o
n
t
r
a
c
t
o
r
s
.
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
f
r
o
mA
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
3
3
N
i
j
m
e
g
e
n
(
h
e
n
c
e
f
o
r
t
h
a
b
b
r
e
v
i
a
t
e
d
V
L
O
i
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
)
i
s
a
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
o
f
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
B
.
V
.
t
h
a
t
w
a
s
s
e
t
u
p
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
n
d
l
e
s
u
c
h
c
o
m
p
l
e
x
s
u
p
p
l
y
c
h
a
i
n
o
r
c
h
e
s
t
r
a
t
i
o
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
B
a
s
e
d
o
n
t
h
e
t
a
x
o
n
o
m
y
a
b
o
v
e
,
V
L
O
(
t
h
e
s
u
b
s
i
d
i
a
r
y
)
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
4
P
L
c
o
m
p
a
n
y
,
t
h
o
u
g
h
i
t
s
p
a
r
e
n
t
c
o
m
p
a
n
y
,
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
w
a
s
f
o
u
n
d
e
d
a
s
a
3
P
L
c
o
m
p
a
n
y
a
n
d
d
o
e
s
h
a
v
e
i
t
s
o
w
n
t
r
u
c
k
s
.
H
e
n
c
e
,
V
L
O
a
c
t
s
a
s
a
n
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
c
o
m
p
a
n
y
t
h
a
t
a
c
q
u
i
r
e
s
l
a
r
g
e
(
s
e
t
s
o
f
)
o
r
d
e
r
s
f
r
o
m
s
u
p
p
l
i
e
r
s
a
n
d
n
e
g
o
t
i
a
t
e
s
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
s
,
t
h
e
t
e
r
m
s
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
(
i
.
e
.
d
e
l
i
v
e
r
y
d
e
a
d
l
i
n
e
s
,
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
)
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
r
i
c
e
a
t
w
h
i
c
h
o
t
h
e
r
c
a
r
r
i
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
s
u
b
-
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
.
A
.
1
.
3
A
u
t
o
m
a
t
i
n
g
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
u
s
i
n
g
a
g
e
n
t
s
T
h
e
f
o
c
u
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
i
s
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
,
t
h
r
o
u
g
h
a
n
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
i
.
e
.
t
h
e
d
a
i
l
y
o
u
t
s
o
u
r
c
i
n
g
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
t
o
c
a
r
r
i
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
h
o
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
t
r
a
n
s
p
o
r
t
t
h
e
m
.
T
h
e
￿
r
s
t
p
a
r
t
,
w
h
i
c
h
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
s
e
o
r
d
e
r
s
f
r
o
m
l
a
r
g
e
s
h
i
p
p
e
r
s
p
r
e
s
e
n
t
s
l
e
s
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
t
h
r
o
u
g
h
a
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
f
e
w
e
r
,
l
a
r
g
e
r
a
n
d
c
l
o
s
e
d
o
v
e
r
a
l
o
n
g
e
r
t
i
m
e
h
o
r
i
z
o
n
(
e
.
g
.
a
c
o
m
p
a
n
y
b
a
s
e
d
i
n
t
h
e
U
S
m
a
y
d
e
l
e
g
a
t
e
t
o
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
i
m
p
o
r
t
e
d
i
n
t
o
E
u
r
o
p
e
o
v
e
r
a
p
e
r
i
o
d
o
f
o
n
e
y
e
a
r
)
.
S
u
c
h
l
a
r
g
e
,
c
o
m
p
l
e
x
t
y
p
e
o
f
d
e
c
i
s
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
y
e
t
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
d
e
l
e
g
a
t
e
d
t
o
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
o
r
d
e
r
s
o
n
a
d
a
i
l
y
b
a
s
i
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
3
P
L
c
a
r
r
i
e
r
s
w
a
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
a
n
a
r
e
a
w
i
t
h
c
l
e
a
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
m
o
r
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
A
A
M
A
S
'
0
6
s
u
r
v
e
y
p
a
p
e
r
[
2
2
2
]
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
)
.
T
h
i
s
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
w
o
u
l
d
i
n
v
o
l
v
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
s
y
s
t
e
m
s
f
o
r
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
,
a
n
d
n
e
x
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
d
e
l
e
g
a
t
e
d
t
o
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
.
A
￿
n
a
l
n
o
t
e
i
s
h
o
w
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
c
c
u
r
s
i
n
c
u
r
r
e
n
t
p
r
a
c
t
i
c
e
.
I
n
t
h
e
V
o
s
c
a
s
e
,
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
o
v
e
r
m
o
s
t
o
r
d
e
r
s
o
c
c
u
r
s
i
n
a
s
m
a
l
l
g
r
o
u
p
o
f
c
o
m
p
a
n
i
e
s
w
h
o
a
r
e
i
n
v
i
t
e
d
t
o
s
u
b
m
i
t
b
i
d
s
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
o
r
d
e
r
s
a
s
t
h
e
y
a
r
r
i
v
e
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
i
n
w
h
i
c
h
n
o
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
p
r
i
c
e
d
o
f
f
e
r
i
s
m
a
d
e
,
V
o
s
m
a
y
a
l
s
o
s
o
l
i
c
i
t
o
t
h
e
r
o
u
t
s
i
d
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
n
d
c
a
r
r
i
e
r
s
t
o
s
u
b
m
i
t
a
b
i
d
(
t
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
s
m
u
l
t
i
m
o
d
a
l
o
p
t
i
o
n
s
,
s
u
c
h
a
s
r
a
i
l
o
r
w
a
t
e
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
r
r
i
e
r
s
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
a
r
e
m
o
s
t
l
y
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
(
t
h
e
y
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
l
e
s
s
t
h
a
n
2
0
%
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
s
[
2
2
2
]
)
,
s
o
m
o
s
t
b
u
s
i
n
e
s
s
i
s
c
o
n
d
u
c
t
e
d
i
n
a
g
r
o
u
p
o
f
(
u
p
t
o
)
1
0
c
o
m
p
a
n
i
e
s
t
h
a
t
c
a
n
s
u
b
m
i
t
b
i
d
s
f
o
r
a
g
i
v
e
n
s
e
t
o
f
o
r
d
e
r
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
w
e
a
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
.
A
.
1
.
4
G
o
a
l
s
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
O
v
e
r
t
h
e
y
e
a
r
s
,
s
e
v
e
r
a
l
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
a
u
c
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
r
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
T
h
e
T
r
a
d
i
n
g
A
g
e
n
t
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
s
,
p
e
r
h
a
p
s
,
t
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
k
n
o
w
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
(
s
e
e
[
2
3
0
]
f
o
r
a
n
o
v
e
r
v
i
e
w
)
-
m
o
s
t
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
i
s
w
o
r
k
b
e
i
n
g
i
t
s
s
u
p
p
l
y
-
c
h
a
i
n
v
e
r
s
i
o
n
[
1
9
2
]
.
T
h
e
s
e
p
l
a
t
f
o
r
m
s
a
r
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
i
m
p
l
y
n
o
t
s
u
i
t
a
b
l
e
f
o
r
o
u
r
b
a
s
i
c
g
o
a
l
,
w
h
i
c
h
i
s
t
o
c
o
n
v
i
n
c
e
t
h
e
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g2
3
4
C
h
a
p
t
e
r
A
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
(
a
n
d
t
h
e
i
r
p
a
r
t
n
e
r
c
a
r
r
i
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
)
t
h
a
t
a
g
e
n
t
-
m
e
d
i
a
t
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
a
u
c
t
i
o
n
s
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
u
s
e
d
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
t
o
a
u
t
o
m
a
t
e
t
h
e
i
r
d
a
i
l
y
o
u
t
s
o
u
r
c
i
n
g
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
u
r
p
o
s
e
,
a
c
u
s
t
o
m
-
b
a
s
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
w
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
,
m
o
d
e
l
e
d
a
r
o
u
n
d
a
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
w
h
i
c
h
t
h
e
p
l
a
n
n
e
r
s
t
h
a
t
a
c
t
u
a
l
l
y
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
s
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
d
a
i
l
y
c
a
n
e
a
s
i
l
y
r
e
c
o
g
n
i
z
e
a
n
d
u
s
e
.
S
i
n
c
e
t
h
e
￿
n
a
l
s
y
s
t
e
m
i
s
t
o
b
e
u
s
e
d
b
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
p
l
a
n
n
e
r
s
,
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
c
l
o
s
e
l
y
r
e
s
e
m
b
l
e
a
r
e
a
l
w
o
r
l
d
c
a
s
e
,
a
n
d
a
l
l
o
w
i
t
s
u
s
e
r
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
n
d
p
l
a
n
n
i
n
g
d
e
c
i
-
s
i
o
n
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
i
n
t
h
i
s
p
l
a
t
f
o
r
m
a
s
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
h
e
y
w
o
u
l
d
u
s
u
a
l
l
y
a
l
s
o
t
a
k
e
i
n
r
e
a
l
l
i
f
e
.
I
t
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
,
i
n
t
u
i
t
i
v
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
,
m
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
s
h
o
u
l
d
s
e
a
m
l
e
s
s
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
h
u
m
a
n
a
g
e
n
t
s
w
h
o
t
a
k
e
p
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
w
i
t
h
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
-
i
n
g
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
i
c
s
t
r
a
t
e
g
y
o
r
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
T
h
i
s
p
o
i
n
t
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
o
r
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
,
s
i
n
c
e
d
u
r
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
a
d
o
p
t
i
o
n
o
f
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
,
i
t
i
s
n
o
t
r
e
a
l
i
s
t
i
c
t
o
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
a
c
o
m
-
p
a
n
y
w
o
u
l
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
d
e
l
e
g
a
t
e
a
l
l
m
a
r
k
e
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
o
a
p
i
e
c
e
o
f
s
o
f
t
w
a
r
e
,
w
i
t
h
o
u
t
b
e
i
n
g
c
o
n
￿
d
e
n
t
t
h
a
t
s
u
c
h
d
e
c
i
s
i
o
n
s
c
l
o
s
e
l
y
m
o
d
e
l
t
h
o
s
e
t
h
e
i
r
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
w
o
u
l
d
m
a
k
e
.
T
o
s
u
m
m
a
r
i
z
e
,
t
h
e
g
o
a
l
s
o
f
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
(
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
l
a
t
f
o
r
m
)
a
r
e
:
￿
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
g
o
a
l
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
s
t
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
f
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
a
p
p
l
y
i
n
g
s
u
c
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
i
n
t
h
e
d
a
y
-
t
o
-
d
a
y
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
u
t
s
o
u
r
c
i
n
g
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
(
V
L
O
)
,
N
i
j
m
e
g
e
n
.
￿
A
s
a
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
g
o
a
l
,
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
s
h
o
u
l
d
a
l
l
o
w
u
s
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
h
o
w
d
i
f
f
e
r
e
n
t
m
e
c
h
a
-
n
i
s
m
c
h
o
i
c
e
s
,
s
u
c
h
a
s
a
l
l
o
w
i
n
g
￿
e
x
i
b
l
e
p
i
c
k
-
u
p
/
d
e
l
i
v
e
r
y
t
i
m
e
s
o
r
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
[
2
1
6
]
(
w
i
t
h
o
r
w
i
t
h
o
u
t
a
p
e
n
a
l
t
y
)
c
a
n
i
m
p
r
o
v
e
e
f
￿
c
i
e
n
c
y
a
n
d
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
p
r
o
￿
t
s
.
F
r
o
m
a
n
A
I
o
r
a
g
e
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
'
s
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
,
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
s
y
s
t
e
m
c
a
n
a
l
s
o
f
o
r
m
a
p
l
a
t
f
o
r
m
t
o
t
e
s
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
s
p
e
c
t
s
o
f
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
i
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
a
u
c
t
i
o
n
s
,
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
:
￿
T
e
s
t
i
n
g
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
l
y
c
o
m
p
l
e
x
a
u
t
o
m
a
t
e
d
t
r
a
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
A
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
,
s
o
m
e
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
,
w
h
o
s
e
r
o
l
e
i
s
m
o
s
t
l
y
t
o
s
t
a
b
i
l
i
z
e
t
h
e
m
a
r
k
e
t
,
t
o
m
a
k
e
i
t
m
o
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
o
r
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
c
a
n
b
e
e
a
s
i
l
y
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
p
l
a
t
f
o
r
m
.
￿
T
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
o
r
c
a
n
a
l
s
o
b
e
s
e
e
n
a
s
a
p
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
a
n
d
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
b
e
-
h
a
v
i
o
u
r
o
f
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
s
u
c
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
.
W
e
w
i
s
h
t
o
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
a
t
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
i
s
n
o
t
c
o
n
c
e
r
n
e
d
w
i
t
h
p
r
o
v
i
n
g
t
h
a
t
a
n
y
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
,
m
e
c
h
a
n
i
s
m
o
r
s
c
h
e
d
u
l
i
n
g
m
e
t
h
o
d
i
s
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
o
t
h
e
r
s
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
s
c
a
n
c
o
n
s
u
l
t
w
o
r
k
w
h
i
c
h
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
d
e
v
a
l
u
a
t
e
s
s
u
c
h
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
,
a
t
a
m
o
r
e
a
b
s
t
r
a
c
t
l
e
v
e
l
,
i
n
[
1
8
7
,
2
1
6
,
2
1
7
]
.
R
a
t
h
e
r
,
o
u
r
g
o
a
l
i
n
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
i
s
t
o
b
u
i
l
d
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
w
h
i
c
h
d
i
r
e
c
t
l
y
m
o
d
e
l
s
c
u
r
r
e
n
t
b
u
s
i
n
e
s
s
p
r
a
c
t
i
c
e
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
(
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
a
r
e
a
l
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
N
i
j
m
e
g
e
n
)
a
n
d
i
n
w
h
i
c
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
-
d
e
v
e
l
o
p
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
a
n
b
e
a
d
a
p
t
e
d
a
n
d
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
S
e
c
t
.
A
.
2
p
r
o
v
i
d
e
s
a
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
a
n
d
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
o
n
w
h
i
c
h
i
t
i
s
b
a
s
e
d
.
S
e
c
t
.
A
.
3
d
e
s
c
r
i
b
e
sA
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
3
5
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
a
g
e
n
t
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
.
S
e
c
t
.
A
.
4
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
n
d
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
f
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
r
o
-
p
o
s
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
A
.
5
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
h
u
m
a
n
a
g
e
n
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
S
e
c
t
.
A
.
5
a
l
s
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
c
o
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
t
h
a
t
w
a
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
a
g
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
a
s
s
i
s
-
t
a
n
c
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
a
t
w
a
s
b
u
i
l
t
t
o
a
s
s
i
s
t
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
i
n
t
a
k
i
n
g
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
S
e
c
t
.
A
.
6
p
r
e
s
e
n
t
s
s
o
m
e
(
v
e
r
y
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
)
r
e
s
u
l
t
s
a
n
d
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
s
f
r
o
m
a
s
t
u
d
y
c
o
n
d
u
c
t
e
d
a
t
V
o
s
L
o
-
g
i
s
t
i
c
s
,
i
n
v
o
l
v
i
n
g
6
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
b
i
d
d
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
a
g
a
i
n
s
t
o
u
r
a
g
e
n
t
s
,
w
h
i
l
e
S
e
c
t
.
A
.
7
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
w
i
t
h
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
A
.
2
O
v
e
r
v
i
e
w
o
f
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
a
n
d
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
T
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
t
a
k
e
s
i
t
s
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
i
n
t
i
n
a
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
c
a
s
e
o
f
h
o
w
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
a
d
s
f
r
o
m
a
d
e
p
o
t
s
o
u
t
h
o
f
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
c
a
n
b
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
c
r
o
s
s
G
e
r
m
a
n
y
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
p
r
i
v
a
c
y
o
f
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
r
c
u
s
t
o
m
e
r
s
a
n
d
b
u
s
i
n
e
s
s
p
a
r
t
n
e
r
s
,
s
o
m
e
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
a
r
e
p
u
r
p
o
s
e
l
y
l
e
f
t
u
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
o
r
d
e
t
a
i
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
l
i
g
h
t
l
y
c
h
a
n
g
e
d
,
w
i
t
h
o
u
t
r
e
a
l
l
y
a
f
f
e
c
t
i
n
g
h
o
w
r
e
a
l
i
s
t
i
c
o
u
r
m
o
d
e
l
i
s
.
T
h
i
s
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
h
o
l
d
s
f
o
r
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
c
u
s
t
o
m
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
a
n
d
s
o
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
d
e
t
a
i
l
s
a
b
o
u
t
t
h
e
d
a
t
a
u
s
e
d
.
T
h
e
m
a
i
n
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
a
t
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
f
o
r
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
n
o
t
o
n
l
y
b
y
p
l
a
n
n
e
r
s
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
,
b
u
t
a
l
s
o
b
y
t
h
o
s
e
o
f
s
o
m
e
p
a
r
t
n
e
r
c
o
m
p
a
n
i
e
s
.
T
h
e
m
a
i
n
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
e
t
t
i
n
g
c
a
n
b
e
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
a
s
:
￿
A
l
l
o
r
d
e
r
s
u
s
e
d
i
n
t
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
￿
c
t
i
v
e
(
i
.
e
.
r
a
n
d
o
m
l
y
g
e
n
e
r
a
t
e
d
,
n
o
t
r
e
a
l
o
r
d
e
r
s
)
,
b
u
t
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
i
s
r
e
a
l
i
s
t
i
c
,
t
h
e
i
r
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
p
o
s
t
c
o
d
e
s
,
w
e
i
g
h
t
s
,
t
i
m
e
s
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
e
t
c
.
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
￿
A
l
l
o
u
t
g
o
i
n
g
o
r
d
e
r
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
s
t
a
r
t
i
n
g
f
r
o
m
a
d
e
p
o
t
n
e
a
r
M
a
a
s
t
r
i
c
h
t
(
a
t
o
w
n
i
n
t
h
e
s
o
u
t
h
o
f
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
)
,
w
h
i
l
e
p
o
s
s
i
b
l
e
r
e
t
u
r
n
f
r
e
i
g
h
t
(
i
.
e
.
p
i
c
k
-
u
p
)
o
r
d
e
r
s
a
p
p
e
a
r
a
t
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
a
c
r
o
s
s
G
e
r
m
a
n
y
.
￿
T
h
e
r
e
a
r
e
n
p
l
a
y
e
r
s
p
l
a
y
i
n
g
i
n
t
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
s
(
t
h
i
s
c
a
n
v
a
r
y
,
w
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
t
h
a
t
i
n
o
u
r
s
e
t
t
i
n
g
i
t
w
i
l
l
b
e
u
p
t
o
1
0
)
a
n
d
o
n
e
p
l
a
y
e
r
i
n
t
h
e
r
o
l
e
o
f
V
L
O
(
i
.
e
.
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
)
.
￿
E
a
c
h
c
a
r
r
i
e
r
h
a
s
k
t
r
u
c
k
s
t
o
p
l
a
n
(
i
n
o
u
r
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
p
l
a
y
e
r
s
t
o
f
o
l
l
o
w
a
l
l
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
,
w
e
a
g
r
e
e
d
k
c
o
u
l
d
b
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
m
a
l
l
,
e
.
g
.
k
=
5
:
:
1
0
)
.
E
a
c
h
t
r
u
c
k
h
a
s
a
s
t
a
n
d
a
r
d
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
2
6
p
a
l
l
e
t
s
,
w
h
e
r
e
p
a
l
l
e
t
s
a
r
e
a
l
l
a
s
s
u
m
e
d
t
o
h
a
v
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
w
e
i
g
h
t
o
f
1
0
0
0
k
g
/
p
a
l
l
e
t
.
A
.
2
.
1
G
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
A
d
a
t
a
s
e
t
o
f
a
b
o
u
t
4
0
0
0
o
r
d
e
r
s
w
a
s
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
o
r
d
e
r
s
f
o
r
a
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
f
r
o
m
a
r
e
a
l
c
a
s
e
.
T
h
e
s
e
r
e
a
l
o
r
d
e
r
s
n
e
v
e
r
a
c
t
u
a
l
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
o
u
r
s
i
m
u
l
a
t
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
,
s
i
n
c
e
t
h
a
t
m
i
g
h
t
v
i
o
l
a
t
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
b
e
t
w
e
e
n
V
L
O
a
n
d
t
h
e
s
h
i
p
p
e
r2
3
6
C
h
a
p
t
e
r
A
c
o
m
p
a
n
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
o
r
d
e
r
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
v
e
r
y
c
l
o
s
e
l
y
r
e
s
e
m
b
l
e
r
e
a
l
o
r
d
e
r
s
,
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
G
e
r
m
a
n
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
(
o
r
o
r
i
g
i
n
)
p
o
s
t
c
o
d
e
f
o
r
e
a
c
h
o
r
d
e
r
,
w
h
i
c
h
i
s
a
t
w
o
-
d
i
g
i
t
n
u
m
b
e
r
,
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
d
i
g
i
t
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
r
o
a
d
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
r
e
g
i
o
n
)
,
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
r
e
a
l
d
a
t
a
.
T
h
e
w
e
i
g
h
t
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
(
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
f
r
o
m
1
.
.
2
6
)
,
w
a
s
a
l
s
o
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
,
a
g
a
i
n
f
r
o
m
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
d
a
t
a
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
s
o
m
e
o
r
d
e
r
w
e
i
g
h
t
s
a
r
e
m
u
c
h
m
o
r
e
c
o
m
m
o
n
t
h
a
n
o
t
h
e
r
s
a
n
d
,
f
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
i
s
a
l
s
o
v
a
r
i
e
s
b
y
d
e
l
i
v
e
r
y
r
e
g
i
o
n
:
s
o
m
e
r
e
g
i
o
n
s
r
e
c
e
i
v
e
l
a
r
g
e
r
c
a
r
g
o
o
r
d
e
r
s
,
w
h
i
l
e
f
o
r
s
o
m
e
s
m
a
l
l
e
r
,
m
o
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
o
r
d
e
r
s
a
r
e
t
h
e
n
o
r
m
1
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
t
h
e
w
e
i
g
h
t
i
s
a
l
s
o
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
r
e
g
i
o
n
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
d
i
g
i
t
o
f
t
h
e
p
o
s
t
c
o
d
e
)
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
s
e
c
o
n
d
d
i
g
i
t
o
f
t
h
e
p
o
s
t
c
o
d
e
(
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
w
n
w
i
t
h
i
n
t
h
i
s
g
e
n
e
r
a
l
p
o
s
t
c
o
d
e
r
e
g
i
o
n
)
w
a
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
,
b
u
t
5
0
%
o
f
t
h
e
w
e
i
g
h
t
w
a
s
g
i
v
e
n
t
o
t
h
e
2
-
3
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
e
c
o
n
d
d
i
g
i
t
s
f
o
r
t
h
e
a
r
e
a
(
u
s
u
a
l
l
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
l
a
r
g
e
r
t
o
w
n
o
r
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
c
e
n
t
e
r
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
a
c
l
o
s
e
d
l
o
o
p
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
s
a
l
s
o
h
a
v
e
r
e
t
u
r
n
o
r
d
e
r
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
T
h
e
r
e
t
u
r
n
o
r
d
e
r
s
a
r
e
,
c
o
n
c
e
p
t
u
a
l
l
y
,
o
f
f
e
r
e
d
b
y
s
e
l
l
e
r
s
f
r
o
m
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
r
e
a
s
-
a
l
t
h
o
u
g
h
i
n
o
u
r
d
e
m
o
t
h
e
y
w
i
l
l
b
e
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
a
m
e
a
u
c
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
O
u
t
g
o
i
n
g
a
n
d
r
e
t
u
r
n
o
r
d
e
r
s
h
a
v
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
(
6
0
%
o
f
a
l
l
o
r
d
e
r
s
a
r
e
o
u
t
g
o
i
n
g
a
n
d
o
n
l
y
4
0
%
a
r
e
r
e
t
u
r
n
o
r
d
e
r
s
)
.
T
h
i
s
i
s
a
l
s
o
r
e
a
l
i
s
t
i
c
f
o
r
t
h
i
s
b
u
s
i
n
e
s
s
s
c
e
n
a
r
i
o
,
g
i
v
e
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
d
a
t
a
.
I
n
r
e
a
l
l
i
f
e
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
o
r
d
e
r
s
:
”
O
N
”
o
r
d
e
r
s
(
w
h
i
c
h
m
u
s
t
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
e
x
a
c
t
l
y
o
n
t
h
e
i
r
t
a
r
g
e
t
d
e
l
i
v
e
r
y
d
a
t
e
)
a
n
d
”
B
Y
”
o
r
d
e
r
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
y
a
c
e
r
t
a
i
n
d
e
a
d
l
i
n
e
d
a
t
e
,
w
h
e
r
e
e
a
r
l
y
d
e
l
i
v
e
r
y
i
s
a
l
l
o
w
e
d
)
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
s
e
t
t
i
n
g
,
a
n
d
a
l
s
o
a
l
l
o
w
m
o
r
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
p
l
a
n
n
i
n
g
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
n
o
w
,
a
l
l
o
r
d
e
r
s
i
n
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
”
B
Y
”
o
r
d
e
r
s
.
A
n
o
t
h
e
r
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
s
u
c
h
a
p
l
a
t
f
o
r
m
i
s
t
h
e
l
e
a
d
t
i
m
e
o
f
a
n
o
r
d
e
r
,
w
h
i
c
h
,
r
o
u
g
h
l
y
d
e
￿
n
e
d
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
i
n
d
a
y
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
i
m
e
w
h
e
n
a
n
o
r
d
e
r
i
s
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
(
i
.
e
.
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
t
i
m
e
o
r
d
e
a
d
l
i
n
e
)
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
w
h
e
n
t
h
e
o
r
d
e
r
a
c
t
u
a
l
l
y
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
(
i
s
p
u
t
u
p
f
o
r
a
u
c
t
i
o
n
)
.
H
e
r
e
,
w
e
a
l
s
o
f
o
l
l
o
w
a
p
a
t
t
e
r
n
e
x
t
r
a
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
r
e
a
l
d
a
t
a
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
.
E
a
c
h
o
r
d
e
r
i
s
a
s
s
i
g
n
e
d
a
r
a
n
d
o
m
l
e
a
d
-
t
i
m
e
,
p
r
o
d
u
c
e
d
u
s
i
n
g
a
s
e
r
i
e
s
o
f
a
d
a
p
t
e
d
,
l
o
g
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
e
a
k
o
f
t
h
e
s
e
l
o
g
n
o
r
m
a
l
s
w
i
l
l
b
e
t
h
e
￿
r
s
t
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
l
e
a
d
-
t
i
m
e
d
a
y
f
o
r
t
h
e
o
r
d
e
r
,
b
u
t
w
i
t
h
a
l
o
n
g
t
a
i
l
(
s
e
e
F
i
g
.
1
f
o
r
a
n
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
)
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
o
r
d
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
3
,
4
d
a
y
s
o
r
e
v
e
n
a
w
e
e
k
a
f
t
e
r
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
l
e
a
d
t
i
m
e
c
a
n
a
p
p
e
a
r
,
a
l
b
e
i
t
w
i
t
h
e
x
p
o
n
e
n
t
i
a
l
l
y
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
m
o
s
t
o
r
d
e
r
s
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
w
i
t
h
a
m
i
n
i
m
u
m
l
e
a
d
t
i
m
e
o
f
1
a
r
e
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
i
n
t
h
e
n
e
x
t
t
w
o
d
a
y
s
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
w
e
n
e
e
d
s
e
v
e
r
a
l
l
o
g
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
s
t
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
o
r
d
e
r
s
h
a
v
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
e
a
d
-
t
i
m
e
s
(
w
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
3
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
o
r
d
e
r
d
a
t
a
s
u
p
p
l
i
e
d
)
.
T
h
u
s
,
o
r
d
e
r
s
t
h
a
t
a
r
e
t
o
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
p
o
s
t
c
o
d
e
r
e
g
i
o
n
s
i
n
t
h
e
w
e
s
t
o
f
G
e
r
m
a
n
y
(
p
l
a
c
e
s
c
l
o
s
e
d
t
o
t
h
e
D
u
t
c
h
b
o
r
d
e
r
)
a
n
d
w
h
o
s
e
d
e
l
i
v
e
r
y
a
n
d
r
e
t
u
r
n
t
r
i
p
c
a
n
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
1
W
h
i
l
e
w
e
c
a
n
n
o
t
g
i
v
e
t
h
e
f
u
l
l
d
e
t
a
i
l
s
,
a
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
l
y
w
e
a
k
,
b
u
t
s
t
i
l
l
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
o
f
￿
=
0
:
4
w
a
s
f
o
u
n
d
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
a
r
e
a
p
o
s
t
c
o
d
e
a
n
d
t
h
e
s
i
z
e
o
f
a
n
o
r
d
e
r
.A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
3
7
s
a
m
e
d
a
y
h
a
v
e
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
s
h
o
r
t
e
r
l
e
a
d
-
t
i
m
e
s
t
h
a
n
o
r
d
e
r
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
a
m
i
n
i
m
u
m
o
f
t
w
o
d
a
y
s
t
r
a
v
e
l
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
r
e
t
u
r
n
t
r
i
p
)
.
A
.
2
.
2
C
o
m
p
u
t
i
n
g
p
r
i
c
e
s
a
n
d
c
o
s
t
s
A
s
o
n
e
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
i
n
a
n
y
a
u
c
t
i
o
n
p
l
a
t
f
o
r
m
,
t
h
e
￿
n
a
l
p
r
i
c
e
f
o
r
e
a
c
h
o
r
d
e
r
w
i
l
l
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
i
n
t
h
e
o
p
e
n
m
a
r
k
e
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
,
w
e
h
a
d
t
o
b
u
i
l
d
i
n
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
a
t
p
r
i
c
e
s
f
o
r
t
h
e
o
r
d
e
r
s
q
u
i
c
k
l
y
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
a
c
t
u
a
l
p
r
i
c
e
s
(
i
n
e
u
r
o
)
t
h
a
t
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
w
o
u
l
d
e
x
p
e
c
t
t
o
s
e
e
.
F
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
a
l
s
o
i
n
c
u
r
r
e
n
t
p
r
a
c
t
i
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
i
s
.
T
h
e
r
e
i
s
a
p
a
r
t
n
e
r
c
o
m
p
a
n
y
o
f
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
(
t
h
e
n
a
m
e
o
f
w
h
i
c
h
,
a
g
a
i
n
,
w
e
c
a
n
n
o
t
g
i
v
e
f
o
r
p
r
i
v
a
c
y
r
e
a
s
o
n
s
)
,
t
h
a
t
c
a
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
r
d
e
r
s
t
o
a
n
y
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
i
n
G
e
r
m
a
n
y
.
T
h
e
y
d
o
p
r
o
v
i
d
e
a
s
t
a
n
d
a
r
d
p
r
i
c
e
s
c
h
e
m
e
w
h
i
c
h
q
u
o
t
e
s
a
d
e
l
i
v
e
r
y
p
r
i
c
e
f
o
r
a
n
y
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
o
r
d
e
r
s
i
z
e
(
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
)
a
n
d
G
e
r
m
a
n
p
o
s
t
c
o
d
e
r
e
g
i
o
n
.
I
t
i
s
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
s
t
r
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
r
e
m
a
x
i
m
a
l
p
r
i
c
e
s
:
i
n
g
e
n
e
r
a
l
V
L
O
e
x
p
e
c
t
s
t
o
g
e
t
(
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
g
e
t
s
)
m
u
c
h
b
e
t
t
e
r
d
e
l
i
v
e
r
y
p
r
i
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
i
r
c
l
o
s
e
d
g
r
o
u
p
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
p
a
r
t
n
e
r
c
a
r
r
i
e
r
s
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
i
t
w
o
u
l
d
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
m
a
k
e
a
p
r
o
￿
t
.
T
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
o
f
t
h
i
s
c
o
m
p
a
n
y
a
r
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
f
V
o
s
f
a
i
l
s
t
o
a
t
t
r
a
c
t
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
b
i
d
f
o
r
a
n
o
r
d
e
r
f
r
o
m
a
n
y
o
f
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
s
i
n
t
h
e
i
r
c
l
o
s
e
d
g
r
o
u
p
(
w
h
i
c
h
c
a
n
s
o
m
e
t
i
m
e
s
h
a
p
p
e
n
,
t
h
o
u
g
h
r
a
t
h
e
r
s
e
l
d
o
m
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
h
a
v
i
n
g
s
u
c
h
a
s
e
t
o
f
p
r
i
c
e
s
i
s
u
s
e
f
u
l
i
n
o
u
r
s
y
s
t
e
m
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
b
e
n
c
h
-
m
a
r
k
o
f
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
p
r
i
c
e
s
a
r
e
r
e
a
l
i
s
t
i
c
.
T
h
e
w
a
y
w
e
u
s
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
o
u
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
,
w
h
o
s
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
w
i
l
l
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
i
s
s
t
a
n
-
d
a
r
d
p
r
i
c
e
s
(
a
n
e
x
a
c
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
S
e
c
t
.
A
.
4
)
.
T
h
e
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
s
e
a
g
e
n
t
s
,
i
n
t
h
i
s
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
,
i
s
n
o
t
t
o
b
e
a
t
t
h
e
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
,
b
u
t
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
b
i
d
s
t
h
e
y
s
e
e
(
a
n
d
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
,
t
h
e
b
i
d
s
t
h
e
y
h
a
v
e
t
o
s
u
b
m
i
t
t
o
b
e
a
t
t
h
e
m
)
,
a
r
e
a
r
o
u
n
d
a
c
t
u
a
l
m
a
r
k
e
t
p
r
i
c
e
s
t
h
e
y
w
o
u
l
d
e
n
c
o
u
n
t
e
r
i
n
r
e
a
l
l
i
f
e
.
H
e
n
c
e
f
o
r
t
h
i
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
,
w
e
w
i
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
s
e
t
o
f
p
r
i
c
e
s
a
s
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
t
a
b
l
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
w
o
r
d
s
h
o
u
l
d
b
e
s
a
i
d
a
b
o
u
t
c
o
s
t
d
a
t
a
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
o
b
t
a
i
n
e
d
a
n
d
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
,
d
e
t
a
i
l
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
a
b
l
e
s
a
b
o
u
t
t
h
e
e
x
a
c
t
d
r
i
v
i
n
g
t
i
m
e
s
a
n
d
d
i
s
t
a
n
c
e
s
t
o
a
n
y
p
o
s
t
c
o
d
e
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
G
e
r
m
a
n
y
,
a
s
w
e
l
l
a
s
r
e
a
l
i
s
t
i
c
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
￿
x
e
d
c
o
s
t
s
(
e
.
g
.
d
r
i
v
e
r
s
a
l
a
r
i
e
s
,
t
r
u
c
k
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
)
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
p
e
r
k
m
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
d
r
i
v
i
n
g
t
a
x
a
n
d
f
u
e
l
c
o
s
t
s
)
.
T
h
e
s
e
w
e
r
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
h
e
c
o
s
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
w
h
e
n
p
l
a
n
n
i
n
g
t
h
e
i
r
r
o
u
t
e
s
(
a
t
h
o
r
o
u
g
h
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
S
e
c
t
.
A
.
5
)
.
A
.
3
A
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
a
g
e
n
t
T
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
m
a
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
s
e
d
,
a
s
w
e
l
l
a
s
o
t
h
e
r
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
a
g
e
n
t
.
T
o
a
l
l
o
w
m
o
r
e
p
l
a
n
n
i
n
g
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
b
u
t
a
l
s
o
t
o
f
o
l
l
o
w
c
u
r
r
e
n
t
t
e
n
d
e
r
i
n
g
p
r
a
c
t
i
c
e
s
,
o
r
d
e
r
s
w
i
t
h
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
e
a
d
-
t
i
m
e
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
w
i
t
h
s
l
i
g
h
t
l
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
e
l
o
w
.2
3
8
C
h
a
p
t
e
r
A
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Lead time (days) of the order
F
r
e
q
u
e
n
c
y
 
(
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
 
o
f
 
t
o
t
a
l
 
o
r
d
e
r
s
)
Delivery deadline of a random order w.r.t. the day it appears in the system
F
i
g
u
r
e
A
.
1
:
E
x
a
m
p
l
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
d
e
a
d
l
i
n
e
s
f
o
r
o
r
d
e
r
s
,
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
d
a
y
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
t
i
m
e
,
f
o
r
a
l
o
a
d
w
i
t
h
m
i
n
i
m
u
m
l
e
a
d
t
i
m
e
o
f
1
.
T
h
e
d
a
t
e
w
h
e
n
a
n
o
r
d
e
r
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
.
A
.
3
.
1
A
u
c
t
i
o
n
s
e
t
-
u
p
L
o
a
d
s
a
r
e
a
u
c
t
i
o
n
e
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
(
o
r
i
n
3
-
5
s
m
a
l
l
b
a
t
c
h
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
d
a
y
)
.
T
h
i
s
r
e
s
e
m
b
l
e
s
c
u
r
r
e
n
t
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
O
f
t
e
n
,
l
o
a
d
s
a
r
e
o
f
f
e
r
e
d
b
y
d
i
f
f
e
r
e
n
t
s
h
i
p
p
e
r
s
,
w
h
o
h
a
v
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
e
a
d
l
i
n
e
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
d
a
y
f
o
r
p
l
a
c
i
n
g
t
h
e
i
r
o
r
d
e
r
s
.
F
o
r
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
t
-
u
p
,
a
l
l
a
u
c
t
i
o
n
s
a
r
e
a
s
c
e
n
d
i
n
g
(
i
.
e
.
E
n
g
l
i
s
h
)
a
u
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
a
d
a
p
t
e
d
t
o
b
e
t
t
e
r
￿
t
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
e
n
d
e
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
,
a
s
i
t
i
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
m
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
a
u
c
t
i
o
n
s
,
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
b
y
t
h
e
t
h
e
i
r
c
l
o
s
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
.
A
.
3
.
2
A
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
l
o
a
d
s
w
i
t
h
a
s
h
o
r
t
l
e
a
d
t
i
m
e
T
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
(
m
o
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
s
c
e
n
d
i
n
g
E
n
g
l
i
s
h
a
u
c
t
i
o
n
s
2
)
,
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
o
r
d
e
r
s
w
i
t
h
d
e
l
i
v
-
e
r
y
d
e
a
d
l
i
n
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
1
o
r
2
d
a
y
s
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
t
i
m
e
.
T
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
l
y
d
e
s
c
e
n
d
i
n
g
(
l
o
w
e
s
t
o
f
f
e
r
w
i
n
s
)
.
A
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
o
f
f
e
r
h
a
s
b
e
e
n
p
l
a
c
e
d
,
t
h
e
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
g
i
v
e
n
a
t
l
e
a
s
t
1
/
2
h
o
u
r
t
o
r
e
s
p
o
n
d
w
i
t
h
a
n
e
w
o
f
f
e
r
,
a
f
t
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
c
l
o
s
e
s
a
n
d
t
h
e
l
o
w
e
s
t
b
i
d
d
e
r
s
o
f
a
r
i
s
a
w
a
r
d
e
d
t
h
e
o
r
d
e
r
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
i
n
o
u
r
s
i
m
u
l
a
t
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
1
/
2
h
o
u
r
i
s
r
e
p
l
a
c
e
d
b
y
3
0
s
e
c
o
n
d
s
t
o
1
m
i
n
u
t
e
.
T
h
e
a
c
t
u
a
l
d
e
l
a
y
t
o
b
e
u
s
e
d
(
i
n
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
c
o
n
d
s
)
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
h
u
m
a
n
u
s
e
r
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
o
u
r
a
u
c
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
“
s
o
f
t
”
c
l
o
s
i
n
g
t
i
m
e
(
d
e
a
d
l
i
n
e
)
,
i
.
e
.
t
h
e
y
a
r
e
e
x
t
e
n
d
e
d
f
o
r
a
s
h
o
r
t
t
i
m
e
a
f
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
b
i
d
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
l
o
w
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
t
h
e
c
h
a
n
c
e
t
o
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
i
s
b
i
d
.
2
T
o
b
e
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
,
t
h
i
s
e
x
t
e
n
d
i
n
g
d
e
a
d
l
i
n
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
s
e
m
b
l
e
s
t
h
e
m
o
s
t
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
b
y
t
h
e
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
s
i
t
e
A
m
a
z
o
n
.
c
o
m
.A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
3
9
A
.
3
.
3
A
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
o
r
d
e
r
s
w
i
t
h
a
l
o
n
g
e
r
t
i
m
e
h
o
r
i
z
o
n
F
o
r
o
r
d
e
r
s
w
i
t
h
d
e
l
i
v
e
r
y
d
e
a
d
l
i
n
e
s
o
v
e
r
3
d
a
y
s
i
n
t
o
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
t
h
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
p
r
o
t
o
c
o
l
c
a
n
n
o
t
b
e
a
p
p
l
i
e
d
,
s
i
n
c
e
m
o
s
t
b
i
d
d
e
r
s
d
o
n
o
t
p
l
a
n
s
o
f
a
r
i
n
a
d
v
a
n
c
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
s
o
m
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
m
u
s
t
b
e
a
d
d
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
i
n
o
r
d
e
r
f
o
r
u
s
t
o
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
a
l
l
o
w
i
n
g
t
i
m
e
w
i
n
d
o
w
r
e
l
a
x
a
t
i
o
n
/
t
h
e
p
e
n
a
l
t
y
e
f
f
e
c
t
f
o
r
d
e
l
a
y
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
f
o
r
s
u
c
h
o
r
d
e
r
s
w
e
u
s
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
F
o
r
e
a
c
h
o
r
d
e
r
,
w
e
s
e
t
a
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
(
v
i
s
i
b
l
e
o
r
i
n
v
i
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
b
i
d
d
e
r
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
)
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
a
r
e
a
-
s
o
n
a
b
l
e
m
a
r
k
e
t
c
o
s
t
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
w
h
i
c
h
a
s
h
i
p
p
e
r
w
o
u
l
d
a
c
c
e
p
t
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
a
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
(
w
i
t
h
o
u
t
w
a
i
t
i
n
g
u
n
t
i
l
t
h
e
l
a
s
t
m
o
m
e
n
t
t
o
g
o
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
)
.
I
n
o
u
r
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
o
u
l
d
b
e
s
e
t
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
b
e
l
o
w
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
t
a
b
l
e
(
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
)
f
o
r
t
h
i
s
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
l
o
a
d
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
p
o
s
t
c
o
d
e
.
W
h
e
n
t
h
e
o
r
d
e
r
a
p
p
e
a
r
s
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
l
l
b
i
d
d
e
r
s
a
r
e
i
n
f
o
r
m
e
d
a
n
d
c
a
n
m
a
k
e
o
f
f
e
r
s
.
I
f
a
c
a
r
r
i
e
r
m
a
k
e
s
a
b
i
d
t
h
a
t
i
s
h
i
g
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
i
c
e
(
i
.
e
.
n
o
t
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
)
,
t
h
e
n
t
h
e
o
f
f
e
r
i
s
r
e
j
e
c
t
e
d
,
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
i
s
i
n
f
o
r
m
e
d
o
f
t
h
i
s
a
n
d
c
a
n
b
i
d
a
g
a
i
n
.
A
r
e
j
e
c
t
e
d
o
f
f
e
r
(
a
b
o
v
e
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
i
c
e
)
i
s
t
h
u
s
n
o
n
-
b
i
n
d
i
n
g
t
o
e
i
t
h
e
r
p
a
r
t
y
,
i
.
e
.
n
o
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
e
x
i
s
t
s
.
I
f
a
n
y
c
a
r
r
i
e
r
m
a
k
e
s
a
b
i
d
t
h
a
t
i
s
b
e
l
o
w
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
,
a
n
d
t
h
u
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
,
t
h
e
n
a
l
l
c
a
r
r
i
e
r
s
a
r
e
i
n
f
o
r
m
e
d
a
n
d
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
i
s
m
o
v
e
d
t
o
t
h
e
“
u
s
u
a
l
”
a
u
c
t
i
o
n
q
u
e
u
e
(
i
.
e
.
s
o
l
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
.
A
.
3
.
2
)
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
,
b
i
d
d
e
r
s
w
i
l
l
h
a
v
e
s
u
f
￿
c
i
e
n
t
t
i
m
e
t
o
r
e
s
p
o
n
d
a
f
t
e
r
t
h
e
￿
r
s
t
o
f
f
e
r
i
s
m
a
d
e
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
i
s
a
w
a
r
d
e
d
t
o
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
b
i
d
d
e
r
.
I
f
,
b
y
2
d
a
y
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
d
e
a
d
l
i
n
e
,
n
o
c
a
r
r
i
e
r
m
a
d
e
a
b
i
d
i
n
t
h
e
“
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
”
r
a
n
g
e
(
i
.
e
.
b
e
l
o
w
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
i
c
e
)
,
t
h
e
n
t
h
e
l
o
a
d
i
s
s
t
i
l
l
a
u
c
t
i
o
n
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
“
u
s
u
a
l
”
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
.
A
.
3
.
2
.
T
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
b
i
d
d
e
r
s
t
h
a
t
w
i
s
h
t
o
p
l
a
n
i
n
a
d
v
a
n
c
e
a
r
e
g
i
v
e
t
h
e
c
h
a
n
c
e
t
o
d
o
s
o
,
b
u
t
o
n
l
y
i
f
t
h
e
y
m
a
k
e
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
o
f
f
e
r
,
w
h
e
r
e
b
y
“
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
”
w
e
m
e
a
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
b
e
l
o
w
t
h
e
p
r
i
c
e
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
w
a
i
t
i
n
g
c
l
o
s
e
r
t
o
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
e
a
d
l
i
n
e
.
A
n
o
p
t
i
o
n
a
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
h
e
r
e
,
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
h
u
m
a
n
p
l
a
y
i
n
g
t
h
e
V
L
O
s
i
d
e
t
o
c
h
a
n
g
e
t
h
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
g
a
m
e
,
i
f
t
i
m
e
p
a
s
s
e
s
a
n
d
a
n
o
r
d
e
r
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
a
t
t
r
a
c
t
e
n
o
u
g
h
a
t
t
e
n
t
i
o
n
a
n
d
t
h
u
s
r
i
s
k
s
r
e
m
a
i
n
i
n
g
u
n
d
e
l
i
v
e
r
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
s
a
f
u
t
u
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
i
d
e
a
,
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
r
e
s
h
o
l
d
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
d
y
n
a
m
i
c
(
i
.
e
.
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
)
,
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
a
d
i
s
c
o
u
n
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
f
u
n
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
b
a
l
a
n
c
e
t
h
e
s
h
i
p
p
e
r
'
s
d
e
s
i
r
e
o
f
g
e
t
t
i
n
g
a
b
e
t
t
e
r
p
r
i
c
e
f
o
r
h
i
s
d
e
l
i
v
e
r
y
a
n
d
t
h
e
r
i
s
k
o
f
n
o
t
g
e
t
t
i
n
g
h
i
s
l
o
a
d
d
e
l
i
v
e
r
e
d
i
n
t
i
m
e
,
a
s
t
h
e
d
e
a
d
l
i
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
.
T
h
i
s
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
e
a
s
y
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
t
o
o
l
b
u
t
,
a
t
l
e
a
s
t
f
o
r
t
h
e
m
o
m
e
n
t
,
w
e
p
r
e
f
e
r
t
o
f
o
c
u
s
o
n
t
e
s
t
i
n
g
a
n
d
u
s
a
b
i
l
i
t
y
s
t
u
d
i
e
s
u
s
i
n
g
t
h
e
s
i
m
p
l
e
r
s
e
t
t
i
n
g
.
A
.
3
.
4
T
o
t
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
l
o
a
d
s
t
o
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
e
r
d
a
y
A
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
r
i
s
e
s
i
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
s
u
c
h
a
n
a
g
e
n
t
t
r
a
d
i
n
g
p
l
a
t
f
o
r
m
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
t
h
e
t
o
t
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
o
r
d
e
r
s
w
h
i
c
h
s
h
o
u
l
d
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
p
e
r
d
a
y
.
T
h
i
s
c
h
o
i
c
e
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
o
n
e
,
b
e
c
a
u
s
e
i
t
g
i
v
e
s
t
h
e
p
l
a
y
e
r
a
n
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
o
f
h
o
w
“
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
”
t
h
e
w
h
o
l
e
s
c
e
n
a
r
i
o
f
e
e
l
s
.
I
n2
4
0
C
h
a
p
t
e
r
A
o
u
r
m
o
d
e
l
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
s
e
v
e
r
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
:
￿
n
-
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
c
a
r
r
i
e
r
s
￿
k
-
n
u
m
b
e
r
o
f
t
r
u
c
k
s
/
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
(
o
u
r
c
a
s
e
,
e
.
g
.
k
=
5
)
￿
p
=
2
6
-
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
p
a
l
l
e
t
s
/
t
r
u
c
k
￿
s
-
a
c
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
“
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
”
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
T
h
i
s
i
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
-
r
a
m
e
t
e
r
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
m
a
r
k
e
t
b
a
l
a
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
d
e
m
a
n
d
(
i
.
e
.
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
o
u
t
s
t
a
n
d
i
n
g
o
r
d
e
r
s
)
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
u
p
p
l
y
o
f
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
.
A
r
o
u
g
h
h
e
u
r
i
s
t
i
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
w
i
l
l
b
e
g
i
v
e
n
b
y
:
s
￿
n
￿
k
￿
p
T
h
u
s
,
o
r
d
e
r
s
w
i
l
l
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
u
s
i
n
g
t
h
e
a
b
o
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
u
n
t
i
l
t
h
e
t
o
t
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
r
e
a
c
h
e
s
t
h
e
a
b
o
v
e
v
a
l
u
e
(
a
f
t
e
r
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
)
.
T
h
i
s
w
i
l
l
n
e
c
-
e
s
s
a
r
i
l
y
b
e
o
n
l
y
a
v
e
r
y
r
o
u
g
h
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
:
b
e
c
a
u
s
e
o
r
d
e
r
s
a
r
e
a
t
r
a
n
d
o
m
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
t
i
m
e
w
i
n
d
o
w
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
e
a
l
w
a
y
t
o
k
n
o
w
w
h
a
t
i
s
t
h
e
t
r
u
e
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
-
u
n
l
e
s
s
w
e
w
o
u
l
d
c
e
n
t
r
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
e
,
i
n
a
d
v
a
n
c
e
,
t
h
e
b
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
p
l
a
n
f
o
r
t
h
e
d
a
y
f
o
r
a
l
l
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
r
u
c
k
s
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
r
e
a
l
l
y
f
e
a
s
i
b
l
e
a
n
d
i
t
'
s
a
l
s
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
n
o
t
a
l
l
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
t
r
u
c
k
s
o
f
a
c
a
r
r
i
e
r
c
o
m
p
a
n
y
i
s
a
l
l
o
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
“
c
l
o
s
e
d
g
r
o
u
p
”
a
u
c
t
i
o
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
r
u
c
k
s
t
a
k
i
n
g
p
a
r
t
i
n
s
u
c
h
a
n
a
u
c
t
i
o
n
m
a
y
a
l
s
o
a
c
q
u
i
r
e
l
o
a
d
s
e
l
s
e
w
h
e
r
e
-
a
n
d
t
h
e
y
o
n
l
y
￿
l
l
u
p
u
s
i
n
g
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
r
e
s
h
o
u
l
d
b
e
s
o
m
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
i
e
s
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
l
a
y
e
r
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
i
s
,
w
e
c
o
u
l
d
m
a
k
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
h
o
i
c
e
:
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
e
s
t
i
m
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
c
a
p
a
c
i
t
y
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
i
%
i
s
￿
l
l
e
d
f
r
o
m
o
t
h
e
r
s
o
u
r
c
e
s
(
“
i
”
s
t
a
n
d
s
f
o
r
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
￿
l
l
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
)
.
T
h
u
s
,
a
n
e
s
t
i
m
a
t
e
d
s
￿
n
￿
k
￿
p
￿
(
1
￿
i
1
0
0
)
i
n
t
o
t
a
l
c
a
p
a
c
i
t
y
w
i
l
l
b
e
￿
l
l
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
s
￿
n
￿
k
￿
p
￿
i
1
0
0
w
i
l
l
b
e
p
r
e
-
￿
l
l
e
d
,
t
h
r
o
u
g
h
a
h
e
u
r
i
s
t
i
c
,
b
e
f
o
r
e
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
.
A
.
3
.
5
A
u
c
t
i
o
n
e
e
r
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
A
s
c
r
e
e
n
s
h
o
t
o
f
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
a
s
o
m
i
t
t
e
d
d
u
e
t
o
l
a
c
k
o
f
s
p
a
c
e
3
,
b
u
t
w
e
p
r
o
v
i
d
e
a
b
r
i
e
f
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
i
t
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
b
e
l
o
w
.
B
a
s
i
c
a
l
l
y
,
b
o
t
h
t
h
e
o
r
d
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
a
w
a
r
d
i
n
g
o
f
o
r
d
e
r
s
(
i
.
e
.
a
u
c
t
i
o
n
c
l
o
s
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
)
e
x
e
c
u
t
e
d
b
y
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
p
l
a
t
f
o
r
m
c
a
n
b
e
r
u
n
i
n
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
s
:
￿
A
u
t
o
m
a
t
e
d
c
o
n
t
r
o
l
:
I
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
o
r
d
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
t
h
e
u
s
e
r
o
n
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
e
p
a
r
a
m
e
-
t
e
r
s
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
(
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
)
a
n
d
t
h
e
a
r
r
i
v
a
l
r
a
t
e
s
o
f
o
r
d
e
r
s
i
n
t
h
e
3
I
n
t
e
r
f
a
c
e
p
i
c
t
u
r
e
s
m
a
y
n
o
t
b
e
e
n
t
i
r
e
l
y
u
s
e
f
u
l
,
s
i
n
c
e
a
l
l
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
r
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
n
D
u
t
c
h
,
t
o
e
a
s
e
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
i
n
a
b
u
s
i
n
e
s
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
4
1
p
l
a
t
f
o
r
m
.
I
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
t
e
n
d
e
r
i
n
g
m
o
d
e
,
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
w
a
i
t
s
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
c
o
n
d
s
a
f
-
t
e
r
t
h
e
l
a
s
t
r
e
c
e
i
v
e
d
b
i
d
(
w
h
i
c
h
t
h
e
u
s
e
r
s
p
e
c
i
￿
e
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
)
b
e
f
o
r
e
m
a
k
i
n
g
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
a
w
a
r
d
t
h
e
o
r
d
e
r
.
T
h
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
v
a
r
i
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
o
r
d
e
r
l
e
a
d
-
t
i
m
e
,
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
S
e
c
t
.
A
.
3
.
2
.
O
r
d
e
r
s
w
i
t
h
l
o
n
g
e
r
l
e
a
d
-
t
i
m
e
s
,
w
h
i
c
h
r
e
m
a
i
n
o
p
e
n
f
o
r
b
i
d
s
u
n
t
i
l
a
f
e
w
d
a
y
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
d
e
l
i
v
e
r
y
d
e
a
d
l
i
n
e
,
a
r
e
t
e
m
p
o
r
a
r
i
l
y
s
h
o
w
n
i
n
a
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
i
s
t
a
n
d
a
r
e
m
o
v
e
d
t
o
t
h
e
“
a
c
t
i
v
e
b
i
d
d
i
n
g
”
q
u
e
u
e
t
w
o
d
a
y
s
b
e
f
o
r
e
e
x
p
e
c
t
e
d
d
e
l
i
v
e
r
y
.
￿
H
u
m
a
n
c
o
n
t
r
o
l
:
I
n
o
u
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
h
u
m
a
n
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
t
h
e
4
P
L
c
o
m
p
a
n
y
,
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
)
c
a
n
m
a
k
e
,
c
h
a
n
g
e
o
r
c
o
r
r
e
c
t
a
n
y
o
f
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
a
k
e
n
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
(
e
i
t
h
e
r
o
r
d
e
r
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
r
t
e
n
d
e
r
i
n
g
o
f
o
r
d
e
r
s
)
.
W
e
f
o
u
n
d
t
h
i
s
i
s
a
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
f
e
a
t
u
r
e
i
n
a
n
y
l
i
v
e
,
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
s
e
v
e
r
a
l
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
,
w
h
o
￿
r
s
t
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
g
e
t
u
s
e
d
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
e
t
c
.
T
h
i
s
l
e
t
s
t
h
e
h
u
m
a
n
a
u
c
t
i
o
n
e
e
r
f
e
e
l
￿
r
m
l
y
i
n
c
o
n
t
r
o
l
o
f
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
,
e
v
e
n
i
f
h
e
c
h
o
o
s
e
s
t
o
l
e
t
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
t
a
k
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
h
i
s
/
h
e
r
b
e
h
a
l
f
.
T
h
e
s
w
i
t
c
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
m
o
d
e
s
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
(
a
n
d
o
n
l
i
n
e
)
,
b
y
s
i
m
p
l
y
c
h
e
c
k
i
n
g
/
u
n
c
h
e
c
k
i
n
g
a
m
u
l
t
i
-
o
p
t
i
o
n
b
o
x
.
A
.
4
A
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
e
r
s
:
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
i
s
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
a
n
d
t
h
a
t
p
r
i
c
e
s
i
n
t
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
o
r
c
o
n
v
e
r
g
e
t
o
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
l
e
v
e
l
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
i
t
i
s
e
n
o
u
g
h
i
n
a
￿
r
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
i
f
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
u
s
e
a
s
i
m
p
l
e
,
m
y
o
p
i
c
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
.
T
h
e
b
i
d
s
a
r
e
s
i
m
p
l
y
b
a
s
e
d
o
n
a
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
t
a
b
l
e
(
c
.
f
.
S
e
c
t
.
A
.
2
.
2
)
,
w
h
i
c
h
g
i
v
e
s
a
r
a
t
e
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
l
o
a
d
/
d
e
l
i
v
e
r
y
r
e
g
i
o
n
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
i
s
a
n
E
n
g
l
i
s
h
a
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
l
e
v
e
l
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
r
a
n
d
o
m
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
f
o
r
e
a
c
h
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
:
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
b
i
d
a
n
d
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
l
e
v
e
l
(
i
.
e
.
t
h
e
l
o
w
e
s
t
t
h
e
a
g
e
n
t
w
i
l
l
g
o
w
i
t
h
h
i
s
/
h
e
r
b
i
d
s
)
.
B
o
t
h
a
r
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
r
a
n
d
o
m
f
r
o
m
n
o
r
m
a
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
c
e
n
t
e
r
e
d
a
t
c
e
r
t
a
i
n
l
e
v
e
l
s
a
b
o
v
e
a
n
d
b
e
l
o
w
t
h
o
s
e
t
a
k
e
n
f
r
o
m
o
u
r
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
t
a
b
l
e
,
a
s
s
u
p
p
l
i
e
d
b
y
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
b
e
s
e
t
f
o
r
a
u
t
o
m
a
t
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
r
e
:
￿
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
m
e
a
n
m
a
r
k
-
u
p
o
f
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
b
i
d
o
v
e
r
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
t
a
b
l
e
(
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
)
.
￿
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
i
c
e
v
s
.
s
t
a
n
d
a
r
d
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
t
a
b
l
e
,
f
o
r
t
h
a
t
p
o
s
t
c
o
d
e
r
e
g
i
o
n
a
n
d
w
e
i
g
h
t
(
a
g
a
i
n
,
t
h
i
s
i
s
t
h
e
m
e
a
n
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
a
n
d
a
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
i
s
a
l
s
o
c
h
o
s
e
n
)
.
￿
C
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
p
e
e
d
(
g
i
v
i
n
g
h
o
w
f
a
s
t
t
h
e
a
g
e
n
t
'
s
b
i
d
s
g
o
d
o
w
n
f
r
o
m
h
i
s
i
n
i
t
i
a
l
p
r
i
c
e
t
o
t
h
e
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
p
r
i
c
e
,
i
.
e
.
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
b
i
d
d
i
n
g
)
.
￿
N
u
m
b
e
r
o
f
a
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
e
r
s
a
n
d
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
o
r
d
e
r
s
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
e
d
a
g
e
n
t
s
b
i
d
o
n
.
T
h
i
s
g
i
v
e
t
h
e
p
r
e
s
s
u
r
e
t
h
a
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
b
i
d
d
e
r
s
a
p
p
l
y
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.2
4
2
C
h
a
p
t
e
r
A
F
i
g
u
r
e
A
.
2
:
B
a
s
i
c
l
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
w
i
n
d
o
w
.
E
a
c
h
l
i
n
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
t
r
u
c
k
,
a
n
d
e
a
c
h
c
o
l
o
r
e
d
c
o
n
t
a
i
n
e
r
a
l
o
a
d
(
s
e
e
b
e
l
o
w
f
o
r
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
y
m
b
o
l
s
o
n
e
a
c
h
l
o
a
d
)
.
F
o
r
e
a
c
h
d
a
y
,
t
h
e
c
o
s
t
s
(
K
o
)
,
p
r
o
￿
t
s
(
W
i
)
a
n
d
t
o
t
a
l
t
r
a
v
e
l
i
n
g
t
i
m
e
s
(
T
T
)
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
V
e
r
t
i
c
a
l
y
e
l
l
o
w
l
i
n
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
a
y
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
r
e
m
o
v
e
d
f
o
r
m
u
l
t
i
-
d
a
y
p
l
a
n
n
i
n
g
.
F
i
g
u
r
e
A
.
3
:
L
e
f
t
:
A
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
(
m
a
x
i
m
u
m
a
d
m
i
t
t
e
d
,
2
6
p
a
l
-
l
e
t
s
/
t
r
u
c
k
)
,
a
n
d
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
(
c
e
n
t
e
r
a
n
d
r
i
g
h
t
)
,
w
i
t
h
l
o
a
d
s
b
e
i
n
g
m
o
v
e
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
d
a
y
s
.
A
.
5
T
h
e
c
a
r
r
i
e
r
a
g
e
n
t
s
:
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
T
h
i
s
S
e
c
t
i
o
n
a
i
m
s
t
o
g
i
v
e
a
t
e
c
h
n
i
c
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
f
a
c
e
d
b
y
t
h
e
h
u
m
a
n
c
a
r
r
i
e
r
s
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
m
i
n
t
h
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
o
r
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
w
i
n
d
o
w
s
a
r
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
h
u
m
a
n
c
a
r
r
i
e
r
s
:A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
4
3
￿
O
n
e
f
o
r
v
i
s
u
a
l
i
z
i
n
g
o
n
g
o
i
n
g
a
u
c
t
i
o
n
s
f
o
r
l
o
a
d
s
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
￿
O
n
e
f
o
r
p
l
a
n
n
i
n
g
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
i
n
w
h
i
c
h
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
s
a
r
e
g
i
v
e
n
a
(
s
t
y
l
i
z
e
d
)
i
m
p
r
e
s
-
s
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
c
a
p
a
c
i
t
y
(
i
.
e
.
t
r
u
c
k
s
)
a
n
d
c
a
n
v
i
s
u
a
l
i
z
e
a
n
d
(
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
w
a
y
a
c
q
u
i
r
e
d
o
r
d
e
r
s
￿
t
i
n
t
h
e
i
r
a
l
r
e
a
d
y
p
l
a
n
n
e
d
r
o
u
t
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
c
o
s
t
s
.
A
.
5
.
1
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
a
n
d
c
a
r
r
i
e
r
c
o
s
t
s
T
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
l
a
n
n
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
,
i
s
,
i
n
i
t
s
e
l
f
,
a
c
o
m
p
l
e
x
o
n
e
t
o
s
o
l
v
e
.
T
h
e
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
t
a
k
e
s
a
r
e
d
i
r
e
c
t
l
y
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
w
a
y
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
c
a
n
￿
t
t
h
e
l
o
a
d
s
h
e
i
s
b
i
d
d
i
n
g
o
n
i
n
h
i
s
/
h
e
r
a
l
r
e
a
d
y
e
x
i
s
t
i
n
g
p
l
a
n
s
(
i
.
e
.
h
o
w
w
e
l
l
h
e
/
s
h
e
c
a
n
f
o
r
m
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
b
u
n
d
l
e
s
o
f
l
o
a
d
s
d
u
r
i
n
g
p
l
a
n
n
i
n
g
)
.
I
n
t
u
r
n
,
t
h
i
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
o
s
t
m
o
d
e
l
.
O
u
r
t
o
o
l
d
o
e
s
p
r
o
v
i
d
e
p
l
a
n
n
i
n
g
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
c
o
s
t
s
f
o
r
e
a
c
h
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
l
o
a
d
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
.
I
n
o
u
r
m
o
d
e
l
,
c
o
s
t
s
o
f
e
a
c
h
c
a
r
r
i
e
r
a
r
e
o
f
t
w
o
t
y
p
e
s
:
￿
F
i
x
e
d
c
o
s
t
s
,
p
e
r
d
a
y
a
n
d
p
e
r
t
r
u
c
k
.
T
h
e
s
e
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
￿
x
e
d
a
m
o
u
n
t
(
i
n
e
u
r
o
)
.
￿
V
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
:
a
l
l
t
h
e
s
e
c
o
s
t
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
t
r
a
v
e
l
e
d
.
T
h
e
s
e
a
r
e
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
c
o
s
t
i
n
e
u
r
o
p
e
r
k
i
l
o
m
e
t
e
r
t
r
a
v
e
l
e
d
.
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
s
e
t
t
o
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
l
e
v
e
l
,
a
f
t
e
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
h
e
d
i
s
-
t
a
n
c
e
s
w
i
t
h
i
n
G
e
r
m
a
n
y
,
a
s
w
e
l
l
a
s
f
r
o
m
M
a
a
s
t
r
i
c
h
t
t
o
/
f
r
o
m
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
p
o
s
t
c
o
d
e
s
i
n
G
e
r
m
a
n
y
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
s
u
p
p
l
i
e
d
d
i
s
t
a
n
c
e
t
a
b
l
e
.
T
h
i
s
d
i
s
t
a
n
c
e
t
a
b
l
e
c
o
n
t
a
i
n
s
,
f
o
r
e
a
c
h
p
a
i
r
o
f
￿
r
s
t
t
w
o
d
i
g
i
t
s
o
f
G
e
r
m
a
n
p
o
s
t
c
o
d
e
s
,
a
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
k
m
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
k
m
s
f
r
o
m
a
n
y
G
e
r
m
a
n
p
o
s
t
c
o
d
e
t
o
/
f
r
o
m
M
a
a
s
t
r
i
c
h
t
.
O
u
r
p
l
a
n
n
i
n
g
t
o
o
l
e
n
a
b
l
e
s
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
t
o
v
i
s
u
a
l
i
z
e
h
o
w
￿
l
l
e
d
t
h
e
t
r
u
c
k
s
a
r
e
a
t
e
a
c
h
t
i
m
e
p
o
i
n
t
,
t
h
e
t
i
m
e
w
i
n
d
o
w
s
i
n
w
h
i
c
h
l
o
a
d
s
c
a
n
b
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
a
s
w
e
l
l
a
s
a
n
y
v
i
o
l
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
-
s
t
r
a
i
n
t
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
t
y
p
e
s
o
f
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
m
e
t
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
.
F
i
r
s
t
t
h
e
r
e
a
r
e
o
b
v
i
o
u
s
c
a
p
a
c
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
:
a
t
r
u
c
k
c
a
n
n
o
t
b
e
￿
l
l
e
d
a
t
a
n
y
o
n
e
t
i
m
e
w
i
t
h
m
o
r
e
t
h
a
n
2
6
p
a
l
l
e
t
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
t
r
i
c
t
l
e
g
a
l
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
a
b
o
u
t
t
h
e
m
a
x
i
m
a
l
d
r
i
v
i
n
g
t
i
m
e
a
n
y
d
r
i
v
e
r
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
d
r
i
v
e
p
e
r
d
a
y
-
i
n
t
h
e
E
U
,
t
h
i
s
i
s
￿
x
e
d
a
t
9
h
o
u
r
s
.
A
n
y
d
r
i
v
i
n
g
p
l
a
n
h
a
s
t
o
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
s
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
t
o
b
e
f
e
a
s
i
b
l
e
.
T
h
e
t
o
o
l
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
(
s
e
e
b
e
l
o
w
)
,
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
r
o
u
t
e
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
a
l
d
a
i
l
y
p
l
a
n
-
a
n
d
,
t
h
u
s
,
t
h
e
c
o
s
t
s
i
n
c
u
r
r
e
d
s
o
f
a
r
,
f
o
r
e
a
c
h
p
o
s
s
i
b
l
e
b
i
d
t
h
e
h
u
m
a
n
p
l
a
n
n
e
r
c
h
o
o
s
e
s
t
o
m
a
k
e
.
T
h
e
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
r
o
u
t
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
(
g
i
v
e
n
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
t
a
b
l
e
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
)
,
t
h
r
o
u
g
h
a
s
i
m
p
l
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
I
n
s
e
r
t
i
o
n
h
e
u
r
i
s
t
i
c
s
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
v
e
r
y
g
o
o
d
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
p
t
i
m
u
m
i
n
s
m
a
l
l
s
e
t
t
i
n
g
s
-
a
n
d
a
r
e
k
n
o
w
n
t
o
b
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
m
o
r
e
e
f
￿
c
i
e
n
t
t
h
a
n
s
o
l
v
i
n
g
t
h
e
T
S
P
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
a
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
m
e
t
h
o
d
.
T
h
u
s
,
a
t
e
a
c
h
p
o
i
n
t
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
t
h
e
a
g
e
n
t
c
a
n
m
a
k
e
s
o
f
a
r
c
a
n
a
l
s
o
b
e
c
o
m
p
u
t
e
d
.2
4
4
C
h
a
p
t
e
r
A
A
.
5
.
2
P
e
n
a
l
t
y
f
o
r
l
a
t
e
d
e
l
i
v
e
r
i
e
s
A
n
i
s
s
u
e
o
f
r
e
l
a
t
i
v
e
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
i
n
a
c
t
u
a
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
s
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
s
i
f
d
e
l
i
v
e
r
y
i
s
(
s
l
i
g
h
t
l
y
)
l
a
t
e
,
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
a
g
r
e
e
d
d
a
t
e
4
.
I
n
r
e
a
l
l
i
f
e
,
t
h
i
s
d
o
e
s
h
a
p
p
e
n
t
o
a
v
e
r
y
s
m
a
l
l
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
c
c
e
p
t
e
d
o
r
d
e
r
s
,
b
e
c
a
u
s
e
p
r
o
￿
t
m
a
r
g
i
n
s
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
a
r
e
t
i
g
h
t
a
n
d
c
a
r
r
i
e
r
s
h
a
v
e
t
o
t
r
y
t
o
m
a
k
e
u
s
e
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
b
u
n
d
l
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
.
G
i
v
e
n
t
h
e
b
u
s
i
n
e
s
s
o
f
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
c
u
s
t
o
m
e
r
c
o
m
p
a
n
y
,
w
e
h
a
v
e
d
e
c
i
d
e
d
n
o
t
t
o
t
r
e
a
t
s
l
i
g
h
t
d
e
l
a
y
s
a
s
a
s
t
r
i
c
t
,
i
n
v
i
o
l
a
b
l
e
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
,
b
u
t
t
o
a
l
l
o
w
o
r
d
e
r
s
t
o
b
e
m
a
x
i
m
u
m
o
n
e
d
a
y
l
a
t
e
,
a
g
a
i
n
s
t
p
a
y
m
e
n
t
o
f
a
p
e
n
a
l
t
y
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
w
a
y
s
t
o
m
o
d
e
l
t
h
e
p
e
n
a
l
t
y
i
n
o
u
r
s
y
s
t
e
m
:
￿
F
i
x
e
d
c
o
s
t
s
/
d
a
y
o
f
d
e
l
a
y
(
e
.
g
.
5
0
-
1
0
0
e
u
r
o
f
o
r
e
a
c
h
d
a
y
t
h
e
t
r
u
c
k
i
s
l
a
t
e
)
.
￿
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
,
a
s
a
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
.
I
n
o
u
r
s
e
t
t
i
n
g
,
w
e
c
u
r
r
e
n
t
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
￿
x
e
d
p
e
n
a
l
t
y
/
d
a
y
o
f
d
e
l
a
y
-
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
a
p
e
n
a
l
t
y
w
h
i
c
h
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
.
T
h
i
s
i
s
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
m
o
d
e
l
,
s
i
n
c
e
a
n
y
d
e
l
a
y
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
a
l
o
s
s
i
n
t
h
e
r
e
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
s
i
z
e
o
r
a
c
t
u
a
l
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
o
r
d
e
r
.
I
t
i
s
u
p
t
o
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
c
a
r
r
i
e
r
i
f
h
e
c
h
o
o
s
e
s
t
o
i
n
c
u
r
t
h
i
s
p
e
n
a
l
t
y
i
n
h
i
s
p
l
a
n
-
n
i
n
g
,
b
u
t
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
t
-
u
p
o
n
l
y
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
l
y
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
p
l
a
n
n
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
j
u
s
t
i
f
y
t
h
e
c
h
o
s
e
n
l
e
v
e
l
o
f
p
e
n
a
l
t
y
f
o
r
a
n
o
r
d
e
r
.
F
u
t
u
r
e
v
e
r
s
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
l
l
o
w
i
n
g
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
b
i
d
d
i
n
g
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
e
x
a
c
t
d
a
t
e
w
h
e
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
s
d
e
l
i
v
e
r
e
d
(
a
n
o
p
t
i
o
n
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
2
2
2
]
)
.
A
.
5
.
3
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
p
p
l
i
e
d
a
b
o
u
t
o
t
h
e
r
c
a
r
r
i
e
r
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
-
t
i
o
n
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
o
i
n
t
t
o
b
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
s
w
h
a
t
k
i
n
d
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
b
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
h
u
m
a
n
b
i
d
d
e
r
s
(
c
a
r
r
i
e
r
s
)
i
n
t
h
e
t
o
o
l
,
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
a
c
t
i
v
i
t
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
b
i
d
d
i
n
g
c
a
r
r
i
e
r
s
.
T
h
i
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
s
a
t
r
a
d
e
-
o
f
f
d
e
c
i
s
i
o
n
,
s
i
n
c
e
o
n
o
n
e
h
a
n
d
w
e
n
e
e
d
t
o
m
o
d
e
l
r
e
a
l
l
i
f
e
a
n
d
n
o
t
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
t
h
e
p
r
i
v
a
c
y
o
f
c
o
m
p
e
t
i
n
g
p
a
r
t
i
e
s
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
i
n
a
d
y
n
a
m
i
c
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
g
e
n
t
s
c
a
n
b
e
e
x
p
e
c
t
e
d
t
o
h
a
v
e
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
i
d
e
a
a
b
o
u
t
t
h
e
i
r
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
h
o
i
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
:
￿
R
e
g
a
r
d
i
n
g
o
t
h
e
r
b
i
d
s
m
a
d
e
o
n
e
x
i
s
t
i
n
g
o
r
d
e
r
s
(
w
h
i
c
h
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
a
l
s
o
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
)
,
t
h
e
a
g
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
a
b
l
e
t
o
v
i
s
u
a
l
i
z
e
t
h
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
n
g
b
i
d
s
f
o
r
t
h
e
l
o
a
d
s
h
e
/
s
h
e
i
s
a
l
s
o
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
,
b
u
t
n
o
t
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
b
i
d
d
e
r
s
.
O
t
h
e
r
w
i
s
e
s
a
i
d
,
h
e
c
a
n
s
e
e
h
o
w
f
a
r
h
e
n
e
e
d
s
t
o
l
o
w
e
r
h
i
s
p
r
i
c
e
s
t
o
w
i
n
,
b
u
t
n
o
t
w
h
e
r
e
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
o
r
d
e
r
s
i
s
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
.
￿
A
t
t
h
e
e
n
d
o
f
e
a
c
h
d
a
y
,
a
“
l
e
a
d
e
r
b
o
a
r
d
”
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
,
g
i
v
i
n
g
t
h
e
g
r
o
s
s
p
r
o
￿
t
s
r
a
t
e
s
s
o
f
a
r
,
f
o
r
a
l
l
h
u
m
a
n
c
a
r
r
i
e
r
s
i
n
t
h
e
g
a
m
e
.
W
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
4
A
s
a
l
r
e
a
d
y
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
S
e
c
t
A
.
2
,
e
a
r
l
y
d
e
l
i
v
e
r
i
e
s
a
r
e
a
l
l
o
w
e
d
,
s
i
n
c
e
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
l
l
o
u
r
o
r
d
e
r
s
“
B
Y
”
t
y
p
e
o
f
o
r
d
e
r
s
.A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
4
5
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
m
a
y
n
o
t
b
e
k
n
o
w
n
i
n
r
e
a
l
-
l
i
f
e
,
b
u
t
i
t
m
a
y
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
n
a
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
,
g
a
m
e
-
l
i
k
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
c
e
n
a
r
i
o
f
o
r
t
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
t
o
h
a
v
e
a
s
i
g
n
a
l
o
f
h
o
w
w
e
l
l
t
h
e
y
a
r
e
d
o
i
n
g
,
b
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
t
h
e
i
r
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
.
A
l
s
o
,
o
n
l
y
k
n
o
w
i
n
g
t
h
e
p
r
o
￿
t
m
a
r
g
i
n
s
d
o
e
s
n
o
t
r
e
v
e
a
l
m
u
c
h
(
i
f
a
n
y
t
h
i
n
g
)
a
b
o
u
t
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
a
n
d
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
l
a
n
n
i
n
g
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
n
g
c
a
r
r
i
e
r
s
.
A
.
5
.
4
P
l
a
n
n
i
n
g
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
u
p
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
T
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
h
u
m
a
n
c
a
r
r
i
e
r
a
g
e
n
t
s
h
a
s
t
w
o
d
i
s
t
i
n
c
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
:
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
n
d
t
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
e
n
d
i
x
w
e
o
n
l
y
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
(
i
n
F
i
g
.
A
.
2
)
s
o
m
e
o
f
t
h
e
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
a
s
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
c
o
n
t
a
i
n
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
l
i
s
t
s
o
f
o
r
d
e
r
s
o
n
e
w
h
i
c
h
o
n
e
c
a
n
p
l
a
c
e
b
i
d
s
.
T
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
i
n
t
e
r
f
a
c
e
(
s
e
e
F
i
g
s
.
A
.
2
a
n
d
A
.
3
)
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
s
e
v
e
r
a
l
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
s
,
o
n
e
p
e
r
e
a
c
h
t
r
u
c
k
t
h
a
t
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
o
w
n
s
.
A
l
l
t
r
i
p
s
a
r
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
r
e
t
u
r
n
t
r
i
p
s
t
o
/
f
r
o
m
a
d
e
p
o
t
i
n
M
a
a
s
t
r
i
c
h
t
,
f
o
r
a
n
y
p
o
s
t
c
o
d
e
a
d
d
r
e
s
s
i
n
G
e
r
m
a
n
y
.
T
h
e
s
e
t
r
i
p
s
c
a
n
b
e
o
n
e
-
d
a
y
t
r
i
p
s
,
f
o
r
s
h
o
r
t
-
d
i
s
t
a
n
c
e
o
r
d
e
r
s
o
r
t
w
o
-
d
a
y
t
r
i
p
s
,
f
o
r
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
f
u
r
t
h
e
r
a
w
a
y
(
t
h
e
c
h
o
i
c
e
i
s
m
a
d
e
b
y
s
i
m
p
l
y
c
l
i
c
k
i
n
g
a
y
e
l
l
o
w
v
e
r
t
i
c
a
l
b
a
r
)
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
a
d
r
a
g
-
a
n
d
-
d
r
o
p
o
n
e
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
i
t
i
n
t
u
i
t
i
v
e
a
n
d
v
e
r
y
e
a
s
y
t
o
u
s
e
.
L
o
a
d
s
a
r
e
m
a
r
k
e
d
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
b
y
c
o
l
o
r
e
d
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
r
s
h
a
p
e
s
,
m
a
r
k
e
d
b
y
t
w
o
a
r
r
o
w
s
.
T
h
e
s
i
d
e
a
r
r
o
w
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
p
i
c
k
-
u
p
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
d
r
o
p
-
o
f
f
p
o
i
n
t
s
,
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
e
o
f
t
h
a
t
d
a
y
.
E
a
c
h
l
o
a
d
i
s
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
:
i
t
s
l
o
a
d
n
o
(
L
)
,
t
h
e
2
-
d
i
g
i
t
G
e
r
m
a
n
p
o
s
t
c
o
d
e
s
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
(
V
)
a
n
d
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
(
T
)
,
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
(
P
)
a
n
d
t
i
m
e
i
t
t
a
k
e
s
t
o
t
r
a
n
s
p
o
r
t
t
h
i
s
l
o
a
d
(
T
)
.
T
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
a
n
d
t
o
t
a
l
t
r
a
v
e
l
i
n
g
t
i
m
e
a
r
e
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
a
b
l
a
c
k
l
i
n
e
.
C
o
n
s
t
r
a
i
n
t
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
i
n
r
e
d
.
L
o
a
d
s
y
m
b
o
l
s
c
a
n
h
a
v
e
3
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
l
o
u
r
s
:
￿
G
r
e
e
n
:
L
o
a
d
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
a
l
r
e
a
d
y
a
c
q
u
i
r
e
d
(
a
n
d
a
w
a
r
d
e
d
t
o
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
)
i
n
a
u
c
t
i
o
n
a
n
d
w
h
i
c
h
n
e
e
d
t
o
b
e
p
l
a
n
n
e
d
f
o
r
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
￿
L
i
g
h
t
b
l
u
e
:
L
o
a
d
s
f
o
r
w
h
i
c
h
a
b
i
d
h
a
s
b
e
e
n
p
l
a
c
e
d
(
t
h
u
s
t
h
e
a
g
e
n
t
i
s
b
o
u
n
d
b
y
t
h
e
b
i
d
h
e
m
a
d
e
,
s
i
n
c
e
b
i
d
s
a
r
e
b
i
n
d
i
n
g
)
,
b
u
t
w
h
i
c
h
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
w
o
n
y
e
t
b
y
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
a
t
t
h
e
p
r
i
c
e
h
e
o
f
f
e
r
e
d
.
￿
Y
e
l
l
o
w
-
b
r
o
w
n
:
L
o
a
d
s
w
h
i
c
h
a
r
e
o
n
l
y
p
l
a
c
e
d
f
o
r
t
e
n
t
a
t
i
v
e
p
l
a
n
n
i
n
g
t
o
s
e
e
i
f
t
h
e
p
l
a
n
-
n
i
n
g
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
(
t
o
t
a
l
d
r
i
v
i
n
g
t
i
m
e
,
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
e
t
c
.
)
c
a
n
s
t
i
l
l
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
g
i
v
e
n
a
l
r
e
a
d
y
a
c
q
u
i
r
e
d
l
o
a
d
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
a
n
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
.
F
o
r
e
a
c
h
t
r
u
c
k
t
i
m
e
l
i
n
e
a
n
d
d
a
y
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
c
o
m
p
u
t
e
s
t
h
e
t
o
t
a
l
d
r
i
v
i
n
g
t
i
m
e
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
l
l
e
t
s
l
o
a
d
e
d
a
n
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
i
g
n
a
l
s
(
b
y
h
i
g
h
l
i
g
h
t
i
n
g
i
n
r
e
d
)
i
f
a
n
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
s
a
r
e
b
e
i
n
g
v
i
o
l
a
t
e
d
.
T
h
e
m
o
s
t
u
s
e
f
u
l
f
e
a
t
u
r
e
f
o
r
d
e
c
i
d
i
n
g
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
b
i
d
l
e
v
e
l
i
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
o
n
l
i
n
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
p
r
o
￿
t
a
n
d
l
o
s
s
t
o
b
e
m
a
d
e
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
l
o
a
d
i
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
o
u
t
e
.
T
h
i
s
i
s
b
a
s
i
c
a
l
l
y
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
b
i
d2
4
6
C
h
a
p
t
e
r
A
m
a
d
e
f
o
r
t
h
e
l
o
a
d
a
n
d
t
h
e
c
o
s
t
o
f
t
h
e
e
x
t
r
a
t
r
a
v
e
l
d
e
t
o
u
r
f
o
r
d
e
l
i
v
e
r
y
/
p
i
c
k
i
n
g
u
p
t
h
a
t
l
o
a
d
.
E
m
p
t
y
s
c
h
e
d
u
l
e
d
a
l
r
e
a
d
y
s
t
a
r
t
w
i
t
h
a
n
e
g
a
t
i
v
e
p
r
o
￿
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
t
o
t
h
e
m
,
e
q
u
a
l
i
n
g
t
h
e
￿
x
e
d
c
o
s
t
s
p
e
r
d
a
y
a
n
d
t
r
u
c
k
.
F
o
r
l
o
a
d
s
t
h
a
t
h
a
v
e
n
o
t
b
e
e
n
b
i
d
o
n
y
e
t
,
b
u
t
a
r
e
t
e
n
t
a
t
i
v
e
l
y
d
r
a
g
g
e
d
&
d
r
o
p
p
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
c
h
e
d
u
l
e
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
c
h
a
n
g
e
s
i
n
p
r
i
c
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
s
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
w
h
a
t
i
s
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
b
i
d
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
l
a
c
e
d
i
f
t
h
e
c
a
r
r
i
e
r
d
e
c
i
d
e
s
t
o
a
c
q
u
i
r
e
t
h
a
t
l
o
a
d
.
A
.
6
O
u
t
l
i
n
e
o
f
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
h
u
m
a
n
b
i
d
d
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
A
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
t
e
s
t
o
f
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
i
n
v
o
l
v
i
n
g
5
-
6
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
V
o
s
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
l
a
n
n
e
r
s
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
.
I
n
t
h
i
s
t
e
s
t
,
p
l
a
n
n
e
r
s
w
e
r
e
a
s
k
e
d
t
o
b
i
d
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
t
h
e
r
a
n
d
a
g
a
i
n
s
t
o
u
r
s
o
f
t
w
a
r
e
a
g
e
n
t
s
f
o
r
l
o
a
d
s
,
a
n
d
t
h
e
i
r
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
r
o
￿
t
t
h
e
y
m
a
d
e
w
i
t
h
t
h
e
a
c
q
u
i
r
e
d
l
o
a
d
s
w
a
s
r
e
c
o
r
d
e
d
.
R
e
s
u
l
t
s
s
o
f
a
r
a
r
e
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
,
a
n
d
i
t
w
a
s
a
g
r
e
e
d
t
h
a
t
a
n
o
t
h
e
r
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
t
e
s
t
w
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
o
n
t
h
s
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
a
b
l
e
u
s
t
o
e
x
t
r
a
c
t
b
e
t
t
e
r
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
r
o
m
t
h
e
t
e
s
t
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
e
d
s
o
m
e
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
b
e
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
:
￿
F
i
r
s
t
,
t
h
e
b
i
d
d
i
n
g
a
n
d
p
l
a
n
n
i
n
g
s
u
p
p
o
r
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
w
e
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
v
e
r
y
h
e
l
p
f
u
l
a
n
d
r
e
-
a
l
i
s
t
i
c
b
y
a
l
l
t
h
e
p
l
a
n
n
e
r
s
i
n
v
o
l
v
e
d
.
S
o
m
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
e
v
e
n
c
l
a
i
m
e
d
t
h
e
y
w
e
r
e
s
u
p
e
r
i
o
r
t
o
t
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
s
y
s
t
e
m
c
u
r
r
e
n
t
l
y
b
e
i
n
g
u
s
e
d
i
n
e
v
e
r
y
d
a
y
p
l
a
n
n
i
n
g
.
￿
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
u
t
o
m
a
t
e
d
b
i
d
d
i
n
g
a
g
e
n
t
s
(
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
y
c
u
r
r
e
n
t
l
y
o
n
l
y
b
i
d
b
a
s
e
d
o
n
a
r
a
n
d
o
m
l
y
p
e
r
t
u
r
b
e
d
s
e
t
o
f
i
n
d
u
s
t
r
y
p
r
i
c
e
s
)
,
i
s
c
r
u
c
i
a
l
f
o
r
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
a
n
d
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
o
f
p
r
i
c
e
s
t
o
r
e
a
l
i
s
t
i
c
l
e
v
e
l
s
.
￿
T
h
e
p
r
o
￿
t
l
e
v
e
l
s
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
d
o
,
v
e
r
y
r
o
u
g
h
l
y
,
c
o
m
m
e
n
s
u
r
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
s
k
i
l
l
o
f
t
h
e
b
i
d
d
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
￿
t
r
a
t
e
s
a
c
t
u
a
l
l
y
m
a
t
c
h
c
u
r
r
e
n
t
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
p
r
i
c
i
n
g
s
c
h
e
m
e
a
n
d
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
r
e
q
u
i
r
e
s
o
m
e
f
u
r
t
h
e
r
r
e
￿
n
e
m
e
n
t
.
￿
T
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
s
c
e
n
a
r
i
o
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
e
x
p
a
n
d
e
d
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
o
m
e
o
t
h
e
r
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
r
e
a
l
l
i
f
e
(
e
.
g
.
m
u
l
t
i
p
l
e
o
n
e
-
d
a
y
r
e
t
u
r
n
t
r
i
p
s
)
.
￿
O
t
h
e
r
,
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
o
u
l
d
b
e
b
u
i
l
t
i
n
t
o
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
,
s
u
c
h
a
s
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
b
i
d
d
i
n
g
[
1
9
4
]
o
r
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
d
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
f
o
r
l
o
a
d
s
a
l
r
e
a
d
y
a
c
q
u
i
r
e
d
(
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
l
y
s
t
u
d
i
e
d
b
y
u
s
i
n
[
2
1
6
]
)
.
O
v
e
r
a
l
l
,
t
h
e
p
l
a
n
n
e
r
s
a
n
d
m
a
n
a
g
e
r
s
p
r
e
s
e
n
t
w
e
r
e
q
u
i
t
e
i
m
p
r
e
s
s
e
d
w
i
t
h
t
h
e
f
a
i
t
h
f
u
l
n
e
s
s
t
o
r
e
a
l
i
t
y
o
f
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
,
a
n
d
i
t
w
a
s
a
g
r
e
e
d
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
r
t
e
s
t
w
i
l
l
b
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
,
a
s
w
e
l
l
a
s
m
o
r
e
c
o
n
c
r
e
t
e
s
t
e
p
s
t
o
b
e
t
a
k
e
n
t
o
w
a
r
d
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
u
s
e
o
f
s
u
c
h
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
.A
P
l
a
t
f
o
r
m
f
o
r
A
u
c
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d
A
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
L
o
a
d
s
i
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
L
o
g
i
s
t
i
c
s
2
4
7
A
.
7
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
f
o
r
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
,
d
u
e
t
o
i
t
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
n
d
d
y
n
a
m
i
c
n
a
t
u
r
e
.
S
e
v
e
r
a
l
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
e
-
s
e
n
t
e
d
i
n
r
e
c
e
n
t
y
e
a
r
s
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
s
o
m
e
l
e
a
d
i
n
g
t
o
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
L
S
/
A
T
s
y
s
t
e
m
,
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
D
o
r
e
r
&
C
a
l
i
s
t
i
[
6
4
]
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
u
s
e
s
a
g
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
m
o
s
t
l
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
-
r
e
a
s
o
n
i
n
g
t
y
p
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
)
f
o
r
d
y
n
a
m
i
c
t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
M
a
g
e
n
t
a
s
y
s
t
e
m
[
2
0
5
]
i
s
a
n
o
t
h
e
r
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
,
w
h
i
c
h
e
x
p
l
o
r
e
s
t
h
e
u
s
e
o
f
s
w
a
r
m
-
b
a
s
e
d
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
t
h
i
s
s
e
t
t
i
n
g
.
B
y
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
e
m
p
h
a
s
i
s
i
n
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
n
o
t
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
l
a
n
n
i
n
g
(
t
h
o
u
g
h
t
h
a
t
r
e
m
a
i
n
s
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
t
h
e
￿
n
a
l
g
o
a
l
)
,
b
u
t
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
n
g
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
e
v
e
r
a
l
c
o
m
p
a
n
i
e
s
i
n
a
m
u
l
t
i
-
p
a
r
t
y
l
o
g
i
s
t
i
c
s
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
c
a
n
b
e
s
e
e
n
a
s
c
r
e
a
t
i
n
g
a
t
e
s
t
b
e
d
,
i
n
w
h
i
c
h
e
a
c
h
c
o
m
p
a
n
y
o
r
c
a
r
r
i
e
r
c
a
n
t
h
e
n
a
p
p
l
y
i
t
s
o
w
n
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
b
i
d
d
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
t
h
e
n
b
e
e
a
s
i
l
y
m
e
a
s
u
r
e
d
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
d
.
T
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
w
e
t
a
k
e
i
s
m
o
s
t
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
w
o
r
k
w
h
i
c
h
p
r
o
p
o
s
e
s
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
r
a
d
i
n
g
p
l
a
t
-
f
o
r
m
s
t
o
t
e
s
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
s
p
e
c
t
s
o
f
b
i
d
d
i
n
g
a
n
d
d
e
c
i
s
i
o
n
m
a
k
i
n
g
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
s
u
c
h
p
l
a
t
f
o
r
m
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
t
h
e
m
o
s
t
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
b
e
i
n
g
t
h
e
T
r
a
d
i
n
g
A
g
e
n
t
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
(
T
A
C
)
;
t
h
e
m
o
s
t
s
i
m
i
l
a
r
T
A
C
t
o
o
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
,
p
r
o
b
a
b
l
y
,
t
h
e
s
u
p
p
l
y
-
c
h
a
i
n
T
A
C
v
e
r
s
i
o
n
[
1
9
2
]
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
o
u
r
p
l
a
t
f
o
r
m
m
a
y
n
o
t
h
a
v
e
a
l
l
t
h
e
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
T
A
C
p
l
a
t
f
o
r
m
s
,
b
u
t
u
n
l
i
k
e
T
A
C
,
t
h
e
s
t
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r
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p
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c
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c
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c
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￿
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￿
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c
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b
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c
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b
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c
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￿
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u
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p
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c
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p
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d
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e
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i
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i
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c
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.
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l
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c
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p
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c
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p
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e
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i
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l
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￿
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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b
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c
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p
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c
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b
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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b
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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i
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p
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b
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i
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R
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￿
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c
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c
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c
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c
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b
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.
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c
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p
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d
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d
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c
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i
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r
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i
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p
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c
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i
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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p
e
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.
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p
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i
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.
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H
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g
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c
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c
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c
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.
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.
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B
a
c
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r
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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.
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c
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p
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b
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￿
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c
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c
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c
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h
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h
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p
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i
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P
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.
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p
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.
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.
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p
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.
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b
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p
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p
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n
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r
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d
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h
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c
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p
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p
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.
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c
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c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
A
r
t
i
￿
-
c
i
a
l
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
J
o
u
r
n
a
l
,
1
4
2
(
1
-
2
)
:
5
3
–
1
0
2
,
2
0
0
3
.
2
6
6[
2
3
3
]
S
h
o
h
e
i
Y
o
s
h
i
k
a
w
a
,
T
a
k
a
h
i
k
o
K
a
m
i
r
y
o
,
Y
o
s
h
i
a
k
i
Y
a
s
u
m
u
r
a
,
a
n
d
K
u
n
i
a
k
i
U
e
h
a
r
a
.
S
t
r
a
t
e
g
y
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
a
g
e
n
t
s
i
n
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
I
n
W
I
'
0
6
:
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
2
0
0
6
I
E
E
E
/
W
I
C
/
A
C
M
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
W
e
b
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
,
p
a
g
e
s
9
3
3
–
9
3
9
,
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
,
D
C
,
U
S
A
,
2
0
0
6
.
I
E
E
E
C
o
m
p
u
t
e
r
S
o
c
i
e
t
y
.
[
2
3
4
]
V
a
l
e
n
t
i
n
a
Z
a
n
a
r
d
i
a
n
d
L
i
c
i
a
C
a
p
r
a
.
S
o
c
i
a
l
r
a
n
k
i
n
g
:
u
n
c
o
v
e
r
i
n
g
r
e
l
e
v
a
n
t
c
o
n
t
e
n
t
u
s
-
i
n
g
t
a
g
-
b
a
s
e
d
r
e
c
o
m
m
e
n
d
e
r
s
y
s
t
e
m
s
.
I
n
R
e
c
S
y
s
'
0
8
:
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
2
0
0
8
A
C
M
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
R
e
c
o
m
m
e
n
d
e
r
s
y
s
t
e
m
s
,
p
a
g
e
s
5
1
–
5
8
.
A
C
M
,
2
0
0
8
.
[
2
3
5
]
A
.
Z
o
l
l
e
r
s
.
E
m
e
r
g
i
n
g
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
a
g
g
i
n
g
:
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
d
a
c
t
i
v
i
s
m
.
I
n
W
W
W
'
0
7
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
T
a
g
g
i
n
g
a
n
d
M
e
t
a
d
a
t
a
f
o
r
S
o
c
i
a
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
O
r
g
a
n
i
z
a
-
t
i
o
n
,
2
0
0
7
.
2
6
72
6
8S
u
m
m
a
r
y
M
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
e
m
e
r
g
i
n
g
a
r
e
a
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
a
t
t
h
e
b
o
r
d
e
r
b
e
t
w
e
e
n
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
,
o
n
o
n
e
h
a
n
d
,
a
n
d
e
c
o
n
o
m
i
c
s
a
n
d
g
a
m
e
t
h
e
o
r
y
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
.
B
r
i
e
￿
y
d
e
￿
n
e
d
,
a
g
e
n
t
s
a
r
e
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
,
p
r
o
-
a
c
t
i
v
e
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
h
a
t
c
a
n
r
e
a
s
o
n
a
n
d
t
a
k
e
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
b
e
h
a
l
f
o
f
t
h
e
i
r
h
u
m
a
n
o
w
n
e
r
s
.
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
f
o
r
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
i
s
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
o
f
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
,
s
u
c
h
a
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
S
o
m
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
r
e
a
s
(
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
i
n
d
e
p
t
h
,
a
s
p
a
r
t
o
f
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
)
a
r
e
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
x
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
o
n
l
i
n
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
a
n
d
t
a
s
k
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
c
o
m
p
a
n
i
e
s
i
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
h
i
s
t
h
e
s
i
s
s
t
u
d
i
e
s
s
e
v
e
r
a
l
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
o
p
e
n
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
a
g
e
n
t
-
b
a
s
e
d
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
s
e
i
s
h
o
w
c
o
m
p
l
e
x
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
l
e
d
a
n
d
u
s
e
d
t
o
d
e
s
i
g
n
e
f
￿
c
i
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
b
i
l
a
t
e
r
a
l
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
a
u
c
t
i
o
n
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
.
H
e
r
e
,
w
e
d
i
s
t
i
n
-
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
c
l
a
s
s
e
s
o
f
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
:
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
(
o
v
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
t
e
m
s
o
r
i
s
s
u
e
s
)
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
w
a
r
d
s
r
i
s
k
(
i
.
e
.
h
o
w
r
i
s
k
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
i
s
w
h
e
n
t
a
k
i
n
g
d
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
a
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
)
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
m
p
o
r
t
a
n
t
a
s
p
e
c
t
w
e
s
t
u
d
y
i
s
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
e
a
s
o
n
i
n
g
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
r
e
a
s
o
n
i
n
g
o
f
a
g
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
u
c
-
t
i
o
n
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
i
e
s
.
F
o
r
t
h
i
s
c
a
s
e
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
o
v
e
l
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
h
a
t
c
a
n
r
e
d
u
c
e
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
f
a
c
i
n
g
b
i
d
d
e
r
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
s
u
c
h
a
u
c
t
i
o
n
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
t
h
i
r
d
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
t
u
d
i
e
d
i
n
t
h
i
s
t
h
e
s
i
s
i
s
h
o
w
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
c
a
n
e
m
e
r
g
e
i
n
a
s
y
s
-
t
e
m
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
a
u
t
o
n
o
m
o
u
s
,
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
a
g
e
n
t
s
.
F
o
r
t
h
i
s
p
a
r
t
,
w
e
u
s
e
l
a
r
g
e
s
c
a
l
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
d
a
t
a
f
r
o
m
t
w
o
s
o
c
i
a
l
w
e
b
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
:
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
a
n
d
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
e
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
p
e
r
e
a
c
h
c
h
a
p
t
e
r
,
c
a
n
b
e
s
u
m
m
a
r
i
s
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
C
h
a
p
-
t
e
r
2
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
m
o
d
e
l
i
n
g
b
i
l
a
t
e
r
a
l
,
m
u
l
t
i
-
a
t
t
r
i
b
u
t
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
i
n
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
o
f
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
-
i
n
g
a
g
e
n
t
s
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
s
l
i
n
e
a
r
l
y
a
d
d
i
t
i
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
a
g
e
n
t
s
t
o
u
s
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
a
u
t
o
m
a
t
i
c
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
a
c
h
j
o
i
n
t
l
y
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
.
C
h
a
p
t
e
r
3
a
l
s
o
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
a
u
t
o
m
a
t
e
d
m
u
l
t
i
-
i
s
s
u
e
o
r
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
,
b
u
t
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
u
t
i
l
i
t
y
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
i
t
e
m
s
s
o
l
d
,
a
p
r
o
b
l
e
m
w
h
i
c
h
i
s
k
n
o
w
n
t
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
y
m
o
r
e
c
h
a
l
l
e
n
g
i
n
g
t
h
a
n
t
h
e
l
i
n
e
a
r
l
y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
s
s
u
e
s
c
a
s
e
,
a
n
d
2
6
9f
o
r
w
h
i
c
h
v
e
r
y
f
e
w
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
f
￿
c
i
e
n
t
m
o
d
e
l
s
w
e
r
e
k
n
o
w
n
t
o
e
x
i
s
t
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
o
v
e
l
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
f
o
r
m
a
l
i
s
m
a
n
d
s
h
o
w
h
o
w
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
f
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
n
c
o
d
e
a
n
d
l
e
a
r
n
o
p
p
o
n
e
n
t
u
t
i
l
i
t
i
e
s
i
n
c
o
m
p
l
e
x
,
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
.
I
n
a
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
w
o
r
k
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
,
s
t
a
r
t
i
n
g
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
s
u
c
h
u
t
i
l
i
t
y
g
r
a
p
h
s
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
u
s
i
n
g
c
o
l
l
a
b
-
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
n
c
o
n
c
l
u
d
e
d
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
d
a
t
a
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
i
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
m
e
r
c
e
a
n
d
m
u
l
t
i
-
i
t
e
m
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
i
n
e
o
f
w
o
r
k
f
o
r
t
h
e
t
h
e
s
i
s
(
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
C
h
a
p
t
e
r
4
)
i
s
d
e
s
i
g
n
i
n
g
e
f
-
￿
c
i
e
n
t
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
e
t
t
i
n
g
s
,
f
o
r
r
i
s
k
-
a
v
e
r
s
e
a
g
e
n
t
s
.
W
h
i
l
e
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
e
s
i
g
n
i
n
g
e
f
￿
c
i
e
n
t
a
u
c
t
i
o
n
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
,
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
e
n
v
i
r
o
n
-
m
e
n
t
s
w
a
s
w
e
l
l
k
n
o
w
n
,
p
r
e
v
i
o
u
s
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
d
i
d
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
h
o
w
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
a
f
f
e
c
t
s
a
n
a
g
e
n
t
'
s
o
p
t
i
m
a
l
b
i
d
d
i
n
g
p
o
l
i
c
y
.
T
h
e
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
m
e
f
r
o
m
t
h
e
r
e
a
l
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
:
i
n
r
e
a
l
l
i
f
e
,
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
r
s
a
r
e
r
e
l
u
c
t
a
n
t
t
o
u
s
e
b
i
d
d
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
l
a
r
g
e
l
o
s
s
e
s
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
y
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
.
C
h
a
p
t
e
r
5
c
o
n
s
i
d
e
r
s
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
g
e
n
t
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
v
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
g
o
o
d
s
f
a
c
e
w
h
e
n
b
i
d
d
i
n
g
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
a
u
c
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
g
o
o
d
s
a
r
e
s
o
l
d
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
o
l
v
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
,
w
e
s
t
u
d
y
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
m
a
r
k
e
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
:
s
e
l
l
i
n
g
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
g
o
o
d
s
,
i
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
g
o
o
d
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
O
u
r
w
o
r
k
b
u
i
l
d
s
o
n
a
n
d
e
x
t
e
n
d
s
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
n
o
n
-
p
r
i
c
e
d
o
p
t
i
o
n
s
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
,
a
n
d
i
t
s
h
o
w
s
h
o
w
o
p
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
p
r
i
c
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
r
i
n
g
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
b
e
n
e
￿
t
t
o
b
o
t
h
b
u
y
e
r
s
a
n
d
s
e
l
l
e
r
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
i
n
s
u
c
h
a
n
u
n
c
e
r
t
a
i
n
m
a
r
k
e
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
e
t
h
i
r
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
s
a
s
o
m
e
w
h
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
i
s
s
u
e
:
h
o
w
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
s
o
c
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
f
o
r
m
i
n
l
a
r
g
e
s
y
s
t
e
m
s
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
m
a
n
y
s
e
l
f
-
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
a
g
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
o
t
h
i
s
,
w
e
s
t
u
d
i
e
d
t
w
o
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
:
a
l
a
r
g
e
d
a
t
a
s
e
t
o
f
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
,
p
r
o
v
i
d
e
d
f
r
o
m
a
p
r
o
j
e
c
t
w
i
t
h
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
,
a
n
d
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
d
a
t
a
s
e
t
(
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
D
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
/
Y
a
h
o
o
)
.
C
h
a
p
t
e
r
6
l
o
o
k
s
a
t
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
h
o
w
s
t
a
b
l
e
v
o
c
a
b
u
l
a
r
i
e
s
f
o
r
m
,
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
,
i
n
l
a
r
g
e
-
s
c
a
l
e
,
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
u
s
e
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
￿
r
s
t
d
e
v
e
l
o
p
e
d
i
n
t
h
e
￿
e
l
d
o
f
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
o
r
y
.
C
h
a
p
t
e
r
7
u
s
e
s
s
i
m
i
l
a
r
c
o
m
p
l
e
x
s
y
s
t
e
m
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
b
u
t
n
o
w
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
e
t
s
.
T
h
i
s
c
h
a
p
t
e
r
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
i
n
k
t
o
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
,
u
s
e
d
i
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
h
e
s
i
s
.
T
h
e
d
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
n
c
l
u
d
e
d
b
y
a
n
a
p
p
e
n
d
i
x
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
a
n
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
c
a
s
e
s
t
u
d
y
,
w
h
i
c
h
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
o
m
e
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
m
o
r
e
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
c
h
a
p
t
e
r
s
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
t
h
e
a
u
c
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
C
h
a
p
t
e
r
s
4
a
n
d
5
)
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
o
g
i
s
t
i
c
s
.
T
h
i
s
w
o
r
k
w
a
s
c
o
n
d
u
c
t
e
d
i
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
N
i
j
m
e
g
e
n
(
V
L
O
)
.
B
a
s
e
d
o
n
a
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
s
c
e
n
a
r
i
o
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
V
L
O
,
w
e
b
u
i
l
t
a
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
p
l
a
t
f
o
r
m
i
n
w
h
i
c
h
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
o
r
d
e
r
s
c
a
n
b
e
a
l
l
o
c
a
t
e
d
d
y
n
a
m
i
c
a
l
l
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
c
o
m
-
p
a
n
i
e
s
,
t
h
r
o
u
g
h
a
s
y
s
t
e
m
o
f
d
y
n
a
m
i
c
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
u
c
t
i
o
n
s
.
2
7
0S
a
m
e
n
v
a
t
t
i
n
g
M
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
e
n
i
s
e
e
n
b
e
l
a
n
g
r
i
j
k
o
p
k
o
m
e
n
d
t
e
r
r
e
i
n
v
a
n
o
n
d
e
r
z
o
e
k
,
o
p
h
e
t
g
r
e
n
s
v
l
a
k
v
a
n
k
u
n
s
t
m
a
t
i
g
e
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
i
e
,
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
e
e
r
d
e
s
y
s
t
e
m
e
n
,
d
e
e
c
o
n
o
m
i
e
e
n
d
e
s
p
e
l
t
h
e
o
r
i
e
.
K
o
r
t
g
e
d
e
￿
n
i
¨
e
e
r
d
z
i
j
n
a
g
e
n
t
e
n
a
u
t
o
n
o
m
e
,
p
r
o
-
a
c
t
i
e
v
e
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
s
d
i
e
z
e
l
f
s
t
a
n
d
i
g
k
u
n
-
n
e
n
r
e
d
e
n
e
r
e
n
,
e
n
v
e
r
v
o
l
g
e
n
s
b
e
s
l
i
s
s
i
n
g
e
n
k
u
n
n
e
n
n
e
m
e
n
n
a
m
e
n
s
h
u
n
m
e
n
s
e
l
i
j
k
e
e
i
g
e
n
a
r
e
n
.
E
e
n
v
a
n
d
e
v
o
o
r
n
a
a
m
s
t
e
t
o
e
p
a
s
s
i
n
g
s
g
e
b
i
e
d
e
n
v
o
o
r
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
m
s
i
s
h
e
t
a
u
t
o
m
a
t
i
s
e
r
e
n
v
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
s
c
h
e
m
a
r
k
t
e
n
,
z
o
a
l
s
e
l
e
c
t
r
o
n
i
s
c
h
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
e
n
v
e
i
l
i
n
g
-
o
m
g
e
v
i
n
g
e
n
.
E
e
n
b
e
l
a
n
g
r
i
j
k
t
o
e
p
a
s
s
i
n
g
s
g
e
b
i
e
d
,
z
o
a
l
s
d
i
e
p
g
a
a
n
d
w
o
r
d
t
b
e
s
t
u
d
e
e
r
d
i
n
d
i
t
p
r
o
e
f
s
c
h
r
i
f
t
,
i
s
d
e
a
u
t
o
m
a
t
i
s
e
r
i
n
g
v
a
n
c
o
m
p
l
e
x
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
i
n
o
n
l
i
n
e
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
e
n
t
a
a
k
v
e
r
d
e
l
i
n
g
t
u
s
s
e
n
m
e
e
r
d
e
r
e
b
e
d
r
i
j
v
e
n
i
n
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
e
e
r
d
e
l
o
g
i
s
t
i
e
k
.
I
n
d
i
t
p
r
o
e
f
s
c
h
r
i
f
t
z
i
j
n
e
e
n
a
a
n
t
a
l
b
e
l
a
n
g
r
i
j
k
e
e
n
o
p
e
n
p
r
o
b
l
e
m
e
n
i
n
a
g
e
n
t
-
g
e
b
a
s
e
e
r
d
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
s
c
h
e
m
a
r
k
t
e
n
b
e
s
t
u
d
e
e
r
d
.
T
e
n
e
e
r
s
t
e
i
s
b
e
s
t
u
d
e
e
r
d
h
o
e
c
o
m
p
l
e
x
e
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
s
e
n
u
t
i
l
i
t
y
-
f
u
n
c
t
i
e
s
k
u
n
n
e
n
w
o
r
d
e
n
g
e
m
o
d
e
l
l
e
e
r
d
e
n
g
e
b
r
u
i
k
t
o
m
e
f
￿
c
i
¨
e
n
t
e
s
t
r
a
t
e
g
i
¨
e
n
t
e
o
n
-
t
w
i
k
k
e
l
e
n
v
o
o
r
b
i
l
a
t
e
r
a
l
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
e
n
v
e
i
l
i
n
g
e
n
.
W
e
o
n
d
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
h
i
e
r
t
w
e
e
k
l
a
s
s
e
n
v
a
n
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
s
:
c
o
m
b
i
n
a
t
o
r
i
s
c
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
s
(
o
v
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
e
s
v
a
n
e
e
n
g
r
o
o
t
a
a
n
t
a
l
o
b
-
j
e
c
t
e
n
o
f
a
f
w
e
g
i
n
g
e
n
)
e
n
r
i
s
i
c
o
-
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
s
(
b
i
j
v
o
o
r
b
e
e
l
d
h
o
e
r
i
s
i
c
o
-
m
i
j
d
e
n
d
e
e
n
a
g
e
n
t
i
s
b
i
j
h
e
t
n
e
m
e
n
v
a
n
b
e
s
l
i
s
s
i
n
g
e
n
i
n
e
e
n
o
n
z
e
k
e
r
e
o
m
g
e
v
i
n
g
)
.
E
e
n
t
w
e
e
d
e
b
e
l
a
n
g
r
i
j
k
a
s
p
e
c
t
d
a
t
w
e
b
e
s
t
u
d
e
r
e
n
,
i
s
d
a
t
v
a
n
s
t
r
a
t
e
g
i
s
c
h
b
e
r
e
d
e
n
e
r
e
n
,
e
n
d
a
n
m
e
t
n
a
m
e
w
a
n
n
e
e
r
a
g
e
n
t
e
n
d
e
e
l
n
e
m
e
n
a
a
n
e
e
n
s
e
r
i
e
v
a
n
v
e
i
l
i
n
g
e
n
m
e
t
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
t
e
i
t
e
n
.
V
o
o
r
d
e
z
e
s
i
t
u
a
t
i
e
i
n
t
r
o
-
d
u
c
e
r
e
n
w
e
e
e
n
n
i
e
u
w
m
e
c
h
a
n
i
s
m
e
g
e
b
a
s
e
e
r
d
o
p
h
e
t
p
r
i
j
z
e
n
v
a
n
o
p
t
i
e
s
.
D
i
t
m
e
c
h
a
n
i
s
m
e
r
e
d
u
c
e
e
r
t
h
e
t
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
e
m
v
o
o
r
d
e
e
l
n
e
m
e
r
s
a
a
n
d
e
r
g
e
l
i
j
k
e
s
e
q
u
e
n
t
i
¨
e
l
e
v
e
i
l
i
n
g
e
n
.
H
e
t
d
e
r
d
e
b
e
s
t
u
d
e
e
r
d
e
p
r
o
b
l
e
e
m
,
t
e
n
s
l
o
t
t
e
,
i
s
h
o
e
s
a
m
e
n
w
e
r
k
i
n
g
k
a
n
o
n
t
s
t
a
a
n
i
n
e
e
n
s
y
s
t
e
e
m
d
a
t
b
e
s
t
a
a
t
u
i
t
v
e
l
e
a
u
t
o
n
o
m
e
e
n
b
e
l
a
n
g
h
e
b
b
e
n
d
e
a
g
e
n
t
e
n
.
W
e
b
e
s
t
u
d
e
r
e
n
h
i
e
r
t
w
e
e
g
r
o
t
e
e
m
p
i
r
i
s
c
h
e
d
a
t
a
s
e
t
s
,
a
f
k
o
m
s
t
i
g
v
a
n
t
w
e
e
s
o
c
i
a
l
e
w
e
b
a
p
p
l
i
c
a
t
i
e
s
:
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
e
v
e
“
t
a
g
g
i
n
g
”
e
n
d
e
m
a
r
k
t
v
a
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
.
D
e
b
i
j
d
r
a
g
e
n
a
a
n
d
e
l
i
t
e
r
a
t
u
u
r
,
p
e
r
h
o
o
f
d
s
t
u
k
,
k
u
n
n
e
n
a
l
s
v
o
l
g
t
w
o
r
d
e
n
s
a
m
e
n
g
e
v
a
t
.
H
o
o
f
d
s
t
u
k
2
b
e
s
c
h
o
u
w
t
h
e
t
p
r
o
b
l
e
e
m
v
a
n
h
e
t
m
o
d
e
l
l
e
r
e
n
v
a
n
b
i
l
a
t
e
r
a
l
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
o
v
e
r
m
e
e
r
d
e
r
e
e
i
g
e
n
s
c
h
a
p
p
e
n
,
i
n
o
m
g
e
v
i
n
g
e
n
m
e
t
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
e
,
m
a
a
r
w
a
a
r
i
n
d
e
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
s
v
a
n
d
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
e
n
d
e
a
g
e
n
t
e
n
k
u
n
n
e
n
w
o
r
d
e
n
g
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
e
r
d
a
l
s
a
d
d
i
t
i
e
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
e
s
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
n
e
e
n
a
l
g
o
r
i
t
m
e
d
a
t
h
e
t
a
g
e
n
t
e
n
m
o
g
e
l
i
j
k
m
a
a
k
t
o
m
i
n
c
o
m
-
p
l
e
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
e
t
e
g
e
b
r
u
i
k
e
n
i
n
a
u
t
o
m
a
t
i
s
c
h
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
e
n
z
o
v
o
o
r
a
l
l
e
n
p
r
o
￿
t
a
b
e
l
e
o
v
e
r
e
e
n
k
o
m
s
t
e
n
t
e
b
e
r
e
i
k
e
n
.
2
7
1H
o
o
f
d
s
t
u
k
3
b
e
s
c
h
o
u
w
t
o
o
k
h
e
t
p
r
o
b
l
e
e
m
v
a
n
a
u
t
o
m
a
t
i
s
c
h
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
o
v
e
r
m
e
e
r
d
e
r
e
e
i
g
e
n
s
c
h
a
p
p
e
n
o
f
o
b
j
e
c
t
e
n
,
m
a
a
r
v
o
o
r
h
e
t
g
e
v
a
l
w
a
n
n
e
e
r
e
r
i
n
t
e
r
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
e
s
b
e
s
t
a
a
n
t
u
s
s
e
n
d
e
o
b
j
e
c
t
e
n
.
D
i
t
p
r
o
b
l
e
e
m
s
t
a
a
t
b
e
k
e
n
d
a
l
s
a
a
n
z
i
e
n
l
i
j
k
c
o
m
p
l
e
x
e
r
d
a
n
h
e
t
l
i
n
e
a
i
r
o
n
a
f
h
a
n
k
e
-
l
i
j
k
e
g
e
v
a
l
,
e
n
e
r
b
e
s
t
a
a
n
z
e
e
r
w
e
i
n
i
g
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
e
e
l
e
f
￿
c
i
¨
e
n
t
e
m
o
d
e
l
l
e
n
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
n
e
e
n
n
i
e
u
w
f
o
r
m
a
l
i
s
m
e
v
o
o
r
u
t
i
l
i
t
e
i
t
s
g
r
a
f
e
n
,
e
n
w
e
l
a
t
e
n
z
i
e
n
h
o
e
d
i
t
c
a
n
w
o
r
d
e
n
g
e
b
r
u
i
k
t
o
m
d
e
u
t
i
l
i
t
i
e
s
v
a
n
e
e
n
o
p
p
o
n
e
n
e
n
t
e
f
￿
c
i
e
n
t
t
e
l
e
r
e
n
e
n
t
e
c
o
d
e
r
e
n
i
n
c
o
m
p
l
e
x
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
-
g
e
n
o
v
e
r
m
e
e
r
d
e
r
e
o
b
j
e
c
t
e
n
.
I
n
e
e
n
u
i
t
b
r
e
i
d
i
n
g
o
p
d
i
t
w
e
r
k
l
a
t
e
n
w
e
z
i
e
n
d
a
t
d
e
i
n
i
t
i
¨
e
l
e
t
o
e
s
-
t
a
n
d
s
s
t
r
u
c
t
u
u
r
v
a
n
d
e
r
g
e
l
i
j
k
e
u
t
i
l
i
t
i
t
e
i
t
s
g
r
a
f
e
n
k
a
n
w
o
r
d
e
n
b
e
n
a
d
e
r
d
d
o
o
r
g
e
b
r
u
i
k
t
e
m
a
k
e
n
v
a
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
e
f
￿
l
t
e
r
e
n
o
p
d
e
g
e
g
e
v
e
n
s
v
a
n
v
o
o
r
g
a
a
n
d
e
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
i
n
g
e
n
.
D
e
z
e
u
i
t
b
r
e
i
d
-
i
n
g
s
l
a
a
t
t
e
v
e
n
s
e
e
n
b
r
u
g
t
u
s
s
e
n
e
n
e
r
z
i
j
d
s
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
e
f
￿
l
t
e
r
e
n
i
n
e
-
c
o
m
m
e
r
c
e
t
o
e
p
a
s
s
i
n
g
e
n
,
e
n
a
n
d
e
r
z
i
j
d
s
h
e
t
o
n
d
e
r
h
a
n
d
e
l
e
n
o
v
e
r
m
e
e
r
d
e
r
e
o
b
j
e
c
t
e
n
.
E
e
n
a
n
d
e
r
e
b
e
l
a
n
g
r
i
j
k
e
l
i
j
n
i
n
d
i
t
p
r
o
e
f
s
c
h
r
i
f
t
,
z
o
a
l
s
b
e
s
c
h
o
u
w
d
i
n
H
o
o
f
d
s
t
u
k
4
,
i
s
h
e
t
o
n
t
w
e
r
p
v
a
n
e
f
￿
c
i
¨
e
n
t
e
b
i
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
¨
e
n
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
¨
e
l
e
v
e
i
l
i
n
g
e
n
,
s
p
e
c
i
￿
e
k
v
o
o
r
r
i
s
i
c
o
-
m
i
j
d
e
n
d
e
a
g
e
n
t
e
n
.
H
o
e
w
e
l
h
e
t
p
r
o
b
l
e
e
m
v
a
n
h
e
t
o
n
t
w
e
r
p
e
n
v
a
n
e
f
￿
c
i
¨
e
n
t
e
b
i
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
¨
e
n
i
n
o
n
z
e
k
e
r
e
e
n
s
e
q
u
e
n
t
i
¨
e
l
e
o
n
g
e
v
i
n
g
e
n
b
e
k
e
n
d
w
a
s
i
n
d
e
l
i
t
e
r
a
t
u
u
r
,
w
a
s
n
i
e
t
b
e
k
e
n
d
h
o
e
r
i
s
i
c
o
-
m
i
j
d
e
n
d
e
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
s
v
a
n
i
n
v
l
o
e
d
z
i
j
n
o
p
d
e
o
p
t
i
m
a
l
e
b
i
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
e
v
a
n
e
e
n
a
g
e
n
t
.
D
e
m
o
t
i
v
a
t
i
e
v
o
o
r
d
i
t
p
r
o
b
l
e
e
m
k
w
a
m
u
i
t
d
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
-
l
o
g
i
s
t
i
e
k
b
u
s
i
n
e
s
s
c
a
s
e
:
i
n
d
e
p
r
a
k
t
i
j
k
z
i
j
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
u
r
s
t
e
r
u
g
h
o
u
d
e
n
d
i
n
h
e
t
g
e
b
r
u
i
k
v
a
n
b
i
e
d
s
t
r
a
t
e
g
i
¨
e
n
d
i
e
m
o
g
e
l
i
j
k
t
o
t
g
r
o
t
e
v
e
r
l
i
e
z
e
n
z
o
u
d
e
n
k
u
n
-
n
e
n
l
e
i
d
e
n
,
z
e
l
f
s
a
l
s
d
e
z
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
h
u
n
g
e
m
i
d
d
e
l
d
e
,
v
e
r
w
a
c
h
t
t
e
u
t
i
l
i
t
y
m
a
x
i
m
a
l
i
s
e
e
r
t
.
I
n
H
o
o
f
d
s
t
u
k
5
b
e
s
c
h
o
u
w
e
n
w
e
h
e
t
e
x
p
o
s
u
r
e
p
r
o
b
l
e
e
m
v
a
n
a
g
e
n
t
e
n
d
i
e
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
w
a
a
r
d
e
r
i
n
g
e
n
h
e
b
b
e
n
o
v
e
r
c
o
m
b
i
n
a
t
i
e
s
v
a
n
g
o
e
d
e
r
e
n
,
w
a
n
n
e
e
r
d
e
z
e
a
g
e
n
t
e
n
d
e
g
o
e
d
e
r
e
n
k
u
n
n
e
n
v
e
r
k
r
i
j
g
e
n
i
n
s
e
q
u
e
n
t
i
¨
e
l
e
,
o
n
a
f
h
a
n
k
e
l
i
j
k
e
v
e
i
l
i
n
g
e
n
.
O
m
d
i
t
p
r
o
b
l
e
e
m
o
p
t
e
l
o
s
s
e
n
,
b
e
s
t
u
d
e
r
e
n
w
e
e
e
n
m
e
e
r
c
o
m
p
l
e
x
m
a
r
k
t
-
m
e
c
h
a
n
i
s
m
e
:
h
e
t
v
e
r
k
o
p
e
n
v
a
n
o
p
t
i
e
s
o
p
d
e
g
o
e
d
-
e
r
e
n
,
i
n
p
l
a
a
t
s
v
a
n
d
e
g
o
e
d
e
r
e
n
z
e
l
f
.
D
i
t
w
e
r
k
b
o
u
w
t
v
o
o
r
t
o
p
,
e
n
b
r
e
i
d
t
u
i
t
,
h
e
t
c
o
n
c
e
p
t
v
a
n
n
i
e
t
-
g
e
p
r
i
j
s
d
e
o
p
t
i
e
s
v
a
n
J
u
d
a
&
P
a
r
k
e
s
,
e
n
h
e
t
l
a
a
t
z
i
e
n
h
o
e
o
p
t
i
e
s
g
e
p
r
i
j
s
t
m
o
e
t
e
n
w
o
r
d
e
n
o
m
d
e
w
a
a
r
d
e
t
e
m
a
x
i
m
a
l
i
s
e
r
e
n
v
o
o
r
z
o
w
e
l
k
o
p
e
r
s
a
l
s
v
e
r
k
o
p
e
r
s
i
n
e
e
n
d
e
r
g
e
l
i
j
k
e
o
n
z
e
k
e
r
e
m
a
r
k
t
o
m
g
e
v
i
n
g
.
H
e
t
d
e
r
d
e
d
e
e
l
v
a
n
d
i
t
p
r
o
e
f
s
c
h
r
i
f
t
b
e
s
c
h
o
u
w
t
e
e
n
a
n
d
e
r
a
s
p
e
c
t
v
a
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
s
y
s
t
e
-
m
e
n
:
h
o
e
s
a
m
e
n
w
e
r
k
i
n
g
e
n
s
o
c
i
a
l
p
r
e
f
e
r
e
n
t
i
e
t
o
t
s
t
a
n
d
k
o
m
e
n
i
n
g
r
o
t
e
s
y
s
t
e
m
e
n
d
i
e
b
e
s
t
a
a
n
u
i
t
z
e
l
f
s
t
a
n
d
i
g
e
a
g
e
n
t
e
n
d
i
e
u
i
t
s
l
u
i
t
e
n
d
h
a
n
d
e
l
e
n
i
n
h
u
n
e
i
g
e
n
b
e
l
a
n
g
.
H
i
e
r
t
o
e
b
e
s
t
u
d
e
r
e
n
w
e
t
w
e
e
v
a
n
d
e
r
g
e
l
i
j
k
e
s
y
s
t
e
m
e
n
:
e
e
n
g
r
o
t
e
d
a
t
a
s
e
t
v
a
n
s
p
o
n
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
d
a
t
a
,
v
e
r
k
r
e
g
e
n
i
n
h
e
t
k
a
d
e
r
v
a
n
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
m
e
t
M
i
c
r
o
s
o
f
t
R
e
s
e
a
r
c
h
,
e
n
e
e
n
“
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
”
d
a
t
a
s
e
t
,
v
e
r
k
r
e
g
e
n
v
a
n
D
e
l
.
i
c
i
o
.
u
s
/
Y
a
h
o
o
.
H
o
o
f
d
s
t
u
k
6
b
e
s
t
u
d
e
e
r
t
d
e
v
o
r
m
i
n
g
v
a
n
s
t
a
b
i
e
l
e
v
o
c
a
b
-
u
l
a
i
r
e
s
,
i
n
d
e
a
f
w
e
z
i
g
h
e
i
d
v
a
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
t
u
r
i
n
g
,
i
n
e
e
n
g
r
o
o
t
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
v
e
t
a
g
g
i
n
g
s
y
s
t
e
e
m
.
D
i
t
h
o
o
f
d
s
t
u
k
g
e
b
r
u
i
k
t
t
e
c
h
n
i
e
k
e
n
o
o
r
s
p
r
o
n
k
e
l
i
j
k
o
n
t
w
i
k
k
e
l
d
i
n
h
e
t
v
e
l
d
v
a
n
d
e
c
o
m
p
l
e
x
e
s
y
s
t
e
e
m
t
h
e
o
r
i
e
.
H
o
o
f
d
s
t
u
k
7
g
e
b
r
u
i
k
s
o
o
r
t
g
e
l
i
j
k
e
t
e
c
h
n
i
e
k
e
n
,
m
a
a
r
n
u
t
o
e
g
e
p
a
s
t
o
p
s
p
o
n
-
s
o
r
e
d
s
e
a
r
c
h
m
a
r
k
t
e
n
.
D
i
t
h
o
o
f
d
s
t
u
k
v
o
r
m
t
z
o
o
o
k
e
e
n
b
r
u
k
n
a
a
r
d
e
v
e
i
l
i
n
g
-
g
e
b
a
s
e
e
r
d
e
b
e
n
a
d
e
r
i
n
g
e
n
,
z
o
a
l
s
g
e
b
r
u
i
k
t
i
n
h
e
t
t
w
e
e
d
e
d
e
e
l
v
a
n
d
i
t
p
r
o
e
f
s
c
h
r
i
f
t
.
D
i
t
p
r
o
e
f
s
c
h
r
i
f
t
w
o
r
d
t
b
e
s
l
o
t
e
n
m
e
t
e
e
n
a
p
p
e
n
d
i
x
w
a
a
r
i
n
e
e
n
i
n
d
u
s
t
r
i
¨
e
l
e
c
a
s
e
s
t
u
d
i
e
i
s
b
e
s
c
h
r
e
v
e
n
.
H
i
e
r
i
n
w
o
r
d
t
d
e
t
o
e
p
a
s
b
a
a
r
h
e
i
d
b
e
s
t
u
d
e
e
r
d
v
a
n
e
n
k
e
l
e
v
a
n
d
e
t
e
c
h
n
i
e
k
e
n
z
o
a
l
s
b
e
s
c
h
r
e
v
e
n
i
n
d
e
m
e
e
r
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
h
o
o
f
d
s
t
u
k
k
e
n
(
e
n
d
a
n
m
e
t
n
a
m
e
d
e
v
e
i
l
i
n
g
t
e
c
h
n
i
e
k
e
n
v
a
n
H
o
o
f
d
s
t
u
k
4
e
n
5
)
,
i
n
d
e
c
o
n
t
e
x
t
v
a
n
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
e
e
r
d
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
o
g
i
s
t
i
e
k
.
D
i
t
w
e
r
k
i
s
u
i
t
g
e
v
o
-
2
7
2e
r
d
i
n
s
a
m
e
n
w
e
r
k
i
n
g
m
e
t
V
o
s
L
o
g
i
s
t
i
c
s
O
r
g
a
n
i
z
i
n
g
,
N
i
j
m
e
g
e
n
(
V
L
O
)
.
O
p
b
a
s
i
s
v
a
n
e
e
n
d
o
o
r
V
L
O
a
a
n
g
e
r
e
i
k
t
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
s
c
e
n
a
r
i
o
h
e
b
b
e
n
w
e
e
e
n
m
u
l
t
i
-
a
g
e
n
t
p
l
a
t
f
o
r
m
g
e
b
o
u
w
d
w
a
a
r
i
n
t
r
a
n
s
p
o
r
t
o
r
d
e
r
d
y
n
a
m
i
s
c
h
k
u
n
n
e
n
w
o
r
d
e
n
g
e
a
l
l
o
c
e
e
r
d
t
u
s
s
e
n
v
e
r
s
c
h
i
l
l
e
n
d
e
b
e
d
r
i
j
v
e
n
,
d
o
o
r
m
i
d
d
e
l
v
a
n
e
e
n
s
y
s
t
e
e
m
v
a
n
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
e
n
g
e
d
i
s
t
r
i
b
u
e
e
r
d
e
v
e
i
l
i
n
g
e
n
.
2
7
32
7
4C
u
r
r
i
c
u
l
u
m
V
i
t
a
e
V
a
l
e
n
t
i
n
R
o
b
u
w
a
s
b
o
r
n
i
n
C
l
u
j
-
N
a
p
o
c
a
,
T
r
a
n
s
y
l
v
a
n
i
a
,
R
o
m
a
n
i
a
i
n
1
9
7
8
.
H
e
g
r
a
d
u
a
t
e
d
t
h
e
“
E
m
i
l
R
a
c
o
v
i
t
¸
￿
a
”
H
i
g
h
S
c
h
o
o
l
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
c
i
t
y
i
n
1
9
9
8
.
F
r
o
m
1
9
9
8
,
h
e
s
t
u
d
i
e
d
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
a
t
t
h
e
T
e
c
h
n
i
c
a
l
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
l
u
j
-
N
a
p
o
c
a
R
o
m
a
n
i
a
.
I
n
p
a
r
a
l
l
e
l
,
h
e
a
l
s
o
f
o
l
l
o
w
e
d
c
o
u
r
s
e
s
i
n
E
c
o
n
o
m
i
c
s
(
w
i
t
h
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
n
c
a
p
i
t
a
l
m
a
r
k
e
t
s
)
a
t
t
h
e
B
a
b
e
s
¸
-
B
o
l
y
a
i
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
i
n
C
l
u
j
.
I
n
A
p
r
i
l
2
0
0
2
,
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
a
s
c
h
o
l
a
r
s
h
i
p
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
a
m
a
s
t
e
r
d
e
g
r
e
e
i
n
A
r
t
i
￿
c
i
a
l
I
n
t
e
l
-
l
i
g
e
n
c
e
(
D
u
t
c
h
“
d
o
c
t
o
r
a
n
d
u
s
”
)
a
t
t
h
e
F
r
e
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
t
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
.
H
e
o
b
t
a
i
n
e
d
h
i
s
m
a
s
t
e
r
d
e
g
r
e
e
i
n
i
n
A
u
g
u
s
t
2
0
0
3
,
w
i
t
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